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o T Í U N I O I A C O M I S I O N N A C I O N A L ESPAÑOLA Q U E 
FSÍA E N C A R G A D A D E E S T U D I A R L A W E R Í A C I O N 
OE T R A Í A D O S D E C O M E R C I O C O N O T R A S N A C I O N E S 
de lo8 princ^Pa^es asunto8 discutidos fué el 
tratado con Bélgica, acordándose que, en vez de este 
se concierte un modus vivendi que dure un trimestre 
ua SIDO MUY SENTIDO EN SALAMANCA E L F A L L E C I M I E N T O 
U DEL OBISPO DE LA DIOCESIS , PADRE REGUERA 
, prensa española sigue abogando por la supresión de la 
censura por los perjuicios que ésta le ocasiona y porque 
impide los beneficios que se derivarían de una sana crítica 
ÚDRID' dlc. 29 . ¡ intensifique más la acción del Es-
* ^qY ge ha reunido en ésta la co-.tado; pero también la de los muni-
H misión encargada de la redac- cipibs cuya labor sanitaria deberá clón de tratados comerciales aumentar continuamente y sin va-
e otras naciones • •España, or- cilación ninguna estableciéndose 
n̂ismo que €stíi integrado por una política municipal sanitaria de 
nibros del Alto Consejo de Eco- lineas muy concretas a la cual ha-
""mía Nacional y presidió la reu- yan de ajustarse todos los Consejos. 
i6n el Subsecretario de Estado se-1 10 
, Espinosa de los Monteros. i SALEN PARA «UATEMALA CU4-
Los comisionados estudiaron üa T K O u u : s o u l u o s TOKMKOS 
ituacion de diversos países en rela-| ESPAÑOLES 
' coa la de España, asi como los MADRID, dic. ^9 , 
Hoy salieron para Cádiz, donde modus vivendi actual-ción tratados y 
mente en v;gor 
Los fabricantes, Industriales, co-
nerciantes y los representantes de 
los agricultores y ganaderos han ex-
puesto con interés sus opiniones an-
te los comisionados, así como las 
proposiciones que cada uno sugiera 
para mejorar sus intereses shi aea-
cuidar la nacionalidad de España. 
Uno de los principales asuntos ifl-
batidos ha sido el tratado con Bél-
gica, así como la situación de lus 
exportadores españoles respecto a 
las últimas medidas tomadas por el 
gobierno belga para con las mer-
cancías de algunas clases proceden-
tes de España. 
Vistas las circunstancias se ha 
acordado que España, en vez de un 
tratado establezca con Bélgica un 
modus vivendi trimestral prorroga-
ble cuando los Intereses y la situa-
ción lo aconsejen, siendo esta pró-
rroga automática a excepción de 
aquellos casos en que algunas de 
las partes contrayentes denuncien el 
pacto. 
Los representantes de las Indus-
trias siderúrgicas han manifestado 
pe ese modus vivendi no deberá 
ser denunciado en aquellos meses 
en que se efectúe la recolección de! Ar-ACAirK A MATHAna Y 
írntas. dado los perjuicios que eVo yW^Ww t̂ n r i i n r x 'r n 
causaría a los naranjeros españoles, VAZQUEZ B E L L O EN ST. CLARA 
mientras que Bélgica coloca sus pro 
dnctos de hierro en España,.duran-iSANTA CLARA. Diciembre 29. 
POR I N F I D E L I D A D HA SIDO 
ARRESTADO E L DIRECTOR 
D E L BANCO DEL ESTADO 
PRUSIANO 
que 
dol 
BBRLIX, diclenjbre 2». 
E l descubrimiento de 
la» reservas de capital 
Banco del Estado Prusiano, 
ascendentes a trece millouea 
de marcos, son superadas por 
sus obligaciones, fué causa 
del arresto, practicado en el 
día de hoy, del director, Fritz 
Rnehe, al que se acusa de "In-
fidelldad ooBtíniiada", do la 
que resulta pérdida para el 
Banco. 
FI arresto se verificó romo 
consecuencia de una serie de 
descubrimientos acerca de las 
dudosas operaciones del Ban-
co, que fué fundado en 1773. 
Los rumores de irregularida-
des tomaron forma definida 
cuando Kutisker confesó ba-
bor recibida créditos por la 
suma de quince millones de 
marcos, sin garantías. 
embarcarán para Guatemala, los ma 
tadores Rodelito, Fausto y Barajas, 
quienes tomarán parte en la tempo-
rada t&urina organizada en dicha 
Irepública centroamericana. Tam-
bién alternarán en Guatemala los 
diestros Auiuedo y Serranito de 
Córdoba. 
POR FUERZA MAYOR ES APLA-
ZADA LA BOTADURA DEL ACORA-
ZA FK) "1'1ÍI>UIPE ALFONSO" 
BL FERROL, dic. 29, 
A consacuencia de deperfectos Su-
fridos a última hora por la gradería 
ha sido necesario aplazar la anun-
ciada botadura del acorazado "Prin-
cipe Alfonso", construido en los ast.I 
lleros de ésta. 
U N A D I S E R T A C I O N E N E L 
C I R C U L O M E D I C O P O R E L 
P R O F E S O R V I E N E S R A D W A N 
E X I G E N C I A I N D E B I D A D E L 
PAGO O E U N A R B I T R I O Q U E 
O C A S I O N A J A P R O T E S T A 
Distintas industrias de esta 
capital están sufriendo con 
esto muy grandes perjuicios 
Cincuenta establecimientos y oficinas valuados en un millón 
y medio, fueron destruid os ayer por un formidable incendio 
UN E S C R I T O DE L A UNION DE 
FABRICANTES DE TABACOS 
Resultó en extremo interesante 
su disertación sobre todo lo 
relativo a la auto-sugestión 
TAMBIEN FUE MUY APLAUDIDO 
E L DOCTOR F E L I X HURTADO 
Relató de modo admirable sus 
impresiones del congreso del 
niño, que se efectuó en Chile 
F A L L E C E EN SALAMANCA E L P. 
REGUERA, OBISPO DE AQUELLA 
DIOCESIS 
SALAMANCA, dic. 29. 
Hoy ha fallecido el obispo de Ia!r. 
diócesis de salamanca, F . Reguera iC1l l l ^ t l ^ ^ l í ^ * ^ 
Un éxito, fácilmente, está al al-
cance de cualquier entidad, si de 
veras lo prepara, celosamente; lo di-
que pertenecía a la Orden Agusti-
niana. 
Continüd en la página veinte 
ba-te otros meses, a precios mas 
jos. 
•El Directorio Isairá ¡informado 
acerca de esta proposición y tendrá 
en cuenta los acuerdos tomados para 
las negociaciones que, sucesivamen-
te, se realicen con otros países. 
SOBRE LAS MEDIDAS SANITARIAS 
ADOPTADAS .EN JbiSPANAj 
Madrid, dic. 29. 
El diario "Informacioneis" trata 
4e las medidas sanitarias tomadas 
por los gobiernos de España en los 
sltimos tiempos y acerca de las me 
jorasj realizadas en el servicio de 
sanidad español, resultado de las 
cuales ha sido la disminución de las 
epidemias, enfermedades y, en ge-
neral, del promedio de mortalidad 
ae la nación. 
Dice el editorialista: "No puede 
negara que España ha mejorado 
Candemente sus condiciones higié-
nlcas y hay ya mayor cuidado a este 
Aspecto lo mismo por parte de los 
Poderes públicos que de loa Indi-
viduos". 
"Cabe por lo tanto celebra/ esta 
progreso, pero no mucho, puesto que 
aun no hay motivos fundados para 
sentir verdadera tranquilidad ya que 
daño persiste en grave cuantía 
como lo demuestra el hecho de íer , 
Per ectamente evitable la tercera par í * 
bio-6 l0S óbltos que Padece el pue- del DIARI0 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l recibimkmto al general Macha-
do resultó grandioso, toda vlllacla-
ra sin matices políticos estaba con-
gregada en la estación. 
En el Ayuntamiento se efectuó 
una sesIóM pública en honoif del ge 
neral Machado y el doctor Vázquez 
Bailo, y todas las fuezas vivas se 
congregaron allí. 
En nombre del Ayuntamiento ha-
bló elocuentemente el doctor Arman-
do Pérez Ruiz, haciéndole conocer 
al general Machado y Vázquez Be-
llo las necesidades de Villaclara. 
Patrióticamente contestó el gene-
ral Machado manifestando que go-
bernaría con todos Tos cubanos y 
que se sentía satisfeqho de ver reuni-
do a todo un pueblo sin distingos, 
prometiendo mejoras para su pue-
blo. 
E l doctor Váquez Bello dió gra-
cias por el homenaje, prometiendo 
todo su. concurso en favor de las pe 
ticlones. 
Después se ofreció un buffete. El 
Presidente del Ayuntamiento señor 
Isaac Pérez y el Secretarlo Marcos 
Montenegro prodigaron excepciona-
les atenciones a la. representación 
tos actos organiza, yá de carácter 
social, de índole colectiva, con fines 
profesionales, de divulgación, etc., 
etc. 
Y más notoria es la dificultad si 
logra un éxito creciente, al modo 
que lo viene obteniendo el Círculo 
Médico de Cuba, ia casi novel Ins-
titución en buena hora rediviva—o 
redimida, de su anterior marasmo— 
por su amable y celoso Presidente, 
doctor Francisco M. Fernández, pa-
ra cuya ejemplar labor es parco to-
• do encomio. 
Así, en la tarde de ayer, la "se-
sión" anunciada tuvo la virtualidad 
de congregar en ei simpático centro 
médico-social una tan distinguida y 
tumeresa concurrencia que el salón 
de actos y los anexos eran Insufi-
cietes para albergar al auditorio, 
en el que no sólo había profesiona-
4es, pues abundaban los intelectua-
les y letrados, amén de una brillan-
te representación de la dama cuba-
na, alhajando el conjunto. 
Fué el primero en disertar el 
doctor De Radwan Praglowski, de 
Ja Universidad de Viena, sobre auto-
sugestión, deslindando el campo de 
tales estudios de lo "sobrenatural", 
de lo telepático y de toda otra In-
nuenc'r. que no fuese el concurso 
de la volunta<} y la atención, para 
concentrar ésta en grado pertinente 
al éxito que puede proporcionar a 
cada quien, señaladamente al mé-
cico. 
El doctor De Radwan explicó el 
ALVAREZ. 
Corresponsal. 
E L MINISTRO DE SANTO 
DOMINGO EN MADRID 
Hoy, a bordo del vapor "Espag-
ne", de la Trasatlántica Francesa, 
embarca para Madrid, a ocupar el 
cargo de Ministro de la República 
Dominicana, nuestro|distinguido|ami 
go el Ilustre autor de "Campanas 
de la Tarde", doctor Osvaldo Bazil. 
E l señor Bazil, que ha estado en 
la Habana algunos días, se va com 
"Interesa pues, ante todo, que se 
LIGA DE DEFENSA DE LA NIÑEZ 
La tuberculosis en el niño, y la 
Protección de hibiene social de la 
S C i a . desvalida, es el problema 
E x0T en el últiIno Congreso 
toln r aclona1' Por el doctor Cle-
vo nclán' 7 ese asunto, de su-
• importante, ha provocado diver-
^ reiinione3 a fin de llevar a ca-
te ¿" institución definitiva en es-
5i Je Un organismo de defen-
'"o factor1 !̂.1!6 S?CÍal del niño' co"i Placidísimo de los agasajos con que 
,ttbereulosls Peligros de la 
eiA1} !a última reunión celebrada 
d̂ad dnenSpach0 del Director de Sa-
feciaJt UI1 grupo de médicos es-
"ifiez I en enfermedades de la 
r̂se'ni • 6 el acuerdo de reu-
n ión V^1168 próximo. en la Di-
Ahiu1^*' los doctores In-
^nde/ t ' Francisco María Fer-
^ del v „ ando de Velazco, Ló-
1 Oscar / i Ramos' Barrera, Albo 
îvo h0 aJme' con el Propósito de-
8a de n /e;|ar constituida esa Li-
Le defensa de la Niñea. 
ieficen6ciaretaría de Sanidad y Be-
nnlL apadrina esta hermosa 
^ la h l0,QUe ella es un Paao más 
^asma ¡T constante contra el 
^man i las enfermedades que 
I W J l la Población infantil lector h iJ"umuiün miantil. El 
esta Lie- ¿ Sanidad entiende que 
cíal> d̂ K defensa de higiene so-
las más eminentes personalidades 
cubanas le han tributado durante su 
permanencia entre nosotros. 
—Me voy—nos dijo—con la nos-
talgia de quien deja su propia Pa-
tria; pero a la vez regocijado de 
hacer revivir en la gloriosa nación 
descubridora el pabellón dominica-
no. Obra fácil, en verdad. El ac-
tual Presidcjnte de Santo Domingo, 
gfm-ral Horacio Vázquez, en unión 
del vice presidente Federico Vyláz-
quez Hernández, han querido que 
de este modo colabore yo a la ad-
mirable obra que ellos realizan de 
restaurar nuestro crédito político y 
económico. 
—No digo adiós; sino hasta la 
vuelta. 
• 
INVENTOR DE UNA LOCOMOTORA 
Y DE UN NOMBRE KILOMETRICO 1111 caráot3' eu todo momento, tener 
^do ri I benéfico particular con-1 . „ . 
^ Sde lueSO con el apoyo y BASILEA, Suiza, diciembre 29. 
uon oficial. \ * . ,> a «k 
Por su invención de la hochdru-
ckkondensationsdamoflokomotive ", 
ei profesor Kurt Weisinger, de la 
En un razonado alegato acuden 
ante el alcalde en demanda de 
• protección para sus intereses 
Una cruzada contra los conducto-
res de carree y camiones destinados 
a la distribución y venta de los pro-
ductos'de la« distintas industrias es-
tablecidas en iel Término Municipal 
de la Habana, se viene .realizando 
por el Inspector Valdés Cruzado de 
este Ayuntamiento, que hace detener 
esos carros y camiones y los envía 
al Depósito Municipal con la mercan-
cía que aquellos conducen, en cali-
dad de rehén, hasta tanto no se pro-
vean los mencionados conductores 
de la patente Industrial, cuyo pago 
se les exige con recargo y multa, co-
mo vendedores ¡ambulantes. 
Ese proceder del citado inspector 
está originando gravee perjuicios a 
los Industríale» que utilizan dichos 
carros y camiones y en la casi tota-
lidad de los casos son conducidos por 
dependientes al servicio de las fá-
bricas, que distribuyen y vtenden la 
mercancía que conducen, a compra-
idores fijos, detallistas y demás co-
merciantes minoristas que las reven-
den, por cuenta y en provecho de las 
fábricas productoras y al amparo del 
párrafo 4o. artículo 101 de la Ley 
de Impuestos Municipales, que ter-
minantemente dispone que no serán 
considerados como vendedores am-
bulantes los dependientes de las fá-
bricas que se dedican a proponer en 
cualquier forma, dentro del térmi-
no municipal en que se halla Inscrip-
ta la fábrica, los productos elabora-
dos en y por cuenta de éstas . 
Se viene, pues, comettendo un ac-
to arbitaririo por el Inspector Val-
dés Cruzado, al realizar las detencio 
nes y envíos al Depósito Municipal 
de los carros y «camiones que deja-
mos mencionados, y una burla del 
precepto legal citado al exigdr a los 
conductotes de tales vehículos el pa-
go del arbitrio como vendedores am-
bulantes . 
Entre esos viehículos «e enenen-
tranlos que se destinan por los fa-
bricantes de tabacos y cigarros, loa 
de cigarros p'iin'-'lrpalmente, a la dis-
tribución entre sus habituales consu 
mldores, los revendedores de esos 
productos en. vidrieras y depósitos y 
los detallistas de víveres, y son ser-
vidos por dependientes vendedores, 
que reciben de la fábrica por cuya 
cuenta venden, una remiuneración 
concordante con el servicio que pres-
tan . 
Las detenciones de esos carros y 
camiones, que permanecen en el De-
pósito Municipal cargados de mercan 
cía hasta que forzados a ello por la 
imposición, satisfacen sus propietar 
rips, fabricantes que contribuyen al 
Municipio por la industra que ejer-
cen, el arbitrio de vendedores am-
bulantes, porque ni siquiera se les 
admite el depósito de la cantidad co-
rrespon diente, perjudica conside-
rablemente a esos industriales, y en 
vista de ello la "Unión de Fabrican 
tes de Tabacos y Cigarros', con el 
celo que pone en la defensa de los 
intereses de sus asociados, viene ac-
CORIXTH, Misa , diciembre 29. 
Cincuenta establecimientos y ofl-
cinas en el corazón del barrio co-
mercial de este pueblo, quedaron 
convertidos en ruinas, hoy, como 
resultado de un incendio, que se 
inició en la madrugada de ayer, y 
que redujo a cenizas toda la man-
zana situada al oeste de los tribu-
nales, cansandg daños a la propie-
dad que se calcullan en un millón, 
quinientos mil pesos. Cerca de la 
mitad de las pérdidas están cubier-
tas por el seguro. 
E l incendio se originó en un res-
torán de la calle Filraore, y antes 
de que las llamas pudieran ser do-
minadas ardió una manzana de ca-
sas de esa callé, y quedaron des-, 
truidos, o recibieron graves averías, 
muchas otiras a lo largo de la calle 
Waldron. 
Se sabe que varias personas re-
sultaron lesionadas. 
S E R E U N I O A Y E R E N W A S H I N G T O N L A A S O C I A C I O N 
A M E R I C A N A D E P R O G R E S O C I E N T I F I C O , E N S U 7 9 
C O N V O C A T O R I A , C O N C U R R I E N D O M U C H A S N A C I O N E S 
El secretario de Estado americano, Hughes, profetizó el 
advenimiento de una nueva era de cooperación internacional 
en el campo científico, que acercará más y más los pueblos 
SOBRE LA P O L I T I C A B R I T A N I C A Y E L E Q U I L I B R I O DE LAS 
POTENCIAS, HABLO E L EMBAJADOR INGLES 
En un discurso pronunciado aparte, en la asociación de 
^ciencias políticas americanas, pidió que se reconociese 
amistosamente la situación inglesa en la política mundial 
empleo de su "cadena sugestiva" y i tu ando contra esart detenciones y ha 
anecdotizó sus referencias con casos dirigido al Alcalde Municipal el ra-
de singular fuerza convincente, so-
bre todo para los hombrea de cien-
cia que le escuchaban. 
Completó su interesantísimo tra-
bajo con una sorprendente experien-
Continúa én la página reinte 
RESUELTO E L CONFLICTO EN 
E L " P R 0 V I D E N C I A , , 
El Secretario de Gobernación In-
formó ayer a Ios repórteres que hoy 
se firmarían ante él las bases de 
arreglo entre el Sindicato Agrícola 
de Güines, y el señor Aspuru, due-
ño del central "Providencia", lo 
que no se hizo en el mismo día de 
ayer por haberse excusado de asis-
tir el citado señor Aspuru, alegan-
do hallarse indispuesto. 
El doctor Iturralde dirigió un te-
legrama al supervisor del "Provi-
dencia", dándole instrucciones en 
el sentido de que permita a los obre-
ros penetrar en la finca para rea-
nudar sus labores. 
HUELGA EX E L "DOS ROSAS" 
Acompañado del Vicepresidente 
electo de la República, señor Car-
los de la Rosa, estuvo ayer en Go-
bernación el Administrador del cen-
tral "Doss Rosas", ubicado en Cár-
denas. La entrevista tuvo "por ob-
jeto tratar con la citada autoridad 
de las concesiones que exigen los 
obreros de aquel central para rea-
nudar sus labores. 
Es muy posible que se nombre 
un supervisor militar para 
ingenio. 
zonado escrito que publicamos a con 
tinuación y no ha sido resuelto aún, 
a pesar de haber prometido dicha au 
toridad, a una comisión de-miieipbros 
de dlcíha Corporación que lo visitó 
recientemente, que lo estudiaría y 
resolvería en justicia. 
El escrito dice así: 
"Habana, Noviembre 24 di© 1924. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Señor; 
Como resultado del escrito que en 
10 de Febrero de 1920 dirigimos a 
esa Alcaldía con motivo de haber si-
do debenidos y enviados a los Fosos 
Municipales varios camiones de los 
destinados por los fabricantes de ci-
garros para el reparto y venta de su 
mercancía a los detallistae y vidrie-
ras en esta Ciudad, emitió el señor 
Jefe de la Sección de Impuestos Di-
WASH1NGTON, diciembre 29. a N la sesión de apertura de la * 79a. convocatoria general de ia Asociación. Americana de 
Progre|o Científico i a sido nota 
saliente la petición formulada por 
muchos de los allí presentes, dé que 
se establezca la más estrecha coo-
peración entre las naciones, y entre 
los hombres de ciencia, los legisla-
dores y ei público. 
El principal orador fué el Secre-
tario de Estado Hughes, quien hizo 
resaltar el valor de la cooperación 
internacional en la labor científica, 
el doctor Charles D. Walcott, que 
cesa como presidente de la asocia-
ción, habló de 'Ua ciencia y el sen-
tido práctico" así como de la nece-
sidad de que trabajen Juntos los 
hombres de ciencia y el público en 
la solución de los grandes proble-
mas del día. 
En momentos de hallarse hacien-
do uso de la palabra ej Secretario 
de Esvado Hughes, el embajador bri-
tánico Slr Esme Howárd habló ante 
una reunión separada que celebró la 
Asociación Americana de Ciencias 
Políticae, organización afiliada a la 
primera. Versando sobre "la polí-
tica británica y e- equilibrio de las 
potencias", Sir Esme pidió que se 
reconozca amistosamente Ba situa-
ción que ô upa Inglaterra en la po-
lítica mundial. 
La sesión inaugural de la Asocia-
ción Americana se efectuó en los Sa-
lones del Continental Memorial, pre-
sidiéndola el doctor J . Me Keen 
Cattell, presidente de la Asociación. 
E l Secretario Hughes profetizó el 
advenimiento de una nueva era "de 
cooperación internacional en el cam-
po científico", qu>? no podrá menos 
de "robustecer la& Influencias que 
constituyen norma de acercamiento 
entre los pueblos". 
Dijo basar tales manifestaciones 
tener Iop trabajos científicos de in 
vestigición ayudando también a la 
creación de agencias científicas In-
ternacionales. Agregó que el esta-
blecimiento de esas nuevas empre 
sas, "dará, como es natural, lugar 
a que se «elebren numerosas confe-
rencias científicas internacionales". 
Declaró Mr. Hughes que las em-
presas científicas prometen centu-
plicar los recursos de la humanidad 
y acrecentar enormemente el avance 
de la civilización Observó que, al 
mismo tiempo, la ciencia esta íntl-
mameiito relacionada con los fines 
pacíficos y bélicos. 
"Estamos profundamente intere-
rados en la cimentación de la paz. 
Simpatizo profundamente con aque-
llos que, de buen grado, harían un 
crimen definido de la declaración 
de guerras de agresión; pero, al 
igual que otros conceptos legales, 
para ser efectivas, tales definiciones 
necesitan contar con el apoyo del 
sentimiento y progresamos con enor-
me rapidez a medida que el sentido 
práctico se convence de que el uso 
innecesario de las armas constituye 
Una estupidez". 
"Debiéramos pensar casi más en 
la cooperación de los pueblos que en 
sus gobiernos simplemente. La cien-
UNA A l í l V A P R O C L A M A 
F U E P U B L I C A D A POR L L 
E L -
En tonos optimistas y falsos 
habla a los moros de la gran 
victoria obtenida contra España 
BLASCO IBAÑEZ PREPARA 
OTROS LIBROS DE ATAQUE 
A consecuencia de un ataque 
al corazón falleció de repente 
el general F . Moltó y Ocampo 
G1BRALTAR, diciembre 29. 
Abd-Bl-Krim, jefe de las tribus 
rebeldes de Marruecos contra las 
cuales ha estado sosteniendo gue-
rra España, publicó hoy una procla-
ma a sus fuerzas haciendo un resu-
men de la situación existente desde 
el punto de vista marroquí y decla-
rando que "el futuro no podía apa-
recer más brillante para nosotros 
ni más tenebroso para España si ¡n-
iste en permanecer en nuestro terri-
torio". 
"Nuestros enemigos han estado 
circulando noticias de negociaciones 
de paz entre España y Ja República 
del Riff", dice la proclama. "Esto 
no es verdad. Desde la formulación 
del actual gobierno de este país ha-
ce un año, España no ha cesado de 
enviar emisarios para tratar con nos-
otros. Pero nosotros los hemos re-
chazado con desprecio, diciendo al 
gobierno y a la nación con quienes 
estamos luchando que somos los vic-
toriosos y ellos los vencidos. 
"Por esta razón, nosotros, gue-
rreros islamitas, debemos imponer 
condiciones, las cuales, en caso da 
no ser aceptadas uoó obligarán a con-
tinuaf, la guerra hasta que ni una 
pulgada-de territorio marroquí sea 
profanado por los españoles y 103 
hayamos arrojado a las playas de 
Andalucía. Las condiciones que im-
ponemos a la nación vencido y hu-
millada, gracias a vuestro valor y 
constancia y a la protección de Alá, 
son la? acordadas por Vds., en la 
reunión de los jefes de tribus. Nos-
otros no cambiaremos estas condi-
ciones. Son: reconocimiento de la 
República del Riff, cuyas fronteras 
estarán formadas por la desemboca-
dura del río Kert y el río Martí, en 
cuyo territorio ni una sola posición 
española puede quedar ni los bu-
ques de guerra de la nación venci-da no sabe de fronteras políticas, 
puesto que recluta sus portaestan-1 °a ejercerán vigilancia a lo largo de 
darles en todos los climas y en to- Ia costa' España debe comprometer-
das las razas. Lo mismo puede serl86 a no utilizar tropas musulmanas, 
un monje austriacc que nos revela | transfírien(io las que ahora se ha-
los secretos de la herencia en el reí-1llan a su servicio a las órdenes del 
no vegetal que el hijo de un gran-
jero de New Hampshire que aprende 
a conótruir instrumentos de la ma-
gobierno de la República del Riff. 
Entrega de todos los moros prisio-
neros sin rescate, pagando al mismo 
consagra su vid--, a' cultivo de los 
microorganismos. En este campo, 
en luíormes que, ?egún él, revelan ] todos somos colaboradores y ello 
yor delicadeza y precisión, un bu-1 tiempo una crecida suma por e! re*-
milde pastor serbio que recibe sus cate -de los pasioneros españoles 
primeras lesiones de comunicación qUe capturamos durante la última 
rudimentaria aplicando el oído al campaña gloriosa en la que nuestro 
suelo, o un japom-s devoto de las tradicional enemigo perdió más hom. 
Investigaciones bacteriológicas, que1 
que \o¿ Estados Dnidos, Inglaterra, 
el Japón, Australia, el Canadá y 
no debe constituir orgullo o tradi-
ción de raza alguna sino símbolo de 
varios países europeos han dado ya | progreso en beneficio de la huma-
pasos decisivos para estimular y so«-|nidad". 
L O S D E R E C H O S D E C U B A 
S O B R E I S L A D E PINOS 
bres y material y sufrió más humi-
llaciones que hace tres años. 
"La República del Riff es una 
realidad de la cual se habla en toda 
la prensa del mundo. Posee más de 
50.000 guerreros' y una profusión 
de fusiles mientras en breve posee-
rá varios millones por rescates. Ade-
más tendrá materiales de todas cía-
E M P E Z A R O N A D R A G A R E L es tomadjs a ^ p ^ a ; además, di 
ñero pagado por ese país por el per 
P U E R T O D E C A R D E N A S 
Contlnña en la página velnta 
UN POLACO F A L S I F I C A D O R DE 
B I L L E T E S , F U E ARRESTADO 
PARIS, djeiembre 29. 
La policía de París ha arrestado 
a Jelka Goldman, polaco, al que 
se acusa de haber estafado a los pa-
sajeros del vapor Lutecia con bi-
lletes americanos falsificados, según 
anuncia "Le Journal". 
Viajando en primera clase desde 
Buenos Aires, se dice que Goldman 
pidió a varios compañeros de viaje, 
tan pronto se avistaron las costas 
de Francia, que le cambiasen bille-
tes americanos de $50 en francos 
dicho'con el pretexto de que tenía el tiem-
po justo para tomar el tren para 
París y no le sobraría para poderlos 
cambiar en tierra. De esta manera 
obtuvo una importante suma, pues 
sólo dos personas . de -entregaron 
23,000 francos. 
Cuando, al desembarcar, los pa-
sajeros trataron de cambiar los bi-
lletes de Goldman se encontraron 
El Presidente de la Asociación de con,la, desagradable noticia de que 
Pintores y Escultores nos ruega ha- se trataba *f billetes de cinco pe-
MOLIEXDO 
Ha reanudado su molienda el cen" 
tral "Jesús María", ubicado en el 
término de Cidra. 
LA EXPOSICION RADDA 
LE INCENDIO EN UN 
MANlCnMTri nP TnVTn Universidad Tecnológica de Zurich, 
0KIO h- . V'UmAU U t 11JKAUlha demostrado su capacidad no sólo , . 
n 1:11 'as úir 29' [como ingeniero sino también como 1 gamos saber al público que ésta no-1 sos a los cuales se les había agrega-
i ôy, se , *s huras de la noche, inventor de palabras largas. Su in-: che 39 efectuará la clausura de la ido un cero- Se dl0 conocimiento 
^^^ic en ilt ado un terrible! vención que tiene un nombre de 37 Exposición de obras de la señorita ia la P0,lcía de París y Goldman fué 
En breve quedará resuelto este 
asunto por los Estados Uninos 
La eltuaclón definitiva de terri-
torialidad de la Isla de Pinos, re-
suelta tavorablemente para Cuba, 
Aypr, hablando uno de nueíitros re-} 
pórteres con el Secretario de Esta-
do, acerca del palpitante tema del 
derecho de propiedad sobre esa Is-
la, hubo de manifestarle el doctor 
Céspedeg que tiene los- más halaga-
dores informes, y que tan pronto 
como el Senado americano resuel-
va otras cuestiones que figuran en 
la orden del día, discutirá y apro-
bará el Tratado Hay-Quasada. 
La Cancillería cubana también 
tiene conocimiento de cierto crite-
rio adverso, sustentado por un Se-
nador de la Unión; pero se estima 
que habrá de ser rechazado por la 
Alta Cámara norte-americana. Ese 
Senador entiende que debe vender-
se a Cuba la citada Isla de Pinos. 
E l doctor Céspedes, también in-
formó a nuestro repórter que, muy 
en breve, quizá a fin de esta sema-
na, la Oanclllería cubana dará a 
ia prensa unas notas de informa-
ción sobre este importante asunto. 
Las visitas de nuestro Embaja-
dor en Washington, doctor Cosme 
de la Torriente, a la Secretaría de 
Estado, tras su reciente llegada a 
esta capital, parecen estar muy re-
lacionadas con la cuestión de la Is-
la 
viaje ha obedecido principalmente 
al deber de Informar sobre la mar-
cha de las gestiones que viene rea-
lizando en defensa del derecho de 
Cuba a esa isla. 
El tren mixto de la Isabela 
descarriló en Sagua la Grande 
Cárdenas, diciembre 29. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Han comenzado las obras del dra-
gado en el puerto de esta ciudad, 
haciéndose actualmente los trabajos' ma:[or rieor"' ^i0 Vicente Blasco 
preliminares de sondeo en la ba 
miso para evacuar numerosas pose-
siones en Jebala. Con estos reciir-
sos adquiriremos cañones contra loa 
aeroplanos, artillería, más gasoline-
ros y otros elementos". 
BLASCO IBAÑEZ ESC RIBIRA DOS 
LIBROS MAS ATACANDO AL 1»I-
BECTORIO 
PARIS, diciembre 29. 
"MI libro acerca del Rey de Es-
paña está siendo perseguido con -el 
hía, por los ingenieros de la "Clark 
Ingeeníring Comp.", concesionarios 
ded Gobierno Inglés en las Baba-
mas, cuya compañía ha hecho el 
contrato para el dragado. 
Con estas obras se empezará tam-
bién la construcción del espigón 
por la "Snare Construction Co.", 
estas últimas se harán entre los al-
macenes de Echevarría y Areohaba-
la. 
El acto oficial del inicio de las 
mismas será el día dos de enero, 
para el cual se esperan en esta ciu-
dad preeminentes personalidades de 
nuestro Gobierno y varios hombres 
de negocios. 
González Bacallao. 
Corresponsal 
DI SOARRILAMIEXTO EN SAGUA 
Sagua la Grande, diciembre 29 
DIARIO, Habana. 
Al tren mixto que venía hoy a 
las cinco p. m. de la Isabela a esta 
villa se le descarrilaron cinco casi-
llas de carga sin que ocurrieran des-
de Pinos, .estimándose que eu gracias personales. E l incidente obe 
deció al mal estado en que se halla 
la vía Témese que de no ser repa-
rada ésta haya que lamentar con 
frecuencia otras de¿graaiaai análo-
Cuevas, Corresponsal. 
Continua en la página veinte TOSCANINI COMPLETARA J,A 
OPERA "TURANDO!" QUE NO 
TERMINO PUCCINI 
c ésta. a • mapicomio particular letras significa locomotora de vapor ! Kadda, que actualmente se exhiben iaiTestado en esta caPital. Según la i 
b?^^ déstruf^ÜIláeCUencia rtel cuai1 de condensación y alta presión. ¡en sus salones. Pardo número 44. 
h a la \nJ-l0 f: edificio que ocu-- Asegura el profesor Weisinger, Noticia que desea sirva de invita-
d ^naí in^lltucion pereciendo 17 q 
Desconócese mas n 
tue .-on su locomotora se ahorra rión a las personas que aun no ha-
el paradero cerca del 50 por ciento de consumo yan acudido a visitar dicha Expo-
'de carbón. j&ición. 
policía gran número de billetes si-
milares bnn catado circulando en 
Suramérica y suponen que la banda 
a que pertenece Goldman lo envió 
para que operase en Europa. 
EL REY ALBERTO DE BELGICA 
CRUZARA EL SAHARA EN 
MILAN, Italia, diciembre 29. AUTOMOVIL 
Arturo Toscanini. ex-director de 
BRUSELAS, diciembre 29. 
Scala. de esta ciudad. "ha prometidñ í inv^L^7 AJheTl? ha acePta<lo 
dejó sin concluir q maestro Ghc 
como Puccini. 
La ópera quedará terminada pa 
ra la temporada próxima y se estre-
nará en La Scala. 
una 
. de 
Para que haga una excur-
sión a través del desierto de SaharI 
n L ^ p r S o " ^ ^ BrUSela* 61 
a TLbuTü""11 80 PrOPOne U ^ 
Ibáñez al corresponsal del "Excel-
sior" en Mentone. "A (lualquiera 
persona a quien sorprendan leyén-
dolo al otro lado de los Pirineos 
lo condenan a quince días de cár-
cel. Eso es lo que sucedió reciente-
mente, a un Ingeniero francés que, 
ignorando el decreto, lo estaba le-
yendo en un tren. 
"Temen que yo y mis amigos rea-
licemos una invasión de España, mo-
tivo por el cual han reforzado las 
fcuarniciones de ila frontera. Trea 
nuevos batallones han sido envia-
dos a la frontera francesa y otros 
tres a la frontera. portuguesa. Dia-
riamente recibo desafíos a "duelo o 
cartas amenazadoras de generalas, 
magistrados y periodistas. 
"Pero nada me detendrá. Tengo 
documentos para dos libros más que 
se publicarán en breve, contra el 
régimen español. Diré todo lo - que 
sé, especialmente acerca de las ma-
tanzas en Marruecos, asunto sobre 
el cual nadie tiene derecho a hablar 
en España. 
"Amo la justicia y la libertad 
sobre todas las cosas; esa es la ra-
zón por la cual admiro y amo a 
Francia tan profundamente. Revolu-
cionario en España, soy conserva-
dor en vuestro país". 
FALLECIO REPENTINAMENTE E L 
GENERAL FERNANDO MOLTO Y 
OCAMPO 
MADRID, diciembre 29. 
Ha fallecido repenílnamente, a 
consecuencia de una crisis cardiaca 
ei Capitán General de la Primera Re-
gión, con residencia en esta Corte 
Don Fernando Moltó y Ocampd. 
ÉN LAS DOS ZONAS DEL PROTEC-
TORADO ESPASOL REINA T R \ N . 
QtILIDAD 
MADRID, diciembre 29. 
El comunicado oficial de las ope-
raciones en Marruecos, facilitado es-
ta mañana en la oficina de informa-
ciones de la presidencia, dice qus 
reina tranquilidad en ambas zonas 
t a g i n a n o s 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 
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L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
Tal vez parezca el tema, a su sim-
ple enunciación, lamentablemente des' 
provisto de oportunidad. Suscitar 
cuestiones políticas, en estos días de 
placidez y esparcimiento del espíritu 
y abordar problemas de esta índole, 
con poco menos de dos años de antier 
pación a la jornada comicial, produ-
cirá a muchos la sensación de aleja-
miento y olvido de las concentracio-
nes del interés público que suelen de-
finirse por actualidad. Sin embargo, 
nos cumple declarar que con plena 
consciencia de esas circunstancias, es-
cogemos el momento de escribir so-
bre el asunto, porque, en primer lu-
gar, estimamos propicia la relativa 
suspensión da las actividades ordi-
narias durante las fiestas de la épo-
ca, para interesar a quienes especial-
mente nos dirigimos y porque, ade-
más, si ha de fructificar la simiente 
que intentamos esparcir, será indispen-
sable que con tiempo se abone y cul-
tive el terreno. 
Cuando en 1922 se planteó en nues-
tra capital el problema de la renova-
ción del Municipio, dijimos con en-
tera lealtad y absoluta franqueza a 
ciertos elementos empeñados en la 
liza electoral, que derechamente cami-
naban al fracaso, por su carencia, tan 
absoluta como dolorosa, de prepara-
ción y organización. Lo que les so-
braba en capacidad para cumplir las 
funciones edilicias, les faltaba en me-
dios para triunfar en la contienda. Las 
ideas hacen algo; las personalidades 
suman; las garantías de eficiencia y 
honradez constituyen, sin duda, facto" 
res de importancia en ias batallas elec-
torales. Pero todas esas son, por sí 
solas, fuerzas diseminadas y, por tan-
to, estériles, si no se reúnen y con-
densan en una firme organización pre-
electoral. La aspiración de que basta 
presentar a la masa de electores un 
nombre rodeado de prestigio para que 
los votos, queden imanados, ha ganado 
ya en Cuba plaza; de honor en el San-
toral de las quimeras y debe a toda 
costa, evitarse que futuras reproduc-
ciones la incorporen a la farándula de 
lo ridículo. 
Entre lo pernicioso de nuestro re-
gimen, sería lícito, desde luego, ca-
talogar al Ayuntamiento de la Haba-
na. Malo era desde los tiempos colo-
niajes, pero peor va resultando en ca-
da nueva elección de nuestra vida 
republicana. Una reforma Constitu-
cional que permitiera sustituirlo por 
un Gobierno Municipal de Comisiona-
dos, resultaría, a nuestro juicio, pró-
diga en beneficios para el vecindario. 
Pero la enmienda no ha llegado aún, 
ni podrá llegar antes de los comicios 
de 1926, y para éstos, por consiguien-
te, es preciso disponerse. 
Si de veras se quiere luchar, y en 
realidad, existe el propósito de abdicar 
de ciertas dosis de egoísmo mal en-
tendido dedicando alguna cantidad de 
tiempo y energías al mejoramiento de 
los asuntos públicos, resulta impres-
cindible el esfuerzo realizado desde 
?hora. En la víspera de la batalla, po-
drán acumularse grandes ardimientos 
y hasta si se quiere mucho dinero pa-
ra utilizarlo. Pero faltarán las armas 
indispensables para rendir al adversa-
no y estarán ya tomadas las posicio-
nes estratégicas. 
Sin organización es inútil—lo repe-
timos—intentar la pelea. No debe 
desde ahora pensarse en nombres. Lo 
que es menester es reclutar, disciplinar 
y, en suma, preparar las huestes. Hay 
que formular el programa y levan-
tar el banderín de enganche. Luego, 
a la hora adecuada, surgirán espontá-
neamente los candidatos. 
La Habana tiene derecho a un buen 
Alcalde y un buen Ayuntamiento. Y 
la Habana se halla en magnífica apti 
lud de procurárselo. Será suficiente 
un pequeño esfuerzo de concentración 
de los elementos que por su número, 
y su fuerza económica y social, pue-
den fácilmente imponerlo. 
Los días actuales son de cierta va-
cación. V durante ellos se facilitan re-
llexiones y revisiones que el vértigo 
de los negocios suele retardar y en-
torpecer. Por ello instamos a que con 
esos fines los utilicen los que tienen 
títulos para dirigir ese movimiento de 
reinvidicación del decoro de la capi-
tal, construyendo sólidas bases para 
la victoria en la próxima renovación 
del Ayuntamiento. 
1 9 2 5 ¡ F E L I C I D A D E S 
L A P E L E T E R I A 
BROADWAV 
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I N o t i á a s d e l M u n i c i p i o 
Relación de horticultores 
E l Director de Agricultura ta 
solicitado dw la Alcaldía una rela-
ción de los principales horticultores 
de este término, para remitirles in-
formes, circulares, revistas, etc. y 
a la vez poder informar a los Co-
mercianes en frutos y vendedores 
de abonos y semillas. 
F/l premio "José Martí" 
(El Director del Instituto de 2a. 
enseñanza lia comunicado a la Al-
caldía quo verificadas las oposicio' 
nes al premio "José Martí", consis-
tente en 300 pesos, para bachille-
res, sobre tema de Enseñanza Cívi-
ca, creado por acuerdo del Ayunta-
miento -le 17 de Mayo de 1921, ol 
Tribunal de los ejercicios acordó 
adjudicar dicho Premio al joven 
opositor Carlos M. Piñeiro y del 
Cueto. 
Licencias comerciales 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Vicente Cabada, para bodega en 
María Rodríguez y Milagros* Jo-
sé Rixahc, para subarrendador en 
Lamparilla 63; Angel Suárez, pa-
re* fotografía en simón Bolvar 97; 
Ensebio Pernas, para fábrica de 
mosaicos en Vega 7; B. García, pa-
ra tienda de tejidos en Composte'a 
141; Juana María Ortega, para 
barbería, en Concha 126 A. 
Las vallas anunciadoras 
E l Coronel Charles M. Aguirro, 
en su carácter de Presidente de 
una Compañía Anunciadora en Car-
teles, ha presentado un escrito en 
la Alcaldía, interesando que se deje 
sin efecto la orden de retirar dentro 
de un plazo de 7 2 horas las vallas 
anunciadoras que tiene instalada 
dicha Compañía en la caseta desti-
nada a materiales de obras de cons-
trucción en el Parque de Maceo. 
E l señor Aguirre alega Que la 
Compañía que él preside tiene auto-
rización del Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, bajo cuya supervisión se 
ejecutan las obras dei Parque 
Maceo, para colocar dichos anua-
cios. 
Línea de Omnibus 
E l señor Francisco Mestre ha 
solicitado autorización de la Alcal-
día para establecer una linea «te 
ómnibus «automóviles desde la Pía 
zoleta de Luz hasta 12 y 23, Ve-
dado. 
E l prsclD del pasaje será de cin 
co centavos. 
Recuráo de reforma 
E l Presidente de Ja Ha7ana 
Electric Pailway Ligut Power Co., 
Mr. Franit Steinhart, ha estableci-
do recurso de reforma cintra la 
orden de la Alcaldía para que ae 
restablezca el tramo de acera al 
frente del garage que posee dicha 
Empresa en la cale de Blanco nú-
mero 7, haciendo desaparecer la 
rampa que para la entrada de ve-
hículos se construyó. 
Alega el recurrente que su ga-
rage constituye un^ excepción y 
que no puede aplicarse al mismo 
una disposición arcaica y absurda. 
No obstante, el recurso será dea-
estimadq» por improcedente. 
E l reparto Los Pinos 
E l Alcalde ha remitido a la consi-
deración del Ayuntamiento, para lo 
que proceda, una exposición de los 
vecinos, del reparto "Los Pinos", 
solicitando que se dolé a aquella 
barriada de alumbrado público, de 
una casa de Socorros y de una Sub 
Estación de policía. 
G R A N H O M E N A J E A DON 
A L F O N S O X I I I E N E L C E N -
T R O C A S T E L L A N O D E 
D E L A H A B A N A 
Los hijos de las nobles Castillas, 
socios del progresista Centro Caste-
llano, que hace pocos días se pu-
sieron al habla con Su Majestad el 
Rey Don Alfonso XIII, manifestán-
dole su disgustó y protesta ¡íor las 
ofensas que le ha inferido Blasco 
Ibáñez, han resuelto por iniciativa 
del señor Salas, muy culto y modes-
tísimo castellano, cuya obra como 
Presidente de la Sección de Ingtruc-
ción ha dado muy buenos frutos, 
celebrar una gran fiesta, en los sa-
lones del citado Centro, el día 3 del 
mee de enero próximo en honor del 
Rey de España. 
E l programa es el siguiente: 
1. —Monseñor Amigó pronneiará un 
discurso, titulado "España y 
su Rey actual". 
2. — E l doctor Adrián RodrCguez 
Echevarría, pronunciará un 
discurso titulado "Alma Es-
pañola". 
3. — L a Coral Vasca, orfeón de la 
Unión Vasco Española, que 
dirige el afamado maestro 
Cía, cantará las siguientes 
obras: "Infelice tu credevi"; 
"Romanza"; í . Irigoras (ba-
rítono). "Barbero de Sevi-
lla',, por F. Gurrechaga. 
Bajo la bandera del maestro 
Cia, por R. Alberdi. "La 
Fuerza del Destino", por F . 
Gurrechaga. Dos obras de co-
ro general del repertorio del 
Orfeón, dirigido por su pro-
fesor. 
4. —Una poesía dedicada al Rey de 
España. 
5. — L a magistral banda "La Espa-
ña Integral", tocará varias de 
las mejores obras de su be-
llo repertorio. 
C 117S0 
D E S A N I D A D 
INUKMKKIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han" aproba-
do los siguientes planos: 
Aramburo 6, de José Alvarez; 
Armas 60, de Jesús Otero, Benavi-
des entre Colina y Trespalacios, de 
Pedro Fernández; Freiré de Andra-
de, de José M. Lombardero; Mayor 
Gorgas 153, de Carlos Cervantes; 
Mayía Rodríguez, de Emilio Rodrí-
guez; Obrapía 97, de Pío Junco; 
OuendolS, de Caridad Morales; Po-
cito S|53, MjG Reparto San Miguel, 
de José G. Iharra; Plácido esquina 
a Pí Margal!, de Herederos de José 
López; Paz entre Línea del Oeste y 
Buenos Aires, de Saturnido Suárez. 
Ha sido rechazado el plano de 
Santa Catalina y Milagros, de Faus-
tino López, por infringir el artícu-
lo 55 P. 1. 
E l excelentísimo señor Ministro 
Otan «urtldo. Prectp» baJoB, 
CATALOGO gratl» a comerolanU»« 
AntUUan M«v*atllo Agency 
Apartado 8344. Belaaooala 88 (Por 8a» 
«Ura»!) .—«fttoana 
« 0 2 8 2 7Sd-ll Ñor 
de España presidirá el simpático ac-
to, al que han sido invitadas mu-
chas familias de la crema social ha-
banera, 
i Advertimos a los socios del Cen-
tro Castellano y a los de la Unión 
Vasco Española, que no se cree ne-
cesario el traje de etiqueta. La ve-
lada es un acto de simpatía y só 
pued^ asistir a ella con traje de ca-
lle, lo mismo los socios citados que 
sus familiares. Así lo ha dispues-
to el popular presidente del Centro 
Castellano, donj Felipej Fernándaz 
Caneja. 
E l programa es admirable: Dos 
oradores de primera calidad; música 
y poesía excelentes. 
Anhelamos verdaderame-r e quo 
llegue el día 3 de enero, para dis-
frutar de la velada regia. 
N E C R O L O G I A 
DÍES VENTOSA 
'Honda pena nos ha causado la 
triste nueva del fallecimiento, ocu-
rrido el viernes de la anterior sema-
na, en la ciudad de Camagüey, de 
la señora, Inés Ventosa, viuda de De 
Solgnie. 
Era la desaparecida, madre de 
nuestros amigos muy estimados los 
señores Luis, Carlos, Enrique y Fer-
nando De Soignie, a quienes, así 
como al señor Francisco Ruíz Gon-
zález, hijo político de la finada, y 
Registrador de la Propiedad, susti-
tuto, de Camagüey, enviamos nues-
tro pésame más sentido. 
S A N A T O R I O D r . P E 
Enfennedades n e n i o » » y menlaJea. Para Sras. eicln.;», 
U l l e Bárrelo, mim.vo 62. U u a n a W S,I*n,,• 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Bnfei 
medadea venéreas. Clstoscopla y Cate» 
terlsmo d« los uréteres. Cirugía C» 
Vías Urtaarlas. Consultas de 10 a U 
y de 3 a 5 p. m, 1a calle de Cuba 
nOcaero 88. \ 
D r . G á l v e z G u i l l é i s 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES. EáTEHLLI-
DA,D, VENEREO, SÍFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. OONSÜLTAS :>B 
X « «. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
A N U N C I E S E £ N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
l i l i 
C O M O D E B E N V E S T I R L O S } 
N I Ñ O S E S T E I N V I E R N O 
• i 
y-í-S'-v 
E l g r a b a d o i l u s t r a t r e s e l e g a n t e s m o d e l o s s e l e c -
c i o n a d o s d e n u e s t r a M A G N I F I C A E X P O S I C I O N , 
d e T R A J E S Y A B R I G O S p a r a j o v e n c i t o s y n i ñ o s 
•.••;.•;.•*.••, 
L O S T A B A C O s I 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r a s 
O 10.844 
f \ RUBINAT 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada 0or la Academia de Medicina de Parit en 1S5Q 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 I ... 
Sulfato de magnesia ¡í gr. 268 \ Por ntro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N I A G A S T R O I N T E S T I N A L 
Dosis normal : un vaso de los de .íno, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900. 
Se vendo en cuartos y medias botellas 
Mi toda* ias Farmacias de la tSlA de CUBA» 
£ / m á s s u a v e ^ < z J y e / m a s seguro 
L A X A T I V O 
C O M X R A EL L. 
k f¿i S 7 7 ? £ /S> i W V ^ N T O 
P I l_ D O R A. S DE. 
C A S C A R A M I D Y 
5 0 AÑOS DE EXITOIEL REMEDIO POPULAR FRANCÉS 
^fonfom/entos. Jaquecas. Có/ícos hepáticos 
€d/?geslioríes de/ffigjidofrísis bf/fares, etc.] 
mOOO oe empleo t Z pildora» en la comida dala tarde ó al acostórse• LABORATORIO* M I D T R.duC«,Rivi*re 
|lllllllliltlllllilllliiili|!ilii|;i|n|llliri;Hllilll(llli|!iHll(ilillMlIIIHIli 'éiii;ii'ii;iiiiinli'aiiii>i< • > •'1 
: OFIOItU ISTERNACIONIIL DE M A R C A S Y P A T E N T E S 
\ | K e f ; „ W ^ M „ I ^ y P a t e n . | ÍMPEDRAOO t AGÜIÍI1 • tdilicio U««K 
- tes en Cuba y el P xíranjero. T E L E F O N O S : A-262t " M-94-58 
.tru-'t-i- 11 •• «•!•'•••'••' iMnii'aiiii-iiii'iii't<'ii'"i«i;«i'"l>'-*"lli|1"'>,'',"i"'.'">""' 
C O i m O " L A E M P R E S A ^ s 
P R E C I O S P A R A P U P 1 ^ 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o n i e r c i o 9 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 ^ . 
Director: Doctor Cario» Aguilar. 
TFLEF0NO A"4^ 
CALZADA DEL CERRO 523. ^ 
profMorado de e$te Colegio está constituido por ^ ^ c i t . 
Instítuto Provincial y profesores de reconocida 
El 
D R . A L F R E D O " C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
«• la Facultad y Hospitales de Nej York y B * ^ 0 / ^ n,te n r ^ r 
\ Especialista en «nfermedades de 'a ílel. « a ^ e uretere*. 
Examen visual de la uretra, veglja y coteterismo a ^ y 
dades do seftoras. «firn» contra la debindao ^ 
Tratamiento eléctrico novísimo y 'caf2 Cy"¿7 « » 6 • —t.srO*0 .fs* fermodades venéreas^ Consulta» d« • a ia y «" " Í T i n d . i0 
OBISPO «• ol0|B| ^ 
C A Z A 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
MARCAS DB Q***v0laB oficina» V̂ lCtM ^ 
Tramito todos lo« asuntu» reluclonados con a» ^ „„• _ 
rapidez cualauler ^es^v 
jr P«! pasl de Comercio ̂  « ^ 
encomiende, «clámente la garantía de SS2 ¿̂ m í***^ 
rJvrPEDBAUO 38. APASTADO 2281. 
No necesito dinero por adelantaut 
A^o x c n DIARIO LA MARINA Diciembre 30 de 1 9 ^ 
PAGINA TRES 
D E L 
A M B I E N T E A C T U A L 
P o r J o r g e R o a 
^ ^ • n v M A GUBERNATIVO D E L GENERAL MACHADO. ¿EN-
^ PR0 EN UNA ERA DE RADICALES RECTIFICACIONES? LA JU-
• VBNTUD Y E L AMOR A LA GLORIA 
el espíritu del dlscnreo base el general Machado en una re-
£• ^"^nte electo de la Repúbll- cei>ción íntima en una ca«a de cam-
(>i Macliado» pronunciado po situada en Ihs «ercanias de la Ha-
t* Sca uerZo con que lo obsequiâ -1 baña, rodeado do bellísimas cubana* 
t* ^'domingo último las Fuerzas ¡y acomivjñado de on corto y selecto 
^ ^ revela en el futuro Jefe, número de amigos. Kntre ellos figu-
if1^ ' cübano el firme propósito ; raba una recia personalidad, un cu-
^ cambio radical de méto | baño de extraordinarias dotes Inte-
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políti eos cu la administración | lectuales, jurista y hombre de Es-
,Jos 
negar 
Intereses públicos. Nadie osâ  tado, quien sutilmeníe, sugei-ia al 
inceridad a sus palabras. Igeneral Machado el método, que, a 
rí* palpita un profundo sentí- su juicio, debía éste seguir al ocn-
^ to patriótico y se confirma, de j par la silla curul de Estrada Palana. 
',lieD... ineouivoca, el juicio que so- ¡ "El éxito, decíale, en la gobernación ^ , , 1 l equiv< 
modo de sentir y de pensar;de los Estados, depende de saber de-
*** los problemas cubanos conslg-j cir que si o que no. Uno y otro, 
^ Ia entrevista que a los po- ' agregábale, lia de ser consciente y jjjio* en 
«a 
la, entrevista que a los po-
tenerlo enérgicamente' 
Dijimos entonces y ratificamos El general Machado repentlnamen 
nne el general Machado oqu- te volvióse cara a cara con so in-
s de su elección celebramos compenetrado de la oportunidad, sos 
i licenciado Jesús María liarra-
fon c _ ^ — * . I M I 1 
p»ria ol poder j ' desempeñaría el ele , terlocutor y cortando el interesante ¡o cargo para el cual ha sido casi diálogo, di jóle al que lo aconsejaba: 
ôoemcnU: elegido inaugurau- "—Estése tranquilo y confiado, 
i, una nueva era política y admlnis- amigo mío, yo soy un enamorado de 
^ t a . Contra el sentir y el pensar i la gloria." 
^ cierta parte de la opinión y de : En realidad esta señora frase es 
^propios amigos, sostuvimos siem- isíutesis del discurso que ahora acaba 
,rCl aún en 1° máa recio de la pâ  j de pronunciar ba jo el ambiente per-
.jdii campaña electoral, que este cu-i fumado del campamento de Colum-
n̂o amable, dulzón casi en sus re-{bia. Sólo queda al general Machado 
^odcs íntiums, no era, como solían ¡para realizar con éxito tan trasecn-
(reerlo sus mismos paneginstas, un ¡ dental progranui saber escoger sus 
panal de cera, manejable y moldeablc j colaboradores en el gobierno. El go-
jur 1» Influencia de los qrc se ha-;bierno republicano no es un gobier-
no tan engañosa ilusión. no de dictadura y como ya ha acon-
• • i tecido a sus antecesores si el gene-
El general Machado, en la guerra | ral Machado no renueva la flora ad-
T en la pa*» "o distinguido siem-| miuistrativa. con frescos arbustos, 
pre por su carácter independiente, su programa corre inminente riesgo 
nbelde sin violencias, risueño pero j de fracaso porque sólo en la juven-
¡«soDero en la Imposición de sus pen- tud, que ha sido para él piedra an-I 
amientos. No hace mucho supimos' guiar de su resonante encumbra-j 
de una anécdota absolutamente au-jmiento, cabe esperar el hallazgo de] 
téntica que fué para los que la pre-1 otros hombres amadores como él de; 
lenciaron una revelación. Encontrá- una bella íImsmmi de gloria. 
¿Usted sabe, señora y amiga 
nuestra, las virtudes del chocola-
te "LA GLORIA"? ¿No? Pues no-
sotros, brevemente, vamos a enu-
merárselas. 
Helas aquí: 
1. —Sabor agradable. 
2. —Aroma delicioso. 
3. —Composición sana, 
A.—Elaboración cuidadosa. 
5. —Materiales frescos. 
6. —Presentación fina. 
7. —Precio económico. 
Son. por decirlo así, las siete 
virtudes capitales de nuestro pro-
ducto por excelencia. Pruébelo y 
se convencerá 
• 2.000,000 
DE HOMBRES 
, LA USAN 
DIARIAMENTE, 
En Gamitas tenemos «I mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A 8C .CO. 
CUBA 105. — TELEFONO M-3T90 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
»MMMM>M»*» 
V 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de k » choecteim 
S O L O . A R M A D A - Y C a . 
iMf&nó. H a b a s a 
N O T I C I A S D E O B R A S P U B L I C A S 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
monumento, por lo que podrá inau-
gurarse en la fecha señalan d. 
E l i 
SO QUIERE DE VOLVERLE 
PONDO 
E L piedad número 1 042Í) a Carlos Pa-
drón Gómez, de Peurto Rico, veci-
no de la calle Finlay en el Reparto 
Los Pinos. A, no tener más noti--
del automóvil indagó donde 
enterándose de 
jque se había ido a Artemisa y en-
terándose más tarde que Carlos h:i-
jbía dejado el auto en la carretera 
jde Guanajay, con un muelle roto. 
( AYO DEL CARRETON 
Eloísa Br.mdros Martínez, espa 
ola, vecina de Obrapía número 4S, Idas 
iquiló el 'día primero de Septiem-1 h¡íl]aba Carlog 
Iré al seuor Florentino Trapajo, lal„„„ „„ ,,„,,.„ .,,„ 
ssa de Peiasccaín número 171, en-
tregándole, como fondo de la casa, 
la cantidad de $100.00. Vivió la 
usa liútta el día 30 de Noviembre, 
sagando punlvalmente el alquiler y 
rai:darse le pidió el fondo entre-
ivdo pro, Trapajo, no se lo entre- j 
5¿y contesta con evasivas y pidienj , En un solar yermo de la calle 
.fr plazos, cada vez qr.e ella le pi-^e Juana Abren se encontraba ju— 
k el dinero, habiéndose enterado gando subiéndose y bajando de un 
denunciante de qu eFlorentino ^ carretón el menor Aurelio Díaz Gar-
Trapajo ya no es subarrendador de .fía. vecino de Juana Abren núme-
- casa en cuestión. Se considera I'o. 27, y qayó al pavimento fractu-
iitafada en la cantidad indicada, jrjndóse el radio derecho y presen-
'• |lando fenómenos de conmocción ce-
ROBO jrebra]. Fué asistido en el Cuarto 
Denunció a la Policía Quetnaro CVntro de Socorros. 
•'uchi. del Japón y vecino de !Uáxi-| . 
30 Gómez número 1 ! G. que al re-
pesar a su casa bailó violentadas 
LA FALTA PE Mil W E> LA VI 
HORA 
En estos dirás se .^in recibido 
multitud de quejas del barrio de 
la Víbora, debido a la falta de agua. 
El ingeniero Jefe del Negociado co-
rrespondiente, ha. participado a la 
superioridad, que dicha falta la mo-
tiva la rotura do una de las bom-
bas de Palatino, la que fué repara-
da provisionalmente, necesitando co-
mo ya hemos publicado, una repa-; 
ración general, y la instalación de | LA ESCUELA DEL REPARTO ,lLOS 
MONUMENTO A LOS V E T E -
RANOS 
lian comenzaxio en el Cementerio 
de Colón los trabajos del monumen-
to a los Veteranos de la Independen-
cia, que actualmente se está cons-
truyendo en Italia. 
El costo de esta obra es de dieci-
nueve toil quinientos pesog. 
nuevos equipos, por que de lo con-
trario dado su pésimo estado el me-
jor día se queda sin agua gran par-
te de la ciudad. 
E L RIEGO 
HORNOS" 
Han comenzado las obras de cons-
trucción de Ja Escuela del reparto 
"Los Hornos", la que tendrá además 
de las aulas, caaa de vivienda para 
los profesores. 
A S O C I A C I O N D E G R A D U A -
D O S D E L A E S C U E L A D E 
P E D A G O G I A 
E l día 27 de este mes tuvieron 
lugar las* elecciones de la Asocia-
ción de Graduados de la Escuela 
de Pedagogía, que preside el Dr. 
Gabriel García Galán, Administra-
dor del Distrito Escolar de la Ha-
bana. Con la asistencia de la ma-
yoría* de los asociados que tenían 
derecho a intervenir en dichas elec-
ciones, fué elegida la siguiente di-
rectiva: 
Presidente: Dr. Gabriel Garcín 
Galán. 
Vlces: Dr. Ramiro Mañalich y 
Dra. Angeles García. 
Secretario de Correspondencia: 
Dr. Manuel A. de Carrión. 
Vice: Dra. María Vendrell. 
Secretario de Actas: Dr.j José 
F . Castellanos. 
Vice: Dra. Adelaida Alvarez. 
Tesorero: Dr. Justino Baez. 
Vice: Dr. Jaime Hernández. 
Vocales: Dres. Ismael Díaz To-
rres, Mercedes Casáis, José A. 
Ochoa. Matilde Pruna, Ramón Val-
dés Prado, Josefa Vega, Antonio 
M. Pérez, Blanca Rsnsoli, José M. 
Trujillo y Francisco Gómez Rubira. 
En la primera quincena del pró-
ximo mes de Enero, tomará pose-
sión la mencionada directiva y en 
esa Junta se adoptarán acuerdos re 
lacionados con la profesión y con 
interesantes problemaj educativos 
por los que que se dispone a luchar 
la progresista asociación. 
I N EL BÓSPÍTAL ' C ALIXTO GAR-
CIA" 
Con motivo de la implantación del 
riego, son muchos los que desoan 
que éste se lleve a cabo en todas 
partes, lo que resulta imposible, se- j 
gún declaraciones del Jefe ds Lim- Para el día 10 de enero próxi-
pieza de Calles, debido a la escasez i nio, comenzarán en el hospital "Ca-
de pipas para su transporte; algu-i lixto García" los trabajos de cons-
ñas de estas han sido retiradas del I trucción de dos pabellones destina 
riego, para surtir de agua a los re-Idos, uno, a cirujía aséptica, y 
-US VENDIÓ LI , AI TO V ADEMAS! ̂  Arroyo Al)olo. partos situados junto a la carroieri 
LE ESTAFO 'os muebles notando la falta de merj 
anclas cuyo valor no puede preci-j Eugollio (le) Cueto v AhrisquÁi. 
* . Sospech. que los cacos penetra;de la Habami ^ ^ de éaád 
n on k r-a.a por el edificio conti-.cluefjo (le] automóvn f]e al il0r ^ 
que esta desalquilado. rjipro 470S y vecino de Bellaviáto 
i.únifTO l.J. eh Arroyo Apolo, dió 
a trabajar el (rtfcdoi automóvil a An-
tonio Martínez, vecino de Valez-
quez número contratando con el 
ROBO EN L \ BARCO 
£1 capitán de! vapor Santa VerJ-
' a suvtó en puerto. Car] iSansin?, 
Noruega, denunció a la Policía al(luller del ÜUto GT1 2 pesos o 
5"e do abordo le lian sustraído un|2 PfROS cincuenta centavos diarios. 
>abo" do rl(]n pies, de cuerda. :Martínez sin su autorización le ven 
l»feda en ir.O pesos. Sospecha sea .d 10 e, a«toia6vll entregándole 190 
•'"tor del robo un indiv'cuo que ven P(,sos V dicléndole rjue si le daha 
Jc alcoholes y rjue con ê c motivo!-1'0 Pe£!0S' cou e£e ainero * el res-
alta el buquu con frecuencia. ¡to de la cantidad en que había ven-
idido el auto y que se quedó, com-
^ Ql Klto ("ox rjj niM-nio IH", nraría un Chevrolet que pondría a 
su nombre y que trabajara él. Lo 
creyó LA FIANZA 
Denunció c nía Jefatura de la 
'"dicial Lucas Llanes Fem-índez. 
"e entregó a Filíberto Martínez. Jfnol, de oC años de edadi yenA_ 
"e Misión número 15. 200 pe-
• Para que los pusiera como Eian-
J;a favor de Manuel Sautalla Rio-
Para garantizar su liberfad nro 
^¡nal. Filibcrto en 
EL REPARTO "SANÍA AMALIA" 
Por el inspector de las obras de 
adapt-idón que se realizan en algu-
nos repartos, se ha rendido Vto ín-
f(>rme por el que se pide que se obli-
gue a 
Santa Amalia, señores Zaldo Salmón, 
a pedir Ja recepción definitiva de 
las obras del mencionado reparto, y 
de no hacerlo, que se decomiso la 
fianza que oportunamente prestaron 
dichos seúores. 
I • RESL PL E8T4 »S PULSEN! i IHJ* 
el 
otro a las enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
INFORME SOBRE LA PAVIMEN-
TACION DE < M i l ̂  
Por resolución del señor Secre-
tario idel Ramo, a propuesta del 
Director General de Obras Públicas, 
El ingeniero Jefe elevó al coñor 
Secretario los proyectos de prosu-
puestos de pavimentación de la ca-
si Cueto v entregó los 200 lile 13 entre B y C, en el Vedado, 
Martínez ni compró el Che-ja base de telford macadam bitumi-
le devuelve el dinero. Se uc'so' ascendente a $o,523,41 ceata-
vez de poner 
pesos 
vrolet ni 
consid.cra perjudicado en 
dad de SÍH pesos. 
la canti-
ElOBO 
En la Secreta denunció Carlos To-
za en efectivo, puso una pó-irJ:oella Bonin vecino de San Rafael 
$ ^ "anza, abonando solamente »úuiero 151 aitos' clue le sustra^-
»Pesos y guardándose los 185 pe- fon de su domicilio varias prendas 
' restantes. Al elevársele la iianlcuj'o valor no puede precisar. 
« Sc.ntalla, q 500 pesos, fueron | 
.fj(et:rur los 10 pesos y ponor ios: PERIODISTA CHIXO ACUSADO 
r808, .cii:f'ri'"dose eutonc23 ^ia' 
¡«¡ijĵ 6 ,a "c' mbinn.Món" hecha por Manuel Cantero Bou. de Chiua. 
J erto. E5.10 fué detenido- e in - vecino de Finlay número 10. de--
J, ' pn el Vivac. 
f ^KSKXTO i:L AI TOR DI 
•IKCHO DELICTI oso 
los propietarios del reparto ''a sido aprobada en todas sus par-
tes la* solicitud becha por el Inge-
niero Jefe de la Cjudad, de que se 
exceptúen de la resolución del 5 de 
noviembre ¡del corriente año, las 
obras de bacheo y de corte de pavi-
mento en la ciudad y sus barrios, y 
que sólo se formulen presupuestos 
generales para las obras de recons-
trucción de calles en toda su ex-
tensión, cuadras, o de nuevas obras. 
Por esta resolución, en vez de 
reparación de las calles solamente, 
se hará en lo sucesivo la recons-
trucción total de las mismas, siem-
pre que'el estado de destrucción que 
ofrezcan así lo amerite. 
A r S E Ñ 0 R " S E C R É f A R 1 0 D E 
H A C I E N D A 
En estos últimos días se han des-
parramado por la ciudad un buen 
número de inspectores del impuesto 
del uno por ciento rué no cesan de 
mortificar a los comerciantes, y los 
cuales no van provistos de documen-
tos que les acrediten. 
Llamamos la atención «obre el 
particular al señor Secretario de Ha-
cienda, a fin de (jue tome cartas en 
el asunto, en evitación de estos atro-
pellos d<í que son víctimas nuestras 
También presentó el de la calle 
6 entre 17 y 27, del propio material 
¡que la anterior, siendo su costo de 
516,388.46 centavos. 
Y el de la calle Baratillo dusde 
la plazoleta de San Francisco hasta 
la entrada de la Secretaría de Ha-
cienda, eiv-el que se sustituye el ac-
tual adoquinado de Escoria por el de 
granito, siendo su costo de tres mil 
novecientos pesos treinta centavos. 
l . \ LIMPIEZA DE LAS CAIJiES 
Dadas las quejas promovidas por 
v a l e t 
o í 
ib propias 1 
ia única en que no hay que estar 
quitando y poniendo la cuchilla 
eada vez que ae usa, y la única 
que se puede limpiar con sólo 
agitarla entre el agua o ponerla 
debajo del chorro; por eso es la 
más económico, la m4s rápida y la 
más cómoda. 
Navaja dm ttguridad \ S l e t 
. A i f e r S t r o p 
tttpnténtaHttñ : 
THC COSMOTOUTAN TKAOINQ CO. 
Cata lie Hataiw 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO BRO 
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 38; de 12 a 3 
" E L TALISMAN" 
¡nunció en la Secreta que el redactor.^ jefieiencia en la limpieza de '.:a-
ídel periódico chino nombrado Lei ]¡es ell algunos lugares de la ciudad ciases'mercantile? 
Jí" ^ M.Mvado* de 
Mil o e] 
pdez 
sargento 
LNiAlen Lian, vecino de 
iM, 
'clón se pro-
Carlos . Fer—,4.0, , Hori.'ánde 
Salud número! v en sus barrios extremos el inge-j 
¡ en 
¡detective 
lo Imbía amenazado de muerte j n¡er() jefe im pedido al Jefe del Ne-
su doni.icilio. Detenido por el!gociado de Limpieza que iníeimifi-
el periodista j que esos servicios a fin de evitar 
Knt''mcaiH,r Mimrir. lloc'-íguez-'-yg^^ f n HKertfid por haber presta i dichas quejas que entrañan un per-
fc. «agtí .ie Cuba, Jo 23 años lo ao 100 pesos do fianza. ¡juicio para los vecinos y acusan una 
•fe i«7 i10 (le Sun L'ázi,ro nú -I , deficiencia ,en el Negociado que de-
' '• Nicanor, favo una reyer-I ».i.-mfrx-n-v/-k ha v-Pinr nnr la mavor limnieza uo-«ifé ' E l Rosal" cu Animas i f "i rl 
Kt#,,>0' haco varios día* cou otro 
Uí{c"r ap-od-ido "Yov.>" 
DETENIDO
E | detective señor Leopoldo Cid 
arrestó a Miguel Hernández (a) 
arresto a Miguel Hernández Díaz 
(a) Fito de Serafines número 
y ralie-
t "^"adop. dirigióndosc^ al Ve-
i v' ' t!' ,!l esquina .lo las ra"e3 
tov,... Nica"(Xr no tííp«ró a que, 
aseara el arma y disparó ñamado en causa por lesjones en 
él hbéndole 
A "crido 
re 
^ 7r~vT r . ,'I7ia 
gravemente. 
s í nombra JuMo Ayala 
de Cuba número 83. 
currio en la noche de! 
^es actual. Ingresó en el 
14 del 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta. 
ANT1B1UOSO LAXANTE 
pIKIi ROBADA 
s|KóaaJefatura de 1a Judicial de-
Ba'-s Ver a Ju!ia Antonio Vidal 
r̂o ja 1:uo (lel departamento nú-
'ín Biisff.'f .la C'asu :': y Jovel,ar. le 
* jOí, " a do "na pki que aprecia: 
w" Pesoij. 
M,AI,,I" EL XITOMOML 
, ' prniinúer Vruz do 32 años | 
I- Dro,f -eC,¡10 (3c riaslro "úmero 
el automóvil de su pro i 
Refreíca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Ma« eficaz que ia 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante, y Diurético 
4DISOLVENTF. DEL ACIDO URICO, 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
be velar por la mayor limpieza po-
sible. 
E L MOM.MKMO AL "MAINE" 
Ha llegado el basamento del mo 
numento al ".Malne". Se espera que 
de un momento a otro ilegará, el 
L A S E S I O N D E C L U B 
ROTARÍO 
Miafiana. miércoles, celebrará el 
Club Rotarlo de la Habana sesión 
ordinaria, la cual ha sido anticipa-
da por resultar día de fiesta el jue-
ves. 
En esta sesión, como última del 
año, se hará un resumen general 
de las distintas actividades desarro-
lladas por el Club durante los doce 
meses. 
Con el deseo de servir al público 
acabamos de fundar un pequeño esta-
blecimiento de librería en los bajos del 
Teatro Payret, por San José, número o, 
frente al Parque Central, con el nom-
bre de "El Talismán". 
Tenemos obras nuevas y usadas en 
castellano, en inglés y francés. Aten-
deremos los pedidos que so nos hagan 
del campo, mediante un recargo en 
nuestros precios de un diez por ciento. 
La obra que no figure en nuestras 
existencias, la buscaremos, pues nues-
tro lema será la perfecta atención a 
nuestros favorecedores. 
Habana, diclemore 28 de 1924. 
10169 
Romero Se Vadilo. 
30 Dio. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
f D R . F E U P E G A R C I A 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONStRRATñ No. « . CONSULTAS OC f t % 
Especial para los pobres de S f ned/a o 4. 
I £,aHla- Medicina General. Especialista mi 
Enfermedades Secreta» y de u I>l!f 
Teniente Pey. «o. altos. ConSulSs: í 
No hac« visitas a do-nes. íéfono ¿ft-S733. 
micilla 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de ia Fa' 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
bnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Nepluno 125 
C 9067 A l t l n d / o c i 
ANEMIA 
L a S O M A T O S E L I Q U I D A F E R R U G I N O S A f u e 
p u e s t a a p r u e b a e n l a s m á s r e s p e t a b l e s 
C l í n i c a s d e l m u n d o p a r a e l t r a t a m i e n t o 
d e l a a n e m i a . E l p r o m e d i o d e los r e s u l -
t a d o s o b t e n i d o s , e n u n a s e m a n a , f u e e l 
s i g u i e n t e : mejoría de las funciones digestí' 
vas; aumento de las fuerzas; aminoramiento 
de la angustia cardiaca y 20% más de he-
moglobina en la sangre» T a n a d m i r a b l e s 
r e s u l t a d o s s e d e b e n a q u e l a S O M A T O S E 
e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e c o n t i e n e 
h i e r r o e n f o r m a a s i m i l a b l e y 80% d e a l -
b ú m i n a p r e d i g e r i d a . A d e m á s , a u m e n t a 
e l a p e t i t o y favorece l a a s i m i l a c i ó n . E x -
c e l e n t e , t a m b i é n , p a r a l a c l o r o s i s , l a d e -
b i l i d a d , l a s c o n v a l e s c e n c i a s y e l a g o t a -
m i e n t o c e r e b r a l , l o m i s m o q u e d u r a n t e 
l a l a c t a n c i a . NO C A U S A ESTREÑIMIENTO. 
NO E N N E G R E C E L O S D I E N T E S . 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
ñores s»on las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 ea adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la raá% 
valiosa. -
Bandera?, Esorfdos, Estrellas 
y letreros de florea naturales 
para artistas y aptos patridti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el xnás sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros fle meas artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.«00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de florss se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
# J A R D I N ' E L C L A V E L " 
ARMAND Y klERMANO 
General lee y S. Jal». - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-35S7 - Marianu 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
0 : 0 : 0 I 0 : © : 0 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
LAPAYETTE 
CRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS A L " C O N T A I K r Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
w* „ comedor de cedro y caoba, 
y, y, recibidor cou rejilla y tapiz, 
yy yy sala, esmaltados y corrientes. 
, ÍS íü f f t? cm*1 de hie,T0' ^ P t e o surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neyeras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A U 4 / V O 4 4 
Al costado de la Iglesia de M«onserrate. 
TELEFONO M-8380. 
J 
N c o r u i ' d u o c a l l ó n l 
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NO S A L S A V . D E C A S A 
eu tiempo de frío y humedad 
sin ponerse 
en la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
A N T I S E P T I C A 
PERO TERSA SOSÜE TODO GRAN CUIDADO 
de no emplear más que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
qoe son ÚNICAMENTE las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en ia lapa. 
e n t o d a » l a s f a f m a < S i < » -
y cLrocjxxox-ieíG. 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
"Dentistas han hallado, que el ejercicio de 
la masticación de goma promueve una 
mejor nutrición de los dientes . . . . 
**La acción purificadora de la goma a l 
introducirse entre los dientes, ayuda a 
mantenerlos libres de partículas que so 
introducen en las endiduras y grietas^ y 
que causan su dañadura o pérdida total.' 
E l h o m b r e e x t r e m a d a m e n t e o c u p a d o 
— y l o m i w h o l a m u j e r — r a r a m e n t e 
d i s p o n e n d e t i e m p o p a r a l i m p i a r l o s 
d i e n t e s d e s p u é s d e » c a d a c o m i d a . A 
p e s a r d e e l l o , d e b e r í a n s e r l i m p i a d o s , y 
d e s p u é s d e c á d a c o m i d a 
p r o d u c i r á e s t e r e s u l t a d o . A d e m á s 
a y u d a r á a l a d i g e s t i ó n , y l e - d a r á 
u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a 
a s u b o c a y g a r g a n t a . 
Cerrado en su paquete de 
pureza, y llevando a V d . toda 
su original bondad y sabor. 
E S 2 ü 
WRIGLEYidl 
4 E K > 
DO' 
hTA( 
CHICLE •IN/ 
HPt . 
GARAPIÑA  
MENTA PIPIOlTAi 
H a g a u n a prueba con 
W R l G L E Y ' S i d e s p u é s 
de f u m a r 
j r m 
L A F L E C H A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
E L H O G A R E S E S C U E L A D E C A R A C T E R E S C U -
Y A E N S E Ñ A N Z A J ) U R A T O D A U N A V I D A 
(ror AttGBLO PATKI) 
i 
"En algunos hogares, el "oportunidades" las condiciones pro-
mal ejemplo que, Incons- pitias para alcanzar una posición 
cientemente, da»n los pa-
dres en sus conversaciones, 
destruye por completo las 
vanas prédicas que acerca 
de moralidad, ihonradez y 
respeto dan a sus hijos a 
"ralos perdidos". 
" E l que murlio abarra, poco aprie-
ta". Tal refrán me lo dijo mi padro 
antes de que yo me diese cuenta de 
su verdadero significado. Y más tar-
de, pasados Inengos años, amplié mi 
concepción de esc dicho popular al 
ver quo infinidad dé padres ciiti-
(aban a las iglesias, a las escuelas, 
y a la sociedad en general, por el 
hecho de que sus bi.ios no diesen 
un ejemplo todo lo bueno que fue-
ra do desear y distasen bastante esas 
iiifitituciones de moldear en sus vás-
tagos el perfecto modelo del ciuda-
dano; amplio de miras, honrado... 
y candidato segLlro a uba jugosa 
cljenta corriente . . . 
Hay algunas cosas que rara vez 
vienen juntas a este mundo. A voces 
sí; pero couítltuyen Un caso excep-
cional. Cada padre tiene un modo 
peculiar de ver las acciones de sus 
que les conceda ciertas y considera-
bles ventajas sobre los demás en 1» 
tremenda lucha por el dinero. Y ahí 
es precisamente donde yace el nudo 
gordiano del problema. 
Los padres predican entre sus hi-
jos la honorabilidad, la ventad, la 
justicia y el derecho, a la hora de 
la velada; piro durante el resto del 
día no hacen más que hablar de 
ambiciones, poderío y fuerza y del 
modo más fácil de alcanzarlas. En 
sus charlas, proyectan la forma tor-
tuosa de ser presentados a este o 
aquel político influyente, preemi-
nente financiero, o distinguida da-
ma do sociedad y a través de sus 
frases, los niños sacan la conclusión 
de qne "la cosa" es obtener el ob-
jetivo proiiesto. fui justifica 
los medios", iíésulta así que las co-
sas más deseables del mundo son el 
dinero, el arraigo, la hegemonía, 
ín-spués, cuando haya tiempo, habla-
ián de ideales nobles y elevados... 
ESI hábito externo. . . el oportuno 
suinhrerazo, el número exacto de 
pulgadas que debe separar a la fal-
lía del suelo, la expresión de la ca-
transcendeutalidad digna de mejor 
(ansa. Y todo esto lo oyen los ni-
ños. 
Defina sns ideas en cuanto 
hijos. A él, al progenitor, le es dado;,a' esto Io discuten con una 
liacer cuanto le viene en ganas, bien 
o mal; pero sus hijos habrán de se-
guir una línea recta absolutamente 
geométrica. Kl buen "putei' fami-
lias" dice a sus retoños que deben)'lúe usted desea que sean sus hijos. 
resp'*t.tr la propiedad ajena, decir Ca verdad ansia que acaten los 
siempre la verdad, y obtener así, si Diez .Mandamientos ;.por qué no ha-
no el cariño, por lo menos el res- cri' nue íos cumplan a diario? Si 
peto de los demás miembros de la SUí, mayores virtudes han do ser la 
comunidad. frugalidad y la modestia ¿por qué 
Pero héteme aquí que mientras el 
padre mantiene en alto estos sanos 
ideales, en lo que a sus hijos se res 
fíere, y censura la lenidad de las 
oscnelas y de las iglesias, estima su 
deber ganar lo necesario para sos-
tener y educar a sns hijos con el 
objeto de que gocen de "toda clase 
de oportunidades". Kntiende él por 
no enseñárselas en casa? 
I.",, verdad lo digo. Kn el hogar, 
y no en otro lugar, es donde se for-
ma el carácter de la humanidad, hoy 
en día. Es, pues, obra de locos, pre-
dicar con palabras y anular el efec-
to de la* mismas con el ejemplo 
opuesto. Xo inculpemos a la igle-
sia ni a la escuela.. . 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al ostón-.ago. ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho oinrlade pafa no correr peli-
gros de nuerte. 
Si us.eó co come se muere de 
hambre, ¿¿tu lo dijo anteriormente 
PerogruKo. T eí come usted con ex-
ceso se pepea probablemente una 
apoplegía í^ltunante, que la va a 
contar si barrio del Sur, sn viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando une no se debe guardar 
para mañant lo que se puede comer 
hoy, per? el mayor peligro de la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de Chicheo, declaran 
que la mitad por lo menos de loa 
suicidios que .ŝ  registran en dicha 
ciudad, son d&bidos a la deplorable 
costumbr j de a-morzar de prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo qu-.- ai fin y a ia pootr;; lie-
ga a arruina^ el sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estado 
neuropático son la delgadez, la fal-
ta de vo'r.ntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados en 
diversas ío 'mas y que indefectible-¡ 
mente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, nâ a ayudar a le digestión, 
es recomíT.dabi»1 de tener siempre a 
la mano un frasco de Salvitae que 
es de lo Litis K'neficioao en esa do-
lencia. 
T O M E A G U A C A L I E N T E E N 
L A S C O M I D A S P A R A E V I T A R 
D E S O R D E N E S D E L E S . 
T 0 M A G 0 
Lo ctue aconsejan los médicoB 
Miles de infortunados sufren diaria-
mente de los efecloG de la dispepsia la 
indigestión, fermentación de los ali-
mentos, agruras, acidez, del estómago 
ventosidad, gases y angustias causa-
das por el mal funcionamiento de los 
órganos digestivos. SI esas personas 
adquiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, en cada comida, un vaso 
de agua caliente conteniendo una cucha-
radlta o dos panillas de Magnesia Bj-
surada, bien pronto notarían su estó-
mago de tal manera sano y fortaleci-
do que podrían comer las más ricas y 
apetitosas vianda^ 5in experimentar ni 
el menor síntoma de indigestión. 
I-a. mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparató digestivo las 
causa el exceso de ácidos y la insufi-
ciencia sangu.nea en el estómago, lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los alimentos, agriándolos an-
tes de hacerse la digestión. Un vaso 
d» agua caliente servirá para atraer 
la sangre al estómago, y la Magnesia 
Bisurada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida digestión. El re-
sultado es una digestión natural, exen-
ta de dolores o angustia» de ningún gé-
nero. La Magnesia Bisurada no es un 
laxante, es absolutamente Inofensiva y 
agradable al paladar, y puede obtener-
se en todas las droguerías y boticas. 
No se confunda la Magnesia Bisurada 
con otras clases de magnSsla—como la 
leche, citratos, etc.—sino procúrese ob-
tener siempre la Magnesia Bisurada, en 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
A N Ü N C l f ó l ; m E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L I Q U I D A M O S 
ABRIGUITOS DE ESTAMBRE, desde 
CHALES DE ESTAMBRES, a. . $0.60 y 
MANTAS DE ESTAMBRES gratules, a $2.50 y 
PELERINAS DE COLOR y blancas, a $1.80 y. ' 
SWEATERS DE ESTAMBRES para niña, a $2.00 y. . . . 
SWEATERS para señora, a $2.99. $3.80 y 
GORRITOS DE ESTAMBRES a . 
$0.90 
$0.75 
$2.80 
$2.00 
$2.50 
$4.00 
$0.60 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y ARANGUREN 
E N E R O 
Cuidado 
S a n M í a n u e l 
¿Tiene usted algún pariente o amigo a quien 
obsequiar? El regalo más útil y oportuno es sin 
duda una caja de la exquisita 
S I M A G A I T E R O 
La más saludable de todas las bebidas 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
d« garganta, d ^ u ^ o o . 
" > « btonquit¡s ^ ipUe'J«i 
dificJes de cuiat ¿ grav«! 
"«neme: tome e ^ * -
E m u l s i ó n 
< f e S c o t t 
. SI su hijo requlcrp u*. 
sela usted, Pero n ? Par̂  <: 
con una purga amarga 
tija (.ue le hace S a ? ^ reW 
Purgueio usted, y ?•J'•,• 
bón «Purgante del ¿r m ' ? 3 *W 
sabe a medicina, lleva la „„ ^ * 
tro y una delicia J Sa 
todas ¡as boticaB y en sn lm* e« 
El Crisol, Nepttiño v MaLíf5' 
baña. Dé Bombón pÍ , ^ 
Dr. Marti a su hijo y lo ¡ l^* 
Pre feliz purgándolo endrá s 
A N U N C I E S E E N EL " y ¿ 
D E L A MARINA' 
He. 
2d-30 
TOME SUS R E F R E S C O S BIEN F R I O S . . . 
SI ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA 
NEVERA C R Y S T A L NO TIENE QUE PONERLE HIELO 
11 T Z Z r A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A ENFRIA 
TELEFONO A-3329 
2 C U C H A R A D A S D E POCION 504 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
F O L L E T I N 7 4 
R J J L T A B 0 S 
Novela «u tres parte* 
Por 
JULESJVIARY 
SEGUNDA PARTE 
(D« venta eu la Librería "La Moflem» 
Poesía", n y Margall, (antes Oblado) 
oUnas, lüo y 187* 
(Continúa) 
Presentóse Chopinette, con las 
orejas gachas.. Esperaba lo que iban 
u decirle. 
—Me rendirá usted cuenlaa, y se 
marchará mañana oor la mañana. 
No necesito explk^rle lan razones 
que tengo para despedirla. 
—No," señora—, dijo con desca-
ro la doncella. 
—'Vayase, y que no vuelva yo a 
oir hablar de usted. . . . L.a dispen-
so de todo servicio. 
—Gracias, señora,—contestó Ele-
na con aparente sumisión. 
Chopinette preguntóse, ia! salir, 
qué haría hacta el día siguiente. 
Kn el primer momento, tuvo ten~ 
(aciones de ir a divertirse a cual-
quier baile de las cercanías; luego, 
reflexionó que haría mejor en arre-
glar los asuntos y hacer su baúl. Por 
esto fué por lo que subió tranqui 
lamente a su cuarto. Y, al entrar 
en él, le sorprendió encontrar la 
puerta abierta. "¡Toma!" — mur-
muró — "es raro, creía haberla ce-
rrado". 
Corrió su baúl hasta el centro del 
cuarto, y empezó a plegar su ropa. 
Lo hacía con la mayor tranquilidad, 
canturreando entre dientes algún es-
tribillo de café cantante, cuando, de 
pronto, un ligero ruido le hizo vol-
verse bruscamente. ' 
No pudo reprimir un grito de sor-
]presa. 
Gaspar de Manleón estaba delan-
I te de ella. E l era el que acababa 
! de cerrar la puerta con llave, guar-
i dándose después ésta en el bolsillo, 
j —Bueno, amiguito. ¡no se ande 
usted con cumplidos! 
—Tranquilízate; no vengo a aten-
(tar contra tu virtud. Tenemos que 
' hablar de cosas iftáa serias. 
— ¡Insolente! . . . Y. ante todo, 
¡¿cómo ha sabido usted llagar a mi 
: cuarto? 
I. —Conozco el hotel. ¿No rae he 
i criado en él? Cuando entraste, ha-
cía ya cinco minutos qne te espera-
jba, escondido detrás de las , corti-
inas de tu cama. 
•—¿Me esperaba usted? ¿Y para 
qué? Para re » Mr mi felicitación por 
su manera de arreglar sus asuntos? 
—Todo puede remediarse todavía. 
No desesperes. Nunca hemos estado 
tan cerca de lograr nuestro objeto. 
Mas para eso, es preciso que me 
pruebes tu adhesión. 
—Me parece que ya no necesito 
probársela a usted. 
Gaspar guardó silencio. 
Chopinette insistía. 
—¿Hablaba usted de un proyecr 
to? Veamos de qué se trata. 
—Quisiera que me dieses hospi-
talidad por esta noche. 
Pero ¿quiere usted comprometer, 
me? ¿Y mi honor? 
—Dejémonos de tonterías. Necesi-
to pasar en tu cuarto unas horas so-
lamente. Me marcharé, y tú me ayu-
darás a salir, sin que nadie me vea. 
¿Puedes hacerlo? 
—SI, podría. . ., pero con una con 
dición. • 
—Pon tu condición, hija mía. 
—Quiero saber lo que piensa us-
ted hacer en el hotel. Por lo que 
vacila usted en decírmelo, adivino 
que.. . 
—Acaba, Chopinette. 
—No, no me atrevo. 
—Tranquilízate. Deseo únlcamen. 
t« tener una postrera entrevista con 
mi tía, para ver el consigo hacerle 
desistir de una decisión que ha to-
mado nacs un momento, y que echa 
por tierra todos mis planes. 
—¿Uná entrevista a media noche? 
¡Eso es sospechoso! 
—Es preciso. Sí mí tía se entera-
se de antemano de mi visita, me ce-
rraría la puerta, seguramente. De 
modo que me presentaré ante ella 
de improviso, y no tendrá más re-
medio que escuchar mis súplicas. 
-— ¿̂Y ai se niega a oírle a usted, 
amiguito? ¿Y si llama?, ¿Y si gri-
lla? 
Gaspar sonrió, pero su mirada era 
siniestra. 
—Te prometo que no se negará a 
escucharme. Te prometo que no 11a-
1 mará, que no gritará, que todo se 
¡aireglará sin ruido... , «in escán-
dalo. Y si me haces salir del hotel 
¡sin que nadie me vea; el buen éxi-
| to será completo. 
Chopinette empezó a temblar de 
! pies a cabeza, palidecido. Adivinaba 
I alguna cosa horrible bajo la afecta-
! da calma de Gaspar. Ño pudo me. 
nos de decirle: 
— ¡Me asusta usted! Es usted ca-
paz de todo. 
—Pues bien, si has adivinado, con 
eso tendremos menos que hablar. 
Chopinette empezó a temblar de 
pies a cabeza. Daba diente con dien-
te. 
— ¡Lo que usted se propone, es 
asesinar a la marquesa! 
Gaspar no respondió. La doncella 
retrocedió, mirando con espanto a su 
alrededor. Y aterrada, dijo: 
— ¡No quiero! ¿Lo o'Jre usted?. . . 
No, no quiero ayudarle. Mientras se 
ha tratado "de otras cosas, ha podido 
usted contar conmigo. Tenía gusto 
en serle ú t i l . . . Pero ¡un asesina-
to!... ¡sangre! . . . ¡el tribunal!. . 
¡el patíbulo! . . . ¡ah. no, no; eso 
no. 
Gaspar comprendió que en ella el 
terror se sobreponía al interés. En-
cogiéndose de hombros, con un ges-
to de piedad, dijo: 
—¿Cómo se te ocurren semejan-
tes tonterías? ¿Quién te habla de 
cometer un crimen? ¿He pronuncia-
do yo esa palabra? ¿Lo he pensado 
acaso? 
¿De veras? articuló Chopinette, 
más tranquila. 
—Te 1c juro. 
—l'Jntunces, ¿qué le hará usted a 
la marquesa? 
—Necesito su promesa formal, y 
hecha por escrito, de ique no deshe-
redará a Bastiana, de que le dará 
L'.^Jote convenida. Esa promesa y 
ese escrito trataré de obtenerlos me-
diante la súplica, primero. 
— L a marquesa no querrá escu-
charle a usted. 
En eso caeo, trataré de lograr mi 
objeto por el miedo. Y a eso se re-
ducirá todo, Chopinette. Cederá al 
miedo-, te respondo de ello. 
—Conozco a la marquesa. No ce-
derá a las amenazas. Se encontrará 
usted ante una voluntad inquebran-
table. Y ¿qué hará usted? 
—No tendré más remedio qne re-
tirarme..., habré perdido la partr 
da, y tú también, pobrecita. . ., por-
que no habrás olvidado que estabas 
Interesada en que se realizase mi ma-
trimonio. 
—No, no he olvidado nada. Ten-
go una carta de usted en la que se 
compromete a darme veinte mil fran 
eos al día siguiente de la boda. Gas-
par hizo un gesto de sorpresa. ¡Se 
estremeció! 
—¿Cómo dices? 
—Digo que debía usted entregar-
me veihto mil francos al día si-
guíente de su boda con Bastiana. Su-
pongo que no va usted a negar su 
firma! 
—Creo aue te equivocas. ¿Quieres 
enseñarme mi carta? 
—Aquí .'a tiene usted. No me se-
paro de ella. 
Chopinette la sacó de una carte-
rita que ileyaba en el seno. 
Sin mirarla siquiera, Gaspar la 
rompió. Elena se abalanzó a él. 
—¿Qué ha hecho usted? 
—¿Tienes aquí con qué escribir? 
— S I . . . , allí, en mi mesa... hay 
papel y dubres. 
Gaspar se sentó, trazó algunas lí-
neas, y se las entregó, •,uego de ha-
berlas firmado. 
X a Malonche leyó, volvió a leer, 
miró a Gaspar, y se dejó caer en una 
silla, templando de piés a cabeza. 
—¡Cómo!—murmuró,—¿Es ver-
dad esto que está escrito aquí? ¿Se 
compromete usted a darme no vein-
te mil, sino cien mil francos? ¿Cien 
mil francos para mí. si se casa con 
Bastiana, llevando su dote? ¿Ha fir-
mado usted esto? 
—Lo ho firmado... ¡Has leído 
bien! A cambio de semejante can-
tidad, no te pido más que un favor, 
que no puede comprometerte lo más 
mínimo. Que me dejes pasar parte 
de Ja noche en este cuarto. Y que 
~ — — ' , siD Que 
me ayudes a salir del hote ^ 
nadie me vea, así We.™T<iv&-
do mi entrevista con ia aiDieD-
_ ¿ Y me jura ^ f j ^ s l*** 
te que no tiene usted 
C Í 0 ^ ; io juro formalmente. ,3 ^ 
—En ese csao, n0 . ^ t o . 
hablar: Quédese en micua ^ 
Y temblando siempre ' 
siempre la carta repeua; 
—¡"Cien mil francos -
Gaspar la besó en e1 cU erd 
-Ahora aue estam08 ^ ^ 
hermosa, hazme el favo 0 qu 
sin que nadie * \ * X e WT*% comer. Tengo un hambre G^ií . 
Así que hubo ^ ' ¿ ^ ^ 
acostó en la cama de ^ pe 
fingió q ^ V S lo* te-
otra cosa que tener ^celia-
dos, y no dorm La a ^ tt^ 
miendo que ^ienJXf 
tox y descubriera en ei ̂  ga .r 
Pe*d comprometedor, q p0r c 
—Voy a dar una ^e ugte<t ̂  
quier^rte^dijo.-^C ^ 
dentro, para que nadi s» 
—y cuando vuelvas 
que eres tú? , cspacis 
—Daré cuatro goiP68' 
los, de dos en dos. —Conformes. move^ & 
Estuvo ^ s hor^ Sln aBec d 
encendió ia;á^fr?ranscurfd Ha-la oscuridad. A i ^ é d  s i . tran-ués ^ 
de la noche Mucho j e ^ e e » ^ 
l>erse marenado la ' 6Uitó ^ 
dió una cenlla, y c ioCe. 
Eran muy cerca cíe 
a s o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A C I N C O 
p é ñ o r a : C o n s e r v e s u 
j u v e n t u d y L o z a n í a 
hecho comprobado que las mu-
& lliecen mucho m á s temprano 
jcre9in9 hombres. Es to da lugar a 
infelicidad; con perdón sea 
•^cd» veces ha3ta a descalabros en 
dichMa domestica. 
'VTneralmente la culpa es de la 
• Es una tendencia natural de 
pujcr. ^ ada ej descuidarse de su 
la ̂  L a idea moderna es muy al 
,fl 'rio de esto; es de que toda 
cony+Zne el deber de conservar su 
v^ld v lozanía por el m á s largo 
¿ ¿ i b l e . Se lo debe a su esposo, 
a sus hijos, a s i misma, a la sociedad. 
Señora , tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Muxado le t r a e r á nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. E n les Estedos Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hierro Nuxado es el reconstituyente 
favorito de millares de s e ñ o r a s . P ó n -
galo a prueba. Todas las buenaa 
farmacias lo venden. 
ieJii l&s K&d&¿ le 
hirvieran ^ Vd. 
e l de,f&yuao rco 
olvidan'rxn la. 
i n c o m pecable 
n A / I T C Q U I L U 
DOS MANOS 
M A N T E Q U I L L A D A M E S A 
UdlTED DAMISH BUTTER PRCSERVIMG C?' 
d1í>TIí1Bu]e»or.£5: Ramón Larrea & Co. 
n^bt^n^-Criaos 2 0 y 2 2 - T i f Q o s . A { 
C a r i n o M a t e r n a l 
IO S d í a s q u e p r e c e d e n a l a l l e g a d a d e l b e b é d e b e n j s e r p a r a l a m a d r e l o s m á s f e l i c e s d e s u e x i s t e n c i a . 
Los sueños y los augurios de un 
bebé rebosante de salud, se disi-
pan frecuentemente en el pensa-
miento de aquellas mujeres enfer-
mizas y atcftnentadas por dolores. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham aliviará los dolores 
que anteceden al pdrto y fortale-
cerá a la madre, capacitándola para 
tener un hijo sano y robusto. Y 
más aún—servirá de reconstitu-
yente al organismo,restableciendo 
su normalidad y manteniéndolo 
vigoroso durante el período de la 
kctancia. 
Se Vende en Todas 
Las Farmacias. 
¿ D e s e a u n h i j o ? 
" E s t o y agradecida por-
que el Compuesto me 
hizo mucho bien. M i 
esposo y yo les damos 
las gracias, porque es-
tamos seguros de que 
el Compuesto nos dió 
un hijo ." 
Natalia de Cabral , 
Santiago de loa Caballeroi, 
Rep. Dominicana. 
C o m p u e s t o A f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINC CO» lYNN, MASS. 
o s m u s c u i B | S S i l e d u e l e n 1 
^ H r V l a s a r t i c u l a c i o n e s , H U S I i R O l E 
f r i c c i ó n e s e c o n 
C I M B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - flbrapia, 1 8 - H a b a n a 
C A S O S y C O S A S 
¡ V A Y A U N A P A L A B R I T A ! 
L a mar de veces hallamos 
unas erratas horribles 
que nos dejan asombrados, 
con tres palmos de narices: 
cuatro jotas, cinco zetas, 
tres kas y catorce ¡es, 
ve int i sé i s letras unidas 
que, a la postre, nada dicen. 
Mas no siempre esas palabra» , 
de pronunciar tan di f íc i l es , 
son inút i les , s eñores , 
porque el sabio Kurt Wiesingcr, 
harto conocido. . . en S u i z a , 
queriendo ahorrar combustible, 
l l e g ó a inventar una loco-
motora que, s egún dicen, 
consume la mitad menos 
de c a r b ó n que las que existei.. 
¿ \ sabé i s c ó m o se llama 
la locomotora? Chi f len , 
tosan, estornuden, salten, 
cojan resuello y respiren, 
porque para deletrearlo 
es menester prevenirse. 
¡ S e l lama "Hochdrukkondeu-
s a t i o n t d a m p f l o k c o i n o t í v e " I 
Por lo que vemos, el sabio 
gasta poco combustible; 
pero ¡ r e d i e z , c u á n t a s letras 
para un nombre solo! Quise 
ponerlo en un solo verso 
y tuve que dividirle, 
vamos, quitarle lo menos 
diez carros, como quien dice. 
Sergio A C E B A L . 
N e u r a l g i a 
D o l o r d e m u e l a s , N e u r i t i s , e t c . , s o n d o l e n c i a s a g u -
d a s y a v e c e s m a r t i r i z a n t e s . P a r a a c a b a r p r o n t o 
c o n c u a l q u i e r d o l o r b a s t a n u n a s l e v e s u n t u r a s d e 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
LININEHIO 
olSLOAN 
KATAOGlCRLS 
A S C E N S O S E N L O S 
E X P L O R A D O R E S 
L A S E R E N A T A A L D O C T O R 
V A R O N A S U A R E Z 
P o r orden del Comisar io N é s t o r 
Xodarse de A r m a s , Jefe del Cuerpo 
Nacional de Exploradores y de acuer-
do con las calificaciones otorgadas 
on los ú l t i m o s e x á m e n e s , se ascien-
de a los G u í a s Supernumerarios , 
Constantino P e r e i r a , Carlos R u i z de 
L a v í n , E d m u n d o Morales, L u i s J i -
i m é n e z . Antonio Ojeda, Narciso Da-
vis, L u i s B lanco , Gonzalo Pique, 
¡ P e d r o G . Esp inosa , J o s é Ferrerons , 
¡ A l b e r t o Garc ía , Franc i sco Periquet 
| y R u b é n L ó p e z , a G u í a s de Patru-
i l las y E s c u a d r a s respectivamente. 
T a m b i é n se ascienden a los Ofi-
j c í a l e s N é s t o r A lvarez , Jefe de la 
segunda Com:.\ ü í a : A r t u r o de l a 
'Cues ta , Jefe de la tercera C o m p a ñ í a ; 
¡ Ofic ia l J o s é G . Navarro , Jefe de la 
• C u a r t a C o m p a ñ í a ; A r t u r o L a t o u r , 
Jefe de la Quiuta C o m p a ñ í a ; Ofi-
ciales Pedro C á r d e n a s , A r t u r o Ro-
I sado Vicente; E d u a r d o Machado Ma-
¡ c h a d o ; L u i s Aizaga , Ayudantes del 
PrOattCe y aumenta ía Ondulación del cabello 1 Comisario , as imismo han sido dicta-
I das var ias ó r d e n e s por la C o m i s a r í a 
! solicitando a l Jefe del cuarto Dis-
j trito. Comandante Eugen io Díaz , y 
! a los Oficiales, Roberto V i a ñ a , R i -
• cardo C a r r a s c o s a , Silvio Dechar y 
i Exploradores , Lázai«> ¿ f . r c t e , , B a -
c o m o u n a m a n e c e r d e P r i -
I m a v e r a e s e l b e b é , c u y a c a b e c i t a 
k ^ a r i a j c u b i e r t a d e r i z o s , d e n o t a e l e m -
p l e o d e l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
C O M I T E C E N T R A L A M I G O S D E A . 
P A R D O S U A B E Z 
Debiendo tener efecto el d ía 31 
del actual una serenata, homenaje 
en honor del i lustre Senador pô r la 
provincia de la H a b a n a doctor Ma-
nuel V a r o n a S u á r s z , con motivo de 
la c e l e b r a c i ó n de s u fecha o n o m á s -
tica, citamos por este medio a todos 
los elementos que integran este Co-
m i t é Centra l , como asimismo a las 
Delegaciones de los barrios de esta 
ciudad y la provincia para que el 
d í a 31. m i é r c o l e s , a las siete de la 
noche» concurran al parque " E s t r a -
da P a l m a " , Ca lzada y G, en el Ve-
dado,, para desde a l l í dir igirnos al 
lugar designado para la r e u n i ó n ge-
n e r a l , y asist ir en pleno al br i l lan-
te acto, en que se le t e s t i m o n i a r á 
a tan insigne ciudadano las simpa-
t í a s de que goza y el profundo afee-
F L O R A L I A M a d r i d 
sillo C r u z , Car los Salas , E d u a r d o 
A u l t r a n y Oficiales R a m ó n G . No-
rofia, Pedro V á r e l a ; por su eficaz 
c o o p e r a c i ó n en las filas de los E x -
ploradores durante el a ñ o 19 23 a 
1924. 
to que inspira por a c t u a c i ó n en 
la vida p ú b l i c a . 
Confiamos en que todos concurri -
rán a la hora s e ñ a l a d a para mejor 
é x i t o de la f iesta . 
Habana , diciembre 29 de 1924. 
Antonio Pardo S u á r e z , Pres iden-
te; Gonzalo A m a d o r úe los R í o s , 
Secretatrio . 
L A S E R E N A T A D E L D R . M A N U E L 
V A R O N A S U A R E Z Y L O S A M I G O S 
D E L D R . P E R E D A 
H a b i é n d o s e acortado por es'c<: Co-
m i t é Nacional ista "Amigos del doc-
tor Pereda", en s e s i ó n celebrada el 
19 de los corrientes , concurr ir a l 
homenaje de a d m i r a c i ó n y afecto 
que h a b r á de celebrarse en honor 
den connotado p o l í t i c o doctor Ma-
nuel Varona S u á r e z , l a noebe del 31 
de diciembre de 1924; por este me-
dio tenemos el gusto de part ic ipar 
a tpdos los elementos que compo-
nen la A g r u p a c i ó n Nacional is ta 
"Amigos del Dr . Pereda", que se ha 
acordado por le C o m i t é Organizador 
del homenaje, que el lugar y hora 
de r e u n i ó n sea el parque " V i l l a l ó n " 
a las ocho de la noche del propio 
d ía 31. para de a l l í part i r hacia La 
morada del insigne hombre p ú b l i c o 
que r e c i b i r á el agasajo s incero y 
e s p o n t á n e o de sus numerosos ami-
gos y simpatizadores. 
Y. Rivero , Presidente. 
I*. Q u i ñ o n e s , Secretarle 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
;2.60 
Í0 .60 
T i l A T A D O I B K R O - A M E R I C A -
Di¿ MKD1C1NA I N T K l t -
NA.—Fasc ícu lo X X . Conlle-
ne: JJufermedades d,.! upcndl-
ct;.—Diverilculos imeatlnales 
y d ivert lculupat ías . — Disen-
t e r í a s . — Tricomonosla Inies-
t inal .— Uiceraa y períoracio-
neu iutesiinai^s, pur loa duc-
tores Fidel Fernándtz . y 
>Fdmundo KBconiel. .Precio de 
este fasc ículo $2.25 
OFICI iSA IsK F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A Ü Í . T . — Suple-
mento 44. Anuario farmacéu-
tico módico redactado en, pre-
sencia de los periódicos, for-
mularlos y obras más mo-
dernas puDlicadas en Espa-
na y el extranjero. 1 tomo 
en 4o. media pasta . . . . 
I IEDAT1DOS1S Hiijf ATICA, por 
el doctor Marinao R . Castex, 
Profesor d^ Clínica médica en 
la Universidad de Buenos A i -
res 1 tomo en 8o. rústica . . $0.80 
TKaTAM-XKNTO d e l a s en -
f e r m e d a d e s D E L O S 
OJOS J.'UR ÜEDIO D B L A 
I O N O T E R A P I A E L E C T R I C A , 
por el doctor L Baró . E n es-
ta obra se da a conocer un 
nuevo método üe tratamien-
to aplicable a gran número d/» 
enfermedades de los ojos y 
ijuc reúno la ventaja de ser 
inofensivo y de producir 
efectos terapéuticos sorpren-
dentes. 1 tomo en 8o. ilus-
trado con ¿ó figuras, tela . . $0.80 
A D U L T E R I O . — E s t u d i o jurídi-
co, por el doctor Manuel 
Oongora Echenique. Que e3 
adulterio.—Cuando hay adul-
terio.—Quienes cometen adul-
terio.—Causas del adulterio. 
— L a mujer a d ú l t e r a . — A m a n -
cabamiento. — Los maridos 
quA nlaian. — Medios pre-
ventivos. — Efectos de las 
sentencias de a í i u l u r i o . E t c . 
etc. 1 tomo en rústica . . 
T R A T A D O D E QUIMICA OR-
G A N I C A E I N O R G A N I C A 
conteniendo las más impor-
tantes aplicaciones a las ar-
tes, industria, agricultura, 
medicina, higiene, etc., por 
Antonio de Gregorio Rocaao-
lano. Cuarta edición revisa-
da y aumentada. 1 tomo en 
4o. pasta valenciana . . . . 
A L O L A R G O D E L CAMINO. 
—Ensayos de educación eco-
nónmica y social por Carlos 
Wagner. (Biblioteca Científi-
co - f i l o só f i ca ) . 1 lomo en pas-
ta española $1 
LA ENSEÑANZA D E L E S P A -
ÑOL E N E S P A S A . — E s t u -
dios de Fi lo logía por Améri-
co Castro. 1 tomo en pasta 
española $1 
H I S T O R I A D E L A L E N G U A 
L A T I N A . — E s t u d i o s de Filo-
logía por F Stol::. Versión 
castellana de Amérlco Cas-
tro .' .orno en pasta espa-
ñol? $2.00 
I O N E S D E S / N T A X I S 
L A N A L I S I S . — R e s u m e n pa-
ra principlante», por el doc-
tor Carlos Valdés Codlna. 1 
tomo en rúst ica $0 
METODO P R A C T I C O P A R A 
A P R E N D E R EL IDIOMA 
CHINO.—Manual verdadera-
mente práctico para aprender 
el Idioma chino sin necesidad 
de maestro, teniendo la tra-
lucclón en español y con la 
uronunclación figurada, por 
Won Chong F ? i 1 tomo en-
í-uadernado en tela $1 
i 4S C O M U N I D A D E S E S C O L A -
R E S A L E M A N A S . — E s t u d i o s 
nedaBÓglcos por los doctores 
Grunder, Niemann. Tfuper y 
Lletz . 1 tomo rúst ica . . . . 
T 4 BAN'CA M O D E R N A . — E s t u -
Vllos teórico-práctlcos de Ban-
ca al alcance de todos. Obra 
indispensable Para quieneii 
deseen conocer esta rama, a 
la vez que úti l como de con-
sulta para los que se dedi-
quen a esta profesión, por 
j Menéndez Sierra. 1 toruo 
on 4o -ncuadernado J2. 
M A N U A L " D E E L E C T R I C I S -
T * Manual practico para la 
rónstrución de estaciones cen-
trales dinamos, alternadores 
v transportes de energía, por 
Adr Curchod. Edición ilus-
trada con U * figursa en el 
texto. 1 tomo tela $1. 
t t ' I n ' DE L A C U E V A . — E l 
infamador. Los siete Infan-
t s de L a r a y el Ejemplar 
noét ico . Notas y comenUrloa 
de Francisco A . de Icaza . 
roleecion de Clásicos Cast©-
l íanos de L a Lectura. Volu-
men 60, 1 tomo encuaderna-
dlo en pasta valenciana . . . 
r x R I Q U E A R D E L . — A l volver 
Preciosa novela. (Colección 
Hogar) . 1 tomo encuaderná-
is .00 
SO 
50 
L E ' 
60 
D O M D C s e a b r a 
U n A B O T E L L A D E 
a 
H A B R A S I E M P R E 
A L E G R I A 
¿o 
$0.60 
M A I K E L I / I O Q O / 1 Z A L E Z Y C 2 5 E , , C 
U f l I G M A C I O 3 7 Y 3 9 - A P D Q 9 2 5 - T E L F $ . A - 4 7 4 5 y M - 5 0 5 8 
50 
00 
$2.00 
M4RY' F L O R A N . — M a r í a Rosa . 
Novela. (Biblioteca Moderna 
de Novelas Selectas>. 1 tomo 
encuadernado en tela 
$0.80 
$0.80 
• L I B R E R I A " C B B V A H T B B ' I D B B . T B -
" " " ^ I.OSO Y O I A . 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 (Antes Ga-
í íano) . A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A-4958. H A B A N A , 
•ui tZ PUI 
E l s e c r e t o d e u n a s e n c í a s s a n a s y v i g o r o s a s 
y d e u n a d e n t a d u r a b l a n c a , b r i l l a n t e e i n a t a -
c a b l e p o r l a s c a r i e s y l a p i o r r e a , e s s e n c i l l a -
m e n t e e s t e : 
' A t a r d e y a m a ñ a n a 
M A L F I N Y B U E N P R I N C I P I O 
SI usted padece almorranas, acaba 
mal el Año Viejo. 
Pero si usa los supositorios flamel, 
empezará bien el Arto Nuevo, porque 
sentirá pronto un gran alivio y no tar-
dará en sentirse radicalmente curado. 
I,os supositorios flamel son lo mejor 
que hay contra las almorranas y dolen-
cias similares. 
Do venta en las farmacias acredita-
das de toda la República. 
iH-pósitos: sarrá, johnson, taquechal, 
mnrlllg, e f 
I f ANA c* al|e «btelo-
tament» nuiv y útic» en 
cl*M. porqne 
bjinqDM y •brillutalea 
diente* lin raipar «I a«> 
malte; 
porque liana al mayar 
irado da podar antiiáp-
(•co Cinr pueda paaaeraa 
dentílrieo; 
porque da a la^oea nna 
incomparable kVtación 
de freaenra r aalurf, j 
porqne, debido al rira-
tol", que ea uno da ana 
prineipalaa eempenan-
• ai, onra lat caeiai y 
ov!l« la piorrea. 
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^ A f l o x c n 
H A B A N E R A S ! 
D E L D I A 
su r u m a r a t i e s t a 
Concierto. 
Y a la vez conferencia. 
Doble aspecto de Ja í i e s t c «tue 
ofrece esta noche la E s c u e l a F i l a r -
m ó n i c a Nacional . 
Novel centro de e n s e ñ a n z a a r t í s -
tica establecido ea la casa de la ca-
lle do San Miguel 115, bajo la di-
r e c c i ó n de la s e ñ o r a María M u ñ o z 
de Quevedo y del profesor Pedro San-
j u á n Nortes, p i e r i t í s i m o director de 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a de la Haba-
Exce lente el programa. 
E n dos partes. 
F i g u r a n entre aus i n t é r p r e t e s la 
s e ñ o r a E n r i q u e t a Fabregat de Agra-
monte y el v iol inista Amadeo Rol -
d á n . 
C a d a n ú m e r o musical s e r á prece-
dido de una conferencia por el maes-
tro S a n j u á n . 
D a r á comienzo r las nueve. 
De i n v i t a c i ó n . 
BA T A ( L A N 
BON SOIK 
Siguen sus é x i t o s . 
A contar por representaciones. 
Un triunfo el de la revista Bon 
Solí- que basta a decidir la suerte 
del B a T a C l a n . 
V a de nuevo boj'. 
Y por algunos d í a s m á s . 
Se d a r á el m i é r c o l e s una repre-
s e n t a c i ó n especial de Bon Solr, con 
cuadros nuevos, siendo recibido el 
a ñ o 1925 a los acordes de L a Mar-
sellesa. 
S e r á cantada a coro. 
P/"* • - J - ' ¿ o - ^ p a n i a . 
i i i srs ! zgi IFJMK» 
EN M A R T I 
Da gala. 
A s í e s t a r á hoy Mart í . 
C e l é b r a s e en el afortunado Coli-
seo la f u n c i ó n de gracia del popular 
actor J e s ú s Izquierdo. 
H a b r á dos estrenos. 
Y un acto de atracciones. 
L a s nuevas obras son E l D r a g ó n 
flel Dauro, zarzuela e s p a ñ o l a , y E l 
i n r i i c t e r Cubano , revistia criol la, 
original del beneficiado. 
E l acto de atracciones consta de 
bailes de s a l ó n por la aplaudida pa-
r e j a B r e t ó n - A r e u , la escona c ó m i c a 
U n pobre enfcnno, de J e s ú s Izquier-
do, Coquoterfas, danza por A n a Pe-
t r o s a y Como en P a r í s , cuadro ba-
taclanesco por la b e l l í s i m a Zufoll i , 
Mufliz, el beneficiado y las segundas 
tiples. 
E l l leno s e r á completo. 
De s e g u í o. 
iNOTAS l>KL I T J N C H ' A P 
O B R A S KU13VAS 
F u n c i ó n de moda. [ I-"» f u n c i ó n del martes C de e n é r o 
L a de hoy en el Pr inc ipa l . | es la pr imera del nuevo abono abier-
E s fuera de abono, lo propio que i to en el coliseo de la calle de A n i -
i del viernes, t a m b i é n de "moda. mas. 
Obras nuevas. Se c i erra el lunes. 
L a s de ambas noches. > Por la tarde. 
E L C l R O O 
U L T I M A S P U N C I O N E S 
E a sus p o s t r i m e r í a s . 
L a temporada ecuestre. 
Solamente f u n c i o n a r á hasta el 
jueves en el rojo coliseo el gran 
Circo Santos y Artigas . 
Se d e s p e d i r á de los n i ñ o s con una 
rnat inée grandiosa el d ía de A ñ o 
Nuevo. 
H a b r á regalos. 
De valiosos juguetes. 
MAS 1) F L D I A 
De arte. 
Una fiesta í t o y . 
L a del Conservatorio Medina. 
R e s u l t a r á tan selecta y tan bri-
l lante como todas las que organiza 
tu dist inguida directora. 
L a s carreras . 
A l a hora de costumbre. 
L a fiesta de boxeo que ofrece la 
NOTAS VARIAS 
i Academia V á z q u e z en la sociedad de 
la Aven ida de B é l g i c a n ú m e r o Í 2 . 
E l paseo de la tarde. 
De moda. 
Y el día favorito de las famil ias 
para reunirse en el saloncito de San 
L á z a r o 14. 
L a D u l c e r í a de S u á r e x . 
T a n en boga. 
r 
í e l i z A ñ o N u e v o 
l e s d e s e a a s u s d i s -
t i n g u i d a s d i e n t a s 
H e . M a t h i l d e C u m o n t 
V e n t a d e E n e r o 
Los Almacenes F i n de Siglo quieren dar este a ñ o a la frase de sa-
lutac ión en estos d í a s : ¡ F e l i z A ñ o Nuevo!- un sentido elocuente y p r á c -
tico. 
Hechos son amores y po buenas razo'nes. Y el hecho lo establecemos 
inaugurando el d ía dos del próx imo mes una venta especial que titulare-
mos: V E N T A D E E N E R O . 
Una venta que no se reduzca a un solo art ícu lo , o a una serie de 
a i i í c u l o s de un solo departamento. Sino a todos los art ículos de la casa ; 
absolutamente a todos. 
L o que seña la particularidad a esta V E N T A D E E N E R O es la reba-
j a general de precios. U n a rebaja considerable, efectiva, patente. 
Hasta horas avanzadas de la ncche pueslros peritos mercantiles, ase-
sorados por la Gerencia, han estado trabajando por lograr un c á l c u l o de 
reajuste extremo al que someter esta venta especial, que ha de durar todo 
el próx imo mes. Pasado el cual los art ículos vo lverán a adquirir, auto-
m á t i c a m e n t e , sus precios normales y equitativos. 
S e proponen los A l m a c e n e » F i n de Siglo con esta rebaja- obsequiar a 
su enorme clientela de la manera más eficaz y proporcional, establecien-
do en este que p u d r í a llamarse reparto de utilidades el promedio jus-
to a la invers ión del capital de nuestros asociados, que y a en otra oca-
sión hemos dicho s'fri nuestras clien'.es. U n a medida que está de acuerdo 
con las modernas t» ;r ías de la producción y el trabajo, y que recomien-
dan todos los nuevos economistas . 
Y como no hay mejor razón que la de los números , desde el p r ó x i m o 
d í a dos de Enero comenzaremos a detallar, art ículo por ar t í cu lo , los pre-
cios que en la V E N T A D E E N E R O les corresponden. 
Razones de una elocuencia poderosa e irrefutable. 
Piense usted todos los d ías del próx imo mes, al levantarse, en la V E N -
TA D E E N E R O de los Almacenes F i n de Siglo. • 
Una hora de medi tac ión de la que sacará beneficios extraordina-
rios, i»*' 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 0 2 T E L F . A - 2 8 5 9 
E 
C 
E 
S una voz general — entre todas aquellas 
personas que visitan a FARIS-VIENA — que 
no puede pedirse más originalidad artística en 
todos los objetos allí -expuestos, ni precios más 
exiguo 
3MO la apertura de esta casa se verificó sin 
ener todo el surtido en ésta, cada día sor-
prendemos a nuestra amable clientela con al-
go nuevo y de gusto, que vamos recibiendo. 
L obsequio de Año Nuevo — a Manuelita o 
Manuel — se impone adquirirlo en PARIS-
VIENA, que es donde fe encuentra actualmen-
te el verdadero regalo a escoger, aun no vis-
to en la Habana, 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
A P R E T A N D O : 
A s i es como se m a n í r i e s t a ahora el 
reuma apretando.porque aumenta con 
<! tiempo freííco y arrec ia sus mart i -
r ios . Pobre r e u m á t i c o el que este 
invierno no loma A n n n e u m á t i c o de l ; 
D r . Russe l i H u r t s de F i lade i f i a , que | 
ue vende en todas las boticas y cura i 
todas las m a n l í e s t a c i o n e ü del r e u m a . ; 
R e u m á t i c o s p r e p á r e n s e con tiempo y 1 
« v i t e n el ataque, tomdndo Antirreu-1 
m á t i c o del D r . Kusses l i H u r s t , de I 
F i l a d e l í i a . , ¡ 
a!t 2-diC' 
L ñ F ñ S f l I O N f l B L E 
Hace su l i q u i d a c i ó n de sombreros de invierno, modelos to-
dos de las mejores f irmas de Par í s , de cuya elegancia y e n e no 
tiene dudas su cl ientela por ser conocida esta ca^a por l a H a -
bana elegante. 
L o s precios son rerdaderas gangas . U n a r i s i t a a los e s p l é n -
dido? salones de 
" T A P I E S O E t T l t S " O B R A P I A , 61 , a l t o » , 
entre AgT»acate y roi i ipo*'c la . 
T E L E F O N O A-3218 . 
*lt. í d 17, 
Cortés D U L C E S ) d e m á s g o l o s i n a s p a r a A ñ o N u e v o 
en l a P A N A D E R I A " L A G U A R D I A " 
A n g e l e s y E s t r e l l a . T e l é f o n o A . 2 0 2 2 
VJI.M njr.i mmi . . . i . ' I T * • . . . i. - i i . . i — 
E v i t a d infeccione* 
por bacterias M u j e r e s / — 
E l uso metódico de "LYSOL. ," en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os evitará muchas enfe-medades. E l 
detersivo antiséptico " L Y S O L " legítimo es recomendado por 
los médicos. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
Nuestra marca constituye plena 
garantía. Conozca nuestros mo-
delos y verá que son los más ele-
gantes y cuidadosamente hechos 
a mano. Este de raso negro, bor-
dado, vale $10.00 
Para el interior 30 cts. más. 
| P e d r o C o r t é s y C a , 
OBISPO Y A G U A C A T E 
J 1 789 I d 
A f i n d e 
Aquilatar los pormenores de una 
casa que vende cientos de miles de 
pesos, no es tarea de improv i sac ión . 
H a y que proceder con exigente cau-
tela, conduciendo la pluma, el lá-
piz y la impasible m á q u i n a de su-
mar con cl tacto de un probado pro-
fesor de esgrima. U n ligero error 
puede equivaler a una herida menos 
grave; dos o tres equivocaciones 
aparentemente sin importancia, im-
pl icar ían a la hora de conocer los 
resultados anuales todos los peligros 
de una estocada a fondo. 
Pero y a nos falta poco. Y a co-
nocemos, minucia arriba o abajo, la 
c o m p e n s a c i ó n que pueden esperar 
nuestro trabajo y nuestros cuidados 
del a ñ o entero. Buena prueba de 
que ese esfuerzo no ha sido baldío-
la constituyen los precios ú l t imos 
que hemos fijado para hoy a las 
Telas de E s t a c i ó n . 
M a ñ a n a finamos el complicado 
Balance; y ya d e s p u é s hablaremos 
con usted, lectora, de m á s de cua-
tro temas, asaz interesantes. Entre-
tanto, disfruté usted de nuestro j ú -
bilo, aprovechando estas rebajas 
realmente "amistosas". 
T E L A S D E E S T A C I O N 
Sarga de ancho doble, en todos 
los colores, a 33 cts. 
Crepé de a l g o d ó n liso, con cua-
dros calados- a 33 cts. 
P a n a m á ing lés , en todos los co-
lores, propio y bien propio para 
Vestidos actuales, a 33 cts. 
Crepé Marroquí , de a l g o d ó n , liso 
o a listas caladas, a 5 3 cts. 
Foulards ingleses, dibujos chi-
cos—o amplios y colores garanti-
zadois—, a 53 cts. 
C r e p é C a n t ó n de a l g o d ó n , 36 pul-
gadas de ancho, colorido nuevo- a 
64 cts. vara . 
Crepé C a n t ó n a cuadros, de pre-
ciosa c a í d a , en doble ancho, a 64 
cts. vara . 
Crepé Romano, con p e q u e ñ o s cua-
dros, en seda, ancho de 36 pulga-
das, a 04 cts. vara . 
c u e n t a s . . . 
Crepés estampados A 
^ i o s y c a l i d a d e s ^ 
a 64 cts. rcDaJacios de 9q 
Rat inés franceses. *>, , 
leros ° * rayas, sobre 
" o de color. 36 p l ^ ^ W 
cho a 54 cts. vara g das de a,. 
tt»no inglés, de lana v . 
- c o l o r e s prusia. carmelita ^ 
^ P o . gris, pastel. pu ' ^ ^ r ó n . 
n e g r o - - 54 cts. a0 0!CUro y 
.F.ou ingleses. , 
ongmalmente sobre fondo U ^ 0 5 
o de colores, dibuio, n, blanc05 
grandes, a 73 cU UCl05os y 
Gabardina de lana y aln. 
cenzada, todos muy anron ? 
ra trajes de «¡ño o Ve S ^ P4" 
ñora , a 84 cts. Stldos ^ íe. 
R a t i n é esponjoso o Ratin-
d e 1 yarda de ancho. 
vara . d VU cts. 
Crepé Tornasol, una fan», -
bre fondo de coíor. con 'S0' 
tonos combinados- a 90 t*!̂ *1 ^ 
r • n vara 
Crepés Georgette lavable, J 
dibu¿os bordados, reducidos ¿ $ , 5 
P I E L E S . \ 
Dimos cuenta hace días de U 
¡ legada de este mimado >JJ* 
indispensable a la mujer en los Z 
sentes meses. v 
L a co lecc ión de colores y 
chos. aún la tenemos completa La 
medida : desde 5 a 15 centímetros 
L03 colores: blanco, castor, ttr. 
melita, negro y gris. 
L a s de color negro constan de 
dos categorías , 
A D O R N O S D E PLUMA 
Flecos en varios anchos y en lo-
dos los colores. Pluma redonda, «n 
colores enteros o matizados. 
Motivos de pluma, lisos o com-
binados con pedrería. 
Igual los Adornos que las Pie-
les—sobre sus muchos méritos—tie-
nen marcado un precio al que no 
podrá usted poner un solo "pero" 
señora . 
í E N E A 
I N e P T U N O ) d u i O 
T S A N 
N I C O L A S 
El crédito de esta gran ca-
sa, ha tenido por base* us 
originales e inimitables mo-
delos y la seriedad en todos 
sus actos. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
IcuCO mucho cuida>io en usar un Depilatorio cualquiera. Des» 
pues de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un di' inducida a expcrimcntnr una receta pococono-
cida.pcro que posee verdadera acción sobre la raiz del pelo.Los pelos des-
•.ruidos de este modo •* NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secreto 
FRipcio" que envió GftATIS, baio sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. • Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación. 
Miss J . G T P S I A , 43, Ru« de Rlvoli , P A R I S (Francet 
/l'ranqiir.n- In cnyta con un iello de C.) 
m 
* $ 9 $ S $ fc J? 
Las damas van allí atraídas por la gran exposición, ia 
constituye una verdadera obra de arte. 
T R I A N O N 
no tiene Sucursales 
HNO-S. ALVAREZ , TELEFONO A-7004 
NEPTUNO ESQUINA A SAN NICOLAS 
iinniniiniiinaiiiiiiiMiioiii iiinmiinnnin̂ niinm"ni iiiiuniniininiiii!init],.iiiiniii.uiiiiiiii'iii'.]iiiiiiiiMiatiiiiiii 
S A N I T Ü B E . 
(Preparado por Th» Sancttjbb Compant. Newport, R . ^ ' ^ ^ Á S - \ 
i Ptofiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S ^ ^ g 
Aprobado v recomendad, por la Sanidad MjHtar Amencanj a 
0 Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Astado a 
Pensilvania y Eminentes especjahsUs. | 
S e n i i l l a s d e H ^ i í S i í ^ f , o f B f 
A C A B A M O S D E R Í C I B 1 R F R J ^ C A b ^ ^ , 0 0 
R E M I T I R E M O S 12 P A Q U E T E S L B R E S D E G A b l v D i 
D E L A SUMA D H 51-00 
H K K M A X O S ^ O P i « S A A V E n R A AD0 19 
E N T R E O B I S P O V O ' R B I L i ' Y , A W «d 
A G U A C A T E 5 6, E N T R E O B I S P O 
C 11.497 
a ^ o x c n D I A R I O D E U M A R I N A Diciembre 30 de 1924 
P A G I N A S I E T L 
R a b a n e r a s | | 
E N E L T E N N I S 
l a d i : s p í ; ü i d a BEL a ñ o 
fi 
]je o 
tradicional. 
:e iuciniientL 
5raa re en el Vedado TeiuiN 
despedida del año . 
!aleDrará mañana con cena y 
c . hp costumbre, eu lo:5 
. im aristocrática sociedad. 
ps de i£l a 
r*n dos orquestas. 
T0Í t'oda U noche. 
i r„ éi- mesas pedidas nas-
ri número 
E ra verdaderamente consi-
L iíer 
" ffran níimero. 
ED arán enlrc éstos los do las 
^ nue hacen ^ primeru pro' 
en sociedad. 
^devanas, 
p grupo simpático. 
Una de ellas, Leonor Solv¡io¿ que 
acaba de regresar de un larijo y 
agradable viaje. 
Elenlta Rosaínz. María Carlota 
Alzugaray. Josefina Sarria y de, la 
Torre, Bertha do Armas y Sarita 
Hevia. 
Margot y Alicia Andreu. 
Graziella Rocha. 
Y entre otras más, que acaso pue-
da decir antes de la fiesta, Gar-
úen Fernandez Valle y Lola Hár-
quez. 
Uvas y juguetes, amén de fotu-
tos, matracas y cencerros se repar-
tirán al dar las doce entre los con-
currentes . 
Una noche divertida. 
Asist iré . 
E L ADIOS AL AÑO 1934 
íL fiestas mañana. 
L despedida del año 1924. 
cié ya en la nota precedén-
Jâ ue prepara el Vedado Tennis 
'l en sus salones. 
' jas nueve restantes, la del 
L m Español, que se ha hecho ya 
pidona! en su historia, 
fu del Hotel Almendares. 
y ¡a del Casino. . 
L .k. m The National Casino, pa-
donde hay un excepcional pedi-
ré mesas. 
No queda sitio para una más . 
Imposible. 
En el Scvilla-Biltmore revestirá 
extraordinario lucimiento la fies 
jde fin de año. 
para la cena se ha combinado un 
Lenú al precio de diez pesos el cu-
:rio. incluyendo el champagne o 
Llquler otro vino, de las prime-
; marcas, a escoger. 
Se bailará en aquel espacioso 
a los acordes de la orquesta 
Víctor Rodríguez. 
Otra de las fiestas grandes de 
uñana, la del Jockey Club, con ce-
r baile. 
Engalanado el salón alegórica-
jisote con el gusto que tán acredi-
tiene Morelli. 
El gran Morelli. 
Mago de la Floricultura. 
La orquesta del Jockey Club, la 
del popular Naddy, se lucirá tocan-
do lo mejor de su repertorio. 
Según me dice Miró, el diligen-
te y activo maitre d' hotel, estaban 
ya reservadas ayer la totalidad de 
mesas disponibles. 
E n el Plaza será un éxito reso-
nante, a Juzgar por los preparati-
vos hechos, la fiesta de mañana. 
Ofrece un gran baile para des-
pedida del afio la Asociación de De-
pendiente» . 
Baile de sala. 
Para el que recibo invitación. 
E n el Country Club, donde es 
tradicional la fiesta, habrá gran ce-
na y el baile reinando toda la 'no-
che en los salones y en la t e r r e a . 
Una fiesta más . 
L a del Hotel Bristol. 
Será en su elegante roof ganden, 
ñonde harán gala de su arte, gra-
cia y habilidad las bailarinas ale-
manas Gesclrwister Pfarry. 
Admirables en su especialidad. 
l.os bailes de punta. 
Por el teléfono M.-9831 llegan 
por momento solicitudes de mosaa 
al Hotel Bristol. 
Puntualizaré mañana los detalles 
referentes a cadaj unaj de estas 
fiestas. 
Irán en notas especiales. 
Separadamp"f 
E l h o m e n a j e a A z n a r 
García Cabrera nos dijo al entregarnos el presente "skeetch": "Yo leo 
siempre a Aznar, de quien soy admirador sincero, pero no puê o dibujarlo de 
un modo exacto porque nuca tuve ocas ón de verle." 
L champagne •'ic honor que el 
día primero de año van a ofre-
cer la admiración y el cariño a Manuel 
Aznar, el ilustre director técnico de 
E l País, en celebración de su onomás" 
tico, será un acto sencillo y cordial 
que, no obstante tener este carácter, 
i-lcanzará sin duda una gran resonan" 
cia. 
cQuién, no ya en la Habana, sino 
en la isla entela, no es admirador de-
voto y entusiasta del gran escritor y 
conferencista? 
Cuando la muchachada vendedora 
de periódicos vocea por las calles ha-
baneras: " E l País, E l P a í s . . . " , las 
gentes dicen al tomar en sus manos 
ios ejemplares: "A ver que dice hoy 
A z n a r . . . " 
Hay siempre, día tras día, particu-
larmente en los espíritus españoles—, 
rna acendrada ansiedad por conoce? 
el claro y sereno pensamiento del exi-
mió periodista y paladear las belle-
zas de su rítmica y transparente 
prosa. 
El homenaje del jueves—Hotel Ritz, 
Neptuno y Perseverancia, a las cin" 
co y media de la tarde—será, en su 
lignificación espiritual, digno del hom" 
bre /a quien se le va a rendir. 
Las adhesiones, al precio de dos 
pesos, están en El País, en el Hotel 
Pitz y en £1 Encanto. 
CASINO ESPAÑOL 
De afio en ailo. 
Fiel a una tradición . 
Es asi la fiesta de mañana en "los 
ulojies de! Casino Español. 
ln gran baile para obsequio ex-
J :.1 ivo de los socios del instituto 
picaba de elevar a su pvesiden-
I '- al digno caballero y opulento 
pietario dou Laureano Falla Gu-
I 
Tocarán dos orquestas. 
E n alternativa. 
Una, para Jas- piezas cubanas y 
la otra para el fox y todo el reper-
torio bailable americano. 
A las doce se repartirán, junto 
con "las uvitas de la dicha", gorros, 
pitos, trompetas, etc. 
Alegre adiós al año 
A d e m á s d e l < É c h a m p a g n e , , u n r e g a l o . . . 
—Yo—nos dijo un amigo nuestro—me he adherido, desde luego, a 
este justísimo homenaje a Aznar, pero además pienso ir al Departamen-
to de Caballeros de El Encanto y escoger un regalo con el que deseo tes-
timoniarle, en el día de su santo, mi admiración y mi fervorosa simpatía. 
Como este incondicional adicto del insigne escritor seguramente harán 
muchos. 
A todos les ofrece nuestro Departamento de Caballeros la más extensa 
y selecta variedad de las cosas más indicadas para regalos en los que se 
alien perfectamente la utilidad y la estética. 
¡Por algo es E l Encanto "la casa de los regalos"! 
£ 1 d í a d e S a n M a n u e l 
S ó l o q u e d a n h o y y m a ñ a n a p a r a 
a d q u i r i r l o s r e g a l o s 
HEKN'AND E Z G I B O 
t'n éxito artístico. 
Grande y completo. 
^ sido el de la Exposición, de 
futura abierta en los salones de 
^Periódico desde el día i2 del 
píente. 
[Bella colección de acuarelas de 
| nilio Hernández Giro. 
| Pintor cubano. 
la Legión de Honor. 
I«frí los que la visitaron última-
figuraba el Secretario de E s -
tío. 
|Allí estuvo también el Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes doctor Eduardo González Manet, 
adquiriendo un hermoso cuadro con 
destino al departamento a su digno 
cargo. 
Numerosas las órdenes de retra-
tos recibidas por el pintor Hernán-
dez Giro. 
Así quedó clausurada desde la no-
che del domingo la brillante expo-
sición . 
Enhorabuena' al artista. 
Ha triunfado. 
LA MAG SOMA 
f | pfera los niños. 
pmo no existe otra. 
decirse esto de La .Magno-
,abiena al fondo de La FtáHcia, 
f ]} calle de Aguacate. 
I Hav 
| • eu ella uu mundo de primó-
la A I 
][* entre nosotros. 
I 1 Reioa de la Alegría. -
« f ó d e c o m p r o m i s o 
Nwl0 y Platino, y plat'ino coa 
Veo r" Zafiro3-
^ cial;dan en regalos para bo-
N a s a d e h i e r r o " 
""spo «8. O'Ucllly 51 
res para la gente menuda, 
Ya en ropa. 
Ya en sombreros. 
Trajes y abriguitos que respon-
| den a modelos de famosas casas de 
Madrid y de París . 
¡Cuántas divinidades!. . . 
KIS 
! E l vapor Espagne, al tomar ayer 
puerto, nos devolvía a Esperanza 
Iris, la artista única, sin igual, in-
comparable . 
Actuará en Payret. 
A partir del viernes próximo. 
Con la opereta Frasqaita, de Franz 
Lehar, reaparece ante este público 
que la adora. 
Plaza a la Iris . 
Triunfadora eterna. 
Enrique F O X T A M L L S . 
B¡ OMO el jueves es la festividad _ J de San Manuel nuestro De-
partamento de Caballeros ha realiza-
do ayer una muy considerable venta 
de artículos para regalo. 
Por si alguien no lia leído la reía' 
ción que de los más indicados objetos 
publicamos en nuestro anterior anun' 
ció, vamos a reproducirla hoy. Es la 
que sigue: 
Yugos—cada par en su bien pre-
sentado estuche—de esmalte y oro, 
de oro blanco, de piedras y cabucho-
nes; cigarreras en sus estuches (gran 
variedad); estuches de máquinas de 
afeitar Gillette, en los nuevos estilos; 
estuches de afeitar, estuches de via-
je; lapiceros y plumas-fuente, en sus 
estuches; leopoldinas en muchos esti-
los; cadenas de reloj, de plata y oro 
blanco. 
Estuches finos para cigarros; co-
frecitos, muy elegantes, de piel de Cór-
doba; cigarreras de piel; billeteras de 
piel, lisas y con cantoneras de oro; 
carteras para billetes y tarjetas; hebi-
llas de cinturón, en sus estuches. 
Corbatas en los estilos más moder-
nos y elegantes. 
Pañuelos con la inicial M bordada 
a mano, en blanco todo, en blanco con 
"sellos" de color o blanco con listas 
|y la inicial en colores. Pañuelos fran-
¡ ceses, blancos con listas de color, en 
cajas incluyendo seis tonos distintos. 
Calcetines de hilo v de seda, a lis" 
tas de mucha novedad, en cajas de 
tres o de seis pares variados. 
Camisas de seda en diferentes cla-
ses, colores y diseños (última nove 
dad). 
Pijamas de soiset fino y de seda, 
cada una en su caja. 
Trajes de casa, en selectos colores, 
también cada un en su caja. 
Batas de seda igualmente para an' 
dar por casa. 
Bastones en distintas clases de ma 
deras y formas. 
Estuches de bastón y paraguas. . . 
Entre esta gran variedad de cosas 
selectas, finas, de última novedad,' íe 
puede elegir un regalo que sea, a la 
vez que útil, expresión del más deli-
cado gusto. 
L i q u i d a c i ó n d e s o m b r e r o s 
D e s d e $ 3 . 5 0 
j i j a } OMO en el Departamento de Confecciones, hemos hecho una 
[ L S j gran rebaja de precios en el Departamento de Sombreros. 
Gracias a esta rebaja pueden ustedes adquirir un sombrero de fiel-
tro de últ ima novedad por ¡ $ 3 . 5 0 ! 
Mañana daremos nuevos pormenores. 
M S E A V D . S E R F E L I Z E N 1 9 2 5 ? 
^ I T r í ? ^ e' a"0 comiendo uvas y . . . saboreando los ricos B 
I r HOLANDESES de pavo y pollo de la reposter ía de P 
~ • ion ios únicos l eg í t imos . 
165 
c 117SI 
T E L E F O N O A - 5 2 8 2 
2d-30 
A ñ o N u e v o . . . 
Es la mejor ocasión que usted tiene para demostrar su cariño, 
amistad o agradecimiento. La hor¿) de hacer un bonito regalo a la 
persona querida, de probarle a algún amigo que no lo olvida, de pa-
gar con una fina atención una de eras deudas que no se pueden sal-
dar con dinero. 
PORCELANAS, V A J I L L A S , OBJETOS DE P L A T A , BRONCES, LAM-
PARAS FANTASIAS, NOVEDADES 
G a r c í a , V a l l e y C * S.«*G 
ZENEA (NEPTUNO) ¿4. 
T E L E F O N O : A-4498. 
Entre Consulado e Industria 
c 1171P 
R e g a l o a l o s N i ñ o s 
Siempre lo hemos dicho. L a 
clientela infantil nos entusiasma. 
Esta es la Casa de los niños. 
Hojeando nuestro Catálogo ilus-
trado se apreciará con cuánto gus-
to y predilección recogemos los 
ejemplares de calzado más pri-
morosos para brindárselos a los 
pequeños, que saben apreciarlos 
y se deleitan grandemente con 
ellos, 
Pero aún hay más. Como ya 
lo habíamos anunciado, Santa 
Claus, amigo de esta Casa, nos 
visitó ha pocos días, dejándonos 
un inmenso surtido de juguetes 
para nuestra menuda clientela. 
Vengan pues los niños. No sólo 
saldrán sus padres contentísimos 
de esta peletería al ver que les 
ofrecemos unos zapatos excelen-
tes, de insuperable calidad, sino 
que también los chiquillos par-
tirán jubilosos con el regalito que 
Ies corresponda, qye será un ju-
guete atrayente y precioso, l jNo 
perded la ocasión! I n Mucha-
chos- corred para la P E L E T E R I A 
B E N E J A M ! ! 
MODELO 549 s 
De charol clase de lujo. Pre-
cios en los tamaños del 1 al 5 
sin tacón $4.00, del 5 al 8 tacón 
cuña, $5.00, del 8 1-2 al 11 ta-
cón cuña, $6.00 y del 11 |-2 al 
2. $7.00. 
MODELO 538 
De charol clase extra. Precios 
del 1 al 5, sin tacón $3.50- del 5 
al 8 tacón cuña $4.50, del 8 12 al 
11, tacón cuña, $5.50, del 111-2 
al 2 con taconcito, $6.50 y del 
2 1_2 al 6 taconcito $7.50. 
S B e n e J o m v 
V A L S A M 
P A R A E L B A L A N C E 
S O L O F A L T A N D O S D I A S 
y queremos rebajar la existencia lo más 
posible; y para lograrlo, vendemos 
a precios increíbles: 
VESTIDOS DE SEDA, a CIO.00 
VESTIDOS DE LANA, a $12.00. 
CHALES DK ASTRAKAN, a $12 00, 
$20.00 y $20.00. / 
CAPAS DE ASTRAKAN. $25.00. 
BUFANDAS DE ASTRAKAN, a $7. 
CREPE DE CHINA, a 90 centavos va-
ra. 
SEDA ESPEJO, clase extra, a $1.10. 
CREPE CANTON, a $1.60. 
CREPE CANTON SATINADO. a 
$2.50. 
FLECOS DE SEDA, a $1.50 y $2.00 
vara. 
Visitar "LA EPOCA" es de soma im-
portancia para su bolsiUo 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
5id-27 -Auuno.üá T K L J 1 L L U M Á R ' l N — 
L A 
H I G I E N E I N T E R N A 
es tan Importante comofl aseo externó. 
AGAR-LAC es un laxante tan-suave y 
moderado como efectivo Se recomienda 
especialmente para la constipación 
crónica y se toma al acostarse. 
REGALOS 
'Pasado m a ñ a n a , d í a primero de a ñ o , festejan 
su o n o m á s t i c o los M A N U E L E S . 
E n " L A C A S A G R A N D E " , puede encontrar us-
ted el regalo práct i co , agradable y e c o n ó m i c o con 
que obsequiar a su amigo Manolo. 
V e a usted algunos de ellos: 
Cajitas de marfil para sellos. 
Boquillas de hueso y de esmalte. 
Ceniceros. 
Estuches con juegos de cepillos. 
Calcetines (inmenso surtido). 
Pajamas de seda e hilo. 
P a ñ u e l o s (gran variedad de estilos y colores) . 
Camisetas. 
Juegos de tirantes y li^as. 
Perfumes. 
Y P A R A L A S M A N O U T A S 
Aretes y collares de perlas, formando com-
binac ión . 
Muñecas . 
Perfuiriadores. 
Moteras de alta fantas ía . 
Estuches de manicure. .» 
Juegos de tocador. 
Costureros. 
Carteras de esmalte. 
Estuches de perfumer ía . 
Relojes para el secreter. 
Cojines. 
Bomboneras. 
Abanicos de pluma y de nácar. 
Mantones de Manila. 
Coyas , mantillas, etc. 
A N T E S D E E L E G I R L O S R E G A L O S Q U E P I E N 
S A H A C E R . V E N G A P O R " L A C A S A 
Será conveniente a V d . hacemos una visita 
o R A N D E " . 
t ? J 3 E S - S B E 
€ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
i 
D I 
R E A L I Z A C I O N D U R A N T E ' E L M E S 
E N L A 
S U C U R S A L D E " L f l V f t J I L L f t " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
. M - 6 6 4 9 i 
V A I I L L A S D E 
§ j SEMI-PORCELANA 
I 5 7 PIEZAS $ 1 5 g l 
3 
3 
3 
3 
3 
tía 
3 0 piezas $ ? ' 5 0 
EN 1 Ü E G 0 S D E 
O T A O L A U R R U C H I Y H N 0 . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 1 1 4 
A - 4 0 8 O 
D&ÍJAUCIQ. r: 11,051 Id T 
•ai 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A c a b a m o s b z R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n d a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r d e ^ n o c ^ e 
t o d o s f i r m a d o s p o r l a 
" l l a u l e ( T o u t u r e * 
Recomendamos a las damas nuestras medias Alexan-
drinne. pour le Casino ct The Dansant 
S a r a ! ) c t 3 \ c i n e 
P A G I N A C C H O D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 30 de 1924 
G ñ K T E L D E T E A T R O S 
• H O Y J E N E F F I C I O D E L O S C O W S D E L G R A N C I R C O 
" S A N T O S Y A R T I G A S " 
NACION AI. (Tc-ueo de M.-.vti esaulna a 
S.-a 35P.íae:> 
c:óniparii:i Otl B.i Ta míu i'aris. 
A I-» ov'.-.o y tres cuarloh; lu rc\ iaiu 
Una t'randio.sa funriún ĉ- cftctuará |;% fle] cinema, hu luffVadO uno de 
én tres tteters J|c JacillUi Uuiavcnte, c«ia iiul-!io tu el ttatro J'a.vrrf k lu nc-I mayou s triunfos Inlerprtítaí^uS en W 
, „ . . ,.,,1. ¡ffcio do los apUuidldba oluw'nM extíeó-i ptlniurtíba produccnii. iitulad:i, K a » 
Uicciones. oí pu^j .uno.. tlrlcoa musitateá F«»i¡ y Vlncent. Mhk-'do Valientes", (hj. aeró csircnada hoy, 
CUBANO «Avenida de Italia y Juan ntn,.,, x |IU)> atrayente M el programa marte», en las laudas el*cániea d<'l po« 
Clemente Zcnoa) ¡combinado y en el nturktt los prlnoi-1pujar teatro "Capitolio". Interesan^ en 
MATTI (D.ajónos esquina a Suhieta) 
'Ji. inpañía de^OpóiVtas, rf-\ Islas y zur-
j:ur ;>s Sai.ui CrUii. 
Fuqc!6n oxtraordina'rlá en ho 
tenor cómieo Jesús Izquierdo. 
A las oeno y tres cuartos- estreno de sonlación d¿ la. primera 
la z.Hrzue'.a en dos calos. , de Antonio 
.• 'líales actos, aparte de muchas sorprt-A las ocl.u y media, en función c x - , ^ por ^ ij^fnados. 
traordinaria. estreno del saínete EJl I're- j pjiru mañana rfilíPCÓles de moda, se 
sidente vh-:u ; Ba Ta Clan criollo: va!» h» coinblnado tanibi^i excelente progra 
tango y fOJC trot por hi pnrcju (Jarcía-
; 1\i iiándc/.; canciones por c' ducto I.os 
del Graaadltba y por Floro y ailjfue!; tañ-
idos arKcntinos por Rafael \:sina; pre-
tipl^ Luz Gil. 
AIiHAMBAA (Consulado esquina a Vlr-
Gonzá.ez y ti maestro AgUttlp Uódalo, i tudcs) 
E l Dragón del Dauroi estreno de la re-| Compañía de zarzuela dm Retflno Lo-
vista de Jesús Ezqui^dÓ y Antonio Gas- pez. 
tel's y el n...o.siro .Moiséá Simm..ns. lOI . A las oclio menos cuarto: Drama 
carácter cubano; fox por la pareja tire- conyugal. 
quiordo: Coqueíería. damíñ. por Ana i A las m:t%e y cuarto: !u revista de 
quierdo: (\ <!uetería, danzu, pro An:i 'Agustín Rodríguez y orge Anckermann 
Petrov.a: Ci ino e.i J'arfs, por Kugenia ¡ i; A pió!!. . 
SSufíolí, -Miuiz, Izquierdo y las áegun-' A las dio-: y media: Lolita. 
das üp-.es. ACTUALIDADES (Monserrate entre 
i Ke^tuno y Animas) PAYE3T t^aseo do tl^rt'' estinlna a 
San Jcso) L 
A las .iiíí'e y tres cuartos: 
micas, revistas y come llar 
todos sus aspectos es la trama asi co-
mo tamblón las escenas. Que abuiulan en 
situaciones admirables, penas de ve-
.rismo. Para completar estos turnos ac 
ma. Y el Jueves, d a de Arto Nuevo se preferencia ha elegido la BmpreSa ta 
•fectuara, a las tres de la larde, una ; ocurrentísima comedia titulada "CPeU-
fenomenal mattnée Infantil, con muchos groa dfe la Aviación", 
int'entlvos. y valiosos regalos de jugue-
tes que hará "Al Bou Marcln-", de Rei- La tanda popular de laft ocho y la matlnee de una y media a clndp sera 
cubierta con las proyecciones, dé la ma-
ravillosa comedia do. Harold Lloyd, ti-
tulada "Las Lelicias del Matrimonio . 
El dia primero será el estreno de 
"Lo que hace el amor", película de be-
.Ulsimo asunto. La fecha elegida para 
'CAFITCLIC-' —HOY. ESTRENO DE 1 (.¡ t.sireiio de "El Bandido de Bagdad 
RAZA DE VALIENTES ' POR ELO- i (.s i¡, del 7 de enero Y pronto Kl Rey 
RENCS VIDORA del Circó por Max Ltnder, y Tierra Pro 
Florence \'ldor, la encantadora tstre-' metida por la genla ,̂ Raquel Meller. 
na u.;, en combinación con Santos y Ar-
tigas. 
Antes de terminar la presente tem-
porada ofrecerán los populares empre-
sarios muchas sorpresas. 
E L E X I T O M A G N Í F I C O D E " B 0 N - S 0 1 R " . 
"Bon Soir", la ' revista maravillosa, | ce su dominio escénico ese gran actor 
ratifica SU éxito inicial... iír,»iillrv«n 'mifi ra llama Andrés Handall. . . íslll 
puede hallarse Mme. Rasinu. 
func'ón del Cil-
la Empresa Poli, de haber dado a co-
Cintas 0O* nocer tras la suavidad y encanto mill-
unanocliesco de "Voiiá París" el prodi-
, igio de ésta-nueva producción del Ba-Ta-
Urguliosa quo so R . ol-
v con ella vidar desde luego a Maria Valente, ca-
motivan noch" 
m í r c i P A T . DE LA COMEDIA (Ani-
mas y ni'.htet.t) 
Compa-.íi <ie COni«5dia (iirigida por el 
primer ac'o- Jost" I!ive"o. 
. A las nucA'o: estreno de la comedia 
A las ocho y media: El.amo del mun-j c lan. . . 
do. por Ered Thompson; presentación | Todos sus cuadros, sin éxcepiruar uno 
ue" Euller fc su compañía de autómatas solo; pero prlncipalirente los litr.iados 
uo uncí . . . . . .„„t„ El Jardín ae las Lleguncias—en e! que 
v números por la violinisi.i j cántame lucen j . , u^ .̂̂  ¿e sus cuerpos las gen y números po) 
Lady Thaia 
A 'as nusce y tres cían los: estreno j 
de El A»ü«tol Rojo: Mrasentaclón de i 
Puller y ue Lady Tbais. 
T E ñ í R O S Y ñ R T I S T ñ S 
tiles mucliaolias de .Mine. Rasimi. al 
mismo ' tipnipo que hacen desfilar amo 
los ojos estupefactos del '.speciador las 
reglas y postreras toUelics debida al 
genio de ésta dama:— Tau noche de bo-
das, jiisjgondo' por1 ¿A art? lífto »'> ra. a 
de Jacques Vitry y la gracia plena, de 
ufanía de Maud Broquln; El Jardín de'matinée 
!as rosas. Whisky, y Ei Jazz, donde lu 
da dia mas adrplradá. 
a noclie liemos definitivos. . . 
Esta noche, a la hora de costumbre, 
vuelve a escena "Bon Soir'... 
Y el miércoles: .día último de ano— 
de San Silvestre—, tendrá lugar por la 
noche • una representación especial de 
esta .misma revista, pero coi. nuevos 
cuadros, fcsta funcJO» gozará la pree-
minencia de que a las doce en punto, el 
conjunto íntegro del Ba-Ta-Clan can-
tará l.c Marsellesa ame el público, mien 
tras hace sonar r.iairacas y lanza ser-
peÜtiUftS. coi.forr.it a los mas legítimos 
usos parisinos. . . 
En cuanto ai dia lo. de año, gran 
n P e l í c u l a ttteitíoíto 
E L B A N D I D O D E B A G D A D 0 
S O I O P O R T R E S D I A S E N L A H A B A N \ 
E n la temporada de invie,,,, 
M I E R C O L E S 7, JUEVES 8 Y VIERnes 
Santos y Artigas han garantizado a LCK l 
flSTAS UNIDOS $8.000.00 por seis l ^ 
Seis l í b i c o . 
de esta gran obra. 
nes — 2 cada día 
E L T E A T R O SERA PERFUMADO Por i a 
A C R E D I T A D A PERFUMERIA DE ESTA 
C A P I T A L 
L A S L O C A L I D A D E S Í A E S T A N A L A V E N T A . L U N E T A S O L i E l 
" P A Y R E T " : E L D E B U T D E E S P E R A N Z A I R I S 
E S T R E N O D E " F R A S Q Ü I T A " 
30 D 
Y E L 
E S P E R A N A 
R I A L T O T E A T R O " V E R D O N " 
Llcpú ;.;(•• á V' T-T;:b-.au '•.> puuiarlsi-
ma tiple n •.•jici.nn ¡k t ' r ; I r i s , ar-
tista por «•(•...en sísíñtü Ól oúb'icj haba-
nero las ttiCkí yjvati íiippatfji.a > a la 
que se hu proclamado iquí tÓtápérátifZ 
de la Op:roia. 
Es sin /l'ic'u ia Iris la figura de ope-
reta fine tüúk rnitloso.s triunfos ha ob-
tenido en ¡ti Habana. 
Desde los Inolvidab'es tiempos en que 
presentó "La Viuda Alegre" a la fe-
tp -lnt.nvjiii.i' prOmetíenrlo volver pa-
ra qué la enejrreiicia, einocjonada, no 
se dejara doimnar* por el ili-sconsuelo. 
C.ida nueva temporada ha ganado en 
i'.i'̂ ctos y en devociones la gentil in-
tó'prcttí do los autores .vienoges. 
Ayer fueron a recibirla los numero-
ho.-: amigos : aónil'riádóreF con que 
cucnti aquí. 
Ccn Esperanza Iris vienen Carmen 
Tomás, Pilar Escucr. fiamos, Kuiz Pa-
cha, ha hecho Esperanza l'is en todos rfs y nuestro t-stimado amitro el culto 
nuestros te: tros temporadas briilantí- representante de la Compañía, Necoe-
simas y muy provechosas. , : choa. 
lin todaa las despedidas h.'. tenido la I líeciban todos nuestro co'dial saludo 
graciosa y admirada creadora de la Ana de bienvenida, 
de Qlavary c:uc pronunciar su discursi- Welicomc, Esperanza! 
L A T E M P O R A D l D E M A R T Í 
Barcenas, 
Izquierdo, 
£1* VAGABUNDO DE F L ANDES 
Jackie Coogan. lel famoso chiquillo 
p.\-compañero de Charles Chaplin y es-
trella de la Metro se presentará hoy 
en las tandas de ó y cuarto y 9 >' Bié-
Numerosa concurrencia de damas y 
damitas acudió anoche a este templo 
del arte silente, haciendo que su am-
plia y fresca platea presentaííe un as-
dia en su última producción titulada: j ^0A ^".^"f1"^• A las . y cuarto 
l.l Vagabundo de Flandes película au¿1"fa ^tUJk^dad y estreno de a come-
diado su argumento y sus IntétittMtM^. ^ J ^ L ' V ? 9 - - ^ ^ • «: 
| es;cenas culminará en un 
to. 
franco éxi-!tulada Jockey Improvisado a las S 
[y cuarto María del Carmen, preciosa. 
película en 7 actos interpretada por 
Alette Marchall, a las 9 y cuarto re-
pio esttreno Pisa y Corre, especial dra-
ma en C sensacionales actos interpre-
tlido por Hoot Gibson y estreno de la 
comedia Century titulada Un Jockey 
Irnprovii«ado por Byddy Messinger y 
(a Jas 10 y cuarto colosal estreno Lo 
i En las tandas continuas de 1 a 3 y 
do 7 a i y media El Colmo del Enga-
¡ño. Frank Merrll, en El Traidor, es-
treno del 2o. episodio de Los de a Ga-
lope por Bi l l , la sublime cinta por 
Eylen Perey Ambición Ciega la co-
media Insecto de Jazz y L a Pantera 1 
'Blanca por tínow Beaker. , , 
.Mañana A las 11 de la noche una. ^ î o saben los Hombres una pode- , 
tanda especial con El Vagabundo de |[0«a historia dramática en 6 actos que 
Klande por Jackie Coogan. 2 ^ J ^ w & ^ ^ K i corazone3 
El viernes 2 e s t r í o de la grandiosa I P ^ lf s'niPátlca Helen Holmes 
product 6n ñor Ceorje O'Brien Del Mañana L a Sombra de Rosalía, es-
Abismo .a l umbre. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media López Porta y Ca. 
presentan ai pequeño actor Jackie Coo-
gan en la soberbia producción titula-
da El Vagabundo de Flandes. 
Mañana en las tandas elegantes de 
.'i y cuarto y 9 y media L a Universal 
Püm presenta la genial actriz Marie 
treno en Cuba por Elaine Hammerstein 
Xoticiarlo no tan Serio No. 4, y L a 
Voz de la Conciencia por Beverly Byn-
ney. 
| Jueves 1 A la Americana, por R:-
chard Talmadge. E l Millonario Vaga-
bundo por Charles Ray y Por Seducir 
a los Hombres por Viola Dana. 
. , ^, . . . , - , . • „ - . . i P h i i b i n v al gran actor Lon Chaney en 
Esperanza Tris llego ayer : la Habana, recibiendo un Homenaje de sunpati» ^ producción titulada: El Jorobado de 
de sus admiradores. A «ciblrla acudie ron muchas amigas y su «mpresarlo | xuestra Señora de París. 
_ "Salomé*', la interesante opereta, vo!- La Zuffo'i. la Aznar. U. 
vió anoche a la escena del coliseo de Juanlto Martínez, Ferret, 
Dragones, y obtuvo, como pra de es- B<5dalo, Lara, Ana Petro'.va, Delfina 
perarsc. un gran éxito. 'Bretón y Areu se han impuesto por su 
En "Salomé" ciertamente no hay que propio mérito y forman un conjunto 
atender só: > al libro y a la mús'ca: artístico ópiimo. 
hay que tener en cuenta el magnífico Donde puedo verse esto comprobado 
decorado y el lujoso vestuario. mejor es on 'os '•Mosaicoi" de los sá-i ¿j v¡crncs p^lmo. segundo día La partitura de Frasquita, tiene ins-
AnadienJ.. a los atractivo.- naturales bados. Cada uno de estos artistas prue-(del Huevo año 23. debuta en Payre.t piraclóñ y alegría y uha orquestación ] " -
do la obra, que ha sido muy aplaudida ba gallardamente con números escogí-!al, frente de su notable cbmpafifa do superior a las anteriores producclojies , ba, al rumbo proverbial de Juan Pal-
Cn Europa, la pres?ntaoiór. que hace dos. con bellas selecciones, sus facul-!fl^^1^-, 'a artista favorita de a Ha-jdo. Maestro. |mer que no repara nunca ni en gasto 
la Empre.su, que tiene bien ganada fa-• tades. y Martí so ve co'rm.do. 
sciblrla acudie ron mucha: 
nuestro amigo Ra miro de la 7?res». Viernes 2., Marión Davies y Harri-son Ford en El Nacimiento de un Pue-
jblo. 
Ha- ido. Maestro. 
baña, Esperanza Ins . yA 1¡bro es mUy interesante y p i n t o - e n " esfuerzo en el montaje de una 
L a obra d- gida para la presentación "resco. e] ,,,.,„„ ,. aoto se desarrolla en |oPere-^ h*y q»» :«»rogar en «ata - QCa-ma de esplendidez, no puede dejarse de E l último sábado no habla ni una so-j de • Esperanza es el último triunfo de ia" luminosa y risueña Málaga: el se-!s'6n Ia eficaz colaboración de un gran 
reconocer que el espectáculo os, dentro la localidad disponible 
de su géii'-ro, de primer orden. i Esta es 
La intreprctación es, por otra par- que los 
le. excelente, porque la Compañía do pectáculo es interesante 
Julián Santa Cruz cuenta ccn c'emon-
toa de p.sitivo valer en ol tlenco. / 
Franz Lehar. la famosa Frasquita, e-re-ií- ^u)1d,, 
véTria^demoSción evidente ^ ;úa"por la Iris en México, con un éxito ^"teroé^ en V ^ w t r 7 ~ Í * * Z * ¿ \ í ^ ' ^ ! ^ ^ ^ ? ^ ^ S S o ^ ^ 
i nmenso para ella. a'/,n onra todo autor onerelil iqu-ta un üecoraao estupeinao. 
i ari:nns gustan y oc que ei e»- Frasoulta opereta de amliiente espa- , , . p', , ' | Kn Frasquita xolveremos a aplaudir 
Iñol es la confirmación del valor mu- , ^ l0;s '"fritos lauto de libro como |a la grafciosa Pilar Escuer, al enorme 
Sicáí del príncip: de los compositores de música han hablado largamente v | b;irítono ^nque Ramos, y a los gra-
vieneses del maestro al que debemos Cun calida elogio los periódicos niexi-• ^^^g actores Galeno, Banquells y 
'páginas tan brillantes y bollas como c'a"os. en Párrafos qu.- hemos venido Alonso. 
| La Viuda Alegré. E l Conde do f>unein. ,reproduciendo en nuestras notas ante- para ei estreno f debut están ya a 
Iburgo, Eva y La Danza de las Libé- .nores- lia venta las localidades en la Conta-
.]ulas. I La presentación oscoénlca es sobcr- durla, de Payret. 
cabaret de Barcelona y ¡artista del" famoso escenógrafo Salva-
J E S U S I Z Q U I E R D O C E L E B R A E S T A N O C H E S U 
B E N E F I C I O E N " M A R T Í " l / f 
Continúa en la página nueve 
TESUS IZQUIERDO.—El gracioso actor cómico de Martí que esta noche I 
oelebra sn función do beneficio. 
Izctulcrdo o Izquierdito fque con tal 
dln'inUtivo ló señala cariñnsamente la 
simpatía del público) celebra esta no-
che en Marti su función de beneficio. 
Rara e la se han dispuesto múltiples 
airaelivcs. 
Fl estreno de una zarzuela española 
de gran mérito musical titulada Kl 
Dragóp del Dauro, y original del maes-
tro Agustín Bódalo. 
lül estreno de una revista del patio 
• «¡rita por el beneficiado" y denomina-
da Kl Carácter Cubaoio. 
V un acto do atracciones muy Inte-
reiante y anieno, que integran los si-
í,uiento.'3 números: 
Bailes de Salón por Delfina Bretón 
y Rodolfo Aren: Coquetería: danza por 
Ana Petrowa; «a escenia cómica Un Po-
bre Enfermo, por el beneficiado y f¡-
nalmento el cuadro ba ta clanescol Co-
mo en París por Eugenia Zúffoli, Mu-
ñiz. Izquierdo, y las gracosas vice-ti-
ples. 
Auguramos un lleno ai gracioso ac-
íor. 
Para el día lo. hay dispuesta uña 
gran matlnee, para el 2 la celebración 
de las bodas de oro de La Bayadera, 
c«̂ n la intervención primera vez ¡en 
la obra del gran barítono Matías Fe-
rret y para muy pronto una función 
de homenaje y despedida a Eugenia 
Zúffol'. 
E L J U E V E S A B R E H A V A N A P A R K 
n aba na ParU. ci más lujoso y cóino-
dv> parque de ti ¡versiones en Cuba, abre 
pueril í . 1 » nioñana," jueves, 
illa do Año Nuevo 
La tmiire»:". dé aquel poderoso cen-
tro de RtracGlón, que ha ItrveTliab más 
rfa éh it mil pesos dh ñüeyqa aparatos y 
on ci:allm;:K (.bras para el embclleoi-
nilénto del parque, lo tiene todo dis-
péestp para la fiesta inaugural. 
Entre los aoaratos icocánicos-ya ins-
t?.Ifaaos fljíurun las dos Montañas Ru-
sas, el UusanO, el Chairoplano, hts 
Oóndolaa V'fcneclnnas, el Motordromc. el 
Carro Loco, el Whlp. ios Aeroi)lanos. 
l̂ nlro el !,'•.•:'. n número de espeolác-u-
loa ton que contará, llábana Park pa-
ra su campaña próxima a inaugurarse 
se cuentan el Circo de ..gua. con cinco 
loosas bañistas; La Follles. número 
de gran sensación: Halfinan. el hombre 
sin brazos ni piernas, que se afeita so-
lo, hace cigarrillos, etc. Elsie. el mara-
villoso fenómeno, mitad hombre y mi-
tad mujer: el Cabinete BHéctHco. las 
Sombras Diabólicas, el Jardín Zoológi-
co, etc. 
Cohtará el Parque con dos oprjuostas. 
una típica y un Jazz Band. y en el mis-
mo' so distribuirán más de mil sillo-
nes y df dos mil bancos. 
A pesar do todas estas comodidades 
y .atracciones que Habana l'ark ofrece-
rá al pdbUeo! la entrada al Parquet co-
mo de costumbre, solo costará diez cen-
tavos. 
P 6d-30 
CAMPOAMOR 
HO' M ART ¡ia 30 
M I E R C O L E S 31 
SOBERBIO E S T R E N O E N CUBA 
HOY 
9 l / 2 
I I I I 
(THI-: RBNDtiZyOüá 
Un romance de amores 
tiernos. E l dritma de más 
sensacionales cu'enas y de 
más rim< y origina) 
trama. 
aONRAD XAGE3U LUOILiE 
R I O K S E X , EL-MO LLXOOLJÍ, 
S I D X E V C H A P L I N , K A T H 
L E E N K E Y Y OTROS 
Harán las delicias del púbiieo en el soberbio cinedrama, titulado: 
( i C del Amor 
Drama cuya intensa trama 
pretes principales hará sentir al 
sensacionales .escenas y la masjisLral caracterización de sus ¡ntér-
público las más diversas sensaciones. i 
Pronto estreno de la superproducción " S E I S DIAS" 
Por las afamadas estreHas C O R I N E G R I F F I T H y F R A N K MAVT 
Del Repertorio selecto de C A I I R E K A V MEnrNA Labra núm, 83. 
T E A T R O 
HOY 
POR LA NOCHE A LAS 9 
La lujosa Revista 
BOH-SOIR 
(BUENAS NOCHES) 
Presentada como en París 
Por la Gran Compañía del 
B A T A C L A N 
Exito sin precedente en Cuba. 
c 11790 Id 30 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMTICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura el asma más r M . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTtCAS 
y « Ul DrotucrUl S«rrí. Jobnwn. TiqgetM, 
Btrrera y M«jó y Colomfr. 
DcpAiUo: EL CRISOL, Ncptuno y Muriqw. 
A N U N C I E S E E N E l " 
D E I A MARINA7* 
H O T E L B R I S T O L 
C e n a E s p e c i a l d e A ñ o N u e v o 
MJSM 
Apio, Aceitunas, almendras salada» 
H o t iD'oeuvres 
Assortie Canapés Alexandra 
SOPA 
Crema de Espárragos Crouton Souffle 
o 
Consommé Richelieu 
PB90ADOS 
Troncho de P a í f t Crat^n Italiano 
L#angosta Mariscal 
EN T R A M E 
Filete Mignon Bissantiny 
ASADO 
raro asado a lo Bristo1 
Papas Bataille 
ENSALADA 
Lechuga y Escarola Salsa Roquefort 
P O S T R E 
Crema Pralinc 
Pastelería Francesa 
Café Epecial 
Precio: § 5 . 0 0 nuevo? 
L a JAZZ BAXD de este Htel amenizará con 
números de su escogido repertorio. 
Habrá otros varios atractlvos-
Para reservar su mesa: Teléfono 
pe "ni 
del i 
A 
valiei 
Lt *[ 
A 185 ' 
pfdla: r: 
W1 y 
pe un; 
ciMia*5 
forl1"13' 
filope: 
¿jd; el ci 
j|Á P0 
A 'as 
A las 
A l»5 1 
tres cuai 
les de B< 
fe Bella' 
U de bu 
A I»8 
ta, P01" •] 
A las 
Qo< wir, 
ceM-
Irocad 
A las 
estrenó i 
P̂ visadc 
A las 
-:n por 
A 'as 
por Hoo 
jado. 
A las i 
lot lioml 
Trocad 
De uní 
iniierto, 
del epif 
atrae; H 
worth. 
A lat 
muerto. 
A las 
ligro qu 
A las 
Funcifl 
Hhdóse 
-.ulada i 
las tand 
Mañm 
por Beb( 
jueves d i Iís :) 
as la d 
día de 
« 5 y i 
ia masr 
jerts lis 
Betty O. 
Ramiltoi 
i de gi 
nsantlsl 
Tuyo 
Elue y 
} sábad 
por Har 
I 
Ü"TÍ762 
C 11791 id :;o 
P R O C E D E N T E S D E L A S M E J O R E S C A S A S DE 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
V e s t i d o s d e d í a y d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
A b r i g o s d e l a n a p a r a a a t o m o 
TAMBIEN TENEMOS 
C o l l a r e s de p e r l a s de fantasía 
D E TODOS TAMAÑOS-
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
—MARINA 2. 
rtito 
I 
A N o x c n D I A R I O D E ]A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
m i ( l e G l i M l ó g r a i o s 
¿ ó (industr^ «sauina a San 
v media a c i n c : eplsodiub 
I>e " " l segundo de S i rastro del 
rir»eT0 * King Bagott; Los amores 
V 0 ' POror Paulina Frcderick; Deli-
re ^ 1 ft-iniohio. por Harold Lloyd. 
t»«áel '"n o y cuarto y a' las nueve y 
ii *¡aSrpligros de la dvinción; Raza 
hti*'- en siete actos, por Flo-
fí* VÍf,0ry cuarto a nueve y media: 
P« £ie,!= de Letty; Delicias del ma-
^nco y cuarto y <i las nueve y 
A 185 * 10 del drama E ' santuario 
etib- e~ r LuciUe RU'kson, Conrad 
¿«I ,in0r'Elfno Lincoln. 
.n'»**1 • » cinco: l>rovedafles interna-
I» una7r ja comedia Sn cara es su 
ti*'13*8. ei'drama E l monedero falso; 
' tercero de 1* H i l * Los de a 
' la comedia Estirando la ver-
drama L a vredad sobre las mu-
l̂ '' líope Ilamptoh; L« Honóra-
I^AícTldesa, por Eyleen Fercy. 
v media: cintas c ó m i c a s . 
• oclio: episodio torrero de Los 
A ¿ lope; el drama L a Honorable 
•SsTO (l'ft8eo ae Marh eS«uina a 
flt^cinco y cuarto y n 13* nueve y 
uarto- Amor y gloria, por Char-
& Roche, Wallace Me Donald, Mad-
!fS¿laray y Ford Terling- una revis-
?ede sucesos mundiales. 
ü las ocho: Tomasito rontrabandls-
A o r Johnny Hiñes , 
i las ocho y media: Mujeres, hay 
je wir, por Betty Compson y Leatr i -
i m Jov. 
7ÍSBTJN' (Consulado entré Animas y 
{rocadero) 
«las sieto y cuarto: Actualidades y 
t'ren0 de la comedia Un jockey im-
Ivisado, por Budy Messinges, 
Ala8 oC'10 y cuarto: Mal"ía del Car-
,tn por Arlette Merchal. 
A las nueve y cuarto: Pisa y corre, 
'r n0ot biljson; Un jockey Improvi-
I sado. 
I las diez y cuarto: Lo que no saben 
¡ol iiombres, por Helen Hclmes. 
¡XPEBIO (Consulado «ntr* Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: L a acusación de un 
j muerto, por Lucille Rickscn; estreno 
de! episodio final de E l peligro que 
atrae; El ballenero, por Hobart Bos-
Itrorth. 
A las ocho: L a acusación de un 
j muerto. 
A las nueve: episodio f-ina* de E l pe-
lijro que atrae. 
A las diez: E l ballenero. 
Función de moda hoy martes exhi-
Mldttse la cinta de Jackie Coogan ti-
;ulada ES \'agabundu de Flandes en 
iss tandas elegantes. 
Mañma miércoles L a Divina F a r s a 
por Bebe Daniels y Norman K e r r y . E l 
jkeVeg día primero de año hay matinee 
i ias :t exhlbiéndoee entre otras ciñ-
as la de Charles Chaplin titulada Un 
ola de Placer. E n la tanda elegante 
do 5 y cuarto y 9 y media, se estrena 
| mafrnífica producción titulada Mu-
jeres hay que Viv ir que initerpretan 
Betty Compson, Leatr.ice Joy y Hahlon 
Eimilton. Esta producción es una cin-
i if .-rran lujo y un argumento inte-
nsantlslmo. , 
Tuyú hasta la Muerte, por Monte 
. Blue y Beverly Bayne el viernes 2 
| ) sábado 3. Delicias del Martlmonio 
por Harold Lloyd el martes 6. 
KXAX.TO (Neptnno entr» Consulado y 
Son Mifruel) 
| A la» cinco y cuarto y a las nüeve y 
media: E l Vagabundo de F'andes, por 
I Jackie Coogan. 
j De una .i cinco y de siete a nueve: 
E l traidor, Los de a galope, Ambición 
| ciega y L a Pantera Blanca, por Snowy 
i Baker. 
N E P T U N O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y I las nuevé y 
media: L a Hermana Blanca, por L i -
llian Gi sh . 
A las ocho: cintsa cOmlcafe. 
A las ocho y media: L a espada tkl 
trovador, poi Estelle Taylo» . 
T R I A N O I I (Avenida Wilson entre A. 
y B., Védado) 
A las ocho: L a modsita de la Quin-
ta Avenida, por Al ice Btady. 
A las cinco y cuarto y a las riueve y 
media: E l Vagabundo dé F'andes, por 
Jackie Coogan. 
"WHiSOlT (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A tíis cinco y cuarto y a las nueve y 
media: U a muerte del amor, por Ramón 
Novarro y Bárbara Lámar. 
A las ocho y cuarto: Héroes de la 
calle, por Mary Prevost y Wesley Ba-
r r y . 
OIiIMFXC (Avenida 'Wilson esquina a 
B„ Vedada) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodios fina-
les de Los secretos de 'u Orden N'e-
gra. 
A las cinco Jr cuarto y .i las nueve y 
médin: E l vagabundo de Flandes, por 
Jackie Coogan. 
X N a i i A T S B K A (General Carrillo y E u -
trada Palma) 
A las dos: L a vereda dol perro, pór 
William Fairbanks; E l expreso de me-
dia noche (estreno) por Helaine Ham-
mersteln,-
A las cinco y cuarto y a las nüeve 
y media: L a hermana Blanca, por L i -
llian Gi sh . 
A las ocho y media: E l expreso de 
media noche. 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la larde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
G R I S ( E y 17, Vedado) • 
A las odio y cuarto: E l amor es te-
rrible, pof Owen Moorc. 
A las cinco y Cuarto y a las nueve y 
cuarto: E l Vagabundo de Flandes, por 
jackie Coogen. 
i — 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Viene de la página oche 
P U E S T A B E N E F I C A 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A p r e s e n t a n 
L A S T R 
E P O C A S 
la m e j o r c o m e d i a s u p e r p r o d u c c i ó n q u e se h a e x h i b i d o e n 
C u b a , p o r e l p r i m e r c ó m i c o d e l m u n d o 
B U S T E R K E A T O N 
P R O D U C C I O N " M E T R O " 
E n el teatro Florencia, situado en la 
calle de San Lázaro, se celebrará hoy, 
martes 30, una gran función extraordi-
naria para recolectar fondos para los 
pobres de la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
Patrocinada na «í«o ta runclón por 
un grupo de damas cató l icas de esta 
ciudad. 
Tomarán parte el tenor Mariano Me-
léndez y el señor Armando Sinzi; la 
señorita Carmelina Díaz, Isabel E l ias 
y Zoila C a s r a . 
Harán gala de su árte en la guitarra 
y en la mandolina los s e ñ e e s B . Cue-
vas y J . Cabrissa. 
He aquí el programa: 
lo . T e l e f o n í a . 
2o. Una bella cinta. 
3o. a) Música prohiblta; b) L a Bel la 
Durmiente, Lecuona. Cantado por la 
señorita Carmelina D íaz . 
4o.a) Malagueñas , E . Cuevas, b) 
Pasodoble, García . Por el genial guita-
rrista E . Cuevas. 
5o. " E l Afin»dor", Juguete cómido 
en dos actos, de Vita l A z a . 
L a benéfica func ión obtendrá de se-
guro un gran é x i t o . 
G R A N F E S T I V A L D E M U S I C A A S T U R I A N A 
O R G A N I Z A D O P O R E L ü i t í S T R Ü M U S I C O L O G O - A S T i r R I A N O - S B S O R 
E D U A R D O M . T O R N E R 
E l d ía 2 de E n e r e es el s e ñ a l a d o í ca as tur iana , su m e l o d í a , y las In-
por 31 s e ñ o r T o r n e r , para ofrecer • f initas variaciones que se observan 
en el teatro "Campoamor", una con- en las canciones populares, 
ferencia sobre el origen de la m ú s i - 1 'Para hacer m á s amena l a fiesta 
el Sr. J o s é M e n é n d e z , ( C u c h i c h l ) y j 
bu h i j a F a u s t i n a , c a n t a r á n con el i 
a c o m p a ñ a m i e n t o del s e ñ o r T o r n e r , ! 
diversas canciones, a lguna de las 
cuales escuchamos con el mayor de-; 
leite en la a u d i c i ó n que d ió recien- \ 
t e m e n t t í en dicho coliseo, dedicada 
a las Direct ivas de las sociedades as-
turianat,. 
E l Orfefin A s t u r i a n o e s t á ensayan-
do una pieza e scr i ta espresamente 
por el s e ñ o r T o r n e r , l a que e j e c u t a r á 
en esa fiesta junto con otras com-
posiciones de su repertorio. 
L a E s t u d i a n t i n a de la Juventud 
A s t u r i a n a t a m b i é n t o m a r á part ic i -
p a c i ó n en esa fiesta, ejecutando dis-
tintas canciones a s t u r i a n a s . S e r á 
una fiesta de a l ta espir i tual idad, gra 
t í s i m a a todos los as tur ianos , t por 
que ella r e c o r d a r á a todos los d í a s 
felices disfrutados en eu amada re-
g i ó n . 
Y a se ha l lan a la d i s p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o las local idades para este 
grandioso rec i ta l , en la S e c r e t a r í a 
del Centro As t ur ia no , y en las ofi-
cinas de la j u v e n t u d A s t u r i a n a . 
W S E P H M. SCHENCK Pretents 
B u s t e r K c a t o n . 
E l esplendor de l a a n t i g u a R o m a p a s a r á n u e v a m e n t e 
ante la v i s ta de los e s p e c t a d o r e s , e n l a e s t u p e n d a c o m e -
t a de Bus ter K e a t o n , e l m e j o r c ó m i c o d e l m u n d o : 
U S T R E S É P O C A S 
C A M P O A M O R 
E N E R O 5 , 6 Y 7 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , A g u i l a 3 2 
£ n e l I n v i e r n o 
l o m i s m o q u e e n e l ' " " V e r a n o 
U N A N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
e s i n d i s p e n s a b l e 
e n c l h o g a n 
C i d e p ó s i t o - e x t e r i o r 
para el agua es de 
fino C R I S T A L por lo 
q u é el precioso licfuldo se 
mant i ene e n perfectas con-
diciones de l impieza , ta l 
c u a l nuestra salud lo re-
quiere . 
E l s i s tema q u é se emplea 
para enfr iar el agua e n las 
Neveras W H I T E F R O S T es 
abso lutamente original y 
exclusivo, es algo q u é se 
diferencia de todos los q u é 
se emplean en fas d e m á s 
Neveras por su resultado 
p r á c t i c o . L a s N e v e r a s 
W H I T E F R O S T de la Serie 
TOO, aseguran gran econo-
mia en el consumo de hie-
lo, y la prov i s ión de agua helada a todas horas. 
L a W H I T E F R O S T es la ú n i c a Nevera de 
,orma completamente c ircular , por ello es la m á s 
l i m p i a . 
L a W H I T E F R O S T es la ú n i c a Nevera q u é 
tiene e n t r e p a ñ o s G I R A T O R I O S , por ello es la 
m á s c ó m o d a . 
L A M A S E L E G A N T E 
L A M A S H I G I E N I C A 
P J R A N K ^ O B I N S [ D . 
S u c u r s a l en Santiago de C u b a . 
L a s bebidas y a l i m e n -
tos conservados en buen 
estado son necesario* 
para la sa lud en todas 
las estaciones del a ñ o . 
L a W H I T E F R O S T es 
ta nevera que tiene la 
mejor ref r igeracJén , 
H f l B ñ N f l f ñ R 
b u e n a m ú s i c a tfftáfc c ú m m m 
G R A N I N A U G U R A C I O N . 
k 1 
E N E R O 1 9 D E 1 9 2 5 
B U S Q U E L A E X H I B I C I O N D E : 
' H A L F M A N " , el F e n ó m e n o m á s orig inal que se ha visto, s in 
brazos ni piernas 
Se afeita é l mismo, f u m a cigarri los que é l mismo hace, en-
ciende sus f ó s f o r o s , cose, bebe, come, etc . 
Con é s t e viene otro f e n ó m e n o . 
U N E N A N I T O N E G R O 
Pesa 16 l ibras , t iene medio metro de a l to . 
E n t r e los aparatos m e c á n i c o s , que se han producido este vera -
no en Es tados Unidos e s t á n el "chair o p l a ñ e " y las g ó n d o l a s 
venecianas V e a el nuevo C i r c o de A g u a y " L a s F o l l i e s " , espec-
t á c u l o s a base de preciosas m u j e r e s . 
E N T R A D A A L P A R Q U E I D C T S . 
E s t e s e a l tanto, , ' A S B E S T 0 8 ' , el " D I A B L O V I V I E N T E " debuta-
r á en el estupendo y peligroso acto de lanzarse desde u n a a l t u -
ra! de 90 pies envuelto en llanuu» a u n tanque* de cuatro pies d « 
fondo lleno de g a s o l i n a . 
E s t e acto es uno de los muchos contratados por H A B A N A 
P A R K para e l curso de s u temporada. 
c 11773 "11^30 
wm 
- R l A L T O -
P R E S E N T A D E L D O S A L O C H O D E E N E R O 
L a p e l í c u l a F O X , o u e s e r á e l a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
d e l a ñ o , t i t u l a d a : 
I 
W I L L I A M F O X 
^ p r e s e n t í 
G E O R G E O ' B R I E N s a l i ó de N e w Y o r k e x p u l s a d o p o r su 
p d r e y f u é a d a r c o n s u c u e r p o a S A N F R A N C I S C O D E C A -
L I F O R N I A , y a l l í e n v e z d e b u s c a r r e g e n e r a c i ó n , lo q u e e n -
c u e n t r a es e l e m b o r r a c h a r s e , j u g a r , fa l s i f i car c h e c k y a r r a s -
t r a r p o r e l l odo a s u n o m b r e . 
E n u n c a b a r e t c o n o c i ó a M A R C E L L E ( D o r o t h y M a c -
k a i l l ) , q u i e n a n d a n d o el t i e m p o lo s a c ó d e l a b i s m o l l e v á n d o l o 
a l a c u m b r e m á s e n v i d i a b l e . . . 
E s c e n a s l l enas d e i n t e r é s y d e u n p u r o s e n t i m e n t a l i s m o , 
se s u c e d e n en e s ta p e l í c u l a a l e x t r e m o de no s e r p a r a d e s c r i -
b i r l a s s ino p a r a q u e se c o n t e m p l e n e n l a p a n t a l l a . 
S o l i c i t e n e l fol leto d e s c r i p t i v o y le s e r á e n v i a d o 
c o r r e o . 
p o r 
C 1170T Id-SO. 
P A C i N A D1E7 D I A R I O D E L A M A R I V A Diciembre 30 de 1924 
S I N H I L I S M O 
KstadollOS de los Estados l uidos 
I STA< JON K D K A 
Esta estacióa pertenece a lu We^t 
linghousc Compujoy, de Pittsburgh, 
tíi-ianti! mil dos^Untas ochenta mi-
Uaa do la Habana. 
.\iartes 3ü de diciembre de 19 24. 
A 1&£ 7 y 16 Concifirto. 
ijCSTACION K V W 
PciÜ§ü\ice a la We-tingbouse Co. 
quo la tiene instalada- en Chicago. 
(d» Adoration. Vals, Frank Ma-
gine. 
j . — " L : i Uadiu como vínculo do 
derecho mundial", Conferencia por 
el Ldo. Antonio Moreno Calderón, 
de la Universidad Central de Madrid 
y Abogado dti Colegio de Puerto 
Klco. 
Xotleia^ e información gene-
ral. 
5.—Selecciones por la "Euterpe 
Jazz Band": 
(aj " Hard Hcarted Hannah, Fox 
irot, Lee Terry. 
(b) L a Gerona, Uamón, Peña 
Moroll. 
(c) Moonllght Momorles, Vals, 
Vicent Rose. 
(d) Ausencia, Danza, J . I I . Cam 
pos 
D e l a H a z a 
IJIiiiois. y trasmite coa 536 motroJ 
de longitud de onda. 
La estación, d.uraute las 24 horas 
del dfa. trasmite cada 30 minutos 
tlilerentes asuntos de información y 
lo conciertos regulares. 
¿Martes 30 de diciembre de 19 24. 
A la. G p. m. Noticias financieras. 
A la 
ni.'ios. 
A las 7 Concierto en el hot3l "Con 
gress" de Chicago. 
A \Í\Í 7 y 30 Conferencia. 
A lag 8 Concierto vocal e instru 
riaontal tomando parte la contralto! De 8.30 a 10 p, m. 
An/rie Montgomery acompañada al I Concierto des-e el restaurant " L a 
piano por Kathryn Orr. Barítono1 Cafetera", cortesía de su propieta-
George Horne acompañado por Se-1 i'lo el señor Luis Jordán, 
llie Menkes. Tenor Ned Santry. Nota: — Las horas especificadas 
A las 8 y 20 Conferencia finau-' son hora de Puerto Rico. Los anun-
deva. í ^los serán hechos cu Inglés y cas-
A las 8 vv'Lí Programa musical, i'•e"a,lu-
De ¿0 a* 11 Programa mu iCu| I HOUA l í i o r . \ K A XA. MKS D i ; 
dosdó el estudio de llearst Squarc. \ l SV.Wi) P E 1025 
Qus conienzará a regir el oía 
KSTAt'IO.N W R C ' l,rini<-,ro de dicho mea para las ^s-
Diciembre 31 de 1D24. 
G y 35 Cuentos para los De S a 9.30 p. m. 
Concierto desde la Plaza Balde-
rioty de Castro por la Banda Muni-
cipal de San Juan, Director Jesús 
Flgueroa. 
Enero V> de 1925. 
MOVIMIENTO DU VIAJ12KOS 
O I RAS >oTIÜIAb 
I I -
José Ramón Vega, Joeé Toledo, el 
representante a la Cámara Manuel 
Hernández Leal . Francisco Payrol. 
L a Pastora: Pedro Putqhare. 
Camagüey: Abelardo Porro, tenien 
to del Ejército Nacional Rafael Bo-
Como teníamos anunciado ayer ajnanza, José Tarafa, Lorenza Arre-
GI VERAL MAOH-^DO A LíAS 
V I L L A S 
I N D I A 
apenas nos qucaa ja fortaleza de su 
cabello. 
El conservar una cabellera abundante 
y sana es asunto fácil. Basta usar peines 
que por su pulimento no corten ni arran-
quen el pelo, que no lastim-ín el cuero 
cabelludo y que al peinar, pai:n a través 
de los cabellos sin tirarlos. 
Los peines Ace, por el material de que 
se tabrican—que es el único que admite 
un pulimento absoluto—no destruyen 
el cabello. Además, no absorben substan-
cias grasosas ni impurezas. 
American Hard Rubber Co . 
tyartado 2098 Habana 
F S T U'ION W R C ¡primero de dicho me  para las HJ -; / i J p | 
D) ¡a ¿adío CoVporation o ;ne «na t íasmltsn conciertos-de, H C P f i n V i l W p / 1 1 / 7 V Q P 
n.-a de Washington. D. C . la qlie <el*Cta, «tt atención a los I L C U L i i L t i C i l L i l i O C 
las 8 y 20 do la mañana por 
tren número tres (a Caibarién) pa-
ra hacer combinación por San Die-
go del Valle, en el coche salón nú-
mero 500 y además el "Mayabeque" 
agregado a última hora por el nú-
mero de invitados, salló para San-
ta Clara el General Gerardo Maqha 
do Morales, electo Presidente de la 
Ropúblioa. Le acompañaban su es-
l:P8a señora Eh'ira Machado de Ma-
cbado, su hija Angela Elvira, los 
dectores Martínez Ortíz y Antonio 
Derenguer, el Jefe del Estado Ma-
yor del Ejército i General Alberto 
Herrera, la señora de éste, el Qober 
nador de las Villas coronel Rober-
to Méndez Péñate y su esposa, el 
Brigadier Tbrahim Consuegra, el re-
presentante a la Cámara Juan Es-
pinosa, nuestro apreciable compañe-
ro en la prensa Alberto Ruiz, Pepi-
Ito Izquierdo, los ayudantes del Ge-
'neral Machado Firzmat y Llerena, el 
representante a la Cámara Enrique 
Recio y Agüero y otros distinguidos 
caballeros. 
Regresarán como ya anunciamos 
'por el tren número 2, Central de 
¡la mañana del día primero de Ene-
ro de 1925. 
el bola viuda de Castillo, señorita Ale 
dia Castillo y Guillermo del Casti-
llo. 
Jaronu: el teniente coronel del 
Ejército Nacional y doctor Julio 
Morales Broderman. 
Macagua: doctor Juan I . Her-
nández, Antonio González. 
Central Estrella: Angel Machado. 
Matanzas: Miguel Bonera. 
Yara: Serafín Cruz. 
Campo Florido: Oficial del Ejér-
cito Nacional Juan Gorones. 
Central Francisco: teniente Gus-
tavo Sarlol. 
Jobabo: el éuperlvisor de %quel 
Central teniente Emilio Acosta Gen 
zález. 
Cárdenas: Juan López © hijo; 
Juan J . Rabina, doctor Francisco 
Cabral, Juan Rodríguez Pérez, Héc 
ior de la Tqrre. 
Ranchuelo: Manuel Río y familia 
res. Segundo Relmón y familiares. 
Sopimpa: Gregorio Suárez mlem 
bro de la Policía Secreta Nacional. 
Placetas: José Ignacio Hernández. 
trasmite con cuatrocientos sesenta; ricfuer^s tomados y sancionados por 
y nueve metro». h»tá Dirf*-lón General. 
[ E L MARQUES D E SAN M I G U E L 
D E AGUAYOS 
TKANS.MIMOMvS E>E 8 A I I P, M. 
V.—Juaveo; Columbus Cycle R.1.-
dio. 
2. —Vieraeo. - S I L E N C I O . 
3. — SSabudo: Cuban Tclephone lo. 
10 Domingo: íxobcrio B! Rmnf-
re/.. 
o. l.unos: Manuel v Guillermo h -̂
las. 
tJ. .Vhines: Julio Power. 
7 .—Miércoles : Cuban Tclepuone 
t'o.;i¡)nn\ . 
S. -Jut;\tíb: Crédito y Conslrucciü-
. nei!. , 
9. Viernes: S I L E N C I O . 
10 . — -Sábado: Cuban Teleplione Co. 
11.—Domingo: Columbus Cycle Ra-
dio C ) . 
Lunes: Roberto B; Ramírez. 
Alarles 30 de diciembre de 1 924. 
A las 7 Cucntog para los niños. 
A las 7 y l á Concierto por la Or-
(iircbta del hotel N"o\v Willard. 
A las 8 y 15 Conferencia. 
A las !• La sitiiailón política eu 
"Wasli¡"glon. por Krederick W. Wi-
\(\ rctrasmitido por la estación W 
J V. 
A las 9 y 20 Concierto en el "ho-
tel Wardmán Park. 
A las 9 y 5ó Béíialea del tiempo. 
A ias 10 Coucie'io por los Artis-
tas de la Compañía Impresora dt 
Discos BrunoWisK' «i'ue será trasmi-
tido simultáneanu'iite por ias esta-
cione.J W •/ Z, \V G Y. K D K A, i 
y K F K Gk • ; 12 . 
A las 11 Programa oalJable en el' 13.—Mart js:Manuel y Guillermo Sa' 
cafó liee Paradiy y que será retvas-i las 
mitido por la estación W J Z. j l l - — M i é r c o l e s : Cuban Telephoue| 
' Compahy. 
lOSTACiO.X \V G v i l ü . — Miércoles: Julio Pov ci . 
De la General Electric de Scha-i10-—Viernes: S I L E N C I O , 
«octadv. New York y que dista mil 1 7 . — S á b a d o : Cuban Telephone Co.! 
tres6ientas millas de la Habana. ; 1S .—Domingo: Créditos-y Constriici 
Trasmite con trescientos ochenta' piones, I 
metros de onda. ¡ 1 9 . — L u n e s : Columbus Cycle Ra.':n) 
Company 
Ra mire 
Telephone 
Company. 
A las ! y 4o Presentación de la 22.—Jueves: Manuel y Guillermo 
Comedia para radio "The Isle Azu-1 SaluJ 
were" presentado por los artistas d e ¡ 2 3 . — V i e r n e s : S I L E N C I O , 
la "Sphinx". , 2 4 . — s á b a d o : Cuban Tclaphone. 
A las* 11 y 20 Concierto con or-¡ 25 ^—Domingo: Julio Power 
í'iano por lo3 ''Protor's Hermanus 26G.Lunes: Créditos y Construí'-
Bleecker" en Albany New York. I clones. 
KSTACION W E A l ] 27 . —Mnrtes: Columbus Cycle 1U 
Pertenece a la America Tclegraoh ! •dio L'o . 
fnd Telegraph Company. de New • 2S . - -Miérco les : Cuban Telephone I 
York, distante 1,300 millas de la! Company. 
Habana. -9.—Jueves: Roberto L . Ramírea.! 
•Martes 30 de díciembrt, de 1924. j"0 •~Vlcrri~t i : SILBNOtO,. 
De 6 a 11 p. m. Concierto por e;, 31 . —Sáuado: Cuban Telephone Co. 
Cdatteto de i B»taclóli. i . 1*()s C O X d E f t T O S D E L . \ i>WX 
Concierto. por la orquesta de ift. r? f5*"a . cincíerto_3 que_ se-
Lniversidad de ÉSigbt 
Ejercito, desde la Ciloriota del Vu- Miércoles i-8: 
l . iúii . cun rn BeléotO programa. Di- Conciei ío por la Canda de Mú-
rector: Cájiftáñ Josó Molina Torreb.laico de Iz Lauda Mayor del Bjéril-
I lo. desde l i Glorieta del Malecón, 
Sáliado 17: i Director Capitán José Molina To-
ConckTío iior la Profesora señoraj rres. 
( cridad de .Miguel y valiosos elemcn Sábado 21: 
' Regresó en el coche salón "Mana-
¡tí" del central de ese nombre, el 
Iseñor Eduardo Diez de Ulzurrún. 
1 Marqués de San Miguel de Agua-
dos, acompañado de su esposa. 
COMISIONADO D E 
R A 
A G R I C U L T U 
Para estudiar la enfermedad de 
la caña de azúcar fué al central San 
ta Clara el comisionado de la Se-
cretaría de Agricultura señor Brau-
lio Barrete. 
tos artísticos que interpretarán un 
programa de obra.i nacionales y t"-
tranjer;!-:, desdo oí 1.-ludio de 
Audición Pa:;ai)lc. ía petición) inag y Matanzas 
por la orciucsta del Profesor señor! 
lUi Antonio María Romau, que dará a! 
conocer nuevas obras, desde el Es-1 
I tudio de la Estación P . W . X . 
I NOTA:—Los anteriores progia-¡ 
mas podrán ser alterados por cau-1 
D E L E G A D O D E SANIDAD 
E l doctor Agustín Simpson, fué 
en comisión del servicio a Cárde-
la , G E N E R A L rRANCTSCO 
P E R A Z A 
Miércoles 21: 
Concierto por la Banda de Músi 
ca del lOslado .AIayor de la Marira^jas ajenas a esta Dirección 
Nacional desde la Glorieta del Ma-
lecón. Director Tenlento Juan Igle-
sias . 
Sábado 24: 
Concierto ^or el Profesor sefuir 
Juan González con el concurso de 
las soprinós fiañoritas Plana. Gue 
Regresó a Guara repuesto ya de 
su enfermedad el General Francis--
!co Pereza acompañado de sus fami-
liares y con el propósito de ocupar 
se en la tareas de su colonia. 
Martes 30 de diciembre de l ^ A ^ . ^ a r t S f kbberto 1 
r , t af í 3 í;0,1'- m- Concieno en 2 1 . - M i n e ó l e s : Cuban el hotel Ton Eyks. ¡ r * ™ * ™ 
NOVEDADES D E L RADIO 
L a antigua casa 'Delaporte" de. 
Don Roberto Karman de O'Reilly 85i 
acaba d? recibir muchas novedades[ 
para radio, entre ella dos tipos de 
Antena; uno areal que consiste on̂  
rra, fturmendi, Robaina y González;! una cint.a de metal de 100 pies dej 
Tenor seObr Alvarezé; Baiftonos, j-í ' largo con una superficie plana de, 
ñores Plana. Metía y Domenech. des¡ U4 de .pulgada lo que la hace muy¡l"n Arias, f- • • - -
de el local de su A^adhmia, Helas-¡ eficiente. 
oaín número 105, co.; un seleccio-' L a otra eí- para interiores y con 
TRBM A S.%NTIAGO D E CUIJA 
Por este tren fueron a: 
Santiago de Cuba: el doctor Ibra-
bierno Provincial, José Pujol. 
Santa Clara: Eligió Torre, F 
nado programa de obras y canciones i siste en un slambre eu espiral adap'Cuello, Pérez Castaño, nuestro com'Hias Hortensia y Margot, Antonio 
ATAJEKOS Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Santa Clara: el coronel Serafín 
Espinosa acompañado de familia-
res, el coronel del Ejército Nacio-
nal Francisco Lórpez Leyva, doctor 
Angel Espino y familiares. 
Puerta de Golpe: Fél iz Zubizarre-
ta. »' 
Candelaria: Domingo Ruiz , 
Capdevila: el jefe de aquella E s 
taci6n Carlos Pulido. 
Galope: Manuel Busto y seño-
ra . 
Pinar del Río: Paulino iSole, Fran 
cisco Díaz Arjona. 
Güira de Melena: José Fontanill. 
San Cristóbal: Narciso López. 
Paso Real: Federico Argos. 
Matanzas: elix Casas, doctor Eze 
quiel Caballero, el senador Manuel 
Vera Verdura. 
Jaruco: Pepe Ruiz. Margarito Si-
món, Ismael Ortega, Gerardo Aguiar 
José Cruz. 
Cárdenas: viuda de Villar y sus 
a s í n de 
s u p r e m a 
c a l i d a d . 
l a T b r l . 
lará siem-
pre con luz propia. 
o m b o n e s , 
Galleticas. 
Caramelos, Confi. 
turas , Bizcochos, 
C h o c o l a t e s 
'MULTIPLfr* 
nes cubnuas. ' table a cualquier tamaño. pañero en la prensa Leoón Bruñe, 
Canciones por el tenor Qbartes] 
Troxel acompañado al piano por Jáck 
Glogau. 
Semana financiera (Discurso). 
án trasmitidos en el mes de =ne 
ro di? 192o. por ¡a Estación Ra-
diotclefóiiita i ' . W. X de la Cu-
ban Tcleplione Company. 
Sábado, día 3. 
Audición bailable por la Ófquesr 
Contorencia programa por la or-.j ta del Profe.-or Antonio M. Rom-.-
puesta "The Goodrich ailyértwn^'. que será trasmitido desde el Beta 
KSTACIOX |>E PUEttTO R U O dio de la i». W. X . 
W K A q . [ Mlórcolc.-,7: 
Conciertos por Radio que sarán; Conoior.o pof la Banda Muñicipsil] 
tra^mitidoe por la Estación \V K A <.) do la llaharu. Director. Profesor so 
(le la Radio Corporatioii de P, R. eii rtfofc. Mbd.98Ío Fraga, aoscle la GÍo-
oflO metro i desde la "I 
canto '. 
Diciembre 00 de l'J2\ 
—Selecciones por la 
De 9 a 10.OO p. m 
leí En-1'"'y-1 l'cl N?alecin, con seleccione» t]f 
! obraj nacloniiles y extranjeras | 
Sábado 10. 
"Euterpe' toncie/lo por el teueroseñor PaosJ 
I to Alvarez; pianista, señor Cutios 
1.—Hora o f i c i é en P R rort^-' ren ,ánd '3^ v5HlInistíi: ««"or José 
f.ia de la Joyería Pouret. lVaIs;1 s0Pr-n0. señorito Nena ? la -
Jazz Band". Director Carmelo Díaz. I »a; barítono;, señor Antonio Plana 
í h I Ht-oís. ,i0 n*Á t, . , , y otros elementos artísticos que in-
San Miírueí I asi,doble', terprelarán obras extranjeras y can 
5T ' . . . „ , clones cubanas desde el estudio de 
(b) June Night, Fox trot. Abel. ]a p. X . 
Bafr- , Miérco les '14: 
(c) E l Viejo amor, danzón, Pe-¡ Concierto por la Banda de Mús:-
na Morell. I ca del Es .ado Mayor General del 
JZCVLO, coz-zer rnticb rjttctU** CLCien to. 
¿¿CXZtX lerf<rtíOxirta >ory rfccc^a/íicf &u.cr)OijyuJrtjotreft 
¡ V I V A I N T E N S A M E N T E L A V I D A ! 
D i s f r u h e d e l o s p l a c e r e s d e M o c h e B u e n a . . 
B é b c i m e a p a s b o h a s t a a l e g r a r e l e s p i r i b u . 
S I D R A C H A M P A 6 H B 
L a ' A l d m h a 
S e v e n d e e n c u a r l o s y m e d i d S b o t e l l a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : P e d r o I n c l a n y 
D a m a s 11 . T e l . M . 7 2 2 5 . 
• v'̂  •••• 
— ^ , : 
Amador del Valle, Humberto Villa, 
Avelino Hernández. 
Minas: el Jefe de aquella Esta-
ción Ccnitantiao Cano. 
Campo Florido: Estela AJcover, Cl 
priano Menéndez, señora Elodia 
Ruiz de Zarza y su hija Delia Zar-
za y Rylz, doctor Tranquilino Bello 
y señora, José Pérez . 
1 Aguacate: Rafael Rodríguez y su 
señora Margot González de Rodrí-
guez, Carmlta Urrutla. el Consejero 
provincial señor Sereriano Pulido. 
Jovellaiilos: .Mart&i Hernández, 
CcCnsejero Provincial de Matanzas 
acompañado de sus familiares. 
Col6n doctor Casimiro Rodríguez. 
Caibarién: Anacleto L'rrutia, J o -
sé Fortún y familiares. 
Cienfuegos: doctor Federico L a -
rodo Rrú. Ricardo Barreras Jr. Fer-
nando de !a Barrero y familiares, 
Serafín Núñez y señora, ¿uan A . 
Picallo', Luis Casai^ova, José Ter-
ror, Enrique Pordomo, Pablo Sosa, 
Ricardo Cao y familiares. 
También a Matanzas el, general 
rspafiol Federico de Mónteverde, el 
doctor Rodríguez Slgler 
Santiago de Cuba: el represen--
tante a la Cárntura Pedro Goderich, 
R.;fael Estrada, D . 5. Stewart. 
L a Rosa: José F . Pelayo 
Colón José Iglesias. 
Carnagüey: teniente Rodríguez Xi 
ques, Rafael Alvarez, señorita Car-
mer Bardina acompañada de sn 
mamá. 
Holguín: Benigno Salinas. 
San Germán Pedro Quevedo 
Cabaiguán: Miguel Rodríguez. 
Manatí: Joaquín Navarro. 
Manzanillo: doctor Julio Fernán 
dez. 
Sancti Síiritus: Ra£ael Elosegul, 
Valeriano Alvarez. 
Zola: Felipe Olmo 
Adela: Raúl Zárraga. 
Ciego de Avila: Antonio Quinte-
ro y familiares, Alberto, Daz Par-
do, Amado Acevedo, Blas Metidicr-
nl . 
Calimete: doctor Juan Maristany. 
Marti: doctor Agustín Morales y 
familiares. 
Sagua la Grande: eefiora Marga-
rita Avila de Mesa e hijos. 
R E M E D I O P A R A L A TOS 
Cuanto mas se tose tanto mas la «r-
ganta, los pulmones y todo el organismo 
se cansan, mientras es muy fácil librarse 
de flemas sin fastidio o pena por medio 
del Jarabe Leonardi para la Tos (Creoso-
tado). Es un calmante que sana, a 
gustoso y eficaz; el mejor remedio para la 
tos sofocante, los resfriados inTcterados, 
bronquitis, coqueluche, influenza y toa 
ferina. La cura mas benéfica y maa se-
gura para los niños y los adultos, 
Guárdense de los resfriados, las toses j 
otras graves molestias; procúrense hoj 
una botella del Jarabe Leonardi pan ú 
Tos (Creosotado) de su boticario, y alia-
ran pronto alivio. 
{.otryoLX̂ yc 
_J empleo del A lqu i t rán UnpM toma.lo en todas las comidas a 
HTÍmiSiV U!U cfl ,ara' ,Í 'a de ^ f é en un vaso de a-ua, basta, efec-
h S S S Í t ' i 1 ^ ^ ^ P ^ c e r en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bn.nqmtK mas invclerada. Incluso coiHeoese a veces 
K f Í S ? i . £ C,,, ar la •i3 .ljien de;,arafía. Presto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando lo^ 
microbios nocivos caúsame^ de esta descomposición. 
Eu interés d-. los enfermos deb » manlfesUr dmeonfien de cual-
quier producto que se les qu.Vra vender en lugar del verdadero 
l iqn i t rno « .uyot . Para obtener la curación d« las bronquitis 
catarros,antig.ios resfriados dHscui.lados y a forl lori el asma v la 
lls>á, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n í - u y o l . 
Con objeto d»; evitar todo error mirad la etiqueta: la del verdadero 
. « i q u i l r a n L u y o t lleva el nombro de Guyot impreso en (rruesM-
caracteres y su tirma al bies en tr s colores í xioleia. verde y rojo lo 
propio que la djrcc -ion ; WMmám L F r r r e . I » . rae Jueob. I»nPÍB. 
tratiiini- nto vi.-nc a costar unos 10 cCutiraos al dia-
obslanlc cural y no 
N A T I O N A L C A S I N O 
MARIANAO 
C O M I D A - B A I L E - R U L E T A - K E N O 
A B I E R T O TODAS L A S NOCHES 
C o m i d a e s p e c i a l p a r a d e s p e d i r e l A ñ o : $ 8 ? ° e l c u b i e r t o 
Souvenirs para las damas. Gorros de fantasía y artefactos de hacer júbilo para recibir el Año Nuevo. 
E N R I C MADRIGUERA el celebrado violinista y :u orquesta de Níew York, Londres y París. 
T E L E F O N O S F-O-7420 y 7472. 
H. D. BROWN, Director General. FRANK J . BRUpN, Admor. Gral. 
hermano René, señora Francisca 
García viuda de Aranguls. 
Macagua: señora Dolores Delga-
do de Piñeiro y familiares. Mamer-
to Orl< y familiares. 
Cienifuegos: doctor Constantino 
Sánchez. 
Sagua la Grande: José Antoniá 
Foncueva, señoritas Mcneses. 
Santiago de Cuba: R. Covanl y 
familiares, doctor Prendes; Xique 
ro: teniente Lafebre y Eduardo 
Acosta. 
Colón: Francisco Campo represea 
tante a la Cámara, td ingeniero J-
M. Machado. 
Guantáuamo: Martin Gurry. 
VIAJKIIOS QUE IJiEGAüOS 
Por distintos trenes llegaron de: 
Pinar del Río: Rafael Travieso 
v familiares. Ibrahim Urquiaga. kc-
né Carie, doctora María Manuela 
Bretón. . 
Güira de Melena: Francisco Bode 
y familiares. , Ai 
Santiago do Cuba: José Calero a-
nuestro eolega " E l Mundo" señora 
Regina Morado y familiares. 
Santa Lucia: Angel Trclltó. 
Placetas: doctor Carlos 1*1*™: 
Camagüey: doctor írr;inc,^üsti^ 
rez Vizcaíno y familiares Arlstio» 
^on- . jo Tuba: 
También de Santiago de t u ^ 
J . Lluch y familiares, Abelardo W. 
Manzanillo: M. RaElíreZ--^berti 
Santa Clara: Carlos J' 
Gispert, doctor Francisco ae 
Genaro V^w' 
Ruiz PiP** 
el 
rre. 
Ciego de Avila: 
Melchor MIr. 
Jaruco: señora de 
Jesús Larrazabaleta. 
Euriciue JJ»a£-
la 
Istotl 
Cámcra ^ del 
TIIEN A PINAR D E L T;l<> 
Por este tren fucron a: 
Güira de Melena: Benito Reme-
dios y su esposa Adelaida Oliva. 
BatabanA: el Alcalde de aquel 
término señor Antonio Pérez Olive-
ra y el Administrador de la Adua-
na Amelio Sánchez. 
Consolación del Sur: señoritas 
Isidra Moreno y Rosa Torres, señor 
Enrique Enrique. 
Los Palacios: Antonio Aliño, An 
gol Calvo y Vicente Medel. 
L a Salud: Fidel Artigas. 
Pinar del Rio: Enrique Prieto. 
Bianoa: 
presentante a . 
Alentado y el teniente C o r o n ^ 
Ejército Nacional Abelardo ^ 
Campo Florido: doctor J . 
basa. _ v-irta Cal)»' 
Matanzas: señorita ^ " ^ n e r o . 
rroca y señorita Elisa Ci. 
l-edro Rodríguez y señora 
Central España: ^ ?nude.de ^ 
Cruz y señora, Amparo Coua 
níez- ..íantr a I" C;'' 
Colón: el ^ ^ I r m a s aflora. 3 
mará Antonio de Armas, HerUín. 
González Ccpero, Matuae 
^ d r a : el Juez Municipal 
lugar doctor Juan 
liares. 
Üiral y 
de *W 
sus f»01'' 
T T t T T od-C'J 
T R E N D E SANTIAGO D E OÜBA 
Llegaron por este tren de: 
Matanzas: doctor Sánchez Zamo-
ra, Víctor de Armas, Evelio Mar-
tínez, Palmo Perna y su hija Am-
parlto. 
Cárdenas: Feliciano Alearía, Jo-
pé Martínez Milanés y su hija My-
rían, el Padre Escolapio Antonio 
Bargallo. 
Caibarién: Antonio Freixa», Mar 
celino Cantera, VlceipreBlde^ite del 
Casino Español acompañado de fa-
mlitares, señora Dolores Sánchez y 
Consuelito Baez. 
Santa Clara: José Sánchez. Justi-
nlauo Pedraza. doctor Julio M. P^ 
rez, Juan L . Pérez. 
Central Cuidad, Salvador Miret y 
familiares. 
Camnjuaní. Kcgiua Amicva y |U 
N u e s t r a e d i c i ó n dom"11^ 
LlTERftTURfl 
S P O R T S 
«OTOGRABÍiDO 
4 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1924 
P A G I N A O N C E 
y e d a d e s E s p a ñ o l a s 
e celebrará en el teatro Campoamor el festival 
í>2 ^ ion asturiana.—Palabras del insigne Torner .—Canta-
t 'a ^""ones interpretando sus palabras, 
¡j y Asociación de Dependientes.—Los del Club Chanta-
j ^ ^ j j l e g r a m a p a t r i ó t i c o . — G r a n baile en el Centro Andaluz. 
AS'CUR^A E N E L 
d{a 2 ¿«l añ0 que ne-
r ^ ^ f l c t í e b ^ - á en el gran 
Imor la fiesta de la 
I '. Z , en la cuaJ el in-
^ " i n Torner. mago a^ra-
^ f í n t l m i e n t o lírico astur. 
^ A haWáncionos do la 
' S a n a «n sas dlstinto6 
güenza de hafber huido de ella, de 
haberla abandonado cobardemente. 
Que no hay alegría más noble que 
la que florece en las lágrimas que 
se derrammn por la tierra madre. 
Fernando R I V E R O . 
E S P A Ñ A E V T E G R A I i 
He aquí el patriótico cablegra/ia 
que la sociedad "España Integ/al" 
4> "J^^rico, científico y ar- ha enviado al Rey Alfonso X I l / : en 
'jü- p a n e r a que va haber jia mañana del día 26, la ao/iedad 
• 1)9 mo se oye parlar a uü i "España Integral" ha cursado el sU 
^ Cantar a la mar. guíente telegrama, con motivo de las 
{r0 0 u,e falo el ilustre Tor-¡ofensas que el señor Blasco Ibáñez 
^ QU6 tenga que falar, ¡viene haciendo al Monarca e:\pañol 
jdo W * el gran "Cuchichi", jdesde la capital de la vecina Vepú-
jjenWQ • a Faustina Menén- blica francesa: 
í S S a guapiim y muy 
cantando la verdad de s. M. Alfonso X I I I , 
ntar verdadero, sin mis-lralaclo Real, 
^ 7 ajustadas a la estirpe Madrid. 
!S'. ^ montaña, ya de "España Integral", Asociación 
Católica Española, protesta contra 
Injurias de Blasco Ibáñez, nuestra 
,ñmo nuestras agudas eres-iadhesIón flrme a log princIpioa mo. 
primorosa, con^ primores nárcjulcos. 
Ramón Canoura, 
Presidente. 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
Los hombrea prácticos desean antea 
que todo comodidad, elegancia y 
economía en sus calcetines. 
L a marea Snugfit es de absoluta > 
garantía, llena esos requisitos- Por 
esta razón todo hombre de buen 
gusto usa Snugfit. 
Mercerizada, seda vegetal y seda 
pura. 
Talón y puntera reforzados 
Al Comprar: Snugfit sin vacilar ¡ 
¿e la t ,   
'de la mina, ya de la po-
flor; ya valiente y re-
f Ira reidora; cantarína como 
r \ L murmuradora como los 
I flúejumbrosa como las al-
TJJíé como los remansos que 
, p1 roble; dolorosa como 
r muere un amor; lenta como 
P de la aieve y trágica como 
[• vuanón de Cabañaquinta se 
ímorraes con el oso de nues-
natañas. 
1 «o hablará a nuestra alma 
i -nso Torner; eso será la ca-
í¿ical con que "Cuchichl" y 
Esta españolíslma Asociación, ha 
tomado diversos acuerdos relaciona-
dos con las tfensas gratuitas que 
vienen haciendo contra el Monarca 
español Alfonso X I I I y el Presiden-
te del Directorio Miguel Primó de 
Rivera, elementos antiespañoles que 
desde la capital francesa han em-
prendido una campaña de difama-
ción e injurias, dignas de toda con-
| másica y bruja, regodearán |á(mación p0r jos i(iue tenemos sen-
alma. Y quizá, y sin quizá, timienf0g de verdadero amor a 
r-aciosa hija, también interpre- nuestra madre España 
r ai mago atrapador, novio de 
llanas y cautivador de los Tras-
Vará que el orbíiyu del alma, 
hfal de ternura por la Patria, 
•̂ e a nuestros ojos en el re-
gratos recuerdos deja entre los asi-
duos concurrentes a sus bien orga-
nizadas fiestas, como son los bailes 
de la Melena, el que en honor de 
los remeros del "Cieniuegos Yacht 
Club" se celebró no hace muchos 
moses, los que en honor tamblén se 
celebraron de las Reinas de Carna-
val, levantándose en el salón de fies-
tas un hermoso trono, y un sin fin 
de otras bellas fiestas que sería muy 
largo enumerar. 
Satisfechos deben ae^itirse mis 
buenos amigos señorea Constantino 
Veiga, Luis Herreros, Julio Gonzá-
lez y Nicolás Vivó, Presidente, Vice, 
Secretario y Vice de la Sección de 
Recreo y Adorno así como los seño-
res José Blanco Camacho, Manuel 
Sanjurjo, Rafael Piñeiro, Daniel 
Mosquera, Manuel Parrilla, EÍlsar-
do Delgado, Lucio Arreces, Mario 
Torralbas, Antonio Epquivel, José 
Abascal Balnz y demás miembros de 
la Sección, por los grandes triunfos 
alcanzados y que difícilmente po-
drán igualarse. 
CLUB CHANTADA Y SU PARTIDO 
E l día primero de año se anun-
cia en la Terraza de " E l Carmelo", 
¡situado en el Paradero del Vedado, 
m de aquel eco lejano amoro^, a 
ieadito que nos cantaba núes- Seh(imos (Iue ]a organización de 
iena madre para dormirnos o I f.egta se ^ ]levando a cabo 
otro con que n o ^ 0 ' J ^ V o o n marcadísimo acierto, y que los 
da pastora que nos amaba, y organizad.oreg n0 se limitan a {orraar 
| yo amor, que entonces no sa 
Vos, llofaimos hoy y lloraremos 
,]i muerte. 
.;Cliaohos!, Llegó q1 momento 
¿Knte fatal para todos nos-
kiiue creemos y afirmamos, al 
ií lleva, como cualquier sobera-
|;Ee sabemos cantar en asturiano 
le conocemos y dominamos nues-
¡antar y nuestra canción, 
-;N'o es verdad mlalma! Por 1c 
h yo así lo sé, de mi mismo, 
|30sé cuasi nada. Y conste que 
y cogí el trébole, enguedeye-
la mar de bardiales, fui a 
íejar a Paro, en casa de la Tem-
j diéronme en la cabeza con 
jiBcheru, que rompió en miles 
ikuos. Pero del cantar, de su 
V- de sus aspectos, de por q îé 
pía así o asao, en verdad que 
|:e enteré. No sé por qué; pe-
licy de esos asturianos que van 
lia vida en una desorientación 
pfloz, que a veces me agarro 
: íaroles de la calle, y como si 
jarrara a la Farola de Xixón, 
p 7 digo me: 
hacho, basta de alloraraientn, 
Ipaeces una rueda llora, 
fes verdad. 
Kto la rueda! Detengámonos, 
asiento sobre la campera 
a la sombra de los venera-
l^taños, y mientras ríen las 
Ras y pace, mansa y lucida 
y corcovea gracioso el re-
oigamos a Asturias la In-
un programa do los bailables más 
selectos, sino, que se han ocupado 
de \presentar otros aflicientes, que 
han de hacer la citada una de las 
muy atrayentes fiestas conque prin-
cipia el a ñ o . 
L a organizacióij de esta fiesta la 
están llevando a cabo los jóvenes 
tan estusiasta como lo son los se-
ñores Diño Jorge, Casto Fernández 
y Lisardo Viia, los que gozan de 
incalculable simpatía en esta joven 
y progresista institución. 
Deseámosles un éxito rotundo. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l GraD Baile de las Uvas que se 
celebrará en la Asociación de De-
pendientes por la Sección de Recreo 
y Adorno que tan dignamente presi-
do nuestro estimado amigp señor 
Constantino Veiga, la noche del 31 
del presente mes, será uno de los 
bailes qu^ harán época en los ana-
les de la juventud bulliciosa aman-
te de los bailes bien organizados. 
Las doce uvitas de la dicha, serán 
repartidas por caballerosos miem-
bros de la Sección de Recreo y Ador-
no, a todas las damitas que concu-
rran, en elegantes estuches eegún 
nos dice el simpático Secretarlo de 
la Sección, señor Julio González Fer-
nández. 
De las diez y ocho piezas de que 
consta el programa bailable, quince 
son estrenos, bien es verdad que en 
We disfrazada de Pastora, ¡eso de variedad de los programas 
Pasa; pasa cantando aque- no tiene rival pues, el maestro Zer-
[fiación mitad canción y mitad ¡quera, que es el non plus ultra de 
^ que nuestras madres can-
' dulces y amorosas, para dor-
Y mientras ella canta, 
nuestro rostro entre las 
de las camperas y lloremos 
«¡llora lo iremediable, la ver-
los profesores 
Con el baile del día 31 de Di-
ciembre, que os de pensión, y el del 
cuatro de Enero, que es en (honor 
de los asociados, se despide la Sec-
ción de Recreo y Adorno, que tan 
C E N T R O ANDALUZ 
A medida que se aproxima la fe-
cha del 31, cuya noche se celebra-
rá en los salones del Centro Anda-
luz, el tradicional baile de las uvas, 
aumenta el entusiasmo entre los 
socios y sus familias, ios cuales se 
dísponen a comerse las simbólicas 
uvas disfrutando de una agradable 
velada. L a Comisión de Fiestas ya 
lo tiene todo dispuesto para que es-
ta fiesta supere a otras anterio-
res. 
J U V E N T U D R E O I O N A L D E L A 
V I B O R A 
L a fiesta bailable se celebrará 
en su local social Príncipe de As-
turias y Luis Estevez, Víbora; el 
día 2S de Diciembre de 2 a 6 y 
8 a 12 p. m. 
ASOCIACION D E L A N G R E A X O S 
L a Junta General se celebrará 
el día 30 de Diciembre a las ocho 
y media de la noche en el Centro 
Asturiano. ' l - . U 
Orden del Día: 
Acta. 
Comisiones y elecciones genera-
les. 
Bel leza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 aflos. 
Envié 151 para una muestra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
New York 
C r Q m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
í e t r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
B 
C O R B I N 
EL Símbolo de la Seguridad 
LA marca de f a b r i c a C o r b i n ^ estampada en cerraduras de 
suprema calidad solamente d e s p u é s 
de haber las sometido a un r í g i d o 
examen, es algo m á s que u n nom-
Dicha marca significa que una 
cerradura Corb in l leva e n s i e l ele-
mento de seguridad y quo « s fiel 
guardadora de lo que a e l la so 
conf ía . 
Agente para CW>a 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
m *mwmfAm iriimw«irK «TKPOKATIOR. SDCJBOmU . . . ABEKICAN HARDWARE CO R KJ , aCOB H» Bmrmnait» tm af 
SHANGHAI 
Fhhricam m* New Britain, Con»., E . ü . de A. bombat 
E L M E J O R R E G A L O D E T O D O S 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
E s e c u a d r o f a m i l i a r es e l q u e u s t e d v e r í a 
en m i l e s d e h o g a r e s e l D í a d e R e y e s si psrit 
r a u s t e d m i r a r a t r a v é s de las v e n t a n a s . 
T o d o s los a ñ o s , d e s d e q u e " E l T e s o r o de J a % 
J u v e n t u d " v i n o p o r v e z p r i m e r a a e n c a n t a r a 
los n i ñ o s y j ó v e n e s p a r a e x p l i c a r l e s todo 1c 
q u e e l los a n h e l a b a n s a b e r , h a s ido el " T e s o r o " 
e l c o m p a ñ e r o m á s a f a m a d o e n e l h o g a r y l a 
a y u d a m á s p r e c i a d a e n l a e s c u e l a . E n v e r d a d , 
es u n r e g a l o m a r a v i l l o s o , p u e s c o m b i n a e l s a -
n o e n t r e t e n i m i e n t o c o n l a m a y o r u t i l i d a d p o -
s ib le . L o s m a e s t r o s c o n o c e n en e l a c t o c u á -
les s o n los n i ñ o s que v i e n e n de h o g a r e s d o n -
d e e l " T e s o r o d e la J u v e n t u d " es l e í d o y c o n -
s u l t a d o . 
E l " T e s o r o " es l a n a r r a c i ó n m á s c l a r a y 
s e n c i l l a j a m á s e s c r i t a de todos los p u e b l o s , las 
e d a d e s y l a s c o s a s ; es u n s o b e r b i o l ibro d e 
g r a b a d o s y de e x p l i c a c i o n e s a c e r c a d e las m a -
r a v i l l a s d e l m u n d o . D i s p u e s t o de ta l m o d o q u e 
u n n i ñ o l o p u d e en tender y g o z a r c o n su l e c t u -
r a ; p r e s e n t a a d e m á s todo u n s i s t e m a d e c o n o c i -
m i e n t o s p o r m e d i o d e d i b u j o s , m a p a s , f o t o g r a -
f í a s y b r e v e s c h a r l a s y c u e n t o s todos n a r r a d o s 
e n e l l e n g u a j e f a m i l i a r y f á c i l d e l h o g a r . F a s -
c i n a a l a v e z q u e e d u c a . E s e l l ibro i d e a l p a r a 
los n i ñ o s y j ó v e n e s de todas las e d a d e s . 
V 
A y u d e a V u e s t r o s H i j o s a H a c e r l e F r e n t e a l M u n d o Kycva fdición Económica 
Lo Que usted desea es que 
sus hijos tengan toda la ayuda 
necesaria para que la vida les 
sea más fáci l . 
Lo que usted desea es que 
su hijo sea uno (le los que 
mandan, y nunca de los man-
dados. ¡Ayudadlos!, poniendo 
a su alcance todos los medios 
posibles para que puedan va-
lerse por sí mismos. ¡Cuánto 
gozarán con ello! Hoy día, en 
más de un millón ds hogares y 
familias afortunadas en el mun-
do entero, los niños aprenden, 
con alegría por medio de los 
diez mil dibujos, tan instruc-
tivos, del TESORO DE LA, 
JUVENTUD, de los breves pe-
ro fascinadores artículos que 
hacen que los conocimientos 
más importantes de nuestra 
civilización les resulte tan inte-
santes y fáciles de comprender 
como cualquier novelucha de 
locas aventuras. 
E L TESORO DE L a JUVEN-
T U D ha descubierto un mara-
villoso secreto. Como hacer el 
estudio Interesante a los jóve-
nes entendimientos! Es la com-
binación más sencilla que ja-
más se ha hecho para impartir 
conocimientos generales. Pone 
al alcance del niño el Universo 
entero. 'El niño que no sea es-
tudioso e sentirá atraído con 
las fascinadoras ilustraciones 
y querrá inquirir acerca de 
ellas, de este modo llegará a 
ser amante de la lectura sin 
esfuerzo alguno. Esta obra ori-
ginalísima enseñará al niño a 
ser observador, a pensar por si 
mismo y a hallar en el mundo 
lo que realmente le correspon-
de. Muchas veces podrán los 
padres cuidadosos decidir el 
porvenir de su hijo o hija, ob-
servando cuáles son las pavtes 
del TESÜ'RO DE L a J U V E N -
TUD que leen con más interés. 
Existe siempre para cada n:.ño, 
algún desconocido país, en el 
cual habrá de encontrarse com-
pletamente a sus anchas; al-
guna puerta abierta cuyos um-
brales traspasará con avidez. 
W . M . J a c k s o n , I n c . 
E D I T O R A S 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I O 
H A B A N A 
T e l f . A - 9 0 3 6 , A p d o . 2 1 2 9 
L A E D U C A C I O N E S R E S I S T I B L E 
¿Por qué muchos niños no pueden resistir el procedimiento do 
recibir una buena educación? Por que no lo sabemos atraer del 
modo que debemos. E l "TESORO D E L A J U V E N T U D " es la úni-
ca obra dispuesta y arreglada conforme a la psicología des la 
monte infantil en artículos que tienen exactamente la medida que 
necesitan para mantener la atención del niño sin cansarlo. Ade-
más, es tan grando la variedad de asuntos que existe en los di-
versos artículos, que le permite al niño leer mucho sin fatigarse. 
E V I T E E L N A U F R A G I O 
Todo niño tiene los elementos en sus manos para "descubrir, por 
sí mismo, un nuevo mundo de conocimiontos, necesitando sólo 
un poco de ayuda. Iza sus velas por la mañana y zarpa en su via-
je diario de descubrimiento. Queél encuentro cosas nuevas, que él 
llegue a puerto por la noche cargado de tesoros verdaderos, to-
do depende de usted; exite el naufragio, no es posible dejar que 
los vientos adversos lo lleve do un lado a otro del océano de ,1a 
vida sin un rumbo fijo y un destino conocido. Es uecesarib que 
Además de las encuadema-
ciones ya conocidas del "Tesoro 
de la Juventud" estilos Rex-
burghe. Tres cuarto de Tafile-
te y Tafilete Completo (la de 
más lujo), tenemos a la venta 
el tipo C A R T O N E o sea la E D I -
CION ECONOMICA que tanta 
aceptación ha tenido, por su 
bajo precio, al alcance de to-
das las fortunas. 
m QUE APRESURARSE 
en hacer loa pedidos, para evi-
tar la aglomeración y demora 
de entrega a barrios apartados 
o pueblos del interior, el Día 
de Reyes. 
C O R T E Y ENVIE E S T E CUPON 
en la educación de su hijo todas 
cuenten, y para él no hay guía 
que el TESORO D E L A J U V E N -
cimientos, tan bellamente explica-
que nunca falla ni deja de cau-
las horas del día setn horas que 
más valoso en un viajp diario, 
T U D . E s el Mundo de los Cono 
do y tan claramente ilustrado, 
tivar la mente del n iño . 
Fecha 
W. M. JACKSOX, Inc Apar-
tado 2129 
Habana 
Deseando conocer más de-
„V talles acerca del T K S O R O 
D E L A J U V E N T U D . le 
ruego se sirva enviarme in-
formes, para su adquisi-
c ión. 
nombre 
Profesu 
Calle y número 
Ciudad 
ld-30 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C ü k ; J u g u e t e s 
« Variadísimo surtido. 
E D I C T O D E S U B A S T A 
L a Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba en se-
sión celebrada el día 23 del actual 
y según acuerdo 1» del acta 59 5, 
dispuso sacar a pública subasta, de 
conlormidad cojj las reglas filadas 
por ¡a Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria, acta 597/2, los 
créoitos de la oficina clausurada de 
este Banco en BLONDRON, que 
constituyen el resto de la cartera y 
que son los siguientes: 
Amalia Rodríguez. 
Silvestre Llanoa. 
• Manuel Rivero. 
Luis N . Marrero. 
Benito Irastorza. 
Benito Irastorza. 
Benito Irastorza. 
Francisco Rohaina. 
Francisco Robaina. 
Pedro P . Fernández y Bá 
Casalins C . y Martínez. . > 
Pedro P.- Fernández y Maribona 
Casalins C . y Martínez. 
Importan en junto esos créditos 
$46.935.87 y en el pliego de con-
diciones para el acto, que se encuen-
tra en las oficinas de esta Junta L i l 
quidadora a disposición de cuantas 
personas pudieran estar Interesadas, 
se consigna claramente la cantidad 
que corresponde a principal y la que 
corresponde a intereses 'de cada do« 
cumento. 
E n los casos en que se tengan es-
tablecidos procedimientos judicia-
les, la Junta se compromete a pro-
ducir escrito al Juzgado, subrogan-
do en su lugar y grado- al adquiren-
te de cada crédito. 
Serán preferidas las ofertas: pri-
mero, por- el total de loe documen-
¡ tos y después las que se hagan por 
cada crédito, reservándose la Jun-
ta el derecho de aceptar la mejor 
oferta o rechazarlas todas! 
E l acto de la subasta se efectuará 
el día 13 de Enero próximo a las 
10 a. m. L a cesión de los créditos 
antes enumerados se hace libre de 
rssponsabilldades para el Banco. 
E l pago de los documentos obje-
tos del remate se admitirá en efec-
tivo o en forma combinada de efec-
tivo y certificados dei acreedor que 
tengan devengado un solo 5%. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO D E L A MARINA expido la pre-
sente con el Vto. Bno. del señor 
Presidente, en la Habana, a veinti-
trés de Diciembre de mil novecientos 
vieinte y cuatro. 
Eduardo Morales. 
Presidente, P . S. 
Variadísimo surtido. 
Los más originales. 
Los de mayor duración 
¡ ¡Y los más' baratosII 
C a s a C a r t a y a 
N E P T > \ 0 , 1C2, entre 
•scobar y Gervasio. 
(Al lado de " L a Borla") 
Teléfono M-1758 
Anuncios: Trujillo Marín. C 11667 3d 21 
mm 
N O X O N 
v 0 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L í Á ^ y 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E P R E T E R Í A S Y G A R A G E S . 
AGÍS/AR 71. TeUFOHO M. 9161 
CÍ.17S6 
Sixto López Miranda. 
Secrelario. 
ld-30 
A N U N C I E S E E N E l T I A R I O D E L A M A R I N A " 
A V I S O 
A P A R T I R D E L DIA 1? D E E N E R O , 1325, NUESTROS N E -
GOCIOS DE F L E T E S E N CUBn, QUE HASTA E L P R E S E N T E H E -
MOS VENIDO REALIZANDO POR CONDUCTO D E L SR D A N I E L 
BACON, COMO A G E N T E , S E R A N HECHOS D I R E C T A M E N T E POR 
MEDIO DE NUESTRA OFICINA SUCURSAL E N E S T A CIUDAD 
SITUADA E N OBISPO 7 ( E D I F I C I O H O R T E R ) , CUYA OFICINA 
ACTUARA PARA TODA L A ISLA. 
W E S T IXiDIA STEAMSHIP C O W A N Y 
Cable: " C E R T A I N L Y " CHAS. R. STODDARO, 
Teléfonos A-7479 A-7480 Administrador en Cuba 
ÍJové 
? d - « 
V í d í m " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P B I N C I P A L E S A L M A C E O C S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1924 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor San-
tl«V" t'1' í'uba. capitán Clavljo, entrado 
procedente de Cuba y escalas y con-
signado a «la Empresa Naviera de Cuba. 
DK ANTILLA 
•\\. India 40 barriles no vacfos. 
d i : s a n t i a g o de cub a 
A. y Blanco 9, cajas ron 1 caja anun̂  
0 C.' B. Comercial 2 cajas plobos vi 
drios y artículos cobre. 
C. A. Product Corp 3 cilindros va 
dos. 
C R Bacardí 300 galones ron, 50 ca-
jas id. 
F . Uoart, 1 caja almanaques. 
Int. Sales Corp. 4 escopetas caza. 
J , Morch y Ca. 97 sacos café. 
J . Várela 125 id. Id. 
Marina v Ca. 1 chapa cobre. 
It barrea v Ca. 409 cajas lecha. 
W. India 305 barriles y 18 tambo-
res vadlos. 
DI -: BARACOA 
K Naviera 1 caja efectos y 2 garra-
fones licor. 
Orden 4 cajas drogas. 
A. Segarra y Ca. 1 caja id. 
A. Almagro 1 baúl ropa. 
Pila Hnos. 250 sacos cocos. • 
DIO MAYA DI 
The National Cash Ilegister 1 
registradora. 
caja 
DK ANTILLA 
W. Judia 40 tambores nr> vacíos. 
DR GIBARA 
•fJ. Suárez 2 cajas aceite y 1 Id. 
efectos. < 
C; Hidalgo 1 baúl ropa. 
V, Marrero i 8 cajas frtsforos. 
F. Trápaga y Ca. 3 bultos dulces. 
G. Ferrer 5 fardos tasajo. 
Rlrvcnt Pía y\ Hno. 3 cajas turrón. 
F Trrtpnga y Ca. 25 cajas higos. 
DE HOIiGUIN 
A. Margañón y Ca. 2 cajas aceita. 
Pérez 2 cajas calzado. 
Air Products Co. 1 cilindro va-
Blenvenur, 1 a lado cajas car-
B. 
C. 
cío. 
H. 
tOn.' 
J . Alvarez y Ca. 4 ruedas de automó-
viles. 
T TortiM 1 cilindro amoniaco vacio. 
AV. India 4 tambores vacíos. 
DK Nt'K VITAR 
V Díaz 2 fardos suela 1 fardo val-
neros. • 
E L E N S U E Ñ O D E L O S A N T I -
G U O S A L Q U I M I S T A S 
E l áureo metal que sólo posee la 
naturaleza y que el hombre ha que-
rido hallar, y con la aleación de me-
tales, ora por otros procedimientos 
irrisorios como ahora acontece' con 
e\ Incógnito catedrático alemán, se-
gún Id información de " E l Mundo", 
en pasados días, conde se pretende 
por dicho profesoi" haber logrado la 
cristalización de! sueño de los anti-
guos alquimistas; aunque no con 
los mifrmos procedimientos para la 
transr ;itación de metales innobles 
(o menos noble que el oro) en su 
oro sintótiro. Se nos informa que 
dicho alemán con su máquina eléc-
trica, o por medio de corriente eléc-
trica ha hallado tan lisonjero resul-
tado tratando el estaño y la plata 
(no pura) de moneda separadamen-
te, convirtlénd^los en el ourífero 
material y nada me^s que en oro 
fino, cuyo valoi actnál es de más 
de $1'35 por adarme. 
¿Cómo pudiera efectuarse la mê  
tamórfosis de esos elementos quí-
micos (o substancias l ímites) en 
otra substancia o cuerpo simple, en 
contra de las leyes que rigen la ma-
teria? Para elle sería necesario que 
el cuerpo resultante tuviera las pro-
fundidades físicas y químicas inhe-
rentes a dicho oro que se busca, 
contando con que tiene que alearse 
y responder a ser atacado o Jio por 
los ácidos según el oro lo hace. 
Se desprende que debía de tener 
el mismo grado de fusión y su peso 
específico, cosas que no se pueden 
lograr, porque si creemos lo que se 
nos dice que el oojeto ensayado no 
pierde su primitiví. forma a su tras-
mutación, tiene quft ser reducido 
cerca de dos o tres veces en su vo-
lúmen. según se trate de ensayar 
con plata o estaño, cuyos pesos es-
pecíficos respectlvamentt. son; plata 
lO'S y estaño 7*29. 
Yo creo que la bondad de esa má-
quina transformadora de metales pa-
ra llegar al oro sintético es el sa-
car [o* reales del bolsillo ajeno. 
¿Que corriente eléctrica puede dar 
elementos de sí pjira lograr la sín-
tesis .rnunciada: pues lo probable es 
que U mayor presión destruya en 
vez d-> construir; es decir volatice 
los minerales ensayados. 
. Hasta ahora no se concibe que 
ninguna substancia simple aumente 
•su peso específico y más quedando 
una substancia convertida en otra 
simple. Dicha máquina, pequeña, se-
gún se deduce de la información de 
" E l Mundo", t rabajándo las horas 
que tiene el añe ' daría más de 
(5.000.000 millones) anuales con 
un gasto de 1V4,% con relación al 
valor s.n contar el de los empleados. 
Parees que quien inició este inven-
to no conoce mucho ni de física ni 
de química; pues todos los extremos 
constituyen un crimen cienríflco. 
manifestados por él, hasta ahora, 
(pues tritura la Ciencia) y un en-
gaño para la sociedad crédula. 
Profesor de Instrucción Elemental 
Francisco V A L D E S P E K K A N D E t 
V X X N, \ V v \ V - V \ • V 
A P E S A R OE SU A L T O p p f n r ! 
RESULTA EL M Á S . E D D N Ó M l C O 
N I N G U M 
E L M E J O R A U T O M O V I L 
D E L M U N D O 
R O L L S - R O Y C E 
^ E H A G A S T A D O N U N C A 
i 
AGENTES. EXCLUSIVOS PARA 
CUBA 
JBAN AUTO CO.MPAr 
SAN LAZARO 297 
TEL. M-7555 
M - 2 5 7 7 
L A A M B I C I O N F I N A L DE T O D O 
A U T O M O V I L I S T A I N T E L I G E N T E EL C A R R O DEL C O N N O I 5 S E U R 
p Tan 
tarr*qu< 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial de las v€E';as al por mayor y al contado en el día de ayer, 
29 de Di ciembro 
Aceite da oliva, latas de 21 ibs. 
quintal 
Aceite seirilla de algodón, ca-
ja, de 15 & 
Afre.io fino harinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Cappadres morado i 32 
mancuernas 
Ajos la. 45 mancuernas . . 
Arroz canilla viejo, quintil . . 
Arroz Saison largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q, quintal.. 
Arroz Sla-n Carden número 1, 
quintal 
Arroz Mam Carden ex- ra. 6 
por 100 quinta^ 
Arroz iSiar- Carden extrh. 10 
por 100 quintal . . 
Arruc £>i¿mi brilloso, quintal. 
•de 5.75 a 
Arroz Valencia legitimo, qa.. 
¿.rrv. americano tipo Valencia, 
quintal 
Atroz americano partido, quin-
tal 
Aven-i blanca, quintal.. . . . . 
Azúcar refino la. quinta' . . 
Azúca;- ret;no primera, Hers-
hey, quima» . . 
Azúcar turbinado Providencia, 
quir.tal . . 
Azúcar turbinado corriente, qq, 
Azúcar cent Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq.. . 
Bacaiao Noruega, caja . . . . 
Bacalao BlfCOCia, caja 
Bacalao aleta negra, caja.. . . 
Bonito y atún, caja, de 1.' a . . 
Café Puerio Rico, quintal, de 
40 a 
Café país, quintal' 
C/.fé Centro América, quintaU 
de 36 a 
Café Brasil, qq., de 34 a. . . . . . 
Calamares comentes 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebolias en sacos, quintil, de 
3.50 a 
Cebollas de' país, huacales... 
Chichi-ros. quintal 
Fideos País quintal 
Frijoles negros país quintal.. 
Frijo'es negros orilla, qq. . . . 
Frijoles negros arribeños, qq. 
20 
16 
3. 
0 
4 
4. 
4 
6. 
6. 
7, 
6. 
.-.o 
3.80 
3 
14 
13, 
18. 
42. 
34 
40. 
38. 
» . 
2. 
,10 
.60 
75 
00 
00 
.00 
00 
00 
.25 
00 
I'rljoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 10.75j 
Frijoles colorados chicos, qc . . . 9.75 ¡ 
Frijoles rayados largos, qq. . 8.00 
Frijoles ros.-.dos California qq. 8.00 • 
Frijoles carita, quintal . . . . 9.50 | 
FrrjoUs blancos medianos, qq. 6.50 
l* r joles blancos marróos eu-
ropeos, qv.ntal, de 8.50 a . . 9.50; 
Frijoles Chi|« 7.00 
GarbatzA'S gordos sin cribar, 
quintal 11.00 I 
Uarmii de trlpo según marca 
saco, de £ .00 a 11.50 
I-j'ariaa da maíz país, i'u'.rtal 3.75 r 
Heno americano, quintal . . . . 2.50 
Jamón pa'.eta, quintal, de 19 a 21.00 
Jam^i'. pierna, quintal, de 28 a 34.00 ¡ 
Vanfca primen. refinaUa, en 
tercerolas, quintal 21.90 
Manteca menos refinada, qq.. 21.65 i 
Manteca coir.puesta quintal . . 16.00 
Mantecjuiil? latas de medía 11-
bra, qq., de 72 a 74.00 | 
V)ante>iuül.). asturiana, ¡at-.s de 
4 libras. Quintal, de 40 ;• . . 56.00 J 
Maíz ar^entno colorado, qq.. . 3.00 
Maíz oe ios Estados Unidos, 
quintal.. . . '. # . . 3.00 ! 
Maíz del país, quntal 
Papas en barriles 3.50 [ 
Papas en sacos 3.50 { 
Papas en barriles 4.25 i 
Papas en tercerolas 3.75; 
Pap:}s semilla blancas 3.25 ¡ 
Pimientos españoles 1,4 caja.. 7.76 1 
Quts'> l'atíiiurás crema entera, 
quintal, de 42 -a 46.00 I 
Que.-»- Kui- grás media crema. 
quintal 40.00 I 
Sal molida, saco 1.75 ! 
r>a'i espuma, saco, de 1.25 » . . 1.60 ' 
bardiras SSspadlü Club 30 m|m. 
caj-<, da / a 7.S0 | 
6ar.linas Espadín, planas, de 
(8 mjm., caja 5.00 
Tasajo surtido, qunital 20.00 
Tasajo pierra, quintal 23.00 
T. clnj barriga, quintal 20.Oü 
Tomatas españolí.s natural, en 
cuartos, c&ja 5.00 
Puré en cuartos, caja 4.75 
*'uré en octavos, caja 3.76 
Tomrtes natural americano, un 
kilo 4.25 
E N E S T A S E M A N A Q U E D A R A 
N O M B R A D O E L J U R A D O D E L 
C O N C U R S O D E V I D R I E R A S 
C O N Í S U L T A S A G R I C O L A S 
M E R G ñ D O E X T R A N J E R O 
MBRCAXiC DE GRAHOS 33 CHICAGO 
Entregas ín tnrn 
Nueva York, Diciembre 29. 
TBZOO 
Ah™ 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio . . • 
177 % 
'180 % 
154 Vs 
P R O D I G A E L O G I O S 
S I N C E R O S 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque 
Habana. 
Distinguido amigo y copipañero: 
Soy poco amigo de elogiar medica-
ciones; jamás lo he hecho, pero co-
metería una injustieia no haciéndo-
lo con respecto a su preparado G R I P 
POL y del que obtuve una muestra 
experimentándolo en mi persona: 
pues padecí de un catarro, con una 
loe rebelde a todo tratamiento y 
que aun sin terminar el pomo ya es-
taba dominada. Es por lo tanto una 
buena preparación y que no tengo in 
conveniente en recomendar. 
La autorizo a que usted haga pu-
blica esta recomendación y queda de 
usted atento y g. s. amigo y compa-
ñero . 
í fdo^) D r . José D . Fernández 
LJebres. 
S / C . División 19. 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos. catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en, 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio . 
NOTA: 
Cuidado con la»; imitacipnes, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-30 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
Diciembre 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
JttAJZ 
Abre 
. . . . 126 
. . .» 131 
. . . . 131 
AVENA 
Abre 
. . . . |1 H 
. . . . 35 ^ 
64 
CENTBZTO 
Abre 
Diciembre 
Ma yo.. . , 
Julio.. . . 
14!» 
PROEVTCTOS IJEE rUBRCO 
•Cntregaj! futurat 
MANTECA 
Abra Cierre 
Enero 
Mayo 
17.no 
17.50 
C08TXZ.X.A<f 
Abre 
Centeno a 1.59. 
Grasa de 9.25 a 9.75. 
Maíz a 3 .43. 
Oleo de U.75 a 12.00. 
Aceite semilla de algodón a 11.55. 
Arroz Faricy Head de 7.50 a 8.00. 
Baca as de 13.00 a 14.60. 
Cebollas a 3.00. 
Frijoles i 9.30. 
Papas de 1.90 a 3.60. • 
MERCADO DE VIVERPS 
DE CHICAGO 
Cliicago, Diciembre 29. 
Los slguipntes precios reglan a la 
hora del cierre: 
Trigo rolo número 1 a 1.88. 
Trigo número 2 duro a i . 76. 
Maiz número 2 mixto a 1.27 1|4. 
Maíz núm> ro 2 amarillo a 1.24. 
Avena número 1 blanca a 62. 
Manteca n 16.92. 
Costillas a 16.50. 
Patas a 16.37. 
Centeno n 1.49 1|2. 
Cebada de 90 a 94. 
EA3 PAPAS EN CHICAGO 
Chicago, Doclembre 29. 
Las papar blancas de Wlsconsln, en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 el 
Qitintn'. de Minnesota y No»th Dakota, 
de 1.00 a 1 10; papan ro^adpa de Idaho 
de 1.76 a 2.00. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Lao exportaciones de azúcar reporta-
I Cas ayer por las Adn'^ts en cumplí-
Cierra mlent > de los apartavw« primero y oc< 
• tavo del decreto 1770, fueron las 
E l Comité Ejecutivo de las gran-
des Fiestas Internatlonales de fia 
Prensa de Cuba que se efectuarán 
durante treinta días en el Campo de 
Marte y otros lugares de la ciudad 
ha dispuesto que mañana se envíe al 
Directorio de aquellas la lista con-
tentiva de los nombres de las cien 
personas entre las cuales deben ser 
seleccionadois Jos nueve miembros 
y nueve suplentes que han de inte-
grar el Jurado que dará su veredic-
to en el gran Certamen de Vidrieras 
Comerciales habaneras número de 
los más importantes de las Fiestas. 
Entre esas cien personas figuran re-
presentaciones de todas nuestras cla-
ses sociales y constituyen una garan-
tía no sólo de la más estricta equi-
dad en sus fallos sino de una com-
petencia reconocida para emitir jui-
cio en un Certamen como ese en el 
que se unirá al reclamo comercial 
una magnífica muestra del buen gus-
to y la comprensión artística de nues-
tros comerciantes. 
Efectuará la selección el propio 
Directorio que preside el señor José 
Hernández Guzmán, administrador 
general de " L a Lucha", el doctor 
Juan O'Naghten, Director de " L a 
Prensa" y los vocales que lo son 
todos los directores de las publica-
ciones habaneras. 
E l lugar escogida para efectuar 
la designación del jurado es el edi-
ficio de nuestro colega " L a Lucha", 
a la hora y en día que se anuncia-
rá con sobrada anticipación. 
Prometemos a nuestros lectores 
dar cuenta inmediata del resultado 
de tan importante acto. 
Los compañeros que integran el 
¡ Comité Ejecutivo de las Fiestas han 
tenido la feliz idea de organizar pa-
: ra el mayor atractivo de las mismas 
! un espectáculo en extremo simpáti-
Ico. Un concurso de perros en el que 
I serán exhibidos ejemplares valiosí-
'siraos no sólo nacionales sino extran-
I jeros. De Inglaterra país donde las 
I exposiciones revisten extraordinaria 
i ipiportancia, serán remitidos nume-
i rosos canes que han obtenido pre-
I mioa en los más grandes concursos 
celebrados en Europa, 
i "Sin temor a equivocarnos augura-
mos desda ahora tal Concurso un 
gran éxito. 
R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
D E SANTIAGO D E DAS V E G A S 
Cultivo de la fresa 
CONSULTA: 
E l señor Luis Romero Mujica, ve-
cino de Marianao, Habana; desea 
lo administremos los datos necesa-
rios acerca del cultivo de la Fre-
sa. 
CONTESTACION: 
L a época del año más convenien-
te para la siembra, es a principios 
del invierno, en los meses de octu-
bre y noviembre, pero si se quiere 
obtener frutos tempranos puede 
sombrarse a fines de Agosto aunque 
arriesgando el éxito de Ja planta-
ción, pues haciéndose la «iembra 
tan temprano puede peligrar a cau-
sa de lalgún aguaceral torrencial, 
que en mucho perjudicaría las plan-
tas y, especialmente, si el terreno 
en que se encuentran no es suficien-
temente permeable. 
E l abono más recomendable es 
el de establo bien podrido, aplica-
do a razón de 20 á 30 mil kilógra-
mos por hectárea; se riega en el 
terreno antes de ararle, a fin de 
que quede enterrado al verificarse 
dicha operación. 
E l tiempo que demora la cosecha 
¡en Cuba es aproximadamente seis 
meses. 
Lafresa se reproduce ipor semi-
lla y puede propagarse por estolo-
nes (posturas). E s más práctico la 
segunda forma, por motivos de eco-
tnomía, pues dichas posturas ge 
¡pueden conseguir fácil y económica-
I mente en los Estados Unidos. E l te-
Irreno que debe aconsejarse para la 
I siembra de esta planta ha de ser 
bien permeable y suelto, pues en loa 
jterenos pantanosos es imposible ob-
tener buenos resultados en su culti-
vo. 
Una vez suministradas las labo-
res corrientes de preparación, se 
comienza a hacer los canteros en 
donde han de Lembrarse las postu-
ras. Estos camellones deben tener 
(una anchura suiciente para conte-
'ner dos hileras de plantas separa-
das, entre sí, 30 centímetros apro-
j ximadamente. Para separar dichos 
i canteros se dejan pasillos como de 
lunos 40 o 50 centímetros de ancho, 
i por los cuales se deja pasar el agua 
Ipara el riego por filtración, que es 
el más conveniente, pues el riego 
con manguera parece dañar las flo-
res; por dichos pasillos circularan 
además los obreros encargados " de 
la manipulación. 
E s conveniente que los canteros 
no tengan más que 8 a 10 centíme-
tros de altura y que no í;ean de ma-
cha longitud. E l agua pu*de condu-
cirse por medio de tuberías o zan-
jas maestras. 
También se recomienda hacer los 
canteros de 1.20 metros de ancho 
para después poner en ellos cuatro 
hileras de plantas, pero si el te-
rreno es muy suelto y algo inclinado 
se hace difícil el riego por filtra-
ción. 
Para, la siembra se preparan de 
antemano las posturas, desprend 
dolé con cuidado las puntas de 
raíces dejándolas, solamente do 
tres hojas pequeñas del cor 
con el objeto de evitar la mi 
evaporación de las mismas y no 
jar raíces viejas, que son liít 
Además, con ese objeto, ge estiii 
el desarrollo de nuevas raicillas 
sorbentes, que son las que coi 
nen a las plantas. Las poituras 
ben ser sembradas al tres-holillii 
l í separación entre una y otra i iteres; 
de ser también de 30 centlm 
aproximadamente: entre una v 
puede ser también de 30 centiin 
aproximadamente; conviene al 
brarlas tener mucho ciudado ct 
profundidad a que se les co'.o M. G: 
pues hay que procurar de no 
terrar demasiado el rizona por 
mor a que se pudra y no seipbn 
tampoco muy superficial por* 
podría secarse. 7 
Las fresas sembradas en esta 
toción proceden de la casa W. 
Thomas. "The Strawberry Pl 
Man, Anna. Illinois. U. S. A." 
E l promedio del rendimiento 
tenido con las distintas varied 
cultivadas durante varios afi( 
esta Estación, así como las en 
des más salientes de los írut 
las mi'smas, como sigue: 
Ojo aquí va un estado. 
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A N U N C I E S E E N E L 
D E L A MARINA 
Dli 
Cierre 
175 Ú 
178 % 
152 Va 
Cierre 
126 % 
130 K 
130 
Cierre 
60 Vj 
64 % 
63 M 
Cierre 
148 
155 % 
136 
16.95 
16.45 
Enero 16.50 
Mayo 16,7: 
lCEltüAX>0 DB Vivr-RES 
Nueva Yorl-, Diciembre 29, 
Trigo rojj invierno 1.9'J 1|4. 
Trigo duro invierno 1.90 3|4. 
Heno de 24.00 a 25.00. 
Avena de 69.50 a 75.50. 
Afrecho a 32.00. 
Manteca a 18.70. 
Harina do 8.70 a 9.00. 
16.37 ^ulenits: 
16.62 Aduana di la Habana: 8 000 sacos. 
' Puerto de aestino: Boston. 
! Aduana de Cárdenas: 8,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana dn Calbarlén: 20,000 sacos. 
Puerto de destino: New Tcrk. 
Aduana de Nuevitas: 73,000 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Manatí: 8,353 sacos. 
'Puerto de destino: Boston, 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
OBRAS I>E L O S HERMANOS SERA-
FIN V JOAQUIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Oilito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. La Reja. 
Apéndice Í 1 . 0 0 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patio. Los Ga-
leotes 1.00 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas, L a Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Floros 1.00 
Idem.—Tomo cuarto. Saíne-
tes y Zarzuelas. La Buena 
Sombra. Los Borrachos. 
E l Traje de Luces. E l Mo-
tete. E l Estreno. Abanicos 
y Panderetag o ¡A Sevi- ' 
lia en el Botijo! . . . . J . 00 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y 'Dramas. La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
fiana de Sol 1.00 
Idem.—Tomo sexto. Come-
dias y Dramas. L a Zagala. 
Amor a Oscuras. L a Casa 
de García. A la luz de la 
Luna 1.00 
A n u n c i o 
AsUlAR m 
I 
NOTA.—Para el Interior se car-
garán diez centavos sobre su pre-
cio, importe del franqueo. 
L A MODERNA P O E S I A 
Pi y Margal, 135. — Telf. A.-7714 
APARTADO 605 
Habana. 
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ANO X C U D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1924 
P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S 
R e v i s t a d e T a b a c o ' 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
.«aso W—V**)W,1 ii"'cnL-a-| 
irAnsilo. 
1¿5S—\'apur auifrica-
J,-,.1Ie.r,nandt'z: - '-'Jas perfumerías 
bolis BntrwiKp Co: 4 iuem lejidu» 
J . l'reaiiu; '4 iüciu aparuluíi 
M. a: i Idem ugidus. 
-v. (Jarcia: 1 ídem mein. 
- V Aawiricu': j cajas barniz. 
I j . i' . de Caruenaa: 2 
luuu'rias y jugueu.s 
(AJíIF^/aND. capitán UuberlB, -Heruianua rernanuoü: 
"iéROON1" 'p .̂aiU.isco y escalas, nl5í: . 
L Í 5 t e d e ¿ Vest melles Shlpplng teh'da0rtacla ViVanCü y ,Ju: 
.^«TÓ 1589—Vapor america-
MA^pV. K COBB. capitán Piu lan. 
TjOV^je Key West, consignado 
cajas per-
cajas bar-
idem Idem, 
11 toneles 
t !.' K d o z a : 1 caja accesorios 
t'on 
> unóa: 2 cartones drogas. 
4 tinas crema, 
cajas pescado. 
TO li>90.— Vapor dan^a 
in l̂ arsen, procedente de 
Asignado a W. H . Smith. 
en tránsito. 
ptP<4TO 1591—Vapor amerlca-
íWSfTTRIA, capitán Munro, pfoce-
•fí-̂  \e\v' Vork. consignado • a la 
fndies Shlpplng Co. 
% S í * transito. 
riKSTO 1592.— Vapor español 
(!A- t InVO. capitán Blanco, proce-
iR B Palanî s y escalas, consigna-
,!,H* Astorqul Co. 
DIZ p.VLAMOS 
sO^*^BA7' fardos tapones. 
• rkreia Co: 30 Idem idern,. 
^ Pérez L: 32 Idem Idem. 
fiSrrá: l-"5 kle,I1 Iclenl-
^ ¿íhira Có: 2,000 cajas ladrillos. 
1 Rius Co: 1.200 Idem Idem. 
Alvâ  C: 1.250 bultos idem, 
DK BILBAO 
A.uiunal de Perfumerías jarabe. 
I-'. E: 7 cajas lierramientas. 
V. Lampa L-u: 3 cajas bordados. 
O. M. c: '¿ idem tela. 
Mc-iundez Jmo: 'i iuem bordados. 
U. Prado: 1 idem jencenas. 
A. tí: i caja ropa. 
tt. Baráñano Co: 3 cajas qulnoalla. 
hj. Z. C; 4 cajas ferreterías. 
C. N. P: 7 cajas esencias. 
C. Z: 8 cajas accesorios auto. 
B: .22 cajas bronce. 
Haw: 1 caja máquinas. 
S. A: 1 ídem idem. 
Lrovel Tool Al. Co: i ídem Idem. 
C- Y . . . C ; 1 idem herramientas. 
B . Z. C: 2 idem cerradura. 
A. C: 1) Idem máquinas. 
10. Kentena: Ü Idem ferretería. 
Feito y Cabezón; . H Idem quincalla. 
J . Pi: 4u sacos tapones. 
P . B : i cajíi papel. 
C. . .Caray . Co: y idem ferretería. 
H . L,, C: 58 cajas tinta. 
DKOQAS: 
M . . guerrero Sell: 32 bultos drogas. 
h\ Portilla: '¿ Idem idem. 
K. Lazo: 10 idem idem. 
C . H. Mena Dijnald Co: 2 idem Idem. 
J . ilurillo: 7 idem idem. 
Droguería Barrera: llfl idem idem. 
V: 22 idem Idem. 
J . lJauly Co: 4 idem idem. 
B. /Idoretti: 3 idem idem. 
Brandiere y Co: 24 idem idem. 
H . ¡S: 2G Idem idem. 
T . Toutet: 14 idem idem. 
Droguería Penichet: 12 idem idem. 
Dazcano Co: 1 idem idem. 
F . A. Duarte: 2 idem idem. 
R. de la Arena: 27 idem idem. 
M. I j . D: 34 idem idem. 
K. Roelandts: 4 4 Idem idem 
(Por nuestru Hilo Dircrio ) 
L O S C O M E R C I A N T E S D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
H A B A N A N O T I E N E N Q U E i C U B A N A 
P A G A R E L I M P U E S T O P O R 
T R A N S P O R T E T E R R E S T R E 
E N O T R O S T E R M I N O S 
TERES: 
v Tamames: 100 cajas conservas, 
L. ijfni vino. 
F̂ Mález Hno: 30 idem conservas. 
ÍMández Trápaga Co: 08 atados f 1-, Droguería Johnson: 180 idem idem, 
170» cajas ajua minerales. 
F . Taquechel: 610 cajas agua mine-
ral, 15 bultos drogas. / 
, K. Sarrá: 553 idem idem. 300 cajas 
agua mineral. 
P. R. M: 48 idem idem. 
u" González: 25 cuartos vino. 
?• .¿lez Suárc-z: 50 cajas idem. 
rcalle Co: 685 bultos fideos. 
Piflín Co: 50 cajas aceite, 
ipillera Margañon Co: 310 caja 
?' Llopart: 75 barriles vino. 
Birraqué Co: 100 idem idem. 
DE LAS PALMAS 
J . .González Co: 18 cajas caracoles. 
filtros 
rdados 
González Hno: 110 idem vino, 
ijbrtinez Lavin Co: 100 idem idem, 
•<\m muestras, 
fj, Rosse: 25 barriles vino. 
iNEA: 
fi; j . R: Pagés: S cajas discos. 
Ijl" B: 3 idem naipes. 
11 _8 Idem cepillos. 
If V. C: 31 idem idem,-
K Ürtln: 39 idem Idem, 
|.(T,—44 idem Idem. 
lArtal y Co: 5 cajas cápsulas. 
Eargay y Co: 3 idem efectos de es-
Btorlo. 
ÍR. Antuñnnn: 1 idem idem. 
I S.Fernández: 2 idem idem. 
L. Toro: 1 idem idem. 
A. Serrano: 14 idem idem. 
JM. K. Tplesias: 8 barricas loza 
|a. P: 7 lem loza. 
DE VALENCIA 
ERES; 
lió.—200 cajas azulejos. 
|Rotulado: 1,000 idem idem. 
A. R: 453 idem idem. 
IJ. Alvarez: 1 caja tejidos. 
F. B. C: 100 sacos arroz. 
[C, T: 145 Ídem idem. 
P: 500 Idem idem. 
IV. G: 500 cajas conservas., 
P. C: 100 idem idem. 
G. S: 190 idem idem. 
J. R. C: 50 idem idem. 
L. C; 300 idem idem. 
fT C: 150 sacos arroz, 500 cajas ce-
pas. 
J. Zabala: 1 caja Juguetes. 
Mañ'̂ Co: 5 idem guitarras 
|E. S; 100 saco sarroz. 
A. M: 100 Idem idem. 
». E: 50 Idem idem. 
libán Lobo Co: 84 cajas ajos, 
L. L. C; 400 cajas conservas 
ERES; 
DE ALICANTE 
Viera y Estapó: 100 cajas ' conser-
Afuilera Martfañón Co: 850 idem Id. 
'•onzalez y Martínez: 200 idem id. 
Tíuler Sánchez Co: 700 Idem Id. 
Jl- N'azábal: 100 idem idem, 
isla Gutiérrez Co: 100 idem idem. 
«• González Co: 500 Idem idem. 
«• Snárez Co: 200 idem Idem, 
jwmagosa Co: 25 cajas pimentón. 
IKoinguez Co: 200 idem conservas. 
PWmau y'Sanso: 200 idem idem. 
[Jtts Co; 400 Idem idem. 
*• Montafia Co: 250 idem idem. 
adero Hno. Co: 600 idem idem. 
uamas y Ruiz: 200 idem Idem.. 
IJ- Palazuelns: 150 idem idem. 
hL, írcia Co: 200 idem idem. 
I K , y barcia: 75 Idem idem. 
ISSi y «u^rez: 500 idejn Idem. 
lí>ifreZT,y ^ " ' r o : 150 idem Idem. 
J«lety Pedre: 100 idem idem, 40 id. 
r>rael •Wls y Co: 1S cajas alpargatas. 
IpíJ^t, . 10 sacos anís. 
lerez Prieto y Co: 25 cajas plmen 
'̂ral10, y Pu'p: 25 Idem Idem. Garcla Co: 30 Ídem Idem. 
11 t , DE MALAGA 
1 v^ivU,e,ro: 50 caJa8 aceite. 
í-««^bal: loo Idem Ídem. 
•Wi" , ?.rgar!t: 100 Idem Idem., 
1 Cnfif. Co-Í.i(i a^dos vino. 
•Coíifio: 14 bultos Ídem. 
DE CADIZ 
^1¡5Jr..,Co: i00 cajas cofiac. 
1,̂ 11: 250 láem^idVm 
M. S. Rodríguez: 1 idem ider 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
H. Quintas: 1 caja dulces, 1 idem 
higos. 
A. Prieto: 12 bultos vino. 
C. "onzález: 1 barrica idem. 
S. Hernández: 1 caja tejidos. 
M. Martell: 2 idem idem. 
A. J . González: 3 idem idem. 
A. Monje Co: 50 fardos pescado, 35 
cajds gofio, 1 barrica vino, 1 idem 
aguardiente, 2 cajas viejas secas. 
J . Rivero: 10 fardos pescado. 
Blanck: 2 bultos vino. 1 caja go-
i E l mercado local de azúcar rigió 
j inactivo. 
L a semana de fiestas ha conti-j Las exportaciones de azúcar ayer, 
nuado conteniendo todos los negó- fueron 1171353 sacos. 
cios agresivos en los mercados dei 
la hoja tabacalera de todo el país; i Han comenaado a moler los cen-
pero las indlcaciones parecen seña- trales JATIBO^NICO, en Nuevitas; 
lar un rápido resurgimiento de Ion ARAUJO en Cárdenas; SANTA R I -
negocios Inmediatamente después TA, en Matanzas; JOBABO en An-
de año nuevo. Los fabricantes han tilla; N U E S T R A SEÑORA D E L CAR-
colocado importantes órdenes para MEN, en la Habana y M E R C E D I -
embarques después del primero do TAS de la Cuban American, en la 
han llegado ai mínimum, el nuevo Habana. 
I w ^ t . la fecha muelen 81 cen-ldí3 otro8 Orminos municipales, rea-
lizando este tráfico de modo per-
manente, están pagando actualmen-
te el impuesto por transporte terres-
tre en cada uno de esos términos mu-
I ^ V h res en los distintos puertos de la ifc. « ^ • j , ****** del « S ' t K Í L Í f c 
* ^ ¡ pública, fué como sigue, durante l a S ^ f o ^ue satisfacen del Municipio 
ae ios ^ ¿f. ia j j a 
Los comerciantes almacenistas de 
Ua Habana, que poseen camiones pa-
! ra remitir sus mercancías a clientes 
el movimiento de azúca-1 
enero, pero oemo sus existencias! Has a 
tabaco será manufacurado inmedia- trales. 
tamente. 
Aunque el próximo año se espera' . Los señores Gumá y Mejer, anun 
que dé un buen volumen de negó- cian que 
cion, el alto costo de la mater 
ma reducirá los beneficios d 
fabricantes. .últ ima semana 
~ „„ .. . •„ o , t ^ Arribos 45.979 toneladas. 
Connecticut semilla de Habana, Exportación 35.833 toneladas. 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-1 
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas j 
claras, 90; tripas del Estado de N. \ 
York, 8 a 10. 
I Existencias 22.4 41 toneladas. 
H bana por estar en este últi-
mo el domicilio de su negocio. 
L a Asociación de Comerciantes de 
la Habana, que siempre se distin-
gue por el celo conque defiende los 
intereses que representa, ha esta-
tuido este asunto desde el punto de 
vista legal y su letrado Consultor, el 
¡Dr. Julián Modesto Ruiz, ha emiti-
Los azúcares crudos en New York 
estuvieron con alguna pesadez. Se 
anunt ió una venta de 21.000 sacos 
Puerto Rico peso actual: Grados de Cuba a 2.314 centavos libra eos- , 
superiores, 80 a 85; segundos, 60 to y flete, exalmacén vendido Czar-! ^ un mumeioso mforme demostran 
a 70; Rezagos, 45 a 50. ¡nikow. Rienda y Ca. Warner Sugar i d ° ^ u _ e J 0 l 
125; ' Company. 
E l mercado inglés abrió sostenlr 
do con una demanda más activa en 
el azúcar refino. 
Algunos vendedores de Cuba ofre-
Habana: Remedios, 115 a 
Vuelta Abajo, 110 a 120; segundas, 
80 a 90; torceras, 60 a 70. 
Wkconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del Sur, í:ier°n a 2.65 centavos libra libre a 
40 bordo. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo * » r-^.^r rr^x-r; í-t T W * j t í t a 
B, 32; Little Dutch, 35; ZImmer, L A r K t j t K l r t i U N Ot U M cn la forma en .que ahora 10 ha he 
cuentran en ese caso SOLO OBLIGA-
DOS A PAGAR E L - IMPUESTO D E 
T R A N S P O R T E T E R R E S T R E E N E L 
MUNICIPIO D E L A HABANA. 
L a oportuna intervención de (la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana pondrá término a ese estado 
de cosas que aunque ya había pro-
vocado algunas protestas, nunca fué 
L E T R A D E C A M B I O 
E l Departamento Legal de 
Asociación de Comerciantes di 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvania. peso actual: Tripas | 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo' 
B, 30 a 33. 
Conuecticut peso actual: 
Semilla de Habana: capas claras,' H a ^ ^ emitido un informe so 
« l * h ; (¿aPaS m6dlaDas' ti0 a bre una cuestión /planteada en los segundas. 55 a 83; segundas cor- términ(>s s|guIentes: 
30 a 45; obscuras, 35 a 50. j Prescribe el de'recho de un endo-
Hoja ancüa: capas claras. 9ü a Otario a reclamar el pago fta la 
ISS, capas medianas. 70 a 85; ca- obligaci6n que representa una 1 ítra 
pub cbscuras. ^5 a 60; seguadas de cambio expedida a favor de ter-
largas. 70 a 90; segundas cortat, cera perSona. por valor recibido 
ov a 70; segundas número 2; -íü 
a fo hojas superiores, a3 ü . 
A 
fio. 
A Prieto: 1 barril vino. 
DE SAXTA CRUZ DE LA PALMA 
V I V E R E S : 
J . González: 7 pipas vino. 32 cajas 
gofio. 
A. González: 39 latas idem, 4Q far-
dos pescado. 
J . Rodríguez: 72 idem idem. 
Q. . Gajcia: 50 idem idem, 19 cajas 
gofio. 
A. Garcla: 85 latas idem, 2 cajas hi-
gos, 4 bultso vino. 
E . R. Margarit: 4 idem idem, 20 la-
tas gofio, 3 cajas higos. 
J . González: 9 idem gofio. 2 pipas 
vino, 200 fardos pescado. 
González y Pérez: 43 Ídem idem. 
C. A. García: 30 idem idem, lo ca-
jas mariscos. 
MANIFIESTO 1595— Vapor mexica-
no CO^HUILA, capitán Izaguirre, pro-
cedente de New York, consignado a 
F . Suárez y Co. 
30.—399 sacos papas. 
No maxca: 24 idem ajonjolí. 
Adela Oller: 20 bultos muebles. 
A. P. Co: 17 bultos idem. 
Pajoma: 4 fardos tejidos. 
MANIFIESTO 1596—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Rraimen. 
V I V E R E S : 
F . A. Guerra: 100 tercerolas man-
teca. 
Armour Co: 360 cajas loma, 196 id. 
jamón y puerco. 
Wllson Co: 54 tercerolas manteca. 
100 huacales jamói^ 
Swift Co: 13,00? kilos puerco, 80 
tercerola| 420 tinas manteca. 
Mann Little Co: 75 tercerolas id. 
A. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Canales Sobrino: 400 idem idem. 
López Hno: 400 idem idem. 
Cudahy Packing: 200 tercerolas man-
teca. 176 huacales. 2 cajas carne, 100 
idem menudos, 220 idem salchichas. 
HUS CE Xi ANEA: 
F . M. Hoyt: 39 cajas calzado. 
Cuba Auto Co: 1 caja aeccesorios. 
J . V . Fernández: 1 idem juguetes. 
Papelera Cubana: 3 idem barras. 
L . G. del Real: 12 cartones lám-
paras. 
( J . González: 17 cajas ferretería. 
Compañía Cubana de Alcohol: 1 cal-
dera. . , , 
E . Vallina: 10 cajas calzado. 
C .de la Torre: 28 cajas tinta. 
Ha vana Electric Ry Co: 2 cajas ac-
cesorios. . 
P. Chacón: 2 idem accesorios, 
E . L . Agulrre: 22 bultos perdigo-
nes. • - . 
González Co: 1 caja maquinarla. 
J . S. Garcla: 5 idem accesorios. 
F . Rollán: 2 idem idem. 
Colegio de la Salle: 19 bultos apa-
ratos. 
140 1 Tarruel y Co: 920 sacos cemento. mi**"-  « ' J . Arechabala: 36 tambores vacíos. 
v;n,. y Ruiz: 150 ^em idem. J50 
J . Alió y Co: 103 bultos-'efectos sa 
nitarios. . , 
G. Toca y Co: 2o ídem ídem. 
P. Garcia: 40 idem idern. 
Crespo v Garcia: 39 idem Idem. 
F . Canosa: 1,539 piezas tubos. 
Cuba Importación: 4 autos. 
L B . .Ross: 4 Idem idem. • 
Ortega v Fernández: 8 id ln. 
Purdv Henderson: 1,750 tubos. 
C. Carbonell: 12 bultos tanque». 
Kingsbury y Co: 1,285 atados cortes 
Astorqm y Co: 100 idem idem. rre2 y Co. 200 ldem ld> 
Co: 125 Idem vino. 
V Co: 90 Idem idom. 
V̂dern83"0,1162 Co: 250 1(iem idem, É iSeni (oñac. 
' idem ide im, 100 ídem vi-
Suái coñac2 y Co: 100 ldem ldem• 27S 
l • ^ C: 250 Idem Idem. 25 Idem vl-
• 55 idem idem. 115 ¡dem co-
J . E . Bagos: 1 idem tejidos, 
iueiue rrv<r« Co: ^ ídem lumlllos. 
E . Valúes Co: i camión. 
Jv, Patucio Uu; J4 xuruos cuero, 
i?'. C. uiudoa: 2 tamuurea ud.rhiz. 
G. Pedrounas Co: "iu cajas liniernas. 
M. Alvarez Co: 2 iüem ropa. 
S. O. iiaiimuai: 2 cajas lUbop. 
Havuna iti*ectric Ry. co: 116 bultos 
pintura. 
casas Hiraldez: 1 caja muñecas. 
•Burras y 1-tiez: 1 caja, calzado. 
V. G. Menuoza: 6 cujas cola. 
A. Urain: 52 cajas pintura. 
A> Aieiichaca; 40 ídem Idem. 
American R. Express: 4 cajas ex-
presa. 
Legación Americana: 2 cajas papel. 
S. Uómez Coi 7 cajas tejidos. 
Santeiro y Alvarez: 1 idem idem. 
L . S: 2 idem idem. 
G. jfearoariaa Co: 16 barriles vi-
drios, 
Lmversidad de la Habana: 1 caja me-
tas. 
j-urrarte y Villalobos: 3 cajas ferre-
tería. 
Rodríguez Hno: 1 caja ornamentos. 
J . A. C: 16 ioem pintura. 
J . G. Rodríguez Co:. 3 atados fru-
tas. 
M. Rodríguez Co: 2 cajas liquido. 
C. tí. Z: 2 cajas vidrios. 
C y. Co: 788 atados sacos de papel. 
F . L . l caja bordados. 
M^ ti. C: 1 idem pañuelos. 
persona, por valor recibido y 
al propio cargo del librador, cuya 
i letra fué protestada oportuna nente 
I por falta de pago, por el hecho de 
¡haber transcurrido tres años aesfle 
| su vencimiento, habiéndose Inter-
I puesto en ese inérvalo de tiempo 
'juicio ejecutivo contra all llorado 
Ique fué declarado nulo a consecuen-
' cia de que la diligencia de protesto 
I no fué levantada de acuerdo con 
'lo que dispone el artículo 504 del 
, Código de Comercio? 
Sin perjuicio de dar a conocer en 
j toda su extensión el mencionado tra-
l bajo, por las interesantes manlfea-
I taciones que el mismo contiene, an-
i ticlpamos hoy a tnuestros lectexes 
^ las dos conclusiones siguientes. 
I A — H a prescrito una letra do cam. 
|bio cuyo pago se ha reclamada ju-
• diciailmente. si han transcurrido trts 
! años desde la fecha de su venci-
¡ miento y la demanda interpuesta 
jha sido desestimada. 
B—Proscripta la letra, el tenedor 
endosatario no tiene acción alguna 
1 en reclamación del importa qus re-
jpresenta. 
D E H A C I E N D A 
MANIFIESTO 1598.— Vapor fran-
cés ESPAGNE, capitán Blancart, pro-
cedente de Veracruz, consignado a E . 
Gaye. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1599—Vapor hondure-
ño AMAPALA. capitán Simpson. pro-
cedente de New Orleans. consignado a 
Kingsbury y Compañía. 
K L KSTAJDO DEL TESORO 
E l efectivo existente en la Te-
sorería General hasta el día 27 de 
diciembre era de ^21.396.917.35. 
Y lo recaudado por el Estado en 
los 27 días del propio mes ascendía 
a la suma de $5.684.754.01. 
En la Secretaría de Agricultura 
se ha recibido un despacho referen-
te al embargo efectuado por el go-
bierno inglés de un gran cargamen-
to de papas americanas por tener 
la Mosca del Colorado. Es de te-
del go-
1» finca " E l Grillo", situada en el I bierno Inglés para cuando vengan 
SUBASTA S U S P E M ) I I >A 
| Ha sido suspendida hasta nueva 
1 disposición del Secretario de Hacien-
cho la corporación mnecionada, cu-
yas gestiones no se limitarán a dis-
tribuir profusamente su informe, 
para general conocimiento sino a 
presentar cuantos recursos sean ne-
cesarios para evitar que se conti-
núe exigiendo el cobro de este In-
debido tributo. 
D E A G R I C U L T U R A 
E l próximo miércoles celebrarán 
Por la presidencia de la Cámara 
de Comercio Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba, se ha di-
rigido al Secretario de Hacienda el 
siguiente escrito: 
"Habana, 29 de diciembre de 1924. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
E n cumplimiento de un acuerdo rei-
terado de nuestra Junta Directiva, 
elevo a usted y, por su estimable 
conducto, a la consideración del Je-
fe del Estado, atenta petición de que 
se suprima, a partir de enero pró-
ximo el cobro del sello del impues-
to de uno por ciento sobre la venta 
y entradas brutas, cuya exacción se 
establece en el Art. X X I I I del Regto. 
dictado por el Ejecutivo, según de-
creto número 1617 de 1923, sobre 
la patente del comerciante e indus-
trial . 
Las razones que aduce ia Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, son de carácter 
constitucional. E n efecto, la ley de 
lo. de diciembre de 19 22 no men-
ciona ninguna autorización conferi-
da al Ejecutivo para gravar el em-
padronamiento de los contribuyen-
tes por -el 1 por ciento, que no otro 
significado tiene la "patente" men-
cionada en la disposición reglamen-
taria. Y el Art. 34 de la Carta Fun-
damental del Estado, establece ter-
minantemente que "Nadie está obli-
gado a pagar contribución ni impues-
to que no estuvieren legalmente es-
tablecidos, y cuya cobranza no se 
hiciere en la forma establecida por 
las leyes"; relacionándose el texto 
transcripto con el Art. 59 de la pro-
pia Carta, que expresa en su inci-
so So., entre las atribuciones propias 
del Congreso, "Establecer las con-
tribuciones e impuestos, de carácter 
nacional, que sean necesarios para 
las atenciones del Estado." 
De tal manera, resulta inconsti-
tucional e ilegal el cobro del tanto 
dispuesto por el citado artículo X X I I I 
del Regto. del 1 por ciento; y ade-
más porque la facultad de reglamen-
tar el cumplimiento de las leyes vo-
G R A N N U M E R O D E A S O C I A -
D O S D E L C E N T R O D E D E T A -
L L I S T A S D E L A H A B A N A 
F U E O B J E T O E N E L D I A 
D E A Y E R D E M E R E C I D A 
D I S T I N C I O N 
A N T E C R E C I D O Y ANIMOSO M -
M E R O D E A S I S T E N T E S , S E IM -
P A R T I E R O N TITITLOS D E CONS-
TANCIA 
E n la tarde de ayer y bajo la Pre-
sidencia del señor Amador García, 
y actuando de Secrotario el señor 
Francisco Pérez Ruiz, tuvo efecto la 
Junta General Extraordinaria con-
vocada para las 3 p. m. con objeto 
de hacer la entrega de Título de 
Socio de Honor al señor Don Ma-
nuel García Vázquez y de Títulos 
de Socios de Constancia a los seno-
res Asociados que illevan más de 
diez años como tales. 
E l elegante y ampilio salón que 
posee tan prestigiosa sociedad, fué 
artísticamente engalanado por manos 
expertas, destacándose al fondo de 
la mesa de la Junta de Gobierno, 
las banderas de Cuba y España, en-
trelazadas como recuerdo a la pa-
tria lejana de la mayoría de los de-
tallistas y como respeto a la patria 
hospitalaria en que se celebraha el 
acto. 
Después de abierta la sesión por el 
señor Presidente, se procedió a la 
entrega de un precioso cuadro da 
Socio de Honor, a Don Manuel Gar-
cía Vázquez, quien lo recibió emo-
cionado y en sentidas frases supo 
agradecer la distinción de que era 
objeto y la salva de aplausos que se 
le tributó. 
.Le siguió en el orden la entrega 
de títulos de Constancia a los" So-
cios que llevaban más de diez años 
como tales, de los que se entrega-
ron muy cerca de 200 a 225 a los 
asociados que ostentaban el núme-
ro 1 al 250 de inscripción. 
A medida que se hacía entrega 
una reunión en la Secretaría de Agri- j dei,e entenderse e nel Ejecutivo po-¡ currencia les J j p t t ^ 
cultura, el presidente de la Asocia-i testad para extenderlas a puntos no | estruendosa o v ^ ' nn0tXCl0eS1e ^ 
ción de Encomenderos, señ^or ^i-1 indicados en la ley reglamentada. todos SmCera „ "hTtn «1 Ter nremia-
guel Roca y los señores Lucio Be por todo lo expuesto e invocando lago de que eran objeto a ^ 
tancourt y Catalino Collazo, que co- la condición de letrado, que tiene I ¿os sus servicios 
mo publicamos se quejan de que en j tanto usted como el honorable se-
el Matadero Municipal se niegan a ñor presidente de la República, la 
sacrificar reses de su propiedad. A ! cámara de Comercio espera que no 
la reunión asistirá también el Abo- ge continúe realizando la exacción 
gado de los señores Betancourt y dispuesta en el artículo X X I I del 
Collazo, Dr. Sandrino. 1 Regto. del 1 por ciento y que se 
E n esa reunión se tratará de so-
lucionar el conflicto planteado en-
tre los encomenderos y los ganade-
ros anteriormente aludidos. 
M I E L E N T R A D A 
Por el puerto de la Habana y en 
el vapor Estrada Palma, fueron em-
barcados con rumbo a Key West 
ayer 5.000 galones de miel de purga 
por la Tropical Mosses Company. 
E L R E G R E S O D E L G E N E R A L B E -
TANCOURT 
E l general P êdro Betancourt y 
su comitiva que componen la Em-
bajada Especial de Cuba ante el go-
bierno peruano salió de Lima el día 
veintisiete para estar de regreso en 
la Habana sobre el día seis. 
L A MOSCA D E L COLORADO 
modifique ese precepto en el senti-
do de que la Sección Central de di-
cho impuesto facilitará la patente 
expedida gratuitamente a los contri-
buyentes, desde enero de 19 25, por 
ser así procedente. 
Muy respetuosamente. 
Garlos Arnoldson. 
Presidente". 
la institución. 
Tan simpático acto terminó dentro 
de ¡gran ^animación y optimismo, 
ofreciéndose a todos los concurren-
tes un exquisito champagne así co-
mo pastas y tabacos, mereciendo los 
directores una general felicitación 
por su iniciativa, así como por lo 
lucido que quedó el mencionado ac-
to, que marca una nueva demostra-
ción de la prosperidad y actuación 
del Centro de Detallistas de la Ha-
bana. . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
VIVERES: 
tí. Alvarez: 250 sacos trigo. 
González y Suúrez: liOO Sacos frijol. 
000 idem harina. 
R. Suárez Co: 800 idem idem, 
tíarrac;ué Maciá Co: 1,550 idem id. ¿a ia subasta de arrendamiento de! ner en cuenta esta actitud 
Llamas v Ruiz: 2o0 idem ínjol, 2o 
em harina de maiz. 
Beis Co: 300 idem idem. 
MarUnez Lavin Co: 100 idem Ídem. 
C. Miranda: 300 idem maiz. 
R. Larrea Co: 1,000 sacos frijol. 
Aguilera Alargañou Co: 600 idem 
idem. 
H . Astorqui Co: 300 sacos harina.. 
J . »N. AUeyn: 10 idem harina. 
B . Alvarez: (500 Idem frijol. 
1 término municipal de Madruga. papas americanas a Cuba. 
MISCELANEA: 
Ford Motor: 24 autos. 
Sainclair Cuban Oil: 20 barriles gra-
sa, 220 Ídem aceite. 
MANIFIESTO 
no PARISM1NA. 
1600 
capitán Vajmr amerlca-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
E D I C T O D F S Ü B A S T A 
L a Junta Liquidadora del Banco 
h vino^earit: 160 idem idem, 70 
S ^ p ^ - . v Co: 120 Idem, coñac, 
h ' -̂0: 550 ídem Ídem. 153 ídem 
i^af^.5' 0Su.Al"ez: 300 idem coñac. 
!?• B'ern^f bocoyes vinb. 
\l ÍOo Í:<des! y ro: 1 bota idem. 
C i ^ 5 , M7» ide mcoñac 
'Tíz'p1^ mem Ídem, 36 idem vino. 
5" cofiac 0 C0: 55 mem Idem. 115 
I ^ Salsamendl y Co: 150 Idem 
jv^ 'a y Co: 500 Ídem vermouth 
jj "''"Suez; 1 bocoy vino. 
• «na y^Co: 2 idem idem. 
b í c a n n T 0 ^OG— Vapor noruego 
1?* Júon, n Christensen, proceden-
fc. ^ro. consignado a A. J . Mar-
¡fctScar en tránsito. 
* del Hav capitá'n Bernard. 
Vapor francés 
F . 
M . 
C. 
ye 
ro y escalas, consigna-
Y J>. . DEL HAVRE) 
li L- L Cv^s vino-R- A t'. evi Sacos arroz. i S- •'• bV Wem idem., • H- 4"^cajas vino. L / * 1 1(lem idem. 
.^stre 
y Co: 1 caja tinta, 5 idcin 
• Co: 2 d̂em idem., 
3 cajas muebles. 
1 Piano, 
tiâ *1 de Pérfümerlas: 7 cajas vl-
a»rips: 200 cajas agua mlne-
/ Soto: 1 Idem metal. 
3 cajas efectos escrito-
P«mándoz y co 
Sola 
1 caja acceso-
V ide,m libros-1*1» J ídem anunc 
Jj. 1 Idem hilo, 
p-- mem idem. 
bia .̂ 'dem Idem. 
Veis,,,,' ft'11 cuero. 
' 3ia- 3 cajas tejidos 
MANIFIESTO 1597—Vapor amerlca-
nn' MEXICO, capitán Seastrom, proce-
dente de New York, consignado a W. 
H . Smith. 
V I V E R E S : 
G, C: 25 scaos garbanzos. 
L . Karp: 35 sacos harina. \ 
G: 61 barriles jamón. 
Wilson Co: 100 tercerolas manteca, 
20 idem óleo. „„ . . , . 
\m Milk Prod: 230 cajas leche. 
\ s i ío Truffln: 1 caja puerco. 
MISCELANEA: 
J Pujol: « cajas varillas. 
Enriquez: 1 barril porcelana. 
J . H: 25 cajas sellos. , ,„•-. . 
.1. Fernández Co: 62 idem llnter-
Y . P: 2 cajas candados. 
L L : 2 idem idem. 
R D: 1 idem idem. 
Diez Garcla Co: 1 idem medias 
B Pérez Hno: 1 idem tacones. 
J M Crespo: 3 idem accesorios. 
Santos v Artigsa: 1 caja películas. 
No marca: 1 caja impresos. A. Peralta: 8 idem Perf"mer'«3-,/,am Montalvo Cárdenas y Co: 2o Idem 
PaKu¿nte Presa Co: 35 cajas pasado-
^ M Hermida: 1S idem pintura. 
Ño marca: 2 Ídem idem. 
Pineda y Garcia: 5 idem corset». 
B. Balke: 1 caja tiza. . t . 
Internacional Drug Store: 13 atados 
drFgaSpominguez: 10 cajas árboles de 
Navidad. 3 cajas dulces 
C. W. Johnson-
j M Vidal: 5 cajas relojes. 
Castelelro Vizoso Co: 4 cajas ferre-
tería. 
M r- 1 idem accesorios. 
K.' Lizama: 1 Idfm idem. 
D Conzález Co: 10 Mdem idem. . 
C Onray Co: S idem ferretería. 
D BelíaV Co: 1 caja máquinas. 
Rodríguez Hno: 6 idem herramien-
tas. 
F . Cabarrocas: 
bronce. 
Cosme Hno. y 
rios. 
24 bultos allmen-
1 caja águila de 
cedento de New Orleans. consignado 
W. Mj. Daniel. 
VIVERES: , ,. , 
Viadero Hno. Co: 300 sacos frijol. 
Plñán Co: 300 Ídem idem. 
Serrano y Martin:182 cajas frutas. 
A. y Co: 350 Idem idem. 
M González Co: 30 sacos harina. 
Swifc Co: 20 barriles aceite, 16o ter-
cerolas manteca ¿ . M 
F . Y .Cuadra: 10 cajas du.cos, 6 id. 
anuncios. 
F Ezuuerro: 300 sacos harina 
C* M. Nacional: 500 Idem ídem. 
S* F Guerra: 300 idem idem. 
Stark's Insurance: 50 cajas munte-
^Za'baleta Co: 5 barriles camarón. 
L i Kent: 5 idem idem. 
F EzQuerro: 300 sacos harina. 
a ' Quiroga: 85 jaulas aves. 
Bonet Co: 500 sacos sal. 
MISCELANEA: 
Hermanos Diaz: 2 cajas calzado. 
5 porto Verdura: 70 fardos mulo. 
India: 19 fardos sacos. 
-p King: 4 cajas anuncios. 
F González y Co: 15 rollos tejidos. 
F - Silva: 1 caja accesorios. 
Cuban American Jockey: 23 cijas 
etjqU Paredes Co: 5 cajas tejidos. 
West India Oil: 3,900 atados cortee. 
F . Eirln Co: 2 cajas calzado 
r-AnTález Co: 16 idem válvulas. 
H D. Roosen: 12 cajas prensa y ac-
cesorios. , 
26 —2 cajas espejos. 
V.* R: 2 Idem juguetes. 
m' 5 idem idem. . ^ , * 
j G. Rodríguez Co: 4 fardos tejl-
d0v w Woolworth: 6 cajas postales. 
Swift' Co: 1 Idem etiquetas 
V G Mendoza: 8 bultos 
Castelelro Vizoso Co: 
-Rabanal y Felipez: 4 
Memaccísorlos^ vidrieras. 
F C. Unidos: 970 polines 
Moore y Moore 
ichard, pro-; Español de la Isla de Cu^a en se-
les, la Junta se compromete a pro-
ducir escrito al Juzgado, subrogan-
do en su lugar y grado aá adquixen-
te de cada crédito . 
•Serán preferidas las ofertas: prl-
conformldad con las reglas fij'adae ¡ mero, por el total de los documen-
por la Comisión Temporal de Llqui-1 tos y después las que se hagan por 
dación Bancaria. acta 597/2. los; cada crédito, reservándose la Jun-
créditos de la oficina clausurada de j ta el derecho de aceptar la mejor 
este Banco «n SUROIDERO D E BA- oferta o pechazarlas todas. 
slón celebrada el día 23 del actual 
y según acuerdo 1» del acta 595, 
dispuso sacar a pública subasta, de 
TABANO que constituyen el resto 
¡ de la cartera y que son los sigulen-
'tes: 
I José Balmaña. 
j Pranclsco López Piedra. 
1 Miguel Córdoba. 
Joaquín Freiré . 
Julio Ripoll . 
Q. Amaro. 
Francisco Somoliano. 
Fidel Barrete. 
Ei acto de la subasta se efectua-
rá el d ía 10 de Enero próximo a las 
10 a. m. en las oficinas de esta 
Junta Liquidadora. Da cesión die los 
créditos antes enumerados se hace 
libre de responsabilidad para el Ban-
co. , • ' 
E l pago de los documentos obje-
tos del remate se admitirá en efec-
tivo o en forma combinada de efec-
tivo y certificados de acretedor que 
Importan en junto esos créditos 1 tengan devengado un solo 5%. 
bomba ,11 rollos lona. 
Rabanal y Felipez: 4 cajaa tejidos, 
cesorl  
Vo 'buitos ruedas. 
$9.045.76 
E n el pliego de condiciones para 
el acto, que se encuentra en las ofi-
cinas de esta Junta Liquidadora a 
disposicióTi de cuantas personas pu-
dieran estar Interesadas, se consigna 
claramente la cantidad que corres-
ponde a principal y la que correspon-
de a intereses de cada documento. 
E n los casos en que se tengan es-
tablecíaos pra^odimientos judlcia-
Y para su publicacidn en el DIA-
RIO D E L A MARINA expido la prén-
sente con el Vto. Bno, del señor 
Presidente, en la Habana, a reintl-
tres de Diciembre de mil novecientos 
veinte y cuatro. 
Eduardo Morales. 
Pres-ldente, P . S. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA Y O R K , diciembre 29. 
Las cotizaciones <Te ios bonos 
tuvieron tendencia reaccionaria hoy 
bajo la presión de las ventas y las 
operaciones persiguiendo beneficios 
inmediatos, provocadas por el alza 
del dinero y la anormalidad del 
mercado de acciones. 
L a liquidación de obligaciones de 
los nuevos gobiernos europeos se 
atribuyó al malestar causado por la 
negativa de los aliados a evacuar 
el áreg, de Colonia, en Alemania, en 
la fecha señalada por el Tratado de 
Versalles. Además, los bonos fran-
ceses estuvieron adversamente afec-
taclos^ por la incertidumbre que rei-
na acerca de la disposición de áni-
mo de Francia en relación con su 
deuda a los Estados Unidos, y la 
reciente expiración del sindicato que 
colocó en este mercado el emprés-
tito francés de diez millones de pe-
sos. Los nuevos del siete se vendie-
ron a tan bajo precio como 91 y 
un cuarto, y los de Solssons del 6 
perdieron uno tres cuartos puntos. 
Algunas de las otras emisiones se 
repusieron después, perdiendo los 
alemanes del 7 una fracción. Los 
bonos ferroviarios ofrecieron la me-
jor demostración de grupo. Varias 
obligaciones de compañías de cobres, 
después de haberse movido alrede-
dor de las mejores cotizaciones del I E n la sesl6n celebrada 
ano. perdieron sus ganancias porIla Asociación de Hacendados y Co-
causa de las liquidaciones. ,]onos de Cuba( se acordó conf[r¿a0r 
Hoy se completaron las negocia- el acuerdo anterior nombrando ace-
clones para un empréstito 'de tres sor sanitario de dicha entidad al 
millones de pesos a la ciudad de doctor Luis Adam Galarreta. 
Saarbuesken, principal centro indus-| Se nombró una comisión formada 
trial del Saar, que está Internacio-j por los señores Aurelio Portuondo, 
nalmente controlado. Ramón Cabrera, Oscar Díaz Albertlní 
Los bonos del empréstito de diez 
millones de pesos a la casa Krupp 
fueron absorvidos rápidament» en 
el día de hoy. 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 6 y siete octavos a 
7 centavos. 
Cerda: de 10 y medio a 13 cen-
tavos el del país y de 13 y medio 
a 14 el americano. 
Lanar: de 7 y cuarto a 8 y me-
dio centavos. 
Matadero de Imyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 24 a 27 ^ntavos. 
Cerda: de 36 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 90; Cerda: 24. 
Matadero Industrial • 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 2 4 a 2 7 centavos. 
Cerda: de 36 a 44 centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 279; Cerda: 180; y L a -
nar : 90. 
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegó un tren cou 
20 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales vinieron 
6 consignados a Belarmino Alvarez, 
6 para Manuel Rey. 5 para Godo-
fredo Perdomo y los 3 restantes pa-
ra Alberto Escobar. 
De Orlente llegó otro tren con 14 
carros con reses, consignados a Se-
rafín Pérez. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
c l l 785 
Sixto López Miranda. 
Secretarlo. 
l-d30 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
y Luis Bravo, para en representa-
ción de la Asociación concurra el 
^ día primero de enero a la recep-
¡ción que se celebrará en Palacio, 
con motivo de la festividad de Año 
Nuevo. 
E l Dr. Ramón J . Martínez presi-
dente de la Asociación, no forma 
parte de la comisión por tener que 
ausentarse de la capital, en estoa 
días. 
ANTFTKSTO 1601—Vapor amerlca-
n« FXCELSTOR. capitán Slmmons, pro-
cedente de New Orleans. consignado a 
Munson Llne. 
^ T j S S S S l Martínez: 500 sacos sal. | 
Sestre Machado y Co: 250 Idem ha-
nlTa' M Llbbv: 150 cajas salchichas. 
Isla* Gutiérrez y Co: 300 sacos ha-
"zabaleta y Co: 250 Idem sal. 
AI Barrera y Co: 400 idem malr. 
F il**-vltl: 1,050 Idem Idem. 
a' Alonso: 2,000 Idem avena. 
J . Ortega: 44 bultos provisiones. 
MISCELANEA: 
Ellls Bros: S60 sacos yeso. 
S Zoller: 27 cajas ropa. 
F Lamadrid: 2,600 atados cortea. 
E . Chambres: 3.034 idem idem. 
F . Godlnez: 500 atados papel. 
Rodríguez Hnos: 15 barriles alam-
^ F . Taquechel: 212 atados accesorios 
para cajas de cartón. i 
N 1 G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V í a f e n s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
If C a r f a s d e C r é d i t o C i r c a l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
k d k i M D a t ó t e a tí» StaMg. hziiit Interés i 3 pw 1 C 0 J M 
t t im uta* tptnthmM f u f a tftttami tambiin por cerra*. 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
Juguete* Quincalla 7 Bisutería para ^ d e r a 5 ota 10 
ota. 7 ! • eta. . Pida catálogo gratla * " 
A L E M A N E L 
o a l l / b r a b a n a 96 . 
t 11600 
1 
M-308t 
8d-24 
P i n t u r a T R U É 1 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinhu-a» y B u a i c e t de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A f l T 
MEMPH1S. T E N N , ü , S . A 
lUprcMotanta: f I . Oanía Rivero • 
D I C I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Continúa el mercado con «1 mismo 
tono de fnmeza que r ig ió anterior-
mente. 
L a proxlm'dad de los balances y l i -
quidaciones' de fin, de año retraen un 
tanto el movimiento de los negocios. 
Por su firmeza sobresalen en el mer-
cado las a c c o ñ e s de los Unidos, Nueva 
Fábrica de Hielo, Navieras y Jarcia de 
Matanzas. 
E n Havana Electric se operó en a l -
gunos lotes al contado. 
L a s cotizaciones de los bonos y obli-
gaciones rigen firmes, influenciados 
muchos de los bonos por el próximo 
cupón a pagar. 
L a Compañía azucarera Cuba Gane 
envió una comunicación a la Bolsa do 
la Habana, anunciándole que el día 31 
de Enero p r ó x i m o , s e celebrará la jun-
ta general extraordinaria pnra renovar 
parte de la Directiva de dicha Compa-
ñ ía . 
Bonos Acueducto de 
Clnfuegos Nominal Boncu ¡..i. Manufactu-
rera Nacional . . . . SOJfc M 
Bonos (Joiiveruoles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . Nominal 
Obllgs. Ca. Urbanlza-
dora del Parijue y 
Playa de Marlan-io . Nominal 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 75 100 
Bviiud -a. Hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana 
Bono» Hio- i-a. Llco-
rera Cubana 6414 60 
Bonos H.i> a. Nacio-
nal de Hielo 25 
Bonos Hip . C a . Curti-
dora Cubana 20 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 96 100 
Idem Idem D . In t . . . . . 92 94 
Idem Idem í 12 por 100. .84 93 
Idem Idem Morgan 1914.. 96 Sin 
Idem idem Puertos . . . . 95 97 
Idem Jdem Morgan 1923.. 98 100 
Havana Electric R y Co . . 95 99 
Havana Elsctr lc , H . g r a l . . »7 * 90 
Cuban ^Telephone C o . . . . 85 91 
Licorera Cubana . . . . . . . 6i% 65% 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos 
Havana Electrcl , pref. . . 
Idem idera comunes.. . . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Idem comunes 
Int . Telephone Co 
Navleraj preferidas.. . . 
Idem comunes 1. .1 
Manufacturera, pref 
Idem comunes.. . . 1..; . .1 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferidas .« . 1-
Jarcia, cmounes 
U. H. A. de Seguros . . . . 
U . H . A. de Seguros, benf. 
79 
101% 
89% 
98 
100 
89 
80 
29 
9% 
3% 
3% 
80% 
19% 
15% 
3 
81 
102% 
90% 
100 
Sin 
92 
85 
33 
10% 
4 
4% 
82% 
21 
28 
4% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObUgacion»s Comp Vend 
5 R . Cuba Speyer 
5 R , Cuba D . I n t . . . . 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100. 
5 R . Cuoa 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 1917 Puertos. 
5% R . Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto . Habana l a . hlp. 
ü Ayto. Habana 2a. hlp 
i¿ Oibara-Holguín, prime-
ra hipoteca 
5 F . C. Unidos perpetual* 
6 Banco Territorial, serie 
B. $2.000.000 en cir-
cu lac ión 
6 Gas y Electricidad . 
5 Havana Electric Ro . 
5 Havana Electric R y . 
H . G r a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 E léc tr lc Stgo. de Cuba 
•5 Matadero l a . hlp. . . 
5 Cuban Telephone. . „ 
6 Ciego de Avila . . . , 
7 Cervecera Int . l a . hlp 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Sahla Honda a 
Guane, (en eclrcula-
clón J 1 . 0 0 0 . Ü 0 0 ) . . . 
96 
92 
98% 
93% 
85 91% 
97 — 
94% 97% 
99 99% 
101 
95 
108 
100 
Nominal 
79 — 
74 
105 120 
95% 98% 
87 90 
86% 91 
90 95 
Nominal 
Banco Agrícola . . . . . . 
Banco Territorial . . . . . . 
Idem idem benef íc iar ias . 
Trust Co. Í50ü.uuu en cir-
culación 
¿anco de P r é s t a n o s sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos i 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . , . 
F . C . Gibara y Holgulnl . 
Cuba R . R . . . . . . . . . 
Klectric S. de Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric comune.s 
Eléctr ica de S . \ S p l r i t u s . 
Cervecera Int . preferidas. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . comunes; . 
Lonja del Comercio pref . . 
L o n j a del Comercio com. 
("fa. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Idem comunes 
Inter. Tei^ptiDne "nd Tele-
graph Corporation . . . . 
Mutauero Inuqstnai . . . . 
'ndustrial de Cuba , . . . 
7 por 100 Naviera pref. . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe Comunes . . 
Ciego de A v i l a . . %, .1 . . 
? 0|U Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550,000 pref. . . 
.Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$l . l i0,00C 
Unión Hispanoamericana de 
Seguros 
Idem Idem beneficiarlas. 
Union Oil Co, $üoü.ü00 en 
circulación 
Cuban Vire and Ruber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes . . . 
7 <>!ü Ca. Manufacturera 
Nacional pref 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes 
Constancia Cooper 
C a . Licorera Cubana com. 
< 0|0 Ca. Macionai de Per-
fuemería. pref, $1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría l l Snu.OOO en circu-
lación comunes 
Ca Acueducto Clenfuegos. 
7 0!0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
C a . Cubana de Accidente. . 
" L a Unión Nacional', Com-
pañía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas.. 
Idem idem benf 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de María nao, 
preferidas. -
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes. 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
en circulación $300,000.. 
45 
79 81 
Nominal 
Nominal 
Noroinal 
Nominal 
Notn'na' 
101% 102% 
89 % 90 % 
55 
S30 
100 
115 
Nominal 
98 100 
100 
89 94 
Nomiral 
Nominal 
80 85 
29 33 
100 — 
26 ti 
15% 30 
3 5 
13 25 
Nominal 
Nominal 
9% 10% 
3% 4 
3% 3% 
57% 70 
14 30 
80% 82% 
19% 21 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 9 . 
E l mercado del crudo v o l v i ó a es-
tar encalmado hoy, d e s a r r e g l á n d o s e 
por la venta de tres mi l tonel idas 
de a z ú c a r crudo cubano, en a lma-
c é n , a una r e f i n e r í a local, a 4 . 2 5 
centavos entrega, que e s t a b l e c i ó el 
precio local a ese n ive l . Durani.e a l 
g ú n tiempo las r e f i n e r í a s locales 
estuvieron mostrando a l g ú n i n t e r é s 
a 2 trece d i e c i s é l s a v o s centavos cos-
to y flete para los a z ú c a r e s de pron-
to embarque, pero este i n t e r é s s é 
r e t i r ó cuando la venta en a l m a c é n 
f u é anunc iada a un precio m á s ba-
j o . A l c ierre de la s e s i ó n se ofre-
í c lan crudos, pronto embarque, a 2 
I siete octavos centavos costo y flete, 
j s in I n t e r é s de compra a m á s de 2 
l tres cuartos centavos. 
F u i m o s <le a z ú c a r m i d o 
A u n q u e hubo moderadas f luctua-
ciones en los precios de los crudos 
de futuros, el mercado estuvo fir-
me la mayor parte de la s e s i ó n . 
L o s bajistas se cubrieron en en^ro, 
con bastante I n t e r é s de comprfa es-
peculativo en ju l io y sept iembre. E l 
mercado a b r i ó desde s in cambio a' 
tres puntog a lza y c e r r ó desde dos 
puntos neto m á s alto a un punto 
neto má« b a j o . 
L a s ventas se calcularon en ca-
torce mil toneladas . 
E n e r o . . . 280 283 279 282 280 
Febrero 279 
Marzo . . . 285 84 281 282 282 
Mayo . . . 292 295 292 292 292 
Ju l io . . . 303 307 303 304 304 
Agosto . 309 
A z ú c a r refinado 
L a s r e f i n e r í a s continuaron ba-
jando sus l istas de precio hoy, con 
el p r o p ó s i t o de atraer la a t e n c i ó n 
de los distr ibuidores , pero los pre-
cios a ú n son superiores a las ideas 
de los compradores y, por tanto, los 
negocios son escasos. L a Amerfcan 
W a r n e r y la National cotizan ahora 
a 7 . 1 0 centavos, l a F e d e r a l a 6 . 7 5 
y A r b u c k l e a 7, para los embar-
yues Inmediatos, pero a 6 . 2 5 para 
las entregas del 12 a l 17 de enero 
a o p c i ó n del vendedor. 
E l meredao de futuros en ref i-
nado estuvo n o m i n a l . 
m e r c a d í T l o c a í d e ~ 
. CAMBIOS 
Quieto estuvo ayer el mercado local 
de cambios. 
Sostendias y sin operaciones las di-
visas sobre New York. 
L a s libras esterlinas permanecieron 
firmes durante todo el d ía . 
L a s pesetas, francos franceses y las 
,demás divisas sostenidas. 
Entre bancos y banqueros no se efec-
tuaron operaciones. 
Cotlzactones 
Valor 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 
Pabliounot U totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en l i Bolsa de Valores 
de New Y o í k . 
BONOS 
1 6 . 4 7 2 . 0 0 0 
ACC10NL5 
1 . 8 2 6 . 2 0 0 
Los check*. ¿anjeados en 
la " C k a r i n g Honse" de 
Nneva York, importaron: 
5 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
C a s a B l a n c a , diciembre 29. 
D I A R I O , Habana , 
j E s t a d o tiempo lunes 7 a. m. E s -
tados Unidos altas presiones cu-
bren cas i todo el territorio. Golfo 
M é x i c o tiempo variable , b a r ó m e t r o 
alto excepto bajo desarrol lo en ex-
• tremo occidental sur , vientos v a r i a -
bles moderados a frescos. P r o n ó s -
tico I s l a : buen tiempo hoy y el mar-
tes aumento en temperaturas , b í e n -
tos del nordeste a l sur moderados 
a frescos. 
Observatorio Nacional. 
12 25 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
1 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , diciembre 2 9 . 
U n a nueva e m i s i ó n de tres mi -
l lones de pesos de acciones prefe-
r idas de la Universa l Pidtures C o m -
pany I n c . , del ocho por ciento, se 
v e n d i ó hoy, poco d e s p u é s de ha-
berse hecho la oferta a l p ú b l i c o . 
l í o s compradores r e c i b i r á n unos 
certificados con los cuales p o d r á n 
comprar un especificado n ú m e r o de 
acciones comune.s a $ 3 5 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Nueva York, Diciembre 29. 
Inglaterra: L ibra esterlina, 
vista 
L i b r a esterlina, cable.. . . . . 
L i b r a esterlina, 60 dtas . . . . 
España: Pesetas 
Franc ia : F r a n c é s vista . . . . 
Francos, cable. . 
Suiza: Francos 
Bé lg ica: Francos vista . . 
Francos, cable 
Ital ia: L l r a i vista 
L i r a s , cable 
Suecla: Coronas ,. . . 
Holanda: Florines 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas . . . . , . , , . 
Dinamarca: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas . H 
Yugoeslavia: pinares 
Rumania: Le is 
Alemania: Marcos (el b i l lón) 
Argentina: Desos 
Austria: Coronas 
Bras i l : Milreis 
'ap6n: Yens 
Canadá: Dólares 
P I / A T A E K Z ± « S A a 
Plata en tnrras 
Plata española . 
4.73% 
4.73% 
4.70% 
14.00 
5.40% 
5.41 
19.44 
4.98% 
4.99 
4.24 
4.24% 
26.95 
40.46 
15.10 
1.81 
17.72 
3.02% 
1.52 
0.52 
23.81 
.40.00 . 
0.0014% 
11.69 
38.50 
99.23132 
66% 
51% 
BOZ.SA D E M A D R I D 
Madrid, Diciembre 29. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.76, 
Franco: 38.78. 
BOibSA S E B A S O E I i O V A 
Barcelona, Diciembre 29. 
••nt dollar se cotizó a 7.14. 
BOXiSA E S P A H I » 
París , Diciembre 29. 
Los precios estuvieron boy firmes, 
l ienta del 3 por 100: 49.?n f r s . 
Cambios robre Londres: 87.55 frs . 
Emprés t i to del 5 pro 100- 61.30 frs . 
£1 dollar se cotizó a 18.44 112 frs . 
B O L S A S E l i O N D B B S 
Londres, Oiciembre 29. 
Consolidados por dinero: íl 3 | í# 1 
United Havana Rallway: 85 3 4. 
Emprést i to Británico del 6 por 100: 
101 1|4. 
Emprést i to Británico 4 1|2 por 100: 
Í7V4. 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
Nueva York, Diciembre 29. 
Primero 8 1|2 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.24; cierre 100.27. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.15; bajo 
101.12; cierre 101.14. 
Primero 4 1|4 por 100: AUo 100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.23. , 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.3; 
bjao 101; cierre 101. 
Tercero 4 14 por 100: .Alto 101.23; 
bajo 101.18; cierre 101.18. 
Cuarto ]|4 por 100: Alto 100,16; 
bajo 100.14; cierre 100.16. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
104.27; bajo 104.19; cierre 104.19. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 93 3|4 
bajo 91 1|2; cierre 93 1|4. 
• A L O R E S CUBANOS 
Nueva York, Diciembre 29. 
Ho.r se registraron las siguientes co-
tlzac'ones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1963.— 
Alto 96 1|2; bajo 96; cierre 96.. 
Denda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Cierre 96 1|?. 
Deu'la Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 85 1|2. 
Cub.i Tlaiiroad 5 por 190 de 1952.— 
Cierre 83 i\t. 
Hava*ia E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 93 1|2. 
V A L O R E S AZDCAREBO& 
Nueva York, Diciembre 29. 
American Sugar. Ventas 2,800. Alto 
52 34; bajo 51 1|2; cierre 51 1|2. 
Cuban American Sugar. Ventas 3,200 
Alto 29 6|8: bajo 29 1|8; cierre 29 1|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,800.' A l -
to 13 1|2; bejo 13; cierre 13. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 3,800. 
AÍto 59 3 4; bajo 58 18; cierre 58 3;4. 
Punta Alegne Sugar. Ventas 6,400.— 
Alto 41; bajo 38 314; cierre 39 318. 
New York cable. . 
New York vista 
Londres cabl« . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
Par ís cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo v i s t a . . 
ICspñaa cable . . ». 
España vista . . . . 
I ta l ia cable . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cabio . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
|32 
116 
.73 
.73 
L o s anal izadores del mercado de 
acciones han descubierto que la Im-
p r e s i ó n general de que el mercado 
ha estado en a lza , s in i n t e r r u p c i ó n 
desde, las elecciones, es e r r ó n e a . E n 
los v e i n t i d ó s d í a s de t r a n s a c i ó n , deS 
de noviembre 5 a dic iembre 24 in-
clusives, hubo avances en las acclo-
1 nes ferroviar ias y en veinte d í a s se 
' reg i s traron b a j a s . 
L a s acciones I n d u s t r í a l e s avanza-
ron en treinta y un d ía s y bajaron 
en once . 
.71 % 
.42 
.41 
.84 
.83 
.04 
.03 
.25 
.24 
.02 
.01 
.48 
.47 
.55 
.54 
|32 P. 
|16 P. 
.70 
.60 
L a venta en t>ruto de Aparatos 
de r a d í o por la Rad io Corporat ion 
of A m e r i c a , durante 1924, se ca lcu-
la en cerca de c incuenta millones 
de pesos, ref lejando esto el r á p i d o 
y notable desarrol lo de los negocios 
de la c o m p a ñ í a . 
E n 1921 las ventas s ó l o subie-
ron a $ 1 . 4 6 8 . 0 0 0 , saltando a m á s 
de once millones en 1922 y exce-
diendo de v e i n t i d ó s millones de. pe-
sos en 1 9 2 3 . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro Hi lo D l r e c t . o ) 
N E W T O R K , diciembre 29 . 
L a s cotizaciones desarro l laron 
considerable Irregular idad hacia el 
c ierre de la s e s i ó n de hoy, d e s p u é s 
de un p e r í o d o do fuerza, durante el 
cual m á s de sesenta acciones alcan-
zaron elevados niveles para el a ñ o . 
L a s acciones Industr iales y ferrovia-
rias por lo general ofrecieron bajas 
netas en el d í a . L a s ventas excedie-
ron en total de dos millones de ac-
ciones por vez pr im e r a desde el 19 
de d i c i embre . 
L a baja de los p r é s t a m o s a l cua-
tro por ciento, el e s t a h í l e c i m i e n t o 
de la m á s alta c o t i z a c i ó n en cinco 
a ñ o s por el cambio de 1 a l ibra es-
terl ina, l a inesperada demanda des-
p u é s de la festividad de acciones y 
las noticias favorables que c ircu la-
ron en la Bo l sa , a fines de la se-
mana pasada, fueron factores que 
inf luenciaron el a lza de las prime-
ras h o r a s . Dura/nte la m a ñ a n a se 
pusieron de manifiesto operaciones 
por parte de los baj istas para cu-
brirse, pero el a lza posterior del d i -
nero c a u s ó un abandono temporal 
de las maniobras en var ias emisio-
nes y se reanudaron las operaciones 
persiguiendo b e n e í i c i o s Inmediatos, 
perdiendo v a r i a s emisiones de uno a 
tres puntos desde las cotizaciones 
m á x i m a s que a lcanaaron a l p r i n -
c i p i o . 
F l s h e r Body a v a n z ó dieciocho pun 
tos a doscientos cuarenta , que es la 
m á s a l ta c o t i z a c i ó n de su his tor ia , 
como anticipo de la a p r o b a c i ó n por 
p a r t ó do los accIonlsta3 d é l pro-
puesto cambien de c a p i t a l i z a c i ó n , 
que se a n u n c i ó d e s p u é s del c ierre 
del mercado . G e n e r a l E l e c t r i c ga-
n ó m á s de seis puntos a trescien-
tos uno, el mejor precio desde 1902, 
pro causa de las noticias sobre uti-
lidades de la c o m p a ñ í a . L a s accio-
ne,, de la Uni ted States Steel se co-
t izaron a ciento veintiuno por vez 
pr imera desde 1917, ref lejando las 
predicciones optimistas hechas por 
el presidente G a r y , para 19'25. 
Pidiendo los productores de co-
bres quince centavos por la l ibra , 
trece emisiones de ese grupo, con 
I n c l u s i ó n de la Anaconda , Ohlle, 
Inspirat lon y Cerro de Pasco , ba-
tieron sus anteriores cotizaciones 
altas para 1924 . L a s acciones pe-
troleras cont inuaron desarrol lando 
f u e r z a . 
L a s acciones comunes de la R a -
dio Corporat ion avanzaron siete y 
un cuarto puntos a c incuenta y ocho 
tres c u a r t o s . E s t a s acciones han 
doblado su va lor en las ú l t i m a s o c h ó 
semanas . 
L a s manifestaciones alclstag fue-
ron vigorosas en v a r i a s emisiones 
industr ia les standa-pd y especiali-
dades . 
L a l i b r a esterlluLa c o n i t i n ó su 
avance hac ia la par idad, c o t i z á n d o -
se a $ 4 . 7 3 , que es el- mejor tipo 
desde marzo de 1919, cuando J . 
P . Morgan a ü d C o . , anunciaron 
que s u s p e n d e r í a n e l apoyo a l cu-
rreney b r i t á n i c o . E l franco suizo 
se v e n d i ó a 1 9 . 4 4 , y marcada fuer-
za se m a n i f e s t ó por las divisas sud-
amer icanas , c o t i z á n d o s e los pesos 
argentinos a cuarenta centavos . 
C B f t A V O s 
B O L S A D E 
American Beet Sugar 
AAmerlcan Can . . , , 
American Car Foundry 
American H . & L . pref.' '. 
American Ice 
American Locomotive 
American Smelting R e f . . 
American Sugar Refg . C o . . 
Moon Motor 
American Woolen . . 
Anaconda Copper Mining 
Atchlson 
Atlantic Gulf & West I . * 
Phlladelphla & Read Coal .'. 
Phillips Petroleum Co. . . , . ' 
Standard Gil California . . / ] ' 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Cal f . Pet .*. '.*. [] 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oh oiRy 
C h . , MIlw. & St Paul com. ., 
C h . Mllw. & St . Paul prf. . , 
Chic . & N . W , . . 
O. , Rock Tv & p 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola , 
Col Fuel 
Consolidated Gas . . 
Cora Products , 
Corden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New ., 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
Du Pont 
Whlte Motors . . 
Er le 
Er le F i r s t 
Endlcott Johnson Corp 
Famous» Players 
FIsk Tire 
General Asphalt 
General Motors 
Goodrich 
Great Northern 
Guantánamo Sugar 
Gulf States Steel 
General Electric ^ 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R 
Inspiratlon 
International Papef 
International T e l . & Tel 
Inetrnatlonal Mer. Mar. com., 
International Mer. Mar . pref.. 
Invencible Oil 
Jordán Motor Car Co 
Kansas City Southern 
Kel ly Springfield Tire , 
Kennecott Copper 
Lehlgh Valley . . 
41^ 
154% 
191 
91^ 
106 Vf. 
98% 
61% 
23% 
63% 
47% 
118% 
20% 
49% 
36% 
62% 
131 
79 
50% 
23% 
149% 
19% 
54% 
35% 
96% 
15% 
26% 
70% 
45% 
37% 
167 
80 
43% 
78 
39% 
26% 
74 
29% 
13 
•58 
43% 
140 
70% 
31% 
44% 
69 
96% 
13% 
60% 
65% 
37% 
70% 
6% 
87 
299% 
36% 
35% 
115% 
33% 
57% 
93% 
12% 
44 
15% 
48% 
35% 
18% 
56% 
76% 
Maracalbo 
Mlaml copp'ér " -
Missouri PanHM*' •• . 
^ o u n pacc; co 
Mariana on preí-
Mack Trucks"i ;¿ - -
Maxwell Motor ' i . " " . 
Marmeli Motor "b- " •• • 
N- Y . Central & M •• . 
M- Y - N . H . I 2- Rlv*r . 
Northern Paceiflc • 
National Biscult "' " • 
National Lead " " •• . 
Norfolk & W e s t e W V ' " ' 
Pacific Oil Co Ry- - • 
Pan Am. pm1> '¿ ' ' . 
I™ Am- Pt i . e l a s j ^ . , ^ 
Pensylvannia . . . 8 • 
Peoples Gas . . ' *' " • 
Pere Marquette'..'* " | 
Pierce Arrow , . " " • 
Pressed Steel C a r I 
Punta Alegre SugaV '* ' 
Puré Oil . . . . " •• 
Producers &*Réflne;3'oíi" ' 
Poyal Dutch N. y . ' 
Pay Consol . . ' m'J 
Readlng " " " • 
Republic Iron & stéél 
Replogle Seel . . •• 
St . Louis & sV Francisco ' 
? Louis & St Francisco 
Sears Roebuck 
Sinclair Gil Corp!. . . *' 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Studebaker Corp.. 
Stdard. Gil (of New 
So Porto Rico Sugar 
Stromberg Carb. 
Steawart Warner 
Shell Union Gil 
Texas Co 
Texas & pac. 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Prod 
Transcontinental Oil , . 
Union Pacific 
United Fruit 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S. Rubber . . . 
> 
11̂  i 
115 
•• •• U!i 
•• •• n 
•• •• 10': 
A. 
Cotización de la peseta 
Ayer se cot izó la peseta española, al 
clerrer del mercado, a razón de 7 pese-
tas 12 cént imos, por cada dollar. 
(INI0N DE FABRICANTES DE 
CALZADO D E CUBA 
L o s accionistas de la F l s h e r I3o-
d y Corporat ion , autor izaron hoy una 
e m i s i ó n de dos mil lones, cuatrocien-
tas mil acciones comunes, de veln-
tklnc*» pesos por valor, par, para 
reemplazar a las seiscientas mi l ac-
ciones valor no par, a base de cua-
tro de las nuevas por una de las 
an t iguas . E l dividendo tr imestra l 
que los directores a c o r d a r á n el 9 
de enero, se p a g a r á sobre las nue-
vas acciones . 
FUMIGACIONES PRACTICA-
DAS E N NEW ORLEANS 
Q U E D E B E N A C E P T A R L O S M E D I -
C O S D E L O S P U E R T O S D'á C U B A 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de N'eTC 
Vork. se cotizó el a lgodóa como sigue: 
Enero (1925) 24.43 
Marzo (1925) 24.82 
Mayo (1925) 25.14 
Julio (1925) 25.24 
Octubre, (1925) 24. 41 
E n junta general celebrada el d ía 
l o . del corriente por la U n i ó n de 
Fabr icantes de Calzado, fueron ele-
gidos para reg ir los destinos de di-
c h a a s o c i a c i ó n durante el a ñ o de 
19 25 al 26 los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: S r . J o s é Bu lnes . 
V i c e Pres idente Sr . Bernardo A r -
g ü e l l e s . 
Vocales : Sres . F r a n c i s c o Blanco, 
P á c a r d o B e r d i é , Macario R o d r í g u e z , 
F e r n a n d o Coopat, A r t u r o M é n d e z , 
Manuel Benltez, Antonio B e r d i é , Ja i -
me P u j o l , Manuel San Miguel , J o s é 
G o n z á l e z . 
Tesorero: Sr . Pedro A n d r é s A l -
varez. 
E n la m i s m a junta se n o m b r ó por 
a c l a m a c i ó n Presidente de Honor al 
s e ñ o r J o s é B e r d i é . 
Fe l ic i tamos a los s e ñ o r e s electos, 
d e s e á n d o l e s el mayor acierto en el 
d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
L a Ulen a n d C o . , en la c u a l tie-
ne grandes I n t e r é s la A m e r i c a n I n -
ternacional Corporat ion , ha f i rma-
do un contrato con el Gobierno grie-
go para la c o n s t r u c c i ó n de acueduc-
tos en Atenas y el P í r e o , envolvien-
do la o p e r a c i ó n Idlez millones de 
pesos. 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N L A B O L S A 
Comp. v«na. 
Banco Nacional 15 22 
Banco Español 12 13% 
Banco Espafiol. cert. , cor. 
el 5 por 100 sobrado.. . 7 9 
Banco Español, con l a . 7 
2a. 6 por 100 cobrado.. 3 4 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes Ce cinco mil pesos ceda uno. 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
' X U K V A Y O R K , diciembre 2 9 . 
. E l mercado de futuros en c a f é , 
a b r i ó hoy con un avance de catorce 
i puntos a una ba ja de cinco, y ce-
d i ó algunog puntos d e s p u é s de la 
a p e r t u r a . L a s pr imeras ofertas fue-
ron r á p i d a m e n t e absorbidas por 
compras provocadas por las noticias 
anunciando que c o n t i n ú a siendo 
buena la demanda para la expor-
| t a « i ó n en el B r a s i l , 
i L o s contratos de marzo se ven-
dieron a 2 1 . 9 0 , y l la l ista en gene-
r a l m o s t r ó avances netos de cua-
j renta y tres a c incuenta puntos. L a s 
l iquidaciones l legaron a ser un po-
co m á s act ivas a estos precios, que 
f luctuaron m á s tard^ irregularmen-
t t , cerrando con avances netos de 
quince a tre inta y cinco puntos. 
L a s ventas se ca lcu laron en cien-
to catorce mi l sacos . 
Mes d e í r r e : 
E n e r o . . ^ . j 2 2 . 1 5 
Marzo 2 1 . 7 5 
Mayo . . ..x., 2 0 . 5 5 
J u l io 1 9 . 9 0 
Septiembre 19 .22 
Dic iembre 1 8 . 7 3 
E n la Secretarte de la F e d e r a c i ó n 
de Corporac iones E c o n ó m i c a s nos 
ha sido fac i l i tada la, copla de la s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n - c i r c u l a r dicta-
da por l a J e f a t u r a de Cuarentenas 
de 1a S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia. 
" H a b a n a , 23 de diciembre t 9 2 4 . 
S e ñ o r M é d i c o del Puerto . 
S e ñ o r : 
R e f i r i é n d o m e a l a C i r c u l a r de es-
ta Je fa tura , n ú m e r o 236, de fecha 
19 de dic iembre en curso, tengo el 
I gusto de s igni f icar a V d . que las 
,' fumigaciomes ¡praícticad^is en New 
ior l eans , por e l ü . S. Pub l i c Heal th 
; Service, con á c i d o c i a n h í d r i c o y por 
¡ c u a t r o horas , estando y a el buque 
1 totalmente carlgado y separado del 
muelle por medio de balsas y pro-
jtegidos sus cabos con discos guar-
da-ratas, pueden ser aceptadas s iem-
pre que e l buque zarpe inmediata-
mente d e s p u é s de la f u m i g a c i ó n , con 
s ó l o el t iempo indispensable para 
a i rear los departamentos a bordo y 
rec ib ir los pasajeros s i los hubiese. 
E l cumpl imiento de todos estos 
requisitos debe estar debidamente 
certif icado por el s e ñ o r c ó n s u l de 
Cuba en New Orleans . 
S í r v a s e a c u s a r recibo de la pre-
sente c o m u n i c a c i ó n . 
Muy atentamente , 
D r . P . G i r a l t , 
Jefe de Cuarentenas P . S ." 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S f í a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
SjEI. Unidos, cable . . . . 
S , E . Unidos vista . . .... 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 días v i s t a . . 
Par í s cable 
Par í s vista . . 
Bruselas vlr-ta . . . . . . 
España cable ' . . 
España vista . . % 
Ital ia vista 
Zurlch vista 
Hong Kong vista .. . . . 
Asterdam vista 
Copenhague vista . . . . 
Chrlstlanía vslta . . 
Estocolmo vista . . 
Montreal vista . . . « . . 
Berl ín vista 
|32 P. 
|16 P. 
73 i/í 
73 >A 
72 
43 
41 
05 
04 
02 
28 
.48 
,70 
,65 1 
% D. 
«TOTARZOS Z>3 TTTBNO 
P a r a Cambios: Alfredo de Catrover-
de. 
Para intervenir en la cot'zaclon ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
ArgOelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto- Bno. Andrés K . üamplfia, Sindi-
co-Presidente. — Eugenio B . Oaragol, 
Secretarlo-Contador.. 
SITUACION D E LOS 
VAPORES D E CABOTAJE 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Habana 2.528750 
Clenfuegos 2.610380 
Sednoidas por el procedimiento sefiala-
^ do en 6' Apartado Qnlnto del 
decreto 1770 
Habana 2.628772 
Cárdenas 2.566272 
Sagua 2.611897 
Manzanillo 2.550647 
Vaor Antolln del Collado. Cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá mañana. 
Puerto T á r a l a . L l e g ó ayer proce-
dente de Puerto Padre. Atracado en el 
Segundo Espigón de Paula. 
Calbarlén. E n reparación. 
Bolivla Descargando en Cárdenas. &e 
espera 01 miércoles . 
(Jibara. SaliO ayer de Bañes para An-
1:1 Jul ián Alonso. L l egará hoy a Bañes 
en viaje de retorno. , , 
Baracoa. E n Caibarién, viaje de Ida. 
L a F e . Saldrá el miérco les para 
Caibarién 
L a s Villas, ryescargará en el »esu"-
do espigón de Paula. Subió hoy al di-
que para limpiar fondos. 
Clenfuegos. Llegó el sábado a Man-
zanillo, en viaje de Ida 
Manzanillo. Llegará boy a Clenfue-
gos. en viaje de retorno. ^ , . . . 
Santiago de Cuba. L legó el sábado 
procedente de la costa norte. 
Guantánamo. En reparac ión . 
Habana. E n Puerto Plata, viaje de 
ida. 
Euseblo Coterillo. Llegará mañana a 
aracoa, en viaje de ida. 
Cayo Mambí. Llegó hoy procedente 
de la Costa Sur. 
Cayo Cristo. Llegará hoy a Clenfue-
gos en viaje de ida. 
Rápido. Llegará hoy a Manatí, viaje 
de ida. 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Wabash pref. 
Westinghouse . . . 
Vnilys-Over . . . . 
Williys-Over pref. 
Northern Pacciflc 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
' L A MAYOR 
SURTE A'TODAB LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS i E S Í 1 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San» Francisco y Lawton. 
P é r e z y Vil lanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a número 96. 
17 entre K e I (Vedado). 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia 7 Oquendox 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gal lano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Cienfuegoa. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barcelona. 
Teniente Rey y Compost«l» 
Monte n ú m e r o 138. 
Tejadi l lo y Compostels. 
Compostela y Conde, 
San Lázaro número 3¿4. 
J e s ú s del Monte ^ m " 0 23 • 
Romay 7 Santiago al número 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, (Vedado) . 
23 entre 2 y 4 (Vedado) 
Milagros 42 
H o t e l W A L T O N 
Inmejorable • " « " ^ n v l l i »1 
^-L .^Kim Ave. i™"' 
in ejorapio 
y Columhns  
frente, elevados y 
aubway 
N E W T 0 R L M con r Esplendidas habitación^ 4Í. 
nablea. «..r.nando '"ÍÜ Escribanos '"^"^.-ervacloitf mes o háganos sus r ^ ^ o S 
por cable o correo. 
C A S T E L L A N O . ' ^ 
Dir i jas . •« B . « C O , * ^ 
Nuestni Btrbtri* 
entre las de naoi» ^ ^ 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efeduadas ayer 
por el Clearing House de »a Habana as-
cendieron a $2.411,735.21. 
D i a r i o d e I a j I a r i n a , S J 
A D M I N I S T R A C I O N 
Re h a creado una 
D I A R I O D E 1 ^ ^ J ^ u r a . * * 
co. prov ncia di» sani Co ( * 
%üe los Beñores 7 ^ 18 ^ 
C . con los c ^ ^ J ^ 
de entenderse nuest jgm 
de aquella localidad. 
de E n e r o p r ó x i m o . ^ 
Habana . 26 de * 
A d m i n i s t r a d J* 
Cerveza: ¡Déme medíaftTropical 
cnslcnleT recUmaclón «n 
?tT* de» p e r l ^ i w diríjase ai te-
j e f ^ 0 1192, centro privado. Para 
\6to*o ' del M(ynte, llame al 
el 0ê Pt> para Mariana©, Columbla, 
1 , h í t Buen Retiro. 1-7090. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prerea Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar. Da-
rá reproducir laa noticias cabie-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen así como la Información lo-
cdl que en el miemo se inserte 
J 
' ^ d i a d o s d e l a ñ o p r ó x i m o s e r e d u c i r á 
i ^ c u e n t a m i l h o m b r e s e l e f e c t i v o p a r a 
a EJERCITO MEXICANO, EN LUGAR DE 68.000 
1 memorándum presentado, ascienden a tres millones 
• medí0 de pesos las reclamaciones presentadas por los 
^ Estados Unidos a Méj i co , las que van a ser bien examinadas 
ooFSUPüESTO D E L M I N I S T E R I O D E G O B E R N A C I O N V A A 
SER R E D U C I D O E N MAS D E T R E S M I L L O N E S 
1 gobernador del Estado de la B a j a California, se ha 
^r btenido autorización para fraccionar las tierras nacionales 
y repartirlas entre los mejicanos que quieran cultivarlas 
radiotelegráflco del 
lS<fI )IARK) » E L A MARINA) 
^gTANDO R E C L A M A C I O N E S 
LrnoAD DE3 MEJICO, Dio. 29. 
I C l ü 1 7 ' m i é r c o l e s de enero co-
El 
rñ nrinier miercuico no w -
arán I©3 trabajos formales de 
f mism especial de las Reclama-
"5!. oara ajuetar todas las pen-
^ entre el Gobierno de Méji-
i el d9 ios Estados UniLos, se-
f ^formaron hoy oficialmente en 
| f¿ i9terio de Relaciones Exterio-
^ftrfn «1 memorándum que han 
S w l o . el monto de las recla-
JWones asciende a tres millonee y 
dio de pesos mexicanos. Son se-
Üta los reportes y habrá que se-
sionarlos para que sean exami-
g debidamente por la Comi-
FUNDACION D E BANCOS 
AGRICOLAS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 29. 
Ha sido autorizada la fundación 
|j9los bancos agrícolas, según la 
w últimamente aprobada por el 
idente y entrará en vigor el día 
Irtacro <te enero. También se an-
toriw por el Gobierno que se emi-
n bonos. Dichos bancos agrícolas 
I« regirán exactamente por los tér-
Llnas de dicha ley y tocará por 
igual a los refaccionarios e hipote-
I carios. 
En cuanto al desarrollo de sus 
I operaciones la ley dice que podrán 
hacerlo solamente en los Municipios 
¿onde tengan establecido su domi-
cilio y en distritos colindantes, pa-
ra que sean verdaderas y estrechas 
de protección en lo que se re-
fiere a las cuestiones agrícolas. 
REDrOCION D E L E J E R C I T O 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 29. 
El Presidente ha dictado ías ins-
trucciones oportunas al efecto de 
¡ (iue a la mayor brevedad se reduz-
¡can los efectivos del Ejército. 
Oficialmente se ha informado que 
id Ejército cuenta en la actualidad 
'm sesenta y ocho mil hombres y 
que para mediados del año próximo 
quedará reducido a cincuenta mil . 
Con las economías que se logren, 
se construirán cuarteles modernos, a 
íort posible. 
US PREOfT'PACIONES A>IER1-
OANAS POR E L ALGODON 
E N F R A N C I A S E N E G A R O N 
A V I S A R E L P A S A P O R T E 
D E L A B A I L A R I N A 
I S I D O R A DÜNCAN 
B E R L I N . Diciembre 29. 
L a célebre bailarina Isadora 
Duntan, que hace algún tiempo 
se halla en Berlín, no ha podido 
obtener de la embajada francesa 
el visado de sus pasaportes. Dice 
Miss Duncan que deseaba visitar 
París pero las autoridades fran" 
cesas se niegan a sancionar sus 
documentos por suponerla com" 
plicada con el movimiento bol-
sheviaue cuando visitó Moscú. 
Torcionar préstamos a los agriculto-
res que demuestren deseos de traba-
jar la tierra, en pequeñas cantida-
des, según la calidad de la refac-
ción . 
Espérase que con el mejoramien-
to agrícola mejorará también gran-
demente la densidad de población 
en aquella zona. 
D E L E G A D O S A L A CONVENCION 
O B R E R A 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 29. 
Hoy Informaron que la Confede-
ración Nacional de Trabajadores 
de todos los Sindicatos obreros e 
hilanderos está discutiendo la con-
veniencia de nombrar delegados a 
la convención que ha convocado el 
Ministerio de Industria y Comercio 
para enero próximo. 
Aunque están distanciados por las 
luchas o ideales sindicalistas, no 
dejan de comprender que en este 
caso se trata del beneficio de los 
hilanderos, cuyos Congresos Econó-
micos no le sirven y necesitan co-
nocer las decisiones que tomen los 
demás . Caso de que se acuerde que 
concurran a fa Convención, llevarán 
sus proposiciones y la ssometerán 
a discusión para buscar sus positi-
vos beneficios. 
L O S AMERICANOS Q U I E R E N HA-
C E R SECO A M E J I C O 
CIUDAD D E MEJICO, Dic. 29. 
Noticias de New York dicen que 
se rumora en los centros prohibicio-
nistas que brevemente saldrán agen-
tes del Servicio "Seco" que se pro-
ponen prestar servicio en Méjico y 
luchar por la implantación de una 
ley seca semejante a la de Vols-
tead. Dichos agentes se pondrán al 
habla con los Legisladores mejica-
nos partidarios de la ley seca, pro-
porcionándoles toda clase de datos 
para la elaboración del proyecto de 
ley en la Cámara. Los directores 
del prohibicionismo creen que con-
virtiéndose Méjico en territorio seco, 
los gobernantes de Guatemala y de-
más países centroamericanos posi-
blemente tomarán también dicha 
medida. 
PROPAGANDA ROJA 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 29. 
" E l Herald" de New York habla 
de la próxima aparición de un fo-
fin de que todos los miembros del 1 lleto y de la existencia de muchos 
Ejército disfruten leí mayor con-, elementos dispuestos a activar la 
propaganda roja. Otros despachos 
dicou que se han manifestado re-
cientemente graoides actividades, 
enviando personas que hablan per-
fectamente el español, alemán y 
otros idiomas para que sirvan de 
agentes y se reconoce que ni el 
Presidente Calles ni el Ministro 
Morones, como tampoco el general 
Obregn, están de acuerdo con esos 
MUSS0L1NI INAUGURO 
L A CONVENCION DE L A 
PRENSA DEL FASCISMO 
Cuatrocientos ochenta y nueve saqueadorei e incendiarios 
chinos, sorprendidos infraganti, fueron ejecutados en Chahar 
UNA MUJER DIO MUERTE 
A SUS PADRES, Y A UN 
HERMANO Y A UN HIJO 
Dijo que el proyecto de ley 
electoral era otra oportunidad 
de obtener una victoria decisiva 
C O N S E C U E N C I A S I N M E D I A T A S 
D E L " M E M O R A N D U M R O S S I " 
P E K I N , diciembre 2 9 . 
Sogún un comunicado oficial, atri-
buido al jefe militar del distrito de 
( habar, dado hoy a la publicidad en 
isti\, han sido encausados y ejecu-
tados cuatrocientos ochenta y nne-
ve síiqueadores e incendiraios, sor-
prendidos infraganti en la estación 
ferroviaria de Kalgan. 
Dice el referido comunicado que 
Utles individuos fueron pasados por 
las armas "en bien do la disciplina 
militar". 
Sábese también que en el amoti-
namiento y saqueo del 15 de diciem-
bre tomaron parte, y así lo confe-
saron, cinco oficiaos regulares. Ig-
nórase no obstntae si fueron o no 
fusilados como los demás delincuen-
tes. EU jefe de estado mayor de 
Kalgan y otros oficiales sobre quie-
nes recae la responsabilidad de lo 
ocurrido, se hallan presos, en espe-
ra del fallo del Consejo de guerra 
que los juzga. 
ALEMANIA DESEA UNA 
NEUTRALIDAD COMO LA 
QUE TIENEN EN SUIZA^ 
Se cree en la Liga que los 
deseos de Alemania son los de 
salvar sus amistades con Rusia 
S e g ú n sus declaraciones, c o m e t i ó 
los horrendos c r í m e n e s a causa 
de los malos tratos recibidos 
NO DAN IMPORTANCIA 
AL APLAZAMIENTO DE L A 
EVACUACION DE COLONIA 
L O S C A D A V E R E S P R E S E N T A B A N 
V A R I A S H E R I D A S D E B A L A 
Todos los indicios hacen 
presumir que sostuvo una 
lucha terrible con ellos 
LOGANSPORT, Ind . , diciembre 29. 
Negándose . a contestar a las pre-
guntas que se le hicieron referen-
tes a la muerte de cuatro miembros 
de su familia, pero hablando volu-
blemente dol supuesto mal trato que 
le daban, Mrs. Emma Hobbough, 
de treinta años de edad, viuda, 
ingresó en la cárcel del Condado es-
ta noche. Fué arrestada esta tarde 
por el sheriff Walter Bowyer, en la 
casa de Thomas Sheets, a unas cua-
tro millas de la casa Bassler, don-
de poco después de mediodía apa-
recieron los cadáveres de ' Henry 
Bassler, de sesenta y nueve ados de 
Aunque no se sabe lo que p o d r á 
ocurrir, parece indudable que es 
un estimulante para el fascismo 
ROMA, d k . 29. 
E l primer ministro Mussollnl, a 
presencia de unos cien redactores 
y publicistas fascistas, con inclu-
sión de miembros de! senado y de 
la Cámara de Diputados, Inauguró 
hoy la primera reunión de la pren-
sa fascista. 
Después de la recepción que se 
nunció un discurso en el cual dijo U R G E MAS L A E V A C U A C I O N 
que el proyecto de reforma de la 
Ley electoral que presentó recien-
temente al Parlamento, tenía por 
objeto ofrecer una oportunidad a 
los fascistas para alcanzar una nue-
va victoria decisiva. x\ terminar su 
discurso se le tributó una calurosa 
ovación. 
EN E SENADO DE LOS 
E . UNIDOS S E TRATO DE 
L A S DEUDAS FRANCESAS 
Dicha e v a c u a c i ó n , s egún el 
tratado de Versalles d e b í a 
efectuarse el diez de enero 
E l i "MEMORANDUM ROSSI" IN-
Y E C T O NUEVOS ENTUSIASMOS AL 
FASCISMO 
ROMA, d i c 29 
D E L D I S T R I T O I N D U S T R I A L 
Se reconoce, a pesar de todo, 
que tal dec i s i ón es un nuevo 
factor de perturbac ión interna 
B E R L I N , diciembre 29. 
Parece ser que las autoridades 
alemanas toman el aplazamiento de 
la evacuación de la cabeza del puen-
te de Colonia por parte de los alia-
dos—señalado por el tratado de Ver 
Con relación al asunto, dijo 
un senador que "Francia sabe 
bien que tiene que pagarnos 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A D E L O S 
M I N I S T R O S D E H A C I E N D A 
Aunque es aún demasiado pront>[ sa|ieSi par ei ¿iez de enero—menos 
para calcular las útimas consecaen- en 8erlo que log periodistaS germa-
cias del v?. famoso 1 memorándum 
Rossi", una cQea parece aparente. 
Ha seryido para unir más armóni-
camente a los fascistas, si se juz-
ga por la tremenda ovación hecha al 
Se ha ¡ jospuesto la discus ión 
en la Cámara sobre la pol í t ica 
de Herriot contra la Prensa 
WASHINGTON, diciembre 29. 
L a Insistencia con que vienen 
circulando noticias referentes a que 
los estadistas franceses están a pun-
to de repudiar las deudas de esé 
país a los Estados Unidos, fué cau-
sa de un debate en el Senado, hoy, 
planteado por el senador Reed, re-
publicano, por Pennsylvania, quien 
declaró que Francia sabe bien qua 
tiene que pagar lo que debe. 
S E H A R E C I B I D O E N L A L I G A 
L A C A R T A D E I R L A N D A 
nos y la opinión popular. Aseméja-
se que los prohombres gubernamen-
tales alemanes reciben con los bra-
zos abiertos la llegada de las vaca-
^rimeV1 M^nlst^o "MÜss^lTn" "¿o7"lo¡ «iones de Navidades como sedante GOBIERNO FRANCES NO SE-
periodistas y escritores fascistas de de la Indignación que tal aplaza- r a COMPROMETIDO EN NINGUN 
todas partes del país que se reu-! nüento ha causado en las masas. \ ARREGLO DE LAS DEUDAS 
nieron hov en esta capital para ce- Aunque se concede gran impor-
tancia al acatamiento de las fechas 
de evacuación, fijadas por el Trata-
do de Versalles, ,en la opinión par-
ticular y semi-oficlal se advierte 
fuerte tendencia a estimar que la 
cuestión de la cabeza del puente de 
Colonia sería tolerable si trajese 
CIUDAD DE MEJICO, Dic. 29. 
El Ministerio de Industria y Co-
lórelo ha recibido una información 
k New York dando cuenta de la 
fecieute disposición dictada por el 
Departamento de Agricultura de los j principios. 
«tados Unidos, modificando las 
íjescrippiones que existían para la! NOMBRADO NUEVO EMBAJADOR 
Zona Algodonera de Méjico. 
Se trata de facilitar la entrada 
"e nuestra fibra, con el objeto de 
D E MEJICO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Por The Assoclaíted Press) 
aroreoer las indnstrias textiles, i CIUDAD D E MEJICO, diciembre 29. 
Andándose en la necesidad de abrir E l señor Manuel C . Tellez, encar-
Jiercados de algodón para el pro-¡ gado de negocios de la embajada 
laoto nacional. Afírmase que por j mejicana en Washington, ha sido 
Medio detesta disposición se evita-1 nombrado embajador de su país en 
,ai1 o por lo menos se reducirán los ¡ los Estados Unidos, noticia que fué 
prtrabandos, que afectan a la se-J dada con carácter oficial esta noche 
lebrar su primer Congreso 
E l documento Rossl no fué men-
cionado abiertamente en la reunión 
pero era evidente que suministró el 
motivo básico para la extraordina-
ria demostración de solidaridad. 
Otro efecto de las acusaciones de , 
edad, padre de Mrs. Hobbough; Ca- Rosgi h?L sláo la de obiigar a la i consigo la tácita noción de que 
isler, de sesenta anos de oposioióOn a declara? francamente, Francia j Bélgica hubieran de eva-
su actitud respecto del actual go-j cuar ei Ruhr, en fecha próxima, 
bierno. I Créese en esta ciudad que la 11-
Los círculos de la oposición, se- beración definitiva y absoluta del 
gún los periódicos de la tarde, es- distrito industrial más importante 
tan hablando ya de nuevas, y más de A1emanla, al cabo de dos años 
asombrosas, reveladonm .(documen- de QCUpaci6n> eg cuestión de una ur 
tales, calificando el memorándum da 
Rossi como un simple "aperitivo*'. 
Las demandas de la prensa de la 
oposición a declarar francamente 
ni llegaron a ser tan persistentes 
hoy que hasta llegó a hablarse de 
los posibles sucesores. Se habló de 
edad, su madre; John Bassler, de 
veintidós años de edad, su herma-
no, y Viola Hobbough, de tres años 
de edad, su hija, los cuales presen-
taban heridas de bala en la ca-
beza. . . . 
Desde la muerte de su esposo, 
Mrs. Hobbough había ido a vivir 
con sus padres y hermanos, cerca de 
la aldea de Metea, a ocho y media 
millas de esta población. Visitó la 
casa de Lyman Yantis, esta maña-
na, y llamó por teléfono al Reve-
rendo Henry Mullins, pastor de la 
Iglesia Metodista de Wesleyan, de 
esta ciudad. Yantis aseguró que 
Mrs. Hobbough dijo al Ministro que 
su hermano la había golpeado, y 
que si ella hubiera tenido un fusil 
le habría dado muerte. Yantis agre-
gencia mudho más Inmediata que 
la liberación de Colonia, y, a este 
respecto, se espera que las poten-
cias ocupantes hagan una proposi-
ción garantizando la evacuación fi-
nal de ambas áreas, en una fecha 
un gabinete Giolittl-Orlando. Debe 
hacerse constar, sin embargo, que 
nadie hasta ahora ha visto a Mu-
ssolini la menor intención de dimi-
tir. De hecho, el tono de confianza 
de su discurso a los periodistas en 
la mañana de hoy indica todo, me-
nos la dimisión. E l discurso estu-
gó que no concedió gran importan-: yo concebido en términos de la más 
cia a las amenazas de la mujer, aita fe en e! futuro del gobierno y 
porque la familia estaba rlñendo del fascismo, 
constantemente. ^— 
Unidad de los productos america-nos, 
POOXOMIAS E N GOBERNACION 
ICI^AD DE MEJICO, Dic. 29. 
W Subsecretario de Gobernación 
infor 
po r la Secretaría de Estado. 
CON B A N Q U E T E S Y R E C E P C I O -
NES S E R A D E S P E D I D O E L E M -
B A J A D O R J U S S E R A N D 
Al observar los vecinos que no se DOS D I A S HAN O C U R R I D O 
notaba síntomas de vida alguno en t d c c M"f irDTrc V T O I C M T A C 
la casa Bassler, procuraron inqui- I K t O m U L I V i t d VJ .ULE.n iAO 
¡ ir lo que ocurría y hallaron los ca- | E N M I A M I 
dáveres del viejo Bassler y de su 
nieta en la casa; y después de un MIAMI. F ia . , diciembre 29. 
nuevo registro, los cadáveres de j E l cadáver de un hombre ídentlfl-
Mrs. Bassler y su hijo, a alguna i cado como Walter J/Ttorsett, que vi-
distancia de la casa. Se supone q u e | v i ó en Knoxville, Tenn., efl cual es-
los cuatro fueron muertos dentro taba empleado como camarero mn 
de la casa, pues ofrecen "huellas de Miaml. fué hallado al mediodía de 
haber sostenido una lucha terrible, hoy en el rio, .cerca del puente de 
— la Avenida de South Miaml, próximo 
al barrio comercial. 
PARIS, diciembre 29. 
E l Ministro de Hacienda, Clemen-
tel, declaró hoy en la Cámara de los 
Diputados que de ninguna manera 
comprometerá al Gobierno en nin-
guna solución de lag deudas inter-
aliadas durante las discusiones en 
la próxima conferencia de los mi-
nistros de Hacienda, a menos de 
obtener primero la aprobación del 
Parlamento. 
que ponga de acuerdo al Gobierno 
alemán y a la opinión popular del 
país en cuanto a la perspectiva de 
permanecer Colonia ocupada por las 
tropas británica^ hasta más allá del 
diez de enero. 
No obstante, la determinación del 
Consejo de Embajadores ha aporta-
do un nuevo factor de perturbación 
a la situación política interna de 
Alemania, que complicará el proble-
ma de formar un nuevo gobierno 
con personajes sacados de la caó- F R A N C I A S E A P R E S U R A A DES-
tica formacióh de partidos resultan- MENTIR UN RUMOR R E F E R E N T E 
S E POSPUSO L A DISCUSION ,DE 
L A I N T B R P E I . A n i O N OONTRA E L 
G A B I N E T E D E H E R R I O T 
PARIS, diciembre 29. 
L a disensión en la Cámara de los 
Diputados de una interpelación 
acerca del procedimiento ordenado 
por el Gobierno contra los periódi-
cos " L ' Eclair" y " L a Liberté", por 
la supuesta publicación de documen-
tos secretos del Gobierno, fué pos-
puesta hoy. 
Los grupos de la Izquierda ajfb-
yaron sólidamente al Gobierno, en 
tanto la oposición se abstenía de 
votar. 
E l resuitado de la votación fué 
por tanto de trescientos dos votos 
a favor de que se pospusiera el de-
bate, y ninguno en contra. 
E l burean internacional del 
trabajo hará presentes sus 
deseos del ingreso de Méj ico 
GIÑEBRA., dic. 29. 
E l nuevo estudio que se ha he-
cho de la nota alemana pidiendo a 
las autoridades competentes de la 
Liga de las Naciones que accedan 
al deseo do Alemania de que se le 
permita en caso de alguna sanción 
militar determinar por sí .la parti-
cipación que tomará en contra de 
cualquier estado agresor en el ca-
so de pertenecer a la Liga de las 
Naciones, ha dado a los funciona-
rios de la Liga la impresión de que 
h» que busca realmente Alemania 
es la neutralidad en la misma for-
ma que la disfruta Suiza, de acuer-
do con el convenio de la Liga y que 
desea pertenecer a la Liga sin hacer 
peligrar sna, amistosas relaciones 
con Rusia. , 
Se cree aquí que cualquiera re-
solución por parte de los miembros 
de la Liga estará unida a la fu-
tura acción de las grandes poten-
cias sobre el Informe de la comisión 
del control militar Inter-aliado re-
ferente a la actual situación de los 
armamentos en Alemania. 
E l i S E C R E T A R I O D E LA L I G A 
ACUSA R E C I B O D E L A C A R T A D E 
IRLANDA 
GINEBRA, dic. 29. 
Una carta acusando recibo de la 
negativa do Irlanda a aceptar el cri-
terio de la GrGan Bretaña referente a 
que el tratado anglo-lrlandés no es-
tá sujeto a registro porque no «"3 
una convención internacional y por-
que las partes que componn el im-
perio Británico no están supedita-
das a investigación exterior, fué ''es 
pachada hoy por s ir Er i c Drumond, 
secretario general de la Liga d« 
Naciones al gobierno de Dublin. 
L a carta agrega qué la comunica-
ción de Irlanda insistiendo en el 
derecho ds registro para el tratado 
ha sido distribuida a todos los miem 
bros de la Liga . También informa 
al gobierno de Dublin que la ro-
municación irlandesa será publica-
da en la serle de tratados de la '^i-
ga de las Naciones. 
E L B U R E A U INTERNA* TONAL D E L 
TRABAJO I N V I T A R A A MEJICO A 
Q U E I N G R E S E 
GINEBRA, dic. 29. 
Los funcionarios de la Liga de 
las Naciones anunciaron hoy que se 
había llegado en principio a un 
acurdo en virtud del cuál la junta 
de gobierno del Burean Internacional 
(del Trabajo, que se reunirá el día 8 
te de las recientes elecciones del 
Relchstag. Este nuevo factor ha in-
tensificado también, por una par-
te, la intransigente actitud de los 
partidos, y, por otra, ha acentua-
do el antagonismo de los socialis-
tas hacia toda proposición que en 
A SL DEUDA I>E G U E R R A CON 
I O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 29.. -
L a Embajada Francesa se ha «apre-
surado esta noche a desmentir ro-
tundamente el rumor, que tanto de-
sasosiego causó en Washington, de 
trañe la entrada del partido r/es-! me Francia pudiera muy bien tender 
tar-von Tirpitz, en un Gabinete cu-
ya primera misión consistirá en so-
lucionar el conflicto exterior ema-
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N P A - " L a policía cree que se trata de un ' nado de la ocupación de Colonia 
R A LA T O M A D E P O S E S I O N D E L caso accidental. | p o ¿ S l / e d j o ^ t ^ a 0 ^ durante 
v n n r r » n n r c - r n r w T r xirr-A • Con esta tres son las muertes que mas tiempo del estipulado. 
N U E V O P R E S I D E N T E D E N I C A - Pe han registrado en dos días . Jo-\ pfTirgTng rM ^ p r D T A n TM 
R A G U A lsePh C- Bo>lan. viajante de Bro- i SON P U E S T O S E N L I B E R T A D I N -
i á S M r i n h v o r 1 r „ , ? e f r X - ^ i Y Í M 5 . ó Quienes se c r e í a 
MANAGUA, diciembre 29. 
L a toma de posesión de Carlos 
Solórzano. como Presidente de Nica-jBache!i0r) de 66 añog( encontrado 
raeuia. tendrá lugar el primero de cerca do su residencla en Ciudad de 
Bay 
go, con un tajo en la garganta de COMPLICADOS EN EL ASESINA-
oreja i oreja y el cadáver de Natahn j q [)£L SIRDAR EGIPCIO 
Han sido adoptadas ya rigurosas 
Florida con un revóver a su lado. 
rtedidas de precaución para evitar! P A N E G I R I C O D E L A P U R E Z A Y 
e!9 "forniado que el presupuesto de WASHINGTON diciembre 29. 
Ministerio quedaría reducido en inusitadas cortesías de despedi la 
l i i 6 i63 millon?s- éstos dos Se han acordado a J u l e s J - Jusserapd desórdenes puesto que existe honda ^ ^ L A S R E C I E N T E S i Pilcadas en el asesinato dej slrdar 1 da uconJos E 
I llone8 han sido economizados en] Embajador dimitente de Francia. ' ( órnente de intranquihdad { T ^ ^ p T m egipcio Sir Lee Stack. Entre los que ! ^ 
correspondiente a los subsidios antes de que abandone a Washington he ;ho do que el Gobierno de l o s j t L t t t i U W L i U t r U L K l U K i t U 
Jfetados por el Gobierno para el en los primeros días de Enero, des-; Estados Jnidbs no haya indicado te-
jent'"ante, que" no serán paga- jmés de veinte año? de servicios al cavia su intención de reconocer al WASHINGTON, diciembre 29. 
AYUDA CANCELADA 
AD DE MEJICO, Dic. 2y. 
"a cancelado una fuerte suma 
binada 
t0 de a ayudar al Distrito Nor-
frente de la misión diplomática fran-
cesa en esta capital. 
Ya se han anunciado los' planes 
para la celebración de- varios ban-
quetes de despedida y recepciones y 
hoy se enviaron las invitaciones pa-
ra el banquete que se dará en honor 
nuevo presidente. 
WASHINGTON A L DIA 
E l Comisario de Agricultura y 
Trabajo en Puerto Rico, señor Car-
los E . Chardon, que acaba de lie 
gar a este país, en nom 
bernador Towner. de Puerto 
a repudiar o negarse a reconocer la 
deuda de guerra que tiene contraída, 
con los Estados Unidos.i 
No sólo reiteró el personal de la 
embajada la firme intención de su 
gobierno de hacer frente a todas sus 
obligaciones sino declaró que la 
intranquilidad de que hoy fueron 
presa los círculos financieros ame-
ricanos tuvo origen en una serie de 
circunstancias que, aisladamente, no 
revisten en sí ninguna significación 
internacional. 
Al parecer, el incidente emanó de 
E L CAIRO, Egipto, diciembre 29. Ila Publicación de un nuevo balance 
H e han sido puestas en libertad | íirmadü, Por el Ministro francés de 
diels personas má? de las detenidas Hacieaoa' en ^ cual no aparece 
bajo la acusación de hallarse com-1 mención alguna a la deuda contra! 
Estados Unidos. Dice la 
e esto se debe simple-
salieron a la calle están el "Jaque 
de enero próximo, expresará el de-
seo de que Méjico se una a la or-
ganización laborista de la L iga . 
E l convnnio es consecuencia de 
negociaciones entre Albert Thomas, 
director general de la Organización 
Internacional del Trabajo, y Rafan 
Nieto, ex-ministro mejicano en Sue* 
cia. que recientemente fué trasla-
dado a Roma, y se espera que sea 
seguido de una solicitud oficial de 
Méjico, pidiendo su ingreso en el 
Burean. Los funcionarios de la L i -
ga opinión que este paso será preli-
minar para el ingreso de Méjico en 
la Liga de las Naciones. 
C O N E Y I S L A N D E S T U V O A PUN-
T O D E D E S A P A R E C E R E N UN 
I N C E N D I O 
NEW Y O R K , diciembre 29. 
Coney Island, famoso lugar de 
recreo, estuvo amenazado de des-
aparecer a causa de un Incendio, es-
ta tarde, antes de la llegada del 
material de incendios de Brooklyn, 
y parte de Queens. 
Cinco alarmas se produjeron cuan-
dos las llamas corrían atizadas por 
un fuerte viento. 
Ghayati, diputado y preeminente 
, un requerimiento legal tió,n QUe denota la citada ho^ á* 
i balance. lrancé:i que prohiot la inclusión del
miembro del Wafd, y Hassan Yas-i sastos proyectados en los presupues-
sip, también diputado y lider del itos a nienos que se conozcan los 
llamado "Ejército universitario" cu-1 montantes exactos y se provean los 
. jas actividades han sido caracterfs- crédltos específicamente necesarios 
bre del go-|tica saliente del movimiento acaudi- para saldarlos- N(> habiéndose lle-
 Rico,i Jlado por Zagloul. sado a acuerde alguno todavía con 
del ^Embajador Jusserand y su es 
posa por. los jeies de las Embajadas 
í Legaciones latino-americanas. E l mentando el franqueo. 
^ Baja California. 
^ A H T X M K N T O D E 
i IíT'tííi i r i n v n anquple se efectuará en el edificio 
^ S JA de ia Union Pan-americana el 2 de E l secretario Weekg aprobó un 
AD DÉ MEJIPO T)\r vm 1 Enero Se espera que asista el se - ¡p lan , concediendo premios a los avia 
breve se creará el Denarta-! cretario de Estad.. Charles Hughes, j dores que dieron la vuelta alrede-
S S V e i l a c i ó n que se ocu-¡ > pronunciará un discurso haciendo | dor del mundo. 
S ^ estudiar lodos os Códigos e] elogio de los servicios prestados 
J e t á n d o l o s antes de nonerse Tn1 Por Jusserand a causa de la am a-1 E l secretarlo Hughes y el emba-
| £ V ,a Comisión para qTe los1 tad internacional el doctor Várela, jador Howard de la Gran Bretaña. 
\Z }* Ia Cámam o por medio de ^mistrr del vJruguay. | pronunciarán decursos cCentíflcotí 
c o n - l E L R E N D I M I E N T O A L G O D O N E - 1 ^ t i o n ^ b u c a . . 
L a Comisión conjunta del Con-Mía dado a la publicidad una nota, 
greso continuó la información pú- diciendo q.ue las elecciones efectúa 
blica sobre el proyecto de ley au 
s al Primer Magistrado 
¡ R O D E L AÑO Q U E F I N A NO T I E - E l Departamento de Estado ha 
b k l a M M c r M U M N E P R E C E D E N T E S D E S D E H A C E ^ ^ t l ' Z l S ' X T e m 
bargo de la papa en la Gran Bre-
\ 
'l)^.0 ^ MEJICO. Dic. 29. 
líe acuerdo con las Instrucciones 
N U E V E ANOS 
trit0 xt 1 el Gobernador del Dis-1 WASHINGTON, diciembre 29. 
• e r a e de ^ Baja California, ¡ con arreglo a cálculos recibidos 
Los restantes individuos que fue 
ron detenidos por anál^gá causa, 
das recientemente en ese Estado an- permanecerán eu prisiones durante 
tillano constituyen, "en conjunto,! otra quincena. 
Z S a l 4 : p P a Í H ^ E N E L P U E R T O D E N O R F O L K NO 
pueblo puertorriqueños" 
Dico el gobernador Towner que, 
"bajo ningún concepto ha sido ce-
negada Investigación alguna, y, una N O R F O L K , Va., diciembre 29 
los Estados Unidos, es imposible 
hacer constar tal partida en el ba-
lance, puesto que este deberá estar 
equilibrado hasta ,el liltimo céntimo. 
Esta aclaración i de la embajada 
obedeoo a que el persona^ de la mis-
ma recibió noticias indirectas de 
que se estaban celebrando frecuen S E H A R E G I S T R A D O C A S O A L 
GÜNO D E B U B O N I C A 
nario-í administrativos acerca del 
asunto, sabiendo también que, en el 
vez abierta, se encaminó exclusiva-i Los médicos del departamento de1 Congreso, son cosa diaria los dis-
mente, a procesar y castigar" a to- Sanidad y las autoridades del puer- ¡ cursos en que se conmina a Francia 
do infractor, agregando que "en tp han desmentido oficialmente la; contra todo intento de repudiar au 
muchos casos, los que establecieron | noticia que se publicó respecto a ha- deuda. Por diplomática cortesía, el 
E n pleno Senado, el republicano 
Keed. por Pennsylvania, declaró que 
París había adoptado una determi-
nación que el Senado no debiera pa-
sar por alto y sólo podía ser consi-
derada como una manifieáta inten-
ción de repudiar la deuda de gue-
rra contraída con los Estados Uni-
dos. Declaró que los amigos de Fran 
cia debieran hacer ver a ésta que 
esa conducta sólo tendería a lesio-
nar sus propios intereses. E l Sena-
do demócrata por Maryiand, Bruce, 
replicó, no obstante, que, a su jui-
protestas tuvieron la honradez de i herse hallado tres ca^os de peste 
manifestar que las hacían en virtud | bubónica a bordo de un buque en es-
de denuncias verbales, negándose a *a ciudad-
suscribirlas o jurarlas", Los funcionarlos de Sanidad ca-
lifican la noticia de "simple rumor 
tana, 
E l Senador republicano Couzens. 
presentó una resolución prohibiendo l^8lva'5íir>0llada una inte"3a y pro-|l!or"ia Secretaría de Agricultura, el 
1̂  AgH , en el Apartamento ¡ j.gj^djjniento de algodón obtenido enllog nombramientos políticos para 
il68 de tUra de aquel territorio, i el año qUe finai es. .probablemente.! cargos federales, excepto en algu-
S055 re¿lir0,?erSe qne darÁ magní"lel más grande que se registra des- nos casos 
^ P o . V a n dentro de 1)000 i de hace nueve años, puesto quo da 
&icuHo^S n!!rSe facil1it,ará a ^ un total anroximado de 23.700.000 
BLborar grLSiJ103?05 ,el medl0 .del balas de 479 libras cada una 
tt**k\x\t 
íK.0r  R anfi 
\ s extensiones de tie-! ""'^g "cifra3 recibldas por la dtadahas deudas de guerra francesas, al ¡ ha despachado hoy un mensaje" di-
Los funcionarios de la adminis-
tración estudiaron la cuestión de 
L O S E S T A D O S U N I D O S T R A T A N babers^ haUado' e s o s ^ e s ^ s o s se ^ ^ Cámara " ,leS;irr0l;irlan 
D E P O N E R EN C L A R O L A P R O H I hubieran dictado avisos a las autori-
B I C I O N D E I N G L A T E R R A CON- B ^ ^ u n S - ^ r : ^ d l l ? * 
T R A L A S P A T A T A S A M E R I -
CANAS 
WASHINGTON, diciembre 29. 
E l Secretario de Estado, Hughes, 
K » 5 
ni la hg habido", dijeron. 
Nc hay tal peste 
F A L L E C I O E N L U C E N A E L P O E -
T A E P I C O S U I Z O C A R L F . G . 
S P I T T E L E R 
uaimente están abando-l ecretar{a proceden de territorios, mismo tiempo que el asunto se dis-j rígido al embajador Kellog. para i !?ERN'A' Suiza. diciembre 29. 
û 1 GoK^r«,^ , i nno Tirodu<-en, aproximadamente, el cutía en la Cámara y en el Senado. 
^ ^ P r o S 1 " Estad0 Noventa y oln^o por ciento de la co-
^roPosito de nvnfpñfr fnan- novenia. Í . - j 
C e l a! f r a c c i o L Z n t o de las ^echa mundial, y el año pasado rin-
$ \ l ^ c W a ^ ' ^ ^ S l r l a s ^ | dieron 19. 300.000 balas. En la épo 
^ mejicanos 'queTas d e . e e n U anterior a la sner^ elpro 
a "ene autorización de pro-1 balas. 
E l Departamento de Justicia ha 
anunciado que tenía confianza en 
poder designar juradog del Conda-
do de Hudson, N . J . , para que juz-
guen el caso de Weehawken. 
c.ue averigüe y dé cuenta de las cir-^ Carl Friedrich Ge^rg Spitteler, 
cunstancias que concurren en la ípoet^ épiCo ensayista de Suiza, fa-
promulgación. por parte del Gobier- !lec,iI, a Jlos, 80 años de edad en su A L . . . ! residoncia de Lucerna. no británico, de un decreto prohi-
biendo la importación de patatas Su larga y brillante carrera lite-
norteamericanas en Inglaterra v ea S I Í i ^ w ch0™™^ con el 
Gales, a partir del 23 de S ^ ^ ^ ^ f f ^ la literatura ^ 
tes conferencias entre altos funcio-I P0', no todo lo 5116 «ebe Francia de-
bería cobrarse en justicia, y el se-
nador demócrata por Nuevo Méjico, 
.iones, propuso que se auxiliase a di-
cha nación deudora por medio de 
concesiones arancelarias. 
L a embajada francesa ha negado 
también que^el Embajador Jus-
serand haya recibido de París ins-
trucciones de contestar a las Insi-
nuaciones alarmistas arriba citadas, 
y sostiene que el Primer ministro 
Herriot jamás ha puesto en tela de 
juicio la conducta del representante 
de su país en ésta . 
gobierno francés se abstuvo de co 
mentar oficialmente el incidente, pe-
ro de no aclarar oportunamente este 
punto sería interminable la serie de 
debates que tanto en el Senado como 
ca de la atribuida y falsa repudia 
ción. 
E l Secretario Hughes celebró hoy 
una extensa conferencia con el Sub-
Eecretario de Hacienda Wadsworth, 
que es a la vez Secretario de la Co-
misión Americana de Deudas Exte-
riores, y más tarde los diplomáticos 
franceses recibieron confidencias de 
que el gobierno noFleamerl^no acu-
saba asombro y cas* incredulidad al 
conocer de la publicación dei refe-
rido balance. 
PARIS, diciembre 29. 
E l Ministro de Hacienda francés 
Etienne Clementel ha dedarado hoy 
ei* la Cámara de loa Diputados que 
los Estados Unidos üo tienen en rea-
lidad ningún derecho legal a parti-
cipar de loa Ingresos que produzca 
el plan Dawes, puesto que ese país 
no ha ratificado el tratado de Ver-
salles. No obstante agregó que, en 
Insisten los representantes dej Justicia, es impopible hacer caso 
Francia en que e) gobierno de Pa- omiSo de 'la8 reclamaciones norte-
rls está al tanto de la oposición aue | americanas. 
aquí se hace a toda Idea de i u . I ' 
' p p ^ Z : ^ r , l " MAS CABLES E N L A PGN 20 
tigacióu en vista de la notable omi-i UM' ^ u 
P a g i n a d i e c i s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1924 
El Ultimo Encuentro Le Marín Contra Javier Ochoa Será el Juev 
El Five deV'K Y. C" Ganó Invicto la V Serie deBasketBall Jmion 
E D I A D E M 0 N U E V O L O D E D I C A E L L E O N D E N A V A R R A 
A D A R L E L A L U C H A R E V A N C H A A L C A M P E O N L E M A R I N 
T a m b i é n a p a r e c e r á en ese programa el cubano Juan Blasco I b á n e z 
en fiera batalla con el Oso de Cabañaquinta 
Y por úl t imo, el h ú n g a r o , triunfad 
con el profesor j a p o n é s Onishik 
E l úía de Año Nuevo el campeón 
mundial de lucha Greco-Romana dis-
frutará de una contienda revancha 
con el español Javier Ochoa, el agre-
sivo león de Navarra que aun se 
mantiene invicto en el breve torneo 
que se nos viene presentando. • 
Para los fanáticos cubanos es un 
orgu-llo que haya sido en Cuba don-
de 01 campeón Le Marín cayó a ma-
nos de uno Oe los aspirantes más ca-
pacitados a ese trono. . . Como debe 
ser un orgullo también, no menos 
iegítimp, que Ochoa noblemente se 
disponga a ofrecerle una revancha 
al vencido. 
Los críticos hrin convenido uná-
nimemi-nte que en Cuba nunca se 
ha presenciado una lucha tan reñi-
da y tan francamente emocionante 
como Ja de Le Marín y Ochoa, ce-
Jebrad?. últimamente en el Cuba 
Lanw Tennis. Javj'er Ochoa venció 
a la postre. . . Lo vimos derrotar al 
campeón mundial, después de una 
exhibición encarnizada y de cuyo re-
cuerdo aun conservamos la mejor 
impresión. 
E l triunfo de Le Marín sobre 
Ochoa ha sido cablegrafiado a los 
principales centro^ deportivos de las 
grandes metropólis, donde ha causa-
or o l ímpico , se batirá en jiu jitsu 
0 Kawamula. 
.do asombro que el campeón mundial 
baya sido eliminado. Por eso Le 
Marín tiene vivos deseos de encon-
trarse nuevamente con Ochoa antes 
de embarcar para Méjico. Y. por eso 
1 ios promotores se han apresurado en 
i abegurar esta lucha para la noche 
I del día primero de enero. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A CARRERA.—(Redamabie) . 
SUS rUBLO.NES.—PAKA I JI MPLAFES DK 3 ASOS Y MAS. PREMIO $700 
Caballos 
PILASES HA KA VNA BIKNA CAHREKA 
P»so» Obserruclones 
rilades , 10'5 l,o corren siempre a gunar» 
L¡ttle Blpck Sheep lOti Son .Smlth sH formidable. 
Tom Souiiders 101 Di-be t-ntrar en el dinero. 
Czaidom .- 104 Inferió.- a osla compañía. 
Sevtn Seíis 101 Pencólo^o confirmado. 
TambiCn correrán: JoMisou, 101; Vlrglc K. 10j , Slvlm, 104, BflBliful, 101; y 
Alazon, 101. 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
SKIS Pt RLONES PAKA KJEMPLARl.S DK 3 ASOS Y MAS.—PHKMIO: $700 
Caballos 
POUB O'PIVi; E \ SU DISTANCIA 
Pesos ObserrnclouAS 
[BAÑEZ i : \ R L PROGRAMA 
Aparoce el cubano Juan Ibáñez en 
, este mismo programa, en una lucha 
I con el asturiano Rogelio Rato, uno 
' de los luchadores más jóvenes y más 
heroicos de todos los que han des-
I filado por nuestra Capital. 
E L OAMl-EON OLIMPICO 
E l campeón olímpico que debutó 
en la última función con éxito rui-
doso tendrá por contrincante al 
campeón japonés de jiu ji.tzu Iquitaro 
Ouishiko. 
Precedida por e t̂os dos encuen-
i tros, !ft lucha revancha entre el cam-
,• peón mundial y su vencedor Javier 
Ochoa debe llevar al stadium de 
Prado y San José un público nume-
¡ r o s o . . Ochoa y Le Marín nueva-
' mente frente a frente.. . Acaso el 
, triunfo deportivo más grande del 
laño que comienza. 
Four O'Flve. . . 
ülenlevií. 
Shine O.» 
Il.ocli Levtn.. 
Kelmeth 
También óorrtrán: Zunelle, 9S; 
101 Con buen aprendiz ganará. 
101 lia corrido algimas regulares. 
1011 Vfloz pero oe raja pronta. 
112 Adolece del mismo defecto. 
104 l'r.a posibilidad lejana. 
Fon lie Me, 1J4; Miss Holland, 107; Plurall-
ty, 110; y Unele Jerry, KM 
T E R C E R A CARRERA. (Reclamable). 
SKIS PUIíLONES.—PAIIA EJEMPI.ARI S DE 3 AftOH Y MAS.—PUEMIO: $700 
Caballos 
WITHENT YA QUl DO IISTO 
PiSOS Obsor racionas 
AVlthent 
Solomons Kllts . 
IceV^Iine. 
IOi! Su anterior lo capacita, 
¡oí Kst.-l •.•n excelentes condiciones. 
10» l,r,^en|.nta el recorrido, 
£ n e l F l o o r d e D e l a S a l l e 
G a n a n D e p e n d i e n t e s y L o b o s 
Esta noche también se Juega en opción 
al campeonato Junlors de la Unión 
Atlétlca de Amaten rs 
I.attle jiont . . 101 Kiste oebutanto no es malo. 
Crest>voo,l Boy.. . 
También con-. r.iu 
106; y .Sjba, 103. 
SUS rUHLONES. 
Cli.ipana, 104', 
110 Knfermx de los ríñones. 
Wlll B. , 10:;; Flllbuster, 101; Mlss Mlaml. 
Caballos 
C U A R T A CARRERA—(Reclamable) . 
PARA EJEWCPI.AKhS DK 3 ASOS Y MAS—PREMIO: $700 
EN OKUPO JAIBERO: TKICXS 
Pesos Observaciones 
U E N T R E G A D E P R E M I O S A L O S T R I U N F A D O R E S 
D E C A M P E O N A T O D E B I L I A R D E L C E N T R O G A L L E G O 
C U L M I N O E N U N B R I L L A N T I S I M O A C T O 
Tricks 104 Hijo del gran Theo Cook. 
Quiet. . 110 Tiene velocidad pero se raja. 
Cleopatria Boy 109 Este egipcio no me lo fumo. 
Queen Er>ther 101 Ha ("̂  sorprender algdn día. 
Chandeller 107 No m>i convence el oandclero. 
Tr.mbién corroríui: Oíd Homestead, 104; Dahinda, 101; Remlly, 103; Solomons 
Favc-r, 104; y Poncc, 101. 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
5 12 PURIiONES,—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO «000 
S ó l o hubo que lamentar la ausencia del señor ministro de España por 
indispos ic ión r e p e n t i n a . — J o s é J i m é n e z v e n c i ó al c a m p e ó n social. 
E l c a m p e ó n Francisco J i m é n e z derrotó al t ambién c a m p e ó n A n -
tonio Ortiz. 
^programa, se procedió en el salón 
de fiesta y ante las personas invi-
tadas y jugadores a la entrega de 
Us premios. 
Por categorías fueron siendo lla-
mados los triunfadores y el señor 
Francisco Jiménez iba haciendo en-
trega de lós trofeos. 
Al terminar el propio señor Jimé-
nez hizo uso de la palabra para elo-
giar de manera calurosá a los ju-
jgadores vencedores y vencidos por 
la labor realizada, y a desearles mu-
qhos éxitos y que prosigan en la 
senda emprendida, ya que el noble 
pasatiempo del billar es uno de los 
deportes más bellos. 
A continuación el entusiasta y 
Fiempre consecuente Presidente de 
la Sección de Orden señor José Par 
do Hermlda, que ya había hecho 
uso de la palabra brevemente para 
abrir el acto, volvió nuevamente a 
lu>cer uso de la misma para dar 
las gracias a todos tanto a los se-
ñores que amablemente brindaron su 
valiosa cooperación para el acto 
que se estaba ep-ilogando, señores 
Jiménez (Francisco y José) y Ortíz 
como a todos los jugadores y comi-
sión designada por la Sección de 
Orden y que estaba integrada pol-
los p'eñores Heider, Muiña, (insusti-
tuible Secretario), Picos, Pórtela, Abe 
lia y Molinet. 
j Finalmente el señor Heider hizo 
uso de la palabra en hombre de los 
jugadores para darle las gracias al 
señor Pardo por todas las atencio-
nes que en el Centro Gallego había 
tenido con líos y a los ases del ta-
co que con su asistencia tanto bri-
llo habían dádo al acto que se rea-
lizaba . 
E n un acto brillantísimo culmi 
no la entrega de premios a los triun 
fadores del fenecido Campeonato de 
Líllar de la Casa de Galicia efectua-
da anoche. 
Sólo hubo que lamentar la au-
sencia, del dignísimo representante 
de España señor Alfredo Mariáte— 
gui que por una repentina indispo-
sición se vió Imposibilitado de to-
mar parte en este acto. 
En una atenta carta así lo hizo 
constar pateutizando la contrarie-
dad que le embargaba al no poder 
asistir cual eran sus deseos. 
1 E n tal virtud el señor Francisco 
Jiménez trasmitió la noticia a la nu 
morosa y selecta concurrencia que 
asistió a presenciar las partidas 
anunciadas. 
Después se confeccionó un en-
cuentro el señor José Jiménez y el 
Campeón Social señor Miguel Gon-
zález. 
A 150 carambolas libres ofrecie-
ron ambos jugadores un interesan-
te match en el que salió vencedor 
el señor Jiménez con anotación de 
150 por 111. 
L a tacada mayor de Jiménez fué 
de 18 carambolas y la de González 
de 11. 
Terminado este partido salieron 
los campeones Jiménez y Ortíz al as 
falto siendo ovacionados por la enor 
me concurrencia, cual lo fueron an-
teriormente en su partido Jiménez 
y González. 
Este partido que tanta expecta-
ción había despertado fué una victo 
ria franca para Jiménez quien desarro 
liando vigorosamente todo el poder 
de su juego se anotó las 30 0 caram-
bolas al cuadro mientras Ortíz so-
lo pudo llegar al tanto 129. 
Ortíz no pudo concentrar todo el 
poder de su juego que es enorme, 
un sool momento y de ¿íií se debe 
la oscilación tan grande que s iem-
pre mantuvo el partido. 
L a mayor tacada de Jiménez fué 
en la entrada 11 en la que se ano-
tó 59 carambolas, y la de Oj'tíz fué 
en la entrada 26, haciendo 26 ca-
rambolas. 
E l promedio alcanado por Jimé-
nez fué de 10 00 y el do Ortíz de 
4.60. 
Terminada la primera parte del 
Caballos 
POLLOW Mü ES MI Y CONSlSTENTl 
Pesos Observación»* 
Follow Me 105 Peso y distancia. 
Goldsteia 104 Lució muy bien en su Inicial. 
Silver Springs.' 113 Su anterior dueño lo conocía, 
fiünierby ." 114 Un. rdldmpago que se apaga. 
Gol Pot 112 Descifrador de pizarras. 
T:mib¡.';ii correrán: Sllng, 108; Kendill, 112; Pulí Moon, 106; Férty Two, 101; 
Spnng Vale, 105; y Copyright, 108. 
S E X T A CARRERA.—(Reclamable). 
MILLA Y 70 Ys.—PAKA £J£MP£A]<3S S E 3 ASOS Y MAS• —PREMIO! 9600 
Caballos 
WITCH PLOWEK KSrTA KK 8Ü OKI PO 
Pesos Observaciones 
Wltch Fltwer 108 
Delhiraar 111 
Shafe.. . . 97 
ColIJe Tokalon.. ' 106 
Ilustrator. . . .x 102 
Bastante corrida. No da máa. 
Lo quitan hoy el jockey fuerte. 
St. Charles lo tiene salado. 
Un cabnllo misterioso. 
Pudiera llegar muy cerca. 
TambiOr correrán: Greer. Briar, 109; liaran, 109; Paula V, 101; y Locust 
Leawes, 106. ' 
H A B A N A Y S A N T A C L A R A E F E C T U A R A N UN D O B L E J U E G O 
E N A L M E N D A R E S P A R K E L D I A P R I M E R O D E AÑO, NO C O -
B R A N D O S E M A S Q U E UNA S O L A E N T R A D A . O T R O P A N 
G R A N D E Q U E S E L E S D A A L O S F A N A T I C O S 
B O X E O E N L A A S O C I A C I O N 
C R I S T I A N A D E J O V E N E S 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O D E 
B A S K E T B A L L J U N I 0 R S U N I 0 N -
A T L E T I C A A M A T E U R 
Programa de las peleas de boxeo in-
fantiles que se efectuarán hoy martes 
30 en la Asociación Cristiana de Jóve-
nes, a las nueve de la noche: 
Primera exhibición, 3 rounds.—Ja-
cobo Benjamín vs Carlos Ríos. E l pri-
mero 59 libras y^el segunde 60 libras; 
10 años de edad. 
Después fué servido un exquisito 
lunch y la dorada sidRa corrió a 
laúdales . 
Así entre sorbos del rubio licor y 
las mutuas felicitaciones de vence-
dores y vencidos que fué la nota sa-
liente de Un gran sportmanship ter-
minó, el brillantísimo acto de ano-
che. 
Nuestra felicitación a todos por 
las lloras ta(n agradables pasadai; 
anoche * mientras por verdaderos 
Maestros se le rendía tributo al 
port gentlemau por excelencia. 
X 
Segunda exhibición, 3 rounds.—Au-
gusto Delgadillo va Alfredo Muguía. 
E l primero l ió libra§ y el segundo 120. 
Tercera exhibición, 4 rounds.—Ernes-
to Santamaría vs Mario J'ménez; 148 
y 144 libras libras respectivamente 
J . G . P.Ave 
Y . 
T . 
A . 
A . 
. D . 
A . 
C 
c 
de Belén 
C 
C 
L 
0 1000 
800 
500 
500 
333 
167 
sor osé Ernesto Vázquez vs Joaquín 
| Diego, argentino (Flrpo); 145 libras el 
I primero y 155 el segundo. 
Referee: osé Rodríguez. 
Cuarta exhibición, 5 rounds.—Profe-| Time keeper: Ramiro Bárcenas. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CAKRKBA—Premio JGOO.—Para ejemplares de 4 años y más.— 
Rtolamafcle. Cinco y medio Furlones. 
Ante una Concurrencia nuraerosa y 
selecta se efectuaron anoche los juegos 
de ritual en el floor de 'os Antiguos 
Alumnos de L a Salle en el Vedado, 
juegos que se vienen celebrando de una 
manera regular y metódica en opción 
del campeor.ato nacional de novicios 
bajo la égida de la Unión Atlética de 
Amateurs. 
En su juego de anoche el five del 
Habana Yacht Club venció con gran di-
ficultad, pero lo venció, al A. A. de 
Belén, teniéndose que jugar cinco mi-
nutos extra en los que Perkins hizo de 
las suyas, acabando por t l r T la canas-
ta de la, victoria. Asi terminaron los 
temibles yatistas su primera serie In-
victos. Fuoron distinguidos en el cam-
po yatista Cuco Morales y Perkins. Y 
del Belén lució mucho Iribarren; tam-
bién se portaron a la campana Argo-
many, Tellerla y el Príncipe del Gal-
tero, el joven Calle. 
E l primor juego resuíttf una fácil 
victoria detallista que aplastó a la ju-
ventud cristiana sin consideración al-
guna. De referee actuó el catcher del 
club Habana, el joven americano Gas-
tón, que también desempeña esa difícil 
posición de árbitro. 
Esta noche jugarán Vedado Tennis 
vs A. de Jóvenes Cristianos, y Atlétlco 
de Cuba va Dependientes. 
Primer juego: 
D E P E N D I E N T E S 
Flg. Fog. Fe. 
Ante los dos entusiastas llenos del i e t si st s lle s el gran Iuiips ^ i 
liante, f u s i o n e , en ef H a ^ a n . L \ P . t > » <• 
Madrid 
Maruja se impuso, ganando el primer diurno — E n ^ 
t a r o n e n l a trágica.' 
0sl)ri. 
E n el primero de los nocturnos los chicos Ile^amn \ i 
del « g u n d . igualaron en E S . - M a r y / S 'tt ^ ^ 
Lolina en catorce tantos. Jan a wacia ? 
Zuraide, f 3 i 
P. Rodríguez f. . . . 3 1 
Del Real c 2 1 
Torres g 0 o 
Znyas g 2 0 
Levla f 0 0 
León c 0 0 
Vázquez g. , . , . . 0 0 
Totales 10 3 
J O V E N E S CRISTIANOS 
Fig. Fog. Fe. 
Crespo f. . . 
Bacarisse, f. 
Villarlno c. . 
Morales g. c. 
N. Killán g. 
González g. 
Faure f. , . 
Gil g. . . . 
Moya f. , . 
Totales 3 2 11 
Segundo juego: 
A. A. D E B E L E N 
Flg. Fog. Fe. 
Iribarren f. 
Azqueta f. . 
Tellerla c . , 
Ravena g. . 
Calle g. . . 
Argomany f, 
Alvarez c. . 
Inclán f. . . 
POR L A T A R D E 
Presentes todos los tauátlcos de 
ambos sexos; lleno el siempre jo-
cundo y siempre clamoroso Hubuna 
Madrid; ejecutado muy sonoramen-
te el Himno, que los fanáticos vi-
mos y olmos pasar cortesmente des-
cubiertos, y tocada La ovación cuan-i 
do el Himno dobló la esquina pró-
xima, comenzó la primera landd, de 
la primera función del gran lunea 
lunático, porque es el má^, brllante 
día de toda la semaná, en el siem-
pre clamoroso y siempre jocundo 
Habana Madrid. 
No hay chicos; los chicos se que-
dan tara el prólogo de la noche. E l 
primero lo- pelotean las blancas Ma-
nolita y Sara, ^ontra las azules, 
Sagrario y Maruja. Pelotean diez 
tantos de la serie de frenéticos, que 
se repiten como buenas hermanitas, 
empatando en una, dos, tres y cín-
ico. Después esta Maruja se pone im-
I ponente, se adueña del dominio y 
¡con su compañera Sagrario, llega a 
jlos 25, con una grave intranquili-
dad; pues las dos blancas raque-
teando bravo llegaron a las de ¿ i . 
Fué a 30 tantos. , 
También fué de 30 tantos al 38-
gunda tanda de la tarde y en la cual 
hubo la mar de arorgantes terremo-
tos numéricos, pues en su vaivén 
metieron la raqueta como mejor pu-
dieron las blancas, Isabel y Aurora, 
contra las azules, Luz y Carmenchu. 
E n la entrada cada pareja se fué 
por su lado y no pudieron encontrar-
se hasta el tanto ocho donde empa-
taron por primera vez. Después, pe-
loteando las cuatro muy bien, con-
forme a su categoría, armaron una 
trapatiost» numérica que nos dejó 
pegados a la pared y hablando sólos 
y en alta voz con la misma, ilgai-.-
les en 12, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28 y 29! 
¡La tnsgica! 
¿Qué pasa? 
¡Qué ganaron Luz e Isabel! 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a primera, de chicos: Eusebjo. 
L a segunda, de chicas, Maruja. 
POR L A NOCHE 
na, la Dinamitera, bomüi 
bomba que explota y í1"6 ^e. 
Ayer salió con Mary , 0ei% 
canógrafa, y acabó .nn !161116 ̂ e.: 
•na de Gracia0y 
y T61 rei-nado de S. M. Lolina prontito. Pues Josefina" Ia 
anoche por todo lo alto oñ. ^ 
lo finoll, dejó en cuiorce1'e r toío 
trarias. , d la3 con-
Los anárquicos SeInos as¡ 
Estuvimos colosales 
Por la noche: 
L a primera, Maruja. ¡Y van . 
Y la segunda, Gloria 0 ^ 
Hoy, lindas fanáticas, w f 
fanáticos, por la tarde. 0s 
Don FERNAN^ 
LOS PAGOS DE 
(Por el día) 
Prime/- partido; 
AVES 
$ 3 . 2 8 
y MARUJA. Llevabaq 2, 
SAGRARIO 
boletos. 
Los blancos eran Manolita 
se quedaron en 24 tantos y 
22 boletos que se hubieran 
$4.24. 
Primera qninieia 
V Sara;. 
Hevabaa 
Pagado » 
EUSEBIO ^ 5 . 0 5 
Tant',.i Btos. üvdo.. 
Totales 7 5 19 
H . Y. C. 
Fig. Fog. Fe. 
Esqulvel 
EUSEBIO . . . . 
Pistón 
(Juezala 
Joaquín 
Gárate 
secundo partido: 
BTiANCOS 
\\\ íl 
5 lí' 
6 i) 
3II 
T 04 
2 91 
$ 4 . 0 2 
ISABEL y AURORA. Llevaban 
letos. 
Los azu es eran Luz y Carmenchu; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
44 boletos que se hubieran pagado a 
53.42. 
aesfnnda quiniela: 
MAITUJA $ 2 . 2 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
11 $21 63 
Primer 
AZULES 
(Por la 
jaxtido: 
0 
' 0 
6 
noche) 
17 
105 
n K 
$ 3 . 2 5 
Llevaban 54 bo-
Salazar f 1 1 4 
Menocal f 0 3 2 
Almagro c 1. 1 1 
Morales g 2 5 2 
Gou g 0 0 3 
Perkin f 1 1 0 
MARUJA 
hubieran pagado a 
$ 2 . 6 4 
Tantos Btos. D»d«. 
Totales 5 11 12 
Caballos 14». Jockey St. Pl». Sh. 
Momentum.,i 115 Horn 
Fafe M 115 Alien 
Kidnap 107 Hurn 
Tiempo: 1.07 1|5. Ganador, jaca de cinco año 
Hannahi y propiedad de H. Torrlente 
?15.20 > 5.10 $ 3.00 
2.90 2.70 
3.50 
hijo do Harrlffan-Meddling 
También corrieron: Canceal, Jock l'ot, Sea Bo'ard, Lowie Lon, Long Green y 
Gay Decower. 
SEGUNDA CARRERA,—Premio ?000.—Para ejemplares de dos afioa —Re-
clamable. Cinoo y medio Furlonos. 
M 1 Caballos X<b8. Jockey St. Pía. SU. 
O B R A S S O N A M O R E S . . . 
Aparte de su calidad, de la belleza de sus telas, de 
su corte moderno e intachable y de su perfecta mano de obra-
nuestros trajes hechos tienen la ventaja sobra sus simila-
res de que son concienzudhimente adaptados a las carac" 
terísticas de su cuerpo y toman, al llegar a sus manos, las 
apariencias de un impecable traje confeccionado a sus me-
didas. 
Nuestra condición de sasltes y el prestigio consolidado 
de nuestro nombre, garantizan la precedente afirmación, que 
no se circunscribe, como en otros casos, a la prosa p.romete-
dora de un reclamo. 
C H776 Id-SO 
Lord Vargrave. 
Ethel F 
Valn Filie. . . . 
110 
108 
105 
Noe 
Lurns 
Smlth 
% 5.G0 $ 3.70 % 2.8J 
4.50 3.40 
4.SO 
Tiempo: 1.07. Ganador, potro de dos años, hijo de Polymel an-Derrills Imi-
fo. y propiedad de H. C. Carlson. 
También corrieron: Mitzl McCce, Gold Crump, Bellj Fay, O. C. Hutchlson 
y Crystal Boer. . 
T r B C E R A CARRERA. Premio $700.00.—Para ejempltires de dos años no 
anadores.—N'o reclamable.—Cinco y medio Furlonca. 
Caballos 
F R O N T O N J A I A L A I 
MASTSS 30 S E SICXEMBRS 
ALAS 8 12 P XC 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Larrinaga, blancos, 
Mallagaray y Jáuregui, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Primera quiniela 
Arlstondo; Gabriel; Juari&ti; 
Teodoro; Altamira; Cazalis Mayor 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabriel y Cazalis Menor, blancos, 
Larruscaín y Erdoza Miyor, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Odriozola; Angel; Ansola; 
Lucio; Gárate; Millan 
Lbe. Jockey St. Pía. Sh. 
Turiligh: Hóur 105 Smlth 
Lridget O'Grady .105 Albikor 
I-hils Sister 109 rs'eal 
Tiempo: 1.07. Ganador potranca dedos años, hija de Hourlcss-Twllight 
% 3.70 $ 2.60 ) 2.30 
3.40 2.90 
4.20 
y propijd.od de J . O. Keene. 
Tamblín corrieron: Smakeblte, All Ir.'sh, Bucko. Rosegirl Sam Grenet v 
Starlane. - 3 
CUARTA CARRERA.—Premio $700.—Para ejemplares de 4 años y 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos Eh». Jockey St. 
"VVar Carden.. 
Cnrlos Enrique. 
Chile 
107 
IOS 
110 
Holecko 
Elston 
I ower 
$ 5.90 
Pía. 
$ 3.90 
30.40 
más.— 
Sh. 
% 3.80 
10.30 
5.40 Tiempo: 1.13 1¡5. Ganador, jaca de ocho afloa hijo de Slvcop-Sementarla 
propiedad de Thomas A. Keler. 
Tamhiín corrieron: John A. Scott Jr.. Amber Fly, Dlose Dale, Uulo Hutchl 
son, Riverslde, Kathleen K . y Dantzlc. 
QUINTA CARRERA—Premio $700.00.Para ejemplares de 
Reclamable. Milla y 70 yardas. 
Cabellos Eb». Jockey 
Clnna.. . . 
Black Mask. 
Celia > 
114 
97 
Purns 
Elston 
Eolecki 
St. 
$4.20 
años y máa.— 
Pía. sh. 
$2.60 $ 2.50 
4.00 3.20 
5.70 Tiempo: 1.45 3|5. Ganador. Jaca de sietí» años, hijo de Val Suzon-Chruthles 
y propiedad de A. J . Bedell. 
Tamjjbja corrieron: Goldnuirk, Billy Gardner, Ponce y NJg. 
SEXTA CARRERA.—Premio $700.00.-Para ejemplares de 3 años y máa 
Reclamable. Milla y 70 yardas. 
Caballos Ebs. Jockey 
llena.. . . 
Culi Kord. 
Xe.-.polltan. 
10B 
99 
107 
Lums 
Holecko 
Albiker 
St. 
$11.50 
Pía. sh. 
70 $ 3.20 
.40 2.60 
40 Tiempo: 1 . iü 3|3. Ganador, potranca ñ,- etMtro años, hija de. Sr^m-íformosa 
y propiedad da J . AV. Rogers.. Tambión corrieron- Loslle, KUIman G 
, Gold J-eaí y C*atk'ii3, 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
MARTES 30 3>E DICIEMBRE 
A IiAS 2 Y 30 P M 
Primer partido a 25 tantos 
pistón y Joaquín, blancos; 
Ulacia y Cuezala, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
rrimera quiniela 
Aurora; Angela; Lolita; 
Paquita; Encarna; Carmenchu 
Segundo partido a 30 tantos 
Sagrarlo y Paquita, blancos, 
Luz y Enc&rna, azules 
A sacar blancos del 10'/i; azules del 11 
Segunda quiniela 
Lolina; Gracia; Josefina; 
Gloria; Consuelin; M. Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Maruja y Consuelin, blancos, 
Manolita y Gracia, azules 
A sacar blancos del 10 ^á; azules del 11 
B ñ B E R U T H AL B A T E 
Batea 10 Jonroneg seguidos. 
Ultima novedad en Juguete 
mecánjeo. 
HOMB KTÑ K1XG 
Isabel 
tiara 
Mary 
Luz 
Sagrario . . •• 
MARUJA . . •. 
Sogundo partido 
BLANCOS 
SAGRARIO y CONSUELIN 
1 boleto 
45 5 P " 
5 
12 V" 
2 6< 
Sagrario. 
Mary . . 
i Luz" . . . 
.Sara.. . . 
Cuando salieron los valientes chi- lsabei 
eos, los blancos, üuesala y Esquivel, A i A r u j a 
contra los azules Pistón y Ensebio, 
estaba el gran Habana Madrid lle-
no, desde lo alto a la cancha, lea-
de el encerado de los números hasta 
el palco de las magas de la Kimonu, i PISTON y EUSEBIO. 
que según todos los fanáticos son letos. vMtiiai 
monísimas. Los blancos eran Cuezala vEaW»| 
No debo repetir lo diebo y repe-lse quedaron en 22 tan* 
tido tantos. Los chicos jugaron -.ma , «o boletos que i 
vez como maestros chiquitos de la 
pelota, disputando los 25 tantos ¿el | Primera quiniela 
prólogo a toda ley y con empuje de 
hombres como Ochoa. Empataron, 
tirrancando rplautos, soliviantando 
las multitud<3S, en doce—saliendo 
por delante los blancos—en 17, 19, 
20, 21 y 22. 
Esperábamos heróicamente por la 
desconflautante trágica; pero los 
azules, Pistón y Ensebio, ganaron, 
llevándose la ovación final. 
Fué un buea partido. Los Que quie-
ren enterarse de cómo se juega "a 
punta de cesta", deben pasar por 
el Habana Madrid. Los chicos, que 
son colosos, les enseñarán. 
Hablemos del segundo, que tam-
bién fué de 30 tantos, y que tam-' 
bién fué encanto de las multitudes 
fanáticas. Lo pelotearon, de blanco. 
Sagrarlo y Consuelin, y de azul, Lo-
lita y Gloria, la fatal. 
Nos pelotearon dos decenas de las 
magistrales; rudas, muy bravas y 
muy fieras para pasar emparejadas 
a todo lo largo de este camino; igua-
les en 3, 4, 5, 7, ,14, 15, 16 y 17. 
Y> basta por ahora. Una racha admi-
rable de las azules; otra tan íidmi 
rabie do las blancas; otro empata f-n 
27, que fué el último, y gnan Sa-
grario y Consuelin. 
Lolita y Gloria quedan en 28. 
Los anarquistas estamos de arriba 
verdú verdá. Nuestra señora Joüefí-
$ 3 . 4 1 
Llevaban 
Clona; Los azules eran Lolita ) . j , 
quedaron en 28 tantos y ^ ^ 
boletos que se hubieran 
Segunda ijulnlela: 
GLORIA 
Lolina 
Gracia 
M. Consuelo . 
Josefina 
Consuelin . • • 
GLORIA 
"Vurî T partido! 
$ 9 . 7 9 
/fantos Btos. v 
$ 3 . 3 ^ | K 
BLANCOS 
MARY y JOSEFINA. Llevaban 
letos. Loli"3' ^ Los azules eran.Gracia y 
que.daro nen 14 tantos l*¿-a $ j | 
boletos'que se hubieran pa 
(Invento de Frlcoli 
de los Gigantes) 
De venta In L A C A P E R U O I T A , 
Habana, 110. Tel. M-94G0. 
Apartado 227. 
Al recibo de $1.25 y 20 <cts. pa-
ra franqueo. 
O 11.449 i^t Td 19 
L a marca THOMPSON 
estampada en nuestro cal 
.. • . otf zado dice, primeramen e, 
calidad selecta en lodos 
los materiales que se han 
empleado para hacerlo, 
dice también una rigurosa 
inspección de la manu-
factura para clasificarlo 
para la venta y. W £ 
mente, dice nuestra ga 
rantía para que usteo 
quede satisfecho. 
HORMA H E N L E Y 
JHOm̂ ON BROŜ . SHOr g 
— — BROCKTON — -
ASO X C I I J ^ A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 3 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A D Í E C I S I E T f e 
us Elefantes Cargaron la Primera Serie Celebrada con el Habana 
ftverside Probó Ayer Tarde que ya Sólo es una Reliquia Histórica 
0mMEL P I T C H E R Z A B A L A U N S K ü l ¡ I " ^ " " " ^ " i T . B Ü R N S S E l ü Q O D l R I G l E l T 
C O N L A S B A S E S L L E N A S , E L M A R I A N A O H I Z O 4 
C A R R E R A S E N E L O C T A V O C O N D O S O Ü T S 
„cc frrores , dos de p a i t o y uno de haas , fueron los causantes de l a s c u a t r o 
B a r r e r a s de lo s marianenses en e l o c t a v o ac to , cuando e l s c o r e se encon-
traba empatado.—el p i t c h e r n o v a t o z a b a l a l l eno l a s bases s i n o u t y 
1r luego d i o e l skunk. 
matcli in te resan t í s imo y bió de Chacón por Riggens no pue- la Asociación Americana? Luego los 
Miguel Angel González de criticarse, pues el americano es- rr iol l icof esos m a n ' g ü e r o s , como d i -
el 1 las' mil maravillas, pudie- t á . bateando muy bien; lo que sí ce la gente, merecen alabanzas y 
huestes de Mérito Acosta merece censura es que ei piucb-hitter uo censuras 
los rojos pí>r un margen se desesperara en ese momento pui ,£licer acarreras, ganando de ésta batear a pesar de que el pitcher ha-
jí treSl , primera serie de la Se-1 bía dado prueba^ de estar w i l d : 
3»3era. jtai ¡ a d e m á s estaba metido en un hoyo 
pnda v .ene a demostrar lo que del que sal ió bien ún i camen te por el 
' eces hemos dicho y segui- deseo de batear de Higgens. La p r i -
^ diciendo todos los d ías : Que mera bola que le lanzó Zábala tue Herrera, ss. . 
ifi"03 .° a0 üo es la "pupa suave" una bola por el s 'elo. y sin embar- Holloway, l f . cf 
|,)Ia! le supone, y que cada vez ge él le t i ró sin lug-ur darle. Calvo, cf., l f . . 
I,te ^ pitchars se presenten en Pe^li bueno. ;i i,..̂  íuk t r deduc- Torriente, r f . 
•«!« áasoueden ganar y perder con ciones n i a pensar i - . . «r.:fca en un Sheehan. 2b. : 
Fjs oti"05 
"Ayer 
Alfonso Ilenj'm PEDREDOZ. 
H A B A N A 
V C. H . O. A. E . 
teams del circuito, juego oue hubo ia ma' •] ; cosas ra- Chacón, 3b. 
mismo lo vimos. Cheo Her- ras. \ h í vamos a reseñar otra: Le- Dougla^, I b . 
i* mantuvo v.\ Habana seis i n - | v i s inició el octavo inning con un Gasto'i. c. . 
líí!1(í3Z una sola carrera, la que t"wo ' i lgger al left; después Gastón Lynch, p . . 
nn en el inning de apertura t r a t ó de sacrificarso, pero al l'lldear Dihigo p . . 
i de Palto, wi ld de Cheo y hit la bola Zabala y querer sacar en Geariu, x, . 
Bfno'lloway. Bien es verdad que íercerei el out de Levis, t i r a mal Haas, I b . . 
V1 ^u^^at, v P.ristóhal Torriente v auedan sar^s. corredor y batea- Riggius. 3b. 
que ahora esta l evis, p. 
Chacón y Cri b y q  to ,  
l'Tron a perder dos innings con un ó o r . Pepín Pérez , 
acloco, pero es que a eso obli- catcheando, confere.ifia con el pit- Cueto, xx 
el lanzador contrario con su cher y acuerdan p.^ar a la inicial 
l a actuación en el box. que cuan- a Haa-. hac iéndole a s í . Ste llenan 
P n n nitcher uc se le balea, en- las bases. Paito ir'.etea por terce-
'otales. 32 5 11 24 i ; 
I' , , a un pitcher 
mida se hace el ataque por otro ra. pero entro Kren ing y Pérez sa-
. : ^ 'can en borne a L^vis . 
M ARTA N AO 
Holloway es 
En la tfercera entrada, Cárdenas out ai batear de fly a segunda y 
,,¡5 eon hit de ro l l lng por el left, Jacinto Calvo termina con un ro l -
«Duéi Cheo se sacrificó de catcher l iug a las manos d'- Dressen. siendo López r f . . 
• íninera, pero paroco que en la out en pr imera . vean qué cosas se Pérez . Ib , c. 
'rrida que hizo Lynch al tratar de producen en el hum ba l l : Un pitcher Koening. 3q. 
•idear <»i toque, perdió el poco wind novato, sin control, realiza un skunk Dressen, 2b. 
ue tenía y con él, el control, pues después de tener las bases llenas Guerra, l f . 
V. O. H . O. A . 
líapuíi de ella, dió tres bases por i sin haber realizado un out 
0 
O 
S A B I A M E N T E A U N A E l E N 
E N L A S D O S C A R R E R A S F I N A L E S 
Esta foto rcuestra a nuestro compañero Conrado W, Massagner eti su "snite" l i le , et'j., nuiua habían éofiádo en 
del hotel Waldorf Astorla, donde se na instalado como nn millonario, e.n los pbner.sc en paran-on con el giempie 
momentos de estar trazando los rasgos de una caricatura de Cbarlie Chaplin. glorioso hijo de Von Tromp y Ro-
Una racha de favor i tos p u r i f i c ó la a t m ó s f e r a en el ú n i c o lunes h í p i c o 
de la t e m p o r a d a . — L o r d Vargrave y T w i l i g h t H o u r vencieron de-
cisivamente en las justas para ejemplares de dos a ñ o s . — H o y es el 
d í a f i j ado p o r la guardia v ie ja para f i j a r la fecha del banquete 
anual y n o m b r a r la c o m i s i ó n encargada del cebro. 
La tarde de ayer en el Hipódro- respectivo, ambos tienen fijados ea 
mo se dis t inguió por tres eventos que «jí altar de mi corazón" , 
revisten mayor o menor i m p o r t a n - ¡ Sea ese ea vida el epitafio hípico 
qia, colores alegres o sombríos , s e - ¡de l que en otra época más feliz inú-
gún los antecedentes familiares del ¡f í lmente trataron de alcanzar las ve-
lector y la int imidad que ha podido hoces patas de At ta Boy, Her rón , 
ajeanzar con nuestras instituciones". Cromwell, la Bella y cuán tas otras 
locales del turf . i más reliquias del pasado que ny 
En primer t é rmino mencionaremos < vuelven, 
la solución de la incógni ta que co- Si el veterano equino fracasaba, 
loca definitivamente a Riverside en i no sucedió lo mismo con Tommy 
el ca tá logo de las reliquias; des- Burns, un cuasi veterano de la silla, 
pués viene en orden de mér i to , la I Cargado con 114 jlibras,. Cinna 
buena labor de Tommy Burns en hubiera perdido a pesar de su avi-
las dos carreras finales, y por ú l t i - ' d^nte clase la quinta 'carrera por 
mo debamos apuntar el inaudito éxi- los graves tropiezos que había au-
to de los favoritos, que sólo tiene frido en la primera curva; y en i; ' , 
su explicación en el hecho de que, ¡del c ierre . -después de someter a Les-
después de las inocentadas del do-I lie. • del grupo perseguidor de tres, 
Imingo. tenía que sobrevenir una [llena era el que contaba con menos 
reacción, y. ¿qué día mejor que el ¡gasoliiui, pero la superior habilidad 
único lunes blanco do la tempqra-!de Kurns compensó tan plenamente 
, da?, lo cual no presupone qué na | la desventaja de su cabalgadura que, 
de ser el idem en que triunfen los 'por grandes que eran las energía:-; 
de baja cotización. ¡de Gail Ford y Neapolitaa, sobre .os 
Un deber doblemente triste para ! ciui les Holeckc y Albiker hacían de-
i m i es el de-relatar la derrota dél sfaperados esfuerzos por avanzar, 
viejo "River" a manos, digamos p í a - ' n o pudieron impedir que al f inal 
dosamente, de pencos que, como Wai ' fuera el manchado hocico de llena 
I Carden. Carlos Enrique. Chil?. i l u - el que luciera en la vanguardia. 
4 "27 1 
F a b r é , cf.. p . . 
Iflias consecutivas a Lopito, 'Pepfu j Y- uo es eso lo más gracioso de Quintanita, ss. 
Ko-íiiing, motivando con ello l a ' todo lo qu*» presenciamos en el Rodr íguez , c. 
lorrera forzada de David Gómez, match de ayer. Esa misma táct ica Hernández , p . 
Le había sustituid', a Cárdenas des-j de f e p í n Pérez qi'e se vió coronada Cárdenas , c. . 
I jé3 que éste dió su_h!t. 1 Por el éxi to , la hizc el Habana a Gómez I b . . , 
Es claro que se imponía el relevo ^engló. ; seguido, y el resultado fue Zábal ;. p . . . 
ltel conductor vestido de pelotero, desastroso. Pita, cf. . . 
[.alió del box Lynch entrando eu i Pepín dió h i t . Koening se saerj-
r;artL Dihigo, el tapón sempiterno ficó, pero Gastou t i ra a segunda Tota le j . . . , 
Icel Habana. Lste matancero le dió para sacar a P é r c y no lo logra por-
I.d deab ball a Chiquitico Dressen, que Paito mola el t i r o . Dreaaen to- Anu ' ac ión por entradas 
llacienoo el Marianao otra carrera ca la bola, pero sacan- en tercera a 
|:.mda. Después Marcelino dió fly r-ep^n en t i ro de Levis a Riggens. Habana ; . , . . . 100 000 301 
Li left y en el pisa y corre ano tó Lespuás hay un wild -de Levis y Marianao. . . . 004 000 04x 
llepln la tercera, y la cuarta y ú l - , los dorredores adelantan a tercera 
|;;nia carrera del ining fué realizada segunda. Marcelino sale estruca-
Lor Koening que en t ró en home al do. P a r e c í a haberse compuesto el 
lar Fabré una línea al lef t . inning, pues ya bahía que dar el 
Así estuvo el desafío hasta el hi t preciso para hacer la carrera, 
j laeky seventh" en ei que el Habana Era F a b r é el bateador de turno, dió n ó n d e z " ' G u e r r a - ' J r s ton ^ Ko'enine" 
IcDotótres carreras y empa tó el jue- . un tremendo lineazo por el left, pero ^ f ® , * ' V , S . * Koemng-
o. Chec Hernández se habla exce- de foul. y esto hizo que se le termie 1 
Massagruer Ua comenzado a dar los primeros pasos en la senda del éxito en 
I la gran cosmópolls americana, y no va con más rapidez por estar en plena 
"honey moon". 
segal, cayó vencido decisivamente el 
veterano, sin mostrar un sólo des-
LAS PI/AKI í .XS V LAS FIERAS 
El lune:í blanco empezó con la 
caida del gran favori tóu Lafc M.j 
obteniendo la victoria Momentum de 
T E M P O R A D A D E B O X 
SUMARIO 
tello de velocidad en tramo alguno i la cuadra cubana de Papito Jorr ien-
del recorrido, sepultado siempre e n f t ó que, cotizado dos a uno' en los 
él polvo que delante de é< levanta-| libres, alcanzó el jugoso logro do 
ban los que sólo habían tenido qu ' j $15.20 eu la mutua, haciendo a ú n 
nacer años después de él para con j más firme la de te rminac ión de los 
j e l tiempo batirlo. i miembros de la guardia de no en-i 
I Un sello de tristeza que en nada • tretenerse con los leones mientras 
c , - i i r» l ' a i . tenía por base la pérd ida material ' mantengan colgados unos libros de 
3 j ce in ic ia ra eí s á b a d o en L o l o n A r e n a con un excelente p rograma Ique me había producido la derrota 175 a 190 para la casa. 
Cubierto con p ú g i l e s criol los que pelean de gongo a gongo, sin ¿el veterano, tomó ásleúto en Dos favoritos, Lord Vargrave 
. ' k* * n ' íOios y labios al contemplar a los q úe, ' Twilight Hour, tuvieron éxito en las 
guantes y Sin pez r u b i a , SI es necesario. indiferentes ante la tragedia d de ejemplares de dos 
Con un magní f i co programa for- bos han venido venciendo en todos 1 miembro honorario de la Guardia J ¡¡nos que p róx imamente han de cuin-
mado a base de los legí t imos as- sus encuentros, esperanzados en en- se entusiasmaban por el hecho de pür tres; triunfando fácil el prime-
pirautes a las coronas eu poder de frentarse con el campeón. E l sábado haber multiplicadu los mantocosos 1 ro "al arrancar mejor que en sur. 
Two base hi ts : Gastón y Levis . 
Sacrifice hi ts : Herrera 2; Her-
tíautii-.go Esparraguera y Mike Cas- sub i rán al r iug y el vencedor dis-
tro, d a r á n oomienzo los promotores cu t i r á el campeonato días después , 
Santos y Artigas, a la temporada bo-1 quizás si la misma noche que lo 
xistica de 1925. | discuta Mike Castro. 
Dos son los retadores do Mike i Black B i l l , hace meses que no 
con el éxito de War Carden. 
VOZ DE I LTRA«TÜMBA 
Sin embargo, la voz de un 
•síjii'fis anteriores» y galopando la 
'•hora del obscurecer", con la que, 
contrario a lo que sucedió con Tesu-
que, no tuvo "Undertaker" Smi íb 
) la malhadada idea de despistarse. 
Hoy, día de franca pencología en 
el programa, se ha deterWnado por 
Castro, Black B i l l ( E l Bombón de sube a nuestros rings, por haber es- amigo me vino a sacar de mi éx-
oído tanto en su trabajo que se de- ' ra , y tanto quisieron trabajarlo, que i ü o u p l e plays: P é r e z sja. Lynch | Chocolate) rec ién llegado de su tado peleando en P a n a m á , donde tasis. 
liltó y si no lo sacan tan a tiempo ' ¡o pasaron a la inicial a pesar de la & Shehán a Douglas: Dressen a Gó-I t r iunfa l c a m p a ñ a en P a n a m á , y Ge- venció al campeón fly de Centro y "Ves a aquella mujer que está j los miembros de la Guardia escoger 
^ carreras hubieran sido por arro-1 msistepcia de F a b r é en querer ha- n)ez ¡náro Pino, el c ient í f ico chiquillo, que América. El Bombón de Chocolate ,allí . Antes de casarme con ella los la fecha para e l banquete ani^.;1., 
t». Gearing inició éste episodio-tear, pues se daba cuenta que de- , Struck out: H e r n á n d e z 1; Lynch 018¿ cap tó todas las s i m p a t í a s del res- de ahora se diferencia al de antes. : muchachos se disputaban entre sí i f i jar el precio del cubierto y desig-
ateanoo eu el lugar de Douglas, t r á s le tocaba a Quintanita y de qiu- Dihign 4; Zábala 0; Levis o; Ea-1 petable. en su r e a p a r i c i ó n frente a 'en que pesa 8 libras más . El sábado para bailar con ella una pieza; hoy ' nar una ^omis ión que. integrada 
pero Cheo no pudo obligarlo a ha-; en el banco no había n ingún emer- t r é 0- , i K i d Molinet, a quien venció fác i l - ' sub i rá al r ing pesando por primera n i siquiera los de su misma edad le por los señores L l i l l o J iménez , Ama-
tar 7 "Benitín" llegó a' primera1 pente^. para mandarlo por é l . Con Bases on balls: H e r n á n d e z 3: 1 rúente ganándo le todos los rounds, vez en su vida 112 libras. La Pan- dedican una discreta mirada. Yo mis-1 ranto Pascan; Alfredo Brodermann 
por transferencia: Gastón dió un dos outs y las bases llenas. Quintani- ^ y ^ ^ 4; Dihigo 0; Zábala 1; Le- a pesal. ¿ e la enorme diferencia de tera y Roléaux. han sido los boxers mo suelo recrearme la vista en ' .a íy Andrés Alonso, todos los cuales 
Ij'aeyote por el left v el amigo ln- ! ta batea un ro l l ing para Paito, pero vis 1: F'abré 1, 
karable de Enea;, llegó hasta ho- este ti.-í, mal a Sheehan y entran en 06111 balls: Dih-:go a Dressen. 
lüe. Eatonces lf-. tocaba batear a D i - , home Pepín y Koening; después Da . Wi lds : H e r n á n d e z y Levis . 
que estaba actuando divinamen-1 vid Gón\^z roletea también por •»! Tiempo: 2 bora.^ y 10^ minutos. 
|;:enel box, pero ya a esa hora no ¡ short, pero esta vez es Haas quien Umpires: González (borne); Ma-
l-wesitabá el Habana un buen p i t - ; pifia t i ro de Paito y anotan ca- s:r)í"lat (bases). 
Iwr, sino un buei. bateador. Tam-; rrera. F a b r é y Quintana. Cuatro ca-
I 1 i i es Dihigo, pero era mejor rreras. después d f dos outs. por dos 
ambidiestro Haas, que podía ha- errores. 
I * " a la zurda, y el momento era 
peso. E l p róx imo s á b a d o día 3 su- que han propinado los K. O., más belleza y la juventud que siempre: están ganando por lo menos medio 
bi rán esos dos muchachos al r ing terribles vistos ú l t imamen te . E l pri- nos rodea. Pero, y valga el símil si bocoy en la temporada, se h a r á car-
bajo las condiciones siguientes: , mero tuvo sin conocimiento a Ma- por el cabello es tá t ra ído , ni las sro de la recaudación ya que en sus 
E l 60 por ciento del premio para l l i u , cerca de media hora y el según- arrugas de la c o m p a ñ e r a ni las de-, manos^ no corre és ta el peligro de 
e! vencedor, m á s la oportuuidud de do acabó con los dientes del Cabo rrotas de ese noble ejemplar, pa- - j f i l t rarse por las hendijas de pen-
medir sus fuerzas con Mike Castro, Guzmán. Esta pelea, que había mu- dén hacer que por un momento <rean.l<>oa y jaibas. 
oVs^Vvac ione^ después , por lo t í tu los f ly y cho in te rés en llevar al r ing ha de removidos del lugar que, eu sitio i S.XLVATOFí. 
a Lvnch 2 en 2.1 3 y 7 veces: a Di- weight. | resultar sangrienta/y t e r m i n a r á por, 
'iigó 1 en 3 2'3 v 10 ve-ees- a Her- Kl1 ,a división de Esparraguera , la vía más corta. 
Aún parec ía haber un nuevo chan- j)¡inde'z s e ¿ ¿ innmgs y 23 veces: nos encontramos conque los mejo-j Mañana con más tiempo daremos 
x bat'^ó por Dou^lr-s en "el s é p t i m o ' I res son Roleaux S a g ü e r o y Kid San- a conocer el resto del programa que 
^0 porque Haas dió hi t al r inght . ^ " c e ^ V o ^ v Sheei.an c o n s i g n ó " una ^ bateó por Levis en el noveno. ; I choz, la Pantera de Camajuani. Am- nos p resen ta rán Santos y Artigas. 
JJfcndo Gastón y provocando la transferencia: pero entonces .Mérito • . „ . 
I - v e cheo Kc.™411aez de, box „ a z4t)1,la lh, bo . y c,. C A M P E O N A T O I N T E R A N T l - C A M P E O N A T O I N T E R - N O V I - J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
\y '-rítico para un lanzador como ce. eu ei inn ing ¿f recoger los ba-
El cambio tuvo porque Torriente inició con hit Hernández P O S T A L E S D E O R I E N T A L P A R 
_ ende sustituido por Zábala, un se- ^ ¡ug ir puso a F a b r é que estaba ei^ 
profesional a quien pensaron los ci jardip central. » donde envió al 
|«nes destripar. : ahijado de Carlos •.Maristauy. al ne-
Pa! i Herrera fue el primer iioin ' gri to P i ta . Riggens dió un buen ba-
í'¡e se le enfrentó al nuevo p i t - ' tazo ver encima de la almohadilla 
ler .v trató de sorprender cou un ce seganda, pero Quintanita salvó la 
de bola, siendo él, el sorpren-! s i tuación haciend , una magnífica 
Cueto 
GUOS A L U M N O S D E 
P I N G - P O N G 
Estrada Palma ü. la casa-clirt) de los 
CÍOS D E B A S K E T B A L L 
KSTADO DK LOS < ' l BS 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
^ a i ser out. en primera. H o l l ó - i - o g i d a y sacando en pr imera .  
: : ,> out en flv a segunda v des- ba teó en lugar de Levis y fué out Antipuos Alumno."? <tc los Hermanos Ma 
í í . ^ s logró anotar por hi t de de Koening a Gómez, entrando en Hsia*, ^ , v } ^ 0 % f J ^ : .lZaT\ot''M]élU-ñ ^ 
¡fíente al centro, pues Jacinto borne por bola ocupada; -TorMe-nfe. - ¡ f i ^ r ^ a s a Í ^ L n v 5 e ^ T X ^ e r © e p ) í i i d l e n « 9 » . . 
| " 'd .••ido antes transferido. Tam- y después de pasai a primera a Gas- la victoria, tampoco la han dejado en Pyog Scouts. . 
l - i Sheehan recibió la baso ñor ton H.<as, t e rmiuó con un falsete manos de ios vecinos de Carlos m , los» Mrrí'nt' 
Pero con las lunetas llenas. ' a i - r i gh t . í i ^ t t ^ T n & S , ¿ ? ™™ ^ n l f . . 
«««as bateó en lugar de Chacón ¿Cuando la vio más gorda el Ma- uKstü (,uioro decir óue ü^spu.'-s dé sa- Soc al Teunis 
1 
Ave. 
1.000 
.50u 
.500 
.500 
.000 
>ut en fly al centro. El cam- nanao teniendo 
% S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
las estrellas de tlSLT ei primer encuentro ios vfborefiOSj' 
: on el segundo y tercero se lia-n i i i i i i -
tado a sa^ir empatados. V para niáíi 
detalles, véase el acoro: 
^ j a i m p o r t á t a n t o c o m o p a r e c e r s e g ú n v a e l 
¡ ^ n c l o , y e l t r a j e e s l o q u e p r i m e r o p a r e c e . 
M á x i m e s ¡ e s d e " L A F R A N C I A " 
* D i C A S I M I R I N G I E S E L E G A N T I S I M O S A 
$ 2 0 - 2 3 ^ - 2 5 y 3 
$ 2 . a 7 . 
JUEGOS DEL DIA 22 
Juan de la Torre (M.) v«. Adolfo 1 
Galindo (D. L . ^S.). Gaitú' Galindo 
_ [fl por 3. 
' Mario Camulianos (AI.) vS. Silvio 1 
v aanaltfía (D. L . S.). Ganó Sanabriu. j 
6 Por 1 • * , , I Mfredo Reyes (*t.) vs. Juan L.che-
\ arría (D. I . . tí.). Ganó Iteyos 0x3. i 
Gustavo Vollincr ( M . > vs. Víctor | jT-.-eheverrla (£>• L- S.V 
(i por 1. 
Ganó vo'-imer 
JTJEOOS DEL DIA 22 
Juan de la 'orre (M. ) vs. Caliesté 
(D. L . S-)- Ganó de ta Torre C por 0. 
Octavio Kernández (M. ) vs. Silvio 
Isanabria (D. L . S.). Ganó Sanabria. 
Jos6 ItuijE, 
Compilador Oficial. 
J áego» <lr la áheniana: 
^1 ai tes: Social va. Dependientes: 
Atlótico del Angel vs. Boys Scouts. 
Jueves: Xo* hay juego. 
Sábado : Cuba Tennis V8. Boys 
Scouts; Dependientes vs. Maristas. 
r 
) 1 Jue. Habana . Sania fiara 
, (doble.juego) 
3 Sáb. Almendares 
4 Dom. Almendares. 
o tiixn. Almendares 
5 Jue. Habana . . 
10 tíúb. Almendares 
11 Dtuti. Almendares 
12 Gun. Almendares 
1 1 ^íiér. Almendares Sta. Ciara 
15 .Fui'. íTabana. . Santa Clara 
. Habana 
. Habana 
.Habana 
Ma riíinao 
Mari;i.iia0 
Marianao 
Marianao 
LOS PRIMEROS AXOTADORES: Feb. 
P.G. Po.G r tos 
ivelino Pérez (M. ) vs. Juan Eche-
carrta (D. 1 .̂ S.). Ganó Pérez 6x1. 
Jorge Castellanos (M. ) vs. líallestfr 
(L» tí.). Ganó Ballesíé tí por ü 
TOrez. A . A . 
Latour. B . S 
Lameiro, B . 5-
IPelly. D . . 
Mul í Io , C. T 
Parece que Tos próximos encuentros i ̂ V6]]0 ^ \ \an a ser en la Quintá Toca, a Pesar | . . 
dt que en el CobvmiIo se declaró ei ¡CarabdllO A 
propósito de jugar siempre en la eueva Sancnez, Al . 
rlsta. que está detrás de la loma do ¡Guinet. M". 
iple. Esa modificación es buon» ¡p R o 
8 justo es que ambas sociedades. \ " ' " ] 0* 
ío buenas hermanas, se repartan por j I ' . Rubio, Al 
n i ñ o s d e 2 a 8 a ñ o s 
•ali , ,(¡ j { 
Cba l . I'̂ s  ifi i   a 
S} pues. 
como _ - .. 
igual los viajecitos en tranvía. > as* iTrocila< A . A . 
(tendremos la mitad de los juegos en l r i .^v_7 * \ 
¡Carlos 111 y la otra mitad en Estrada |? 
Pa.mu. 
y d e 8 a 1 6 11 S 8 e \ 2 i . 
te 
L ñ F R ñ N C I ñ 
' " l A X i r i O O ü M E Z N o . ^ 7 ( í i o i U C ) 
i # 
Jorgj Hyatt Casanova. 
M i t c h e i l 
(Fernández . S 
ICcdina, S. . 
I r a b i o . A I . . 
¡Giu-f-et. M . 
G M e r m o , C 
iC. Vibazún, 
iFvoselló. D 
Move-uo. C 
A 
1S 
12 
10 
10 
10 
8 
9 
6 
6 
C 
10 
17 Sáb. Habana . . 
18 Doui. Habana . 
19 Lun. Habana 
22 Jue. Marianao . 
2I Sáb. Habana . . 
25 Dom. Habana . 
20 Gun. Habana . . 
28 MTIér. Habana . 
20 Jue. Marianao . 
ül Sáb. Marianao . 
1 Dona. Marianao . 
2 Litin. Marianao . 
4 Miér. Habana . 
ó Jue. Habana . . 
7 Sáb. . Marianao . 
SDom. Marianao . 
9 Lun. . Marianao. 
11 Miér. Habana % 
12 Jue. Marianao 
14 Sáb. Almendares 
15 Dom. Almendares 
Ití Lun. Almendares 
21 Sáb. Almendares 
22 Dom. Almendares 
23 Lun. Almendares 
24 Mlér, 
M arianao 
Marianao 
Marianao 
La primera carrera de "bebes" i ba ejercitar sus pertenencias, y ai 
que cumplen pasado m a l i n a das preguntá rse le por A. L . Briggs si 
años según el calendario Hípico, so podía bacer la inedia i mil la con Ru-
celebrara el próximo viernes y so- hy Marsh en 5;] exactos respondió 
po r t a rá cada uno 112 libras. aü rn ia t ivamente; y así lo hizo. Cre-
Si el jockey A. Alonso, que acaba yendo esto una "bamba" Briggs lu-
de graduarse hace poco, quiere se- zo que montara a Summer Moon 
guir dedicado a su difícil arte en para el cuarto en 25. y repi t ió , coa 
Oriental Park, t e n d r á que proceder gran sorpresa de todos. En una ter-
con más cautela de ahora eu !o ade- cera prueba so le pidió que cubrie-
ra tres octavos en 40 con Richard lante. Las dos suspensiones que los 
Stewards le han impuesto desde que.Mnrray, excusándose cuando vió qne 
comenzó el mi t in lo hacen candida- había invertido 40 y 1|5. I n t e r r ó g a -
lo formidable para qne le sea re t i - jdo Muñoz sobre la precisión en osos 
ruda su licencia en su próxima '"al-¡ tiempos de prueba, respondió (¡uo 
ta- ¡se debía a que contaban el tiempo 
En el l ibr i to de condiciones para a medida quo galopaba esos ejem-
la semana de oarreras desde hoy j piares. Briggs es t á conten t í s imo con 
hasta el 4 de enero inclusive, el Ra-I los servicios del jockey A. Muñoz, 
cimg Secretary W. H . Shelley ofre-jque lo ha firmado ya por tres años! 
Almendares;1:9 eventos a mayor distancia para y tl'fee haber dado con un verdado-
Alraendares'ejemplares que demuestran estar ya ro hallazgo. 
\lmendarrs len su debida forma. Para el próxi-I ,T . 
Almendares > o jueves hay tres justas a itiás de . mufloz^.deaconocldx) en ésta, t ru-
San'a Clara mi l l a ; el viernes dos a más de mj . j .\y (•.arlas de referencias suscritas pot 
Santa c laradla ; el sábado un handicap a tres; d.latingu^0s residentes en l a ' A r g ó n -
Santa Clara i cuartos de mil la , y el domingo tres i t lua ' . .donde varios aÜ0ti Prestó ^ 
Almendares ' también a más de mil la . ' ¡servicios con un record de 250 ga-
Almendares La forma original en que fueron ¡ lí1?dor®s' y se ,e recomienda como 
Marianao castigados el jockey C. O. Mahoney P10^110 >' valiente. 
. . Habana 
. Habana 
Almendares 
Almendares 
Almendares y el "exercise boy" Erb, obligados 
Habana a estar fuera del h ipódromo duran-
te las horas de carreras, y sólo en 
él para prestar sus servicios ejerci-
tando ejemplares de sus capataces 
por la m a ñ a n a , ba sido favorable 
, Habana j mente comentada no sólo por turf-
. Habana men y dueños de cuadras, sino tam-
. Habana ¡bién fuera de aqu í , por un per iódi-
Marianaojco tan autorizado en la materia co-
Marianaojmo "Daily Racing Form" , que es-
Marianao ¡ t ima la medidla cotmo muchís imo 
Almendares Sta. Clara ¡má/S pr¿et ica que la imposición de 
una multa. 
Léi forma en que el jockey Chi-
r C T A H A n r Í / K T í TTDC E M k no A' Muñoz 8e inicíó en las lu -
£ 0 1 / U / U VL LVü t L U D ü Lli thas de Oriental Park no deja de ser 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L a7?arifión P o r ^ s ^ ü a d r a s , y por me-
|dio de un in té rpre te hizo saber a 
un dueño de ejemplares que desea-
D Seljaa 
Que le-: pasó el domingo, puos'i^lourct'<ie, C. T. ~ Ó ! 
nosoi^os c<.bramos a Muran. ; 
RockiPE ó - 1 0 y Cotiager S.50 ! , ••>«'• R.wTSi d ..'.pilndor. 
Ayer ;l y ) eron lo •.;up le pasó á | 1 
mi especial Coldiua/k: deseugu-i N'OTA: A rnedidn (.ue Vfífst pa-
fíense, par : ganar hay que llevar mí aaado de cuatro los puntos nnota 
selección: o:» el Püi/.a. " C o h e m i a " ¡ d o s por cada player en el campeo-
y Paradero de Zanja. nato, irán aparcM iendo sus nombres 
lOoOG ld-:;u cüc e,. f-P(a li«f:4 
E N IiA P R I M E R A S E R I E 
HASTA 
DOS VECES 
DIARIAS SE PUEDE 
UNO AFEITAR, 
—SIN MOLESTIA 
A. H.Sc.M. G . E.-Aví». 
A ¡man da i 
Habana 
San'a Cl 
Marianao 
S 20 0 625 ! 
is 2 m i 
15 2 4S4 | 
12 2 400 ' 
Pérdid os . .12 16 16 18 
jegos celebrados: 65. 
P A G I N A D I E C I O C H O J I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
Ayer por la Tarde Llegaron los Atletas de la Legión AriiericaS 
Jugaránjcon los Caribes Matchs de Foot Ball y Basket, el día 
C A M P E O N A T O I N T E R S O C I A l D E A H A T E Ü R S 
E l P a n A m e r i c a n se a n o t ó u n a n u e v a T i c l c r i a . — M o r e n a b a t e ó 4 
hits — E l C a n a d á no t iene c a l c h e r . — E n e l c u a r t o m n i n g e l 
" a n A m e r i c a n a s e g u r ó su t r i u n f o . — L a f i e s ta d e l R o y a ! B a n k C l u b 
en los 2; V . Vidal, 1¡ D. Ulllvarry, 2; A. Ur-
quía, 1; D . Fernández, 1. 
Doublo playa: Zaldivir a J . Fernán-
dez. 
Struck outs: F , Vázquez, 4; Bandujo, 
7; M\ O . Plumas, 1. 
Bas a on balls: It , Bandujo, 3; P . 
E l pasado sábado tuvo efecto 
terrenos de Ferroviario Park el encuen-
tro entre los clubs Pan American y Ro-
j a l Bank Club, tr i imíando una vez 
n as los aguerricloa muchachos qu« pre-
iBidc mi buen amigo «r . Areneibla, el 
que dicho sea do paso e s tá loco de ale-
S i pues con esta victoria se colocan j Ruiz. B; F V ázquez. 4. 
en buena posic ión para optar por ln ^ead ba s: Vázquez a Roig 
Copa del Campeonato Inter-Social. Sa-1 Passed balls: J . L . González. Ít D . 
bido es por todos lo8 que siguen muy 0 1 1 » ^ . 8; V e r . » * 1 
do cerca las altcrnativ.is de este s im- , Wilds: V . V á 
piUco premio, que el Deportivo de Se- Time: 2- horas 
Vázquez, 1; Bandujo, 1. 
O, DiviñÓ. home; Campos, 
Observaciones: Hits a Bandujo, 4 en 
2 innlngs y 11 veces. 
Hits a Vázquez 8 en 3 1|2 innings y 
J U E G O D E L DOMINGO 
S E C A N O B A N C A R I O 
V. C. H. O. A. 
furos se encuentra aun invicto con 4 ! Umplres 
victorias y que su rival más cercano ¡bases . 
S es el Pan American con 3 victorias, Scorer: I 
motivo bastante para que el próximo 
Domingo se vean tompletamcnto llenos 
los Stands y Glorietas del Ferroviario 
do fanáticos , ávidos de presenciar el 19 veces al bate 
encuentro entre ambos rivales. 
Solamente 6 innlngs pudieron jugar 
debido a la oscuridad, pero ello m á s que 
nada a los muchos errores que tuvieron 
los boya que comanda Mesa, del Canadá 
on el cuarto inlng y unido a los opor-
tunos batazos de los del Express hiele- R. Gee-rken. lf . . ,. 
ron Interminable ese fatal inning ban- .M. Dopico. 3b . . . 
cario r^- Orozco. cf. . . . 
E s de notar lo fatal que e s tán los J . Valmaña, I b . , 2b. 
de Aguiar 75. pues no tan solo les hace J . Flores, 2b., Ib . . 
falta bastante practicar más a moñudo, F . Ueina. o 
sino que les es imprescindible obede- S. Dazo, ss 
< cr a bu Manager, de lo contrario p e r - H - Fltz, rf 
maneecrán en el arttano. Pónganse de 
acuerdo, caballeros. . . 
Kn este Juego se distinguieron al 
bate: Moreno que tlló 4 hits verdad. 
Fernández, Tauler. O. Fernández y 
UITlbarry y al campo Cristóbal y Fer-
nández. 
. . . 3 
. . . 4 
J , Bardina, p. . . . 1 
B . López, p 2 
E . Cruz, 2b. . . . . 2 
4 0 1 
4 0 1 
3 0 1 
5 0 0 
2 0 U 
2 2 0 
1 0 
1 
1 
8 
t 
5 
1 3 
I 0 
0 o 
1 o 
2 0 
E L A T L E T I C O D E L A N G E L S E ANOTO Í T ^ 
V I C T O R I A E N E L C A M P E O N A T O INTER. 
0 
Novicios 
N u e v a m e n t e los p l a y e r s d e A v e l l o sa l i eron triunfad 
v e n t a j a s o b r e sus c o n t r a r i o s . ^ P é r e z e s t á r e s n l t ^ T ' ^ ^ c 
E n e l P r i m e r j u e g o el C u b a T e n n i s se a n o t ó u n a ^ 
s o b r e e l S o c i a l T e n m s . - E s t a n o c h e D e p e n d i e n t e s ^ a • > 
A t l e t i c o d e l A n g e l c o n t r a los B o y Scouts . y d 
OH 
Totales. m 31 6 5 25 5 7 
B I I . I . Y WEIiIiS V U E L V E P O R L A S M O C H I L A S — E l excampeó?» A* Inglaterra del peso completo, Bi l ly Wells, vue 
I t * por las mochilas. Tin an úl t ima aallda al ring noqneó sin fraudes dificultades a Cha rile Penwill en el segundo 
round en Hoxtou Baths. Ponwlll apax-eoe caldo sobre las sogas. 
X A V A N A C E N T R A L 
V. C. H. O. A. E . 
1 0 
0 2 
6 1 
a o 
6 1 2 2 
4 1 2 1?, 
6 0 1 6 
A . Royo, sa. . . , 
J . Izquierdo, lf . . 
C . García, cf . . , 
U . Couto, I b . , c . , 
G . Reyes, c . Ib . 
E . Artlz, 2b . . . . 3 1 1 
M. A . Banderas, r f . 3 0 
F . Lar ia , p 2 
P . Acosta, 3b. . . . 2 
n . Gómez, p. , r f . . 2 
González,' x. . . , . 1 
Alonso, lf . . 
E . Ramos, 3b. 
Totales. 
1 
o o 
o o 
0 2 
0 0 
0 0 
2 0 
0 1 
33 7 9 27 16 K 
P R I M E TK1UNPO D E L HAV ANA 
C E N T R A L 
E n cambio, en el desafío del do-
mingo hubo más animación, pües re-
sultó mucho más movido e Interesante, 
debido a que en octavo inning los del 
l í a v a n a Central empalaron un Juego 
que tenían en el refrigerador los más 
viejos de los banqueros. 
L a concurrencia fué más numerosa 
que otros Domingos, siendo la creencia 
que irá aumentando en el futuro, no 
tan sólo por el baso ball que es tán ju-
gando los muchachos, sino por el dis-
tinguido elemento que va y que como 
siempre, resaltan mujeres bonitas que 
hacen honor a este Premio. 
Valmaña tuvo un mal día Jugando una 
primera desastrosa. Artlz una infame 
Ecgunda y en cariibio su pltcher se com-
portó a gran altura. 
E l L . F . del Havana Central, Alon-
so, bateó muy aceptable, dando 2 hits 
oportunos y R . Couto que hizo filigra-
nas en primera y después en el cat-
cher, siendo a no dudar un gran pelo-
toro, por su pimienta y su astucia en 
todos los órdenes del juego. Del De-
cano Bancario solamente pudo conectar 
2 hits J . F i t z . 
Ahora para terminar, debo felicitar 
a los señores Norberto González, In-
sustituible Presidente del Royal Bank 
Cluj) y a mi buen amigo el culto Joven 
Sr. Cruelle con el éxi to obtenido en su 
fiesta bailable del Sábado en los salo-
nos de su Casa Club. Satisfechos y or-
gullosos deben estar desde luego, y yo Observaciones: Hits a Bardina, 3 en 
gustosamente as í lo hago constar. Los 5 innings y 18 veces 
fe"ci/,t0; ! Hi t s a L a r l a , 5 en 7 Innlngs v 22 
Próximamente celebrarán elecciones veces, 
los del Royal Bank Club y los del Club I X batea por Acosta en el 7o 
deportivo de S e g u r o s . - H a b r á novedades • •—— _ ^ — 
y quizás sorpresas, p-ro sepan que mis r V p I A i ? A D A D C C f T T D A M A C 
deseos son siempre porque sus elegidos E A l L U i l i \ i > U l \ E J L U D A r l U ü 
prosigan como hasta ahora por el ble 
F O O T B A L L Y B A S K E T 
H A B R A E L D I A l o . D E AÑO 
C O N L O S A M E R I C A N O S 
l 
o 
I I 
o-1 
j¡1 L o s c a n 
o tes d e los l e g i o n a r i o s a m e r i c a 
o ¡ 
0I o! 
ol 
o 
i b e s " s e r á n los c o n t r i n c a n -
; -
n o s . — E x i s t e m u c h o e n t u s i a s m o . 
E l próximo día primero de año po-
dremos gozar de un Juego de foot ball 
que seguramente ha de resultar más 
Interesante que el suspendido el do-
mingo, debido a que lop contrarios de 
Anotación por entradas 1103 car,b,ÍS serán 1051 P^yers pertene-
H . Central . . . . . m 100 401—7'cient69 al P0,Jeroso conjunto de la L e -
D . Bancario . . . . 001 010 310—6'si6n Amerlcana. superiores a loa 
Sumarlo ' ̂  ^ ' ^- Naval Corps, y de sobra co 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N O T R O T R I U N F O D E Z O I L O 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L F L O R E S C O N T R A L O S B O Y S 
D E L U C E O D E C A S A B L A N C A 
Codlna 
Garc ía , F . G 
Semannat, C . . 
G o n z á l e z , g, f 
s z a r a r s A s e r i e 
A. M . S c . H . G . E . Ave. 
Almendares. 
Marlanao . . 
Santa Clara 
Habana . . ' 
Perdidos 
x 0 2 0 
0 x 0 2 
1 0 x 0 
0 1 0 x 
1 1 2 2 
| E s t o s m u c h a c h o s p u d i e r o n b a t e a r -
le b i e n a l a e s t r e l l a d e l p i t c h i n g 
de l B e l o t , • p e r o s ó l o le l i g a r o n 
dos v e c e s . 
o 
0 6€7 
333 
333 
Total de Juegos celebrados; 
t , , ^ ^ r S í f e i-, a . k „ . í - " o » «> c U b . r h r ) U 8 a a , . . . ; S E H A N C E L E B R A D O E N r u . r T o Z ^ L V Z T Z 
yo, 1: Reyes. 1 ce Poco menos de tres años, contra los x * ' " v--«*m»*-*»*m* v • ' 
_ " _ _ ~ . _ . . . . ras que hicieron en ambas ent 
L A S E G U N D A S E R I E 
acrifice hits: 8. Lazó, 1. gloriosos tigres del Atlét lco de Cuba. 
Stolen bases: Izquierdo, 1; S. Lazo, 1 
Couto, 1; Artlz. 1; Alonco, V, C . Gar-
cía, 1: Reyes. 2; Pérez, í ; Reina, ,1. 
Double plays: Fitz a Valmafta; Couto 
a Reyes. 
Struk outs: P . L a r l a , 3; Bardina, 2r 
B . López. 3; Banderas, 2. 
Bases on balls: Bardina, 1; F . L a -
ría, 2; R . Gómez, 2; Banderas, 3. 
Dead balls: Bardina a Couto. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: O. Dlvlftó, home; Campos, 
bases. 
Scorer: Francisco Serrano 
B A S K E T B A L L E N T R E C A R I B E S T 
¿EOXONARXOS 
E n la noche del primero de aflo, se Aimenoares Park: 
jugará basket ball en el hermoso floor; 
del Stadium. Los contrarios de los uni-1 q ^ ^ q ^ ^ i 
versltarlos serán los propios players I 
de la Legión Americana, que cuentan 
con un magnifico í i v e de basket. Los 
caribes que acaban de celebrar un. 
campeonato de basket ball Inter-Facul- I 
tades, se hallan en magnificas condi- E n "Junco Park"i 
clones para hacerles frente a los le-
gionarios, pudiendo presentar un flre Diciembre: 
verdaderamente entrenado y temible. I 27 .—Almendares, 14; Santa Clara. 5, 
Este Juego ha de resultar verdadera-] 28.—Santa Clara, 12; Almendares, 3, 
mente Interesante. 28.—Almendares, 12; Santa Clara, 4. 
jstar /de sus Clubs, 
V é a » - * - ' x n b o s scores. 
Edulfo Kulz. 
J U E G O D E L SABADO 
OIiUB PAN A M E R I C A N 
C 1 T A O I O X 
iN. Moreno, c . . 
J . A . Zaldivar, s 
V . Vidal, r f . . . 
J . Fernández, 2b 
A . Urquía, 3b. . 
E . Puentes, U . 
J . Rolg, I b ., . . 
P . Ruiz, cf. . . 
R . Bandujo, p . 
Totales. . , ,. 28 12 10 18 5 
R O Y A L BANK 
P o r orden del Comisar io N é s t o r 
Nodarse de A r m a s , Jefe del Cuerpo 
Nacional de Exploradores , se cita a 
todos los Exploradores pertenecien-
V. c . H . O. A. E . j * -9 a l Dis tr i to de J e s ú s del Mon-
^e a s í como a los distintos Ofic ia-
4 4 4 9 1 2 lea del respectivo distrito, para l a 
2 1 1 1 2 r e u n i ó n que t e n d r á lugar hoy m a r -
tes a las ociho de l a noche en el 
Campamento de JesÚ8< del Monte, ca 
He de T a m a r i n d o n ú m e r o 2 8 . 
E n d icha r e u n i ó n se t ra tara de 
distintos asuntos relacionados con 
" je] p lan de E n s e ñ a n z a de la Ins t i tu -
_ | C i ó n f y del Es tado del Campeonato 
6 de B a s k e t B a l l , a s í como del C a m -
jpeonato de B a s e B a l l que t e n d r á l u 
gar en el meo entrante , tambUén 
B - 0 2 
A C A R G O D E P E T B R 
Un nuevo triunfo tiene que agregar 
a su brillante record el pitcher Zoilo 
Flores, del club Bolot. E l domingo 
i | volvió a ocupar el centro del dlaman-
i te para pitchearles a los l i ce í s tas de 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S r r r ^ . Z o T . 
en dos Innlngs, en el primero y en el 
seis carre-
que hicieron en a bas entradas pa-
ra superar las que se anotaron los 
"gasollneros". 
E l antesalista del Belot se d is t inguió 
en el juego, tanto por su fieldlng como 
j por su batting: se anotó dos three bag-
gers. Los que m á s malo lo hicieron 
'fueron los torpederos G . Rodríguez y 
R . Pajares, cometiendo entre ambos 
nada menos que cinco errores. 
Zoilo Flores a pesar de que no es-
taba tan efectivo como otras veces, se 
anotó una docena de ponchados. 
E l segundo juego, que fué entre los 
teams Nueya Fábrica de Hielo y De-
portivo de Regla, fué ganado por es-
tos úl t imos con gran facilidad en los 
seis innings que se jugaron, pues la 
obscuridad no dejó Jugar m á s . Los 
reglanos no sólo Jugaron bien, sino 
' que también se distinguieron dándole 
¡duro a Ja pelota. Trujll lo, Ochoa, Gó-
mez y González batearon horrores. 
Lorenzo, el islefio, se anotó un home-
run. 
A continuación van los scores de am-
bos juegos: 
E l floor del C u b a T e n n i s Club 
v o l v i ó ol pasado s á b a d o a ser ob-
jeto de '.a I n v a s i ó n de los fans de 
Baeket B a l l , que á v i d o s de presen-
ciar los encuentros quo a l l í ten-
d r í a n lugar, so d ieron c i ta desde 
muy temprano, 
A l igual que en noches anterio-
res, e l elemento femenino, repreen-
tado por las m á s encantadoras se-
ñ o r i t a s de la V í b o r a , dieron explea-
dor a l e s p e c t á c u l o a l mismo tiempo 
que á n i m o i i m j v . ^ i a s para ^ue 
d e s e m p e ñ a r a n bien su c o m e t i d o . . . 
Y a s í f u ó , los cuatro teams conten-
dientes jugaron B a s k e t B a l l como 
era debido, y a f ina l l r lunfaron los 
que demostraron estar en mas po-
s e s i ó n del pase, que es lo que luv 
peraen Baoket B a l l . 
Á las nueve y cuarto de la noche 
d i ó comienzo el pr imer juego, q.ue| FernándezT g 
h a b í a de celebrarse, s e g ú n y a s a - ' V i l l a z ó n , X 
ben los lectores, entre C u b a T e n n i s ' 
Club y ol soc ia l T e n n i s , ambas so-
ciedades de l a V í b o r a . Desde nue 
c o m e n z ó el juego se p o d í a augurar 
una gran batal la entre ambos teams, 
pues sus condiciones eran pare jas . 
E n momentos era Codina , fo^ward 
del Social , quien l levaba el á n i m o 
a su team a n o t á n d o s e hermosas ca-
nastas, en otros era V i l l a z ó n del 
mismo team, quien cou su admira-
ble conocimiento d é l juego, supo lle-
var la bola a lo largo del s a l ó n para 
anotar un gran field goal, casi com-
petamente gardeado. Pero s i é s t o C h á v e z , g 
h a c í a n los muchachos del Social , los; Ortega, g 
de 'Eddy Moreno, que el s á b a d o dei Canosa , C 
cualquier manera q u e r í a n "hacer l a i S e i j a s , P . 
cruz", anotaban los goals preclsoH, 
y la a n o t a c i ó n v o l v í a a sonreirles , cni 
este estado de cosas c o n t i n u ó e l | 
juego, hasta que a l f iual del mismo 
el score marcaba 16 x 12 a favor do 
los representantes de !8 sociedad dej 
l a ca l le de Cocos . De referes, en i Rublo , F . 
este pr imer juego a c t u ó Pedro s . ( S á n c h e z , F 
Chavez , el ya popular referee, q u e l C a l m e t , C . 
c u m p l i ó a entera s a t i s f a c c i ó n de losi G-unset, R* 
V é a s e los scores d« i 
Pasado sábado- 6 108 
P R I M E R J U E O O -
TEjíNjs CLUB 
J ^ - Po.G 
L . Moreno, t . 
Manilo, F . 
E . Moreno, C . 
Muñoz , g. 
F . Muñoz , g " 
Hourcade, F . 
S O C I A L T E N ^ s CLT¿ 11 
Score F i n a l : 16 i i") 
S E G U N D O J U E G O -
A T L E T I C O D E L AXGEL 
F G . Fo.G FC, 
Avello, F . i ' 
Carabal lo , F . . . . 2 
P é r e z , C . . . . . , 5 # 
Trocha , g. ' , . . 3 
3 
1 
0 
1-
16 
A . D E L O S H . MARISTAS 
F Q . Ko.P FC 
contendientes su delicado cometido 
3 ] 
Releereí: 
27. —Marlanao, 4; Habana, 2. 
28. —Habana, U i Marlanao, 7 
29. —Marlanao, 8; Habana 5. 
Y a entrada as diez de la noche 
hicieron su a p a r i c i ó n en el floor los 
chicos del A t l é t l c o de Ange l , favori-
tos del campeonato, que iban a vér-
selas con los muchachos que repre-
sentan la sociedad de los Antiguos 
Alumnos de los H e r m a n o s Maris las . 
L l e n a d a s las formalidades de cos-
tumbre, se Inic ió el juego, el cual 
en los primeros momentos p a r e c i ó 
ser una reñ ida lucha B a s k e t - b o l í s í i - ! €mPatado con los Maristas, en el 
ca pero que d e s p u é s de unos diez! l)rln,ero' sf,io' mientras que el Cal» 
minutos c u l m i n ó en un triunfo frr.n-lTenn1.8 86 cobró con el Social lo 
co para lea chicos que dirige Ave- «lúe le habían hecho los Dependlen 
Rubio , g. 
Cesar , g, 
7 
Score F i n a l : 34 x 17 
Manolo Huertas; Time Keeper; Gz-
l iana 
Post Notas del Juego: 
D e c i d i ó s e por fin el empate qi» 
e x i s t í a entre el primer lugar y el 
ú l t i m o . 
E l A t l é t l c o del Angel que estaba 
l io . 
E l pr imer fiel goal anotado 0-
r r e s p o n d i ó a Quico P é r e z , " P a l a u -
qui ta" quien aparece bac léndoo-e 
tes en la noche inaugural. 
E n el primer juego se Jugó bís-
tante rough, es necesario que los 
referees obliguen a los jugadores 1 
máiine 
''Caimito, 20 de diciembre, 1924. 
Señor Peter Fernández . 
Habana. 
Muy eeftor mío: Le agradeceré que 
por su tan le ída sección B-02, me con-
teste las siguientes preguntas: 
¿Cuáiltas veces ha peleado Jack 
Dempsey 7 cuántas ha perdido y con 
quién? 
¿Cuántos afloa tuvo la faja de cam-
peón mundial James Corbet? 
¿Quién fu^ champíon de Cuba di 
base ball en 19157 
Suyo sffmo., 
Gerardo A. 
1.—Jack Dempsey tiene hasta el 
presente 69 peleas efectuadas. 47 ha 
J . A . Tauler, 
M. G. Planas. 2b., r f . 3 
O . Fernándtez, Ss . . 3 
I>. UHibarry, 3b., c . 3 
F . Vázquez, p. , 2b . 3 
J . Pérez, lf . . . . 2 
R . Cristóbal, Ib . . 2 
R . Barnet, r f . . . . o 
J . A . Pérez, 2b., 3b. 1 
v . c H O A e E e l á n designados los At le tas que re-ieanad<> por la vla del knock-out- Por 
1 _ _ _ — p r e s e n t a r á n a l distrito en las Jus- lpuntos obtuvo la vlctor,a 11 vecef-
. cf . . 3 2 2 o 1 o tas A t l é l i c a s do Mayo p r ó x i m o Cuatr0 fueron * * * * y d03 perdi<J-
0 0 0 
3 2 2 
2 0 
2 0 
1 0 
r 1 
o o 
o o 
0 o 
1 1 
C A S I N O M U S I C A L 
S E C C I O N D E S P O R T S 
Peleas de exhibic ión celebró solamen-
te dos. Los boxeadores que le gana-
ron a Dempsey fueron Jack Downej 
y WiUle Mechan, el primero en 1915 y 
en 1918 el segundo. Los dos ganaron 
en el cuarto round. 
2.—James J . Corbet ganó la faja 
Se cita por este medio a los se- mundial del peso pesado en 1892, no-
* ' ñ o r e s miembros de esta S e c c i ó n pa 9«««in*0 a John L . Sulllvan en el round 
Totales . . 24 7 7 is 10 4 ^ 3 l a J u n t a que t e n d r á efecto hoy! vlffés,mo ^ " i " 0 (21>' dB un h0'at « » • 
Pfln A n , ^ POr 6ntradal, imartes 3^ del presente mes, a las 66 colebr6 en New Orleans el día 7 
R o y a f B a n k S S n l v " 1 ? ! 8 f media ra- Se ruega » ^ lá s de ^ ' e m b r o . ^ n guantes grandes. T 
Boyal Bank. . ^ • • 301 0 1 2 - 7 puJltual R8lstenda ^ lo Perdió con Bob Fitzs,monds en «1 
Two base h l t í T Vidal l - T A lasuntos de vital i n t e r é s para esta : [ound ^ c "io cuarto (14) d0 una pe-
b.^,... Mdai, l , J . A . lea que tuvo lugar en Carson City, 
Zaldivar. 1; O. Fernández, 1. j Ins t l tUc lCn. 
Sacrlfice hits: Planas, 1, 
Stolen bases: N. Moreno, 2; .T. l J S E V E R O S A F O R A . 
González, 1; o . Fernández. 1; Zaldivar, Director G e n e r a l , 
T0J0B 
Tamaños 
3 a 40 H . P . 
1 a 4 
Ci l indros 
Todcf a 4 periodos 
M o t o r e s M a r i n o s 
De C o n f i a n z a 
Toda» sus piezas son normales y permutables, Kncandido por Magneto Bosch Americano. 
Lo* Motontf Marina Karmath •on praclsoi como «o raloT «07M . equilibrad** plera. cH tan rozamiento» y sacudida*. Mavor poionda Biecor Suctodo cutnbuatlble. Paralau actfurldad. inatal'un K«rm 
A O r i m S : ISignel O. CtntKrrez, rjárdena». Jalma 
l ía longa tt Co. . Cleutnagos. Soné !• VUlamll 
ta Clara 5. r O. Bok 283, Xatoan*. Alvaro 
Balcells, Santiago de On^a 
K e r m a t h M a n u í a c t u r í n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirección Cab!e|rr4fica:-KERMATH 
rreriom 
ReJu 
Nevada, el 17 de marzo de 1897. Casi 
cinco aftos tuvo en su poder el titulo. 
S . — E l siempre glorioso Habana fué 
el r]uh que glinfl el chamolon del año 
1915. 
ese dia S. Ruiz y Becquer (como en 
efecto asi ha sido). Ahora bien, se-
ñor cronista, m« voy a permitir su-
gerirle una Idea para si usted la lleyie 
a bien y la encuentra acertada, la ha-
ga suya, y es la siguiente: 
Que proponga un encuentro entre 
Sllvlno Ruiz y Zoilo Flores; porque 
como es probable, los clubs dondo fi-
guran ambos serán los que salgan 
victoriosos en sus respect ivo» circuitos. 
Tiene, pues la palabra y quedo de 
usted muy agradecido por la acogida 
favorable que no dudo le dará a esta 
Idea. 
Alfredo Colnnga. 
S l c Armas 26, V í b o r a . " 
Sí, hombre, s i . Ha de resultar un 
Interesante encuentro ese entre el club 
P R I M E R J U E G O 
L I C E O S S C . B L A N C A 
V . C . H . O. A . fe. 
K . Osoflo, c f , . 
J . Torrens, I b . , 
R . Pajares, s s . . 
D . Ul l ivarrl , 3b. . 
R . Chacón, c. . . 
J . Gutiérrez, r f . 
J . Pajares, , l f . . 
0 . Pérez. 2b. . . 
1. Idontell, r f . . . 
1 2 
1 2̂  
2 1 
1 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
1 1 
1 0 
6 2 
3 4 
4 1 
4 2 
0 0 0 
1 1 0 
3 1 0 
1 0 0 
Totales . . . 3 4 6 10 21 18 6 
B E L O T 
V . C . H . O. A . E . 
Belot, de donde Juega actualmente el Maebtrey, 2b. s s . 4 2 
Rodríguez, ss . . . 3 0 
Viny, cf 4 O 
Garzón, c. 
pltcher Z0U0 Flores, y el veterano glo 
rioso Sllvlno Ruiz . 
Me parece aue no habrá ningún obs- p suárez 3b. 
táculo para que ese encuentro se c^-¡ p . ' j j f c i o r . lf 
lebre, y por mi parte puedo asegurar-• ^ .^¡j rf ^ 
le que liaré todo lo que pueda para I ^ ]• jores p 
que J u a ^ l l t o Albear, el manager del j be l trán 
Fortuna,^ acepte la celebración 4el 
match. 
Roque: Ib 3 2 
1 0 
2 0 
0 2 
2 4 
1 12 
1 2 
0 0 
2 0 
1 0 
0 o 
o 1 
0 1 
1 o 
2 0 
1 0 
"Habana. 22 de diciembre de 1924. 
Señor Peter Fernández . 
Sí no le causa molestia alguna, le 
«upllco me informe el por qué no apa-
recen en los records publicados este i 
afio de la L i g a Americana los records 
al bat de los players del Xew York, 
Gehrig y Mamaux. 
E s favor que desea agradecerle un 
amante del' Emperador de los Sports. 
A . M . Garc ía ." 
"Habana. 22 de diciembre. 19;4. Los compiladores americanos suelen 
Sefior Pedro Fernández, D I A R I O D E no poner en los records que se publl-
L A M A R I N A . ¡can semanalmente, mientras se es tá 
Muy sefior mío: ¡Jugando el Campeonato, el de los Ju-
Distrayéndome en la lectura de su | gadores que toman parte en pocos Jue-
siempre amena pág ina «Je «port deljgos. Pero al final de la justa, sí lo 
día 21, veo cómo menciona los nom-¡ hacen. Y prueba de ello es la lista que 
bres de los mejores pltchers que flgu-1 a continuación publico, en la que en-
ran en los actuales cmapíonatos . así 1 centrará a los Jugadores por quienes 
como el gran duelo que so»^endrían en usted s» Interesa: 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
Totales . . 
Liceo de C . B l i n c ; 
33 8 11 24 9 4 
. 200 040 00—6 
E N H E N O S D E 25 J U E G O S 
Nombre y Club J . Vb 
i r . L . Gehrig, X . Y „ 10 12 
R . C.» Naylr, Phlla 10 8 
Bena-rd Bengough, N . Y 11 10 
J . W . Clancy, Chicago 13 33 
R . T . Knode. Cleve 11 37 
L . . Davls Chicago ^ 10 33 
C . J . Mantón. Detroit 14 13 
J . C. Edwards. Cleveland 10 20 
C . G . Gibson. Phila 12 15 
J . G . Connally, Boston 14 10 
A. L . Mamaux, N . Y '. . . . . . . 14 13 
L . A . Manpum, Chio:«go i:j 14 
H . H. Work man, Boeton 11 2 
D". L . McWeeny, Chicago 13 9 
Ave. 
.500 
.375 
.231 
. 15 J 
.133 
.100 
0.77* 
0. t : 
.000 
Belot 200 300 3x—8 
Si", M A R I O 
Tliree base h.;ts. F . Suárez 2. 
Two base hUs: M . Osorio; J . Gar-
zón; G . Rodríguez; J . Torrens. 
Stolen bases: R . Pajares; D . U l l l -
v a n i ; Héctor; L . Reyes; J . Montel. 
Struck outs: J . Pérez 4; Z . F lo-
res 12. , 
Bases on balls: J . Pérez 0; Z . F lo-
res 5. 
Dead balls: J . Pérez a Roque. 
Time: 2 horas 43 minutos. 
Umplres: A . Arcaño (home) F . Her-
nández (bases) . ' 
Scorer: • Eugenio de Torres. 
S E G U N D O J I E G O 
N . F A B R I C A D E H I E L O 
V . C . H . O. A . E . 
.T. Lorenzo, cf. . . 4 1 1 0 0 0 
-A .Guardes, 2b. . . 4 0 0 3 3 1 
J . Lorenzo, c f . p . . . 3 0 0 0 0 1 
G . Qucsada. I b , . . 2 2 1 5 0 0 
R . Reyes, 3b 3 0 2 1 1 0 
A . Gálvez, s s . . . . 2 0 1 1 3 0 
A . -Paredes, c 2 0 0 8 2 0 
P . Ruiz, p. l f . . . 1 0 0 0 2 1 
N . Echevarría, rf . . 1 0 0 0 0 0 
L . Abular, rf 2 0 1 0 0 0 
Totales . . 
honor a lo que dije de é l , el s á b a d o de8arrol!ar juegos limpio 
se p o r t ó como era debido y l l e v ó a l c l ,ando 86 lrata de playe" ffl 5 
su score y al de su *team cinco f j í l ! t á n casi «I borde de su lngre80 'n 
goals, iodos ellos, bien trabajados el campeor^to. 
y t irados . D e s p u é s de ese primer Jun lor ^ la U n l l n ' , S , , w 
goal de P é r e z , c o r r e s p o n d i ó Rubio ^ fie Jue&ue b a 8 t a n í ' !„; 
d i los Maris tas . con una bonita! lndudabIementeI ^ p . J ° i L 
canasta del medio del s a l ó n ; dos el 8 á b a d o Pasado en .ese f J h -
a dos c o n t i n u ó el score hasta i;ue ô, que el Cuba Tennis f0laJente" 
C h á v e z , a n o t ó s e el pr imero de la no- ™ catorce carreras \ 0 ^ - ™ 0 . ° \ t 
che a l extremo derecho de su ca ™ t o d ° e3 dispensable se tra a o 
n a s t a . Pero vblvieron los Marhitas í ^ 3™$° ^ que se djscut,a 18 ^ 
a «nrtfA . , J s e s i ó n del ú l t i m o lugar y ya e s » 
bido que cuando dos clubs 
luchando por no quedarse de mo-
na", hacen todos los esfuerzos pot • 
bles por conquistar la vict°riaiT 
E n t r e los jugadores del Cu,)a ' 
nnis existen dos. a Wlene**X 
s e ñ a l a r por su gran labor del s" 
do. uno de ellos es Manlt. jore0 • 
w a r d . que a n o t ó en beneficio « " 
team unos diea puntos de 10̂  
que anotaron en conjunto sus com 
ñ e r o s . Es t e muchacho f j5^"0. c¡ 
ro su defecto e s t á en el 
procurara Ir suprimiento ese ^ 
puede t-iner l& completa seg™ 
de que pronto f igurará entre 
componentOG del P^nier team, 
h a de competir en el próximo 
peonato J ú n i o r . 
E l otro es L u i s M ^ ^ V í ^ 
u n zurdo, ligero como rw ^ 
pero es sumamente nenn ,. l0's ja 
be procurar evitar ese mai. ^ 
a r ipostar y S á n c h e z se a n o t ó m 
gran fiel goal a pesar de estar gar 
deado por Ave l lo . K n esta situa-
c i ó n c o n t i n u ó el Juego, hasta que 
nuevos field goal de P é r e z , Amello 
y C h á r e z , hicieron subir e! score a 
16 x 4 a favor d é los A r g e l i n o s ; R u -
bio el guard de los Maris tas en com-
b i n a c i ó n con su hermano , t i r ó dos 
fiel goals m á s que combinados con 
dos fouls que t i ró y a n o t ó S á n c h e z , 
dieron fin a l pr imer tiempo del jue-
go con la a n o t a c i ó n de 16 x 10 a 
favor del A t l é t l c o del A n g e l . 
A l comienzo del segundo tiempo 
P é r e z y C h á v e z se anotaron nuevas 
canastas y el score de lo^ A t l é t i c o s 
f u ó d i s t a n c i á n d o s e m á s del de los 
Mar i s ta s . Homero C e s a r , de los Ma 
ristas , que h a b í a sust i tuido a G a u -
set en ol guard l l e v ó dos puntos 
m á s a l s^ore de su team, con un pre-
cioso goal casi de la l í n e a de foul 
— -—•-- — — ° - : gaaores aeoeu 00. . í0i 
tiempo hasta que e l alto mando d e , ^ egtán aCtuando en un 1"^.^ 
los A t l é t i c o s v ista la s i t u a c i ó n dPl!n0 como r1 que en su df f i 6in 
d e s a f í o d ió entrada en el Juego aigUrarge m n i r r e en muchos-iou 
Seijas , Canosa y Ortega , los cuaicsi necegidad Calma, mucb» C!UIU 
respondieron como esperaba su ca- chacho, que tienes madera • íf. 
p l t á n . y se anotaron algunos goals. 
Cuando el time K e e p e r oficial , se-
E n el segundo j u e g o ^ n ^ ^ . 
but como referee en 
ñ o r G a l i a n a , d i ó s e ñ a l de la ter-¡ t T W n ^ ° l Huertas , el bataHador -
golleto, quien ^ ^ V u d . 
c i ó n con verdadera e^acu c , 
grande que los dos ^ l e t a D i e B ! » 
d ü e n * * . sal ieran ^ S n . <* 
complacidos con su alof I 
cho nos alegramos que 
los referees P r e 8 e n ^ ' plácito 
acogidos con e ^ l ^ l l V**51 
tve los teams c o n t e n ^ n e ' ^ 
to asegura el ^ ¿ f ^ e * * ^ peonato inter-noviclos Q" 
b r a en C u b a . ^ 5 
E n t r e él y ^ v e z . - s e ^ 
la f i s c a l i z a c i ó n de la ^ o r g a ^ I 
de Basket del campeonato , 
do por 1̂ At l é t l co d c I J ^ f i r la* J 
bos supieron hacer c u n ^ falDpeo-
glaa por las cuales n . e 
^ • d e l - g u n d o J u e ^ o ^ ^ ^ j 
desde el comienzo de ^o de, 
m l n a c i ó n del Juego, el score marca-
ba una a n o t a c i ó n de 34 x 17 a 
favor del A t l é t i c o el cua l como es 
n a t u r a l r e c i b i ó la v ictor ia con los 
cheers correspondientes . 
Couto, c. . . 
González, cf. 
Valdés . rf . . . 
Fariñas , p. . . 
J . Carballelra, r f . 
. 2 4 3 6 18 11 3 
D E r D E R E G L A 
V . C . H . O. A . E . 
C . Lrtpez. 3b, 1 
E . Ochoa, 2b 3 1 
.1. Gómez. 2b 4 2 
J . Trujillo. ss 3 1 
0 0 
2 0 
000 , J . Martínez, 
0 
0 
0 
2 2 1 
0 0 0 
0 
Totales . . . 26 10 11 18 7 1 
Anotac ión ppr entradas 
N . F e a . de Hielo . . . . 000 120— 3 
Efeportlvo Regla Í02 Í40—10 
S U M A R I O 
Home runs: J . Lorenzo 1. 
Threo base hits: R . Reyes; J . Gon-
zález . 
Two base hjts: R . Reyes; J . Gon-
zález . 
Sacrlfice hits: E . Ochoa. 
Stolen bases: A . Paredes; J . Carba-
llelra. 
Double plays: Paredes a Giíardes. 
Struck outs: R . Rui» 8; A . Farlflas 
4; J . Lorenzo 2. 
Bases on balls: P . R u l i 6; A . F a r i -
ñas 4; J . Lorenzo 0. 
Dead balls P . Ruiz a J . Truj l l lo; F a -
riñas a Qucsada a F a r i ñ a s . 
Passod ba-ls: A . Paredes. 
Umplres: A . Arcafto (home) F . Her-
nández (bases). 
Scorer: Eugenio de Torres . 
Observaciones: Hits a los pltchers: 
a P . Ruiz, 10 en 5 Innlngs en 22 veces 
al h i -
para 
los c u á l e s ^ ^ ^ ^ . . c h a p a r r ^ W 
para Impedir ^ T 0 la a a ^ ^ 
"ponente 
para . 
se les v e n í a encima 
ble labor de It» ^ hizo 
de 'ob A n g e l m o ¿ s 
roflaf 
p r W r a l a B - f ^ T o m i e ^ 
concibieron antes dei 
Juego. . j.„„AfíL efecto 0 
Scouts, en 
m á s por hoy 
el 
Af lO X C I I D I A R I O ü E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
¡ ¡ ¡ Í I C I A S D E L P U E R T O 
e l h « p a o n b s h 
..dente de Veracruz llegó 
i Pr0Cf vapor trancós "Espagne" 
ífer e i0 carga general y 14 6 pa-
«oe ^ d e ellos 109 pasajeros para 
•fj<r0Iana 
lí H%aSi "totalidad de los pasaje-
I'* Ldos en este vapor perteup-
jos lie6!a compañía de Esperanza 
eev aue viene a actuar en la Ha-
jris. 1 
^za'oneneste mMSháM 6 
, earon en este vapor José Ga-\ 
5 señora; Carmen Tomás; Ma| 
I600 vina Corio; Valeriano Ruiz 
& / • Hermenegilda Campos, Enr i -
p8 Ramos; Santiago Salinas y ía-
flue. Cañota Sanford: Salvador 
iDilia' lls- -Emilio Alonso y señora 
pa La'muer; Manuel Necochea; 
^'íad Rebles; soledad de Adessin, 
SpI rn Nicclau; Juan Iglesias; Car-
•V Rolas; Carmen García; Rosavo 
105 hpz- Felipe Angulo; Leonardo 
^n v familia; Adam Salinas; Luis 
^usen y Emil ia , y otros. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
S O L A M E N T E P A ^ A H O M B R E S 
•A DONDE VAMOS? ham'brien-tras quedaron pobres y 
| tos los demás. 
Si viéramos a algún hombre oa-> L a aplicación es clara: el comer-
minar con inciertos pasos, parándo- | oíante es Dios, la tienda abierta es 
se aquí, corrlendp allá, hacía atrás , este munlo, los que aprovechan el 
unas veces, hacia adelante otras, ya I tiempo llenándose de oro de la gra-
lanzándose hacia el precipicio en se- j cía que ternamente les ha de hacer 
guimiento de una mariposa, ya tre-. ricos, son los santos; los que buscan 
pando a la cumbre tras un vilano • coronas y carteras, o golosinas y 
que lleva el viento ¿no es verdad. flores, son los infelices mundanos, 
que le tendríamos por loco? Pues así ¡que con tales juegos de niñs se con-
proceden, sin embargo, la mayor par 
te de los hombres, que, puestos por 
tentan y llegan, tal vez a lucir y a 
gozar por algunas horas de este si-
Dios en medio del camino de la vi-1 glo, para quedar después ternamen-
da, parecen distraídos o locos, que te hambrientos y de todos los blents 
D E OTES 
Fallecimiento del Vicecónsul de Ks-
paña en .esta, don Manuel García 
Vira ñ a 
Como oportunamente anuncié, en 
a casa de salud "Covadonga", del 
Centro Asturiano, donde hacia unos 
días había ingresado, falleció casi 
repentinamente don Manuel García 
Braña, Vicecónsul de España en es-i Vice, Ramón Alvarez Hernández; 
ta villa y persona que gozaba de ge-[Tesorero, Erasmo Esté'vez Arévalo; 
aérales simpatías por su habitual Vice, Baltasar Reyes Socarrás; Vo-
corecclón y caballerosidad. icí-les activos o propietarios: Ismael 
E l cadáver del estimado funcio- López Keísser, Esteban Ñápeles Ló 
narío y amigo nuestro muy querido. 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Con mucho gusto damos a la pu-
blicidad la nueva Directiva elegida 
por. esta progresista y bien organi-
zada Institución. 
E s la siguiente: 
Presidente, Redro García Vegas; 
D E A B R E Ü S 
DISTINGUIDA BODA 
Diciembre 25. , 
Como oportunamente comuniqué 
L A A S O C ^ C I O X D E C H A U F H E U R S ^ e y ^ O a.os, ^ ^ ^ ^ Z Z í ^ f ^ l 
" T n T o n í o ^ V í a : ! Fern^dez . de E s - ; Central "Ferrer" la ^ J ^ m 
paña. 20 años, blanco, soltero, cam-'tinguida senorI a A , Hfrm/n^nrC 
?o; Pancha igramtonte 1. Fiebre Shanaley con e^Admin.strador d ^ 
tifoidea. c,tado centra1' 
no saben a donde van 
¿A dónde vas tú, querido lector? 
Voy a divertirme, voy a trabajar, 
voy a comer. . . Pero con todo eso 
desnudos. ¡Gran locura, por cierto, 
pasarse la vida en buscar aquello que 
solo por algunos años se puede po-
seer, y olvidarse de atesorar lo que 
que 
pasajeros. 
iViUiam S 
¿a dónde vas? Tantas Idus y venidas 1 para siempre dura 
¿son pasos dados en una cierta di- j Y sí esos honores y riquezas y 
recclón, que conducen a alguna par- . placeres del mundo, que tan pron- | 
te, o son vaivenes de veleta, que se | to se acaban, pudieran hartar a lo 
tras se tienen, fuera la | 
isculpable. Pero; que i 
edad es entregarse del i 
p ocedente de New Orleans llegó, mueve al viento que sopla? A esta menos mien  
el 'vapor americano "Parism'- pregunta "a dónde vas", no podrán j razón más d  
E^aue trajo carga general y 71 algunos dar más respuesta que "voy suerte de necsx 
fué trasladado desde la casa «de sa-
lud dal Centro a esta villa; recibien-
do a las pocas horas de estar ten-
dido en su morada, cristiana sepul-
tura en el Cementerio local. 
Crecido acompañamiento Integra-
do por o3 distintos elementos que 
esta ociedad componen acompañó los 
restos del4 antiguo y sentido conve-
cino a la última morada despidien-
do el duelo con sentidas frases el 
actual Presidente de la Cámara de i tuará la toma de posesión. 
Comercio local don Ensebio Alcán-
tara que a todos dió gracias en nom- j Y A C I M I E N T O C A R B O N I F E R O 
bre de los familiares. 
Por la irreparable pérdida que i Se acaba de constituir un Sindica 
Mariana Cristiá Adán de Cama-
güey, 4 5 años, raza mestiza; Padre 
Valencia 51 y medio. Fibroma. 
Asunción García Gómez, de Ca-
mágüey, 89 años, blanca, casada; 
San Patricio 21. Arterío esclerosis 
Francisco Rabassa. 
L a boda se efectuó primero por lo 
civil y después por lo católico. Fue-
ron padrinos el dueño de esa po-
tente finca azucarara señor José Fe-
rrer, y madrina, su esposa la se-
ñora Teresa Rabassa de Ferrer, tes. 
. Mi4r>Híw Ha Ca-ltigos por el novio el Director de 
P.z, Emilio Serí Lazo, José Ousto- Severíno A ^ r 0 J ^ ^ Antonio González Mo-
dio Torroellas. Manuel Alvarez Her- maguey, un mes, mestizo, Hospita.. 
r.úndez, Máximo Bores Sebrango,115. Bronquitis capilar. 
Miguel Burón Clsneros, Napoleón! Santiago San Miguel, inglés, 4U 
Adán Barroso. Leopold|b Martínez |afio8, raza negra; soltero; 
Juan Pardo Rodríguez, Juan Turín [General. Pahulismo. 
Pérez y Angel Fernández; y voca-
Hospltal 
les suplentes: Homobono García Ve-
ga, Antonio Llamas Pardo, José Se-
cante García y, Benito Espín Vía-
montes . 
E l día 5 del mes entrante se efec-
entre ellos los señores 
Pardenner y familia; 
Aflgelita Valdés; Jc-i„an velson; Ai _ 
"•«o Blanco; Henry Romanoff; Jo- penden 
se Caro 
«¡lia y otros. 
Margarita B rie Wolf y ía-
E L "MEJICO' 
¡hoy lloran, reciba su desconosolada to Minero Cubano en esta ciudad, 
a pasar e tiempo , que equivale a todo a buscar unos bienes que, aun- distinguida señora doña i Y es con el propósito de explotar sario 98. Tuberculosis pulmonar 
O t L n Z Z Z ? n nm,SUn/ f r t e " 'qUe t0d0S1 jUnt0S 86 tUVleraU r J o ! Manfela Sentí, sus hijos y demás i un yacimiento de carbón que (ha si- Francisco Carrasquillo Camza 
Otros que parecen mas prudentes res mano no lucirían mas que un fuego. testimoriio deido denunciado en esta provincia. ¡res, de Sancti Spintus de 90 anos, 
voy a seguir una can-era; fatuo, ni saciarían mas que un poco i.wwj»v^«v « o raza negra; Padre Valencia 9d-B. 
voy a formar una familia, voy a ga- ! de viento? Pregulemos. sino, a aque- | nuestr0 Pésa™ ^ 7 ^ ^ ^ . in iz td? pre?im narmeSe p ' r i la ex-' A^otam¿nt¿ senil 
nar un alto puesto en la sociedad, líos pocos hombres a quienes el mun- E l Corresponsal. .mzado preummarmenie para a ex 
voy a conquistar con mi ciencia o do han tenido por dichosos. Aquel! ploración y aforo de ese yacimien 
con mi arte, inmortal renombre, voy a ser feliz en este mundo 
procedente de New •xork llegó flj Quién así habla ya parece un hom-
p0r americano Méjico, que trajo, bre, quien ni esto puede decir,, pa-
,rga general y 100 pasajeros para; rece más que racional un cigarrón. 
, Habaíia y 46 en tránsito para 
gran Kaliía de Cór oba. AdrramanMos Santos Patronos y lectura de la i 0' <lua tien- "na extensión de md ™ f " ^ J ¿enera! 
Til. en la cumbre de su gloria y po-Memoria anual de la T . O. Ihectareas i"0 " al ueneral-
derío, con tan fabulosa riqueza y tan 
Méjico. 
.Odmjndo Rotchind; Aguston Alo 
Alfred H . Teller y familia: rales 
José 
ta variedad de placeres, apenas dijo ¡IGLESIA D E L CORAZON D E J E S U S 
que había podido contar en su vida j 
Pero aún éste que en la opinión de ' doce dias que le parecieran felices. | E n la iglesia de la Residencia de 
gente, pasará por muy cuerdo y avi- : V a buen seguro que toda la feliciHla Compañía de Jesús, se celebrarán 
sado, para quien con ojos de fe le í dad de qus gozó en aquellos días se-|los siguientes cultos en la actual se-
mire, mucho distará de serlo. L a ría desdicha, comparad acón el con-,mana: 
Garcell; Octavio Argudin; Pu-1 siguiente inverosimil parábola te I tentó que tiene un cristiano fervo 
Perdomo; Eulogio Solis, y otros 
Día 
E L "AMARALA" 
TA vapor hondureño "Amapala" 
llegó de New Orleans conduciendo 
carga general y 26 pasajeros. 
I>ON JOAQUIN B E L D A 
llegó 
nove-
En compañía de su hijo, 
iver en el vapor L a Salle el 
lista español Don Joaquín 
qUB viene en viaje de lecreo. 
El señor Belda, procede de Ha-
vre, donde pasó una temporada, 
LOS Q U E EAUSAKOAKON 
Para 0̂3 Estados Unidos los se-
fiores Ralph Polk y familia, Mili^m 
Hulbort y familia, Edward Gray y 
familia, y los demás turistas. 
E L "ESTRADA PALMA"' 
pondrá e«5ta verdad de relieve 
"Erase un comerciante opoulentí- | tratar con 
simo, dueño de inmenso bazar, en 
que se encerraba toda clase de gé-
neros, los más lindos, loa más útiles 
y los más preciosos, en abundancia 
tal, que aunque los hombres todos 
de la población en que vivían se de-
dicaran un día entsro a saquearlo, 
hallarían bien que hacer y no ten-
i - — —- - 31 .—A las seis pasado meri-
roso en un ratico que se recoge a diano, solemne Te-Deum en acción 
Nuestro Señor, Pues de gracias, conforme al siguiente 
aquel líapientsimo y sobre todos afor programa: 
tunado Salomón, de cuya sabiduría,! Exposición, estación. Rosarlo, sor-
riqueza y gloria tantas cosas nos dl-|m5n por el padre Camarero, S. J . 
cen 
Este Sindicato va a imprimir un¡ca 
folleto contentivo de informes téc-¡ . _, ...... 
nicos en relación con el mineral y ¡EL C O N C I S O P R O ^ C L A L 
sus posibilidades de explotación. 
Figura como Presidente del refe-
rido Sindicato el doctor Ramón Vir-
gilio Guerrero y de Secretario el se-
ñor R . A . Douglas. 
No dudamos que el éxito corone 
las gestiones de este Sindicato, pues 
bien sabido es que en esta provin-
cia cx-'sten yacimientos de distintos 
minerales, entre ellos cobre, alqui-
trán, por la zona de Minas, y en la 
carretera de Santa Cruz del Sur se 
han encontrado, al funcionar el trae-
rá y por ella Juan Manuel Rodríguez. 
L a novia lucía preciosa con un traja 
muy elegante de crepé satín adorna-
do con perlas y piel, el vestido de 
torna boda fué una preciosidad y 
elegancia Irreprochables y ambos 
confeccionados en Cienfursgos por la 
señorita Yáfiez. Los bouquets de bo-
da y torna boda, regalo de la ma-
drina señora Rabasea. 
Una'boda que se celebró en la in-
timidad de la familia y que puede 
conceptuarse como de gran mundo 
por la posición de los contrayentes. 
Acto que resultó solemnísimo. 
Regalos a la novia: 
Catalina Jorqe Viuda de Cruz, 
un corazón de Jesús, Domingo Ir i -
sarrl y señora una lampar». Juan 
Silva y señora una vajilla de loza. 
Antonio González Mora y señora, 
un juego de cubiertos de plata, Mar-
tica Ferrer una vajilla de cristal, 
Victoria Cruz Corbilla, Estéban San-
sirena y señora un par de sillones, 
Juan PacNai y señora un tocador 
Djj 'de plata, Manuel Abadalejo y seño-
B^ND^VS M U N I C I P A L E S j ra una polvera de plata, María Cruz 
E l primer Vomingo del mes de i un corte de charmeuse, Ana Cruz 
Febrero se"efectuará en esta ciudad 1 Par de floreros de plata, Cuca 
Josefa Serrano Roque, de Cama-
güey, 4 3 días, blanca. Pasaje C. Ga-
rrido, Meningitis simple. 
Cornelia Lindo Avilas,, de' Cama-
güey. 90 años, blanca; casada; F in -
ca San Agustín de la Angostura. 
Insuficiencia mitral. 
José Escobar Rojas, de Camagüey, 
75 años, blanco, casado; Enrique Jo-
sé tres y medio. Bronco neumonía. 
Trinidad Hernández Pérez, de Ca-
magüey, *M años, blanca, casada, Ro-
María L . Lorente Otero, de Ca-
20 años, blanca, soltera; 
Bronquitis cróni-
el Concurso Provincial de Bandas 
Municipales, a iniciativas del Con-
sejo Provincial -
Los premios acordados son estos: 
Primer premio: $300, Medalla de 
ero y Diploma. 
Llovió un par floreros de cristal, 
Momito Rabassa una caja de corba-
tas, Antonio Alzuri una lámpara. 
Panchito Rabassa. una cartera. S i -
co Rabassa un chek, Pepe Rabassa. 
un par de anillos de servilletas, Ra-
món Fundora, un chek, Arsilo Mar-
las Divinas Letras ¿qué testimo-lTe Deumf bendición y reserva 
nio dió de si mismo? "Yo (dice) fuí j Día lo> de a ñ o . — F i e s t a Ono 
rey en Jerusalén. . . y me hice gran-,má8tica de la Compañía de Jesús. 
de y aventajé en sabiduría a todos A ]as siete Comunl(5n general para lor' Podras con manchas de oro 
min antepasados. . . y amontone pía-: todaa Iaa ^soclacloneg de este tem. E s posible encontrar muchas ve 
drían necesidad de disputar sobre la ¡ ta y o r o . . . y aventajo en riquezas a|plo A jas nueve Mjsa solemne y tas de valiosos minerales, si la ex-
p r e s a . Y he aquí que un día el due-; todos los que antes de mi '"«"ron e n , ^ ' el pa^g jaYÍer Asencio Ploración que realice el 'Sindicato, 
weiUd, ño úe tanta riqueza pone a la puer-1 J^usa lcn . . . y no negué a mis o.«os 15, j 
ta de su establecimiento un cartel ninguna co.sa de cuantas deseaban c 
'ni prohibí a mi corazón que gozara, „„ . ^ ' 
de todo placer. . . y me dió tedio de!r,dlano: Hora Santa con 6erm6n P™ 
la vida, viendo que todo lo que hay 
bajo el sol son males y todo junto 
vanidad y aflicción de espirita" 
(Eclesiástico, 1 y 2) . 
Son, pues, los bienes temporales, 
sobre todo si con los eternos se com-
pran, menos que una marlposllla o 
yerbezuela, y por eso al principio de-
ciamos que era cosa de niños o de 
El ferry Estrada Palma, llegó de 
Key West con 26 Gwagones de cai-
ga general. 
E L " E X C K L S I O R " 
Procedente de New Orleans llegó 
gó ayer tarde el vapor americano 
"Excelsior" que trajo c.arga generil 
y 10 pasajeros. 
E L "CUBA" 
con este rótulo 
"Entrada libre. Todo ciudadano 
tiene derecho a coger de estos alma-
cenes cuanto guste en el tiempo que 
en eUos esté; pero se advierte que a 
cada uno se le obligará a salir a la 
hora menos pensada 
¿Y qué te parece que hicieron los 
ciudadanos de aquella ganga? Los 
más discretos, presuponiendo que el 
tiempo que haban de pasar allí po-' loecs el correr, tras ellos, olvidando 
dría ser muy poco, procuraron apro-1 el camino real que conduce a la únl-
vecharlo, haciéndose dueños del ma-jca y verdadera dicha. No olvidemos, 
yor número posible de monedas de I pues, nunc aaquella profunda senten-
oro que allí por los suelos rodaban. I cia de Jorge Manrique: 
Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar. 
Más cumple tener buen tino 
para andar esta jomada 
sin errar. 
Como podemos tener ese buen ti-
Otros pusieron desda luego la mira 
en buscarse una corona real, una car-
tera, un elegante vestido; y hasta 
cuentan de un sabio que se pasó lar-
gas horas buscando una nueva es-
pecie de polilla. Lo cierto es que 
muchos se pasaron todo el tiempo en 
buscar lo que anhelaban, •ain llegar1 no, siguen por la senda que nos mar 
De Tarapa y Key West llegó ayer, a encontrarlo; otros hallando lo que ca Nuestra Santa Madre la Iglesia 
larde Ueg óel vapor americano "Cu-, querían, malgastaron aquellas pre- por mandato de su Divino Fundador, 
tot", que trajo carga general y 41t ciosas horas en lucirlo y gozarse de nuestro Redentor y Salvador, Cristo-
pasajeros, ¡e l lo; otros, no menos faltos de cor- Jesi ís . 
La mayor parte de los pasajeros dura, miraban a estos con envidia, y 
llegados en este vapor son turis-¡ contendían por arrebatarles unas ba-
tas y antre ellos miembros de la | ra tijas tan relucientes como Inútiles . 
Cámara de Comercio de distintas, Toda esta infinita multitud de necios 
ciudades do la Florida que efectuarse reía de aquellos poquitos que su-
ron una Convención. daban en recoger y amontonar mo-
Además llegaron los señores Hi ! nedas, sin hacer caso de tan vistoso 
Pide al Señor, por intercesión de 
su Santísima Madre, que guie tus 
traspases, para que en la >ornada del 
tiempo a la eternidad no yeres el 
camino de la gloria eterna. Haz por 
recogerts estos días de fin de año, 
a fin de que practiques el balance 
el Padre Ribas 
Día 2. Primer viernes de mes y 
año.—A las siete. Misa de comu-
nión general. A las ocho, exposición, 
Misa cantada y sermón por el Padre 
Ribas. A las cinco, estación, Rosa-
rio, Trisagio cantado, bendicióto y 
reserva, 
S E C C I O N ADORADORA NOCTURNA 
D E L A HARAN A 
Vigilia do fin de año. 
E l Consejo Diocesano de la mis-
ma invita a los Adoradores activos 
y honorarios y a todos los católicos 
amantes de Jesús Sacramentado, pa-
ra celebrar la solemne vigilia de fin 
de año en la Iglesia Parroquial del 
Santo Angel a las diez y medía de 
la noche del día 31 del mes actual. 
José Elias Entralgo, Presidente. 
como no lo dudamos, se realiza oou 
suficientes recursos, y con verdade-
ro interés . 
Por lo menos, y es lo más impor-
tante, las personlidades que lo Inte-
gran representan garantía absoluta. 
L O S Q U E P A I i L E C E N 
Segundo premio: $200, Medalla de v,^ una escribanía de plata, Ague-
plata y Diploma. 
Tercer premio: $100 y Diploma 
E L C L U B A1TLETICO 
L a nueva Directiva que fué ele-
gida el domingo 21, por la Asocia-
ción Atlética "Bernabé de Varona", 
es como sigue: 
yo y Lombardo una ensaladera de 
cristal, Andrés y Amaranto un reloj 
de plata, Julio Latras un juego de 
cubiertos. Llovió y Co., una batería 
de cocina. Casa de Karman, una 
lámpara, Juan Rodríguez, un estu-
cho manicure, Carlos R. Hernández, 
una lámpara, un pijama de seda y 
< A P I L L A D E L | ) S P A D R E S PA-
SIONISTA S (VIBORA) 
Miércoles 31 
Consagrado por la Guardia dt 
Honor del Sagrado Corazón de Je-
s ú s . 
A las siete de la mañana: Misa 
de Comunión General, en la cualjcuha; solar, 
harán la primera Comunión cuareu-1 zada. 
María Isidra 
Telma ¡Mu?let Pérez, de Qama-? 
güey, cuatro meses, raza negra. Cía-
lo 37-A. Entero colitis. 
Ramón Robaína Delgado, de la 
Habana, 79 aü^s, blanco, casado, 
Empleado, Ignacio Sánchez 12. Pa-
rálisis general. 
Ana L . Luaces Iraola de Cama-
güey, 87 años, blanca, viuda, Padre 
Olallo 17, Enfermedad de Bright. 
Juan de la Cruz Perrossier de Ca-
magüey, ,48 años, blanco; Emplea-
do, Palma letra D. Bronquitis ca-
tarral . 
tres meses, blanco. Reparto L a Mos 
ca, Entero colitis infantil. 
Bartolo Chy, de Haití, 2S f.ños, ra-
za negra, soltero, campo; Hospital 
General. Bronconeumonía. 
Melania Sedrés Lazo, de Cama-
güey; 63 años, mestiza, casada; M. 
Ramos 40 letra A . Bronquitis cró-
nica . 
Presidentes de Hcnor: Señor Ro-1 una caja de licores, Antonio Pérez, 
gelio Zayas Bazán; doctor Domingo j una lámpara, José Pol, y señora. 
De Para; doctor Manuel Tomé Varo-j un par de floreros, Vicente Martí-
nez un juego de café de plata, Ar-
mando Alvarez, un par de tazas y 
otros muchos regalos que por su ex-
tensión nos vemos precisados a no 
poder publicarlos. 
Concurrencia: 
Señoras: Teresa Rabassa de Fe-
rrer. Tetó Ferrer de Irísarrí, María 
Ferrer de Silva, Andrea Ferrer de 
González Mora, 'viuda Ide Gómez. 
Viuda de Cruz. García de Malboa, 
Viuda de García, Mariño de Martí-
nez, Señoritas, Cuca Llovió, Martica 
Ferrer, María Isabel Llovió, Cuca 
Rabassa, María Cruz, Isabel Marfiño. 
Margarita Solis, Cuca Martínez, Ma 
ría Antonia Snárez, Ciará Luz Jasa, 
y Ana Cruz. L a espléndida cola del 
vestido de boda fué llevada por un 
pajo. el niño Silva Ferror. 
Los novios pasaron la luna de 
miel en el Hotel "San Carlos". L a 
na; doctor Alberto Santos Alvarez. 
Presidente efectivo: Dr. Rogelio 
Scntos A . 
Vice l o . , Dr . Alberto Agrámen-
te; 2o. doctor Justo Lámar; 3o., 
señor Agustín Tomé Varona. 
Secretario: Dr. Pastor Carmena. 
Vice: señor Manuel Torres. 
Tesorero: señor Eusebio Espino-
sa . 
Vice: señor Omar Hernández. 
Vocales: l o . señor Godofredo Pe-
láez: 2o. doctor Avelino Abalo; 3o. 
señor Frank Bell; 4o. señor Pro-
copio Candína; 5o. señor José Gon-
zález; 60. señor Manuel Mantecón; 
To. señor Manuel Alonso; 80. se-
ñor Elpidio Agüero; 9o. señor Ro-
lando Pérez; 10 señor Enrique J . 
Nicolás Vega Vega, de Camagüey, jcarmona; 11 señor Francisco Be-
tancourt. 12 señor Alfredo L . de 
Mola, 13. señor Roberto Martínez; 
14 señor Antonio Criado; 15 señor j selecta concurrencia fué obsóauiada 
Ralph Hatch; 16 señor Pedro Itur- coa champagne y finos dulces. Es -
be; 17 señor Ernesto Silva; 18 se- tü acto celebrado an la capilla del 
ñor José Coll. | Central "Ferrer", quedará grabado 
CHOQUE D E T R E N E S 1 en la mente de todos aquellos que 
Comunican de Cunagua que como acudieron a presenciar la unión de 
1 dos corazones las cinco de la mañana del 24, 
Filomena Figueredo Céspedes, de! chocaron un tren de azúcar, p r o o 
Camagüeíy, 32 años, blanca; casada, 
Tuberculosis generali-
Marín. de 
gmio Díaz, Pedro Reimnante; Be-( paUorama. Pero he aquí que a tdos I del mismo, >y veas si haz andado por 
BoraLli ^ llegando la hora de salida y | los caminos del Señor si vas extra-i ta nlñoá de la catequesís . aría Isidra Trujillo 
C i a r ^ F e r ^ n - ^ f . % Cer,, ^ lle-' viado' par.a ^ rectifiques, ahora Misa solemne a las nueve de la Camagüey. 36 años, blanc'a, casada; 
uuduo iLcian reruanaa reman nado de onzas sus talegas pudieror que aun tienes tiempo, 
oez; José M. Díaz y señora; Ricar- Vivir siempre en la abundancia, mien ' Mañana, puede s:ir tarde. 
«10 uonzalez; Asunción Gallardo; st-
fior José Manuel Tarafa; R . F . Sán' 
chez; Georgino Alonso y familia: I 
Fannie Crespo; Miguel González, PATILLA D E MARIA REPARADO* j questa y coro formado por treinta 
mañana, sermón por el Padre Sera- San Fernando 13-A. Mal de Bright. 
pío, C P . Modesto Llanes, de Camagüey, 22 
A las cinco de la tarde: Rosario j años, raza negra, soltero, al bañil, 
fiora de Oña; señor Guillermo Su-
reo; Raoúl Alarcón; Concepción 
Üéndez; W. Renedo y otroa. 
RA 
.SALIDAS D E A Y E K 
Con motivo de dar gracias al Se-
ñor por los beneficios recibidos du-
rante el año que termina e impetrar 
gracias para el nuevo año, se celebra 
rá en esta Capilla el día 31 a las 7 
p. n?, el piadoso Ejercicio de la Ho-
los^ferries ra ganta predicando el Iltmo. Mon-
Amigó. 
.Profesores dirigidos por ei me itísi 
•Ayer salieron los siguientes vapo 
res: el Governor Cobb 
i r L 1 ? ^ 6 ^ 1 61 mejlcano Coall,,V, s e ñ o r S a n t í a g o ' G J8' Para Progreso: -̂1 danés - ' C l s V , 
íara Filadelfia; el noruego Dagtln1 Se terminara con la solemne Ben-
Para Cienfuegos; 
Puertos mejicanos. 
E L "LEON M U 
Según aerograma recibido por !• 
*Sencia de la Compañía Trasatlár. 
^ Kspañols en la Habana, el va 
f* ''León X I I I debe arribar a es- NUESTRA SKxOIlA r>E L A CARI-1 
DE LA HABANA ! 
mo maestro Rafael Pastor 
Después del Te-deum comenzará 
la Misa cantada de Ministros, en la 
cual recibirán la Sagíada Comunión 
I03 hermanos y fieles que la deseen 
E l Sermón está a cargo de Mon-
señor Santiago G . Amigó, Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglesia 
¡Catedral. 
' Concluirá el acto con la bendición 
[ L U S T R E ARCHICOFRADIA .'Solemne dy) Saniísinio Sacramento. 
con Misterios cantados, sermón por 
el Padre Teófilo, C . P . Te-Deum 
solemne en acción de gracias, re-
servándose el Santísimo Sacramen-
. | to, que estará de manifiesto duran-
te el día . 
Honda 77. Insuficiencia mitral. 
Consuelo Delgado Roque, de Ca-
dente del central y otro vacío. 
Tanto la locomotora como o! ali-
jo del de azúcar se volcaron, reci-
blaado quemadura» grnves el ma-
quiulsla Desiderio Várela y el fo-
gonero Angel Zulueta. 
Ocurrió el choque por la neblina 
fuerte que en esos momentos rei-
naba . 
I 'ERON, Corresponsal. 
Méjico, para l ic ión del Santísimo Sacramento 
!el "Te Deum". 
I5IUL 
I D E L SANTISIMO 
ERIGIDA KN LA 
S\( lí AMENTO 
IGLESIA DE 
rTesto OHva y Crespo, Rector. 
Ambrosio L . Percira, Secretario. 
puerto, mañana a las S de la' 
"anana, para ser despachado el día.' 
""moro, al amanecer. 
l[- V'APop. CRISTOBAL COLON 
I G L E S I A DE SAN r R A N C l S C O 
Debidament'í autorizada por 
Santidad Fío XI . esla'Institución ce-
lebrará el día treinta y uno del co 
. Días 30 y 31: Triduo de retiro 
Sujsnual . A las nueve, nieditáción; í» 
1 vapor correo español "Cri&ló-Vriente mes de Diciembre su fiesta 
an v ' Seg"n c"lcul0 del CaV[' anual denomiuada SOLEMNIDAD 
tflo«!n0,, .a"lbarA a este puerto' D E L ULTIMO DIA DEí, AÑO, pre-
Primero de Enero 
Misa solemne a las nueve y trein-
ta de la mañana. 
A las claco de la tarde: Darán 
comienzo los "Quince Jueves". 
Dentro de breves días se hará 
un reparto de ropa y juguetes a 
los niños del Catecismo. Las niñas 
rieran obsequaidas con abrigos, man-
tas, donativo de la caritativa dama 
¿eñora Flora de Peña. 
E l día 10, darán comienzo los 
siete sábados en honor a San Ga-
briel de la Dolorosa. 
C U L T O CATOLICO PARA HuV 
E l Jubileo Circular en Santa Té-
n,añHna, día 
I Pasajeros. 
31, con carga general 
y media, plática y disz Via Crucis. 
A las cuatro y media pasado meri-
diano, meditación; cinco, plática. 
E l último día habrá además Tej1083-
¡neuni E n los demás templos las misas 
venida en sus Estatutos. Día lo . de Enero: La^ Circunsci-[rezadas y cantadas de costumbres 
A las diez do la noche se abrirán sión del Señor. Hay obligación do 
las puertas do] Templo, dando co |oIr Misa y de abstenerse d© traba-
serviles. A las siete 
F e r r e t e r í a . L o c e r í a . C r i s t a l e r í a 
" L A C A S A V I L A W 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R N o . 4 7 
'antes Reina) 
Muy oportunamenie acabamos de recibir, e' gran surtido de Crista'e-
rta y Loza, qüe habíamos pedido jara regalo de Páscuan. como obsequio 
a nuestra numerosa cllenteln. siendo el precio de todos los artícu'os reci-
bidos sumamente baratos. 
EN PLATOS. TAZAS, FUKNTES, COPAS, VASOS y CUBIERTOS no 
admitimos competidor. 
T en VAJILLAS C E LOZA Y S^.MI-PORCELAXA, (Fíjese en los pre-
cios Indicados) 
44 PlMU, $12.25. 98 id. $25.25, 132 Id. $40,00 
baterías de cocina, al alcance de todos los Vajillas de cristal bolsillos. 
Tenga Ud. la bondad de favorecernos con su grata visita, y no du 
de de que saldrá sumamente complacido. 
E L k i o m ; \ v o 
Procedente de Veracruz ll^g) mienzo los servicios religiosos. ;jos semles . A las siete y media. 
'I'61" tarde, a última hora él vaporl A Ias doce de la noche se expon-¡Misa de Comunión general. A las 
pillán "Río Bravo" que trajo car- drá su Divina Majestad y a conti-1 tres pasado meridiano. Exposición d» 
Ea general y pasajeros. ;iiuacion se cantará e,, acción de Ora-¡P. D. M. . Corona Franciscana, Re-
Este vapor será despachado noy. Icias Solemne "tedeum" a gran or- serva, bendición y distribución de 
L \ CATOLICO. 
DIA 30 DK D I C I E M B K i : 
el • U. 
Este mes está consagrado a\ Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
PARA LAS RESTAS DE AÑO NUEVO 
Adquiera su traje en 
LA SOCIEDAD 
Gran surtido en telas de superior calidad a precios reducidos. 
O B I S P O 6 5 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la 
iglesia de Santa Teresa. 
L a Traslación de Santiago Após-
tol.—Santos Líberio, Eugenio1 y Ani-
sio, confesores; Sabino y Benustia-
no, mártires; Santa Anisia, mártir. 
San Anisio, obispo y confesor. Su 
diócesis fué en Fesalónica, donde 
dió muestras de su valor en la ad-
versidad, y de su amor al prójimo en 
todas ocasiones de su vida. Sú muer-
te fué preciosa a los ojos del Señor. 
San Sabino, obispo y mártir. Sa-
j bldo es los sanguinarios edictos que 
¡por los años 304 publicaron contra 
! los que profesaban la doctrina del 
j Crucificado los emperadores Diocle-
I clano y Maximiliano, edictos que com 
] prendieron a Sabino, obispo de Asís 
| y a sus diáconos, por ser cristianos, 
j Como a tales fueron presos, azotados 
y despedazados con garfios, en cu-
yos tormentos entregaron su espíritu 
al Señor. 
Santa Anisia, mártir. En el año 
304. mandando en Tesalónica Dul-
cic'.o. un so'dado quiso impedir a una 
señora fuese a reunirse con los cris-
tianos, y la mató con su espada. L a 
señora se llamaba Anisia. y es la 
Santa que en este día nombra el 
Martirologio romano 
¡ P O R D I O S ! ¡ N O T A N T A E C O N O M I A ! 
Visite a hEPTUNO 19 y verá s o error 
f p ^ p ñ Cuántas veces vemos, en casas acabadas de 
^ construir, ahora — no estamos hablando de 
tiempo atrás — cerraduras de sobreponer, 
charoladas, feas y de poca seguridad (pues 
las llaves, casi todas son iguales) con bolas 
comentes blancas o color "mineral", en las 
habitaciones principales de k casa, — no li-
mitadas a la cocina y servicios. — Diga 
mos que haya doce puertas interiores a que 
aplicar cerraduras. 
¿ P O R A H O R R A R DOCE PESOS 
ted sería capaz de poner juegos como los descritos, en 
lugar de 
J U E G O S D E C E R R A D U R A S D E E M B U T I R C O N P L A C A S Y 
B O L A S B O N I T A S ? 
U8 
E D G A R 
Neptano 19. 
T e. M-8402 
A . R E Y N O L D S 
Apartado 1216. Mercaderes 22 
Tel. A~7966 
que ss aman y que-
daron unidos por el indisoluble la-
zo del matrimonio. Nosotros desea-
mos para ellos una eterna luna de 
miel y grandes prosperidades. De-
jábamos de consignar ñor un olvi-
do, que los padrinos de la boda re-
galaron a los novios un juego de 
cuarto color marfil y el traje de la 
señorita Cruz. Las notas de esta re-
seña nos la facilitó la hermanita de 
la novia señorita Ana <!ruz, por lo 
cual quedamos altaniriute agradeci-
dos. 
Serafín Cueto L E I VA 
Corresponsal. 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
Dr. Andrés A vello Portel;». Médíeo 
(trujano. 
C E R T I F I C O : 
Que uso y eigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hiopepsica e 
Hipostetica la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE," habiendo obteni-
do con ella los mas brillantes resul-
tados. Y para hacer constar expido 
el prssente en Esperanza a 23 de 
Junio de 1923. 
(fdo.) Dr. Andrés Avelino Pórtela. 
Médico C-rujano 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en ei tra-
tamiento de la Dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en genera^ en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
P U L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
TOS • CATARRO • G R I P P E 
Depósito: 
J a r m a c l , " E L AGUILA DB ORO* 
PAGINA V E I N T E OÍARIO DF. !.A M A R I N A Diciembre 30 de 1924 a n o x c n 
MATANCERAS! 
LAS IM>I>AS lUCL SAllAOO 
• mera autoridSd con una Rfc la capital . 
\-uutlas del t íolnírnador malanco-i de la.s seHontas más bellas, mas eto-
rn doctor Juan Groulior y Sardinas. • sanlts v más distinguidas de la i l i -
on ni s c ü u n t a Deba Avendaño y te habanera, con placer Inm^neo. 
Fernández «laiu b . j ̂ n satisfacción grandí .dma 
Ceremonia del mis alto rango qu3| Con esa boda del Sábado pone 
tnvo por testJgos a las rep« esenta-> GronUer en su carrera políiloa y en 
dones mws altas d* las oociedade.s1 sn historial fe gobernante la nota 
S la Habana y Matanzas. más delicada, más romantua y mÁn 
Fué en la Merced, el ar ls tocrá-1 sentimental. 
tico templo de los Pailres l'aulejs, j 
convir t ió el j a rd ín ' K l F é n i x " . ' 
LLEGA A L PUERTO I T A L I A N O 
DE B R I N D I S I , EL DERROCADO 
JEFE DEL G O B I E R N O A L B A N E S 
UKINt) IS l . diciembre 29. 
Hoy ha llegado a esta ciudad el 
Obispo Pan F . Noli , rrosidente del 
Consejo de Ministros de Albania, 
que, en compañía de los miembros 
de su gobierno, huyó de eso país 
rvnte el avance de los rebeldes. , 
En una nota que expidió hoy, el 
Obispo Noli dice que el jefe rebel-
E x i g e n c i a i n d e v i d a 
ene do la primera j>;'igin:i 
versos un extenso informe, en el q»e 
r.cxtunlmtnte decíh: 
"A mi juicio, la Adminis t rac ión 
Municipal, con la ley de Iiupuestoa 
Municipales a la vista, debe decir. 
"Lo,5 dependiente de las fá in 'uas 
qrte se dfcdican a proponer CO cual-
quier forriia, pero dentro del t é rmi 
S I M P A T I C A B O D A ¡ U N H O M B R E F U E A Y E R 
H E R I D O P O R U N D I S P A R O 
En la iglesia do Monserrate con 
i ra jé roo matrimonio, anoche, la be 
lia señor i ta Dolores Torreblanca y 
(.astados y el estimado joven Cán-
dido González Iglesias. 
Apadrinaron a la enamorada pa-
reja BÜ señor Benigno Pondás y la 
s-eñora Elisa Díaz de P e n d á s 
XO SABE Q U Í E \ LO H I R I O 
Nos trae Gronlior una I leina. 
Que darft br i l lo a su gestión ofi 
no en que está Inscripta la fábrica 
de Almed Zogú, después de ter de-1108 productos elaborados en y por 
rrotudo por primera vez por las dienta de aquélla, no serán condide-
íuerzas gubernameutaies albanesns,, ra(3os gomo vendedores ambulaBt«* 
se re t i ró a Yugoeslavia. donde or- f l)or tailt0 no P o t i á n ser detenidos 
lanla^ sus bandas con el apoyo del '• ')01 ,0f agentes e inepectorss so pe-
Gobierno serbio. Agrega el obiapo 1,51 de lncurl:ir en ' ' ^ ^ ' " " « ^ ' " " " ^ p01J de los nuevos esposos 
detención ilegal que realizan a l ! 
¡ En Emergencias fué c „ r a d o ano-
J 1 ! ^ una herida de bala con or i -
Como testigos actuaron los docto-iI,c10 116 entrada y sin orificio de 
res Ralael Pola Montero y Fígaro-18al ida . en la región iní ra-clavicular 
la y ios señores Adolfo Poey, A l - j iaqnierda, Rufno Mayor Díaz, de la 
berto Kalora de la Campa, José Lo- Habana, de 21 años do edad,' mata-
rigados y José Salgado. ¡ rfe y vecino de Herrera nrtmero 72 
En la residencu» de la novia sé ; letra A . 
obsequió a los numerosos concu-j Este individuo fué conducido c 
rrentes al simpátict» acto, con pastas, i Emergencias por sus amigos Láza 
dulces y licores. j ro Rivera Cabrera, vecino de Enae' 
Son nuestros vo' .s, por la felicidad | nada letra B, y Joeé Guerra de 
realiza  
Me concre ta ré a 
to 
(olamna.i del DIARIO DE LA MA- lodo otro reflejo^ de 
P.INA ha hecho el autor de las ¡ nupcial del día 2 4 
"Habaneras", poro nada podr íamos 
dejar de decir tampoco sobre aciwi-
teclnii^nto social de tanta magnitud 
para esta población en que reside 
Gronlier. para e.-ta provincia que él 
gobierna y para esta sociedad que! que f.̂ . 
tanto lo e-stima. lo quiere y lo au 
mira 
Voto personal el primero por la 
dicha y la felicidad de ta pareja 
s impa t iqu í s ima . Voto el segundo 
hac iéndome in té rpre te 
mentir de todos mis paisanos. 
,1a rt-ntur-j de Juan Gronlier y 
j manera de acia ha Avendaño . • 
Sc9n felicísimos en su nueva v i -
da el Gobernador y la Gobernadora 
de Matanza». 
Como ellos merecen. 
levantada ce éne sucefis. 
Acta que Interpreta los senti-
mientos de todos los que aquí ve-
mos en e^a unión de nusstra pri-
En Sauto. 
La presenlación en aquel palco 
escénico del coliseo de la plazu-.la 
de Eoírada Palma de la compañía 
de operetas de Esperanza I r i s . 
Ün gran evento a r t í s t i co . 
Que l levará a la sala del b;rmo-
so teatro Sauto a todo cuanto filg-
nifica cultura, buen gusto y elegan-
cia y d is t inc ión . 
Con "La Danza de las 
las", del maestro Lehar. el afortn 
E L . U O \ T i ; < 1*1 I E V K ' DS h o v 
t también de sus éxitos más resonan 
la ceremonia; cruzasen libremente la línea ínter- . .y (0(loí. aquenos m ^ t r i a l e e o 
! nacional. comerciantes que llevando a bu l i -
lormular un vo-| —Por conegiuiente—posigue d l - } b w disposición la mercancía , se tras 
| tiendo el Obispo Fan Noli—Albania laden áe uno a otro lugar ¿ e n t r o de, 
no ha sido ocupada por los rebel-1 feríIlin0i par;i pi ejercido de stis ven 
des. sino por un ejérci to irregular tas. concertando éstas en el mismo 
eerbio. No so t r a tó de una guerra j acto de efectuarlas," que no estén 
civi l , sino de una intentona serbia' debidamente matriculados. e« decir, 
contra la independencia albanesa. ! que no tengan sus licencias para ojer 
Después de lo acaecido,, es lógico cor la "industria para la venta en 
que el pueblo a lbanés quede sujeto ambulancia o a pie", s e r á n detenidos 
la t i ran ía del Presidente del Con-jipso facto por los agentes de policía 
f.ojo. Pachltch, do Yugoeslavia; pe-1 l evan tándose acta d|j esba Infrac-
ro espero que sólo sea per corto d ó n y dándose cuenta para el cas 
Lempo. En lugar de permanecer in-
diferente, Italia debiera haber ad-
Se r e u n i ó l a c o m i s i ó n . 
Arango 7.1 
El 
E l fallecimiento del virtuoso pre 
lado ha sido muy sentido. 
herido y sus amigos decla-
raron ante el oficial de guardia de 
• la 12a. Estación de Policía, que es-
¡ t aban en la puerta de una casa si-
tuada en Arango casi esquina a 
Cueto y que en el momento en que 
iban a echar a andar en dirección 
la Pernera p4 
COMENZO k i " ^ ^ 
UBOST,)SVv̂  
M e s . ' Z Z ^ 
D - « « h a z n o s ' h H ^ a . 
« l e n « o hoy a las ^ 
la 
riel 
por 
Be-
OKMULUKEHE UN 1NTJüKESAM'E j a la calle de Acierto, gonó un dis-
KPISODIO DE L A V I D A DE DO- paro, s int iéndose herido Mayor 
BUBMiOO T E O T i M J O l ' t L i Sus amigos entonces lo conduie-conduje 
TOLEDO, dio. 29. ron a Emergencias. Aseguraron Ma-
i ; i insigne escritor Garda Rey, yor y sus cmopaüeros que no pue-
consagrado a investigar la vida yjden precisar el lugar desde el cual 
obras del inmortal Greco, ha ave- j fué hecho el disparo, ni han tenido 
riguado quien fué el inspirador del reyerta con ninguna persona, ni 
célebre cuadro ti tulado "Ent ier ro creen tener enemigos . 
Se supone que tanto el herido 
como sus amigos conocen al agre-
t€C . 
Tengo a la vista el efencu 
En el que figuran las tiples Car-
men Toiná». Pilar Bscuer. Muría 
Sabina y Carlota Sanford. 
Enrique Ramos, Emilio Alonso, 
figuran entre los bar í tonos y Fer-
nández como tenor con Geleno y i 
Uuiz Par í s , los dos 
las mercancías ocupadas y remi t ién-
vertido la Intromisión* serbia e ln-¡df>se al Depósito Municipal el carro, 
tervenido para evitar el sometimien-1 ( am¡ÓIL etc- quedando en rehén has 
to de Albania al yugo de Belgrado. | ,a tanto no se satisfagan "por el cul-
—̂  1 | pable la matricula y multa a que se 
M A C A B R O CRUCE DE DOS T E L E . ^ r t S l i . ^ , „ d u , t r l a -
G R A M A S . N O T I F I C A N D O A ÜH « t . que cumplan la Ley pne-
H I J O L A P E F U N Q O N DE SU PA- \ i r ^ í \ o ^ S Z -
les y la policía, no así los que' a dia-
rlo y a hurto de la Adminis t rac ión 
Municripal ejero n clandestinamente 
del Conde de Orgaz". 
Hízolo el Greco a inst igación del 
cura de s^nto Tomás , de Madrid, I sor y no quieren denunciarlo* 
P, Andrés Núñez, e jecu tándose en 
1586. Acabado ya el cuadro, huboj TPATO DE SUICIDARSE UN 
del trans-resor decomis 3ose>ple\t0 80bre 61 precl0 entre el curai NABCOMANO 
e y el autor, pleito que acabó amiga-
blemente haciendo el Greco el Cris-! Ajter fué asistido en la saia Mu-
to Crucificado que se hallaba en l a | ñ o z , del Hospital Calixto García 
iglesia nava; de E l Peral, cristo cu- Pedro Ramos Rodríguez, de Santa 
yas facciones representan las mis- Clara, de 23 años , comerciante v 
Vil)f 6ír\U UTt i n ñ i t < t k i « t • . J ™ ^ 0 de L y B, al cual el doctor I I D E BN UN E D I T O K I A L ' L.A Doval le apreció una herida ; 
DRE Y V I C E V E R S A 
Insustituibles N E W A R K . N . J . . diciembre 29, 
Libélu- ; actores cómicos . ( Hoy se han cruzado en t ráns i to . 
Las Cono, las notables bailarinas y no pudieron ser entregados a suslS11 ilícito comercio, 
tor que goza en ei mundo con la Iris desde hace tanto tlemno destinatarios, por fallecimiento del Para los primeros, toda slas ga-
Hp mivor nnnul i rk ia í l nrc^enta-1 nos de le i ta rán con el arte da bus los mismos, dos t rágicos mensajes! rant ía8 y todo el respeto necesarios: 
r¡ nTeVTmcnte ante n¿Wtí5« Esoe-: bailes. I te legráficos: el uno, dirigido a an\*** ««• segundos, todo el r igor de 
ranza Iris y su trpnppc 1 V como maestro concortador trae padre, residente en Louisville, K y . , ¡ i a 
Bel ís ima" esa obr t la Iris a Santiago Sabina, con el dándole cuenta de la muerte de su . s} estf informe mereciera la apro-
Oue ha montado la'pmpresa acaf- gran pianista Anastasio Borrego. 1 hijo, y el otro, expedido en Louis- »af:"5n de usted y del señor Alcalde, 
entiende el suscrito que debe trans-tsdís lma de Juan Palmer coa un In- E l abouo abierto por Carlos San-| vüie, y dirigido a Newark, not i f i -
un boato v ima magnificencia no' jur jo tiene en Bti listas los nom-:cando al hijo |^ mnerte de 8U dre m b i r s ín tegramonte a la Unión de 
Apenas había sido despachado un j ^ ^ f e * d^ 7™™°* * ^ ^ " o s 
telegrama para M r . Samuel Powell, ^ " J i L ^ ^ ' . f S * 0 ^ ^ 
(padre), de Louisville. diciéndole! ^ e p X C Ón ^ ^ 10 de Fe" 
V O C ^ ^ A ^ F ^ ; í ^ LA R 10 ' " ^ ^ 1 carpo Izquíeí lo con 
S 8 P f ™ A 'sección de tendones y planos muscu-MADRID, dlc. 29 
"La Voz" dedica su editorial i e 
hoy a pedir la supres ión de la c?n-
sura para loa periódicos, en la creen 
cia de que ésta lo^ perjudica en 
cana para ef ô TQs coh"" 
Q"e empezará l a ^ S ' • B o ^ ' 
emeo días con una n ^ ^ t r o V 
se calcula en m e d V ' 0 ^ ^ o ' 
eos de azúcar 0 muión 
En el barrio dennmi 
te", fué recogido ^ o ' 0 
to en el pulmón po" nrft 6raveC 
^ <le fuego. Jln%Zmi{i* t 
m o a , s u morada, j o ^ 1 PN^ 
dríguez Betancourt José Ho 
E l . herido ha declara 
disparó el arma en 0 ^ que 1. 
l impiándola, pero g e S ^ 
se se trata de un su" •imente 5 
El herido ingresó11 Cnld^ h 
de la "United F r u i f ^ t a i 
tado. *a Brave 
1:1 ^ e s p o n s » ! 
EN E L JAPON SE 
V I O L E N T O S T E M B f f f n R F 0 N 
T I E R R A 
TOKIO, diciembre 29 
O t r i violento terremoto atia t 
dos m:nutos. destruyó a 4ur6 
la parte septentrional del r l ? ^ 
las 7 .55 de esta mañana aP6n's 
E l temblor de tierra 'fué » 
violento que ei del sábad0 
pero fué seguido de brusofla !¡imo' 
das. E: origen de! fen6meno s3naCU,li-
huye a terremotos que Ue„8 natri-
centro en la costa frente a ¿Zul 
LOS TEMBLORES DE TIERRA nP. 
JAPON SE R E G I S T R A ™ ^ 
EL SEISMOGRAFO ¿Eí 
GEOROETOWX 
laree, de ca rác te r grave 
Pedro Ramee se hallaba recluido 
como na rcómano en la sala destina-
da a elllos en el hospital, conocida 
por la sala "Castro", y hace tres 
grado sumo a la par que evita las díaa fué trasladado de dicha sala I WASHINGTON, diclembr 
2 ^ I ! f , T ™ ' o ICa Pud'era a Ia « a"e se encuentra. Sala « S S 
^ d _ U ^ L ^ P ^ \ _ ? i g _ U . ^ l ^ ^ ^ en la cual se recluye a loe] Los Ultimos terremotos habidos p 
presuntos enajenados. Esta deter-1 el Japón se registraron claram 
re 29. 
el problema de las subsistencias re 
clama urgentemente una acción minaclón le afectó extraordinaria-enérgic apa! que sea. eficaz • ment é] no cr h 
diari0 - d i c e - se produce al- vado de raz6n( y COTOO Pha. 
gún encarecimiento: hoy un a r t í cu-
ente por el seismográfo de la Universidad 
de Georgetown pocos minutos 3 
pués que los temblores cesaron 
jo. .. 
igualada por cadi?. ! bres más conocidos. 
Mañana " E l país de la Castidad",! Y son muchos los que no fte HM 
opereta de Lombardo no conocida; abonado, porque teniendo baile el canta por el Liceo, pe rde r í an sus Incalida- l1ue ku hij0 sarntul Powell J r . , ha-snn en Cuba y que se 
primera tet en c í a Isla, en Matan- des ese d í a . 
za9 Fuera do abono, para el día olí 
Y para el día primero "Frasqul-!y f l día primero, hay pedidas in f i -
ta", otro estreno d* la Iris que es nldad d(s lo^aliades. 
RN RÍA LIOEO 
bía fallecido de una afección renal, 
cuando el mismo oficial recibió otro 
mensaje, análogo, para Powell J r . . 
avisándole de que su padre había 
dejado de existir en la referida ciu-
dad de Kontucky. 
ES I N E X A C T A tA N O T I C I A 
P R O P A L A D A A C E R C A DE C A M I -
LO F L A M M A R I O N 
Las dt> flestds próximur?. , ta Alfonso y do Vera. T: iesi ta Gar-
La del 51 . de etiqueta, para des-Ida. Josefina Gómez, Nenita Veu-
pedir v esperar el año, y la del! leus. Tete Gómez, Eather Pura Gar-
da primero para los hijos de l o s ó l a , Cellta Cuní . Olga CamDs y Jo-
soc'os de aquella casa. luefina Agui r re . 
Fiosía infanti l esta ú l t ima . Seis númerci i atiene lombcén la j -
Que ha sido rodeada de a í rac t l - ! segunda parte "Los millones de a*" I AlONTECARLO, diciembre 29. 
vos innúmcrcr?. de grandes allclen-, lequln" de Sánchez Slmpson por Ma-1 
íes para la legión encantadoia quejnolo Gómez. Val̂ s de Godar por Te-1 Es absolutamente falsa la noticia 
l u de invadir aquellos salones. ! rosita Gómez Albuerne, Invitación Propalada en Par í s , el pasado sáUa-
Clnco números de piano en la p r l - | a i vals, por Olga Otero y Alicia © do por la noche, diciendo que el 
mera parte es tán a cargo de las |Hl lda Valdés, "Una lección de geo-! eminente as t rónomo francés Camilo 
umas Lydla Ibarguen. Carmen So-
to, JcGtfina Bacot, Hllda y Consue-
lo Díaz Rodr íguez y Silvio, Carlos 
y Julio Sánchez . 
Ambrosito Lamadrid dirá un dus-
c u i í o , Purita Espinosa rec i ta rá , F i -
(nnclto Sánchez n i t e rp re t a rá a VI -
t ^ l Aza en "Cambio de Aguinaldos". 
Y finalizará la primera parte del 
programa con el couplet de la Mou-
. te r ía "Hay que ver", cantado pov 
una legión que forman Nenita Font ¡chiquillos. 
Tió, Pura Espinosa, Elvi r i ta y Tu l ! 
graf ía" , monólogo por Carmen Suú-1 Flammarlon, se hallaba gravemen-
rez. Fan tas ía de Rigolotto por Juan j fe enfermo. 
Magarolas y Linares, y el lindo Co- j Flammarion se encuentra en esta 
ro de "Cabo Primero", como final ciudad, y, como de costumbre, pasó 
de la segunda par t ; de la fiesta. i agradablemente la m a ñ a n a en la te-
Se bai lará después . j rraza del Casino. 
Y a la entrada se ofrecerán a los 
niños pitos, tambores, cornetas, ma- UN BUQUE T A N Q U E D A CUENTA 
DEL H A L L A Z G O DE UN BARCO 
Un lunch t e n d r á n también esos I 
J.A EXCURSIO N 
Para colmar su deleite. 
A HEIUÜIV 
imo pasado, y remitirse 
copla del mismo a los señoree Jefe 
del Departamento de Gobernación 
Municipal y Jefe de la Policía Na-
cional, para su conocimiento y exac-
to cumplimiento en la parte que a 
cada uno le concierne, en lo que res-
pecta a la in terpre tac ión y aplica-
ción del articulo 101, Inciso 3o. y 
4o. de la Ley de Impuestos Munlci-
palen para con los vendedores ambu-
lantí"; y dependient-sa de f á b r i c a s " . 
Con ese informe most ró su confor-
midad el señor Jefe del Departamen-
to de Impuestos y el entonces Alcal-
de Municipal doctor Varona Suárez, 
que ap robó lo que en el mismo pro-
ponía el informante en el ú l t imo pá-
rrafo transcrito, y en su consecuen-
cia ee nos envió una copla de dicho 
informe con fecha 15 de Marzo del 
cltaido año 1920. 
De^de esa fecha no volvieron a 
ser detenidos los camiones de las 
fábricas de cigarros que son servidos 
por dependientes a sueldo y en comi-
6ión o a sueldo solo, y a cada %no 
de ellos se le proveyó por acuerdo de 
nuestra Junta Directiva de un certi-
ficado en que se hizo constar su cua-
lidad de tales dependientes vendedo* 
res. 
Ahora, ai cabo de cuatro años de 
hallarse en vigor lo resuelto por esa 
El vapor tanque americano "Stan-; Alcaldía a e808 J L ^ d t e í 
Armur" informa por inalámbrl-1 
.•ce mucho tiempo que no ve a su j í;,,í1 anunció hoy el Padre Tondorf 
lo, m a ñ a n a o t r o . . . La ^elevación del familia( n0 vlsitánclole 8U m a m á | quien agregó que la perturbación S 
desde hace tiempo, decidió privarse de muy Pronunciada intensidad" 
de la vida, para lo cual pidió al en- E1 f afdreJ, ToDdorf anunció anoche 
fermero Benito Iglesias, español , i1"6 eI íenómeno probablemente ha-
de 27 años de edad, vecino del hos- ' i r ^ A 0 ~ u " l d 0 en e» JaPón. a unas 
pl ta l , una navaja Gillette, para afei . i 6-000 millas ai oeste. 
tarse, al tenerla en su poder se diú \ cTnrwmwmnr, r̂ r*. ~ 
im tajo en la mano izquierda. | ASTRONOMOS DEL OBSERVATO-
Se darft cuenta hoy de este hecho R I O DE MONTE WILSON CBSER 
al Juzgado de guardia d iurna . V A R A N EL ECLIPSE DE SOl" 
precio on cada caso, nada signifif-a 
pero la elevación del precio de hoy 
•viene a agravarse a la de m a ñ a n a y 
así se va tejiendo la malla de la 
cares t ía general, creadora del mas 
hondo conflicto de E s p a ñ a ; el Que 
afecta a las cocinas". 
L A POSIBILIDAD DR LMPEAN'-. 
TAJl E N ESPAÑA UN REGIMEN' 
DE GOBIERNO ANALOGO A l . DE 
L A UNION NORTEAMERICANA 
MADRID, diciembre 29. 
Un periódico de esta capital de-
dica hoy su editorial a la posibili-
dad de que se opere un cambio en 
la const i tución política de España , 
U N A D I S E R T A C I O N 
Vlen© de la primera pAglna 
PASADENA, Cal., diciembre 29. 
Trea as t rónomos del Observato-
rio del Monte Wilson saldrán de 
esta ciudad para ei este dentro de 
ZOZOBRADO 
NORFOLK, Va., diciembre 29 
dard rrow 
yer. 
Fué un éxito ete picnic organiza-
de por un grupo s impat iquís imo de 
Leandro onzález. Ondina Muñoz 
Pedro Sierra, Esther Mollns y Jo-
señor i t as y jóvenes d eesta ciudad, ; sé Ruslnyol, Bélica Escoto y Ar turo 
Fernández , Emma Tregent y Ernes-
to Espln, Rita Casabuena y Mano-
lito Salaz, Ménica Rodr íguez y Pe-
Arechavale tü , Juanita Rodr í -nco 
que pasaron el dia en el central 
del mult imil lonario americano. 
Más de cuarenta parejas tomaron 
(1 tren a las ocho y cuarto, llegando 
u Hershey a las nueve y media. guez y Domingo Lecuona, María 
Recorrieron el Ingenio primero. Fleitas y «losé Dubrocá, Guillermi 
Y almorzaron después en la Glo-1 na de Armas y Carlos Valdés, Nena 
rieta hermosís ima construida allá en ! Duarte y Panch ín Bernal, Lucía Tió 
la que hay cabida para más de qul-»1,i Juan Soto y Pulido, María Victo-
nientas parojss. j r ia de Armas y Edgardo Vancaneg-
v Se bailó después . • 
r n c o n ' r ¿ d o •! caso de un buque zo-
zobrado . 
E i guardacostas 'Yamacraw", ha 
recibido órdenes de localizar el de-
re l l c t í para segundad de la nave-
gación . 
camiones de las fábricas que uti l izan 
tales dependientes vendedores y se 
envían a los Fosos con grandes per-
inicios para los fabricantes interesa-
dos, exigiéndose a sus conductores 
el pago de la patente de vendedores 
C U A N T I O S O D O N A T I V O DE R O C ^ ' t n í c ^ o s , señor Alcalde, que 
K E F E L L E R A L MUSEO M E T R O - p™« detenciones son arbitrarias e 
P f l I TTANO HF A R T F [ilegales, porque esos conductores no 
r v / L X i A n u u n MIME, Son vendedores ambulantes según lo 
I define en su ar t ículo 101, pár ra fo 
3o. , la vigente Ley de Impuestos 
Municipales, y porque así lo ha re-
i tíno o dos días para observar ei 
adop tándose un sistema semejante Ic,a en ^ actu6 d-e 3üJet0 f 1 aoc- eclipso total de sol anunciado para 
al que rige en los Estados Unidos, lor Mar t ínez Cañas, ocultando—en [ e1 24 de enero, en el Observatorio 
y en otras repúbl icas de A m é r i c a . ^ T 1 * ? 6 1 ^ eXpe w ^ ^ ^ S I J.>n, Vleck' de la Universidad de 
Dice el editorialista que se l l » W a t e £ \ £ f f i ? L ^ ^ j Wesleyan, en Mlddeltown. Conn. 
ya de que algunos elementos del 1^^^^ Componen e, grupo de astrónoiro. 
antiguo régimen político, ajenos al * * d ™ n * Sanánd0t,e una « V e r a n a | jos doctóres J^ A. Anderson, Edi-
t>. * « i u ovación . i son Pettit y Seta J . Nichols, que 
Directorio elaboran una constltu- colmado de felicitaciones el feliz han embarcado ya para el obsemto 
ción presldenclallsta, que no podrá ^p0S|t0T de la au tosuges t ión llegó • r i0 del ^ los iastrumentos que 
trasladarse nunca a la const i tución ,<! turno al doctor Fél ix Hurtado, consideran necesarios para sus ob-
española ; en primer lugar, por ser Delegado de Cuba que fué al Con- servaclones, 
desconocido el nuevo r ég imen para preso del Niño celebrado ha poco 
Mr. Robert W . De Forest, Direc 
tor da' Museo Metropolitano de Ar 
ben. Llni ta Fleitas y José Vallejo, te( anuncia que John D. Rockefeller i cWcVd'o esa AlValdra" a f a^ rob^ r *d 
Y hasta las cinco de la tarde q u e | j o v i t a García y Luis Fe rnández , Es- Jr., ha hecho donación a esa inst i tu-
Morales y Fabio Ortiz, Nena clón d̂ » una cantidad de acciones de regresaron a Matanzas los excursio-
nistas, refhó la a legr ía en aquel po-
ther 
Pita y Agust ín Muñoz, Lol i ta Lum-
l '.ado donde reina por su belleza y | bea y José Rodr íguez , Graciclla Tre-
gent y Miguel Gut iér rez , Nena Cos-
tales y Bernardo García y Carme-
lina Aguirre y Casimiro Gisacrd. 
Agapita I turralde y César Carba-
11o, Lola Menéndez y Pepillo Muñoz, 
Loli ta González y Florencio Calde-
rón, Cándida Cañizares y Eduardo 
Escoto, Panchita Morales y Delío 
fharo Lelva y Rafael Ortiz. María j Luque y la señora de Vanacaneg- va 
Chavez y José M. acallao, Nena 1 hen. 
su distinción la esposa del Adminis-
trador del Ferrocarr i l Hersiano la 
feñora Nena Horta de González Si-
ge rroa. 
He aquí las parejas a esa fiesta: 
Marina Puig y Rogelio Cruz. Gra-
f ¡ella Carballo y Eduardo Alfonso, 
Julia Vancaneghen y Alfredo Lima, 
la Standard 01! de California eva-
luadas en $1.008 000 aproximada-
mente. Los apoderados del museo 
han acordado unir este donativo al 
fondo permanente de sostenimiento 
de la inst i tución, a pesar de que po-
dían haberlo empleado en otros f i -
nes. 
Hasia ahora, lo? rasgos f i lantró-
f.icos de Mr. Rockefeller tuvieron 
vna or ientación Lelamente educatl-
Que le deseamos gra t í s imos . Una niña.* 
Sonrí edesde la mañana de ayer | 
en el hogar de mis distinguidos aml- La ú l t ima nota, 
gos Pilar P a r d l ñ a s y Oscar Pardí -1 Para una ac larac ión . Salló en re-
ñas , una linda muñeca que completa ; cientes crónicas equivocadamente el 
e! tr ío de su prole. 1 nombre de la señora de Raimundo 
Fausto acontecimiento en ese ¿ o - i Urréchaga , por el de la esposa de 
L A F U N D A C I O N ROCKEFELLER 
H A C E D O N A CIO N E S A YUGOES-
L A V I A 
a Jugoeslavla diez millones de liantes los que emplean los fabrlcan-
nes. (unos doscientos mi l pe- teé de tabacos y cigarros para la dis-
par de los esposos Pa rd iñas Pardl-
ñas . 
Del que son a participar con los 
padres de la linda pouppe, los aman-
tísimos abuelos. 
MI enhorabuena a todos. 
su hermano Alberto, siendo que así 
que Bernardina Sologuren, r e t r a ída 
de sociedad desde hace tiempo, por 
riguroso luto, no frecuenta actual-
i mente ninguno de nuestros salone/i. 
Sal vedad que hago expontánea-
mente. subsanando así un lamenta-
ble error. 
Manolo •Inrqurn. 
BELGRADO, diciembre 29.' 
La Fundac ión Rockefeller ha da 
do 
dina 
sos), para la construcción de una 
Escuela de Higiene en Kagreb, ca-
pital administrativa de la Croacia; 
dos millones do dinares (cerca de 
cuarenta mil pesos), para el mejo-
ramiento de las instituciones sani-
dictamen del Jefe de la Sección de 
Impuestos Diversos que dejamos co-
piado y se halla en vigor. 
Los vendedores ambulantes son 
los que llevan la mercanc ía a su l i -
bre disposición, la proponen ambu-
lando a discreción por las calles de 
la Ciudad y la venden a comprado-
res ocasionales a precios variables 
que incluyen su ganancia. 
Con los vendedores de algunas de 
las fábricas de tabacos y cigarros 
no ocurre eso. No llevan la mercan-
cía a su libre disposición, son depen-
dientes de esas fábricas que figuran 
como tales en la misma, ganan suel-
do o comisión y proponen y venden 
ta mercancía a compradores fijos, al 
precio señalado por la fábrica y por 
cuenta de ella. 
NI son ni deben ser, por lo tanto, 
considerados como vendedores ambu 
Traslado. 
Para la casa de la calle de Inde-
pendencia numero 7:5, se trasladan 
gante y distinguida esposa l a ^ s e ñ o - ' ^ ^ D E P A R I S A L H A V R E SE 
María Luisa v P E R D I O UNA C A J A DE A M E - . 
Dejan su Quinta, aquel Chateaux ; T R A l I A n f i D A C P A P A F I 
encantador de la Calzada de Pedro1 I«UlMrfM/iMUia i M I V n L L 
larlas de Belgrado, y quince mi l pe-!'a misma. 
íos para ayudar a los estudiantes 
i que después de graduarse, ofrecen 
' sus servicios al departamento de 
salubridad pública de Jugoeslavia. 
tr ibuclón de su mercancía al amparo 
del citado ar t ículo 101, pá r ra fo 4o., 
de la nombrada Ley de Impuestos, 
Ellos pagan su contr ibución por la 
industria que ejercen y sus carros o 
camiones son una prolongación de 
-L. 
todo lo que resta Betancourt. por 
del invierno. 
Para junio volverán nuevainento 
ü Vil la María Luisa, los esposos Cu-
ni-Valera, ya para residir en ella to-
do el año. 
Sepa l i numera-a clientela del 
eminente galeno, que en Indepen-
B R A S I L 
L A C O N V E N C I O N DE L A ASO-
C I A C I O N A M E R I C A N A PARA* EL 
PROGRESO DE LAS C I E N C I A S 
HAVKK. (l icicnbre 29 
Una caja de ametral 
WASHINGTON, diciembre 29. 
Anunciada !a a ie r tu ra oficial pa-
ra la linche de hoy de la convención 
rígida al Mlmstro de la Guerra del «nual Oe la Asociación Americana 
Brasil, ha desaparecido en a lgún lu para "A progreso de las Ciencias, los 
gar entre Par í s y el Havre, y los delegados a la misma estuvieron 
doncia 73. así como sus amigos, que funcionarios de la compañía de na- muy atareados esta m a ñ a n a . Algu-
la mayor ía del pueblo español , aun 
entre las gentes Intelectuales; y 
después, por falta de antecedentes. 
Según el comentarista, tampoco se-
ría posible aplicarlo bajo la monar-
quía, púSIsto que exigiría la elección 
de un presidente, con mandato por 
tiempo il imitado, en cuyo caso, da-
da' la autoridad absoluta de que se 
le invest i r ía , el Rey queda r í a en 
lugar secundario, o, de lo contra-
r io , sería el Rey quien n o m b r a r í a 
su presidente, t r ans fo rmándose en-
tonces la mona rqu ía constitucional 
en monarqu ía absoluta. 
Considera, pues, que los estudios 
que, se dice, practican algunos po-
líticos para modificar la Constitu-
ción, carecen en absoluto de base 
T6£LlÍZ£ll)l6 
E L GENERAL PRIMO DE R I V E -
RA PASO REVISTA A LAS TRO-
PAS ESPADOLAS EN L A CARRE-
TERA DE TETUAN 
MADRID, diciembre 29. 
El Rey regresó a la corte a las 
nueve y media de la noche, some-
tiendo a su fíMna el Almirante Ma-
gaz, en la estación, un decreto, dis-
poniendo los honores que se t r ibu-
t a r á n al cadáver de Mol to . 
El general Pr imo de Rivera co-
munica que pasó revista a las t ro-
pas que cubren la carretera T e t u á n -
Ceuta, yendo en automóvi l y reffre-
sando en ferrocarr i l . 
E l Marqués de Estella ee halla 
sat isfechísimo del estado de las 
fuerzas destacadas en Marruecos. 
E L GENERAL PRIMO DE R I V E R A 
ESTARA UNOS DIAS E N M A D R I D 
E N ENERO 
MADRID, diciembre 29, 
El general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Mi l i ta r y Al to 
Comisarlo de España en Marruecos, 
l legará a esta capital el día 4 de 
enero próximo, permaneciendo unos 
días en la Corte y regresando des-
pués para Melil la, de donde conti-
n u a r á viaje a la zona occidental. 
RUMORASE QUE E L PRINCIPE DE 
GALES H A R A UNA VISITA A 
MADRID 
MADRID, diciembre 29. 
Algunos periódicos de esta capi-
tal han recogido él rumor de que el 
en Chllf» y de cuyo viaje hizo una 
encantadora nar rac ión , refiriendo las 
impresiones de sus visitas en San-
tiago, en Buenos Aires y en Mon-
tevideo-
Relate tan admirable como fuer-
temente sugestivo no pudo ser, cier-
tamente, mejor dicho; ipern bien 
valdr ía la pena—y para personali-
dad tan amlnosa y diligente como 
el doctor Hurtado el empeño le se-
r ía grato—un nuevo esfuerzo y dar 
a la e3tampa su conferencia de ano-
che, salvando así ei único defecto 
que tuvo . 
El de "saber a poco". T sus cole-
gas y cuantos sientfn Interés por tan 
estimables estudies como los de pe-
dia t r ía se lo agreóecerán y mucho. 
El doctor Hurtado fué—como a 
trechos en su amena charla—fervo-
rosamente aplaudido al terminar . 
Epílogo, el de costumbre en el 
s impát ico Círculo Médico de Cuba: 
un exquisito buffet, "ctomplIcacLo" 
ton un espléndido ponche. 
Una tarde memorable, en f i n . 
REGRESA DE SUDAMERICA El 
S E C R E T A R I O NORTEAMERICA-
NO DEL TRABAJO 
NEW YORK, dlc. 29. 
A bordo del trasatlántieo Santa 
Thcresa, de la Grace Llne, ha llega-
do esta roche a New York el Se-
cretario de Trabajo James J. Da-
vis, quien desde el 8 de novlembrj 
se "hallaba en sudamérlca estudian-
do los sistemas Inmigratorios de la? 
repúbl icas Indoibérícaa. 
Desmint ió rotundamente la vpr-
sión publicada poco después de ou 
marcha, diciendo que se proponía 
presentar la dimisión del cargo que 
ocupa en el gabinete. 
" M i dimisión —dijo—es cosa qu" 
a t añe exclusivamente al Presidente 
y a mí y no quiero comentarla". 
M r . Davis dice que su viaje hizo 
que se incline con más decisión iu* 
nunca a favor de un sistema selec-
tivo de Inmigración. 
Así, pues, acudimos a usted en 
demanda de justicia, y en mér i to de , 
las razones alegada^, para que d lS . !P r ínc ip ' 
ponga que en cumplimiento de lo de la Gran Bre t aña , visi tará a Ma-
drid en los primeros días de enero. 
allí lo tienen a eus orden 
Oscar Montalvo. 
Se encuentra en Matarzas en com-
pañía de su b d l i esposa, nuestro 
querido amigo, que les Secretarlo 
de la Presidencia de la Cámara de 
vegación han pedido a la policía "as reuiiiones se celebraron en la 
que investigue el paradero de la m a ñ a n t de hoy para estudiar algu-
caja. La desaparecida era una de lias a'! ias proposiciones que serán i 
ias ciento veint i t rés ca>is, conté-1trataflH3 en 'a " i n v e n c i ó n , 
niendo ametralladoras y accesorios, i E1 St cretarlo Hughes p ronunc ia rá ¡ 
destinadas al gobierno del Brasil Ul1 dls.uirso, tratando acerca de "a l - ¡ 
Las caías fueron enviadas desde! í :unos ^ P 6 0 1 ^ de la cooperación in- j 
París , en farros «Pllsflna v r A r r ^ ^ I lGrna = lona1"- Sír Howard, 
resuelto por esa Alcaldía en 1920, 
no se cont inúe deteniendo los carros . „ T __ t m - n r m c T T * 
de las fábricas cuyos conductores va- 1 EN E L TORNEO U N I V E R S I T A -
yan provistos del certificado de esta 
Corporación acreditativo de su cua-
lidad de dependientes, ni se exija a 
éstos el pago de la patente de ven-
dedores ambulantes, y a la vez or-
dene que'se devuelven a sus propio 
tarios fabricantes los camiones que 
ilegalmcnte hayan sido detenidos y 
se hayan enviado al Depósi to Muni-
cipal . 
Atentamente de usted, 
Unióh de Fabricantes de tabacos y 
cigarros de la Isla de Cuba. 
( f ) Francisco Pego. 
PRESIDENTE. 
I O S C O A C H E S D E F O O T B A L L W A I V E R S A F O N S E C A , SHOE 
R E C O M I E N D A N C U A T R O I M -
P O R T A N T E S C A M B I O S 
N E W Y O R K , Diciembre 29. 
L a Asociación de Coaches d« Football 
de Norteamérica recomendó hoy la in-
t ioducción de 4 importante* cambios en 
el cOdigo de Juegos de 1$"6. 
Esos cambios son: 
I . —Abolic ión del uso de dar el primer 
down en los penalties por offside a 
menos quo el penalty á6 al team delin-
cuente la bola más a l lá del punto a 
ganar. 
I I . —Reítauraclf in del klck-off a la 
l ínea de 40 yardas, dd los kickers, en 
lugar d" hacer que lo hagan desde el 
mid-field, con permiso para usar una 
lomlta de no más de 4 pulgadas de al-
tura. 
I I I . —Establecimiento de la responsa-
bilidad <le vigilar todo atropello contra 
el k i ' ^ r, que quedará a cargo del head-
llnesman, en lugar del referee. 
I V . —Abolicifln del uso de dar el pri-
mer down en las patadas bloqueadas 
tras la l ínea do scrimmago. si la bola 
ep recuperada por los pateadores, a me-
ros que la pelota sea recuperada én el 
punto a ganar o m á s allA. 
Indícase quo el cuarto cambio no es 
aplicable a las patadas parcialmente 
b'oqueadas que crucen la línea d« scrlm-
mage. 
T E N Y C A V E N E Y 
C I N C I N N A T I , O. . Diciembre 2>. . 
Todos los clubs han dado wa'ver* 
cutfielder Shorten, al ínflelder FonMC» 
v al short Caveney, del Clnclnniti _ 
así lo anunclfl hoy el PréSidente <1« 
Iteds. . t.íB4 
Dice el Presidente que el Cinci i 
80 hombres en plan de campan». * 
que no üevará a entrenar al Sur J g 
talidad de los mismos. Antes del -
Febrero quedará reducido su nom g 
E s sorprendente que nadie 1 ,85* . 
trado en mercado por Fonseca ? |en 
noy. pero no cabe duda de que ^ . 
dará su justo equivalente en trans»* 
nes a efectuar más tarde. 
E L E X - P U G I L I S T A K I D M A C C O J 
ES DECLARADO C U I P A B ^ 
U N D E L I T O DE HOMICIDIO 
LOS ANGELES, Cal. , diciembre^»; 
Un tr ibunal superior na m 
nado, en las úl t imas horas a ^ 
de hoy, al ex-boxeador KW ^ ^ 
por un- delito de homicidio. 
R I O DE AJEDREZ, C 0 L U M B I A 
D E R R O T A A Y A L E 
N E W Y O R K , Ijiciembr.' 29̂ . 
Columbín derroto a T.xlfc 4 a 0 en el 
primer round del torneo de la Gran L i -
ga Univ írs l tar ia de Ajedrez, aquí co-
lelftado lioy. L a inst i tuc ión neoyor-
quina ha ganado el título durante 9 
pf-os consecutivos y srtlo le falta una 
citoria más para quedar en poses ión 
|>erpétua del codiciad» trofeo inter-
tiniversltxrio. 
erte de la ^ dU 
Teresa Mors, aquí ocnrria* c6, 
arreglo » 
laclón con la niu( 
E D D I E C O L U N S S E H A C E 
C A R G O D E L O S W H I T E S O X 
12 de agosto. Con arr^'Trdiente» 
digo, la penalidad cor resp0°% <li«' 
ese delito oscila entre uno 
años de presidio. Kid W 
A l ser leído el veredicto, 
Coy se echó a l lorar . 1u9to^'* 
_ E s e veredicto no 69Juculp8b.« 
jo el acusado— Si no soy inocen. 
de lo que se me ^dfcto ^ 
cia es evidente. ¡Ese 
es Justo! r de"1' 
Slr Es me 
H-mbajador b r i t í n l f c . al mismo tiem-
po dir igi rá la palabra a !a Asocia-
1 W » unos d i a , entre nosolro, ; M o m a * . , a . sa . tó e, 19 de « W S - p Z S S ^ ^ S S X T J V S i 
el señor Montalvo y su efposa. | bre para Río Janeiro. | local. 
tor Clemente Vázquez Bello. 
 c  sellados y fer ados, 
trasladados en esu forma al 
vapor "At lmira l Sallandrouze". de la 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW ORLEANS. diciembre 29. 
Llegó el Manta, de Manzanillo. 
XEW YORK, diciembre 29. 
Llegó el Harn^onides, de la Ha-
bana . 
CHICAGO, diciembre 29. 
Eddie ColIIns, nombrado reciente 
mente manager de los Chicago Whlte 
Sox, se ha puesto activamente al r aamemo ^U!"-v"'~~''nS tres 
frente del team, poco después de ce- la para consolar a d0 
j lebrar hoy una conferencia con el -
,1 Presidente Charles A . Comiskey. 
\inx T\MIC r>AMrk n n r » n i i m x ! Collln8 está negociando la contrata-
K I D W T L I A M S GANO POR P U N T ción de los servicios de un auxiliar, 
i que en un tiempo fué estrella de las 
| Mayores, cuyo nombre se sabrá en 
i breve. 
ColIIns dijo que el .primer "es-
cuadrón" , que son las ba te r í as , re-
I po r t a r á el día de Marzo en el campo 
! de t rainlng de Shreveport, La., y 
I los otros players l legarán una se-
i mana más tarde. 
L A L T T M O R E . Dlctembr-j 29. 
Kid "UMllams, ex campean mundial de 
reso bantnm, íranO estx noche la decl-
.&10n sobre Joey Sch\va.-tz, de Washing-
ton, al cabo tle 12 episodios de pelea. 
1 Em esta la primera batalla campal que 
jcirimc WíUiams después de prolonjado 
|período de molicie. 
Serenóse ®̂  , a t ra ' f^ ^^«ii-
ha puesto activamente a l b a m e n t e custodiado, au" erIIJ, 
' la para consolar a sus 
ñas, que estaban jur4d 
Uno de los miembros ct e^ 
popular, dijo que el d0 da 
tido "fué ef único que se > d0 
Efl de advertir que e l y tr* mi*** tegrado por n"*™™"'de\iWi0 
hombres, permaneció eu lo0 
durante setenta horas. * egt0 
período de t l . l ^ o S e n t é * 
pecto, no tiene 
anales legales del 
Angeles. 
Condado 
lo« 
lo' 
M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N 
D I A R I O 
1 E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S 
A L Q U I L E R E S 
Y P I S O S 
^ h A T A Ñ A 
^ ^ ^ f r ^ i S Ú Í N A D E Aguiar l «'"^acones da i 
f f f S ^ ^ S d a s t r i a o comer- t i o ^ c a r n i c e r í a 
s E n . rrzrrr^^T:-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
RE A L Q U I L A N L A S T R E S P L A X T A S 
de la casa Princesa número 17, esquina 
a Marqués de la Torre, acabadas de 
construir, compuestas de sala, saleta, 
otatro cuartos, cuarto de baño en to-
rtas las plantas, agua abundante, bom-
l a Plst . Informe su dueño Plguras 41, 
da Pola y en Oquendo y Si-
H A B I T A C I O N E S 
1 E n . 
C A R D E N A S . 5 2 
al primero y aegundo piso, 
o lN E S T R E N A R S E A L Q U I L A N V A -
l ias casa ? altas y bajas en la Calzada 
de Luyanó esquina a Cuasabacoa. pun-
to alto, acera tío la sombra, portil , sala, 
tres cuartos, cocina y baño, y otras del 
úmíro 
forman 
informes: 
6 E n . 
- ^ ^ B A J O S , E N T R E C H A C U N 
í' h uuíiuse en moUeraao pre-
^ W ' . . bodega esquina a Chacón. 
"•ü' bajlJS' á c l¿ a 
tí E n . 
^ C A S A E N P R A D O 
no: o sin ellos, se alquila has-
-rirJ p'iunio próximo, una hermo-
„ prado >' en la acera de la 
a ^ f i i e ii habitaclonviE, 2 cuartud 
"completos. Informan: M-83ao. 
10429 E n . 
A L E -VISTA 
ere número 40 entrP S l̂» Anastasio y 
SIO AUQUTLA L A CMjJT 
Lawton. compuesta de f-ala y antesala 
tres habltaclpnea, bnño intercalado com-
pleto con servicio ae actúa caliente, co-
medor e¡ fonlo cocina muy amplia y 
servicio de cri-idos. gran traspatio. $61 
niersuales, la liave al lado. 
1044.''. 1 E n . 
M O N S E U K A T E BS, A L T O S . E N T R E 
Lamparil la y obrapía te alquilan habi-
taclcnes con lavabo de agua corriente, 
con muebles o í-in, a precio de situación. 
Ctros informes en la misma 
1043C . j E n . 
; ¡ R E V E N D E D O R US1: SE S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendiendo 
boquillas de cigarros a 25 centa.vos do-
cena; pu¡aritos que vuelan a 40 canta-
vos docana; cepillos de dientes Prophy-
lactlc a peso l.i docena, etc.. etc.^Plda 
ca tá logo . E l Alemán, callo Habana 95, 
10422 8 E n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos 30 trabajadores, repara-
c ión de linea, para salir el d:a 2 por 
E N F A C r O R i A No. 49 h a y p r o ^ T v ^ noche- V™**}* Matanzas. $1.50 
a desaiquüarso una accesoria v \ar ias y viaje pago. Inrorma: ViHaverde y 
babitaciones vac ías muy amr Has y i r - - i r n ' R - i l l v 13 aaenria «eria cas, con ventam. al fondo, entre Gloria!^3-' U Kei l ly agencia :ena1 
y mw*' 10355 
lOlJG i i V.n 
TToflLA HABANA 5 04, 
nara profesional por pa-
ia saleta, ¿ ami 
cuarto de criadt 
S E A L O T ' I L A LA LIMOSA R E S I D E N - ' , 
cía Vil1*! Julia, en A'idrés esoulna a' 
Carlos Manuel, a la. brisa, al lado de la 
nueva c.v.a del Loma Tennis y a media 
cuadra del parque Ti^ne portal, jar-
dín, sala espaciosa. IvaU, recibidor, co-
medor, seis .trrandps cuartos, cuarto es-
critorio, tres bTño¡3 intercalados, pan-
S E A L Q U I L A 
En Monto 2 A, esquini a Zulueta,. her-
moso departamento de dos habitaciones 
y comedor con vista a la calle, propio 
para famlHa de tres personas. Le que-
tian los servicios muy a mano y ei ba-
ño u cloj metros. E s (asa de todo or-
dtn, luz toda la noche. 
i O i H . 2 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N ! ' ^ A L - ' S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
tns, claras y frescas a hombres solos,: cha eupañoia de orlada de mano o ma-
de absoluta moralidad, enlracüi lude-j vejadora, entiende a'go de cocina. Prí-
pendicntA, desde dloz n catorce pesos. meEep. ;{9. Cerro. T e l . l-149o 
-Belascoain 31, por Concordia. . 
^^24 2 E n . I S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
S E Ü J - K t C E N 
i K i A D A Ü ü í M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 E n . 
CBRaFÍ v 98 v 9S ^i- aí o f l l \ i - v v ' c h a 8 españolas , la una para el comedor 
^luVoi,!- • , ' i . ^Vl*1 1 . UI>L_¡y la otra paia cuartos y costura, llevan 
• abitacum a la palle y * la azotea, con ^ 0l { son formales y tra-
f.ab nete qc mamparas, lavabo de aeua j baja¿ora desean casa de moralidad, 
corriente, luz toda la noche moral ida . l i s inü que no se presenten, prefieren Jun-
en la casa, para hombres solos. Infor-1 tas Cuba Muralla, altos del c a f é , 
mes ei portero. ¡ 10340 1 E n . 
10430 r. E n . 
04, BAJOS, try, deupatlMá, lavaaeros. parase, ennr-f/; j ; ¡ : ! : ¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
al por lo cén- tos de criados v chaufraur. To la deco- ^^sa de Huespedes, f i l i a r esquina a pañola de ciiada de mano o manejado-
^ S i i M E ' radaH Cncina ¥ ^ ^ ^ ^ / ^ " n ^ S W f e l ^ . se alquilan amplias y V < 3 » - ^ 6 . « r e ^ u f f i ^ é l í ^ ^ t o * 4 ¡ 
os, baño, coci-|aue df a«rua. A fres e-adras del Para- . . . . • • . ' , ,'.,r.i.^rf.a ^td0r¡cios de criados. Alquiler $130. 
* 5Ír!« F-2S09 Calle 10 número 9, íabana. L a llave en la Joye-
ifrente. 
E n . 
f Í o a T r o " , enfre te. 
- - T T ^ T a l q u i l a n l o s VENTILA-
^1,0'- de Uealtad 244, casi esquina 
^itahscoflín. con sala, saleta, tres ' itut"i v demás servicios, se pue-
> (le 9 a 12 a . m. . la llave en la 
•!Vfl demás informes, Malecón 8. 
dero de la Víbora. Informe ^n la es
quina de Andrés y Agustina. Chalet "Vi-
llaleírre". 
10407. 1 E n . 
C E R R O . 
tiladas habitaciones con o sin mué" ^ j o s t í g 6 1 ^ ' 
bles, desde $15 hasta $ 4 0 . C a s a or-
denada y tranquila. Hay comida ba-
rata si se desea. Informan Cuarte-
les númevo 4 . 
10336 13 E n . 
E N E L C E R R O 
TToi lLA P A R A E S i A B L E C I M I E N -
íE remisiones la esquina de Agular y 
Ju ha llave en la barbería, por 
^1r• informes en el te léfono F-4tí71. 
•̂ •"f." 1 E n . 
SE A L Q U I L A L N A'MF L I O D E P A R T A -
0 . 1 • 1 |n,enl0 ,;ltí azotea, compuesto de cuatro 
oe alqila la casa de altos y bajos de babitaciome, ..rviclos y cocina. Ncptu-
C h u r r u c a , n ú m e r o 2 . esauina a S - ! " 0 22- AI(luiler 50 pefcos rr c , u  Z, sq i   oan 
Cris tóbal , con sala, comedor' tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado y una gran co-
cina, oda nueva. S u lueño en S a n 
1 mejor cuadra de Campanario | Cris tóbal , 1-A. 
33 se alquilan los e s p l é n d i d o s ! 9876 I e 
"compuestos de seis grandes ha- SK A L Q U I L A N E N L,A A V E N I D A 
< ̂  K , , co Herrera (antes Calzada d • 1' 
yuooneá. cuatro con lavabo, gran 
10413 1 E n . 
S E N E C E S I T A N 
ti 
imero 
,|a y soleta, espacioro comedor, co 
•¡na de gas y termo para el agua ca -
jtnte, lujoso cuarto de b a ñ o otro 
irvicio para familias, ducha y servi-
do de criados, galena en todos los 
rentes ae! patio, y tres hermosas ha-
laciones en la azotea con servicio 
duchas. Estará abierto de 1 a 5 de 
lardo e informarán Industria 72 
medio. Edificio Corbon . 
10382 8 E n . 
BLAN-
alatlno) 
en el Cerro, amplias y modernís imas 
casas altas, acabadas de construir, con 
C R I A D A S D f M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano o manejadora, le da 
lo mismo en la Habana que en el cam-
po y tiene buenas referencias y es for-
mal. Infórman T e l . 1-5013. Preguntar 
por María. 
10334 2 E n . 
SE OFRECE UNA J O V E N E X T R A N J E -
ra para criada de manos, muy limpia y 
trabajadora. Informan Teléfono M-9578. 
10386 1 Ene . 
S E D E S E A COLOCíAR UNA J O V E N 
para manejadora o criada de cuartos. 
Informes en Apodaca y Economía, Tv>-
téfono M-276I. 
10410 1 E n . _ _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de manos o mane-
jadoras o para la limpieza de habitado-
res v servir la mesa. Informan en L u z 
S altos. Teléfono M-C310, bodega. 
10431 . 1 E n . 
salá. saleta, tres hermosos cuartos, co- S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA.- ¡ DK8BAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
cina y servicios sanitarios de cuatro i110 Que sea aseada y sepa cumplir con,ci,at. con familia de moralidad, una de 
Klai«u- obl igac ión. Vda. de Alvareda ^ a , , ^ . ^ , ^ 0 d( piezas. A müdia cuadra de la Calzada i u . Dit io . vu . Ge i a  1 rriatiejafloi.a 0 ¿G criada de nfanos y la 
del Cerro y con Instalación para gas ¡ M " " ^ ' - ' í1 - fabrica de lamparas. ¡otra para cuartos y repasar. Informan 
y electricidad. Informan Teléfono! . J : ? 3 " ; 1 E¡^- 4¿fon e! te léfono M-3473 
1-5281. señor Baguer. 
10400 1 E n . 
Rendidos a l t o s se a l q u i l a n 
i Tejadillo 10. segundo piso, construi-
os con todo el confort y comodidades 
ecesar;ns a propósito para familia que 
riilte vivir con decencia. Informes, 
s la misma, 
10332 1 Ene . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A . 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R pa 
1 ra cocinar > limpiar, tres de familia 
I que soa trabajadora y formal, si no 
. reúne estas condiciones no sa presente 
130 pesos y ropa limpia, se piden refe-
1 rendas . Josefina, 15, esquina a Prime-
ra, Víbora. Teléfono 1-4037. 
10329 2 E n . 1 
10437 1 E n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V E N D O E N L A C A L L E D E SANTOS 
Suárez una cusa de portal, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos bajos, unn alto co-
nceder al fondo, techos monolítico», 
muy bonita, f.12000: una en Monserrate 
entre Dragones y Tenicnto Rey, en 
$30.000; una en la calle Josefina en 
la Víbora, pegada a la calzada, de por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cielo r a -
so, r-n $7.000; una en Tamaringo, de 
portal, f-ala, saleta, tres cuartos, cielo 
raso. $4.000; una en Castillo cerca del 
Mercado Unico, de sala, saleta, tres 
cuartos, en $8.000; una en Pérez, de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
$9.000: informa el seflor González, ca-
lle Pérez número 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
9911 80 d 
¡ L E A E S T E A N U N C I O ! 
L e c o n v i e n e 
SI usted desea comprar una casa, para 
vivirla o pa-a alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rús t icas en la provincia de la Ha-
bana. También tengo casas en Santos 
Suárez y Mendoza, desde $4,500 has-
ta $2&.C00. También tengo en la parte 
alta de Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza los mejores solares si quiere 
fabricar. Informa: Gervasio Alonso. 
Teléfono 1-6472. 
8572 30 dc^ 
E N L A C A L L E D E H A B A N A M U Y 
C E R C A D E O B I S P O 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 16 
por 27 .77 en total 433.27 metros. E s -
tá rentando $400 mensuales. Precio a 
$150.00 el metro. Trato directo con 
compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
T e l . M - 9 0 J 6 
C A M P A N A R I O D E S A N L A Z A R O A 
V I R T U D E S 
Vendo terreno propio para fabricar; 
mide 5.70 x .?8 metros unos 172 me-
tros. Precio $18.000. 
Z A N J A M U Y C E R C A D E G A L I A N O 
Vendo terreno propio para fabricar 
n ide 6.50 x 16 en total 100 metros. 
Precio $15.000. 
D R A G O N E S C E R C A D E A G U I L A 
Vendo casa antigua; .mide 200 me-
nos. Precio $22.000. 
Trato directo con compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
10102 30 d 
CASA D E DOS P L A N T A S E N L A ca-
lle de Cuba, con 800 metros de super-
ficie, parte del precio de contado. A . 
Comogllo. A p . 17. Guanabacoa. 
10351 1 E n -
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
8e vende u n ' m a g n í f i c o chalet hecho de 
lo mejor de la Víbora con una gran de-
coración de lo más moderno en la calle 
San Mariano número 26, a la derechs, 
casi esquina Felipe Poey, rodeado de las 
mejores residencias de la Víbora, se 
compone jardín, portal, sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar de comedor, dos cuar-
tos de estudio. 6 habitaciones, un gran 
baño de familia con dos calentadores y 
, su closet, 4 closets alacena, cocina con 
gas, baño de criados, lavaderos, dos 
cuartos para el chofer, uno para la 
criada, despensa y un garache para cua-
tro máquinas y un gran traspatio con 
árboles, se vende muy barato, es opor-
tunidad para el que le haga falta. L a 
llave al lado en la misma informan. 
10354 2 E n . 
P U E S T O D E F R U T A S Sfl VENDE L N 
una calle céntrica de mucho t r á n g W 
en 750 pesos, no paga alquiler, dos añoa 
de contrato. Informan en Prado, 9J-A, 
bajos. _ 
10331 — 
1 G R A N NEGOCIO. B O D E G A C A N T I N E -
• r a no paga alquiler, largo contrato, 
buena renta y a una cuadra de la ier-
mlnal Be vende barat ís ima. Se «Npn-
carán las causas. Vidriera en el me-
jor punto de la Habana, venta diarl» 
ce 45 a 50 pesos, largo contrato 8 anos, 
'facilidades de pago, más informes, *»-
del Prieto, Sol número 1)4 de 8 a 11 y a» 
1 a 4. No sa trata, con corredores ni 
charlatanes, so desea seriedad. Teléfo-
rno M-4983. . _ 
¡ _ i H l 7 . • - — 
' S E V E N D E L A la . F A B R I C A D E CA-
1 mas plegadizas de hierro que surt ió 
todos los años al ejército y al'comercio. 
Diríjanse a Zaldo. número 34 por I n -
fanta y Línea. Marlanao y preguntad 
•por Suero, también se vende los moldes 
volteadores de garrafones y ai'uas mine-
rales. , ¿i. 
> 1038^ 8 Dlc- _ 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial, 30 habitaciones, cuatro y 
medio años contrato, a l q r J k r barato* 
¡Es negocio productivo y se da bara -
[ to. Informan T e l é f o n o A-5032 . St., 
' P a t r ó n . 
10337 13 E n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tenor que embarcar-
se su dueño, en $1,800. Reparto Santa 
Amalla. 
10393 2 Cne. 
10102 30 d 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E Cü-
irea 3 casas y jun chalet, su terreno 
eí, de 58S metros. Cuatro casas a una 
cuadra Je Reina, su terreno mide 13.50 
por 36 0 sean 486 metros. No corre-
dores, yeptuno 203 altoíj. Sr. Canosa. 
10419 " 1 E n . 
SOLICITA UNA M.N XK.I A Do l í A S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A R O 
importa 
U N A S E S O R A ESPAÑOLA D E M E -
alecon, lindo piso alto con o sin 
sietles sala, comedor, alcoba, cocina, 
año, elevador, gas, luz e l éc tr i ca , etc. 
ípléno'ida vista del o c é a n o y paseo, 
lalecón 56, entre GaÜano y S a n Ni" 
olas, c 
10363 3 E n . ' 
ocho mil varas. Hay agua abundante, 
luz y t e l é fono . Está situada a ocho mi*! 
ñutos del Country Club, en la pacté;lfcióíjict'to r x C R I A D O P \RA T O D O ' ^lana edad desea colocarse en casa de 
más alta y tiene un panorama muy|e] gervlció de tttbaUéro solo- indisp°n-i rnoralifla(1 T-B.ra. cuartos y costura, tiene 
hermoso. Informes: Obrapía Telé- { ; : tbVm„v bupnos'informes v fosa quo i l>uen** referencias, no duerme en la co-
t0?8¿:I141 y M-8808- Ipannuico'su honradez. MoriserttU .Í35 . lo^,-6r ' In íorman: Diar,a' 28A ^ 
1 ' '•' - • ^ l E n . i"- m̂ .  .--jn- i — — — - ~ 
K ALQUILA LN MALECON 3?8. EN-
• tlorvasio v Belascoain un fresco v 
nilai> bajo, compuesto sala, co-
"'"f. cu.'ilro cuartos gmmlcs. baflo • "ittm, cocina ds gis, cuarto y ser-
•ios de crla'lns. salida índep- iirlk-nt-í 
ra t í idos y un hernjoso palio, in-
wan yi la misma d i 2 a «. m\ 4 E n . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A 
J Kpvlllflglgiído, pegado n Monte, de 
'•-'>• 100 metros ce f-alón. tres grati-
puertas metál icas y, s'c-tj cuertaa 
: ""a iilanta para comercio. Industria. 
wnln comercial. Informan Suárez 1, 
t« Til, fono • A-5S65 . 
i E n . 
N E P T U N O 3 4 0 
¡fe Buarrato y MaxAn. So akiuila.i. 
1 nUos compuestos tL» sala, saletn. 
'r 5-! fondo, cocina de iras, cuatro 
'Elides linbltaciones con baño inf.crcn-
». servicios para criados y dos hti-
laron^á en la azotea Unv bomba pa-
.̂ levar el agua. Informan en la bo-
i 2 ! l .T Kn. 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
A l q o i l a d a , l a b o n i t a r a -
sa d e G e o r g e A b a l í , en 
la c a l l e 15 c o n sus m u e -
b le s , en $ 1 7 5 . S r . r 4 u -
r a y S . W i l s o n , de l N a -
t i o n a l C i t y B a n k of N e w 
Y o r k . ¿ Q u é n e / e s i t a us -
t e d ? B e e r s a n d C o . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C O C Í N E K A S 
C R I A D O S D E M A N O 
E X C K L E N T K C R I A D O D E MANOS, 
S E S O L I C I T A UNA COCINKilA BDANt i muy práctico en el servicio doméstico. 
en y joven para una casa c^lca de un I ^ r e c e Vrct™f0"?*y™"™íe-
rendas. Llamen al teléfono M-5865. matrimonio y ayudo • ia limpieza. Ca-1 
Uo 12 número 170. casi esquina a 17, 
| Vedado. 
10408 1 K n . • 
COCINERA Q U E SEA BUENA V E N - ' 
tienda de repostería se solicita en la 
10101 1 E n . 
C O C I N E R A S 
calle L", número 77. entre 8 v 10. Vedado.' A V I S O . S O L I C I T O COCINA A L M A C E N 
l K n . i0 comercio. Te lé fono Mr40O3. 
S O L I C I T O DOS C O C I N E I I A S E S P A D O - ' 
— 1 10:170 1 E n . 
se o f r e C e u n a b u e n a c o c í n i : i ; a i las. han dj saber cocinar bien, una ha 
Idc dormir en la colocación. Informan! catal,ana' ' tiene magní f icas referencias, 
| Habana 114. n0 duermp en la colocación. Entiende 
^ e dulces. Para informes Tenerife 74 
y medio, bajos, pregunten j o r Mel-
10393 1 Ene . 
3 d 30 
1 KSEA.V C O L O C A U S E DOS J O V E N E S ! chora, 
una i)ara reciñera, y otra para la lltn-1 10401 
Nieza, saben cumplir con su obligación. 
Informan Luz S altos. 
10448 i E n . 
2 E n . 
H A B ! i A C I O N E S 
C H A Ü F F E U R S 
E N E L V E D A D O 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E Y 
Vendo edificio de una planta; mide 
13.66 x 5 0 en total 683 metros. Se 
compone de jard ín , portal, sala, gran 
recibidor, gabinete, cuatro cuartos, 2 
b a ñ o s intercalados, comedor, cocina, 
garage y cuarto de chauffeur, cuarto 
de criado- patio, jardín al costado. L a 
fabr icac ión es de primera, techos mo-
nol í t i cos . Precio $38.000. Trato di-
recto con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo acabado de fabricar hermoso edi-
ficio, situado en la zona comercial, a 
una cuadra de Muralla y rentando S6.00 
mensuales. Precio $77,000. Trato direc-
to con el dueño. R . Echeverría . Empe-
drado 30 esquina a Aguiar. Horas hábi-
les. Teléfono M-2120. 
10390 4 E n . 
C O N C E P C I O N , F R E N T E A L T R A N V I A , 
vendo una "casa que vale $12.000 en 
$10.500, tiene cerca de ?00 metros; otra 
en Lawton corea de San Francisco que 
tiene 400 metros en $9500. y una pecada 
a Suárez de 2 plantas que fíana $250 en 
$25000 o la cambio por otra vieja, doy 
o tomo diferencias. Santa Catalina 49, 
casi esquina a Armas. Sr. Francisco 
Valdés. D e l 2 a 2 o 6 a 8 p . m. 
10396 8Ene. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Te lé fono A-0004,'. 
Hace 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerx-a 
la (Española) y por ese motivo conoz-
co todos los barrios do la Habana, po" 
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comprando por me.Jiación mía tiem; 
usted la garantía que no era un mal ne-
gocio. V5ame en San Miguel y Bela -
coaín, café, de 2 a 5. 
1000 pesos de contado y •1500 a plazas 
vendo bodega sola en c-squlna, tiene vi-
vienda para familia, para informes ¡.1 
Tamargo, Belascoain y San Miguel • i 
2 a 5, ca fé . 
S O L A R A V í M O S 
10102 30 d 
C O C M K U S 
H A f A M A 
i C H A U F F E U R ESPAÑOL E D U C A D O Y 
¡cumplidor, con varios años d« práctica 
y l);fiias referencias, desea casa respe-
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos o se-! 
INecssitamos un matnmoDio e s p a ñ o l ; ¡ tabie. e s t á acostumbilaxio a trabajat 
•l e„„ . , 1 1 - i . b u e n a s máquinas , para informes. Telé 
el que sea cocinero y ella o iru ia , pa i tono F-1415. 
ra la casa de vivienda de un ingenio i _' i Ene . 
¿ i para dos personas, pttísHicKI i habana. 
horas solac N E P T U N O 3 4 2 
^Basarratj y Maz-m. Se alquilan 
- - " i S i o r ^ n f d e 5 ^ ^ V ^ C ^ ^ l T r i U E S P E D E S VILLEGAS nú-
a Progreso, so a.qui-
amueb auus con lava-
Ipc. Es casa .er ia . T r o c a d e r o i ^ n su,eldo ^ A*****' V A R I O S 
109 bajos. T e l é f o n o M-7093. ¡ vu.averat 
! 'Tr- . -„- .r^—^ 'cía sena. 
Villaverde y C a . O'Rei l ly 13, Agen"! = : 
10353 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-
j ra dependiente de café o fonda, no tiene 
i i inconveniente colocarse en una sastro-
1 ría, sabe trabajar un poco. Informan en 
.^vicios para criados y dos ha- lan habitaciuiieb a u e b ^ f c con i a \ a • ^ E S Q U I N A \ T B P C F P \ YFnA"Í*Í te léfono 1-6748. en la azoto-, ¡ lav .o.--h > -vi. bos du agua curnente para personas ue —- » j ^ o w c i ^ ^ A Xfi.KCli.KA, Vf.UA- iosü? 
el a - n ' VñV.rn. ,, Z' u i. 1 moralidad, casa nueva y muy limpia. do, se necesita una buena cocinera, que V"*1 
? ei a&..a. In fnmai . en la ' " ^ ^ y Z E n . ¡sea blanca y aseada. Tiene que d o r m i r L ' O S E M A R T I N E S LA 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E B . 
Vendo edificio de tres plantas; mide 
536 metros de terreno. S e compone de 
bajos, portal a dos calles, jard ín , sa' 
la, saleta, comedor cuarto de criados 
y servicios, garage para dos m á q u i -
nas, cuarto de chauffeur y patio, al-
tos, gran terraza, 4 grandes cuartos, 
con esplendido b a ñ o , hall , comedor. 
¡En el tercer piso una torre con un 
¡gran cuarto dos terrazas. Precio 
$43.000. Trato directo con compra-
cores. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59, altos 
Departamento 4 
l e í . M - 9 0 3 Ó 
C O N F R E N T E A L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N Y M U Y C E R C A D E 
C A R L O S I I I 
Vendo los siguientes lotes de terreno 
con frente a A y e s t e r á n y dos calles 
m á s . con acera, arbolado, y calles com-
puestas. P u d i é n d o s e fabricar todos ios 
lotes con frente a dos calles. 
Lote n ú m e r o 1, mide 23.60 frente 
16 frente de fondo 66 de fondo total 
1.056 metros. 
Lote n ú m e r o 2- mide 19.40 frente, 
16.80 frente de fondo total 844 mts. 
Lote n ú m e r o 3, mide 24.80 frente, 
21.60 frente de fondo, total 844 mts. 
Lote n ú m e r o 4, mide 21.20 frente, 
10.60 frente de fondo 23.65 frente 
a otra calle, total 422 metros. Precios 
por lotes a $32.00 el m^tro. Oigo 
oferta. Trato directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59' altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
10102 30 d 
2000 pesos dj contado y dos mlJ a 
pagar 60 pesoy mensuales vendo bod.;;a 
sola en esquina vendo (.0 pesos diar wí 
para de .alquiler 3f) pesos ecn dos áeca-
sorias. llene buen contrato, más Infor-
mes Tamargo, Belascoain y San Migue1 
de 2 a 5, café, teléfono A-COfU. 
."500 peso î de «.ontado y S."00 a pagar 
cr. plazca- cómodos vom/o bfdega en el 
centro de la Habana 6 í.ño» de contrato, 
el alquiler mM.v barata, para Informes 
Tamargo, Belascoain y San Miguel, d"í 
2 a 3, café . 
Eodeea en el centro d> la Habana, haco 
10 años que es del mismo dueño, la ven-
do muy barato 5000 pesos al contado y 
peco rjAj a pagar a- plaxos. se g irant iz i 
cíe venta diaria 75 peso?, 20 son Ai 
cítntina. t'ene una vidriera de tabacos 
en el portal, 6 años de contrato, alquiler 
120 pesos y alquila en dos recibos ir>0 
V'f:Sos, todo se garantiza, a prueba. I n -
forma Tamargo, Belascoain y San Mi-
euél . Café, de 2 a ú. > 
i Tengo en venta en el Vedado 4 bodegas 
i todas solas en esquina sin poderle po-
nir más, una 5500: otra 7000; otra en 
,11500: otra en 10000: si compra alguna 
ce estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bien su dinero, todas con la 
mitad de contado y le? plazos cómodos 
para informes M. Tamargo, Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
1 E n . 
| r>v;a. uinin-a j- «atuua . i lene que uorm ir; J UCifiJ IViAKM'l.N i^A.MA. D E MED1A-
p l . ^Du—y—xii iJTL'NO, SUGUNDOl*311 la colocación. Sualdo $S0. E l chalet ¡na edad, desea casa formal para cui-
ÍS1. S E A L Q U I L A CONlpiso. uom.cilio social de la UniOn Cas- ^034. - , °"^' 
«'desala, dos, ouartoH bajo.. yH tollana de Cuba, ^ ^ " 1 ^ 1 . ^ ^ ^ ' J ^ I . .. i . J 
• _ E N 
Ib. cocina y baño 
l'iforman: Solidad 3C J . Telé-
Llave on la 
1 E n . 
ta!'ASr'AS.A CASA MODERNA C 
^ (•mueblada, l-ixcelentes condi-
Mlformen ,1 ••••uiiia'ii 'E l Tal l ínnáu' , fren 
m ^ar^ue Contra!, n )r San José, nú 
.1*4211 1 E n 
¡ { ^ ; 1 L A N LOS BAJOS D l f G L O - ¡ ""Í0350 _ 
sala, comedor, do:5 
parlamentos propios para secremrías de 
sociedades pequeñas, informan en la sfe-
crt tar ía de ra misma, de Ü a 11. de ¡i a 0, 
y de fi a'10 de la noche. 
10394 . ui ^ 2 Ene . 
c a s a de"huespede's"'s"an"*nicolas 
•¿\ s-j alquilan hermosas habitaciones 
amueblauay para personas d^ mora'i-
dad, se prefieren hombres solos, hay 
do todos prtcios desde lo pesos basta 
2 E n . 
I dar enfermos, portero o sereno o para 
1 Pie . ¡cuidar jardín o limpieza de oficinas. 
RE SOLIC ITA UN C O C I N K L O QI K NO 1 Pf," ,ra_Z(5-lJ en^ el„,!nttreSUel0 númGfo 31. 
tenga nretensiones 
mí\<HSil !niev:i 
•"nes. baño, eocir.a y alennis ser-
na f.'. 
10448 
PERSONAS V i IGNORADO 
San Rafael y Aguí- de' í 1 . 0 /0^0 de Tac,5n-lOu 1 6 1 E n . 
10102 30 d 
E N E L V E D A D O 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 19. 
Vendo edificio de dos plantas.mide 
M. 'í'f^eí'no.í. Infonnan' L a Demo 
Monte 100. Teléfono A-PjIT. 
.. E X PUADO 101 A L T O S CASA D E H U E S -
E.v DAMAS M MI.UÜ U . ^ J O h b L , dcR ¿ ^ j ^ ^ , , con urfíencia al señor 
alquila una habitación a hombres «"Ioti. ; Mam.ci Matos, para asunto que le in-
se prefieren del comercio, que sean de • *t 
moralidad 
1 E n . Hin22 
r con 
ñolas 
resa. 
losin 8 tsa. 
V A R I O S 
• . 1:1 'noderna, so da en propor-
IUjÍ-^iian Reina 107. iocerra. 
1 E n . 
VEDADO 
- N E C E S I T A S E UN VENDiiDOU CON CO-
P U A D O ol. A L T O S , EN LO MEJOR ^ E nol.iniientos ¿e bodegas y c a f é s . Gran 
la Habana, se alquilan dos hermosas ;^.xjlo interior por carta. Rafael 
habitaciones con toda asistencia y con j y ^ ^ u ^ gan Ignacio 44. 
1 vista al Paseo del Prado. Espléndido, 1(H08 j E n 
! con agua fría y callente. Casa de— 
familia. 
THAPUOTOkA D E FRANCES CON MU-
cha práctica en toda clase de traduccio-
nes técnicas , traductora of.clal de una n , , , -, ,. 
Oficina del Estado, sj ofrece para tra- ¡¿^•00 X Z4 metros, bajos, jard ín , p o r 
ducciones o para corresponsal de fran-
c é s . Baños 119, entre 13 y 15. Vedado. 
Teléfono F-20S0. 
jn.lTS 2 Ene . 
SE C O L O C A UN JOVR.V, CONOCE E L 
giro de e s fé . fonda, cantina o cualqulei 
trabajo. Egido 87, teléfono M-3á87. 
10446 l E n . 
E N E L V E D A D O 
A M E D I A C U A D R A D E 23 
Vendo una parcela de terreno que mi-
de 15 x 36.32 metros en total -544.80 
metros. Precio $35.00 el metro. 
Trato directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo, 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
10102 30 d 
tal, sala, recibidor, comedor, pasillo, 
cocina, pantry garage, cuarto de 
chauffeur. Altos, escalera de m á r m o l , 
recibidor, cinco habitaciones, dos ba-
ños intercalados, closct§^ hall , terra-
zas al frente, fabr icac ión de primera. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E - monol í t i ca Prer in- 000 ri.'-n llegada, tiene quien la garantice. ro<jHOI1«Ca* r r e c i o . JJOU.UUU 
Trato directo con compradores 
Informa M . de J . Acevedo. 
Informan Apodaca 
1043 
n , te léfono M-3079. 
1 E n . 
D E S E A COLOCA I!Si: I NA M U C H A C H A 
blanca, del campo, para todos los que-
bacei-es de una casa da moralidad. In-
forman Carmen 62, habitación 7 
IQ^IS 1 K n . 
D E S E A C O L O C A R S E l 'N M A T R I M O -
10383 Ene. 
¡DOY H A B I T A C I O N Y S U E L D O A M A - | n ¡ o español, ella de cocinera, es buena, 
trlmonlo sin niños para encargados yl>' ^ de criado, son entendidos para to-
saV<:,Sos s c ALQ 
W i . . , ,a:et cali 
«^mes enfre 
lin.pieza de casa de apartamentos. E l 
. OILAN LOS BA- E n C u b a 46 entre Tejadil lo y Empe" lumbre debe entender algo do electri-
A y 27, Vedado. ,' i i j i J«„„»»o^,«r, ! c idad, carpintería, etc. Maleún 56, ter-
r.to y llaves. |drado hay dos hermosos departame.i-;tero entre Gal¡an0 y San Mcoiás^ 
los con vista a la calle, muy frescos} 
1 E n . 10361 8 E n . 
ENTttE 25 V 2 / SE A1.-
^lttia'• ;l(c_0"sorla en 30 pjsos en la 
"f»^ JC y A. la-i llaves y más In-
/ l En 
y c ó m o d o s , propios para dos fami-
lias u oficinas. 
10439 4 E n . 
^ D£L MONTE, 
v í b o r a 
I A s u i a r 92 entrfí Obispo y O b r a p í a , de 
Apartamentos para oficinas, hombres s<f j ^ , " * „ 
V t ! T V * M A Í Í o s 0 matrimonio? de estricta mora l i ' ¡ i „tr( i.ik. y Acosta. informan L U l A N U ' c L d : ha> d^ $ 1 3 . 1 * 2 0 y $23 con 
HE S O L I C I T A UNA J O V E N PE.VINSU-
lar que o n i c a .«-ervir a la mesa. Prado 
123. alto?, telifono M-1790. 
10421 1 E n . 
SOlTcITO JOVK.V PKMNSl 'LAR T'A-
r« ayudar a los quehaceres de la casa. 
trabajadora y formal. Sueld i 
egún se merezca Damas 12 
do el servicio de una buena familia y 
v^n al campo, buenas referencias. Tn-
forman »;n San José 53, te léfono A-4402 
10416 ! E n . 
Obispo 59' altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
1U102 30 d 
1043 l E n . 
•i I ¡ ¡ U K V E X D E D ' l U E S : : S E S O L I C I T A N 
muebles o s in; la casa mas tranquila. 1(,s rine g^pan aprovechar una ganga. 
N A V E , S E A L Q U I L A U7 to¿d (a noche, abundante agua. ¡ ; All ll-res crianderas plateados a 25 
i J00 metrr.« »^ « , - , . ^ LU7 ZT i d r irentavos la gruesa!! Vengan o esen-
entrp n^oe huíí - ' ^ ' e c m , nú- 10440 13 L n . h a , , antes que p.̂  acaben. También hay 
•n,0 Pronil Enamorados y San Leo- 'Si-— - r. .U^híps múuuinas Sii 
I Í ^ n P \ t K m a ' m f n C r é n ü 'ndustria. a 1 q u I L O D E P A B T A M K N t O M TREH ^ ^ ' ^ c i n a eÍ Alem¿ 
liivA, alint "J'1- lni:ormes: Calza-1 habitaciones, con vista a la calle, ĵ1 T,rtm,ro 95 
11153 • aUo8- Vedado, de 12 a 2. ^ ^ ^ ,nn , ! l de •1loral,,lad- 0^23 
A VIVI U 
. gg- , ¡ baño c on agua callente, excelente co.ni-
H A U A T o k a * garage si desea. Telcf. F-4083. 
10398 2 tne. 
1 tLA. 
cuari Una ca8a con Portal. salai 
*r ¡i 1» v' ^n Vesa y Serafines, 1 m r í r\ r M «t AZ 
Hi Bon!'.,r-,V0mbrosía- Informan Bo-¡ A L Q U I L O E N $ 4 5 
> > L _ " ' 0 Il.opartamtnto de tres bab.laciones con 
^ C ^ r — L J i l l - 'vista a la calle. W coc na, baAo y de-
fi1 W h . ^"ARNli'KUlA A« A D A - M á s servicio completo independiente V 
W^nn-o!"; Se :,,,l"ila local adaptado Icón luz toda la noche. Esto sí os gan-
H^ln., v r'i! en esqulnu d^ Ĵ ú̂- lca. NarMso López 3 y 4 nntes Baña 
M Info í^ Jos.p,taI. está listo para frente al Muelle de Caballería, ^s casa 
i»í>7 »rtnaa bodega de enfrente 
1 E n . 
lodo erden. 
10415 2 E n . 
CÜMFRA Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ 
C O M P R A S 
T K A S P A S O O A C E P T O SOCIO POU 
!000 pesos para casa en Monserrat.; 
iirtm^ro 135. sin estrenar con estantería 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 21 E N T R E C A L L E 
D E L E T R A . A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Vendo edificio de 13.66 x 50 en to-
C O M P R O U N O 0 T R E S S O L A R E S ^ 683 metros- Se C™PO™ de Ur 
en los siguientes repartos: Mlramar L a i , Porla'« sa'a« recibidor, comedor, 
¡nger a 12 centa'-iS^rra, Alnundares. Sr Tuñón. ' Pa-I hall , 6 cuartos, dos b a ñ o s interca-
án. calle Habana drc Várela, 54, altos. TeKfono M-4735. M j . \ i ,a,,U5 ' " W C a -
lado, un cuarto de desahogo un cuar-
to de criado con b a ñ o y servicios. 
BUENA R E N T A . S A N I S I D R O E N T R E 
Compostela y Habana, vendo en |7500 
lo menos, casa de 7 por 22 metros. Ren-
ta 65 pesos y quieren contrato. Poclto 
7, Habana, de 12 a 2 
10380 i E n e . 
EN E L R E P A R T O L A W T O N V E N D O 
Un hermoso solar de esquina con su lo-
cal abierto cftn bodega de mamposte-
ría y al fondo doa accesorias de madera 
y teja francesa, renta todo $60 al mes, 
(luedAndolo mucho terreno por fabricar. 
Son 988 varas & $10 con lo fabricado. 
Sólo el terreno lo vale, puede dejar $3600 
a pagar $15 mensual y el 6 por elento 
de Interés. Egido y Merced. Vidriera 
E l Nuevo Marino. 
10384 6 E n e . 
P R O X I M A A I N A U G U R A R S E L A L I -
nea que va directa a la Habana por la 
calle de ConoepclOn. le ofrecemos sola-
res durante 10 días, frente a la l ínea 
al mismo precio, con $100 d» entrada: 
luego subiremos los precios. Diríjase al 
señor Francisco E . Valdés. a Santa Ca-
talina número 40. entre Lawton y Ar-
mas de 7 a 8 de la mañana o die 12 1-2 a 
2 y de 6 1-2 a 8 1-2 p. m. Repartos La/*--
t"n. Batista y sus ampliaciones. Planos 
e Ins l l ¡CGlones. 
10397 . g E n e . 
L O N U N C A V I S T O 
Solares a peso la vara , con urbaniza-
c ión completa y tranv ía , s ó l o por 15 
d ías . Informes 12372. 
10312 | E n . 
V E N G A H O Y 
Buen solar lo vendo por necesitar eL di-
nero, para negocio urgente, en la Cal-
zada de Columbla, el señor N. del Cam-
po lo vende a $14 vara yo ee lo vendo 
por menos de lai mitad. Informes Díaz 
y Fuentes de 3 p. m. en adelante. Pre-
gunten por Paz en la bodega, Reparto 
Almendares. 
. J04«4 2 B n . 
Vendo un cafó y restaurante, creo y 
usted convendr i conmigo cuanlo Id vea 
que es une de !cs mejores de 1», Habana 
y de mejores condiciones en la máldi 
calle de la Habana y de más tránsl in, 
precio piden 50000 se admltsn proposi-
ciones, se pu^len dejar a pa^ar a pla-
zos 25000 pesos. Para informes Tamar-
go, Belascoain y San Miguel, Cafív 
Vendo café y fonda le queda alquiler n 
favor. Precio 12000 pisos con ilOOO do 
contado. Informan Tamargo, Belascoait» 
y San Miguel, Gafé, de 2 a 5 
Vidrieras de tabacos y cicrarros ffnsro 
varlts desde 1000 pesos, véame y le in-
formaré de muchas que tengo en venta. 
Tamargo, Belascoain y San MigusI Ca-
f 6 r>/> r, T, ' fé, de ?, a 1039.-J 8 E n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
ACCIONES. BONOS, SIC?© COMPRA V-
do pór efectivo, de la Compañía Inter-
nacional de Seguros y del Central "l i-
dencla . Sr . Benítez, Poclto 7, Habana 
de 12 a 2. Teléfono M-3041 
10379 , M -
DINERO £ i Ü I A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar en hipotecas las 
siguientes cantidades: dos partidas de 
$25.000, $20.000. $60.000. $15.000. 
$18.000 al 7 por ciento y 8 por cien-
to y varias partidas en p e q u e ñ a s can-
tidades. 
Trato directo con interesados. 
Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Deparlamento 4. 
Te l . M-9036. 
10102 30 d 
H I P O T E C A A L 7 o |o 
S o y d u e ñ o d e $ 1 0 0 . 0 0 0 , los 
d o y f r a c c i o n a d o s s in c o b r a r 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
10313 1 E n , 
7 9 C A B A L L E R I A S 
A dos horas do la Habana vendo una 
Finca de 7Í> caballerías con 29 caballe-
rías de caña sembradas este a ñ o . Tiene 
m a g n í f l c i comunicación- Para m á s in-
feres señor N . Nonell, Cuba 25, altos 
Habana. ' 
10409 3 En> 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G \ R E 
nuda propiedad, la. . 2a., hipotecas y au-
t o m Ó v l W d e particulares hasta $1,000 
f e ' n ñ m e r o ^ ' AgU,ar ^ ^ ^ e n -
10<52 1 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB VKNDE UN HERMOSO JVBOO DK 
h l r í X C T P i e t o : uno de comedor, una hermosa bastonera para oficina; un es-
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O f r S U ^ ' í í ? X í Puede" — 
I 10292 -• 6 «e 
8 E n . 
1037! 13 E n , 
U R B A N A S pantry, lavadero y cuarto para la la-
v a n d e r a , garage para dos m á q u i n a s , 
^ o ^ t S S l ' t o l f l * * 0 * de Con- E n M a l e c ó n vendo linda casa moder cuarto M chauffeur. Precio $60.000. 
10434 "fo. \n*i cuatro pisos de apartamentos, con 
^ o i . i n T O mavk! .m. .mo s iN h i jos :ascensor . Precio moderado, facilidades 
1 ara encargado de cava de Inqnilinat > i r» - n* , i<»«-í"uaae3 
tír orden. Tendrá el mejor cuarto y üc pago. Uucno M a l e c ó n 56 entre 
jfquena cantldiid para av ío s de limpie- ' Belascoain 
10420 1 K n . 
Galiano y S a n Nico lás . 
10362 3 E n . 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo N o / 59, altos 
IVpartamento 4 
Tel . M-9036 
10102 ;o d 
Solares en la cali* 23; en 21 en U y en 
la callo 12, Pequeña cantidad de entra 
da, el repto para cancelar en cinco años 
Precios: de $18 a $22 vara . L a medida 
de frenta que 1c convenga a usted. V a -
rias medidas de fondo. Trato dlrécto 
con el dueño de los terrenos, no hay oue 
papar corretaje. R . Echeverría Empe-
drado 30 esquina a Aguiar. Horas há-
klles. Teléfono M-2120. 
10"89 4 E n . 
lY^'^O DOS J U E G O S C U A R T O S - U V 
¡Cretona; una nevera; 3 camas 4 esca-
parates; un lavabo; una máquina coser-
una d* escribir; una alacena; 4 sinones-' 
l,n T^0- Lo8 baratos. Verlos G o ^ 
vaslo. 59 entre, Neptuno y, San Miguel 
S O L A R E S 
1 E n 
Ln AyesUrán , lindando a Carlos I I I ^ 
Infanta con un frente de 23 metros por 
buen fondo, haciendo un total sobre 1000 
metros a $27.o0. Otro en LuyanO. Ca l /a -
da, todo al lado fabricado de 18 por '"8 
E V ^ a ^omo para fabricar dos casaa^a 
d i ? a d ° í Ha™- Poclto 7, Habana 
«e 12 a fer. Benítez . 
10381 ' 1 B n . 
AVISO, bu VENDEN SILLAS Y ME-
sas para cafés o restaurant, de caoba 
^ • / J F - 1 y ASun*. Café . 
J ± L 1 : i nn. 
SK VENDEN: JUEGO MAROIJKTF-
r.a comedor; Juego sala m i i X e creto 
W camas blancas; escaparates: cémoda 
lámparas; planos; juego recibidor? pia 
ñola; Juego cuartos; todo nueco prime 
10447 1 E n . 
P A G I N A V f : ) N T i r X ) S D I A K I O H E L A M A R I N A dic iembre 3 0 de 1 9 ¿ - » 
MUEBLES Y PRENDAS 
AVISO. S E VKWUEN 8 MAQUEAS 
t í n g e r 7 5. 4, 3 y 1 gabetas. prec 
SeSSfl 25. l'O iu la de 7 es nueva. O Kci -
Jjy" 63. (>6iíuina AüuucuU, luiLitado"». 
4" 10309 3 _ l 
CUENTOS EXÍRANJEROS MI AMIGO EL DOCTOR PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES Dr. ]. A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ENSEÑANZAS 
I i;< •l-'KSUIíA D E F R A N C E S , GOM U.V 
cha practica en 'u enseflan«a do eso cjulnce Gms. y ya cuenta con mil se 
IdiVOia hc o freo.- para dar o jaa^ *n «u . l t íc ient0s £0c lo s 
; : ,T^; \v . ; ; : :" : ! t;V.-.:;;; ¡ V l l i V ; " ^ I V eso que para pertenecer a él es 
E l C írcu lo de P icad i l ly -Circus | l ibras esterl inas, correspondientes a 
quo «tj acaba de Inaugurar , es, s l a i setenta y cinco consultas , 
uuda, uno de las mejores de Don-1 Indignado ante semejante im- \ 
dves ¡ postura, c o g í la cuenta y me d ir ig í ' 
No l leva de existencia m á s une al c í r c u l o . 
D R . F E L I X P A C E S 
I C I R U J A N O D E LA QUINTA DB 
DEPKiVDIBNTHW 
L , w CJruKlu Uenerai 
consulta»»: lunes, miércoloa y ^•'«r"6* | Aplicaclonca de Neosulvarsán. Vía» Url 
|"e ¿ a 4 en hu domldl lü , D. entre - i ,1HrjaS| UnJenueclades venúrtas Ciatos 
iSSPKClAUaTA D E VÍAS U R I N A l l 1 AS 
DE L A ASUCIACIOM DK DLIUEN-
Teléfono )<'-44G8. 
io;:;? t Kn. 
P E D I D A S 
Al l í estaba el m é d i c o , que me aco-
g i ó sonriente. 
• — ¿ P e r o de cuando le debo a us-
necesario exhibir la part ida de na- t^d este d i n e r o ? — l e p r e g u n t é , 
¡ c i m i e n t o , un certit icado de buena —Desde el d ía que nos conoci-
sa lud, estar al corriente en ei pa- mos. 
' go do los impuestos y presentar dos! —Supongo que s e r á un o r r o r — 
testigos, por l o menos, de no tentr ¡ r e p l í q u é l e . 
—iNo s e ñ o r , n! muchois menos. Pc idida . E n la noche del donrv.ngo a disgust0s d o m é 8 t i o u s ni dificultades 
la salicTa del cine W ü s o n se ha ex- de orden e c o n ó m i c o , » 
tiaviado un reloj pulsera de señora , E n el nuevo c í r c u l o se han insta-
do brillantes y platino. E l q ú í lo de- lado el restaurant mejor senado en 
de Dnnames y pi w ^ ,a ü r . i n B r e t a ñ a , s a l ó n de deportas 
vuelva en Belascoain, IZI altos. ^ famll,aiea( on. 
ra «rat i f icado generosamente. L r e 0tro¡J muchos recreos y c o m o d i - i ¿ E 8 o no consul ta? 
10364 1 e idades. Acabo de pagar la nota y me he 
p r r r i t a c h i q u i ^ i Yo , naturalmente, en cuanto co - ldado de ba ja en el c í r c u l o , para no 
D i . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION L>l: d e p e n d i e n t u s 
Consultas üe ^ a i martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas 4ü altos, te léfono 
A-S102. Domicilio." Avenida de Acosta. 
eniro Calzada de Jesús del Montw y 
Felipe F'oey. Vil la Ada, Víbora, te léfo-
no l-28a4. 
C JH::". Ind 15 JL 
D r . A D O L F O R E V £ S 
Cada vez que ha tomado un aperit i 
vo, ha almorzado y comido ha pedido jde ; a ü p. 
c a f é p t é . o ha fumado, s iempre me e 
c o n s u l t ó s i le h a r í a d a ñ o o provecho. 
Y yo le he respondido que n o . . . 
ta blanca y lanuda &ue entiende por nocj tan ventajosas c ircunstancias ! correr el riesgo de abonarle al doc 
1 ^ " V " * i t i f í í i S S ul,!:,qm'',aiadcMUr"* nie a p r e s u r é a inscribirme en la l is ta , tor la respuesta a ai i saludo. 
•'•ui.K'pti Mlhfsros, 'íi-V entre 'Cortina y , de fundadores; porque estaba segu- | 
FJftnroa . 
iu:;: i Bn . i 
DE ANIMALES 
| io de pasar a l l í !s listantes que los 
negocios io permit ieran disfrutando ; 
I de agradable y solaz esparcimiento, j 
I T u v e la fortuna ,el mismo día 1 
¡ de la i n a u g u r a c i ó n , de ingresa i ' en 
Í - ' F R M O S O ( A B A L L O < U l 1 8ruP0 personas serias y bien 
d Kcnt'K-kv oscuro^ siete y medía ' conceptuadas en el munuo comer-1 
cuartas de «Díáda, muy manso y « c ia l . E l que muchos c o n s e g u í a sa-1 
Ln'/n paso.'con o sin c'eKante "10''^i:f car a sus negocios un 300 por 100 
« £ ^ " e „ t o . í ^ ^ ^ ™ df, i n t e r é s . Y hoy d í a este p e q u e ñ o 
••Ki ivnsami í iito". .M'«ntc y Prado. A- iUCtü pueda eons ideraise ox-esiva- ' 
, gn míente moderado, pues si una tela | 
vale 100 chelines ge vende-por JIOO, 
la í a p á n c i a es d^ una m e d i o j r i ü a d 
que asir . ta . teniendo en cucn .a « u e 
IOS gastos enormes que neceslla lea-
li/.ar el comerj iautc loudmemie pa- ; 
ra soscensr la casa, los criados, los 
Estómago e intestinos. ' D^niparlUa 74, 
altos. Consultas de 8 a 10% a. m- V 
tn. 
du 'lleral, bin operaclén 
pur juéiodos especiales a he ras y pre-
cios convencionales Teléfono 
0\Q¿ 1 • 
opía y Cateterismo de los uréteres, 
'.onsultas de 3 a C. Manrique 10-A, al-
tos, te léfono A-954G. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
CAIJGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Kspeciallsta de la Quinta de Depen-
dientes, Coneultas de 4 a 8, lui*s, ndér-
«oles y viernes. Lealtsft, 12, te léfono M-
4:;7z. M-aül4. » 
D R . C . E . F I N L A Y 
Unl-
27, 
Profesor do Oftalmología de la 
versidad de la liabana Aguacate 
altos, te léfono A-4611. F-1778. Cónsul 
S U o l V S ? i T ! S " ? * , J ? 11 12 V ^ a 4 p. m. o por 
D I K t l i O R l O 
D r . E M I U O J . R O M E R O 
M E D I C O CIUÜJANO 
Catedrático de «a Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
dunza. ¡Sub-diráctor del Sanatorio L a 
Milagrosa. San RafafcL 11 .̂ altos. Telé-
tono iM-1417. Biifermedades deseñora» y 
____ j nlños>. Cirugía general. Consultas de 1 
3 p. m. 
C 10.509 30 d 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría. 33 de 1 .• «. Teléfono A-1706. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
L n i n ^ 0 & V!8jtu de ^ AsoclacJCn de 
Dependientes. Afecciones venéreas, v ías M1??I1**< y enfennedades do señoras. 
Ohrnn^ JUrteVeS y «Abados, de 3 a 5. 
Obrapla número 43, te léfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
S f f i f i S ? *M*\niL en eeneral. con espe-
c a Idad en el artrltlsmo. reumatismo 
Piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
r a S a i n S - . COllt,8• JaqGecas. n e u - ^ « « f • ^ c i S ^ ^A ^ £ L S ? Í } £ * S * « ? " e n ^ r m e d a d e B b o c a que t e ^ J « . . . f e , ni>rVin«,, i r. ,í uemas '.e eaa es :r u entañ 1 fc> 
Consvulta8 de 1 r 4, Jueveo, ê Ia* encías v "P0r ^ 
tun * 108 pobre3- Escobar, 105, antl ' 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M< na 
M E D I C O C I R U J A N O 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
pidos. Naris y Garganta. Consultas 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 C». 
0' IP*«jMa y 27 No hace vi-sitas. T e l é f o * ) U-2465. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
D 
i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIUUJA.NO 
L>e las Facultades de Madrid y la Ha-
lana. Con 34 años de práctica profeslo-j d á o s . Visita a domicilio. Consultas de 
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, I j a 5. Campanario, 57, eajulra a Con-
•ñoras y niños, partos. Tratamiento ccrdla. T.jléfono A-4529. Domicilio 4 
dicina. Enfermedades tropicales y pa-1 ^ ía 1?a«ultad de Aledlclna. Cirujano 
rasitarias. Medicina Interna. Consultas1 , í*111"1^ Covadonga. Cirugía ge-
de 1 a 3 y media p. ni. S»i uiguei i I 7 - A 11.,era,• Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
teléfono A-ü8¿7 . 6< entre l< y 19. Vedado. Telf. F-2213 
6478 Hl d 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
1 acuitad de París . NarU. Garganta 
C A M I O N F 0 F . D 
Ford de cadena Igual 
SMaBníflco Ot i lomóVi les , la dependencia, el tea-
toda «lase tro, las suscripciones a c a t á l c g o s > 
esquln^ al l e v i s . a . , MÜ i-ontar las c o n t r í b ú c i o -
s P,, ues. las perdidas eu el juego y el 
— . • Papel del Estado que es preciso ***** ,jara ™ 
¡amioji 
-vo con chass'á y ruc 
¡t de muy barato 
i nci ' de inudi'das J 
a. Matadero 4. casi 
• t inco. 
D p i 
VBJPE R I V E R O , 
M A N Ü E t D E C I N C A 
R A F A E L D É Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a G t i m e z 
fono ( 0 - 1 4 7 2 . 
Ind 5 d 
especia,! curativo d.; lat» afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis lo» martes y viernes, 
i- a ' 'd 93 teléfono A-O — tí, Habana. 
8;:S9 12 e 
iidmero 205, 
P Teléfono F-2236. 30 d 15 uc 
i P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L UFO NO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De i l a t. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada, 
Inyección Intravenosa Í1.00 
¡ DU. D A V I D C A B A R B O C A B . Enferme-
dedes de señoras, venéreas, piel y slfi-
( l is . Cirugía, myeccioniis intravenosas 
2 3 1 I W e i 
D R . G O N Z A L O P í T O S O 
i I « I t U J A K O D E L HOSPI tL - ' MUN1CI- I Ef f io ^ ^ n i ^ S S ^ S S ^ A 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z PAL ^ « m w w i ^ c i a ü SSSS'. ^ A ^ S ^ r í ^ t ^ t ! ^ : 
, . , . - vi , i Especialista en Vías tr inarlas y r n r e r - ; r a la s l ia is . $4.00. Rayos X . ' 
Ayudante Graduado por uposicion de la | n,e(ladeB venérefl- Clstoscopla y Cotete- ^t: R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T 
Lecuela do Medicina. Iccologo del Dl3- | r i£nio ^ l0;J urettres Cirugía de Vías ! A L O S P O B R E S 
(Ijcnsaru lamayo. Hartos >' Enlermeda-j Lrinariug C í n s u l t a s de 1U a 12 y d» I Consuítas especiales de 4 a 6 
J ^ L f * W'^r 1Uü/.nlt,Uf>; Jüvellar M - s a 5 p. ^ en la ca lJ , de 
•tuin.'. a M. vedr.do Coiií.ulti's. x iaao, 33. i n^,,^,^, ú | 
lelé'fonua A-¿o-ij. F-l5t»4. |, 
Centro 
8 a u 
altos 
«267 
* e n c I a l - ^ . P o r ^ e ^ 
3 f- m. f " 8 ^ ^ 
D R - H- P A R i L i J 
Df las FaIcRuUades0flDENTlST< 
b,ana. De 8 a 1 1 ? ^ Plla<leif, 
clusivamentr A ' "n. Eíf.: ^ » » 
dental en V¿nÍíe,1 a 5 d ^ n * ! 5 320 T . i l f general, p,- m íírt J 2 ^ T e l é f o n o M-eio/5311 U * ^ ^ 
Técnico esp̂íTptrf 
cllidades en ei , . ^ ^ «"ac, 
ta d.» 3 a. m .. l " Horai 
taduras de 15 a co 1^"° A-Kli 
dos de 7a S í d e 8 <l0min^« 
Q^OPEDISTAS 
T E S i 
y 
Cuba, 
WR0PS.EP* 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO V NOT.MHu P U B L I C O 
Herencias, divorcios, adtninlstracidn 
C 7G19 Ind 21 ag 
! D r . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático .\e Anatomía de la Escue-
la de .Medicina, Director y Cirujano de 
S r ' ̂ «rb&̂ rv̂ e ivnta de vejez y dar e d u c a c i ó n y , ^ ^ S / - - : ; : ; j V ^ l r r ^ : ; ^ S V ^ T ^ ^ c ^ ^ S E 5 « 
Por no n ^ t o r » . f ^ « d e >ve«, eurrer^ a los hiJos. 19 esquina a Omapla. I t .Uono A-496» K ^ , trasladado 8U tfl,biu€te a Gervasio, iEmpediado 40 
r ^ \ T V . w f ' Untre mis nuevos amiffos d e s c u b r í 1 123 alto, uure San Uafaei; y s .̂n Jo-; " ? P e f a d 0 ' W -
• H ' - i q u e f iguraba un m é d i c o y esto nos P E L A Y O G A R C I A Y .>ANT: A C O C"nSUlUS ^ ¿ Tel0tOnO r ; que f iguraba 
I produjo a todos la m á s grata im-
p r e s i ó n , porque s i . por acaso, algu-
¡Vendo e:;u ¡isi.-n.-s para convertir Fords uos d nosotro8 se s e n t í a repentina-
tn oamioned con muelles y cflassls muy 
E X T E N S I O N F O R D 
fuect< b. Cu 
•lilludero. 
L níco. 
1036Á 
ñas de doh toneladas, mente Indispuesto. t e n d r í a la sa-
i esquina al Mercado U s f a c c i ó n de poder morirse auxi l ia-
8 E n . ' ̂ 0 Por ^a ciencia, lo cual es un con-
— •- •-• ~- suelo. 
VENDO A U T O M O V I L | E l doctor era hombre joven, s im-
de sii te pasajeros en buen estado. Pre- p á t i c o y atento, como UU CortCia-
cio OOU petos, informan: Bclascoaín, 
64 aitos. . \ i - l73ó. 
P E L X Y O A R C I A  S T i G  
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. A.guiar. 71, 5o. plí*o. Telf. 
A-243Ú. De 9 « 12 .n. ra. y ¿e 2 a 5 p. m. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
Ñ O R A S 
De 12 a 3. 
4 • 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
m.:dico c i r u j a n o 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
0b"POdoror.TeIéí0n0 * M 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Rabana. 67. Teit. A-rfji3, 
no. 
10871 1 Kn, 
OFICIAL 
S A N T U l C c. REV 
LORENZO M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curao'és radical do la Ulcera eexomacai 
> duouenai y de la Colitis en cualqMlera 
de sus periodos, p i r procedimientos e i -
peclales. .Consjleas de 2 a 4. Te lé tooo 
A-4i.'0. Prado 60, bajos 
C 11028 ind. 6 de. 
• D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, rnférmedades de señoras y ni-
ños. Médico do la Asociación, de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas de í a 3 a. 
m. y de l a 3 p m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-Ó857. Ca-
tle 17, 187. 
S 10163 Ind. 13 mz 
> i u N I C l P I O D E L A H A B A i V A 
¿ c c r e l a r i a Je la Adminis trac ión 
7232 
'\1unicipal 
DEFAR: AMEN'l Ü DE A P M I N L ' 
I R;nC10N D E I M P U E S T O S 
I M P U I ^ S I O S O B R E F I N C A S 
U R B A N . A S 
Icvcer Trimestre de 1924 a 1925 
¡ Nadie pod ía quejarse delante de 1 
é l , s in que ss apresurase s o l í c i t o 1 
• a prodigarle las mayores atenciones.: 
Y o suelo padecer mucho del es- j Quinto písd Banco CornerclaL 
t ó m a g o , y hasta Liento dolores I entre Obispo y Obrapla 
cuando no me duele. Es to , que a 
I cua lquiera le p a r e c e r á un contra-
sentido, no lo es. Quiero decir que 
la frecuencia del tormento que su-
fro influye en mí hasta el punto ue 
suponer que cualquier cosa que in-
giero me causa molestia. De modo 
, que. aunque solo beba una botella 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 32. T e l é f o n o M-6233. Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos , 
incipientes y .ivanzados de Tuberculosis | e Medicina y Cirugía en general. Es-
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio pecia,1!:ila Para ^ d a enfermedad. 
.altos) te lé-j G R A T I S ^ p 0 B R E S Afinar > «onsultas a Animas, lí i\guiar., íono M.jefiü. 
1 
S A U L S A E N ' Z D £ C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PKOCUDADOU 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
mínales y del cobro de cuentan <tra-
sadas. Bufete, Tejadillo, Ití, teletono 
A-OOIM »; ¡-3693. 
hacen cargo do toda "la,se u- asun 
i de "wisky", que me produzca u n ' t o s judiciales, tanto civiles como cri 
leve cosquilleo, a mí se me ofreco 
Se hace saber a los contribuyentes con i0¡. c a r a c t é r e s de un dolor í e -
l)or el concepto antes expresado que rr ib le é intolerable, electo de la 
t! cobro sin recargo de las cuotas co- e terna s u g e s t i ó n , 
rrespondientes al mismo, q u e d a r á ^ est* c ircunstancia desventa-
. . , , i, >  i t t '• rada , soy ya muy sobrio en las co-
¿bicrtb desde el día 2 del p r ó x i m o raidas y 5ebida3. 
i.ies de Enero al 31 del mismo mes Desde el momento 
Consullas de 1 a 0 de la tarde. Coa-
suitas especiales, dos pesos. Reconocl-
mientros tres pesos. Enfermedades de 
Pnlmones. estomago e intestinos. Con j a ^ r a s y n iños . Garganta, Nariz y Oí-
sullas de l a 3. Honorarios cinco p » - i a o s . (.OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Concordia 113. lelclono M-1415. 1 Estómago, corazón y Pulmones; Vías 
Ĵ1̂2 ¿í d Urinarias, Enfermedades de la piel, Ble-
"^TTí^ »r>r-i . i - . r ^ t . f^t-. . ^ . ^ ' "orragia y S í f i l i s . Inyecc pues Intrave-
D R , A B E L A R D O L A B R A D O R "osas para el Asma. Reumatismo y T u -
1 nerculosi«. Obesidad, Partos, Herrorrol-
D R . O M E L Í C F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTAUIO 
etc. AU^llsls en general, Rayos X , Ma-
sajes y cor/lentes e léctr icas . Los tra-
tamientos, sus pagos a plaz is . Teléfo-
no M-62S3. 
Asuntos c^-nes y mercantiles. r»Tvor-
cios. Rapidez en el Oesparho de las 
de entrar en escrituras, entrctoanao con su legallza-
11a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 4U. a Monte 74. entre ludiu 
y San Nico lás . 
Bspetlalldad en enfermedades ae se* 
ñoras, partos, .éreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en lodos sus periodo»^ Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosa.-. Neosa iva ioáu, cic. y Cirugía en ¡De 1» Facultad d^ París , Escobar, 47. 
K^neiaJ. Modernos tratamientos de las enferme-
Consullas gratis para pobres, de 8 dades d e l ' P u l m ó n y Corazón. Medicina 
a 11 a. ra. Monte 74, entre Indio y linterna. Reconocimiento Radiológico de 
San Nico lás y pagan de 3 a 5 en San | todos los pacientes. Consultas de 2 a 
horaii, previo aviso. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
le del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono M-2671. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d 25 
íurl, ni 
Hay cosas que no <3e 
vez . n la vpla, y ese L í̂í 0143 "Jue bh 
bínete, es la ¿dmn^5™}™** 
Peos que le visitan, veng/* '0« 
no le cuesta nada ' 
8602 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o María Fernánde 
Oculista del Centro Gallego y r^J 
tico por O P O S I ^ ^ ^ 
D r . L u i s R . Fernández 
Oculista dol Centro Canario v M 
del Hospital "Mercedeb" ^ 
D r . J O S E ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Astnrtali 
NARIZ. GAltGA.VTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consulté d. 
a 4. Teié/oao iI-:330 
C Ind. < d 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
C L I N I C A D E ENFERMEDADES 
D E L O S O ÍOS 
Prado. No. 105. Telf. A.-1640 
¡Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habn» 
Especialista en enfermedades de los ojos 
uarganta, nana j o í d o - , consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
des, Dia.'jetca y enfermedades mentales, didas Jlo. Consultas de 2 a 5, $5 uo. 
tttí níU ala arane  Itnvna "V Vi j _ ^^ptuno 62, altos, te léfono A-1835. 
D R . S . P I C A Z A 
A L M O R R A N A S 
DU CAERLOS G A R A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19 
Curación radical por uq nuevo proce-
I dmlento inyectable. Sin operación y 
Te'-.for.o A-'J434 ¡ sin ningún aolor y pronto ^alivio, pu-
• —- uienuo el enfermo continuar sus traba-
J U L I O M O R A L E S COELLO !jos diarios- l'iuyoH * ' t;orrientef eléc 
JOSE F . CASTELLANOS 
tricas y masajes, .-'nálisis de orina com-
pleto a $2 uo. ConsulUs de 1 a 5 p. m. 
9 de la noche. Curas a plazos. I 
r.lfnico .\i r 1 c n ün Teléfono ' 
j ) . m . , apercibidos de que si dentro E l d í a inaugural quise ver si eran 
del expresado plazo vio satisfacen los ciertos los encomios que dedicaban 
i j - • ' 1 j 1 a l cocinero, y reso'.ví quedarme a al -
.ic'cudos incurnran en el recargo del ¿ J mucu^^uic 
. „ . Ark , , 6 m o r z a r . 
10'por 100 y se continuara el proce", Lsl li8ta era tentadora: Tort i l la 
dimiento conforme se determina en la al ron; Vangosta con mayonesa; . . . . v 
L e y de Impuestos Municipales. tornera con guisantes y j a m ó n ; co-' a b o g a d o s linsttt^to 
T a m b i é n en este plazo es tarán al le.s de Macedouia con puntas de es-1 r,:dificio deI Bailco C a n i i ^ D e p a r t a m e n - 1 - l i ^ n 
• 1 •, 1 - . -i • ' parragos de A r a n j u e z ; capones de i to 514. Telfs. M-3C;:y, M-6634 I 
cobro los recibos de la contr ibuc ión D u b l l n . apio con g a l a n t ¡ n ¡ i . j a m ó n ! ^631) | 31 my. | 
correspondientes a las fincas que la de Y o r k trufado: seis clases de dnl-\n l U A D í n n r r P A V m V D L - n x n ^ Sociedad F n n o e s a de Dermatoio-
Comision del Impuesta Territorial hu" ce. ocho de frutas, diez de quesos, j ^ 1U/™1W u c ' r^i>,,-A-' I D L U 1 U g ía y Si íUograffa 
Especialista eu enfermedades au la pie! 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de l 'arís 
Consultas de lu a 12 m. De 3 a 7 p m. 
"Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
I B A R R A Y M E I I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
í Especialista en enfermedades a« señoras 
y partos. Inyecciones intravenosas y 
I medicina en general. Consultas, lunes, 
| miércoles. Jueves y sábados, de 3 a 0. 
1 Aguacate, lú, altos. 
7409 g » 
C 9882 31) d l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaaes de niños . 
Medicina en general. Consultas de l 
a 3. Escobar, 142. Te lé fono A-1336, Ha-
bana 
C S024 Ind 10 d 
D R . J O R G E L . DEHOGUES 
E S P E C I A L I S T A E N KM'ERilKDADK 
D E LOS OJOS 
Consultas de 1). a 12 y de 3 a 5. Tt-
léfono A-39 40. Aguila. Í4. Teléfono * 
2897, 
73< 0 s, 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especiallaia en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garg.'inta, nariz y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de Iti: 
$2.00 al mes. San N.-eolia. U, leiéloso 
A-8627. 
D R . M A N U E L B E I A N C O U R T 
C O M A D R Ü Í V A S FACUL'ÍATiVAS 
M A R Í A A Ñ A V A L D E S 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Dx^. E . C A S 1 E L L 5 
t'ere resucito darlas de alta, por fa- y vinos d2 Burdeos , B o r g o ñ a , R h i n , I a b o g a d ) 
1 • - •-„ .•£• 1 Vesubio, Jerez y C h a m p a ñ a . | Bufete-. Empedrado 61. Teléfono ¡i 
bncacipn o por rectificaciones de vtn- p a r a tomar óst- Zirigeriti c o U r i - | í 5 ^ ? ^ » 1 , 1 ^ Nol*«>o. 220., a 
' d e r é oportuno preparar mi e s t ó m a g o '1 
1-40G7 
6S50. 
Ind 10 f las o por otras causas 
Los recibos a que se refiere este delicado, 
cobro se encuentran en las Taquillas I — ¿ M e hax̂  d a ñ o un apsr i t ivo? 
números 2 de la A a la D 4 de la E — l e i a d i ( l u é a mi nuevo amigo a] Ulrece sus servicios profesionales r l Dr 
a la L ; 5 de la L l a la R ; y la 7 de 
la S a la Z . 
doctor. 
, — ¡ O h ! X o . . . Un aperitivo no 
,  4* ha causado j a m á s perjuicio a aadio 
1 ambicn se hace snber a los seño- - — c o n t e s t ó sonriente, 
res conl/iLuyentes y arrendatarios de y- d e s p u é s de tomarlo, le d i je: 
¡• incas Urbana: y R e n c a s , la obliga- ^ Z l A ^ t U f """" 
cion en que^ .-stan de declarar en los E l m é d i c o )a e x a m i n ó da:«mida-
periodos s eña lados en el ar t ícu lo 23 mente, y luego r e p l i c ó ; 
ele la L e y de Impuestos cualquier va-1 — T o d o sano, todo excelente. 
1 ac ión ocurrida en la renta de las c r ! E n vitt& (le 0 P i n i ó n tan sensata. 
Indas fincas; y cuyo art ículo dice lo 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
P B R O . M A N L L L G E E R N A L 
A B O G A D O 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
. M E D I C O O m U J A N O 
Especialmente: Enfermedp.des de Seño-
ras. Consultas do 2 a 5, en Avenida de 
Bimdn Bolívar (UelnaJ, ói. bajos, te-
léfono M-7S11. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Ueina> 08 bajos, telé-
tonb M»y323. 
47077-78-79 80 14 sp 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-1 Mucbos años de práctica. Los tl!t!n¡w 
gia, visión directa de la vejiga y la . procedimientos científicos. Cousiuas« 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 12 a 2. Precios convencionales, uiw* 
progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, te léfonos. F-2114 y A-12S9. 
trés número 381, entre üoa y <-uatn>. 
Vedado. Teléfono P-1262 
7888 S tt 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
Antiguas, mal curadas y prostatitls. ! P I E L V E X E K E O . S I F I L I S ¡1 
impotencia. tsteriUdiiJ. í uraciomfti ga-1 Curación de la uretritis. por los rayos '* horas extri 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc 
tor Pacullutlvo, doctor J . Frayde Martí-1 
nez, Sun Lázaro, 122, bajos, teléfono] 
M-4SS4. Especialistas en Enfermedades) 
de señoras y n iños . Enlermeaaues ve-
néreas Enfermedades del estómago, hí-
gado e Intestinos. Corazón y Pulmones, 
.enfermedades, de la Garganta, Nariz y I bre t». 
Oídos. Tratamiento do la Neurastenia y ' Hacen giros de todas cla,se. " per-
Obesidad, Masaje y Electricidad iMeai-.'das las cludr.des de líspaiU J ¿j,,. 
ca. Inyecciones intravenosas para la tenencias Se reciben depoMiuse ^ 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados ta corriente. Hacen PiS.08 ^ y J J j 
jde adelgazamiento. Consultas diarias de giran letras a corta 7 l ^ n̂o, 
6. Visitas a domicilio y consultas dan cartas de crédito S0D;\. Vort 
Barcelona y ':ew!.^. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
C u b a n ú m e r o s 76 y /8-
previo aviso. París , Madrid, «-^'l'"* .'. .̂ n is O* 
New 'Orleans. Filadelf.a ^ . ^ " f cíT-
. -. . ,1., -I .... A* OS LSUUUS «•,__ 
t r a s l a d é m e a l restaurant y comí de 
todo lo que h a b í a y b e b í de todo lo 
que anunc iaba la l ista. 
Mis a m i g o » t a m b i é n comieron 
«I o í r o u l o . a fin de comprobar las 
excelencias do la cocina. 
Unicamente d doctor se re t i ró a 
bu domicil io para a lmorzar con la 
Bufete: A g u P i y Barce'-cn. altos fle 
la fnrmacla). De noche. Clases de De-
recho. Letr.is y Bacnillcrato. casi eiu. 
tunas. 
i n e 
M A N U E l J IMENEZ L A N I E R 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR MARCELO 
ABOCADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O C A D O V NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, rtUr<? Obispo y 
Obraría, te léfono A-8701. 
rantidaa en pocos días, lá.stema aÚAyo | liifra-rojos. Tratamiento nuevo y efi- r r i n c n l t a v r p r n n o r i m i p n t n arali«s . J^.T-inriPc, de los Estados t»1' 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann. Espe- , caz de ia I M l ' O T E N C l A . Consultas del t O I l S U l i a y r e c o n o c i m i e n t o gratlS 1't3'6» y ciu^.a^I ,ne;, así como solí» 
clallBt»,. al«m*.n T«clép llegado. Obispo ¡ i . a 4. Campanario, 38. No va a domi-: a los n o b r e s íf.í n„. i , io8. ^ 
siguiente: 
Art ículo 2 3 . E n la primera quince-
na del mes de Junio de cada a ñ o , de-
berá ser declarada al Alcalde Munici-
pal o del barrio respectivo, por el pro-
pietario ric f i n c a s Rúst icas o Urbanas famil ia , pero cuando nosotros uos 
O por sus representantes, cualquier . levantamos do ta mesa, tres boras I [), . I 0 - ¿ A P1.ps.nn v R ,,-»- « 
> a n a d ó n que hubiere ocurrido, res- ^ p u é . - « , ya el - . 
l^ccto a la renta últ ima fijada. 
97. A 
5491 
toda hora d"i día. 
11 d 
cilio. 
C 3425 
p o b r e s todos los pueblos. 
30 d 2 n 
D R . R I C A R D O A i i S A L A D E J O D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N I N. C E L A I S V COMPARA 
Agolar 103, i , » a A08'?:. 
Especialidad en enfermedades del pe ! Afecciones riel corazón, pulmones, es-i diclra en general, especialmente enfer-j Hace pagos por 
intestinos. Consultas ios días med'.des del sistema nervioso, s í f i l i s y de crédito y feiran 
Médico de la Asociación Canana. Aia-:10ü, «gumi ivo, r~ t ritít* 9t • 1 r- Hace pagos por el cable facinu ^ 
dio (Tuberculosis), .Eíectricidari médi-1 tómago 
li.iyos X. tratamiento especial pa 
ra la impoUncla y reumatismo. Enier-
medades de las v ías urloarias. Consul-
tas do 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón, 
'i eléfono A-3344. 
C 1539 Ind. 15 m 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Salud. 34, te lé lono A-641». 
. H E M O R R O I D E S 
Doc tores en M e d i d a a y C i r u g í a 
a! c í r c u l o . CaicdrállLo de OCroDaCdúnes ac • la F a -cultad de Medicina. Consultas. Lunes. 
. , I — ¿ M e p e r J u d l C a m n ahora una o Mlércole* w Viernes, de 2 a 5 Paseó 
Igual ceclaracion y en la propia fe- ^ tozas de t é con unas copitas de |usciu¿jna » l * - Vedado. Teléfono F - i i . . ; , 
cha es tán obligados a presentar los cualquier c o s a ? — l e p r e g u n t é . ¡— Ild: D-
D R . F . J . VELEZ 
MALI EL 
Consultas de 1 a 3. T o l t í o n o Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
Curadas sin operación, radical precedí 
miento, pronto alivio y curación, pu 
dlendo el enfermo seguir sus ocupado-i 
nes diarlas y sin dolor. Consultas de '-'c los 
por 
venéreo. Consultas diarlas de 12 a 2',! giran letras a corta y ¿WS» 
en Santa Catalina. 12, c.itre Delicias y • todas las capitales * ^Wtafl * « 
Buenaventura, V.OJra. Teléfono 1-1040. inublos de ^I'aníx.- 1 ondres, 
consullas gratis a los pobres. dito sobre New *or- lv" x0áos ** 
6764 31 d y KuroP^ ,as ' .c"mHona8ün¡d08. Jí*1 
.liantes de los Estados l-' " 1 
llamburgo. Madrid y Earceloi* D R . J . B . R U I Z 
¡1 a 5 p. ra Suérea, 3 i. Pol ic l ínica P, 
'Habana Teléfono M-6233. 
D R . A N T O N J O P I T A 
Miuiuma interna, l^atatatánto eftctivo 
de la NeuiastLiila. (miiolfciici.t, Obeai-
cud, Jteuma, |!>oi- la idioierapia. San LA-1P- ,n- dianas Correa esquina a Uaa In 
D R . I . L Y O N 
De la Facultad Je Pa / í s . especialidad 
en la curación radical «ie Us hemorroi-
des, s¡.i operación. Ci nsultas de l- a 3 
üarc, 15 lloras de 2 a 4 p. 
C 2222 
m. 
Ind. 
ualéelo . 
mz 
botpltales de Viladelfia, New 
York y Calixto C a r d a Especialista en 
venéreas.' Examen visual ue la uretra, 
vías urinarias, s í f i l l - y enfermedades 
vejiga y cateterismo üe los urétere>. 
Neptuno.. 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
arrendatarios a quienej se les hubiere 
alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el art ículo 61 de la 
L e y que copiada dice: 
propia i 
— P r e c i s a m e n t e d e s p u é s de «we 
almuerzo e« lo m á s indicado—re-
puso i n c l i n á n d o s e . 
— ¿ Y un habano? 
— E s e l complemento requerirlo. I 
L a s bondades dol doctor me 1«» I 
¡ h i c i e r o n altamente s i m p á t i c o ; nal 
D R , M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
! Debilidad sexual estómago 
¡ n o s . Carlos I I I , 209, de 2 a 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
D R . L U I S H U G U E T 
l'arto"- y crfermedades de señoras . | bniversidad do la Habana. Medicina in 
CojisuUas de i a 3. Teléfono F-134(i! 'terna. Especialmente alecciones dd <.o-
H, número 3, entre 5a. y Cálza la. Ve-I razói). Consultas do 2 a 4. Campana-
'iado. i rio, 52, bajos, Iteéfono A-1324 y F , 
39.2-» 16 E n . 3679 
— C 10732 31 d 1 d 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en "V*3*™^^^ 
trulda con todos los a\'e'a"luardar_; 
nos y las alquilamos P"™ ^ ?roP 
lores de tod;.« Ciases, ba o ,stJ 
custodia de lo.' ,"1tere?;'ü Retalles 
ollcina claremos todos los a* 
se deseen. ~,mn 
N . C E L A I S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O D E N T J S f A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu* 
Ia 'rac ión en do« o tres sesiones, por aa-( 
ñado quo esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compcstela 129, altos, esquina a Eu» . 
10059 26 e 
A r t í r n ' i í»! I n r . „ les que en el clrculof se r e p r o d u c í a ! 
Mmcu.O O I . incuiren en responsa') Sl ¿ l a r , ¿ entre él y yo e, mÍHmo d i á . 1'ifcléfono A-08ül . Tratamientos por es 
I peclalistas en cada enfermedad Medí 
1 lufou- _ | d n a y Cirugía 
a ^wiixauds a nresi»nrnr Pero psla m a ñ a n a , orocisamente , 
decl 
cieren, y las que 
deben testificar en I 
se mencionan, que no comparezcan o amigo. A s c e n d í a u cuarenta y cinco i PuTmoñes. Enffermedades de seAonis y 
MUe, compareciendo, se nieguen a tes- — ; "ll"lo-'i- a« la 8««l. sangre y vías urina-
y las T i rp,dan f — - ¡ i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a ^ H S r / H ^ T S 
miento qtie en dicho articulo se expre-! narl i y o«46a, consultad e'.Mras 
«a, m c u n i r á n en la multa de D I E Z a l N i'iANO Y '• :>;A p i a x o i . a si; ven-' Uetío,M'c,m,«ntos ? - oo. completo a m 
C I N C U E N T A pesos, por cad 
por cada caso. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con pre í ; renda , 
del p«-
Agular 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
parte», enfermedades de ''^.ós. deY pe-' Médicf Cirujano y Ayudante por Opo-
', dio y sangre, Con--.:L.is de 2 a 4. gular « idón de !a 1'acuitad uc Medicina. Cln-
11, te léfono A-648''. 
Las personas obligadas a presentar1' ^Pero esta a ñ a n a , p f é ^ ^ t i B | c M ! N ¿ a i f í Í ! ! < U a Y J í ' ^ & l / i B r a M A R I A G O V f N D F P F R F 7 
aracicnes de finca oue no lo h¡ ai cumplirse los quince d ía s i e la a 9 de la noche. v -Ll1 ^ 1 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I K U J A N A S 
De Ja Facnltüd de la Hr.bana Escuela 
Práctica y Hospital Hioca de París . 
Señoras, ptartos, niños y cirugía. De i 
y de l a 3 p. m. Üervasio 
según el ar t ícu lo 36 i n a u g u r a c i ó n del c í r c u l o , rec ib í e n ! L O S P O B R E S , G R A T I S 
i casa l a v is i ta dft un muchacho p e r - ! , . c ^ , ^ , .1 
" IOS CaSOS a,,í 1*1 nr de una cuenta f irmada por m i | S g S ? 1 S ^ 5 S . S ^ S g ; 'ígS*** 
a xi a. ni 
00. Teléfono 
C 9083 
A-5861. 
Ind 
la vez y . les. cuerdas cnizmlns, sran sonido í lf ió 
I y una Pianola nneva Apolo muchos ro-
i i 'lies, banqueta $425. "Vida Dolores", 
r.n c a i c de octutáCiOn, \ más de la C:'lle A •! tre Jlá, y 5a.. Vedado, 
mulla se pagará el impuesto vencí ' 30447 
S ^ u í ^ f U * 6 " ' n ' & ' m o d e r n o ! D r - A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
blenorragia, tuben.uloslt:, 1 Profesor de Obstetricia, por oposición 
asma, diabetes por las nuevas ^nyeecio- de la Facultad de Medicina. Especiall-
nes, reuniatismo. parális is , neurastenia.'dad: Partos y enfermedades de sefio-
cáncer. úlceras y almorranas, Inyeccio-! ras. Consultas, lunes y viernes de 1 n 
nes intramusculares y las venas uNeo-13. en Sol 79. Domicilio: 1* entr*. J v 
ctola/o rían H1 lí n v*ri« X" • n i » ^ i... i» -i r _ j . . j _ m c V ^ 
V E N D O POP. CAMBJAR DR OÍIlO: 
piano caoba nuevo $155: juego sala tapi-ñ e satisfecho. 
H a c i é n d o s e faber a los Dronieta- *ado Ŝ '''- Pianola nueva m:,. espejo do-
, K vpivia ,.1(i0 r,;,,-,; par billones mimbro y cuero 
!os que por laa tinca- m numeradas W8, Tel^iCono M-5S77. San Lázaro 234, 
jos . • 
10447 l Kn. 
deberán preservar al Colector el últ imo b*}0n' 
salvar:-á!i) Itayos X,* ulliavloletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas. Ur.edicinales 
alta frecuencia)., aná l i s i s de orina icom-
pleto $^.ÜU). sangre, (coniuo y reacción 
de Wascnnan). eüputos. heces focales r 
liquido célalo-raquldeo. Curaciones, pa 
gos s<'nianalfS, (a plazos). 
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto Carda" . T r a j años de Jefe E n -
carirado de las Salas de Enfermedades 
N«rviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital, .tiedidna Ueneral, 
Especlalnu-iite enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconoetmicntos. $5 de 3 
a 5, diarlas en San Eázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco, Teléfo-
no U-1391. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e inieslliii<s. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Cbnuu'taa diaria1-, de l a 3. 
Para pobres, .'unes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 ind 13 mz 
K, Vedado, te léfono F-l<ttí2. 
D R . L A G E 
'ribo. 
1 tabana. c de 1924, T , G R A N P T A Ñ O L A 
J ; M . C U E S T A , Alcaide Municipal, l 
10 V Diciemb 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C L I N I C A B U S I A M A N I E - N U Ñ E Z I 
Medicina general. FsiJi-cialista estóma-
Callo i y 11, Vedado. CTrugra t ^ l f Z r a T ^ u ! S r t S - ' ^ i l r é a » ' ü e " ' 
V teiMonq 1-1184. ^ ^ , T 6 Í J f ? P ^ i-5- entrada .por Angeles 
lo. d. 
C 11.795 io 138 
;al imo.'í. 
muy reg. 
\ ra la en 
.•o Misión 
1 Catcdrutloo por oposición de la l'acui-
QUe' .-a - i | tad de Medid na. VI ;.s Urinarias. En-
Rlosahpla,Itermedadtifl de sertoras y dé la sangro, 
d o r i a . ICons'ilias üe « a C. >\.'ptuiio il'5 
I Kn. I C 7-20 Ind 7 a. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M.4644. 
C 9670 Ind. 22 d 
Oficina ce Consultas: Luk 
Habana Consullas de 1 h. 3 UOmlclUaí I Coióii 
üanla lieno y «erran", Jesi'i.^ ael Won 
ic. 1-1010. Medicina late~aa. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 02. esquina a 
. Eaboral' rio CUn ico-Químico del 
jf.octor Uicardo .ili>aladcjo. Tel . 4-3344, 
Ind. 9 my 
D r . A R M A N D O R O I G 
CIUÜJANO D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. i íernazp, 49 altos. 
C 10422 ¿o d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 9", altos. 
Consultas d e S a l l a . m. y n e 2 a 5 
p. m. Rapidez ra la asistencia, 
c 4291 Inpi 12 m 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de Ja» Facultades de M é j i c o y la 
H a b a n a 
Garantizo las exfraccione* 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consullas de I p. ra. a 6 p. n» 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) . 70, entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M - I 2 3 7 . 
475í» 2 c 
J . B A L C E L E S Y C 0 . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o . Núm. 
York, Londres. r*ríí= * E,pafla e ¿ > 
capitales y pueblos de ^ ^ ^ s + 
Baleares y CanarlaS. ntra mcet̂  
Compañía de Seguros ^ ' j 
CUNABp 
* « . a n c h o r ; - ^ 
S E R V I C I O DF. P A S A J E " * 
F L E T E A EUROPA 
r. «rande5. L o s vapores m&* V ¿0, 
r á p i d o s y m e j o r e s del ^ laS 
P a r a informes a c c r C * j ¡ r í j | 0 í ' 
c h a s d e s a l i d a s ^ t c . . . 
M A N N , L i m E W 
O F I C I O S . No. ^ a 74o> 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 
H A B A ^ i A 
a i ^ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E i N T í T R E Í 
^ ^ ¡ s C O R R E O S DE L A C O M -
V- P A f í ' A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ü O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
slos <k T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
^ p U todos los i n f o r m e í v í l a c i o n a -
n esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
lcJ' M. O T A D U Y 
5íB Ignacio. 77.. a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A V Í S O 
A los s e ñ o r e s p a s a i r r o i » , l a n t o es ' 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í c i n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
! s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a ; 2 de a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a r J o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a . 
E L I N E 
O F I C I M A S E N : 
N e w Y o r k , S a T a n n a l s , J a c k i o n v i B e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
G a h r c s l o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
W l f l D E F L E Í E , 
Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P A Ñ A , r 
y r 
P O R T U G A L , J A P O N , 
A L A 
j o t r o s p u e r t o s e n C o b a , s e g ú n s e p r e s e n t e c a r g a . 
P a r a f e c h a s , t i p o s d a fletes y d e m f t s d e t a l l e s , d i r i j a n * a t 
T f l M F ñ I N T E R - O G E f l N | . S . 6 0 . 
O p e r a d o r e s d e r a p o r e e d e i G o b i e r n o d e l o s E E . U U . , d e A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W . 7 5 0 6 . H A B A N A . J 
" E m p r e s a N a v i e r a k C á a , " S . A . 
I, «*.» P E D R O e ^ - D l x s o c i ó n T « l « r r f t a c a : " E n w r e n a v e " . Aparta f lo 1041. 
A - 5 3 1 5 . — l u í o r m í d ó n . O-ensral . 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y F l e t e s . 
"TCT r r r » M r » C A - 6 2 3 6 . — C o r - t a d u r i a y P a s a j e s . 
I L L L f U í \ U j : a - 3 9 6 6 . — S e p t o de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r S s p l f f ó n de P a u l a . 
A-5634.—segrondo £ s p l f f 6 n de P a u l a . 
B E I A C I O N D E I O S T A P O B E S Q U E S S T A X A L A C A X C r A E N ESTE P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " M A P I D O " 
Saldrá el v i e r n e s 26 del a c t u a l , p a r a M A N A T I , P U E S T O P A D R E ( C h a p a -
m) y B A Ñ E S . 
E l nuevo v a p o r " E U S E B I O C O T E R I L L O " . Sa ldrá , e l s á b a d o 27 de l a c t u a l , 
para B A R A C O A , G U A N T A Í s ' A N O , (BoquerOn) y S ^ J S T T I A G O D E C U B A 
V a p o r " B A B A C O A " 
Saldrá el s á b a d o 27 de l a c t u a l , p a r a C A 1 B A R I B N , . N U E V I T A S , G I B A R A , 
(Hoisufn y V e l a s c o ) , V I T A . Ñ I P E , ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s V o n ) , S A G U A D E 
TANAJVIO ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O . ( C a i m a n e r a ) y S A N -
TUüO D E C U B A 
C O S T A S U R 
Salidas de es ta puer to t>doi» los v e r n e s , p a r a los de C I E N F U E G O S . C A -
SILDA. T U N A S D E ZAZJV. J U C A R O . S A N T A C H U Z D E L . S U R . M A N O P L A , 
GUAYABAL, M A N Z A N I L L O , N i Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , E N -
bü.N'ADA D E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r " G A T O C R I S T O " 
Saldrá el v i e r n e s 26 del a c t u a l , p a r a l o s puer tos a r r i b a menc ionados ; ex-
teptuundo a E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOJjZN S E L C O L L A D O " 
s a l d r á de este puerto los d í a » 5. 13 y 25 de c a d a mes , a l a s 8 p. m., 
Para los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
iiA. M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a b u m b r e ) R I O D E L M E -
DIO. L I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A E B . 
U N E A D E C A I B A R i e 
V a p o r " U L P E " 
Saldrá todos los s á b a d o s de este puerto , d irecto p a r a C a i b a r i é n . rec ibiendo 
Car8a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
Wles has ta l a s nueve de l a m a ñ a n a , d e l d í a de l a s a l i d a . 
U N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de es te puer to e l s á b a d o d í a 17 de E n e r o a l a s 10 a . m . d i rec to 
jara G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A . S A N T O D O -
" t t ü O . S A N P E D R O D E M A C O L I S ( R . D ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , P O N -
^ 7 A G U A D I L L A , ( P . R . ) 
De Sant iago de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d ía 24, a las 2 p. ra. 
I M P O R T A N T E 
ris ^ ^ ^ r n o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de drogas y mate -
bail 'ntian:iables, e s c r i b a n c l a r a m e n t e s o n t i n t a r o j a en el conoc imiento de e m -
l)onsUfiy en los bultos , l a p a l a b r a " P H L I G R O " D e no h a c e r l o a s í , s e r á n r e s -
"aables de los d a ü o s y p e r j u i c i o s que d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r e a . 
C O M P A G N Í E G E N E R A I S T R A N S A M T I Q l l f i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
^OOOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LCS MUE» 
LLES DE SAN F R A W C í S C u O í v I a . H I N A , PARA EFECTUAR EL EM-
BARQU£ Y DESEMBARGUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJE* V 
MERCANCIAS 
^ " V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A S 
f r a n c é s • " E S P A G N E " s a l d r á e l d í a 18 ú e D i c i e m b r e . 
„ " L A E A Y E T T E " s a l d r á , e l 3 de E n e r o l » ü ó . 
" P L A N D R E ' , « a l a r á e l 3 de F e b i ero de 192a. 
„ " C U B A " s a l d r á el 4 de m a r z o . 
„ • • E S P I O N E " s a l d r á e l 3 de A b r i l . 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I iS N i Z A i R E 
Vannr 
Dor correo f r a n c é s " E S P A G N E , s a l d r á el SO d ic i embre 12 del d í a . 
„ " L A P A Y E I T E . í - a l d r á el 15 E n e r o 1925. 
• ' F L A N D R E " , s a l d r á el 15 de F e b r e r o de 1925. 
* " C U B A " s a l d r á el 15 de M a r z o de X925. 
¿p, ** • m " E S P A G M i ' s a l d r á e l 15 de A b r i l de 1925. 
^ioNES ÜL CINEMaTOGRAÍ-U UiaKíAü ctí LOS vaPUK i^ DE t í v ' X 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
K n e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e * 
linea de new york a l havre, plymouth y burdeos 
^ f a v n ' l ^f.OOO t o n e l a d a » y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 toae iadaa > « b f U c é l l 
e. L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . S u f f r e n . etc. etc. 
0,Reilly n ú m e r o 9 , 
P a r a m á s i n f o r ^ í / i ^ n s e 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 , 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO, SOÜTHAMPTON 
HAVANA 
H A V A N A PLYMOUTH 
HAMBURGO 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y correo 
por los h e r m o s o í i buques n v c v i t j de "mo-
tor do doble h é l i c e y de 9.S00 tone ladas 
d e s p l a z a m i e n t o : 
R I O B R A V O . R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N r 
Dotados dxí 40 c a m a r o t e s indv ldua le s . 
"Sul tes" de lujo , c a m a r o t e s p a r a dos J 
t re s personas , sa lones p a r a n i ñ o s , l u j o -
so»» sa lones y comedores. 
LA U L T I M A PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
M I S C E L A N E A 
A C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
Se vende un Y i s r e en m a g n í f i c o a e r v i -
cio, en L í n e a , 60. Vedado. P a n a d e r í a 
C o r a z ó n 'de J e s ú s . 
10027 16 e 
E s t o s b a r c o s admi ten ú n i c a m e n t e 
h a s t a 20 . p a s a j e r o s de t ercera . 
" R I O B R A V O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a el d í a 21 d« 
D i c i e m b r e de V E R A C R U Z y s a l d r á e 
m i s m o d í a p a r a P l y m o u t h y H a m 
burgo. 
" R I O P A N C C O " 
L l e g a r á de H a m b u r g o y Southamo-
ton e l 6 de E n e r o ualiendo el m i s n u 
d í a p a r a V c r a c r u z , T a m p i c o y C a l v e s -
ton. 
P a r a In formes , e t c é t e r a , d i r i g i r s e a 
LYKES BROTHERS. ! N C . , t 
Asrente? G e n e r a l e s en C u b a 
L o n j a . ' t:4-408. T e l é f o n o M-6955. 
O 10013 . I n d 8 nv 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S A S 
E i v a p o r h o l a n a é s 
A y u d e a s u n i ñ o a p r e n d e r l a 
m e c a n o g r a f í a a l q u i l á n d o l e u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r p o r u n a p e -
q u e ñ a c u o t a m e n s u a l e n C o m p o s -
t e l a , 5 7 ( e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . ) 
1 0 2 9 5 3 e 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e E N E R O 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R ; y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p p r M . ' i A S D A M , 10 6t E n e r o de 
1925. 
V a p o r " K D A M " . 51 de E n e r o 1925. 
V a p o r " L B E R D A M " . 21 do F e b r e r o . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 14 de m a r z o . 
V a p o r " J i A A S D A M " . 4 de A b r i l . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r •íEDAM*', 4 de E n e r o 1925. 
V a p o r " L E K R D A M " . 23 d© E n e r e 
V a p o r " S I - A A R N D A M " . 15 de F e n r e r o 
V a p o r " M A A S D A M " . 8 de M a r z c . 
A d m i t e n p a s a j e r o » de p r i m e r a c i a s e y 
de T e r c e r a O r d i n a r i a , reun iendo todos 
e l los c o . n o l i d a d o s e spec ia le s p a r a los 
p a s a j e i o s de T e r c e r a Claaew 
A m p l i a s c u b i e r t a s cor. toldo?, c a m a -
r o t » » . n u m é r a l o s p a r a dos, c u a t r o y s a i s 
personas . Co leador c e n as i en tos i n d i v i -
duales . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a Mtoanoia. 
P a r a m á » i n f e n n e ., ding-'fsc u: 
R . D U S S A O , 3 . c o C 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l e f o n e s M - 5 6 4 0 
y A 5 6 3 9 . A p a r t a d o Í 6 Í 7 . 
G r a n s u r t i d o de b ic ic l e tas , v e l o c í p e d o s 
y c i g ü e ñ a s p a r a n i ñ o s . A c c e s o r i o s p a -
r a los m i s m o s , t a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
A G U A C A T E 50. 
E N T R E O ' R E I L L Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.654 15 d 25 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
C O N S U L A D O 9 9 - A V E N D E M O S B I L L E T E S D E L O T E R I A 
se l los de correo y de documento y u-1 -
bros E i T a l i s m á n . B a j o s de l T e a t r o | s e venden v a r i a s m e s a s de m á r m o l V I -
P a y r e t p o r S a n J o s é N . 5, f r e n t e a i j t r o l l t a p a r a o a f é s y u n mol ino de c a t é 
r ,armi6 C e n t r a l [ c o n su m o t o r . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
T017Ü ' 30 do. 10234 4 en ._ 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 . 
H e c h a s de concreto , con s u o s a r l o y t a -
pas de m á r m o l , t r a s l a d o re s tos c o a 
c a j a s de m á r m o l . .5¿3.ü0; i d . de n i ñ o 
con c a j a de m á r m o l , $20.00; de perso-
n a s m a y o r c D con c a p a de z i n c o made-
ra $15.00; o s a r i o s a p e r p e t u i d a d , a SbO. 
No h a g a s u t r a b a j o en el cementer io , 
s in a n t e s p e d i r prec io a e s t a c a s a . Se 
hace c a r g o de t r a b a j o s p a r a ei campo. 
T a l l e r de m a r m o l e r í a P r i m e r a do 23. 
de Roge l io S u á r e z , C a l l e 23 e s q u i n a a 8, 
Vedado, t e l é f o n o s F - 2 3 S 2 y 1612. 
6249 81 a 
V E N D O L A S M A S H E R M O S A S F R U -
tas c o n o c i d a s por f r u t a bomba, c u a t r o 
a qu ince l i b r a s c a d a u n a . D e $1.50 a 
$3.00 docena s e g ú n t a m a ñ o y cant idad . 
C a r r e t e r a de G ü i n e s , L u c e r o . K i l ó m e -
tro 6. L a g o . »„ 
9927 80 D l c . 
C O M P R O T U B E R I A D E T R E S C U A R -
tos g a l b a n i z a d a medio uso. Var los f q u i n -
ta les n e c e s i t o . I n f o r m e s : J . C . L a g o . 
B o l í v a r 27. D e p t o . 405. A - 5 9 5 5 . 
. 9926 30 D l c . 
S E L I Q U I D A N T O D O S L O S E N S E R E S 
de u n s a l ó n d « he lados y d u l c e r í a , con | 
s u s v i d r i e r a s m o d e r n a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . M o n t e 41. e n t r e Somerue los y ] 
C i e n f ü e g o s . 
9696 81 d ! 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
B i l l e t e s do L o t e r í a en todas cant idades . 
Se Ed&an n r e i r o s . M e r c a d o de T a c ó n , 
11. t e l i é f o n b M-6452, de S a t u r n i n o S á r -
chez T a m a r g o , 
8368 12 • 
M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Y S A N I T A R I O S 
/ 
/ « 
C A B I L L A S . 
V I G A S o e H I E R R O 
T E C H A D O B E L G A , 
F I B R O C E M E W T O . 
L O S A S A Z O T E A . A Z U L E J 0 S 
C E M E N T O S . Y E S O . 
G R A N F I E S T A A J E ^ U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E E N S U E R M I -
T A D E A R R O Y O A R E N A S L O S 
D I A S P R I M E R O Y 2 D E E N E R O 
P R O G R A M A 
D I A 1 
A las 7 p . m . se r e z a r á f ¿^ .J^l 
s a r i o . A l a t e r m i n a t y ó n del R o s a r l o se 
c a n t a r á la L e t a n í a a t r e s voces uei 
maes tro i r a d o , ' 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á , la g r a n 
S a l v e a tres voces del m a e s t r o H e r n a i i -
dez . 
D I A 2 
A l a s 8 1¡4 a . m . M i s a de C o m u n i ó n 
a r m o n i z a d a . »#i„íb 
A l a s 9 a . m . G r a n f i e s t a de M i n i s -
tros a J e s ü s N a z a r e n o R e s c a t a d o en l a 
que p r e d i c a r á el H t m o . S r . P r e s b í t e r o 
Sant iago G . A m i g o y en la qu<3 toma-
r á n parte los m e j o r e s e lementos m u s i -
ca les c a n t á n d o s e l a M a r c h a P o n t i f i c a l 
y M i s a de P e r o s s l , O C o r a m o r i s de 
Z a b a l a y a l f i n a l se c a n t a r á el H'111' 
no a l Nazareno compues to por el Maes -
tro E u s t a q u i o L ó p e z con l e t r a de l Uv.s-
t r í s i m o S r . P r e s b í t e r o ^ant iaeo O . A u n 
go, bajo l a d i r e c c i ó n del Maes tro J u a n 
N ú f l e z y del O r g a n i s t a dei templo se-
ñ o r L u c i a n o P a l a u . 
10135 2 eH. 
C 11737 4 d 28 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R I A N A " 
de 18.800 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 7 ue E N E -
R O , admit i endo p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
P r e c i o s I n c l u s o impues tos : 
P r i m e r a c l a s e : $239.41. S e g u n d a L u -
j o s a í 129.94. C o c i n e r o s y reposteros , 
m é d i c o y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a las 
t r e s c a t e g o r í a s de v-â -Z--
C O M O D I D A D . C O x N K U K T . R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R I A N A " , 7 de E n e r o . 
V a p o r " O R C O M A " , 21 de E n e r o . 
V a p o r " O K T E i j r A " , 4 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R I T A * . 18 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R O P K S A " . 13 de marzo . 
V a p o r " O R O Y A " , 25 de M a r z o . 
V a p o r " O R I A N A " 8 de A b r i l . 
V * p o r " O R C O M A " . 18 de A b r i l , 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R I T A " , 4 de E n e r o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , , 5 de E n e n » . 
V a p o r ' E B R O ' , 2 de F e b r e r o . 
V a n o r " O U O Y A " . 8 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R I A N A " . 22 de F e b r e r o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . 2 de M a r z o . 
V a p o r " O K C O M A " , 8 de M a r z o . 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por los l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B r . O " y " E S S E Q U í B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a s a -
je con t rasbordo en C o l ó n , a puer tos 
de' C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a N i -
c a r a g u a , H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R K T 
D E L A M A R I N A " 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
N E P T U N O , 36, E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n est. j moderno ¡<iiióii de B e l l e z a 
ú n i c o que en s u c lase existo en C u b a , 
se h a c e n los sigmpri'.es t r a b a j o q : 
M a s a j e s , f u m i g a c i o n e s p a r a e l r o s t r o 
y b a ñ o s de l u í y vaper . 
T r a t a m i e n t o c spec i ív l c o n t r a l a d i l a -
t a c i ó n de los poros, cut iu secos, man-
c h a s , pecas , granos , e s p i n i l l a s y o t r a s 
i m p u r e z a s de l a pie l . 
E x t i r p a c i ó n r a d i c a l de l a s a r r u g a s de 
los ojos , f rente y boca-
A p l i c a c i ó n de los m o d e r n í s i m o s a p a -
r a t o s de e s t é t i c a , ú l t i m a c r e a c i ó n de l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
Z A de P a r í s , c u y o s productos los r e c i -
be ú n i c a m e n t e " E l E n c a n t o " . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de P e l u q u e r í a 
p r e s t a n s u s s e r v i c i o s los conocidos y ex-
pertos pe luqueros F e r n á n d e z y Sant iago . 
E n es te departamento pueden n u e s t r a s | 
d a m a s h a c e r s e los pe inados de ú l t i m a i 
moda, a s í como t a m b i é n cor te s de me-
l e n a l a s s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , y t e ñ i d o s j 
l e cabel lo en todos los tonos e t c . e t c . I 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l p a r a d a r a l pe-1 
lo e l m á s b r i l l a n t e y suges t i vo co lor 
caoba, ú l t i m o d ic tado de l a m o d a p a -
r i s i e n s e . 
N u e s t r o s post izos son confecc ionados 
con ar te y p e r f e c c i ó n abso lutas . 
L a s "manicures" d e j a r á n p l enamente 
s a t i s f e c h a s a l a m á s exigente c l i e n t e . 
L a s s e ñ o r a s del in ter ior pueden so-
l i c i t a r p o r escr i to los conse jos y rece-
t a s que deseen p a r a el uso de l o s . p r o -
ductos de l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de 
B e l l e z a , de P a r í s . 
A todas par te s de l a I s l a se e n v í a n 
los menc ionados productos como t a m -
b i é n los e l e g a n t í s i m o s post izos confec -
c ionados bajo l a e x p e r t a d i r e c c i ó n de 
M a d a m e P u g a u . 
C 10.266 I n d 15 n 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s l a P E L U Q U E R I A m á s g r a n d e y me-
j o r s i t u a d a en la H a b a n a l a C a s a C a -
bezas. S e r v i c i o s e s m e r a d o s y r á p i d o s , 
s i n e s p e r a r turno . G r a n n ú m e r o de P e -
luqueros buenos a todas l a a h o r a s . T a m -
b i é n los d o m i n g o s a domic i l io . 
P R E C I O S B U E N O S 
C o r t e de M e l e n i t a s a s e ñ o r a s y 
n l ñ a s ^ $0.60 
C o r t a d a y r i z a d a $1.00 
C o r t e d a pelo a n i ñ o s con r i zado $0.50 
A r r e g l o de c e j a s $0.40 
M a s a j e e s p e c i a l . . . . . . $0.50 
C h a m p ú l a v a d o de c a b e z a y m a -
n l c u r e $0.60 
F e i n a d p s c o n o n d u l a c i ó n M a r c e l 
para ocho d í a s de d u r a c i ó n . . $1.00 
R i z o M a r c e l p e r m a n e n t e , e l m á s p s r f e c -
t c de todos e n 1» H a b a n a . E l m á s r á -
pido y e c o n ó m i c o y e l m á s g a r a n t i z a d o 
E n u n a s o l a h o r a y por 20 pesos toda 
l a cabeza , con la g a r a n t í a de u n a ñ o , 
se le h a c e • en e s t a c a s a l a p e r f e c c i ó n 
de l a v e r d a d e r a onda n a t u r a l , a p a r a t o 
a l e m á n , ú n i c o en l a H a b a n a . E l m u y 
experto pe luquero - C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
I n s t a n t á n e a m e n t e , s i n l a a t e n c i ó n de 
l a v a r s e l a c a b e z a a n t e s n i d e s p u é s ; so 
t i ñ e n l a s c a n a s p a r a m á s de s e i s me-
ses con u n solo l í q u i d o en u n solo po-
mo. Se m a n d a a domic i l io y por correo, 
l ibre de porte . S u prec io el pomo, $ 2 . 5 0 . 
N e p t u n o 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . . 
C A B E Z A S 
7CS2 31 d 
P A R A L A V E N T A D E L E C H O N , V E i v -
do u n m o s t r a d o r y u n a p e s a con s u s 
pes^s . S a n N i c o l á s , 264. 
8944 • 1 E n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n t o d o ro 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A D O R A D O S E A E L S A N T I S I M O S A -
c r a m e n t o . S e c c i ó n A d o r a d o r a N o t í t u r n a 
do la H a b a n a . E l Conse jo Diocesano 
de l a m i s m a i n v i t a a ios Adoradoras 
ac t ivos y h o n o r a r i o s y a todos loa c a -
t ó l i c o s a m a n t e s de J e s ú s Sacramentado 
p a r a ce l ebrar l a so lemne v i g i l i a do f in 
de a ñ o en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l del S a n -
to A n g e l a l a s 10 1|2 de Ip nuci.-a del 
dlk 31 del mes a c t u a l . Joce E l l a s E i i -
t ra lgo . P r e s i d e n t e . . 
10186 ( 30 sp. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l a H a b a n a 
Debidamente a u t o r i z a d a por S u S a n -
t idad P í o X I , e s t a I n s t i t u c i ó n c e l e b r a r á 
el d í a t r e i n t a y uno del corr iente mes 
de D i c i e m b r t s u t i e s t a a n u a l denomi-
| n a d a S O L E M N I D A D D E L U L T I M O D I A 
D E L A Ñ O , p r e v e n i d a en s u s E s t a t u t o s . 
A l a s diez de l a noche se a b r i r á n las 
I puer tas del T e m p l o , dando comienzo los 
l ó e r v i c l o s r e l i g i o s o s . 
A las doce de l a noche se e x p o n d r á 
I s u D i v i n a M a j e s t a d y a c o r t i i j u a c i ó n se 
c a n t a r á en a c c i ó n de G r a c i a s Solemne 
i "tedeum" a g r a n o r q u e s t a y coro forma-
do por t r e i n t a P r o f e s o r e s d ir ig idos por 
/ el m e r i t í s i n i o m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
D e s p u é s del T e - d e u m c o m e n z a r á la 
M i s a c a n t a d a de M i n i s t r o s , en l a c u a l 
r e c i b i r á n l a S a g r a d a C o m u i i l ó n los her-
manos y f í e l e s que l a d e í / e e n . 
E l S e r m ó n e s t á a cargo de M o n s e ñ o r 
Sant iago G . A m i g o , C a n ó n i g o Pen i t en -
c iar io de la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
C o n c l u i r á el ac to con l a b e n d i c i ó n So-
lemne del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
1 J e s ú s O l i v a y C r e s p o , Rectoi- . 
A m b r o s i o L , P e r e i r a , Secre tar io . 
011695 5d-27 
S E V E N D E N . N O E S N U E S T R O G I R O 
y por eso r e a l i z a m o s todos los j u g u e -
tes de l a t a de $4.00 h a s t a $6.00 l a grue-
s a . A l m a c é n L a S o r t i j a , P r a d o 123. 
&0'C 31 d 
r 
A V I S O 
" L A E S F E R A " 
L a C a s a d e l a s H e b i l l a s 
S e l i q u i d a n a p r e c i o s d e f á b r i c a 
p o r o r d e n d e l o s m a n u f a c t u r e r o s 
T H E R W . K . C o . 
d e A t t l e b o r o , M a s s . 
d e p ó s i t o d i s t r i b u i d o r . 
" L A E S F E R A " 
H a b a n a , 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 . 
T e l é f o n o M - 9 4 8 1 . 
V I C E N T E A R E N A L 
8 d 24 d 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e ' t i s t e d a d q u i r i r l o s o í 
n u e s t r a s c a s a s d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 } 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
E X C E M I C 1 D A 
M a r a v i l l o s a , p o m a d a f r a n c e s a , 
c u r a i n f a l i b l e m e n t e : E c z e n u V , 
H e r p e s , G r a n o s , M a n i f e s t a c i o n e s 
d e l A c i d o U r i c o e n l a p i e l , U l c e " 
r a s c r ó n i c a s . F í s t u l a s , L l a g c S i n -
f e c t ^ d a s ; e n u n a p a l a b r a ; todas 
l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l p o r 
a n t i g u a s q u e s e a n . S e v e n d e en 1 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . D e p ó -
s i to g e n e r a l : M á x i m o G ó m e z , 
4 1 2 , e s q u i n a d e T e j a s , ( b o t i c a ) . 
C 9 9 0 3 3 0 d 4 . 
I N T E R E S A A I O S V E N D E D O R E S 
de V í v e r e s J a m o n e s y unto ga l l egos . 
O r e j ó n o s de P e r a s , de melocotones, de 
a lbar i coques , l a c a l i d a d cholee, c i r u e -
l a s p a s a s , p a s a s s i n s e m i l l a en c a j a s de 
25 l i b r a s , p a s a s r a c i m a l e s en c a j a s de 
10 k i los , d á t i l e s , nueces , a v e l l a n a s y c a s -
i t a ñ a s , h igos i s l e ñ o s ; el c é l e b r e t u r r ó n 
"de E s t e v a , de J i j o n a ; l a c a l i d a d e x c e l s a 
en c a j a s de 25 l i b r a s y A l i c a n t e en l a -
t i c a s , g a r a n t i z a d o de este a ñ o y conser-
v a s de l a maroa. "Prúr / i i e r" . T e n e m o s 
en a b u n d a n c i a . P í d a n o s p r e c i o . H i j o s 
de F r a n c i g c o G o n z á l e z . C u b a 83 1|2. 
T e l é f o n o s M-2781 y M-2059 . 
9432 30 de. 
A V I S O S 
^ r A B R I C A N T r » < 
m X W m i ^ E l F > t á 7 2 4 
* * A %X P n i C9»T O . 
M I S C E L A N E A 
U N O SE ASUSTE. L A TISIS SE 
c u r a h a s t a el ú l t i m o p e r í o d o con e l 
E s p e c í f i c o Jorge , hecho con R a í c e s de 
V e g e t a l e s c u b a n o s ¡ ¡ E l C a t a r r o , y G r l p -
pe se c u r a n en 24 h o r a s con u n a c u -
c h a r a d a en u n a t a z a de a g u a c a l i e n t e 
a l a c o s t a r s e ; a l otro d í a e s t á bueno; l a 
G r i p p o y d e m á s a fecc iones , c o n t r e s 
c u c h a r a d a s en e l m i s m o s i s t e m a y l ú e - ' 
go un p u r g a n t e de A g u a de C a r a b a f l a 
y t e r m i n a n d o . a G r l p p e . L a T i s i s con I 
el m i s m o t r a t a m i e n t o a los t re s o c u a - ' 
í tro m e s e s ; el que lo d e s c u b r i ó s e c u r ó i 
de l a T i s i s y lo r e g a l a a l que Quiera 
c u r a r s e 8 o 10 c u c h a r a d a s . P í d a l o en 
el R e p a r t o S a n J o s é , ca l l e P i n a r de l 
R í o 7 o. A r r o y o Apolo, que se lo d a r á n 
g r a t i s . 
8771 „ d 
P e l a q u e r r í a d e S e ñ o r a s y r o a o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 , T e l e f c - ü 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e i p e -
á a l i s t a e n t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e I a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r © * 
d i l e c t a , l a raimada d e l a H i g h U f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a i a i » -
t i z a d o s . 
D i s p o n » d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O U L C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . j E T C 4 
• i - i •• • r - - - * - | ¡ar 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e 
s e n l a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e r n a y 
ÍV a m a n t e v a r i e d a d . 
A . l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d o 
d e $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l » 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s C c o n f o r l r J b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a x o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s i o s t a m a ñ o s y i o r m a s . d e s -
d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
$ 1 ^ 3 0 eQ t a m a ¿ * o s , ^ e 8 d e 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . . ^ 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a Ü o s . d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
E Í * 48 H O R A S G E S T I O N O C A R T A S 
de c i u d a d a n í a , t í t u l o s de chauf fours , 
c o b r o s de c u e n t a s morosas , e s c l a r e c i -
miento da h e r e n c i a s , a n t i c i p a n d o los 
gas tns , e s p e c i a l i d a d en d e m a n d a s de 
d i v o r c i o a p l a z o s . G a l i a n o 50 por C o n -
c o r d i a . 
10159 6 e n . 
S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
H a c e m s u v e n t a s a p lazos . 
T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C9789 30d 1 
C O N S E J O D E F A M I L I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
P'rancisco J u b ^ r t y T e j i d o r , P r e s i -
dente del C o i ü u j o de F a m i l i a del i n -
capac i tado Migue l I ' o r n á n d e z y T e j i d u r . 
liago saber : q s t él C o n s e j o de F a m i l i a 
de dicho incapac i tado h a acordado sa-
c a r a p ú b l i c a s u b a s t a las p a r t i c i p a -
ciones que e n p l e n a propiedad y en usu-
fruGto r e p r e s e n t a d i c h o incapuii itado 
en l a c a s a callo de l a Z a n j a n ú m e r o 
setenta en' e s t a c iudad , por un precio 
no menor de V E I N T E M i l - C U A T l l U -
C I E N T O S O C H E N T A Y . S I E T E PKSOtí 
S E T E N T A Y O C H O C E N T A V O S , l ibres 
p a r a el incapac i tado , a m b a s p a r t i c i p a -
c iones; que e sa s u b a s t a s t c e l e b r a r á el 
d í a ve inte dei e n t r a n t e m e s d-e Knero 
de m i l novec ientos ve in t i c inco , a las dos 
de la tarde, ante e l Notar io de estu 
c iudad L e d o . J u a n C a r l o s A n d r e u , en U-
c a s a c a l l e de la H a b a n a n ú m e r o seten-
t a y dos; que no se a d m i t i r á n prupos i -
c iones que no c u b r a n el prec io antes 
expresado; que todo l i c i t a d o r d e b e r á 
c o n s i g n a r en el ac to de l a s u b a s t a , pa-
r a tomar parte en e l la , el diez por 
ciento por lo menos de la c a n t i d a d re-
f e r i d a , s i n cuyo requ i s i to no s e r á ad-
mitido, l a que q u e d a r á en benef ic io del 
incapac i tado s i l a v e n t a no se consu-
mare por c u l p a de l r ematador ; que los 
gas tos de s u b a s t a y anunc ios , los da la 
e s c r i t u r a de v e n t a y d e m á s que l a m i s -
m a or ig ine s e r á n de cargo del r e m a t a -
dor, y que l a e s c r i t u r a de venta de-
b e r á o torgarse dentro de los diez d í a s 
s i gu ientes a l a s u b a s t a , e n t r e g á n d o s e 
en ese acto el prec io de l a m i s m a y 
los g a j t o s refer idos , con d e d u c c i ó n ' da 
lo que se hubiese cons ignado por el re -
matador . 
A 1 Ŝ V̂  S ? p u b l i c a c i ó n en un n ú m e r o 
del D I A R I O D E L A M A U I N A de e s t a 
c iudad, expido l a presente en l a H a -
b a n a a ve in te y uno de D i c i e m b r e de 
m i l novecientos v e i n t i c u a t r o . 
P r a n c i s c o J n b e r t . 
_ 10299 1 d Í 0 d 
A V I S O A L O S E S P A Ñ O L E S 
Todo a q u e l que p r e t e n d a e m b a r c a r p a r a 
ios E s t a d o s U n i d o s y que s e a e s p a ñ o l , 
que no t e n g a s u d o c u m e n t a c i ó n c o m -
pleta, que me v e a ; p a r a s a c a r l e todos 
los pape les que le son nedesar ios ; los 
c u a l e s le g e s t i o n a r é por un m ó d i c o pre -
cio, dentro de l a s l eyes de I n m i g r a c i ó n 
de los E s t a d o s U n i d o s . No se deje en-
g a ñ a r n i se embarque de p o l i z ó n n i 
c landest inamente , pues l ega lmente puede 
usted h a c e r l o l l enando iooos los r e q u i -
sitos. C . T o r r e n s , I n d u s t r i a 94, a l t o » 
entre Neptuno y V i r t u d e s . 
10074 so d 
" G r a t i t u d " . H a b a n a 2 3 d e D i c i e m b r e 
d e 1 9 2 4 . S r . D r . A r t u r o A l b e r n i . O b i s -
p o 9 7 , H a b a n a . D i s t i n g u i d o d o c t o r : 
S i r v a l a p r e s e n t e c o m o t e s t imon io de 
m i m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o por 
s u g r a n é x i t o c i e n t í f i c o ; p u e s m e h a -
b í a n d i a g n o s t i c a d o u n n ú m e r o c o n s i -
d e r a b l e de d e n t i s t a s q u e m i c a s o no 
t e n í a r e m e d i o . S u y o a f e c t í s i m o y se-
guro s e r v i d o r , A m é r i c o N a r a n j o . 
9 7 2 6 7 e n . 
A L Q U I L E R E S 
A V I S O S R E U C I O S O S 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E E N H O N O R 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
S E C E L E B R A R A N E N E S T A I G L E S I A 
E L D I A 2 D E E N E R O , P R I M E R V I E R -
N E S D E M E S 
A l a s s ie te y m e d i a , m i s a de C o m u -
n i ó n G e n e r a l | 
A l a s nuove, m i s a de m i n i s t r o s con 
o r q u e s t a y voces , ocupando l a S a g r a d a 
C á t e d r a Monsef ior M a n u e l A r t e a g a . E n 
e s t a M i s a - s e e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a -
cramento , quedando de mani f i e s to d u -
r a n t e todo e l d í a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a tarde, 
R o s a r i o , c á n t i c o s . P r o c e s i ó n y v i s i t a 
t c r m i j ü í i d o con l a b e n d i c i ó n del S a n -
t í s i m o . 
10286 u ^ 
C a p i l l a d e P P . P a s i o n i s t a s 
D í a 31: A l a s 1 m i s a de c o m u n i ó n 
genera l y en l a c u a l , un grupo de n i ñ o s 
de l a C a t c q u e s i s , h a r á n s u p r i m e r a co-
m u n i ó n . A l a s 9 m i s a so lemne con ser -
m ó n E l S a n t í s i m o e s t a r á expuesto to-
do e l d í a . A l a s 5 p . m . rosar io s e r -
m ó n T E D E U M , b e n d i c i ó n y r e s e r v a 
D í a 1 del a ñ o ; c o m i e n z a n en l a C a -
pí l a los Q U I N C E J U E V E S . A las 9 30 
m i s a so lemne con s e r m ó n . A las 5 ' #.1 
e j e r c i c i o de los Q u i n c e J u e v e s con s e r -
m ó n . 1 
1 0 ^ 7 1 E n 
I G L E S I A S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
A N I V E R S A R I O D E L A M 1 A R C H I -
C O F R A D I A D E L S A N T I M O 
L a f i e s t a m e n s u a l correspondiente a l êSHa ^ n e r 0 ' fe O b r a r á iunto con 
l a de a n i v e r s a r i o , el d í a p r i m e r o de 
K-nero s e g ú n c o s t u m b r e . pr mero de 
A las 8 1|2 s o l e m n e m i s a de ExdorI-
c l ó n con a c o m p a ñ a m i e n t o de O r S t i 
s e r m ó n por M o n s . Sant iago G Amlo-o 
y p r o c e s i ó n f i n a l A m i g o 
C A S A S \ P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a c a -
c a M a r t a A b r e u ( A m a r g u r t i ) 1 3 , c e n -
tro de l a z o n a c o m e r c i a l . L a p l a n t a 
b a j a t iene a r m a t o s t e s , m e s a s , m e s o -
nes , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y otros o b -
je tos d e n e c e d a d e n los a l m a c e n e s ; 
l a p l a n t a a l t a t i e n e l o c a l e s a p r o p i a -
dos p a r a o f i c i n a s o v i v i e n d a s - y e n l a 
a z o t e a t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s h i -
g i é n i c a s y h a b i t a b l e s . N o se a l q u i l a 
p a r a v í v e r e s o g i r o a n á l o g o . S e h a c e 
c o n t r a t o s i n r e g a l í a . P u e d e v e r s e to 
dos l o « d í a s d e 7 a . m , a 6 p. m . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
1 0 2 7 8 
A L O S C O C I N E R O S . S E C E D E U N A 
Tu Un c o c l l i « r o que ee comprome-
S*l ^ r en <!fmbl0 c o m i d a a uti redu-
S S S a S S T ? g d ^ ^ I n f o r ™ n ^ 
10282 j % 
I N D U S T R I A 19 ( A L T O S Y B A J O S ) 
S e a l q u i l a n d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de g a s y 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o s de c r i a -
dos I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 39- b a j o s , 
de 8 a I I a . m . 
1 0 3 U . . 
o e 
I 
P A G T N A V E I N T I C U A T R t » 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Campanario 141. altos. s« alquila, en-1 Habana . S e alquilan los m á s c ó m o -
^ ^ l A K Í Ü D E L A M A R Í N A n i c i e m b r f i 3 0 de 1 9 2 ^ 
Reina y Estrel la Fondo o fiador, dos. ventilados y con abundante agua 
$85 mensuales. U llave en los bajos 
4 dormitorios cocina. ^ 18a1^; 
calera mármol . Informa T e l . F 5514. 
9991 3 V - ^ 1 -
- A L Q U I L A N S E P A P ^ D A M i ^ T E • ! 
nfol independiente, ^ ^ U n a s a los cua 
tro vientos y techos F ^ ° " ^ 0 | n d viTle-
derna construcc ión . Informan .en 
r a s 110 departamento 507 
\-'839n de 1 a 6 p. m. 
10321 
Telefono 
A'edado. Teléfono F-2410, 
10315 , ,.. 
'altos de la calle de S a n Francisco, 
esquina a Jovellar, a tres cuadras de 
la Universidad Nacional; tienen sala, 
saleta, cuatro amplias habitaciones; 
las llaves en la bodega de Jovellar, e 
informan. 
9931 3 e 
S E A L Q U I L A N LOS K S P L E V D I I -OS 
altos de Lugareflo y Mf.ntoro, en ?S0. a 
una cuadra de Carlos 111. con terraza, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
cocina do gas. IJ9. llave en la bodega. 
Informes teléfono M-Ü310. 
9904 j j O ^ ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A L I ID. 
3, pintados de nuevo a media cuadra de 
Avenida de Italia. L a llave en Ilibis y 
Hno Informan: Perseverancia, 38-A. 
99Ü9 31 Dic. 
Se alquilan los altos de Manrique 214 
con sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
y cocina de gas. Muy fresca y ale-
gre. S u d u e ñ o M-4579. 
10264 31 dc-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A BN P H O G U E S O 27, UN 
local para establecimiento. L a llave e 
informes en la misma, 
9357 SO d 
SU ALQLÍLA U L E S P A C I O S O Y F R E S -
CO segundo piso, derecha, de Bernasa 18 
Daríín razón en Zulueta 30 G, altos. 
. 9<58 31 dc. 
s u a l q u i l a p a r a h o t u l o c a s a | s c a l q u i h , casi frente a la E s t a c i ó n 
de huéspedes, el antiguo Colegio de Ur- ; , , p- . . .na ' rana con DODltal. sullnas. Egldo 9. Tiene amplios corro- de Los n n o s , lina casa Con pupi la , 
' jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios saDi¡** 
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, 
altos. T e l . A-2059 . 
S . ind. 2 6 o c 
dórese grandes departamentos, bañoH 
modernos, lavabos de agua corriente en 
todas ¡as habitaciones. Se entrega com-
pletamente preparada para el negocio. 
Tiene 46 departamentos. Infornus en 
la misma o en Monte o, altos. Sr. Gó-
mez. 
935G 30 <1 
AGUI.A K 7, Al .u i . i l .O I'ISl-S S tOuSlT 55" A L Q U I L A I.A ^ £ B S H 5 v * í A l í 
bajo, a corta ian.ilia, | situada en la calle ¡ ^ J ^ ^ h f o r . nos altos, y un 
nayo.r, tic moralidad y garantía, on 
Tienen sala, tres cuartos, come SO. dor. cocina do gas, insta lac ión' eléctri-
ca, mucha agua y servidos, de 8 a 10 
y de 4 a 5, bajo derecha, trato. 
9S70 g e i 
6 e 
L O C A L KS A G U I L A C E R C A D E EI< 
Encanto; sirve para establecimiento o 
Industria en pequeña escala, hay arma-
tostes nuevos y tiene contrato Infnr-
man. Aguila entre Neptuno y_ San Mi-
guel, puesto' de Aves. de . 2 a 5 P- ni. 
9908 ? e 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS A L -
tos de Carmen número 9 
construir, cQ.n sala, saleta, tres cuar-
tos, br;o intercalado y cuarto de orla-
da También se alquila el salón ue la 
planta" baja para una pequeña indus-
tria o comercio. Informan en la jnlfma 
de JO a 1 de la tarde y por el te léto-
i;o M-5362. 0 a 
10323 " e— 
S E A D Q U I L A E L MODERNO S E G U N -
do piso alto de Lealtad 68, con sala, 
gabinete al frente, recibidor, cinco 
cuartos, patio intercalado, comedor, 
pantry y demíls servicios. Jjiíorma. 
Martínez, te léfono A-5301 y F-oIOd. L a 
llave en los b£.jos. 
10326 C e 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Economía 6, cerca de 
Corrales, naeva, concluida en estos 
•aa. con todos los 
cada 
días, tres plant s,   l  ade-
K S T K E L L A 7,';, A L T O S , S E A L Q U I L A 
hermosa casa acabada de fabricar, de 
tres habitaciones, sal:., s iwra, comedor, 
baño completo non sf ; viclo de agua ca-
liente, cocina de gas, cuarto de orla-
dos y servicios de criados. Informes 
Ramón G . Fernández, Infanta, 47. te-
léfono U-1157. 
9907 3 e 
A L T O S E N $ 6 3 . 0 0 
Se alquila el segundo pise alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernacicn. L a llave e in' 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
c 
S E A L Q U I L A 
Esquina anticua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Atares, próxima a desocuparse. A c -
tualmente está ocupada por la Fábri" 
ca de Calzado L a Hispania. Romay y 
San R a m ó n . Informan en la misma, j su a l q u i l a n i o s b a j o s d e gi .o-
SU d u e ñ o , Estrada Pa lma 20. 1-2042 rla número 22 par,, industria o comer-
cio; puerta metálica, cinco metros IM|en C , Aguacate 03, toléfono A-351C 
¿ntM Felipe Poey y Lagueroela. Infur-
uks te léfono M-183u. 
10309 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 1%, 
m Jesús del Monte, u una cuadra tlet 
tranvía; consta de sala, BaUtB, cuatro 
«.uartoH, cuarto de baño, pantry y cocl-
Garage. Informan Cueto y Ca. b. 
8133 10 en. 
C O N S U L A D O 14 V 16. SK A L Q U I L A 
segundo piso alto, mod>rno y- lujoso. 
Propio para corta familia. Sala, 4 ha-
bitaciones, baño, cocina, etc. Alquiler 
$110. Llave e infoi mes en los mismos. 
99r'4 30 dc. 
Alquilo e! tercer piso recién termina-
rlo de Aguiar 9. S a l a , recibidor, co' 
medor, tres cuartos, dos b a ñ o s , cocina 
gas. L l a v e en piso intermedio. Infor-
man: M a l e c ó n 6- altos. M-4336. 
9969 31 dc. 
sk a l q u i l a un l o c a l p a r a m 
los y carretones en Jesús Peregrino 6 
Informan en la bod.ga Te l . U-1381 . iLa llave en el número 9. Informan; 10 
90.")! 30 d«- de Octubre, 5$8, altos, 
.V.AI.Kcma 317. LUJOSA CASA, lJRI-1 10069 1 E n ' 
niér i)lsi), cuatro dorniitbrio's, baño 'ln-
Lredatado: servicio de criados indi!» ii-
c'fnle. <• lavador; solamente u p.'rs'na.s 
i¡ OStrlútO mor:ilidi.cl. Informes A-Í20I. 
9í.;i 2 ii 
U N B U E N L". C A L 
se t r a s p a ? a c e n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r in -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , H 1 , frente 
al C o l e g i o de B e l é n . 
EN L O MKJOR D E LA' HABANA SE 
alquila un gran taller con vidrieras, 
propio para Academia do Bolleza, mo-
distas o sombrereras. Informan én Obis-
po, 64. 
100G4 «O d • •— — 
C 9927 16 d 5 
D U L C E R O S 
lantós modernos; se compone 
ulanta de recibidor, una espléndida sa-
la con cuatro habitaciones amplias, to-
das con su lavabo lo más moderno, un 
hermoso comedor, cocina amplia do gas, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, te léfono y timbre instalado a 
la moderna. L a llave do S a 11 y de 
2 a 4. E l dueño: Carmen 02, cerca do 
Vives. 
Se alquila un buen local para obrador 
con horno y mesas. Informan en Vir -
tudes, So. 
1....:•<« 30 d 
A C U I L A 4 .̂ S K G L X D O PISO, SI 
ijulia una espléndida y clara habita 
clón a hombres solos o matrimonio feln 
n iños . Tamlilén se alquila otra on la 
azotea a hombros uolos en $S.0O con 
luz. No molesten en los bajos ni en el 
primer piso. Suban al segundo dondj 
informarán: 
10004 ¿0 dc. 
i rentepor 2o metros de fondo. L a llave | ]o:;i4 
0)1 ol número 24. Informes Monte, 5,1 ^ 
altop. Gómez. 
EriOI , 30 d 
4 e 
\ L Q U 1 L A L A M O DE UNA CASA, 
Carinen número 7, entre Calzada de la 
Víbora y San Lázaro, compuesta de 
jariiín, portal, sala, saleta, cinco habi-
i:híimics y demás servicios modernos 
Se alquilan Ioí bajos de la casa Escc" 
bar n ú m e r o nueve, con sala- saleta, 
cinco habitaciones y d e m á s servicios. 
E l papel dice donde está la Üave. I n ' 
forma: S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
10007 31 dc. 
A L Q U I L O SAN M I G U E L 290, E N T R E 
Infanta, sala, saleta, ires habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios. L a 11a-
A L - y.j ,>„ 0i Informan: 23 número 185, Ve-
dado, entre I y H, alquiler 05 pesos. 
10101 3 E n . 
10330 4 E n . 
P a r a G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
Se alquila el moderno edificio Animas, 
150, con más de cincuenta apartamentos 
Acensor para todos los pisos y agua 
abundante, a persona de buena garan-
t ía . Informan en los bajos. 
10332 8 Kn . _ 
CONCORDIA 123, SE A L Q U I L A P A R A 
industria o deposito. L a llave en el 
121. Dueña: Quiroga, !j, entre Delicias 
y San L u i s . 
10334 2 E p . 
. S E _ A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Neptuno 209, por Marqués González, la 
llave en la bodega. Informes: Calzada, 
86-A, altos, Vedado, de 12 a 2. 
10352 S E n . 
o .u.aíi C E N T R I C O D E 
Infanta, y basarrate; tiene sa'1, saleta, 
tres habitaciones, baño, cocMia y ih-más 
servicios. L a ¡lave e informes 23. nO-
mero 185, Ved.'.do. entre 1 y ü , i ljuiler 
ti¿ pesos. 
10070 30 d 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS AVKN1DA 
la República Nos. 54 y 56, principal, iz-
quierda, compuesta de 4 habitaciones, 
t;ala. comedor, cocina, cuarto de criados 
con servicio sanitario. Segundo piso, 
derecha, compuesto de 4 habitaciones, 
sala, recibidor, baño cocina, cuarto de 
criados con servicio sanitario, las dos 
P a r a tratar de su precio y c o n d i c i o - ¡ dí! 
S u á r e z 65, esquina a Mis ión . S e a l ' 
quila el piso principal de esta mo' 
derna casa, compuesto de sala' come-
dor, tres habitaciones, muy buen b a ñ o , 
servicio para criados, calentador, etc. 
íimIíímm. a una cuadra de Prado con agua abun-
jnutClO- 1 rio^t^ TJ-j ri m/ic infr>r.rií»s MklAelln 12 
nes informan en Empedrado 15. 
10215 2 en. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la Jttra E de San 
José 124, entre L u c e n a y Marqués 
Gonzá lez , con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No. les falta nunca el agua 
Informa S r . A lvarcz . MercaJerea 22, 
altos. L a llave en la misma. 
10006 31 dc. 
g E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA 
con sala, bastante grande, en Muralla, 
preferida a cualquier calle de comer-
cio. Informan por escrito o M . H| E . 
Lí<partamcrito de Anuncios de este pe-
riódico . 
10212 31 dc. 
C O R R A L E ^ 231. S E ALQI ILA r - ' V 
Bala, antesala, dox cuartos bajos j 
i:no alto, cocina y baño. Llave en la 
bodega. Informan: Soledad .',6 I . Tele-
fono U-1878. 
10213 S] dlc. 
E N C A L I A yO 09 E N T R E NEPTL'N'O Y 
San Miguel, se alquila un local propio 
para peluquería. Informan en la fotw-
grafla de J . Cispert . Galiano 73. 
10248 1 en. 
bajos, izquierda. 
9085 
Ma uel E . Canto. 
3 en. 
Se alquila Escobar 9, bajos con sala, 
saleta, "> cuartos- b a ñ o y dema», ser-
vicios, informa S r . Alvarez. Merca-
deres 22 , altos; el papel dice donde 
está la llave 
10076 30 d c 
¡SI.; A L Q U I L A L A CASA C A L L E P E R E Z 
• squlna a Cueto, Luyanó. Sala, 5 cuar-
tos. Precio $50 i 
95R0 30 dc. 
v \K.n . \a rsL.»11<ico 44, ,sp AT . — 
' Santa Catalina, fn n- oníi ,tr W I L a ^ 
alquila la bonita casa loaiS4* * la c a n ? ^ ^ p T ^ 
•rtal, sala, saleta, tres - I03a?> 41,0 • Vu i /^HíA 
B N L A C A L L E A R M A S N U M E R O 44. Sfi 
entre Milagros y Snntn r,a>n-.<n<, 
te al parque, es 
compuesta de portal 
cuartos, aorvlcio Intorcaládo, comedor 
Bj fondo, patio y traspatio, con una 
habitación alta con sus servicios y con 
una habitación alta con sus servicios y 
con una entiada independiente. L a l la-
ve en Ja bodega. Para más informes su 
dueño: Romero, edificio Caslelero. Ofi-
cios, 18, departamento 204 , Teléfono 
Ana, una espléndida casa, compuesu de " 
5 habitaciones, cuarto de bafio y azo-
tea. Informan Lampari l la y Bernaza 
bodega. L a llava en la bodega esquina 
a Pérez. 
9901 
(rente a, p ^ f ^ 36 
SI dc. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N S A N T A 
h e l ida entre Cueto y Pepe Enrique, 
compuesta de sala, saleta, hall. 3 habi-
taciones, comedor, cuarto de baño, co-
cina, cuarto de criados, patio y tras-
patio.. Garage con habitación para el 
chauffeur y un gran terreno al lado 
cercado. L a llave en la casa de al lado 
Informan Monte 505. . 
g Ü j 3 en 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E V A MO-
derna y decorada. Jardín, portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, dos baños, cocini, 
despensa, lavadero, garage en la calle 
Estrada Palma casi esquina a D'Estram 
SK A L Q U I L A E N C I E N PESOS, POR 
estar en el invierno, el hermoso chalet 
de bajos, de Milagros esquina a Figue-
roa, Reparto Mendoza, a una cuadra 
del carro de Santos SuArez y dos de 
los Parqueé y Teatro Méndez, con to-
das las comodidades. Jardines v gara-
ge. E s una taza de oro. Info'rma el 
pmtor. Llaves en la tienda 
.9887 RJ d 
comida. P r ' ' mo/^6. V H 
10290 bla^ 
5 t:uba se oí VittE v T T — 
«'««•as y f S «er.vlcio0' \ l f b i 3 
Inquilino; -e 2" ' lnclepenrtf1Urio ^ 
ralldad, mafn. S€an & e n t e s \ ^ fas n o ^ i ^ o sin ̂  t^-
10222 S<5 ^n^bian o ^ 
Cf 
- O N S U U D O 99.A 
^ t o s aitos 
Se ,alquilan departam ; 
o sin mueb es. s e r v i d 
misma. 
10233 
en. 
E N LO MAS A L T O D E L U Y A N O , S E 
alqi^la la magní f ica casa de Herrera 
N ú m . 100 entre Blanquizal y Rosa E n -
rlqnoz, con portal, sala, recibidor y 4 
grandos cuartos y un gran patio. La 
llave en la bodega dé Infanzón y llosa 
Enriquez. 
I012i,> 4 en. 
" \ 
CONSULADO H V 10. E U E N T K .\ Jj 
i'rmio. Se alquila primer piso alto, mo-
derno y luj.jjjo.. Propio para corta fa-
milia. Sala. 1 habitaciones, baño, co-
cina, etc.' Alquiler |120. Llave e infor-
mes en los mismos. 
0993 30 dc. 
Se alquila la moderna casa de Desa-
güe 66. Informes, J . Planiol y C a . 
L u y a n ó 154. T e l é f o n o M 8 6 1 . 
9877 31 d 
Se alquila una m a g n í f i c a casa en 
Manrique y M a l e c ó n , compuesta de 
recibidor, sala, tres cuarto?, cuarto de 
b a ñ o con agua fría y caliente, come" 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche; Pre-
cio m ó d i c o . Inlorma Alvares , S a n 
Ignacio, 10, t e l é fono A - 6 2 4 9 . 
9877 31 a 
S E A L Q U I L A PR1M1U PISO D E L MO 
derno edificio de Sol esquina a Allegas 
compuesto de 4 cuarto?, sala y comedor 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cio» de criados. Informan en la misma 
n todas hora*. 
9397 1 en. 
S E A L Q U I L A L A P L A Ñ I A A L T A T 
baja de la casa Aguiar número G8, pro-
pia para casa de huér.pedes y para el 
comercio. A una cuadra del Parque de 
San Juan de Dios. Informan en el A-
«023. Prado, 58. 
9918 31 Dlc . 
Alquilo e! local situado en Tallapie-
dra y Revillagigedo; tiene 400 me-
tros de superficie y está propio para 
garage, a l m a c é n u otra industria; es 
nuevo y bien construido. J . Posso, 
u , num. 236. Vedado t e l é f o n o F-5113 . 
10047 6 e 
SE a l q u i l a n l o s ESPLENDIDOS jSe alquilan los bajos de la casa c a l l e ¡ i-ínea i . K - i i i i ' . 
altos de la casa Aguila I3 i , primer p i - i j r" L ' i i 100*" 
so, entre San José y Baiv-lona, con 1 \°t S-Wa numero ocho, compuestos dc 
hermosas habitaciones sala, saleta co- z a g u á n , sala, saleta, tres habitaciones, 
medor al londo, muy hermosa galería, 1 i , i • i ^ " ' 
dos baños, agua fría y caliente. L a ü a - j u n s a l ó n con entrada independiente 
por Aguiar, cocina y d e m á s servicios 
*~ ¡ comple tos . E l papel dice donde es tá 
M á x i m o G ó m e z , 330, altos, sala, sa-
leta, cuatro cuartas, cocina y b a ñ o . 
L a llave en la peletería . Informan I -
1218. 
Ind. 2 j j i _ 
SK A L Q U I L A L A PLANTA B A J A D E 
Corrales número 90 114, entre Angeles 
e Indio, a una cuadra de Monte, en 70 
pesos mensuales; fabricación moderna. 
L a llave e informes en Monte, 6, altos. 
8600 30 A 
V E D A D O 
V L D A D O . S E A L Q U I L A CASA E N L A 
callo 15 entre H y G, cinco habitacio-
nes y garage. Informan en 15 esquina 
a I I . núm. 144. 
10297 
• 'TV l ^ ie r ÍÍ5058adra Carr0- ^ llaVe h^"' -0 raso« ^ A L Q U I L A EN ' JE- nes en cSsa deA i P ^ T ^ " - ^ al lado. I-O0O8., !s0s d , Münte una linda caBlta moder- matrimonio u iíom^11^ ^ n7oSC>''-
1 en- I na cielo raso y con todas las comodi-'muebles, buena ™ r i 3 solos rrfali,Ja<l a 
dades si la ve la alquila. Informan en.panarlo 120 n r i ^ i<ia * eer'vioi? 0 «fi 
la misma Rodríguez número 136, casi quina a SaA n £ ' I p:so. altó 0-^H-
esquina a^la de Fábrica o por el t e l é - | 10226 «afael . Teléfono *iS\**-
f ^ 0 3o d í c j r r ~ ~ — — ^ I d c . ^ 
r n A l s I l n r A Í ! p R A D 0 117 ^ 
G R A N L O C A L .ge alquilan espléndidas hah", • 
con muebles o sin ellos; 
la azotea, para hombres S ¿ M 
^ 0 0 , con oxcelente comida y t í 
asistencia; hermosas vista, f 3 
Habana Parle. *' frcnte ^ 
Pl íADO .'.3, ALTOS ~ ^ F — 7 7 T - ^ -
habitaciones con lavabo rin QlTIL-« 
rriente. vista ti la c a l " aB'J:i ' 
en_eLbano. Se d^ S a * 
SO de, 
A L Q U I L O E N L O M E J O U D E L 1115-
larto Knbio, Víbora, casa, .'ala, come-
dor, dos cuartos, servicios sanitarios, 
un hermoso patio para cría, pisos de 
mosaicos, calle Josefina esquina a Jor-
ge. L a lave al lado. Precio $20, dos 
meses en fondo. Galiano 69, por Con-
cordia. M-1203. 
30100 8 ©n. 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te ií ¿a Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
Industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 do ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento ñor estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121. 
9850. co dc. 
A R R O Y O A P O L O . C A L L E MACEO nú-
S10 A L Q U I L A L A MODEIíNA CASA. | moro 29, entre "Washington y Santa Isa-
Octava 27 entre San Erancisco y Mi 
higros. Reparto La\vton, | Víbora, con 3 
habitaciones, lavabos en iodos los cuar-
tos, garage, cusirlo de criados, esplén-
dido baño en ¡fro. La Pavo al lado. I n -
Cormán Calzada 64; Vedado. 
10187 30 dc. 
bel, so alquila una casa con portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, ga-
rage. luz eléctrica. 525 Informan en la 
misma. 
9754 i e 
V I B O R A . E N L A C A L L E L A W T O N , 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
unos altos compuestos de gran reclbi-
* 6 r ¡ S e alquile, acabada de fabrican la 
s i : ALQUILA BN i . l VEDADO L . v \ j n i e j o r s i tuac ión la V í b o r a , a la 
muxnfflcá casa nu.dorna. osplonaiua- . . . i r . i r» i 
L n s a , una cuadra dc hstrada r a i m a 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS, 
Suároz J . Terraza, sala, comedor, cua-i <̂ u.r- sa'a, tres espaciosos cuartos dor 
tro cuartos, baño, doble servicio, cocina! "li^or'os. un gabinete, gran cuarto de 
y cuarto de criados, la llave en los ba- ba"0> cocina de gas, doble servicio, pre-
jos. Informan Teléfono F-2444. cio de alquiler $50. Las llaves al lado 
•10154 1 en. ;Por Santa Tatalina. Para informes en 
general. Vedado, calle Dos No. 3 A . 
"elófono •E-2000 
meqte amueblada: portal, recibidor, sa-
la, vinco cuartos, hall, dos baños, <•>>-
n.vdor. pantry, i-<.oina de gas, calcnta-
áOt, t í o s cuartos y servicio de criados, 
garage. Informes; vidriera del Café 
Ctlitro Alemán. 
10307 3 e 
EN L A C A L L E IT A L Q U I L O CASA, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
v baño. Precio ?5; . Informan; Teléfo-
no • E-2813. 
10218 31 dc. 
10100 
BN TENIENTE REYSoTtEÍcFr " nr 
so, se alquila una amnli- v ,„ •,Pr-
habitación a hombre Tolo ,,}sPlen"n,a(la 
} ^ ^ ^ ]* calle, e s ^ c a s a ^ 0 ^ 
ta moralidad 
1010G 30 Dic. 
Se 
amue 
C A S A P A R A F A M U L A S 
ÍI829 10 dc. 
A L Q U I L O BAUATOS, DOS P I S O S A l i -
tos, independientes, Calzada de Jesús 
V próx ima a la Calzada- portal, sala, i^'1 258, entre Santos Suárez y 
•i - i i - . iH-namorados; con sala, saleta, comedor 
jecibidor, tres cuarto¿, b a ñ o regio, j y ^inco cuartos, bañoí intercalados, 
clox, comedor, pantry, cuarto alto na" 16e7 ici ' , !Vlob,í 's >' l'kl"-; ,:,- os- Liavos 
• • r f. . bajos Pelotería. Informes A-6523. 
ia criados, con servicio para los mis-1 ioiss i en 
S E A L Q U I L A EN KL \ EDADO, LA CA-
sa calle 25 entro tí y 8 No. 445; es 
muy cómoda y capaz. Se compone do 
portal sala. hall, sois cuartos bajos y 
tres servicios sanitarios; gran comedor 
y cocina, departamento alto con dos 
habitaciones completamente indepen-
diente. Además tiene un •gran terreno 
anexo perfectamente limpio y con agua, 
en el que hay algunas construcciones!1 
út i l e s . Informa su dueño. Manrique 117 a 
bajos, entre Salud y Dragones: Telé-
íbno M-ití3ü. 
900 75 31 dc. 
mos. entrada ind pendiente, decorada ¡ A L Q y i I j 0 C A S A 3AN F R A N C I S C O m 
con mucho gusto' alquiler modlCO. In-j^'itre 8a; ŷ  9a. Víbora, tiene portal, 
forman: Estrada Palma 20. 
10117 2 en. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
sala, antesala, galer ía de persianas, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo, saleta de comer, servicio de 
criados, cocina con calentador y patio. 
E s modernís ima y muy fresca, pasán-
dole el tranvía por la puerta. L a lla-
ve al lado. Informan: Tení í iUe Rey, 30. 
completamenifc I Tel : A-3180. 
9760 31 Dic 
«'ASA 19 No. (i EmTUE N V O, A L A 
entrada del Vedado, so alquila. Jardín, 
portal,5 cuartos, baño grande comple-
to, comedor al fondo, cocina en cuerpo 
ane>;o. garage y cuartos de criados, con 
servicios y lavandero en plano inferior 
a la vivienda. Alquiler $150. Informan 
31 dc. 
Se traspasa una casa 
llcnn. muy antigua, en la Calzada de 
Jesús del Monte, junto a Santos Suároz, I " — 
sin regalía, por tener su dueño otros |,sk ALqL'ILAX 
nogor-ios que atender. Informes J e s ú s 
del Monta 479, de 12 a 1 1)2 y de 8 
Teléfono I-Í625. 
10172 len. 
BN $75 Y F I A D O U . LOS A L T O S D E 
Calzada do J e s ú s del Montj 556 A en-
tre San Mariano y Carmen. Terraza, 
sala, comedor, 5 habitaciones con la-
vabos, baño, cocina y doble servicio. 
L a llave en los bajos. Te lé fono 1-4849. 
10105 6 en. 
ve e informes en los bajos 
10111 1 E n , 
s i : a l q u i l a n l o s a m p l i o s v v k n - Se alquilan e sp l énd idos bajos en Man* y i lav . Tnfnrtr.-,- S - A f * » ¿ ~ M — -
tilados alto» do Galiano 09. propios pa-i • ,,,•> K . r> • c lnrorma • Alvarcz . IVIer 
ra bufetes, consultorios o aoclodad. '42 , casi esquina a Keina . U n - caderes 22 altos, 
informan en la fo tograf ía de J . Gis- co habitaciones. Lujoso b a ñ o in toxa 
pert. Galiano 7u. , i i i o • n •• • i /-< i a 
pert. 
1024 1 on, 
E N COXCOUDIA 21, ENTIUÍ G A L I A -
Jio y Aguila, se alquila hermosa feaju, 
Támlijén una osplóndida habitación: os 
casa respetable, matrimonio sin n iños . 
Se exigen referenolasi. 
10258 4 en. 
SE A L Q l i L A UNA S A L A CON DOS 
•ventanas .•. la callo, para eficina o fa-
mil ia . Calle Cristo 33, altos. 
10171 * ' 20 dc. 
lado. Sa la . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 dc. 
S E A i .QUILA E L COMODO Y BONITO 
primer piso, derecha, de Cárdenas 5. 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
9457 31 dc. 
P A R A A L M A C E N 0 C O M I S I O -
N I S T A 
S E ALQI ILA I . L IJAJO D E OQUKXDOj 
No. 9. para d.'pósito o ostableclnilento. | 
Informan on Neptuno 168. T e l . A-42CSIr, . . . i i • , , , 
30 dc. ¡Ln $oU ,se alquilan los bajos de la casa 
10008 31 
SU A L Q U I L A C A L L K O E N T R E 17 Y 
19; un pi.'io con todas comodidades. Tl3-
ne garage. Puede verso a todas horas. 
Edificio Piloto. 
10H" 2 on. 
A L Q U I L O C I I A I . K T PLANTÍA A L T A , 
callo C No. 147. entre 16 y 17 con T . , 
S. 8, II . 4 4. b!c. cuarto y S. criado. 
PreciQ $115. L a ¡lave en los bajos. I n -
forman- Camp.mería. M-77S5. 
10150 30 dc. 
si: A L Q I ' I L A ESPLENDIDA CASA l'Olí 
$40 Municipio 137 entre Just icia y Fá.-
bricn. al fondo, con entrada irídepen-
dicuto, dopartamentos y habitaciones 
con luz ohictrlca. Informes Monte 319 
T e l . A-G045. 
10207 30 dc. 
UN $75.00 L O S Mo-
dernos altos de la casa Delicias 56 en-
tro San Francisco y Concepción, en la 
Víbora, con terraza, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
cocina y servicios de criados. Infor-
man en los bajos 
9729 81 dc. 
SK A L Q U I L A RPIPA UTO L A W T O N . 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos Cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto do baño, a precio de reajuste. 
L a llave en el chalet de L a Mambisa, 
carritos de San Francisco, a una cua-
dra 
9050 ' 2 e 
,7~- ?on Y sin comida, a nreuii* 
de actual.dad, servicio do criad.' 
cha limpieza, baños a todo confort 
pianola y radio. Manrique m 
Reina y Salud . 
10112 
mu-
, liay 
entre 
26 -•>,. 
SU A L Q U I L A UN LUJOSO DgFaJÍ 
tamonto amueblado c«n baño nriviJ 
rn Crespo, esquina a San LaMro. 
tos de la ••tdoga. Infonndu: Tel6fo> 
A-oo(a. 
- • |01^ 1 En. 
R A Y O , 49, S E A L Q U I L A N HERMOSAS 
habitaciones casa de moralidad. 
10082 •'10 Dic. 
P A R A P R O F E S I O N A L . SE ALQUIL\ 
sala con gatinete y un cuarto con bal-
cón corrido .y agua corriente. Propio 
Bíara consultorio, estudio fotoeráflcu 
y altos dc " L a Sección l i". Belasooaln 
10108 SO Dic 
E N OBISPO 75. ALTOS. SE ALQUILAS 
habitaciones y dos deparuiuiontos pro-
pio para dontistas u oficina, Bon am-
plios y baratos. 
9919 30 Dic, 
N E P T U N O 1 5 2 
S í alquila el principal con s^íí 
i-SK A L Q U I L A l.N Í75 L A F R E S C A CA-
sa íioabaú'i de réSÍllHcur', Calle 18 nü-
»a-;in»ero 2. entre 11 y 1!, a una cuadra 
leta y tres cuartos y demás servidlos del tranvía, con portal, sala, saleta. 4 
Informes en el segundo piso a tOdaS' cuartos, comedor, cocina, baño, servi-
horps. Precio ?S4. Iqo para criados, patio y traspatio. In-1 
'm 1',fl"n - ' dc Ifortoan al la..lo y c\' ol te léfono F -
C O M P O S T E L A 1 1 7 
BE A L Q U I L A UNA CASA EN" L A CA-
lle de Lawton entre Vista Alegre y 
A costa, a cuatro minutos del paradero 
S E A L Q U I L A LA CAS A AUMAS 3:,, de la Víbora, tiene siete habitaciones, 
entre Santa Catalina y San Mariano., garage, una entrada independíente a la 
pegada al Parque Su la. ¡ aleta. 4 cuartos [ moderna. También tiene un gran patio; 
baño intercalado, traspatio oon arbole-1 d:i muy barata. Inf irma ei señor Sa 
d. Alquiler *00. L a llave en la mis 
tna. Informes: I-1S53. 
C 11TG1 4 d 28 
S E A L Q U I L A N 
la, vldrjera de tabacos del paradero. 
96S7 • d 
las hormosas y modernas casas L u -
yanó 147 149 y 14!) C, entro Cueto y 
Bhinquizal. Informan Monto 147. Pele-
tería L a India. Telófono M-1955. Pre-
cio $50. 
lOTOíi I I cu . 
Se cJquila una hermosa casa en la 
LomM dei iVa/o , con coiaodidades pa 
ra Dumenírí» támil ía . Precio m ó d i c o . 
Infoniiap ícícfonc» ' 2484. 
Ind. 14 oc 
• Milagros 109- entre Octava y Aveni-
Se alquilan los bajos de esta casa, ! ¿ e alquila e nlo mejor del Vedado. un i Â  ¿c /\Costa en la V í b o r a . Infcrman 
situada entre Muralla y Sol- acabados ¡¿alón esquina, de 30 metros de largo. e) telefono M-2267 y F_5197. 
de reparar, propios para cstableci" Lstá preparado para f m e t e r í a y apio-1 )0O32 30 d 
J E S U S DÉ ii MONTK SU A L Q U I L A sa-
j. I la, cuarto, cemedor, cocina, baño y pa-
Se alquila la c ó m o d a y vresca c a s a | t ¡ o 35 peso^. Quiroga y Oeücias , una 
cuadra de la Calzad» 
;i7S6 30 D i c . 
E N V I L L E G A S 00, ALTOS SE ALQli-
la una habitación para hombres u ofi-
cina. Se da comida si la dosean. Hay 
servicio de teléfono. Casa particular. 
Teléfono M-44G8. 
• .'̂  1. en. 
S E A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA HA-
bltaclón a señoras solas; o matrimonio 
sin niños en Cristo, número 28, bajos 
casa de absoluta moralidad. 
9930 3 En. 
SE A L Q U I L A N POS HERMOSAS HA-
bitaciones con muebles o sin ellos, to-
das comodidades, de S20 en adelante. 
Agua, motor todo el día. Calle Suúre 
No. 103, altos. 
10014 30 dc. 
VI K T L ' D E S 93 A, ULTIMO PISO. W 
alquila tina inmejorable habitación da 
o sin mUebles a personas dc nwaHdi1' 
en casa de familia particular. 
10022 ' 80 í|('-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P R A D O 101. 
En esta casa do amplios depaita-
lUpntoa, dc dos aposentos cada un1 
v balcón a la calle, capaces V*™ J™:' 
cuatro v hasta cinco personas. 3e oire^ 
a familias estables, hospedaje "vuno 
to compuesto de habitación, desa.". 
y abundante y buena comida, a P-^ 
sumámente reducidos. 
9SH 
Kinoadc en. 
S E A L Q U I L A CON AIL U C L E S BL PISO | S E A LQTn/A. - L A CASA SAN MI '<UEL 
bajo de la cas i Paseo del Malecón 308, 258, esquina a Uspada. Propia para es 
con s;ila. saleta, dos cuartos, cocina de 
gas. baño y demás servicios. Precio: 
S12r.. Informan A-3317 y A-3S9I . L a 
llave al h'do. 
frlgg 31 dc. 
tablecimicnto. L a IlaAe o informes en 
carnlcoría ce al lado. 
0750 3 e 
IlDUMOSOS A L T O S D E C O : : \ D O S , Nep-
tuno 160, entro Escobar i' Gervasio, to-
7~v FT' \ * i •< > i v-'i i-1- u í n T r r í S — T I do moderno, sala, recibidor, cuatro cuar-
r.ñlv^r ¿, i^.í ' S H I O S ^ P I - tos, dos baf.os, cocina dc gas, calenta-
•auer. .so alquilan unos altos, compues-; dor servicio dc criados. Llave en el 
00 s:ila- comedor, dos cuartos y sus principal izquierda. servicios on $35 
en Sitios 169 A 
10148 
L a llave o informes 
6 en. 
1009; E n . 
L A M P A R I L L A 2 0 
cas! o,st|uina a Cuba. Se alquila el piso 
prinoinal ,Que forma salón corrido. 1 0 ; - r - ; — . — r . x , , . . . , . . u . t? \ 
por 30 metros de planta, adecuado n-ir.i Lsl,,•. Af>Q1LI L> L N K * * , 'trnl ^ i ^ ' . l-ableclmiellto. s^ presta para todo en la 
H E R M O S O L O C A L E N NUPTUNO DU 
I Oallano a Lelascoaín, 350 metros, mos-
i tradores, armatostes, vid.-.eras, oficina, 
toldo. Todo completo. Se alquila. Praib, 
Almacén do pianos. Neptuno 70. 
10098 ' 3 E n . 
T F R R 0 CASA DE HUESPEDES Ñ ^ p J «3J 
O Ci 1\ I \ 1/ dé, antijn;uo esquina a Trotador , fee ^ 
^ d ' /uni!;!.! habitaciones con balcón a 1 » » . 
SA" ENAMOKI- KN EL CEKUO. CALLE SA N TOVENIA |[; ' ^ h l r ^ r e s n S ^ A » 
j San Julio, de ¡No. t£ se alquila una habitación pro- (1^pfia ¿¿ 'Galfano 75, se cambian rae-
R O M A Y 2 5 
A media cuadra do Monte, acabado do 
íabricar, los bajos, el primero y se-
gundo piso altos, compuesto dc .sala, 
recibidor. 4 habitiulonorf, baño interca-
lado completo, cocina do gas y servi-
cios de criados. La llave on Infanta y 
Santa. llosa, Barbería. Informes: "Li-
brerla Aloela. Bcluscoain 32 B / Tele-
fono A-5S93. 
9918 3 en. 
j fondo, baño in-iP'n para hombros o matrimonio. Pro-
cuarto de criados Icios módicos 
garage. | 10037 . 31 dc. 
para trastienda, y otro para a l m a c é n . ¡'"i'ño'i5 
Informan en Calzada y Dos. Vedado, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
|Q()32 3 „ luna superficie de mil metros, ro 
P A R A A L M A C E N 
LINDA- CASITA EN KL VEDADO, Z a -
pata 136, entre 2 y 4, de sala, co-
medor, dos cuartos irr,indos, buen ba-
ño, hermoso portal, toda dj mamposte 
ría y muy fresca, buenos vecinos 
¡S'c alquilan er. el Cerro, los lujosos 
¡ S e alquila un chalet de esquina c o n l y c ó m o d o s bajos de Patr ia 1 A- con 
tros, rodeadojgarage y sm é l ; no deje de verlos; 
de jardines, de nueva c o n s t r u c c i ó n , Pjecio_c:S i . iódicos, 
venti ladís irno, con todo el confort 
rendas . Teléfono A-69t)5. 
9928 Jl Dic. 
1 0 1 7 8 / 9 2 en. 
L A i a SA 
comedor moderno, portal corrido, sala, amplio ^ ^ A L Q U I L A ioste- , ' . , . , i . I Prensa 04. compuesta do sala, c 
s. m- lha l l , gabinete, tres hermosas habita- y tres cuartos. TelOfoni) 1-1742. 
forman en 2o, núm. 251, entre Baños y • ._ ^„J^V j*r%1¿nAiAt\ Ka : l̂ OOS 21 d 
E , telófono h--3574. Dos meses en fond J Clones- gran comedor, esplendido ba- r f m m i t---v i ^ . . t t v . v . r v 
Í006G . l L _ d _ | ñ ¿ . cocina amplia, agua caliente, gaM ^ . ^ ' ^ ' c i o n V e r á o ^ p S í c m i a f ' e n 
cuarto a'to de 8 X 6, con suS' la calle Salvador, Corro. Informan en 
• la Ijotloga dc enfrente. 
V E D A D O . C A L L I ; C U A T R O , NUMURO raee 
Se alquilan los bajos dc la casa . ? | t V ' 11 utift cuadra del i „ ^ - , r . . i Itranvta do 23, uodernpa altos, sala, co- U^rvi | ser icios, cuarto lavadero, pollero,! MU 
club exposición de muestras, colegio, 
r.mplia cooir.a. etc. F-1545 y A-1803 o 
el portero en ¡a mismx 
1O0S0 
calle Dama^, número 4a. L a llave en 
,1a misma. Ir.torman en Corrales, 156-A 
casa, informan Tcléfono m.^sj) . 
-.0 dc, 10114- 31 Dic . 
S E A L Q E I L A N LOS A L T O S S E G U N D O I . v t , i ^ t . < ñíTTv-Tw' 
piso, de la casa Aguila 50 por Animis f W P W T'oí: ***9? S ? 0^', 
piitrada B . KeclbldSr, sala, t íos ciu/r os I •suludü ^ ^ s l esquina a oonios. en .0 
baño Intercalado y cocina de ftfta L-i1 pi 's^ " f'a-dor. L a Havc en los altos. 
•'lave on el piso de al lado. E l dueño I 10':>4:'' L £ 
en 7'aula y Egido, bodega. M-9272. o i •• i i o i • 
mi''o i \zc alquua la casa L u b a o bajos con 
trella ^ especia mente construidos i m..,...- . ; . . « t . . ¿ ^ J ^ ^ ^ ' cuarto para jardinero independiente, 
al efecto. Tiene refrigerador. L a llave i , ^ o on los b . j . . ^ o n ^ : L una cuaclra J c U calzada y e s t a c i ó n 
Teléfono bJCrim. Iteal. 14G, Mana- I , \ / 'U_„„ r . - „ ^ , ^ 
1 E n , 
al lado. Informan: 1-3945 
8794 31 dc. 
nao. 
10087 
S A N L A Z A R O 1 5 8 
Esquina Blanco. 
j z a g u á n , sala, saleta, 3 cuartos, un 
I sa lón con entrada independiente por 
as. C a d a ^ i m i ' ^ o n l ^ S a ' d o ^ S 1 1 ' 3 1 ' >' servicios sanitario? comple-
saia comedor, gteia cuartos dormir, co-. tos. Informa S r . Alvarez . Mercaderes 
C M . d e gas y dobles servicios. Pueden i . i ^ j - j i 
alquilarse juntas ó sepamdas La llave ¿ A altos ; el papci dice donde ;sta 
en la bodega Informa: Enrlquo López a ave 
Ona. Aguiar 71, Departamento 41U. Te-1 ¿ I S ^ 
lí-tono A-SÍJSO. . 0078 
10051 
30 dc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
de Oquendo No. 9 cen sala, saleta, ga-
binete, tres habitaciones, baño Interca-
lado y cocina do gaf. y r.sua callento. 
Infr-rman Neptuno 108. Te l . A-423.S. 
1011)2 30 dc. 
N E P T U N O 3 5 4 A L T O S 
Entre Basarrat-; 1 y Mazón. Sala/ come-
dor, tres cuartos de dormir, cocina de 
gas etc. E s moderna. L a Havo en la 
bodega. Uenta $70 con doe meses o n ¡ 0 . ., , M- • , 0 , 
imdo o fiador informa: Knrlque L ú - | 5 e alquila la casa Mis ión 8, altos, con 
pez Ona. Aguiar 71. Departamento 410 I J J , i ' 
" sala, comedor, dos cuartos y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez. Mer-
caderes 22- altos; el papel dice don-
de está la llave. 
10077 w dc. 
Telefono A-8980 
IQOS0 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
E n el Boulevard de San Rafael Cedo' 
uno o dos salones, haciendo esquina de! 
rrailc, vista a dos callas, osplóndlcLo--! 
BAJOS MODKKNOS. S E A L Q U I L A N 
muy frescos y cúmodoa on Campana-
rio, 62. con sala, saleta, cin.co Ilabita-
cíones, comedor, baño intercalado, coci-
na dc.gas y servicio de criados. L a lla-
ve en los altos. Informan en Virtudes 
137, te léfono A-6550. 
9707 31 d 
H A B A N A . 20 , A L T O S 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L L E B „ 
Baños 10, entre 5a. y 0a. f icnl sala, 
comedor, tre.i cuartos, baño intercala-
do, cocinas, carbón y gas, cuarto v ser-
vicio criados ,garage y pa 10, de 3 a 4 
la enseñan. 
10104 
dc Havana Central , V íbora . Genaro 
0nL-. | S á n c h e z y Primera. Precio $120. I n -
formes Calzada 695, botica. 
10062 30 d 
i A R I A M Ü , c e i b a . 
C O L Ü M B I A Y P O G O l O T T i 
n E n , 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
en el Vedado, calle 26 entre 15 y n. 
LA S I E U R A . S E A L Q U I L A N UNOS 
lu riñosos altos prOximos a desocupar-
SE . \ L Q i : i L A N LOS ALTOS D E L cl-.a-|se, on iu callo la . , entre 6 y 8, com-
k t "Lebrodo", lo m á s lujoso del Be- puestos do vest íbulo, hall, sala, cuatro 
parto Lawton. So dan en ganga. So 
enejan la^ lámpara*. Vt-amc en Aveni-
da de Acostk y 10, en los bajos la 
1 009" 
IBORA, A L Q U I L O 
compuestos de sala, saleta y cuatro ¡Mñ-Oü. otra con dos cuartos, 140 00 • 
habitaciones amplias con b a ñ o Ínter ^ t ^ 0 ^ ^ ^ 
calado, comedor al fondo, cocina de|mlsm:l e' encargado, 
gas y dos habitaciones con servicios' -
cuartos, baño intercalado, comedor al 
londo, cuarto de criados, garage y 
cuarto de chauffeur. Teléfono F-2249. 
9753 3 e 
H O T E L V E N E C I A 
G¿aa para familias. Situado en C^nV^ 
S r í o S esquina a Concordia 1*^1 
m&» ventilada de la Habana, ^_\[ arí: 
oon todos los adelantos '"odernos P 
personas do moralidad 'M 
bitaciones con servicios P "¿™¡:d!i S 
caliento a todas SO^s- Espienoi ^ 
mida. Precios reducidÍ3imos. 
M-3705. " en. 
982^ - r ^ T T 
dos para matrimonio con agu»a-o gj, 
calíentp, abundante, con 
ellos. Servicio bueno. T.ei. 
E N O ' R E I L L ^ J, ^''^"Utcg aprop1»" 
lan dos departamentos aob'cs' 'fría j 
dos para matrimonio con ag« • 
calíentp, abundante, con «tW^ 
oli s. er ici  e , le í . " 3] dt-
ÜTM , '• ' 
Ofrecemos en lo mejor de la ciu • 
elegantes y frescas habitaciones 
bladas y con toda asistencia. , 
cones a dos calles ^ * e por 
Sevi l la . Consulado 77, entrada P 
Trocadero, segundo piso. ^ ^ ^ 
SE ALQUILAÑ UNOS ALTOS EX EL 
Reparto Buena Vista, en el punto más Se alquilan, de nueva cons trucc ión !con .p0rtiiI' J ^ 1 " - nú** «aleta y ires / i,(-(\ra dSj LUZ] % 
/-«mr^,.-cf«c c^l,. cal^fo o.., I • V?rí"S initodoa sus Bervlclos. Precio: !titos espl," .ulidos en Chayle y Eelipe ^,.0. niás fresco y más alto, acabado,: 
Poev, 2 cuadras de la calzada, dos me- |de pintar. L a llave en el cine f Tea-
srs 011 fondo o fiador. Informan en los | tro Campoamor, Avenida Tercera esqui-
bajos. Dueño: Tel 
10083 
A-967G 
f SU ALQUILA ARMAS T 
30 Dic 
" ~ V I S T Á 
J - , J„„ t / _ n ' D 11 • S E - A L Q U I L A C A L Z A D A D E ZApata I Aleiíre, local muy barato, para bodega, 
de criados. Informan en (J Keilly 39; eSQÜlna a B, fondo de la bodega, una I tiene dos accesorias, verlo de 1 a 4. I n -
baios de 8 a I 1 a m " P^P1*1 para t:il,er. industria o de- formes: Cuba, 24, Iglesia n-iín „ Pósito, tiene departamentos para fa-I 10079 
V/OV o e milla. Todo en 55 pesos. L a llave en 
la bodega. Teléfono 1-3880. 
9956 E n . 
na a Dos, preguntar por Salgado. A Tsna 
cuadra del paradero Rabell. 
10054 30 d 
CEDO PARA E L D I A P R I M E R O . ÜN 
espléndido piso principal en Villegas 
131, altos, entre Sol y Luz, con ocho 
habitaciones todas ahjiiHadas, que dan 
el alquiler del piso, quedando dos ha-
bitaciones y el comedor libres, median-
te pequeña remuneración por 'obras que 
dejo en la misma, por ausentarme de 
la Habana, Telófono A-G762. 
00S5 g] d 
il Dic. 
JESUS m M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
LX LA VIBORA*. BE 
casa ¡ortrudis númorn 
l'a.: lleno portal. E N C5 PESOS, SK A L Q U I L A N A L T O S Independk-nli s. Corrales 51, entro S u á - i , 
, ... .rea y novülag lgodo . sala, salóla, dos ,;,t:l,l".".c.-;; P ^ J » » 
I F.N -1 cuartos y uno en |a azotea, baño con 1(j0. 
ALQLILA LA 
19, entro la. y 
.. hall, sois ha-
po'roedor al fon-
S E A L Q U I L A L A MODEIíNA C A S a C. 
Veiga, número 5, esquina a Estrada 
Palma. Víbora, con jardín, portal, sa-
la, recibidor, 'comedor, i cuartos, baño 
moderno, cocina y servicio de criados. 
Tiene garage. L a llave en la bodega 
de la esquina dc Estrada Palma. I n -
forman: Teléfono A-6420. 
10110 2 E n . 
) E A L Q U I L A N 
muy barateo, los amplios y lujosos a l -
tos do la casa Princesa y San Luis , a 
dos cuadras do los tranvías do .1. del 
L O C A L I 'AR/ para salón de belleza, comisionista, bu-1 '0 l . 
retes u pfioina, etc. Están en los altos ^ ' 
VBRIR E N (JAKí calentador de ÍS*. ..^"^ Monte, con gran sala, amcsala, recibí 
para 
120 3!4, esquina a O e r ^ s i í " Tiínon'• 1Se "Z1* C a r n í c e ^ COH todos 
>aia > saleta Mon decorados, tres b'úe-tSU8 enseres. Informan: Sitios y Cam nas habitación;^, a».nlAnrit^».. „ 1.,¡. .: I • . i 
Las llaves en ' ' ' ' u ' c a ^ S ^ ^ - ^ ^ - l p a n a r i o . bodega. 
1019^ A 9811 
brisa, so abul ia un piso bajo a todolEstrada PaUna efttre D'Strainpea y l'i-1 i/x- i \ VTnrt»a ^ v • 4v» i , , - , ,-77 
lujo con sala, recibid.,., cuatro cuar íos . giu-r..:., a una cua Jn. de la línea d o \ ^ \ ñ K % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ' A ^ : r v . . - . '^ 
comedor al foiul... btffJÜ r ludo lujo, co- tranvía.s dc Santos Snároz. Tiene todo Ve vi-, i-h ¡ros ^ ..• •1'..,.! r ' |S "íf ,a 1 " KK 
ciña y .servicio de criados, informes: el confort muden,... ShUimente $75 im-n-1 , & ,* Vi T floS « f » » ^ ' ,aií ,un1ase • 
Tol.'fonos A-4482 y A-S«S». su.-!.-.. Informan a l lado. I '\ J Z r " " ^ J * ñ * * . :n.odtt?. V. 
A E M E N D A R E S 14 Y B. MAR1ANAO. 
E n la misma l ínea de la playa y acaba-
dos de fabricar se alquilan cuatro ca-
sas, aitos y bajos, modernos e Inde-
pendiantes, propios para familia. In-
form^f» en la misma. Teléfono F-O-1407. 
S92S 1 E n . 
sr: a l q u i l a ^ £ ^ S ¿ ^ ^ 
hombros solos o seüoras 
«•15. Uayo 5S, altos. : ;0J |^ , 
Hotel Imperial. Zulueta 3 
.-.referida de las familias estaD 
del interior. Excelente ^ f ^ c 
l .ato. Con vista al Prado y 
Central . i ) en. 
10109 T r r ^ 
N E P T U N O 1SÍ3, S L AL« ^ 
ospléndld . « • W J Í X ^ ^ a b l t a c l o i i W 
10183 
V A R I O S 
F n Aguila I H . « q u i n a J a,H, 
ael, el punto mas centrlCn°íic0 ¿t^' 
N E G O C I O S D E L CAMPO P O R 0̂ pe- ^ana, se alquila — - -
.sos mensuales, doy en arrendamiento i ^—.teblado y 1 
pintoresco chalet, instalación sanitaria ! lamento, Dien amu'- ^ 
y de agua, buen lote de terreno P « * | Raño J>nV»CW 
crta de aves y hortalizas o para jard i - i ¿>f fvlcl0- • 
nes. J . Díaz Minchero. Guanabacoa, en /.(.Qg i\ cf 
Vi l la María. 
9942 3 E n 10189 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
con orrido, tranvía £*'wril£ á<í: fresca. cl«r» > ^ r a d o „ dc 
sonas formal»». Lmpe° 
101 o7 
ALTO* 
« ^ ^ ^ . i d i d a 
B T L L T 72. ALTOS. K N T R E V l - . t a c i ó n . PjMMa 
un 
para 
claril 
.nntr»? 
i $11)50 En, 1 l o a n comodidades. Informes ai fond., patio.ina.s do moralidad l011^ 2 L n . I 10268 
para "•' , cía l'1"1,. 
Aguacate, hay habltacionea co-1 v a r l ^ JOVenw^ment5 . ^ 
frescas y bafatas, para P«reo-[ vin bonito^ depir ^ aem,lS 3t ^ dos 
M dc. 
xca DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1924 
Í B i T A C l O N E S 
,PFDES COMPOSTE. 
H^i:t,Sacón. Habitaciones —' a n̂-\ caiie, para ma-jiros con toda asis-Ida desde $30.00 en "<*• . al cu-?naadnilten' abonados 
S en. 
. f e ^ T S comedor-Informa 
ir5'' ;i do. 
a habitación amucbla-
^ fíunilia americano. 
cflcâ e5Ca dicha habitación, 
H d mar y a cinco cua-
flfvraáo. Uame a les lelc-
HABITACIONES 
HABITACIOXES Y CAMAS ALQUILA-mos a hombres solos, con aervlcio. Te-nemos baños rusos, restaurant Tran-vía. Habitaciones con balcrtn a la ca-lle. r\eptur..) 57. 
.HIZ 4 en. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegras 58, esquina a Obrapla. Telé-fono A-1832, casa para familias, habi-taciones frescas e hifflénicas. Precios muy económicos. Se admiten abonados al comedor. 
t_&^ 6 e 
¡ ¡ ¡ALQUILO!!! UN MAGNIFICO DE-partamento, propio para oficina. En la misma habitaciones para matrimonios u hombres solos. Monte 15 altos, fren-te a Prado. Tel. M-370a. ' 
9488 5 en. 
¡ ""̂ nio sin niños o señoras 
i^Tuila un espléndido depar 
i.5 3 balcones además otro 
*[0 C°tD0 en la azotea, propio pa-
"Tcofl balcón a la calle. Agui-
r. Insé. altos del café. 
iSanj0 31 de. 
113* tĴ <77̂ vTA 32, PEGADO AL fS^H t* alquilan habitaciones í¿ P^íks de moralidad. Tf, personas u«» 9 dc 
ÍRANA" Y "EL CRISOL" 
b HOTELES 
3 casas para familias, to-
Î habitaciones y departamentos 
rvicio sanitario, las más baratas. 
1 v cómodas, y las en que me-
'^e Teléfono A-9158. Leal" 
<-r¡7í, SE ALQUILA UN HER-
'ü mentó en la azotea, de dos 
oon todo eu servicio inde-
jn o sin muebleŝ  buena co-
înuy barato. 
30 do, 
i HABANA. 51. ALTOS 
Luila un hermoso departamento 
Ibicón a la calle con derecho a 
mo buen baño y muy amplio, 
•dante agua a todas horas y ba-
. ̂  familia en la casa y tanr 
' alquilo dos habitaciones juntas 
• aradas con lavabo de agua co-
L muy amplia, con vista a la 
¡y teléfono. 
Ii34 7 en-
r:sA db FAMILIA RESPETABLE 
50 primer piso, se alquila una 
k habitación con balcón a la ca 
Üiiombres solos. 
T 7 en-
pOTEL XUBA MODERNA" 
Itsta acreditada casa hay habita' 
con todo servicio, agua co-
[¡te, baños fríos y calientes, de $25 
al mes. Cuafro Caminos, telé-
M-3569 y M-3259. 
PIA 9S Y S8. SE ALQUILA UNA Eclón en la azotea con dos puer-J>1 batedn y una ventana más, lava-|ú agua corriente, luz toda la noene, 
ililíd en la casa, a hombres solos. 
mb el portero. I 29 dc. 
MARQUES GONZALEZ. 84. . 
Peñalver y Desagüe ea alqul-[írescas y buenas habitaciones todas i lavabos de &gua corriente y de-nentos oon baño intercalado y ba-Ea la misma se da buena comi-h se admiten abonados. Teléfono 
AVISO 
El Hotel Roma, de J. Socarrás. s© tras-lado a Amargura y Compostela, casa de seis pisos, con todo confort, habi-taciones y departamentos con baño, agua caliente a todas horas, prec\os moderados. Teléfonos M-6944 y M-6946. Cable y Telégrafo Komotel. Se admiten abonados al comedor Ultimo clso. Hay 
CALIALO 109. ALTOS LA MEJOR CA-sa de la Habana, por su seriedad, lim-pieza y buena comida, habitaciones con barto privado 
9643 ! en. 
S E NECESITAN S E NECESITAN 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA ir al campo en G, número 206, entre 21 y 23, Vedado, de 12 y media a 1 y me-dia p. m. 
10348 1 En. 
UNA 3UENA COCINERA SE SOLICI-ta, no joven, que haga la limpieza y cocinar para cuatro personas. Calle 17 núm. 456, altos. Vedado. 
10289 i e 
Cocinera. Se solicita en Consulado 85, 
altos. 
10039 30 dc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra española, que sea formal, limpia y que traiga referencias; al no que no se presente. Baños 261 entre 25 y 27, Vedado. _102üü 31 dc. 
EN CARDENAS 65, ALTOS. SE SOLI-cita una buena cocinera peninsular, que sea formal y aseada. 10156 30 dc. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE solicita una criada que haga Ja lim-pieza y cocine. Sueldo $20. No puede dormir en la casa. Gervasio 35 B, altos 
SE ALQUILAD EN CASA PARTICU-lar dos espléndidas habitaciones; se exi-jen personas de moralidad y buenas re-ferencias. Villegas 90, altos, entre Mu-ralla y Teniente Rey. 9598 , , ao do. 
VEDADO 
SE ALQUILAN EN BL VEDADO. CA-lle L No. 117 entre 11 y 13. amplias y frescas habitaciones desde $9 hasta $16, carros a todas partes, propias para matrimonios u hombres solos. 10269 1 en. 
APARTAMENTOS DE LUJO 
en el Vedado. Los más lujosos apar-tamentos da la Habana, con todo el confort moderno, compuestos de sal%, hall, comedor, baño intercalado, com-pleto; cocina, y dos o tres habitacio-nes. Todos con vista a la Calzada y al mar. Sin muebles. Sólo para farci-llas cortas y de extrlcta moralidad. Precios económicos. Informes en el mismo; edificio Echeverría. Calzada del Vedado entre J e I. 10153 11 en. 
M. NUMERO 33 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-jor Exclusivamente para personas re-finadas. Se cambian referencias. 9767 1 En. 
SE ALQUILAN CINCO HABITACIO-nes completamente independientes, con entrada propia, con baño, cocina, ins-talación eléctrica, calle Paseo, Vedado, entre 5a. y 3a., costado del número 30, donde está la llave e informan. 9909 »5 © 
S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
EN PRADO 77 ALTOS, SE SOLICITA para las habitaciones y coser, una cria-da con referencias. Sueldo $30 y uni-formes, de d a 3. 302Í6 31 dc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-pa servir y cocinar, para servir en una casa pequeña, a una persona sola. In-forman calle G esquina a 21, Vedado. 10238 len. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL que sea de moralî id y trabajadora, que ayude a la limpieza y lave todos los días una hora'. Sa da buen sueldo a quien lo merezca. Trocadero 59. 10255 31 dc. 
14 9 
[EGAXTE CASA PARA FAMILIAS; as habitaciones con lavabos de agua jííte y servicio exquisito de comi-iproploa para matrimonios y fami-i. Se exige absoluta moralidad, p, 90, teléfono M-2933. f' 31 d 
LE MUY CENTRICA, EN CASA ¡etable, se alquilan habitaciones de Mía calle, á prsonas tranquilas y pralidad. Se da hospedaje, con todo [tío por $40 en adelanto mensual. 3:fn se alquilan habitaciones sin «i y muebles. Informan Carlos III f̂ pta, altos, entrada por Iníanta. [ L-2357. 
31 dc. 
U ORIENTAL" 
N) Rey y zulueta. So alquilan 
«cloiieu amuebladas, amplias y có-
^ con vista a la calle. A precios 
V-RU 42, EN TRW oAN RAFAEL José, no alquila un departamen-Peiidiente en la azotea, con ser-y luz eléctrica. La llave e in-^jn la Librería de José Albela, ^ oain 32-B. teléfono ' A-5893. 
30 d 
pTEL PALACIO COLON 
t8T3- V'uda de Bodriguez, propie-. 
/̂íiéfono A-4718. Prado 51, altos, 
Lf * Colfin. Se alquilan habita-
idS'*8' ;rescas y en lo mejor 
.• abundante, buena co-
'Téalo0'08 al alcanco de todos. Ven-
11 en. 
^ I C I O EMPEDRADO 4 
l̂ a'vií» ̂ Îtaciones y apartamen-laay ,.;a al mar y balcón a la ca-I iabita 1maBnIfico apartamento de t̂ mnlpt es' comedor, cocina y t4ntB f,laLmente independiente, agua h, ^ y buen elevador. 
4 dc. 
OFICINAS 
«tdMÍ3, Calle Aguia/ 116, centro 
tet! eparta.mentos írescos, bue-
{ "ncia« précios económicos. Véa-
31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa trabajar. Tiene que lavar trapos de 3 niños y ayudar a los que-haceres de la casa. Sueldo J25. Cerro número 685. 
10257 1_en'_ 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PENIN-sular para los quehacerea de la casa. Cerro 466, por Auditor. Sr. Martínez. 10119 30 Dio. 
UNA BUENA CRIADA QUE SEA FOR-mal y conozca su obligación, se soli-cita en la calle 17 y J . Se prefiere de mediana edad. 
10131 30 dc. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO 43. altos, una criada española, seria y tra-bajadora, de mediana edad. En la mis-ma se solicita una cocinera que sepa cocinar bien. Se recibe de 1 a 4. 101S4 30dc. 
SE DESEA UNA CRIADA PARA EL servicio de una casa pequeña; hay muy poco que hacer. Informan en Villagas No. 4, altos entrada por Monserrate. Victoria. 9983 . 1 En. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAUA la limpieza de una casa chica, casa, co-mida y ropa limpia. Sueldo $10. Poci-to, 104, altos. 
10055 30 d 
PARA CIENFUEGOS, EN CASA DE una familia muy respetable, se solicita una criada de mano, blanca, española, que sepa cumplir con sus obligación y que traiga referencias. Se le paga el pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia. In-forman calle 17 No. 313 esquina a C, Vedado, altos de La Prosperidad. 9699 7 en. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA o de color, para hacer limpieza por las mañanas y coser por la tarde; ha de sa-ber cortar. Chacón 1. Tel. M-6636. 10015 30 dc. 
Se solicita una buena manejadora de 
color que esté muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. En Malecón 
No. 70, altos, de 10 a 12 a. m. 
G. P. ind 20 dc. 
HOTEL ALFONSO 
1 y aT.,esP16ndidas habUacioiî s con < 135 ¿o corrlente. casa y comida. viajJ Por persona; especialidad ' I. Agrámente,' antes Zu-
' "ttow"16̂ 3- cuadra del Parque ^bana Teléflouo A-693 7. 4 e 
h o t e l L VANDERBILT 
Mt la ,!>í0n. bañanado con ias bri-
líira f'oma Universidad. Habitacio-
r» suit las y personas estables. W morVû i116 baJ08- Casa de or-£ <íU aiída<l. En la misma se al-¡51 sarage. 
3_ 6_ 
. ^ cô X DEPARTAMENTOS aca-E^ita"5 • con todos sus ser-Ij^ndil!,^ y cocina. completamen-1? Sitiñc VLy luz eléctrica; precio «̂eo. *us entre Subirana y Ar-
1 e 
i DE HUESPEDES 
I? NaarCéntrlC0 de la ciudad. Pra-
r ^ idn01^01" Para 61 I116 ciUÍer3L 
if® y sabroso, se alquilan J*f y habitaciones para fa-ôraiidad y viajantes. No huc hace —1— - ^—•.. esquin   Neptuno. 31 d 
^ "BIARRITZ" 
¿25 3Q6 huéspedes. Habitaciones * comM y '40 Pesos por persona. S.n cJuf-hJ1 y demás servicios, Ba-.̂ dov. , a y caliente. Se admi-T'es e ® comedor a 17 pesos BÍ̂ letite a(:,elante. Trato Inmejora-Se Pv.s,ervlclo y rigurosa mo-• aUos. " ref encías. Indus-
NECESITO UNA BUENA CRIADA DE 
mano y una manejadora; $30 cada una; 
otra para cuartos S30; cinco criadas más 
$25; otra para señor solo; tres cocine-
ras $30 y $35; dos camareras y una 
encargada. Informarán en Habana, 126, 
bajos. 
10063 30 d 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos que traiga referencias. Calza-da 51 altos, entre í' y G, frente al 
rage Vedado. 
9923 
COCINERA SE SOLICITA UNA BU fi-na cocinera y que tenga buenas refe-rencias, es para ir con una lamilla a un Ingenio. Intorman en la calle Al, es-quina a 21. 10084 30 Dic. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra peninsular joven que duerma en la colocación. Para un matrimonio solo. Hay criada. Buen sueldo y ropa limpia. San Miguel 109, altos. 0947 so Dic 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cocinar a la americana y conozca bien su trabajo. Reina 127,-de 10 a 12. 
9958 30 Dlc. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. ESPA-flola para dormir en la colocación, que sepa cumplir bien su obligación y hacer una pequeña limpieza. Sueldo 30 pesos. Informes: San Pablo, 14, Cerro. 9919 i En. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, aseada y que ayude a la limpieza deja casa Es para corta familia y ha de dormir en la colocación. Que no ten-ga novio ni primos. Buen sueldo. Ri-ela, 117, primero Izquierda 
30 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-ra repostera que sea limpia y formal. Calle 4, entre 15 y 17, Vedado, frente a la obra en construcción. 
9957 80 Dlc. 
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR QUE sepa manejar bien, tenga recomenda-ciones de casas particulares. Sueldo ?50 y uniformes. Casa del Director del Hospital Las Animas. Infanta y Desa-güe. 1(I27S 31 do. 
PERSONAS D E - I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER BL PARADERO del señor Aurelio Prada García, que reside en la capital de Clenfuegos. In-formen a Cuba, 17, B. Cabada. 
10302 2 e 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Soffa Méndez Balboa, su hermano se interesa por ella; es urgente. Daniel Méndez. Teniente Rey 77. Tel. M-3064 
10253 31 dc. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Dositeo Gómez Rodríguez, que lo re-clama su primo José Gómez Rodríguez, que vive en Luyanó, calle Teresa Blan-co, bodega del Riff, solar letra D. 
98S3 3 e 
5« desea saoer el paradero de José 
F eijoo Cadelo, para asunte de fami 
I a. Lo so icita su hermano Miguel en 
r feptuno 1 76. 
9107 2 en. 
VARIOS 
SE SOLICITAN AGENTES CON POR-venir, para un plan nuevo en Cuba; ne-gocio productivo y de porvenir para los que" lo trabajen. Se solicitan agen-tes, hombres y mujeres. En la Avenida de Menocal 30. frente a la Quinta Ca-naria, de S a 8, todos los días. 
10308 S e 
NECESITAMOS UNA MECANOGRAFA rápida español-Inglés. Preferible una que tenga experiencia; giro comisiones y representaciones. Escribir con detalles experiencia y sueldo, ai Apartado 548. 9903 31 d 
S E OFRECEN S E OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora. Informan Oficlob 28, por Amar-
gura . 
10287 1 
Gane dinero en su casa du-
rante las horas libres. Escri-
bir Antonio Julia. Apartado 
1973. Méjico. D. F. 
P. 30 d 5 d 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para cuarto» o comedor. In-
forman Habana 16. altos. 
10242 81 db. 
SOLICITO PARA UN NEGOCIO DE absoluta garantía, persona que aporte quinientos pesos ($500) y quiera ganar en tres meses dos mil pesos ($2.000) mediante escritura pública. Colón 28, Cerro. A. P. 
9580 • , 1 en. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O'ReUly 13. Teléfono A-2343. Cuando usted necesite un buen servicio, como cocineros, criados, dependientes, frega-dores, porteros, jardineros, etc. Llame a esta acreditada, agencia que garanti-za su aptitud y moralidad, operarlos en todos giros y oficios, nos encargamos de mandar toda cías» de trabajado-res para colonias e IngenlosL Víllaverde y Compañía. O'RelUy 13. Tel. A-2348. 10225 6 en. 
DESEA COLOCACION UNA JOVEN pe-ninsular para criada de habltacWn o co-medor o manejadora, sabe cumplir bien Informan: Tenerife número 74 y medio, entre Carmen y Rastro, primer piso, cuarto número 1. 
10100 80 Dio. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pañola de criada de cuartos o maneja-dora. Informa Zulueta 71', por Drâ -genes. Tintorería. Tel. A-3B85. 10125. 30 do. 
UNA BTiENA LAVANDERA B»fA*3bA 
desea colocarsa en casa particu.ar; la-
va y plancha tona c-'.ase de roya, es la-
vandera de tren; iUva treCá años en 
el oficio y on m mlr.ra casa. Tamolén 
so cok»* otra rícién legada para cria-
da de mano. Salud, >"3. 
10285 * a -
NARANJOS. SB OFRECE ARBORI-
cultor es-peclallsta en el .cultivo djj 
naranjos, sin pretensiones (casado). Di-
ríjanse a V. M. Bejarano Calzada de 
Columbla y 10. Reparto Alturas del 
Río Almendares. 
10292 1 5 
PAaNAVONTiaNCt 
ENSEÑANZAS 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de cuartos o maneja-dora; *es cariñosa con los niños; tiene buenas referencias y lleva tiempo en el país. Maloja 187, moderno. Telé-fono M-8964. 
10130 80 do. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para coser. Sabe cortar por 
figurín. Tel. F-5947. 
10145 80 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola, recién llegada. Tel. FO-1718 
informan. 
10223 1 -
BUEN DEPENDIENTE DE FONDA Y 
café con buenas referencias, desea co-
locarse, en Restaurant, fonda o cate. 
Informa Gallano 107, de 8 a 11 a. m. 
Jesús Yañea y de 2 a B p. m. llaman-
do al Teléfono M-9438. Pastor, 
10252 81 0°-
PROFESOR DE CANTO 
Escuela Italiana. Sistema especial de 
enseñansa. por el cual apréndese a mo 
dSSÍ S? voS de un mo^ jums^enjt 
agradable y con KI.an faci dad. en to 
dos los registros Exito brillante y rá-
pido en la mayoría de los casos. Tam 
blén doy ciase de 'ComposlcJOn tanto 
sagrada como profana, y de Italiano • 
Diríjase al profesor Pablo Beggiato en 
Consulado 130, altoa Tel. A-0249 o al 
Conservatorio Facclolo. Tel. M-loBO. 
10263 7 * , 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Antigua casa de Roque Gallego 
Atencirtn; no equivocarse; este acedlta-
do centro facilita rápidamente buenos 
dependientes, cocineros y todas cuan-
tas personas usted necesite, con buenas 
referencias de su; actitud y moralidad; 
se mandan a toda la Isla, cuadrillas de 
trabajadores para «1 campo. Atencldn; 
no equivocarse con anuncios parecidos. 
Sol 104. Tel. M-3172. 
10275 B do. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndea, es la única qne en cinco minutos facilita todo el per-sonal con buenas referencias. Para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al teléfono A-3318. Habana. 114. 
9774 81 Dio. 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de Eiplllo Ca-neiro, centro de negocios en general. Absoluta garantía y aptitud. Las seño-ras pagarán tan sdlo un peso por su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-cas para el campo. Monserrate 119. Teléfono A-2388. 
6794 1 «C 
DESEA COLOCARSE, PARA CUARTOS y coser en casa de estricta moralidad, una joven que acaba de llegar de Es-paña. Tiene quien la recomiende. Obra-pía 113, segundo piso. _ 1015S 80 de. 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN Y una señora, la joven para coser y lim-piar y la señora para cocinar y lim-pieza casa chica, se quiere casa de mo-ralidad, son de toda confianza, tienen familia que responde por ellas, no im-porta sea fuera de la Habana. Infor-man: Acosta, 4R.J 
9951 80 Dio 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, para criada de mano o para cuartos. Sabe zurcir y lleva tiempo en el país. O bien para cocinar y lim-piar para un matrimonio solo. Tiene referencias. Diríjase a 16 y 5, Reparto Almendares. Teléfono F-O-1718. 9972 30 dc. 
CRIADOS D E MANO 
SE COLOCA CRIADO DB MEDIANA 
edad, acostumbrado al servicio fino. Teléfono A-7770. 10284 1 • 
SB DESEA COLOCAR HOMBRE SE-rlo y de buena presencia en casa par-tl)Ouíar ¡para sirviente d» mtano, sa-biendo su obligación I>ragone3 5. hotel. Llamar a cualquier hora. Las Nuevit.as, 10320 1 e 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
El Roque, do Alejandro y Co. Acosta 88 Tel. M-9578. Ofrecemos a las Compa-ñías Azucareras, Hacendados y Colonos personal competente para las diferentes labores de la zafra e Ingenio, bien esco-gido por los años que llevamos en este giro a los particulares, hoteles y casas de huéspedes, toda clase de servidum-bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-no M-9578. Agencia ŝ rla. 
8171 10 en. 
AGENCIA DE COLOCACIONES LA la. del Vedado. Tenemon plazas de cocine-ros, de cocineras, sirvientas de come-dor y habitaciones, 40 p-esos. Calle al, entre D y E. número 264. Teléfono F-5897. 
9077 2 e 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol para criado de mano o ayudan-
te de chauffeur; sabe cumplir muy bien 
con su obligación. Informan en 23 es-
quina a F, Vedado, teléfono F-3142. 
10283 1 • 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola de criada de mano, sabe cumplir con su obligación. Informa: Jesús del Monte, 259. Teléfono 1-2401, 
10344 1 En. 
DESEA CC«LOCARSE UNA Mf i CHACHA españolc"e criada de. mano o raa'ihla-dora. Tiene buenos informes y quien responda por ella. Informan calle 17 entre V y Baños-, sartrería, núm. 2». 99S8 31 d 
Camarera. Se solicita una camare- se d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n pe-
U~U1~ f• J„ * —l'- 0̂ nlnsular; lleva tiempo en el país, de 
ra que hable o entienda ingles pa- criada 0 manejadora o para clínica. Sa-
ra un hotel de primera dase. Ha 
de ser dispuesta y de buen carác-
ter y de la raza blanca. Se exigen i x a j o v e n e s p a . ñ - o l a de;sea co 
referenciae. Informes Prado 118, 
altos, de 2 a 4 solamente. 
10212 31 dc. 
be cumplir con su obligación e infor-
man en Agua Dulce núm. 10, teléfono 
A-5500. 
10294 2 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO para casa particular. Sabe servir a la mesa y cumplir con su obligación. Tie-ne referencias de dqnde trabajó.. In-formes en el teléfono A-7626. Entiende de jardinería. 
10236 81 db. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE mano, peninsular, o para portero, ca-marero o dependiente. Tlepe recomen-dación de las casas que trabajó. Tam-bién se ofrece una buena criada o para manejadora. Habana 126. Tel. A-4792. 10266 l en. 
Se ofrece criado de mano. La Perla 
de San Francisco. Oficios 32. Telé" 
fono A-7920. 
10155 30 dc. 
Un joven español solicita colocación 
dc criado en casa particular; es prác-
tico y tiene referencias. Tel. M-2013 
de 8 a 11, por la mañana. 
10197 30 dc. 
SE OFRECEN AL COMERCIO, AGEN-
te en general y comisiones. Se hacen 
copias, traducclonet. inglés y español. 
Clases a parUculares. Sr. Sazerac. Con-
cordia 21. 
10259 4 en-_ 
LAVANDERA CUMPLIDORA. NO ROM 
pe ni destiñe, desea encontrar ropa pa-
ra lavar en su casa. Calle 13 No. 83 B 
entre 13 y 10 Vedaxio o por Tel.fono 
F-42Í4. 
10278 31 d-,. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO de dependiente de bodega. Sabe traba-jar Informan: Belascoaln 97. Teléfono M-949Í 
10270 81 do. 
OFFICE BOY WANTED. AMÉRICAN Company Desire» to employ boy with knowledge :£ engllsh (steady position for right boy) apply in person room 312. Royal Bank of Canadá. Bullding. 10089 30 Dic. 
ESPAÑOL, MENOS DE 30, QUE HA-ble Inglés, soltero, para ayudante de guarda-almacén y sereno nocturno. Rê  portar al edificio Banco Canadá.. Cuar-to 312, después de las 6:00 p. pi. 10088 30 Dio. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares ds Taquigraila Pit-
man P«r una experta taquígrafa Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. So garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 „ 
10303 " 
PROFESORA 
SEÑORITA CON TITULO DE MAES-tra de Inglés, se haco cargo de traduc-ciones de Inglés al oesxeiano. Recibe órdenes en Neptuno 188, altos.. Teléfo-no M-2591. 
10182 80 do. 
JOVEN ESPAÑOLA, MUCHA PRACTI-ca en los quehaceres do casa y también entiende un poco de cocina, desea co-locarse en casa de moralidad. Tiene buenas referencias pl las desean. Más informes en la carpeta del Café El Bou-levard. Aguiar 49. 
10177 80 do. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular de 18 años. Informan en Omoa 
No. 94. Jesús dol Monte. Habana. 
1017Í 30 dc-
MODISTA EUROPEA DB PIELES, úni-ca en Cuba, se hace cargo de hacer y réformar toda clase de pieles por difí-ciles que sean. Informan en O'Reilly 79, Abaniquería La Complaciente. 9697 31 d 
ESPAOL, MEDIANA EDAD, CONOCE-dor de inglés, desea colocación para ele-vador, sereno, portero u otra cosa. Di-rigirse a Virtudes 163. Tel. M-6661. S. Fernández. 
10128 SO dc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de mediana edad; tiene un niño de nueve años, para los quehace-res de una casa. Informan en Belas-coaín 75. Teléfono M-6270. 9881 30 Dio. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA española, de mediana edad. Sabe cum-plir con su obligación y entiende de postres. Desea dormir en el acomqdo. Informan a todas horas. Carmen 17, antiguo entra Tenerife y Campanario. Para cocinar solamente. 10244 81 do. 
Se solicita para corta fonjlia, una 
peninsular que sepa cocinar y que sea 
limpia. Tiene que dormir en la colo-
cación y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se exijen referencias. Sueldo 
$35 y ropa limpia. Calle 17 entre J 
y K. 150, altos 
10140-41 1 en. 
JOVEN SOLTERO. ACTIVO Y TRA-bajador. para vender a comerciantes en la Hab.ana. No se requiero experto, só-lo inteligencia y buen deseo. Sueldo para empezar $50 y gastos de tranvías. ¿Escriba dando referencias al Apartado 2405. Habana. 
10231 1 en. 
VENDEDORES 
Solicitamos varios vendedores para 
trabajar un artículo de fácil venta. 
Pueden ganar de $150 a $200 men-
suales o más, según aptitudes. Perse-
verancia 59, altos, de 8 a 11 a. m. 
10220- 31 db. 
SE NECESITA UN JOVENCITO DE 14 a 16 años, para trabajar en una conta-dora, que tenga referencias comercia-les y buena contabilidad. Monserrate No. 87, informan. 10274 31 dc. 
SOLICITO DOS SOCIOS DB CUARTO, pagando ?4.50 mensual. Habitación fres quíslma y de confianza en Sol 110, pre-gunten por Paredes. 
10152 31 dc. 
30 Dlc. 
CRIADOS D E MANO 
NECESITO CRIADO DB MANO CON recomendación de casa particular, suel-Ho 40 pesos; un segundo criado 30 pe-<íos- un sereno para hotel, hable inglés ™ nesos; on portero sepa de jardinero 30 pesos doc; camareros y tres mucha-chos. Habana, 126. 
9961 •u'c-
COCINERAS 
R18 SOLICITA UNI « ÜCINEKA CON 
hu'enas roferencias; o. njida buena póro 
sencUla. S dos cíe. familia. Suelda 525 
Consulado 2b. altos. 
10287 1 • 
sr s o l i c i t a BEftoÍA S a r a c o c i -
naV y limpiar en casa .'hica y debe dT-
mir en Ja casa iel empleo Cato 14 ta-
jos Sra. Natalia. 
10291 1 6 SOLICITA UNA MUCHACHA que 
nena cocinar para los quehaceres de la 
casa para corta familia. Sueldo S30 y 
ropa' limpia. Calle 21 núm-ero 28^ en-
tre C y D. 
10316 •> 
EL TALISMAN 
Se solicitan personas qde tengan libros usados y deseen venderlos. También máquinas de escrib'r, astuches matemá-ticos, sellos usados, aparatos de inge-niería. Inmediatamente a domicilio. Librería El Talismán. Bajos de Payret por San José. Tel. M-5591. 
10170 30 dc, 
AGENTES EN E L INTERIOR 
Solicitamos para trabajar en combina-ción obteniendo órdenes para licencias de revolvers, pasaportes, cartas de elú-danlas, etc. No requiere experiencia. Garantizamos buenas m.ilidades. Escrí-banos. Fernández González. Amargura 94. Apartado 2330. 
10196 6 en. 
SE SOLICITA UN CORRESPONSAL en jnglés y español. Agencia Dodge Brot-hers. Prado, número 47. 
10115 30 Dic 
Se solicita en Manrique y Malecón, 
sexto piso- una enfermera joven, sin 
graduar, que tenga buen carácter. 
9900 30 dc. 
locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias. Amargura 10. altos. <? 
10318 1 « 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de majio; lle-
va poco tiempo en el país; tiene quien 
responda por ella. Cristina, 2, teléfo-
no M-9016. 
10?24 1 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de mano o manejadora. Entien-
de de costura. Lleva poco tiempo en 
el país. Tien© quien la recomiende. 
San Miguel 147, bajos. Habana. 
10325 1 e 
UNA JOVEN PENINSULAR. MUY FOR mal, desea colocarsa do criada de mano o para cuartos. Campanario 253 casi es-quina a Belascoaln. 
10217 31 dc. ^ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada de mano, comedor o cuartos. Sabe cumplir con su deber y da referencias de donde trabajó. Ofi-cios 7, cuarto No. C, Informan. 
1023O 31 dc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, de criada de mano o ayudar a algunos quehaceres más. Tiene referen-c!as de las casas donde ha trabajado. Informan San Rafael 108, bajos. 10241 31 db. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS con familia de moralidad, una de ma-nejadora o criada de mano y la otra parr» cuartos y coser. Informan al Te-léfono M-3473. 10201 30 dc. 
DES KA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular de manejadora o de cria-da de mano. Lleva poco tiempo en el país; tiene quien la garantice. San Ga-briel entre Esperanza y Armonía, Ce-rro. 
10033 30 d 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano o bien para ayudar con muchachos, sale al campo y sabe trabajar. Informan; Jesús Ma-ría 51, bajo?. 9960 30 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-cién llegada, de manejadora o criada de mano; sabe coser. Tiene quien res-ponda por ella.. Informan en Sol, 33, teléfono A-3426. 
9083 2 d 
CRIADAS P A R A LlMFIiAR 
i iABITACIONES Y COSER 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se solicita matrimonio solo o persona que conozca bien el negocio de comedor y quiera establecer uno de gran porve-nir en un edificio de cinco plantas que está ll€;no de familias muy serias. In-forman Empedrado 4. 
9971 30 dc. 
VENDEDOR DE FERRETERIA SE So-licita uno que tenga aspiraciones Mercaderes 3. 
9915 31 Dlc 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española en casa de moralidad, de criada de cuartos o de comedor o de manejadora, lleva tiempo en el país, sa-be cumplir con su obligación, tiene re-ferencias de las casas donde ha estado. Informan: Peña Pobre, 7, altos. Telé-fono M-2028. 10333 i En. 
UNA SESORA DE REGULAR EDAD, 
desea una buena casa para repasar ro-
pa u hotel. Príncipe Asturias 12. de 
en'i 2 a 4. Jesús del Monte. Lunes, Martes 
!>• Miércoles. Tel. I-3.Ub. 
10042 31 dc. 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-dera para lavar ropa de dos personas y limpiar tres habitaciones. Ha de ser peninsular, traer buena recomendación y dormir er) la colocación. Concordia 77 .después de las 10 do la mañana ' 9933 so Dic 
TNA JOVEN DESEA COLOCARSE PA-ra cuartos; entiende algo de costura-es persona seria y desea casa de mo-ralidad; es cumplidora de sus deberes Informan Concepción de la Valla 21 Teléfono M-315.U 
10221 3! & 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular para cocinera eu casa par-ticular o casa de comercio sabe co-cinar a la española y criolla; tiene bue-nas referencias desea su cocina sola. Informan Teniente Rey 91. Teléfono M-9415. , ' 
10026 30 d 
SE OFRECE PARA VENDEDOR O AL-macén. hombre joven, activo y con re-ferencias, práctico en el giro de Teji-dos y Confecciones, conociendo las pla-zas del Interior. Informes Sr. Ruiz, Muralla, 55, altos, teléfono A-5533. 9682 30 d 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR CASTELLANO ABILIO García. Da clases diurnas y nocturnas, gramática, ortografíâ  redacción, arit-mética. Algebra, geometría, física y quí-mica, enseñanza de matemáticas, efec-tivo y rápido, de matemáticas supe-riores; mecanografía, tíiquigrafía, In-glés, francés, alemáJi, cálculo mercan-til, clases especiales para señoritas. Precios médicos. Aguacate 72, altos. 10281 6 e 
de Instrucción,, so ofrece paxa dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1182. 
10044 11 nk' 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO español para particular y comercio con referencias. Informan teléfono M-2897. Ciudad. 
10317 1 e 
SE OFRECE JEFE DE COCINA Y RE-postería, para casa particular, traba-ja la cocina francesa, la española y la criolla; le garantizan en el café de Sn. José y Aguila, dondq recibe los avi-eos. Teléfono A-1708. 10036 30 d 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-cho de segundo Cocinero, para una fonda. Informlan al teléfono A-8755, de 2 a 4 de la tarde. 10094 30 d 
MESES VENCIDOS 
He aquí nuestra eferia y nuestra ga-rantía; si ijüted ha sido engañado o te-me perder su tiempo y su dinero en mal llamadas "Academias", estudie sin temor con nosotros. SI utted no ade-lanta, si no recibe de nosotros toda la atención debida o si nuestra enseñan-za no le agrada, no está obligado a pagarnos ni un centavo. Queremos empezar el año nuevo con esta esplendida oferta, que es una ga-rantía para usted. Matricúlese con no-sotros antes del día 10 de enero (pasa-Ida esa fecha es nula nuestra oferta) y ] no pague nada al empezar; si le enseña-| mos bien y pronto, nos pagará al final del mes, es decir, por mensualidades vencidas; si nuestra enseñanza y trato no le agradan, no queremos su dinero, a nada se obliga usted con nosotros. 
El más serio y mejor profesorado de la Habana. Taquigrafía "Pltman". Te-neduría de Libros. Mecanografía al tac-to. Inglés gramatical y práctico. Co-rrespondencia comercial. Gramática y Ortografía. Aritmética Mercantil. Pre-paratoria para Bachillerato. Escritura, lectura y dictado para personas mayo-res atrasadas. Clases día y noche. 
COLEGIO-ACADEMIA 
DOMINGO LARREA 
COLEGIO "ESTRELLA" 
Heredia, 3, Víbora, Habana. 
la. y 2a. Enseñanza. 
Preparatoria para ingreso 
en el Instituto, Escuela de 
Kindergarten y E. del Ho-
gar. Clases especiales de In-
glés, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Pintura j Música. 
Directoras: 
ESTRELLA GRANDE ROSSI 
y 
FELICIA GUERRA 
Doctoras en Pedagogía, 
Profesoras de la Escuela 
Normaí de Maestras de la 
Habana y ex-maestras de E. 
Públicas. 
Profesorado selecto, pro-
cedente de la E. Normal de 
Maestras de la Habana, E. de 
Kindergarten, E. del Hogar, 
Universidad Nacional, Insti-
tuto de la Habana, Escuela 
de Escultura y Pintura y 
Conservatorios de la Habana 
y Barcelona. 
Pidan prospectos, 
TELEFONOS: 
1-1408, 1-5011. 1-3350, 
P 7 d 30 d 
BAILES, M^6620 
PROF. WILLIAMS Por señoritas americanas enseñan-za définitiva Clases de bailes clásicos eu giupod, 10 pesos mensuales. Bailes de salón, sistemáticamente perfectos desde $2 a $12, curso completo. Aparta-do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a S. 8605 14 En. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCACION DE CRIANDE-ra una señora de 25 años, española. Tie-ne Certificado de Sanidad de buena le-che y la tiene abundante y no repara en el sueldo. Tiene muy buenas referen-cias de donde ha estado colocada. In-forman en Suárez 77. Teléfono M-51S0 a todas horas. 
10230 31 db. 
CRIANDERA DESEA COLOCARSE A media leche y después leche entera si se desea, buena y abundante leche. No importa Ir al campo. Puede verse su niña. Villegas 92. altos. 
10127 si dc. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON 5 AÑOS de práctica, se oí rece para casa par-ticular. Maneja toda clase de máqui-nas y sin pretensiones y tieno referen-cias. Informan Tel. A-9489 
10243 '.31 db. 
DESEA COLOCARSE CHAUFEUR MÉ-
cánico, de mediana edad, español, re-
cién legado, buenas referencias, 'casa 
particular o comercio; va al campo In-
forman Teléfono A-2348. 
101̂  1_ en. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA co-locarse con familias de moralidad par-ticular; tiene buenas recomendaciones de lâ  ca^s «n que tr.ibajó en la Ha-tüna y sabe su' obligación. Llame al teléfono F-1625 de 8 a 9 de la maña-na y si él no está, deje su dirección. 10029 ao d. 
TENEDORES DE LIBROS 
MERCED, 63 
CI1742 7d-28 
EL MEJOR COLEGIO 
"LA CIUDAD INFANTIL'* 
PARA NIÑOS RICOS Y POBRES. PU-PILAJE $20, $15 y $10. Esta moderna tnstitución, implantada dentro de los más modernos y exigen-tes preceptos de la Pedagogía e Higie-ne modernas, con abundante y compe-tentísimo profesorado, para la prime-ra y segunda enseñanza. Idiomas, Músi-ca, Pintura, Escultura, Agriculturi,, Comercio y aprendizaje de oficios; ofreciendo, además, las mejores garan-i tías para la salud de los niños, quie-nes .dis.f rutan del ambiente puro y sano de los aires del campo y de excelente! agua de manantiales, pues el Colegio está instalado en dos hermosas casasí quintâ  con grandes terrenos para siembras y crías; muchos árboles fru-tales, huerta y patios para sport y rê  creo. Ahora tenemos 160 pupilos de to-da la Isla. Visite esta institución. PM danos prospectos y solicite informes de los padres de familia y autoridades. En el poblado del Calaoazar de la Ha-bana, caías quintas calles: Meireles 31 y Fundación 24. Teléfonos 44-6 y 60-7, Comunicación con la Habana a quince minutos, constantemente, por tranvías y guaguas. Nota: Los niños pobres sóJd âgan $10 al mes por pupilaje y en-, señanzap. 
10049 '30 d 
A C A D E M I A N E W T O N 
Concordia Jauu. 91 
La mejor recomendación de la eficacia en sus métodos de ense-
ñanza, es la siguiente relación de los aluinoos que han terminado sus 
estudios este año obteniendo el tUulo de Bachiller: 
Sres, 
Srtas. Julia Domenech. 
„ Dolores García. 
Francisco Alvarez. 
Mario Chajple. 
Víctor de Diego. 
Carlos Domínguez. 
Eduardo Domínguez. 
José A. Fernández. 
Pedro Díaz. 
„ Edgard Marchena 
m Angel Mesa. 
„ Carlop Piñeiro. 
Rafael Pons. 
Pablo Santos 
„ Armando Reselló 
„ Carlos silva. 
E l Director: 
TOMVS SEGOVIANO DE A^CPUBU 
(Las clases comienzan el día 5 del próximo mes de Enero. 
c 11769 2d-30 
TENEDOR DE LIBROS CON VAHIOS aftos do práctica en la Península y en este país, se ofrece para llevar conta-bilidades por horas. Buenas referen-cias. Teléfono M-2886 
10174 u «n. 
VARIOS 
JARDINKRO PSANCES. CON UL'CHA 
experiencia re ofrece'. Diríjanse a Jor-
ge Rochet, Hotel Brooklyn. Prado 97 
i 1029ft l o " ' 
C 0 I £ G / 0 ACADEMIA PITMAN 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6083 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por -
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Dfepor. 
tas, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 afios de establecido. Diplomas oüclalea. 
Severidad y disoiplina. 
Academia Pltman: TaquIg^fcTen Inglés y Español. Mecano-
«rafia, Coatabihdad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. PERIíER FERNANDEZ. 
c 1077^ 81d-l ü. 
P A G I N A V E I N T I S E I S . A A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 4 
ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
s o r a s a m e r i c a n a s 
Son las ú n i c a s que pueflen e n s e n a r con 
p e r f e c c i ó n y rapidez e l F o x , One btep, 
V a l s . T a n g o y todo- los ba les moder-
nos, porque son ba i l e s de ellos. B l a s e s 
p r i v a d a s por so lamente $1.50 ^ t e m a 
a m e r i c a n o Se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n en 
c u a t r o claseti, g a r a u t l a a d a s . No ffasus 
bu d inero en balde. Manrique» 2. es -
q u i n a a M a l e c ó n . 4o. piso, e l e ' a ü o r . 
8794 31 q -
E S C U E L A D E D I B U J O Y P I N T U R A . 
M a r í a G o n z á l e z . P r e p a r a c . ó n r í l p i d a 
p a r a los e x á m e n e s en l a s E s c u e l a s Nor-
m a l e s y U n i v e r s i d a d . P ^ ^ a «n toda 
c l a s e de t e l a s . M a n z a p a de G ó m e z ,62 
i o m 30 tlc-
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Proíesor de Cieucias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachilleratj y Derecho 
Se prep^mn para ingresar en ia Aca-
demia Militar. Informan en Ncptuno, 
220, entro Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a<í. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , 
m a l c m á t i c a s . d ibujo l i n e a l y m e c á n i c o . 
E n s e ñ a n z a a domic i l io o por correspon-
denc ia por el profesor F . H e l t z m a n . 
r . e i n a ' 3 4 . a l t o s . T e l . M-9247 . 
7296 4 m ' 
Profesor con tíluio académico: da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ¡ngrc*o en el Bachillerato 
y demás carreras especiaies Curso e r 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. , , 
C 750 Alt Ind 19 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
S A N F R A N C I S C O 
Diez de Octubre n ú m . 350, J e m i s del 
Monte. D e l a . y "r . . e n s e ñ a n z a . B a c h -
l l era to en dos af.os T e n e d u i l a de -
b r o s . T a q u i g r a f í a , M e c a n o í í r a f i a , A r i t -
m é t i c a e lementa l y super ior . O r á n á á t l -
ca . O r t o g r a f í a p r á c t i c a , C a . i g r a f l a , I n -
g l é s F r a n c é s , A l e m á n y U a t i n ; p r e p a -
rato'rias p a r a I n g r e s a r a i a s esoue a s 
de i n g e n i e r o s . A r t e s y Of i c io s a l a s 
N o r m a l e s , e t c . E l ú n i c o colegio que 
a d e m á s de t r a b a j a r a j u s t a d o a l p r o -
g r a m a o f i c ia l , t iene s u s delegados en l a 
U n i v e r s i d a d , en e l I n s t i t u t o , A r t e s y 
O f i c i o s ; por eso podemos g a r a n t i z a r 
n u e s t r a competenc ia y segur idad . D o c -
tores : C a r r e r a , J i m é n e z , Cotto, Neda , 
Mesa , Jerez , Netto, N e l r a , C e r a l l o , C a -
r r a s a n a R o s a b a l , V a r g a s , A l v a r e z , C o r -
ce y los seflores P a l a c i o s , Suao y C u e s -
ta 
9899 g9 D i o . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C l a s e s I n d i v i d u a l e s de contab i l idad por 
p a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a tene-
dores de l ibros , a cargo de un experto 
contador. P r á c t i c a ©n Juego de l ibros 
Igua l que en escr i tor io , imponiendo a l 
a l u m n o de l a s l eyes del 1 por ciento y 
4 por ciento. M é t o d o r á p i d o . C u r s o c o m -
pleto en t iempo convenido. I n f o r m e s : 
C u b a . 99, a l t o s . 
9343 4 e 
¿ E S O L I C I T A B U E N A P R O F E S O R A 
f r a n c e s a . T i e n e que s e r experta en d i -
c h a l e n g u a . A r a n g o . B a n c o Nova S c o -
tla, D e p a r t a m e n t o 816. T e l . M - I S 4 9 . 
9876 30 do . 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núma. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaría 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
temas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
C E N T R A L " P A R R I L L A ' * 
Cor te y cos tura , c o r s é s , bordados, s o m -
breros , cestos y f lores de papel c r e p é 
p i n t u r a y toda c lase de labores m a n u a -
les. E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de veinte a t r e i n t a profesoras , 
las que en su m a y o r í a se es tab lecen y 
c u e n t a n con buen n ú m e r o de d l s c l p » -
las. C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
la A u t o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
la C e n t r a l " P a r r i l l a ' . C u a t r o m é t o d o s 
en uno, a l m ó d i c o prec io de $7,50» 
Nota: E s t a a c a d e m i a h a montado un 
t a l l e r espec ia l p a r a l a s d l s c l p u l a s , don-
de 8e e n s e ñ a la m á s p e r f e c t a confec-
c i ó n en m o d i s t u r a , l e n c e r í a , c a m i s e r í a , 
s a s t r e r í a , sombreros y c o r s é s . T o d o lo 
c a l i f i c a y d e m u e s t r a l a a u t o r a del s i s -
tema, F e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n , l a m á s 
a n t i g u a profesora de l a K e p ú b l l c a . 
9683 22 • 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n llega-1 
das de N e w Y o r k , e n s e ñ a n el F o x T r o t 
de moda "Col legean" y d e m á s ba i les ¡ 
modernos. C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 111 
por so lamente JJ .50. H a b a n a . 24, i a l tos 
7241 4 • 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E O R U I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a dependientes del C o m e r c i o 
N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o h a n 
sido todos a p r o b a d e j , '¿2 profesores y 
30 a u x l l l a r e j e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
efcpañol e i n g l é s , G r e g g , O r e ü a n a , P i t -
m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en u0 m á -
q u i n a s , completando n u e v a s ú l t i m o mo-
delo. T e n e d u r í a de l ibros por p a r t i d a do-
ble, G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y H e d a c c l ó n . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y 
segundo c u r s o s , f r a n c é s y todas las c l a -
ses de l C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o í m i t o r i o s y pre -
cios' m ó d i c o s . P i d a * prospec tos o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-2766, C u b a 58, entre O' 
R e U l y y E m p e d r a d o . 
66S3 31 d 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e Juego 
da m o d a noy en el mundo entero, no so 
puede a p r e n d e r so lamente con m a n u a l e s 
E s necesar io r e c i b i r l ecc iones personales . 
Y o lo e n s e ñ o a j u g a r por J 1 . 0 0 c a d a 
l e c c i ó n . T a m b i é n doy lecc iones a doml 
c i l io a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . M i s s A . 
K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a i n 98 
y N u e v a de l P i l a r . 
8675 SU de . 
P A R A L A S D A M A S 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arréalo de cejas- 50 cls; 
corte de pelo por expertos pduQue-
ros; niñas 50 cb; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
" L a Favorita", $1.00. Moños, tren' 
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S ata-
m a n e s , c i n c o c e n t a v o s ^ h e b i l l a s 5 c t s : 
r e d e c i l l a s , 20 c t s ; T r e n z a s de cabe l l o ; 
ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2 .00; "Peluquf,-
r l a P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é -
fono M-9392 . 
9784 23 E n . 
A C A D E M I A D E M U S I C A x K C O R P O R A -
da a l C o n s e r v a t o r i o P l a n a s , d i r i g i d a por 
l a s pro fe soras R o d r í g u e z Alonso . M é t o -
do r á p i d o de e n s e ñ a n z a . S a n Mar iano , 
36. t e l é f o n o 1-3189. 
S490 U * 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y t a q u i g r a f í a P i t t m a n n E n s e ñ a n z a r á p i -
da y e fec t iva . M r , Z u r c h e r , G a l i a n o 63, 
a l tos 
8799 31 á 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo, Pida información. 
T H E UNIVERSAL I N S U l L T E (D-56) 
123 East 86 til. St. New York. City. 
IC.\t ;o d 19 ú 
C O L E G I O " S A N F X O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
I f A T O . C O M E U C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado i n l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de l i e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando el 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s sa ludable de l a cap i ta l . 
U r a n d e s dormitor ios , j a r d i n e s , arbolado, 
campos de sports a l es t i lo de los g r a n -
des colegios da Norte A m é r i c a . D i r e c -
< iOn: . B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a , t é -
K-fonr* 1-1894 y 6002. 
7975 9 e _ 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Cor te , c o r s é s , s o m b r ó l o s y bordados. 
C l a s e s de d ía y de noche. I n f a n t a 83, 
a l to s , e squ ina a Z a p a t a . 
9501 21 e 
MANTONES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
C O N S E R V E S E R U B I A 
usando e x t r a c t o de m a n z a n i l l a A l e m a n a 
" E l S o l de Oro", usto no es u n tinte, es 
m a n z a n i l l a c u l t i v a d a e s p e c i a l m e n t e p a -
r a este objeto, p u d i é n d o s e u s a r t a m b i é n 
p a r a los i i l ñ o s p a r a c o n s e r v a r l o s r u b i o s . 
P i d a u n es tuche en E l E n c a n t o , D r o g u e -
r í a s . P e r f u m e r í a s i m p o r t a n t e s . D p t o . 
S a n M i g u e l 40. T e l é f o n o M-3087. J . 
S a a v e d r a . 
9768 . 30 D i o . 
M A S A J E S G E N E R A L E S 
y e r p e c l a l e » , g i m n a s i a medica l a do-
m i c i l i o . S r a H e l e n e B r a n d o r f f . L í n e a , 
113. T e l é f o n o F - 2 9 5 1 . 
8935 16 E n . 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r \o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d é p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a i m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l l e n u - . 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n i o d o s 
Ion c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a r . c h a , e s 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n 
l e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h á m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f u o . A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S f M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l lorea y c a s a s de f a m i l i a , desea 
Compramos muebles de todas clases, 
modernos, de oficina, máquinas de ea-
u s t e d c o m p r a r , v e n d * - " c a m b i a r mA- cribir y de coser Singer, fonógrafos, 
q u i n a s de cosor a l contado o a plazos . , . • k i \ / ' . ••n ' 
L l a m e a j te lefono A-8381. A g e n t e de discos y victrolas Víctor, hl Volcan 
Factoría, 26- teléfono A-9205. 
9891 31 d 
Singer . P í o F e r n á n d e z . 
S025S 30 d 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der eft la presente quincena. .Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
t o d a s l a s > a m T l í a s ~ q u e d e s k k n 
v e n d e r bifMi sus muebles , pueden l l a -
m a r a l t e l é f o n o A - 2 2 5 3 . 
10293 6 e 
P A R A U N A P E R S O N A D E G U S T O . — 
Vendo u n juofjo de sa la , acabado de 
c o n s t r u i r -estilo L u i s X V I m u y fino, 
e smal tado , co lor c o r a l y oro . P u e d e v e r -
se en Oquendo 12, m o d e r n o . 
10277 31 do. 
S E V E N D E N A M A Q U I N A D E E S C K I -
blr , m a r c a U n d e r w o o d , de uso, en buen 
e s t a d o . Se da en $25, por no n e c e s i t a r -
se, en l a c a l l e H a b a n a No . 5 . 
1025C 1 « n . 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
a l e m a n a s son 40 por ciento m á s b a -
r a t a s , en ventas a l contado 20 por c ien-
to a 120 d í a s y papo m á s Q\ie nadie en 
r e g i s t r a d o r a s tomadas en c a m b i o C a l l e 
B a r c e l o n a , 3. 
5277 11 » 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' * 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o jr 
B e l a s c o a i n , t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i inpor tadur de' m u e b l e s y objetos d « 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 50 por c iento de 
descuento, Juegos do c u a r t o . Juegos de 
comedor, Juegos de m i m b r e y cre tonas 
m u y baratos , e spejos dorados , Juegos 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
pino, bur . l s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros df; s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados , p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher iones , a d o r n o s y f i g u r a s do todas 
c iases , m e s a s c o r r e d e r a s , redondas y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared, s i l l ones de 
porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
roa, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos l o » es t i lo s . 
L l a m a m o s l a atenc lOn a c e r c a de unos 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de me-
plo, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, ele-
gante, edmodo y s ó l i d o que h a n venido 
a C u b a , a p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e m o s los m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c la se de modelos, a gus -
to del m á s ex igente . 
L a s v e n t a a del c a m p o no p a g a n em-
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre p r e n d a ? y objetos de 
vMor , se d a en todas cant idades , co-
LM-a.ido un m ó d i c o i n t e r é s , > e n L A N U E -
\ A l í S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
l é t o n o A-2010, a l lado del c a f é " E l S i -
glo XX", H a b a n a , 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s que entf-.n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie D a -
mos d inero sobre J o y a s y muebles on 
todas cant idades , con u n m ó d i c o Inte-
r é s . Neptuno 197 y 799. t e l é f o n o M-1154 
g767 12 on. 
C A J A D E H I E R R O 
" M a r v l n " ' de 71 ^ 42 p u l g a d a s 
vende por l a m i t a d de prec io en A n i -
m a s 84. 
1658 21 d 
ANIMALES 
O C A S I O N . 8 E V E N D E U N J U E G O D K 
s a l a , o tro de c u a r t o y otro de comedor 
por e m b a r q u e de u n a f a m i l i a . Con po ' 
co uso. P u e d e n v e r s e en A g u l a r , 77 a l 
tos de L a C a s a R e v u e l t a . 
g8<>9 80 d 
B A L A N Z A S . L I Q U I D O 
u n a de 100 y o t r a de 30 l i b r a s , a l con-
tado o en r « m b l o de r e g i s t r a d o r a s que 
e s t é n en buen estado. C a l l e B a r c e l o n a , 
n ú m e r o 3. 
10060 i l s 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Urge l i q u i d a r u n g r a n lote de 100 m á -
q u i n a s uonde h a y U n d e r w o o d 6, R e m l n g -
ton 10, R o y a l 10, B o y a l 5, M o n a r c h 3, 
F o x , modelo 5, W o o d t o c k 5 y m u c h í s i -
m a s m á s de otros s i s t e m a s ; h a y m á q u i -
n a s desde $10. S e venden s e p a r a d a s y 
pueden v e r s e a todas h o r a s I n c l u s o d í a s 
f e s t ivos , en Ind io , 39 . 
10073 t e 
Armatostes, mesas y caja de hierro. 
Se venden muy baratos todos los a r 
matostes, mesas y demás útiles y en-
seres existentes en la casa Habana 
156, como también una caja de hierro 
de 59 pulgadas de alto. Se da en un 
precio barato por ser urgente desocu-
par el local. Informes en Sol, 121- al-
tos. 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero si a n t a s d » c o m p r a r ve 
nues tor v a r i a d o « u r l l d o en Juegos com-
pletos y p i e z a s s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , J110; comedor. $75- s a -
la, $50; s a l e t a $70; e s c a p a r a t e s desde 
| 1 0 ; c a m a s | 7 ; c ó m o d a s | 1 4 ; aparador 
$14; m e s a s c o r r e d e r a s $7; s l l l r s $1.50; 
s i l l ó n $3; y otros que no se J e t a l l a n ; 
todo en r e l a c i ó n a los p r e c i o s a n t e s 
menc ionados . T a m b i é n se c o m p r a n y 
c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L » ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 Z 6 . 
" L A CONFIANZA" 
A g u i l a 145. e n t r e S a n J o e é jr B a r c o -
lona. 
M U E B L E S 
E x l s t e n c l b en m u e b l e s f i n o s J co-
rr i en te s , t a l e s como Juegos de cuar to , 
comedor, s a l a , r ec ib idor y toda c l a s e de 
piezas s u e l t a s . 
M U E B L E S DE OÍTCINA 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n mueblf.-» p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos o prec io s dt v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
SI qu iere us ted c o m p r a r s u s j o y a s pa-
se por .'Juárez. 2, "Lta S u l t a n a " v l¿ co-
I r a r e m u » i l i c t u t i ' i U r é a que n l u y u n a de 
su g iro , b a r a t a s , por proceder de enipe-
•10. No se o l v i d é : L a E u l t a n a . S u a r e z 
2, t e l é f . m o > Í - 1 9 1 4 . R e y y SuáreaT 
L O S D O S H E R M A N O S . C A S A D K C O M 
p r a V e n t a . Se c o m p r a n Muebles de uso 
M á q u i n a s de c o s e r M u e b l e » de o f i c i n a 
de todas o l e ses . P a s a m o s a v e r l o s en 
el momento R e c u e r d e que e s t a es l a 
c a s a que m e j o r los p a g a y l a que m á s 
oarato vendo . S u á r e z 106. T e l . A-20',9 
7S86 8 * n . 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
en todas c a n t i d a d e s ; c a j a s de h i e r r o 
m a m p a r a s y ropa y z a p a t o s de hombre' 
l .agando buenos p r e c i o s , oe p a s a a do-
m i c i l i o . L a M o d e r n a , S a l u d n ü m . 3. te-
l é f o n o A - 6 6 2 0 . 
8920 l e E n > 
A H O R R E D I N E R O 
S I bu b a s t i d o r t i ene f l o j a o r o t a l a te 
la , no lo bote, l l a m e a l A-5789 y pasa,-
r á u n empleado a recoger lo y se lo do-
J a r e m o s nuevo por poco dinero. C o m -
p r a m o s c o l o m b i n a s v i e j a s . C a m p a n a r i o 
132 
8057 i o « 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 3 
10053 30 d. 
¿ R A N A C A D L M i A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E ¡ 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B -
C O R R A I E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C U -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
W T E R N O S . 
C 8704 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s noc turnas , 6 pesos 7 y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e n por el d í a « a la A c a -
d e m i a y a domici l io ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien ti M i o m a i n g l é s ? C o m -
pre u s t e d el M E T O D O N O V I S I M O K O -
B K R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t e co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s l i a s ta la 
f e c h a publ icados . E s el dnlco rac iona l , 
a l a p a r senci l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
podrá , c u a l q u i e r p e r s a n a d o m i n a r en po-
io t iompo la lengua ing l e sa , t a n necesa-
r i a hoy d í a en esta U e p ú b l l c a . T e r c e r a 
t u i c i ó n , ^ubta $1.5U. 
'249 31 a 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
C o n 6 a ñ o s de p r o f e s i ó n en A c a d e m l » 
I n c o r p o r a d a al C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l ; 
doy c i a s e s a domic i l io en el Vedado o 
en m i r e s i d e n c i a . M i s a l u m n a s p o d r á n 
e x a m i n a r s e y r e c i b i r t í t u l o del C o n s e r -
\ a t o r i o Nac iona l , pudlendo '.ornar refe-
r e n c i a s del D i r e c t o r del mismo, s e ñ o r 
H u b e r t de B l a n k . P a r a r t a t a r asunto l i a -
innr prov i s iona lmente a l T e l . F -5304 . 
tírta. M a r í a P l d U é 
«2SS ». o „ „ . 
G R A N G L O R I E T A E w E L W A J A Y 
S i t u a d a en l a c a r r e t e r a del C a n o a W a -
j a y . G r a n C a f é . C a n t i n a , L u n c h y, Me-
r i e n d a s E l nuevo d u e ñ o h a cons tru ido \ 
u n a g l o r i e t a con R e s e r v a d o s , S a l ó n de 
C o m i d a s y B a i l e s , donde las f a m i l i a s 
que galgan de paseo t engan un lugar 
p a r a r e f r e s c a r y m e r e n d a r un A r r o z con 
P o l l o o un L u n c h ; n u e s t r o s prec ios se-
r á n m ó d i c o s . N u e s t r a s bebidas, que ex-
pendemos oon P a t e n t e s ; los V i n o s de 
m e s a y laa s i d r a s , de laa m e j o r e s . R e -
f r e s c o s de todas c l a s e s . — N o t a : E s t a 
G l o r i e t a e s t á p r e p a r a d a p. \r . . f a m i l i a 
o sociedad que deseen p a s a r ^n d í a de 
campo . 
7081 3 • 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con s o j ^ u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a C r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u P a por completo l a s 
a r r u g a s . V a l e $2 .40 . A l in ter ior , la 
mando por $ ? . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
m e j o r en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . 
P e l u q u e r í a da s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, Neptuno 81 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j i d o s del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
e n v a s a d o en pomos de $ 2 . 0 0 . De v e n -
ta en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e "Mis-
torio" p a r a dar b r i l l o a las u ñ a s , de 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
50 c e n t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r la c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de la cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u di -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i -
ferente de todos los preparados de su 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P / ^ c l o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M U S I E R K T 
P a r a e x t i r p a r 1̂ bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s , desaparece p a r a s i empre 
a l a s tres vece s que t s ap l i cado No 
use n a v a j a . P r e c i o $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
n j e n t é usando este preparauo . ¿ Q u i e r t ; 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es 
es ta a g u a que puede e m p l e a r s e en l a 
c a b c c l t a de su.3 n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pelo. ¿ P o r q u é no se quita 
esos t in tes feos giK; us ted se a p l i c ó en 
su pelo, p o n i é n d o f - j l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o : tres 
pesos . 
A G U A R I Z A D O R A 
L I Q U I D O R E G I S T R A D O R A S 
N a t i o n a l , v a r i o s es t i los , con 40 por 100 
m á s b a r a t a s que nadie , dando g a r a n t í a 
a b s o l u t a , pues f u e r o n tomadas en c a m -
bio de R e g i s t r a d o r a s A n k e r A l e m a n a s . 
H a g o cambios . C a l l e B a r c e l o n a , 3. 
10061 i i « 
V E N D O M I S L A M P A R A S Y A L G U N O S 
m u e b l e s que me quedan . V é a m e por la 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10. A v e n i d a de A c o s -
t a y 10, chalet . L a b r a d o r R e p a r t o L a w -
ton. 
10091 30 d 
A r c h i v o s , c a j a s de a c e r r , L'UíOi p lanos 
y de c o r t i n a en caoba y roble, m á q u l -
ñ a s de e s c r i b i r , etc. 
DISCOS 
E n este a r t i c u l o tenemos u n surt ido 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que d e t a l ' a m o s a c u a l q u i e r prec io . 
J O Y E R I A Y - R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que p o d » 
mos vender m u y b a r a t o s por s e r p r o c » 
dentes de p r é s t a m o s venc idos . 
Juegos de c u a r t o $100 con escaparate 
de t r e s cuerpos , $229; J u e g o s de s a l a , 
$68; J u e g o s de comedor, $75; e s c a p a r a -
tes $12; coq l u n a s $30 en ade lante; 
coquetas modermwi, $20; a p a r a d o r e s $15; 
c ó m o d a s . $li>; T i e s a s c o r r e d e r a s $8.00 
m o d e r n a s ; pe inadores , ;fi; vest ideros , 
$12; c o l u m n a s de m a d e r a $2; c a m a s 
de h i e r r o , $10; se la s i l l a s y dos s i l l o -
nes dt» caoba, $26.00; h a y s i l l a s a m e r i -
c a n a s . J u e g o s « a m a l t a d u a de ga la , $95; 
S i l l e r í a de todos mode los ; l á m p a r a r 
m á q u i n a s de coser , b u r ó s de c o r t i n a y 
. p lanos , prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n -
d ga. S a n R a f a e l , 116, t e l é f o n o A-4202. 
N E P T U N O , ' 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
, y P e r s e v e r a n c i a . Se a l q u i l a p a r a e s ta -
b lec imiento . L a l l a v e en l a m i s m a y su 
d u e ñ a . H o t e l K e g . n a . 
CABALLOS. V A c ^ y 
c , l e r a s , U . ^ t t o f 
p ' J e r s e y u . ^ - ^ 
G u e r n 8 e y r e c e ñ í , 0lstein y 
m a s a p a r i r . ^ ^ P ^ ! 
T e n e m o s 2 5 
J a c a s y y e g u a s > S 
c a m i n a d o r a s , y K 
Y0i d e n t a l » 1 '>!0llí'-
^ m e j o r e s g a J l ^ i 
K e n t u c k y s e g ? " ^ s 
8U8 P e d i g r e e , " " " ^ W 
^ b u e n lote A 
f " « s t r a ' e n t o d a c O 
b a ) ^ a g r í c o l a s ^ 
T o d o s es tos a r i m a , 
d ™ v e r s e e n c a s a de 
JOSE CASTIELLO Y Cía 
C a l l e 2 5 , n f c , ^ 7 
c T e l e f o n o U - 1 1 2 9 . [ 1 V 
KTñrr: ¡üíid 
selectos los e n c o n é ^- ^ E M p i T 
Lourdes . H u e v o r " ^ ^ en 
y conejos . O ' F a r r ü f lncubar. 
B r u n o Zayas , L o m a ^ l " ? 1 ^ * J 
Se reciben ó f d e n e s ^ Mazo. Vi¿ 
C 11.498 
FRED W0LFE 
ESTABLO NUEVO DE MUU)s 
_ VACAS ^ 
Tengo el gusto de comunicarle 
abierto mi establo 
de Méjico 60 ( a a t u t ó " ^ 
iBiera „, nbio por 
• acpPt0 
'de seg 
istenna ^. _ • f.rino el «icmpre una gran ex ci  de
americanos propios para toda'd 
de trabajos. Recibiré semanalnJ 
tes de vacas de las mejores raza! 
a ptec cheras las que se venderá 
—jo gusto 
recibir ia visita d 
muy baratos. Tendré much 
le mis antiguos n, 
chaiites. Pa 
que vea h 
se por esta su casa p 
las existencias. No «m 
sm tener mis precios. 
CRISTINA 60 
TELEFONOS A-5429 y A.7873 
7365 
B I L L A R 
Se r e n d e uno b a r a t o . N o v e n a N o . 8 en-
tre D o l o r e s y T e j a r . T e l é f o n o 1-5491. 
10001 31 de . 
Compramos muebles y piano. Telefc 
no A-3091. 
9975 l _ e n ^ 
Compramos muebles modernos, vic-
trolas, fonógrafos, máquinas de co' 
ser y escribir y muebles de oficina. 
Los pagamos bien. L a Perla, Facto-
ría 36. Teléfono A-4445. 
9866 1 e 
COMPRAMOS 
V l c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos , mu^. 
bles modernos y de of i c ina , m á q u i n a ! 
(de e s c r i b i r y coser. T e l é f o n o A-2898. 
I n d . 
S E V E N D E B A R A T A U N A M A Q U I N A 
r e g i s t r a d o r a de l a N a t i o n a l C a s h R e -
gis tee C o m p a n y c o m p l e t a m e n t e n u e v a y 
ú l t i m o modelo, t iene el n ú m e r o 2.091,785 
8 5 2 - X X . P u e d e v e r s e en el edi f ic io L a - I 
r r e a . D p t o . 324. T e l é f o n o A-4131 . 
» 9 6 4 B D io . ¡ 
3N 
T E N E M O S 
L o q u e u s t e d n e c e s i t a : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e s d e $ 2 
c u b i e r t o s , v a j i l l a s , p o n c h e r a s , 
c e n t r o s , b a n d e j a s m a y ó l i c a s , 
j u e g o s p a r a c a f é , r e f r e s c o y 
l i c o r . 
E L L E O N D E O R O 
M o n t e 2 , e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o , T e l é f o n o Á - 7 1 9 3 . 
C 11027 30 d 6 de. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia d» mn 
amer icanos de todas alzadas y uron 
p a r a toda clase de trabajos; muloi ( 
l í o s m u y baratos. SemanaJmente i 
blmos lotes de vacas lecheras de 
r a z a s Holste ln, Gernsey y Jersey ** 
m á s fino que viene a Cuba. Espau 
en esta f*mana un soberbio lote dii 
cas Hols te ln . Vendemo" un excele 
burro semental de pura sangre, de 
mejor en su clase. Tenemos caballos 
monta de Kentucky, muy finos y 
minadores . Tendremos sumo gusto 
rec ib i r su v i s i ta . H A R P E R BR0THE 
C a l z a d a de Concha No. 11, Luyaní 
80V2 10 
INSTRUMENTOS DE 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Si con motivo de las fiestas de Na-
vidad recibe visita y necesita un co-
lombino de hierro, no se moleste, lla-
me al A'5789 y a los pocos minutos 
le tendrá en casa. También se arre-
plan toda clase de bastidores teniendo 
especialidad con los de niño. Los arre-
glos son entregados en el día. Campa-
nario 132. 
8746 2 en. 
M A Q U I N A S " S I N G E I T 
P a r a coser . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , ace i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i l io . 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522, A g e n c i a 
de S inger , .San R a f a e l y L e a l t a d . 
8073 1P « 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y r e p a r o u n a m á q u i n a de coser p a r a f a -
m i l i a s . B a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a c o n v e n -
c l o n a l m e n t e . P a s o a domic i l io . L l a m e 
a l A-7416 F r a n c i s c o G . S a n t o s . 
9209 30 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a ; f á b r i c a de espejos , con l a 
n r a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que ex i s t e i m -
p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , e j e c u t a 
c u a l q u i e r t rabajo por m á s d i f í c i l que 
, sea , como espejos a r t í s t i c o s a m e r i c a n o s 
¿ P o r qué usted t iene su pelo lac io y , P a r í s y Venec ia . t r a n s f o r m a los v i e j o s 
f l echudo? ¿ N o conoce el A g u a R i z a d o r a | en nuevos , toi lette , necesa ires , v a n i t i s , 
n i a i u y hols i l lo . P;i .bricainos adornos 
^ L A P E R L A * -
A n i m a j , 8 4 
- M U E B L E S 
Surt ido g e n e r a l . lo m i s m o f inos que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos de 
s a l a , c u a r t o y comedor, c s c a p a r n t e s . c a -
mas , coquetas , l á m p a r a s y toda c l a r e de 
piezas s u e l t a s , a, p r e c i o s lnvf»TOí"iaiies. 
D I N E R O 
L o d a m o s aoore a l h a j a * a í n f i m o I n -
t e r é s . 
V e n d e m o s J o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n C * 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $300.00. U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e u 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C A S A D E C O M I D A S 
L a M a d r i l e ñ a . Se a d m i t e n abonados a 
l a m e s a a p r e c i o s convenc iona le s . B u e n 
t ra to y a s e o . T a m b i é n se s i r v e n comi -
d a s a domic i l io . E n l a m i s m a se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a ca l l e 
p a r a dos h o m b í r e s , a m u e b l a d a . C a l l e 
H a b a n a e s q u i n a a M u r a l l a a l Ido de l a 
P e l e t e r í a L a P r i n c e s a . 
9562 81 de . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
V E N D A N O S S U B I B L I O T E C A . E V I T E 
es torbos en c a s a . T e l . M-5591. 
10170 30 de . 
L E D E S P A C H A M O S S U C O R R E S P O X -
d e n c i a . H a c e m o s m e m o r i a l e s , e scr i tos , 
copias , e tc . B a j o s del T e a t r o P a y r e t , 
por S a n J o s é N o . 5, f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l . E l T a l i s m á n . 
10170 " • 30 de . 
E N L A L I B R E R I A E L T A L I S M A N , E . v -
c o n t r a r á p e r i ó d i c o s , fo l l e tos y l ibros , 
desde tres , c inco , diez, v e i n t e centavos , 
en e s p a ñ o l . I n g l é s y f r a n c é s . 
10170 ' 80 d e . 
del P r o f e s o r E u s f e , de P a r í s ? E s lo me-
S O M B R E R O S P A k A S E Ñ O R A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n sur t ido 6* 
s o m b r e r o s de ú l t i m a novedad, y u n a 
g r a n v a r i e d a d en f a n t a s í a s en f o r m a 
de P o m p o n e s , de C r o s , de H e n ó n , y de 
p l u m a Oe A v e s t r u a . " L a C a s a de E n r l -
quo". Neptuno 74. T e l . M-6761 . 
_ (>810 1 e n . 
M A N I C U R E 
A r r e g l o de c e j a s , t e ñ i d o de pelo. S e r v i -
c io a domic i l io , l l a m a n d o a i T e l é f o n o 
A - 8 5 9 6 . 
9727 1 
j o r que se v e n d e . Con u n a solo a p l i -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y s e c o n v e n c e r á . V a l e $3.00. 
A l In ter ior . J 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a r r á , 
W i l s o n , T a q u o c h e l . L a C a s a G r a n d e , 
J o h n s o n , F i n de Siglo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a T a m b i é n venden y recomiendan 
los productos M i s t e r l * . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z , .Veptuno, 81, t e l é f o -
no 5039. 
Q U I T A P E C A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c a m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S inger , a l contado 
o a p lazos . S e c a m b i a n y r e p a r a n . A g e n -
o la de "Singer", en S a n K a f a e l y L e a l - ¡ 
t a d y a c a d e m i a de bordados M i n e r v a , 
t e l é f o n o A-4522. L l e v a m o s c a t á l o g o a I 
d o m i c i l i o s i nos a v i s a . 
^8074 10 j 
S I D E S E A V E N D E R S U M A N T O N S E i 
lo c o m p r o p a g á n d o l e m a s que nadie; y I 
s i n e c e s i t a uno de lo m e j o r , se lo ven- • 
do m á s bara to que n a d i e . C o n c o r d i a 8 
y A g u i l a , t e l é f o n o M-3392 . 
_ 9784 23 E n . 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando "La Favorita',, tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de la 
c a r a ; es I n f a i i b r e y con r a p i d e z q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a ; es-
tas , produc idas por lo -que sean , de m u -
chos a ñ o s , y a u n q u e usted las c r e a i n -
c u r a b l e s . V a l e $3.00 y p a r a e l campo 
JG.40. P í d a l o en l a s bot i cas y s e d e r í a s ! 
p en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n 
M a r t í n e z , Neptuno , 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R K T 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a orque-
t U l a s d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
u n peso . M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. 
B o t i r n s y s e d e r í a s o m e j o r e n s u de-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
s a l ó n , c a r r o u s e i , e spe jos convexos , mol -
d u r a s , v a r i l l a s p a r a e n t r a d a s de puer -
tas , p a r a b r i s a s l a t e r a l e s , grabados , ú l t i -
m a novedad, faroles . , r e f l ec tores de c u a l -
q u i e r c lase , e spe jos de a u t o m ó v i l e s , re -
p i s a s c r i s t a l , p a r a pe.- os y c o r t a m o s pie-
z a s por m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s -
t a l ; t a l a d r o s en ¿1 m i s m o de c u a l q u i e r 
c i r c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s impos ib l e s de r e a l i z a r en C u b a 
h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 . Se 
habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s 
7986 9 e n r . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Por c e r r a r o f i c i n a rega lo tres m á q u i -
nas modernas ,^ 30, 40 y 60 pesos. U n a 
s i n uso, m a r c a U n d e r w o o d , K e r n i n g t o n . 
Me urge venta . M á x i m o G ó m e z , 59, a l -
tos de L a E l e g a n c i a , D e p a r t a m e n t o 4. 
9H79 2 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A B R O S . L I B R O S . C O M P R A M O S L i -
t r o s y objetos a r t í s t i c o s . B a j o s del 
T e a t r o P a y r e t , N o . 5, por S a n J o s é , 
t r en te a l P a r q u e C e n t r a l . T e l . M-SbUl . , 
10170 30 QC. 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A , com-
p l e t a h a s t a j u n i o ae x - ^ « ¿ n 80 pesos . 
C o l e c c i ó n l e g i s l a t i v a de l a R e p ú b l i c a 
c o m p r e n d e iodo lo l eg i s lado desde e l 20 
de m a y o 1902 v igen te o no vigente , 50 
tomos 70 p e s o s . D e v e n t a en Obispo, 
31 y medio, l i b r e r í a M . R i c o y . 
9968 30 D i c . 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H i s -
p a n o a m e r i c a n o en t r e s c u a r t o s taf i le te 
se vende. C a l l e 14 n ú m e r o 9, entre 9 
Vedado, t e l é f o n o F-3554. 
10 e 
se 
y U , 
9890 
4 , E L D A N T E " 
D E C A O - E R O Y BLANCO 
IMPRENTA. LIBRERÍA, E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
Especialidad en tarjetas de felicitación 
y de bautizo; estilos de verdadero gus-
to, novísimos'y originales. Gran sur-
V I C T R O L A E L E C T R I C A 
Se vende una gran vlctrola 
e l é c t r i c a ' V í c t o r " , de pablnetó 
grande, en muy buenas cond!-
c lones; tiene un perfecto mo-
tor, adaptable a las corrlentM 
e l é c t r i c a s 110 y 220. AbsoluU 
g a r a n t í a . 
" E l E n c a n t o " Casa de Préstamos 
Composte la 120, casi esq. a Lo» 
10254 
$190 U N A R E G I A PIANOLA 031 
caobti, de l a mejor marca, con m;" 
l i n a . A g u l a r 72 aHos, 
10204 L 
S E V E N D E U N A P I A N O L A CON C 
tro meses ^e uso en $ 2o co 
100 rol los niodernos.^Por^tener^ 
s idad de embarcar . J ^ 0 ™ . ^ -..i 
C o r d i e r . Empedrado 61, bajos. T 
no A-52C3. 
t r e l l a . i En 
9789 
P I A N O S D E A U p J K 
V I U D A D E C Á R R E R A b Y k 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o ^ ^ & 
A U T 0 P I A N 0 
mada m a r c a Howari. ^ de la afamaaa, , , , „ 
de en la mitad de st 
n ú m 84 
9657 
" L a E s p e c i a M ' , a l m a c é n i m p o r t a a o r de 
muebles y o b i s t o ? cíe f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o lo!*, entre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n á e m o s con un 50 por ciento de 
descuento, juegoo de c u a r t o , j u e g o s de 
comedor, j u e t í o s de s a l a , s i l l ones de 
m i m L r e , e s y t j u s dorados, j u e g o s t a p i z a - i . ' . i . . ' i T i i IMO 
dos, c a m a , de bronce, c a m a s de hie-jtldo de libros f.n blanco y del U1NU 
r'-o, c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s n ^ o n r T N T n , nririn* m a « h a -
de sonora , c u a d r o s de s a l a y comedor, " U K U t l N l U , a IOS precios mas Da 
jos de plaza Novelas de todos los 
ÜINERÜ E Htft 
sas , so lares y r é s obtenible-
a i m á s m ó d i c o Interes ,„ 
s k r a ñ t t a es buena, le *f 
c l ó n r á p i a a m e n £ - t ¿ J ¿ ¿o 
D r . R e s e l l ó . Nep iu"" 
fono A - « 5 0 " 
10167 
" P 9 T 1 5 f l T e ' n " N p r £ ^ 
Gil . N'0f' iltos. 
L o s coloco lo mismo e n ^ . e8 
des que P ^ u e ñ a s . no i • ^ 
V o y a Guanabacoa. * * ^ io 
de» 
, M A S A U I S T A L U Z R O D R I G U E Z . E S -
j p e c l a ^ s ^ a en defectos f í s i c o s , s i s t e m a 
n e r v i o s o ; g a r a n t i z o r e d u c i r busto y 
a b r t o n e n . C o n s u l t a g r a t i s de 2 a 3 . H o -
i t l R o m á . A m a r g u r a y C o m p o s t e l a . 
T e l é f o n o M-6944 . 
«»47 l E « e r o B I 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d« préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier prscio. Doy dinero con módxo 
inlerés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, ZjU , entre LO-, b a l a j e y s eonen en la e s t a c i ó n 
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G . ARANGO 
a m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a 
cetas m a y ó l i c a s . f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a ^ y e s q u i n a s doradas , por-
t a - m a c e t a j . e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co-
n u e t a » , en tremeses , cher lones , m e s a s co-
i rederas r e ó o n d a s y c u a d r a d a s , r e lo je s 
de pared s i l l o n e s de porta l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neyeras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s l l l e -
i l a de l p a í s en todos los e s t i l o s . V e n -
demos lo.s a f a m a d o s j u e g o s de mepie, 
compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
iue ta , m e s a de noche, c n i f f o n l e r y b a n -
q u e t a a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o 159, y se-
r á n bien s e i v i d o s . No c o n f u n d i r . N e p -
tuno, 159. 
Vendo los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gusto 
<)el m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n e m -
G A N G A 
Juego de c u a r t o moderno, $7B; compues -
S _ u ' i i to de e s c a p a r a t e , l u n r s , , c a m a con bas -
e C O n i p r a n y C a m b i a n muebles y t ldor de p r i m e r a , c o q u e é de c o r a z ó n 
Victrola*. pagando los mejores pre- ^ ^ " ^ 2d5e4 reJ i l la - m f 8 a de noche, S a i . 
c i o s . 90S6 
L A N U E V A M O D A 
A r r o y o Apo'p. , 
L-r¿ de l a b r i c ^ n ^ ^ 
12. 
autores. E«cribanías de mármol y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
más, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ, (MONTE) 119. 
Telf. M-I552. casi esquina a Angeles. 
C 11.577 10 d 2 3 
etc T a m M ^ ^ 
rez 
r a n l l a y ^ * r - * u .3 r , 
drad 17. de 9 a W- 1̂ -
1 0 1 ^ ^ T u E 5 
E N H I P O T E C A S E ^ dê  
SJ 000 s in c o m i s i ó n , tan n 0 . 
Zor Campoamor , de 
t e l é f o n o M-757.Í, x 
9889 
D E A N Í M A L E S 
G A L L I N A S . M A L A Y A S L E G I T I M A S por 
no poder a t e n d e r l a s , se vendo un lote 
de ocho, con su gal lo m u y fino, tres 
n e g r a s y 5 i n d i a s I n f o r m a n y pueden 
verse en R e i n a 113, a n t i g u o , a l tos . 
9893 30 a ^ 
T R E S M U L O S A M E R I C A N O S , U N C A -
i r o cerrado m u y b a r a t o s , se venden en 
Rodrigue?! y San Inda lec io , p e r f u m e r í a . 
9500 • 6 e— 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
T e n e m o s v a r i o s c a b a l l o s cr io l los de paso 
y t a m b i é n a l g u n o s de K e n t u c k y , todos 
f inos y buenos c a m i n a d o r e s , i e g u a s 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S | 
A p r o v e c h e n u e s t r o s prec ios de P a s c u a s Muebles de todas c l a s e s , n u e v o s y de 
y c o m p r e una. c o n t a d o r a . T e n e m o s des- UBO; j u e g o s completo^ y p iezas s u e l t a s i p a r a c r í a f i n a s y de p a s o . B u e n s u r -
de $50.00, g a r a n t i z a n d o su f u n c i o n a - y a p r e s o s de g a n g a . T a m b i é n se c a m - t ido de c a b a l l i t o s pon ies con s u s ces-
mlento . T a m b i é n r e p a n i t o m o s y ñ i q u e - bian de uao por nuevos , en ^.an J o s é M t i c a s de m i m b r e , bonito regalo de F a s -
I n m o s de todos los t ipos. Z u l u e t a y cas : e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 l c u a s p a r a un n i ñ q o n i ñ a . C o l ú n 1, H a -
A n l m a s , C u c h i l l e r í a . M . G u z m á n . ' b a ñ a . T I . A-4457 . A . G a l á n 
c iento; sale a l 6 V^cclo"^* 
mil ¿ e s o s ""t0Ssoobre casa* ^ 
mera l " ^ 1 / 0 ^ c l u d ^ " J S c é n t r i c o s de 1* c ^ n ^ 
e s q u i n a a 19. a 
1209^ 
9tíá0 
D I N E R O P A R A H I P 
A L 7 P O R C A . ^ 
C O M P R A - V E N T A D t y e 
C L A U D I O D E U f 
D E 9 A 
C u b a . 5 , 1 . a 2 
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f a b r i c a r **¡££¿T. ^VÍ 
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de 
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a n o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Didembre 30 de 1924 
M G P J A V E I N T I S I E T E _ 
^ O E H f f O T E C A S 
D « o r e s cond ic iones . Mií fue l 
r s g ^ — -
< 5 0 T E C A S A L 6 1!2 
^ « hipotecas al 6 112 en la 
dinero c? ^ Jorge Oovantes. San 
f K Ved^0' ^ a ' e l é f o n o a M-9559 
15 en. 
' ^ H Í P Ó T E C A S 
- . 3 4. 6. 6, 7, 8. 10. 12, 
««rtld" eií «1 Vedado, Cerro, 
Lf ",0 m»1 penñ del 7 ai 9 en :a Ha-
W y ^ " T f í T Llame al Teléfono 
> fde l 6 entre Santos Suárez y 
ü ^ / ^ U - ^ e s ü - VUlamann. ^ 
AUTOMOVILES 
HUDSON M O D E L O O, 7 P A S T J E R O S 
como nuevo se rende barato. Véalo en 
Campanario 97, bajos. 
9746 2 en. 
CUÑA DODGE, TODO E M P E R F E C T A S 
C o m p o S . ^ O l * ^ ** 
' 1 6 
^ $12.000 A L 7 FOR 100 
.̂* en el Vedado, valor 
r t f t l a . ^ u o $80.000 al 8 por cien-
^ A L 7 Y 8 P O R 100 
r nnn- lo mismo juntos yue frac-
tf.».litios 42. Tel. 
IMPORT.ANTE 
LA AGENCIA DE LA MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes .San Láza ro ) , núm. 390, 
esquina a Espada. En tste local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
AGENTE PARA CUBA 
JOSE PRESAS 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
Itomoyiles y ACCESORIOS 
« g r t J J o t f f Ñ A EIÍ MUY B U E N 
pv M;.0v en la primera oferta ra-
»' la.Ame Avenida Acosta y 10, 
ulet'Jín lk cambio por terrenos dan-
^"di eíoncia acepto terrenos a pla-
30 Dlc . 
GUAN CAMION DE B 1|2 
' «n buen estado; lo doy en la 
83 Oferta Razonable; también lo 
BT"1 terrenos dando la diíeren-
fVÜ0 p?« contratos haciéndome car-
K >cfp nafrando el resto a su 
' de p S e ve í la en San Francisco 
Ét Raf«l . L a Lucha, pregunte por 
í i n o el mecánico. d 
automóvil de 7 pasajeros Benz. 
rvcn(je baratísimo; está en inmejo-
\ \ \ t i condiciones, damos plazos para 
\ pago a personas solventes. Carro 
L i o para profesionales o persona 
onómica que necesite carro grande, 
(erlo en O'Reilly 2. frente, al Ayun-
limienlo. Campbell. 
9703, 30 d 
i VEVUEN DOS CAMIONES, UNO 
¡rea Briscoe do una tonelada, pro-
i oara reparto y uno marca Day E l -
w de dos toneladas propio para car-
o informan L a í losa . 16. Cerro. 
rs;os 2 * 
fio fhoee desiring a good economical 
Itconcilhand 7 passenger car we offer 
I Bfnz in esplendid condition and 
outfitted at a very reasonable 
Iprice. Sece it right away at Camp" 
U's in O'Reilly 2, opposite the 
lAyuntamiento. 
9703 30 d 
laxA DE C A R R E R A MAS L I N D A D E 
\ i Habana, vendo o cambio por máqui-
|u pequeña que sirva para alquiler, 
Ifaede ver a su dueño en calle N, 190. 
Ivedado, entre 19 y 21. R. Rodríguez. 
Í916 1 E n . 
PAIGE SPORTIVO $ 7 0 0 
Ifp vende un Palge Sportivo de 5 pa-
jajíros, color azul, ruedas de disco, huma nuevas, motor Continental, de 
I'cilindros, magneto, todo en magnífi-
|a> condiciones. Edwin W. Miles, Pra-
po y Genios. 
. » » .. 31 d 
CAMION D E DOS T M E D I A T O N E L A -
das perfecto con carroctrla y chapa lis-
to para trabajar y se vende baratísimo. 
Amargura. 48, bajos. 
8629 30 D,c> 
Se vende sumamente barato un auto-
móvil de 7 pasajeros con amortigua-
dores Westinghouse en magnífica-: 
condiciones tanto de maquinaria co-
mo de carrocería y gomas. Campbell, 
O'Reilly, 2, frente al Ayuntamiento. 
9703 30 d . 
VENDO MAGxNIFICO CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos 
Pruébelo con diez toneladas de carga! 
E s el Rey del transporte. Fogler, Amar-
gura, 48. 
9686 7 e 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia : De 2N 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
CARRUAJES 
C A R R E T A S P A R A C A Ñ A 
Se venden cinco en buenas condiciones. 
Se dan baratas. Pueden verse en Esta-
ción Capdevlla, por la carretera do Ven-
to. Informa: Jefe de EstaclOn 
10002 3! 
MAQUINARIA 
T I N T O R E R I A S 
Se venden pailas nuevas de 2, 3, 4. 5, 
H . P . , especiales para carbón o' leña. 
Precio $115 a $180. También para gtus 
a $30. Se reparan pallas y se hacen 
chimeneas. Fabriclo. Vives 37 ' Telé-
fono A-1749. 
1017» • 26 eii. 
SE V E N D E N DOS 
aparato^ de soldaduras autógenas , un 
horno para fábrica de chorizos y coci-
na de gas y pailas para tintorerías de 
3|4, 2, 3. 4, y 5 H . P . Vives 37. Telé-
fono A-1749. 
10181 6 ©n. 
A U T O M O V I L BENZ 
lie vende en $ 1 . 8 0 0 un a u t o m ó v i l i 
jaarca Benz de siete pasajeros.' 
ta en condiciones flamantes, 
•ndo de c a r r o c e r í a elegante y 
lómodn. Puede verse en el j a r d í n 
|¡l Clavel. General Lee y San Julio, 
arianai. 
CU4S7 
HEMOS D E J A D O NUUSTRO A N T I G U O 
local de Muralla 29, por el muy espa-
cioso do i í a b a n a . y Amargura. Aquí 
ponemos a la disposición de los comer-
ciantes, máquinas contadoras adecuadas 
a cualquier giro del comercio a precios 
muy económicos y condiciones ventajo-
s í s imas . Vengan a vernos. López y Díaz 
S. en C . T e l . A-8258. Apar. 683. 
10206 l en. 
8d-20 
¿VENDEN Q U I N C E M A Q U I N A S 
lia11' a61 están nuevas. Comprado-
v!?vtclien esta g»ns:a. pozos 
' , • ' ,cntre Lugareño y Bruzón; 
DelobTAit 6,,del terrenos de juego Peiou Almendares. Quién no la co-
í!74 3 en. 
los 
CÍARAGE3 DOVAL 
/.m^?á3 centrlcos, seguros, limpios wnodoa de todoa ios garagea exia-
j en Cuba. 
,„ cU"an.cua<lra de Pr^do y él Male-
iriici COn todc3 '«"S adelantos mo-
ütir ' :u "^QUína no se mueve del 
"ju» ocupa; es debidamente limpia 
"aaa por personal «¡ompetente. 
ran Sunido de Áccesorio« de 
Automóviles 
GOMAS •'U, S. ROYAL CORD" 
ü'omóviles cerra don Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y G A R A G E S 
ian Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-235Ó y A-7055 
Ind. I oct 
>>>' GltANDE, E L MEJOIt DK L A 
• se vende o cambia por solar, 
" mercancía. Informan te l é fono 
4 en, 
gram g a r a g e e u r e k a 
l m a y o r d e l a h a b a n a 
DE 
ANTONIO DOVAL 
L * Casa cuenta con el mejor local 
|t4d3t0ragc de automóviles. Especia-
en la conservación y limpieza 
I1*» A mismos- Novedades y acceso-
Udi V . n t o m ó v i , e s en general. Con-
I C Q o I f • leléfonos A-6138. A-0898. 
^ J i « A _ 
íe V n 1 N FIAT W MUY POCO 
inf ^r,? as'l-íeros' pri-cio de ocasión. 
Á - - I Daniel Acosta, P^rseve-
JOoj; ""• altos. 
— — 2 e _ 
l^nos0 Carrn°n y dinero f.n puerta. 
V Pl|ano^as' victrolas. fonógrafos 
iNern ^ muebles. Lo mismo 
l'rtt T0!3 .? antiguos y objetos de 
1 8;3T9el- " 2680. 
— 14 en. 
SE V E N D E U N T A L L E R COMPLt;-
to de mecánica cop maquinaria nueva 
y en buenas condiciones, un torno nue-
vo de 18" por 12' un recortador de 16' 
por 24' un taladro 28" ̂ 0^20' otro tala-
dro 2 tornos pequeños, una fresadora 
pequeña, muchas herramientas de ma-
no y material. Informan en Peñón, 11, 
esquina a Monasterio, se da barato. 
Tomás Valdés . 
9763 30 Dlc. 
URBANAS 
POR E M B A R C A R M E V E N D O B A R A -
ta la bpnita casa situada en el mejor 
punto del reparto Santoa Suárez, en 
Santa E m i l i a y San Julio, con tran-
vías a la puerta. Puedo verse a todas 
horas. Informa su dueño, en la misma. 
No trato con corredores. Pregunten en 
la bodega. 
10086 81 e 
Se vende, próximo a 23 y en calle de 
letras moderna casa con terreno 15 
metros de frente por 40 metros de 
fondo, seis cuartos, dos garages, etc. 
Informa su dueño, A-2465. Luz 4. 
10123 30 de. 
URBANAS 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
CASA DE $ 4 . 0 0 0 EN $ 2 . 9 5 0 
Siempre que sea en estos d ías . Acabada 
de fabricar en la Víbora. Renta Í'¿o. 
Dueño en Industria 123, altos. 
10180 30 de. 
VENDO L XA CASA E N L A A V E N I D A 
de Acosta entre Bruno Zayas y Cor-
tina. Mido 12 de frente por 70 de fon-
do; tiene jardín, portal, sala y come-
dor, tres cuartos, cocina, servicios y 
garage en $8.500 y se puede d¿jar en 
hipoteca. Aguiar 116; el encargado en 
horas do oficina. A-6473. 
10208 l en. 
CASA EN L A H A B A N A 
Vendo una casa antigua pero en buen 
estado cerca de Belascoaín y Carlos I I I , 
mide 6.56 por 22.80 y se da a tazón de 
$55.00 metro terreno y casa, e s tá dan-
do una renta de $75.00 s i tuación a la 
brisa. Aguila número 148. Teléfono M-
9468. Marcelino Gonsález . 
10096 30 Dic . 
C l̂SAS CHICAS EN E L CENTRO D E 
la Habana, propiedades, vendo variar 
de $3.00!), $4.000, $b.00O. $5.500, $(»1000 
Rentan el 10 0||0 al capital invertido. 
Amistad 136. B . García. 
10168 4 en. 
CASA POR $ 3 . 8 0 0 
Mide 8 metros de frente por 25 de 
fondo, medida idepl para fabricar tr^js 
pisos; e s tá rentando $36, situada en 
Jesús del Monte, pegada a la Calzada 
y a la esquina de Toyo. Precio $3,800 
Pasta entregar $2.000. J . Llanes. Si-
tios 42. T e l . M-2632. 
10142 30 de. 
ESTOS S I SON NEGOCIOS 
Ocasión excepcional. Casas en la l l á -
bana de $3.500 a plazos; calla de E s -
peranza, sala, comedor, dos cuartos, .azo-
tea, renta $50. Santa Rosa, sala, co-
medor tres cuartos, azotea, renta $50; 
Corralea, sala, comedor, un cuarto, azo-
tea, renta $35; Cádiz, dos plantas, ma-
dera, renta $30, precio $2.300; Reparto 
Buen Retito, mampostería, 7x27, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, renta $45 
precio $3.500. No corredores. Gallano 
No. 59, por Concordia. 
S E V E N D E L A M O D E R N A CASA D E 
Paz, número 11, entre Santos Suárez y 
Enamorados, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y servicios para criados. E s t á 
fabricada en un terreno de 10 por 48'60 
varas. Se da barata. E n ia misma In-
forman todos los días después de las 
diez de la mañana . 
10103 30 Dic. 
I - A R A F A B R I C A R . D E M A N R I Q U E A 
Camjanario, en la calle de S'tios, ven-
do una casa v ie ja 7 x 41 varas, 244 
metros. Renta $100. Sin gravamen. 
Precio $9.000. Trato directo con el 
comprador. Eduardo Aguirre. Sanato-
rio L a Esperanza, Arroyo Apolo. 
9S82 • 1 <» 
SOLARES YERMOS [ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOLAR P A R A F A B R I C A R . PLANOS- T 
presupuestos gratis. L e contrato bu 
obra al precio neto de costo con Bolo 
un pequeño interés de utilidad, pues 
tengo planta y materiales a m á s bajo 
precio que en plaza. Lorenro A . Bo-
tancourt. Arquitecto. Cuba 24. M-2356 
9596 1 
E N R E G L A 
se venden 13.162 mem s de terreno, 
junto o. separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Poclto 83. 
8993 1< • 
S E V E N D E E N DESAGÜE 22, E N i r e 
Marqués González y Oquendo, casa mo-
derna de dos plantas y casita en la 
azotea, 6 metros de frente por 32 de 
fondo. Informes: Sr . Vázquez, Empe-
drado 18, de 2 a 5 p. m. No corredores. 
9952 1 E n . 
JORGE GOVANTES 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desde el 6 1.2. San Juan de Dios 3. 
•Teléfonos M-0595, A-5181. 
8793 15 en. 
¡ B U E N A GANGA! V E N D O UNA CASA 
en J . del Monte, calle Luco 17, com-
puesta de sala, comedor, 5 habitacio-
nes, azotea y todos sus servicios sani-
tarios. Es tá desalquilada. Informan en 
Lamparil la 94 
9902 1 • 
I N V E R S I O N SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita-
ciones y demás servicios en la calle 
de Marqués González 109, entre Fi-
guras y Benjumeda, renta $70. Infor-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos. Se dan facilidades de 
pago. 
10010 31 de. 
E N $1.200 V E N D O CASA M A D E R A , 
con sala, saleta, cuatro cuartos, hermo-
sa cocina. Servicio mampos ter ía Dejo 
$460 dados a la compañía a favor del 
comprador. L a llave en la botica de 
15 y Dolores. También se alquila en 
$35. Dueño Concepción de la Valla 18, 
altos. 
10013 1 en. 
10163 6 en. 
ESTOS S I SON NEGOCIOS 
En lo mejor de la calle Factoría, ven-
do una casa do dos plantas, moderna, 
renta $90, en $8.000; otra de dos plan-
tas, en lo mejor de Maloja, renta $65, 
en $6.000: otra en Campanario, muy 
cerca de Reina, de dos plantas, moder-
na, renta $100 en $9.500; otra en Indio 
muy cerca de Monte. Mide 6 por 37 en 
$9.500; otra en Industria, muy cerca de 
Malecón para fabricar en $8.500. Galla-
no 6'» por Concordia. No corredores. 
10166 6 en. 
SE V E N D E 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros. Se da en $54,000 
libre de gravámenes . Informan: Espe-
ranza 65. No se trata con corredores. 
9837 4 en. 
Chalet hermoso de esquina, vendo en 
lo mejor del Reparto Almendares; es-
tá ápropio para regalo de Pascuas o 
regalo de boda. Informan Belascoain 
54, altos. J. P. Quintana. Teléfono: 
M-4735. 
30 de. 
>1E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S iSiS-
tablecida 7 años, por tener que retirar-
se su dueño, 6 a'ioa más de contrato, 
módica renta, edificio moderno, 27 habi-
taciones en lo más céntrico de la Ha-
bana y lugar de mucho porvenir, casa 
ideal para el turismo; en una tempora-
da se saca su costo. Se da en ganga. 
Informa Enrique Canales, de 12 a 1, Ca-
fé Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
9386 81 de. 
10200 
U N G R A N N E G O C I O 
E n la calle de San Miguel, muy cerca 
de Prado, vendo una caja de dos plan-
tas, moderna, mide 8.50 por 18, r.fcnta 
$250. L a doy en $29.000. Gallano 59, 
por Concordia. No corredores 
SUAREZ. Z A N J A . 4 0 
Vsndo en industria, " plantas $30,000; 
Perseverancia 7x23 en $19.000; San Jo-
sé. 10x36 a $60; San José, 12x40 a $63, 
Zanja, 500 metros, propio para alma-
cén, 3 cuadras Gallano en $60.000; V a -
lle, 2 plantas, nueva, 2 cuadras; Infan-
ta, $11.600; fincas en carretera Gua-
najay, de 2 y 3 caballerías a precio de 
s i tuación, terrenos en .1, I en A, en B, 
C, D, en Calzada, 1,000 metros flor. S"ja-
rez. Zanja 46 M-3147. 
9555 1 en. 
10161-65 1 en 
S E V E N D E CASA CON 170 M E T R O S 
a $55 metro, terreno y fa lwicac ión . 
Maloja cerca de Campanario. Renta: 
$100. Informan A-3317. Sin corredores 
10133 ' 31 de. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 5 a » de la noche. 
10228 ^ en. 
COMPRO CASA A N T I G U A O S O L A R 
de San José a Lagunas, de Belascoain 
a Blanco. No corredoras. 1-3390. 
10040 ' 30 dc ._ 
c Ó m p r o t í o k h e n o o casa a n t i -
gua en la Habana, de 40 a i l m. cua-
drados. Informa: Núñez . M-7610. 
9831 30 dc-
CASA COMPHO UNA, E N L A HABANA 
esquina o centro, en calle comercial. Fe-
rretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735i Manuel 
pico- J 9550 50 d 
COMPRO CASAS 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra m la Habana, $10.000 a ?25.&00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios -3. 
Teléfonos M-y595. A-5181. 
8794 15 en. 
URBANAS 
BM R L VKUADO S E V K N D L E N L U -
enr de gran porvenir y Avenida de los 
Presidentes, una propiedad al baratísi-
mo precio de $28.60 m-itro cuadrado de 
terreno v fabricación, dando buena ren-
ta actual. No corredores. Informa Sr. 
Martínez, te léfono A-8489. 
10301 L _ l — 
VENDIO 5NA C A S A Nl'KVA D E DOS 
nNos en la calle de Lealtad con esqul-
nn a Lagunas con sala, sajela, comedor, 
4 cuartos, dos patios, dos baños en cada 
niso Informan Sar Mariano 28 casi 
esquina a San Antonio. 1 en- -
S E V E N D E L A CASA i U T I G L A 
Puerta Cerrada, número ftS, entre 
San Nico lás y Alambique 25.40 por 
5.80, precio $5,500. Luis Dediot Haba-
na, número 86. 
10107 11 Dic . 
EN D A M A S . CERCA D E MERCED 
Se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da en $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma su dueño. Ave. Serrano No. 6 Te-
léfono 1-3121. 
9850 30 
P R O P I E T A R I O S 
Fabrico y reedifico a precios económi-
cos, seriedad, y cumplimiento en los con-
tratos y trabajos bien hechos. C . Val la-
dares. Contratista de obras. Neptuno 
No. 212. T e l . U-1422. 
10146 30 dc. 
En Luyanó, por hacer falta hacer la 
operación, vendo una propiedad de es' 
quia- fabricación de primera; renta 
$235 mensuales; costó hacerla 24.000 
pesos y hoy vale treinta m i l ; la doy 
muy barata por hacerme falla el d i -
nero; no corredores y su dueño, Sr. 
Otero, Concordia 150-A, tei-'fono A-
9373, de 9. a 12 de la mañana . 
9888 30 d 
S E V E N D E U N A C A S I T A M U Y B A R A -
ta y en buenas condiciones. Informan 
en Moreno, 53, Cerro. Pregunte por Six-
to, su dueño. 
98!>8 ' S e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo un chalecito propio para matri-
monio recién casado en 3.500; una ca-
sita sin estrenar en $2.500; una cuarte-
ría en $8.500. Renta $125 al mes y 
vendo vnos cuantos solares que ' tengo 
en los mismos Repartos. Doy muchas 
facilidades para lo» pagos. Para más 
informes diríjanse a Fuentes 14 esqui-
na a Díaz en el mismo Reparto. Pre-
guntar por el Sr. Dorado. Tranvías de 
Marianao Calle Aguila y Marianao Par-
que Central. T e l . FO-1077. 
9«úo 30 dc. 
A UNA C U A D R A D E L A P O R T A D A D E 
la Universidad, dominando su vista to-
da la entrada del puerto, con frente a 
la calle 27, entre M y N, so vende una 
casa de tres plantas, para tres fami-
lias, construcción de cantería y concre-
to, decorada a todo lujo, construida por 
el arquitecto Max Borges, en $32.500; 
pudiendo quedar aplazada la mitad do 
bu pago. Renta actualmente $285.00 
mensuales, produciendo el 10 112 por 
ciento de interés . Informes Borges, 
Amargura 23, teléfonoe A-9082 y A-
4122. 
10057 30 d 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Esquina. Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala-
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se dan facilidades de pago. 
10009 31 dc. 
O C A S I O N 
Vendo o cambio una buena casa de 
mampostería, sólida construcción. Sa-
la, saleta, 4 habitaciones, cocina, ser-
vicios, patio, jardín al lado, frente a 
la brisa a una cuadra de la calzada 
Je J. del Monte, en la misma man-
zana por otra en la Habana. Si el 
negocio lo amerita también devuelvo 
la diferencia. Informa su dueño en la 
misma. Marqués de la Torre 58 A, 
entre Mangos y la Iglesia. 
_9973 31 dc. 
EN L A E N T R A D A D E L V10DADO, S E 
vende reglo chalet de dos plantas. Se 
dan facilidades en el pago. Informes 
23 y 2. Sra . Viuda de López. 
1012» 31 dc. 
V t \ h í — 
U3* «iet 1 "NA Mag-vI1,"ÍCA MAQL'I-
tcab-d •l,118ajeros. en perfecto os-
^ 'Hidv tle Pintar y cou cuatro 
V^üevn i*' propia para reSalo de 
uCa'üafiír ' Uede verse a todas boras 
4007,»^ 52 i|2, yodado. 
7* . 30 d _ 
••JciCam0S U0 National en bu£na3 
4j0 j 0 0 ^ " t a bueno para el tra-
B . e los turistas y será un gran 
liliv 2Para cl 9ue se lo lleve. O' 
I^Pbell' entc ^ Ayuntamiento. 
9703 
30 d 
¿AflXS MUÍ ' i A K A T A S . c a l l e v i u-
fndes dos plantas, moderna, $17,000. 
c " r Ksoobar, pegado a Animas, 7 5u 
rCnr 0 50; tiene planta y media. Calle 
Soti Mieuel, pegado .1 liscobar; mide 
' o á a i.of 28, muy barata. Cuatro casi-
t ¿ * 'aiM nntan $120 con buena medida 
«I9 000 Calle Prííncipc. moderna, dos 
n an a".' renta $130 $13.000 Tengo va-
P^á más de mAs precio en buenos pun-
ios Marrcro. Cuba 54. M-5C4Í, A-0843 
o M-7183. 
\ KSQL'INA, DOS PLANTAP, 
moderna, renta $130 un solo recibo, en 
« 4 "lOO- Carmen, sala v 3 habitaciones 
u oderna $C . 500 n o ' l r i g n ^ Núñez . 
AUifc Marte y Belomi. Notaría 11 "c' 
UN G R A N N E G O C I O 
i-n "̂ BWW dd la ca,ld d* Gloria, ven-
do ima casa de tres plantas, moderna, 
todo lujo, sala, comedor, tres cuartos, 
f , . I n t e r c a l a d o s , patio, renta $190.00 
mensuales. L a doy en $14.5000. Oa-
hano i»!'- l'or Concordia. No co»--• ' •••js 
'l01ü2-Gl 1 en. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construí ' 
da casa San Joeé 124 A, entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina- cuarto y servicio 
de criados. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. Se dan facilidades de pago. 
10011 31 dc. 
H A B A N A . ESQU1N1TA DE F R A I L E 
P A R A I M B R I C A R . M I D E 
7 x 1 6 . 5 0 METROS 
Está propia para fabricar d» altos, ba-
jos bodega y carnicdiía. venta Inmedia-
ta $4.500. Su dueño accidentalmente en 
Iji l lábana. Dr. Gutiérrez Industria 
128 altos, de 9 a 12 y de 2 a 6. E l 
Lun.is. 
10180 w üc. 
SOLARES YERMOS 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
Cuatro entre 19 y 2 1 , a la brisa y 
sombra, una parcela de 10x25 metros 
a $40 metro. Informan A-6483. 
10113 4 en. 
SOLARES A CENSO 
V E D A D O 
Calle 26 y 27. 
Esquina 1T.G9 por 35.97 varas a $10 
vara. 
Calle 26 y 29. 
Pasquina 17.50 por 36.00 
vara. 
a $10 
Calle 30 y 23. 
Centro 17.Gí por 41.26 varas a $10 
vara . 
Callo 32 y 25. Media cuadra do 23. 
Esquina 17.C!» por 41.49. Superficie 
8?6.00 vdras a $12 vara. 
Calle 27 entre 2S y 30. 
Centro 2 solares da 17.69 por 47.2G 
varas. Superficie 830.45 varas "a $10 
vara . 
Calle 26 entr3 31 y 33. 
Cuatro solares de 7.07 por 24.45 a 
$7 vara. Superficie 200 var*»-
Calle 29 entre 26 y 28. 
Tres solares centro 17.69 por 47.16 
Superficie 834.46 varas a 510 vara 
Calle 25 entre 26 y 24. 
Des solares de 16.51 por 38.00 fondo 
a S9.00 vara . 
Todos estos solares se venden a cen-
so con buena litulacirtn. 
Informará: 
L U I S F . K O H L T 
Monzana de Gómez 355 
Teléfono A-0383 
De 4 a 6 1|2 p.' m. 
. Mgi» 6 en. 
L O MEJOR DE I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de te-
rreno que queda en la Habana. Si-
tuada en Infanta- Valle, San Francis-
co y San José. 5,405 metros. Se dan 
facilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
10012 31 dc. 
G A N G A , H I P O T E C A 
Al 114 por ciento. Vendo 3.140 me-
tros terreno en el rererto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo esto el 
reparto mejor situado per su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas, Da Playa, la Real y 
la de Columbla. Entregando $8.840 al 
contado es usted dueño óo esta propie-
dad y el resto de $10.0C0 para el com-
pleto de su Importe de $18.M9 con una 
hipoteca al cuatro por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el quo lo vende. Rafael Rivera 
Ijdiiíí iria, 70. 
8372 30 d 
Se venden frente al nuevo Colegio de 
Belén en Buena Vista y a dos cuadras 
del Colegio en construcción para ni-
ñas de las Monjas Esclavas, varios 
solares, dando facilidades de pago. 
Su dueño, F-1806. 
10122 30 dc. 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ Y 
L A S O L A 
E n e í f e bello Reparto, vendo solares a 
plazos con sólo $J50 de entrada y $25 
cada mes; pues en este Reparto se ven-
de todo lo que usted fabrique. Para pla-
nos y demás Informes J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Teléfono M-4735. 
10200 30 dc. 
P A R C E L A S E N GANGA 
Muy próximo al parque Japonés, le ven-
do, lo mismo una que cuatro parcola-a 
de 8 por 22 varas a razón de |5.00. 
$100 « e entrada y el resto a $8.00 o 
$10 piensuales. Puede fabricar ense-
guida si .0 desea. Suárez López. Empe-
drado 17 de 9 a 12. M-4721. 
10199 80 do. 
R E G A L O D E PASCUAS A $ 2 . 5 0 
la vara, vendo 4 solares, juntos o se-
parados, situados en la Avenida Sépti-
ma entra 3 y 4, Buena Vista. Su dueño 
Padre Várela 64, altos. Teléfono M-4735 
10200 30 do. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En este hermoso Reparto vendo solares 
a plazos, ' con sólo $100 de contado o 
sea de entrad* y $20 a l mes; tengo 
otros de $60 do entrada y $10 cada mes; 
compre uno hoy mismo y fabrlquelo y 
así no pagará m á s alquiler. Planos y 
demás informes: , J , P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. M-4735. 
10200 30 dc. 
S O L A R E S BN L A V I B O R A Y L U Y A N O 
frente a la l ínea y a la brisa, dando 
$10 a l mes y una pequeña entrada. D i . 
rigirse a Francisco A . V a l d é s , Santa 
Catalina 49, casi esquina a Armas, de 
7 a 8 de la mañana o de 12 1|2 a2. 
10147 80 dc. 
C A F E C A N T I N A D E P O S I T O G A S O L I -
na; la gasolina y el aceito dejan 8 a 
9 pesos diarlos; latgo contrato; bue-
na venta, poco alquiler; gran negocio 
para dos hombres Informe» café in -
dependencia. Reina y Belascoain, Br. 
QonzAJe*. , . 
103O5 3 * 
GANGA. SE) VETTDE U N A F O N D A con 
mucha, marchantería, contVato cuatro 
años, alquiler $50. Se da muy barata 
por enfermedad del dueño. Informan: 
Vlllaverde. O'Reilly 18. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
10227 1 en. 
U N A G R A N BODEGA 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios dc este perió-
dico, de 7 a 10 1 2 p. m. 
10273 27 cn. 
BODEGA B A R A T I S I M A 
Bn $2.200, bodega local moderno, bien 
surtida vende $40 diarlos, sin fiador, 
buen contrato, J e s ú s del Monte, cerca 
de Toyo; el dueño ae embarca. F igu-
ras 78. Llenín . 
DOS B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $3.250 bodega cerquita Hendy Clay, 
Jesña del Monte; otra en $5.000 pegada 
a *la esquina Tejas; las dos son solas 
en esquina. Figuras 78. 
F O N D A Ü Ñ T GANGA 
E n $1.000, fonda antigua y acreditada, 
alquiler barato, buen contrato, cerca de 
la estación Terminal, es verdadera gan-
ga. Figuras 78. A-6021. Llen ín . 
CAFES Y FONDAS 
E n $«.500, café y fonda en Monte. E n 
$7.500 café y fonda cerca de Obrapía. 
E n $6.600 café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras 78 
T e l . A-6021. Manuel L len ín . 
CAFES S I Ñ ~ C A N T I N A 
E n $2.500 cafó sin cantina, preparado 
para cantina en $4.000; otro café sin 
cantina, los dos están em el centro de 
la Habana, puntos Inmejorables. Venden 
mucho. Figuras 78. A-6021. L len ín . 
10229 1  en. 
B O D E G A . S E V E N D E ÜNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barata. Se 
puede ver de 10 a 12 del día . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canario 
y al Paradero de las guaguas. 
10271 11 «n. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, punto céntrico, para billetes, ho-
rrorosa ganga, por tener que atender 
otro negocio, su diíéño, se vende a la 
primera oferta razonable. No trato con 
ealucheros. Informan Cuba 47. 
10262 31 do. 
- F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. V e n í o y compro toda cla^ 
se de negocios y doy dinero en hipo. 
teca. 
CAFE EN $ 1 . 2 0 0 
Vendo un café-cnnl ina en la Calzada 
de Reina se vende por no poderlo aten-
der bu dueño. Sólo el mobiliario vale 
más . si contar las existencias, 6 anos 
de contrato, paga poco alquiler, es un 
gran negocio pa'a el que quiera tra-
bajar con la mitad d9 contado se con-
sigue. Informes San Rafael y Soledad, 
Café_ Prcgi'Oten por Alvares. 
10203 30 do 
VENDO BODEGA. $ 1 5 . 0 0 0 
Sola en esquina, ^ituada en la Calzada 
de Belascoain, contrato largo, alquiler 
barato, vendo diarlo $80, solo de can-
tina. J . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos. T e l . M-4735, 
10200 30 dc. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS Y 
cigarros, ocas ión, se vende en punto 
de gran tránsito, urgente, buen contra-
to y muy barata. Razó Bernaza 47, 
altos de la bodega, de 7 a 91 y de 12 a 2 
S. .S:gardr. 
10193 4 en. 
Bodegas, vendo una en $ 4 . 0 0 0 , 
Con $2.000 de contado, cantinera y ven-
do otra en $9.000, con'$4.500 de conta-
do. Informes Amistad 136. García. 
10168 4 en. 
VENDO IA M E J O R BODEGA 
de la Calzada de Infanta $4.000 y 
$6.0(10 a pagar en plazos cómodos. .1. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Telé-
fono M-47a5. 
10200 30 de 
V E N D O BODEGA Y F I N C A 
en $0.500, la finca midé 8X23, todo l'a-
bricado y la bodega es tá -.-«adiendo $40 
diarios: es un buen negocio. J . P . 
Quintana. Belascoain S4. altos. M-4735 
10200 30 dc. 
CASA H U E S P E D E S E N 91.501» CON 
$500 de fondo. Deja $2S0 mensi i s ícs pe-
gada a Gallano, IV habitaciones, con-
trato 4 años, venga a verla que ie con-
viene. Amistad 136. B . García. 
10168 i en 
V E N D O B O D E G A E N E L M U E L L E . 
Vende $140 diarlos en $22.000 y venoo 
otra, vende diario $300 a prueba, son 3 
giros; fonda, café y bodega en $15.000 
que casi los hay de mercancía . No de-
jen de ver esta negocio. Amistad 136 
García 
10168 4 on. 
B O D E G A E N E S Q U I N A POCO A L Q U I -
ler y buen contrato, se vende muy bara-
ta y con poco de contado. Informa: Si-
m e ó n . Calle Rodríguez número 140. 
L u y a n ó . 
9929 2 E n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A MUY BA-
rata por su dueño tener tre t con poco 
dinero de contado, un buen negocio. 
Informan: Desagüe , San Carlos, Café. 
&r. Alvarez. 
9?35 31 díc. 
Ganga. A la salida de la Víbora, por 
Ja calle Andrés , se venden por la 
mitad de su valor 20.000 metros de 
terreno. Se admiten proposiciones. 
Enrique Fontova. Amargura 11 • De" 
parlamento 13. Teléfono M-7430. 
10038 1 e 
V E N D O S O L A R E S E N L A A V E N I D A 
de Acosta, con poco de entrada de va-
rias mclllúas y parcelas de 12x22 y de 
21 de fondo por el frente que deseen, 
y tengo en Luyanó 10 de frente por 
27 de fondo con $85 de entrada. Aguiar 
116 el encargado. Horas de oficina. 
A-6Í73 
10208 1 en. 
VENDO V A R I O S S O L A R E S , P U N T O 
muy alto, ventilados, dos cuadras tran-
vía, frente a dos esquinas, muy poco de 
entrada, resto a plazos. Su dueño F á -
brica E entre Santa Ana y Santa Fe l l -
1*0134 30 dc. 
P A R C E L A S E N L O M E J O R D E A L -
mendares, frente al tranvía, se venden 
a $3.000, $2.000 V $1.000, con sólo un 
10 0|0 de contado y resto a plazos ue 
$20, $15 y $8 mensuales. Informa el 
propietario en Empedrado 34, departa-
mento 9. de 2 a 5. Teléfono A-738a. 
9642 1 en. 
SOLARES A P L A Z O : 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 9 por 22 con $80 do 
entrada y $18 al meF, 11 por 30, con 
$150 entradi y $35 ai mes. Esquinas de 
18 fondo y ;Ui fren'e, $300 entrada y 
$60 a l mas. Son varas. Puede fabricar 
mañana. Doy c-oquis gratl"'. Más infor 
n.es Teléfono 1-2647. Paz No. 13 entr* 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . J e s ú s 
ViHamarln. 
6651 31 do. 
BODEGA E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 d l i r í o s ; paga de 
alquiler $40. E s un buen cscouio para 
el que quiera establecerse. Para Infor* 
mee M. Fernández. Reina y Bayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T E A EÑ" M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $«,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de p»go • 
informan: T e l . A.9374. 
v e n d c T b o d e g a s 
d*sde $1.000 hasta $26.000 en la Ha-
baña y sus barrios, de dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Raycv. T e l . A-9-a74. 
v e n d o c a f e s T f ó n d a s , CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93.4. 
V E N D O U N H O T E L EN P R A D O 
E n muy buenas condiciones, « m buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa Federico Peraza. Reina y « a 
yo. Teléfono A-9374. 
V E N D O D O S P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15.000. Tie-
ne buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa: Peraza. Reina y Rayo. 
V E N D O C U A T R O CAFES 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Agujar, 
Prado Amistad, todas tienort bdenas con 
diciones. Se dan facilidades de pago 
Informa: Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374, 
10120 6 en-_ 
C U C H I L L E R I A CON T A L L E R D E N i -
quelar y afilar se da barato por tener 
que ausentarse o se cede el local; en 
buen punto. Neptuno 158. 
10065 30 a -
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es" 
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre, calle 9 y 12, Teléfono FO-1260, 
Reparto Almendares, Marianao. 
9715 2 en. 
RUSTICAS 
V E N D O E N SANTIAGO D E L A S V E -
gas 6 caballerías, 5 casas, frutales, en 
$14.000. Managua, 8 caballerías, casas, 
aguadas, $12.000. Rodríguez Núñez . 
Altos Mate y Belona. Notaría. 
10261 31 do. 
V E N D O CASA D E HUESPEDES 
an la calle Prado, con 25 habitaciones, 
lujosamente amuebladas, todas alquila-
das ventajoso contrato y alquiler; deja 
magní f ica utilidad mensual. Precio en 
$5.000. Fernández. Café Independencia 
Belascoain y Reina . 
Bodega muy cantinera, centro Habana, 
6 años de contrato, hace gran venta, 
la vendo en 12.000. acaptardo la mitad 
a l contado. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. A-9643^ 
Bodega sola en esquina de gran barrio, 
I largo contrato, poco alquiler. Vende 
$35, mucho de cantina; la vendo $3,500, 
facilidades de pago. Fernández . Café 
I Independencia. Belascoain y Reina. 
IA-9643,. 
Vidrieras de tabacos, vendo varias, sl-
'tuadas en ca fé s de los mejores y en 
precios razonables, buenos contratos. 
Negocio ce verdadera ocas ión . Gonzá-
lez. Café Independencia. Belascoain y 
Reina. 
NEGOCIOS D E C A M P O 
Vendo finca 33,000 metros capacidad a 
6 ki lómetros Habana, excelente tanto 
para cultivos y crianzas, como para re-
creo, tiene arboleda, platanal, casa de 
guano y buenas aguas, precio 3,500 pe-
sos. Libre de gravamen. También ven-
do acción contrato arrendamiento fin-
ca de una cabal lería con Lodos sus cul-
tivos, animales y aperos y doy en arren-
damiento una bodega nueva, se e s tá 
acabando de construir, módica renta, 
largo contrato y cooperación con el so-
licitante. J . Díaz Minchero. Guanaba-
coa, en Vi l la Mar ía , 
9941 3o Dlc . 
Dulcería y repostería con horno y de-
más aparatos modernos del giro, la ven-
do muy barata. Su dueño tiene otra 
m á s . A persona seria se le da a prue 
ba, garantizando que vende $50. Con-
trato 4 añes , alquiler $30. Precio $5.000 
Facilidades. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
10118 81 dc. 
Aprovechen esta oportunidad. Se tras-
pasa una gran casa de huéspedes en 
lo más céntrico del Paseo del Prado, 
buen contrato, poco alquiler- muchas 
habitaciones, todos los mueble-s son 
nuevos; el negocio está en su mar-
cha. Para más informes en Salud 1, 
Café; preguntar por el Sr. klesias. 
J 0 I 9 4 30 dc. 
B O D E G A , D E CAMPO PJN CALzaoa, 
acabándose de construir, se da. en arren-
damiento, renta modesta y cooperación 
con el solicitante. J . Díaz Minchero. 
Caserío de v i l l a María. Guanabacoa. 
. 9943 ¡ 30 Dic. 
S E V E N D E UNA V i O R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla; billetes de 
Lotería; tiene buen contrato; paga po-
co alquiler. Informes en Infanta y. Ma-
loja, su. dueño . 
0695 N 7 # 
BODEGUEROS 
Veiido varias bodegas en los Repartos 
de Almendares, Columbia y Buena V i s -
ta en donde tienen pocoti gastos y bue-
nas utilidades. No cobro corretaje ni 
trato con corredores. Véanme en calle 
Fuentes No. 14 esquina a Díaz Re-
parto Almendares. Preguntar por el 
Sr . Dorado. T e l . FO-1077 
983«t ' so dc. 
G R A N NEGOCIO P A R A E L Q U E quie-
r a establecerse en el giro de dulcería 
porque su dueño tiene otro negocio, se 
venden los enseres do la misma; tiene 
horno y una gran máquina batidora y 
todo lo necesario para trabajar; la ba-
\í S% £endf sfParada; si a alguno 
le hace falta, también so hace negocio 
con el local si lo desean, con Sinco 
años de contrato. Informan eu la dul-
Ceo0VLa Parra' Puent6 de Agua Dulce. 
• 30 d 
dHD P F ^ A ' t?E. 7ETNDE E N EL P A S E O 
del PFado, Hotel Jerezano; tiene buen 
contrato, alquiler barato; vende de ! " 
a 25 pesos diarlos; so garantiza Infor-
tinfiT** Inlsma- P e g u n t a por el can-
9751 •Z e 
S E A EívDE UN E S T A B L E C I M I E V r f ) 
de v íveres y licores fino^ en el meior 
punto del Reparto A l m e n a r e s Se v¿n-
de por su dueño tener que embarcar pa-
ra España por enfermo. Informan nar-. 
rro. José Estevez 
9716 " 31 dc. 
C A R N I C E R I A E N GANGA 
fe/tói^SSÍS eran carnicería, espión-
K t e H a o T h f ? 0 ' Cerca del CampPo ae 
S n í n . Venta- A s u r a s , 78, 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con sala, saleta y comedor 
inmediata al muelle de Luz, ocho año¡ 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas hor-< ' 
2476 3 r d c 
S E VUNDE UNA V I D R I E R A F N i-; ' 
paradero d , la Víbora de t a b a j i j ^ 
C A U N I C E V I A V E N D O . B U E N A V E N T A 
tarato alquiler. L a doy barata. Infor-
man al A-9525. 
lOlSp 30 dc. 
VENDO U> C A F E Y R E S T A U R A N T 
en $8.000, dando $4.000 de contado, con-
trato lu años público y paga $10 de 
alquiler y vende diarlo $:00. Punto 
céntr ico . Amistad 136. B . García. 
10168 4 en. 
Buena oportunidad. En lo mejor del ' 
Cerro, se vende como ganga por la! 
mitad de su valor, una finca que' 
mide 15 metros de frente por 30 de 
fondo; tiene fabricado 310 metros y 
renta $70. Informan en la misma. 
Calle Auditor núm. 20, entre Clavel• 
y Cocos, al lado de la fábrica de ga-1 
seosas L a P a z , en el interior de la 
finca. Pregunten por su dueño, Ma-
nuel Pombo. 
9872 30 d 
B O D E G A E N $3.000 CON $1.000 D E 
contado, vende diarlo $40 de cantina, 
sola en esquina. Tiene local para fajni-
l ia; no paga alquiler, contrato 5 años, 
punto pegado a Reina. Amistad 136. 
Benjamín García. 
1016S 4 en 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqcería, 
enseres» aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do. 15. B, CórdovA 
C»7C7 g,,.! 
FONDAS, T E N G O V A R I A S E N V f i F -
ta de $1.800, $2.500, X3.500 y $4.500, 
con contrato y buenas ventas. Vista 
hace f é . Venga a verlas y quedará sa-
tisfecho. Amistad 136. Benjamín Gar-
QJ0m 4 « n . 
C A F E V E N D O UNO Y R E S T A U R A N T 
vende $100 diarios en S9.000 con $5,000 
dc contado y el resto a plazos. E s gan-
ga para el que quiera ganar dinero. In-
formes. Amistad 136. García 
. ^ " ^ ' i en. 
. V E N D O FONDA Y HOSPEDA J r """ ]^ 
$8.000 en el muelle y un hotel 30 habi-
jtaciones, muy céntrico en $9.500 y una 
.fonda en $5.000. Informe* Amistad 136 
García. 
10168 4 „ 
S E V E N D E LA la. F A B R I C A D E CA* 
mas plegadizas de hierro que surtió 
t S u í f í l ^ « ^ í , a 1 ejército y al comercio. 
Diríjanse a Zaldo. número 34 por In-
po? Suye^í:,nea• Mar,anao y P i n t a d 
8934 80 Dio. 
A N O N U E V O , V I D A N U E V A " 
E n lo •mejor de la Víbora, se vend» 
rnuy barata una hermosa ¿ o d ^ a " ,?' 
Uñera, con buen contrato y poc? ,]<.' " 
ler pot.no ser del giro sm ri,,^,- 1 ' 
da en $1.650. venta d irla V ¿ ' f r 
Informes J e s ú s del Monte 4 79 efe ^ r f 0 
l o ^ S a l O de 
-- 1 en. 
m m Y V É Ñ T A D Í 
CREDITOS Y VALORES 
C U E N T A T D a ^ i ^ ^ 
clase de cuentas contra el f Í ^ / t0Ú% 
que no es tén aprobadas £ r « ? l aiin-
taría del D r . RoseÜÓ Nenn,,,- W So-
Teléfono A-8502 1>ePtuno oo. aUos 
_1Q167 3 
A L R E C I B I R C u T ñ l o P K s o S 
ro postal, remitiré cien m'l c o r o n é Gl* 
Esta moneda ue cotiza en la r ^ ' 0 " ^ 
New York. Adalberto Turró ?niSíÍ f f 
número 866. -turro, Apartadf 
A L R E C I B I R DOS P E S O S F v nrr* 
postal, mandare por corre j cerHíf 5 ' 
cuatro millones de marcos ,1»™ ficado' 
lletes de cien mil marcos Fnv.o"0/' bN 
lletcs americanos, c er t i f i cad ^ndo bi-
Adalberto Tur.6 , Apartado Seí 
na. Cuenta corriente con Th« v . h ? 
City Bank. ne ^atloual 
• 31 d 
COMPRO 
Papeleüis de empeño d« cualquier <ih 
jeto que sea. También máQulna^ l 
oficinas y muebles. IJame ai 
A-9418 y será atendido? al l e l 6 f ü " " 
12 en. 
DICIEMBRE 30 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO:'! 
D E D I A E N D I A 
¿Habíase visto plaga más intm-
fríble que la de los vendedores 
ambulantes? E n las agrupaciones 
comerciales no se hablaba de otra 
cosa; y cada vez que se reunía una 
junta directiva ordinaria o se cele-
braba una asamblea general de 
asociados quedaban sobre Ja mesa 
multitud de proposiciones y pro-
yectos en relación con el trascen-
dental asunto. 
Esto no concluía con el mal; a 
lo más coucluía con los libros de 
actas y con la paciencia de los Se-
cretarios de esas agrupaciones, que 
no veían la utilidad de tratar so-
bre una cuestión insoluble; porque 
la realidad era que la fórmula pa-
ra acabar con e vendedor ambu-
lante, no aparecía por ninguna par-
te: se tropezaba con el grave in-
conveniente de que los Municipios 
tienen autorizada desde tiempo in-
memorial la matrícula ad hoc par 
esa Industria peripatétic.4 y no 
constituía delito adoptar esa pro-
fesión, ni aún por la circunstancia 
de que fueran muchos los que re-
currieran a ese modus vivendi. 
¿Mañana podrían declararse co-
mercio ilegal las fábricas de esco-
bas por el hecho de que se monta-
ran dos en cada calle? 
Así sucedía que Ayuntamientos y 
Juzgados se venían lavando las 
manos cada vez que tenían conoci-
miento de una queja. 
Al fin una de las aludidas entida-
derle un lazo, que no es lo mismo 
Pop otra parte, ¿quién sabe si se 
trate de dos ambulantes auténticos, 
pero honrados en e\ fondo, .que 
luyan actuado en mala forma, sim-
plemente para que «se acabe de di-
lucidar la cuestión planteada por 
los comerciantes sedentarios? Hay 
hombres que aman su profesión 
hasta un grado inverosímlT y por 
espíritu de clase son capaces de los 
mayores sacrificios. 
Muestro compañero Ignacio Rlve-
ro, en su reciente viaje a París, 
conoció allí un caso de esos. E r a , 
por cierto, un joven cubano, listo 
como una ardilla, 
cicerone—y lo hacía a las mil ma-
ravillas—por cuenta de una de la*! 
Agencias de Viaje más acreditadas 
que existen en Europa. Amante de 
BU profesión—en la qm| continúa, 
pues se ha reconocido su buena te 
y su entusiasmo—se le confiaban 
trabajos especiales en la famosa 
Agencia y de todos salía airoso; pe-
ro un día se le presentó la grave 
dificultad de una tnrist* america-
na, que deseaba algo realmente di-
ffcü: entablar relación con un apa-
che, tratarlo de cerca, estudiarlo, 
analizarlo y a ser posible disecarlo. 
Quien haya estado en Taris y sepa, 
por tonto, que eso de los apaches, 
allá se anda con la teoría de los 
canales de Marte, comprenderá el 
apuro en que se vió el joven com-
patriota metido a Cicerone en la 
REPRESENTACION D E E GRAN POEMA BÍBLICO 1 A 
NAVIDAD" EN EL COLEGIO DE LA SALLE DEL VEDADO 
De una fiesta verdaderamente 
magnífica tenemos que dar cuenta. 
Una fiesta ei\ la que el arte, el buen 
gusto y la cultura se aunaron pa-
ra conmemorar la fecha del naci-
miento de Jesús . 
Difícilmente pudiera señalarse, 
desde hace tiempo en la Habana, 
una representación tan lujosa, ar-j ser desconocida por 
tístlca y discreta como la que ayor cíente fulgor, 
presenciamos en el Colegio de La 
Salle. Más abajo entraremos a des-
cribir el brillante acto. 
Es bien que aquí, al empezar, es-
tampemos el nombre de los orga-
nizadores: señora Julia Sell de Car-
que ejercía de¡ bone^' señorita Lolita de la Torre sos a la concurrencia, por lo faus-
'y señor Jesús Castellanos, el exqui-jtuoso de su representación, 
sito dibujante que fué quien dlse-' Mientras.se verifica este desfile, 
ñó los trajes que lucían los artis-.coro y orquesta siguen interpretan-
tas y que, confeccionados admira- do dulces melodías, 
blemente por los talleres de los al-! Todos los intérpretes visten a la 
raacenes Fin de Siglo, tantas cele-1 usanza de aquellos tiempos, y con 
braciones valieron de la numerosí-! una riqueza deslumbradora, 
sima y distinguida concurrencia, lo1 E n este cruce, se oye repetidas 
deciente fulgor, lea indica el cami-
no de Belén. 
Cruzan, eh Interminable caravana 
pastores, mujeres, hombres del pue-
blo y, por último, los Reyes Magos, 
camino del portal de Belén, siem-
pre guiados por la misteriosa estre-
lla, que todos van admirando por 
su resplande-
E l cruce de los Reyes Magos ha-
cia Belén, con sus trajes orientales 
de rico valor, a caballo, conducidos 
por sus esclavos, y acompañados por 
su séquito,] que| transporta ricos 
presentes, arranca ruidosos aplau-
des económicas, anunció que había barauuda de Ja VUle Lumlere. 
dado en el clavo, que había encon- Sin embargo, menos el capricho de 
trado la fórmula infalible de aca-l la disecación del apache, le promc-
bar con el vendedor ambulante. La fió cumplirle a la americana todos 
noticia fué echada a volar por me-| los demás y se puso a caza de algo 
dio de la Prensa y entre los elemen-'parecido, hasta dar con dos o tres 
tos comerciales hubo tal recocijo, j tipos bastante sospechosos en apa-
que se pensó en darle un banquete rienda. 
al inventor del procedimiento. Mol ¡Que si quieres! l a americana 
se consumó el homenaje, porque sc^ tenía un olfato exquisito para los 
tuvo la precaución de esperar unos camelos—ya la habían "quemado", 
más famosas basílicas europeas, no-
tas que elevan el espíritu hasta creer 
se transportado a algo superior que 
no mora en este mundo. 
E n este conjunto musical toma-
ron parte varias señoritas y damas. 
Presidieron: Monseñor Alberto 
Méndez, Gobernador de la Diócesis, 
acompañado del Hermano Director 
C A R T A S D E B U E Ñ o n r i í 
Por > L ^ L G A R C I A ^HVjj, 
F I G U R A S M O ^ M l S m ^ 
T I T O V . LISONI 
(Especial para el D I A R I O DE 
. isoni-hombre Joven.net de I d e n t i d ! ^ 
E l doctor Llson 
—ha tenido en Chile una"brillante 
actuación política y parlamentarla 
Ha hecho una carrera de éxitos, dee 
06 el periodismo combativo, las le-
tras y los estudios jurídicos, hasta 
su intranquilo vivir social 
Se trata, de un hombre inquieto a desarrollado 
días a que se hiciera la primera 
demostración oficial del invento. 
.Pero entonces, surgió el segun-
do problema, el más desconcertante, 
el más imprevisto. 
¿Exist ía realmente esa terrible 
plaga de los vendedores ambulan-
tes? Porque el caso es que, después 
de haber dado con el método para 
acabar con ellos, era preciso dar con 
un ejemplar para hacer un escar-
miento de la misma clase, esto es, 
ejemplar también , .y 'nada! Pasa-
ron los días y los días y no se en-
contraba uno ni para remedio, qm 
era precisamente para lo que se le 
buscaba. 
Esto, en verdad, estaba ponien-
do en entredicho la seriedad de las 
instituciones que se habían oeupa 
do del particular y más de un ora 
dor de junta directiva había dejado 
de concurrir a las sesiones por míe 
do a alguna interpelación. 
Al fin los que veían presentarse 
ante sus ojos el fantasma de la res 
ponsabilula.l por habler planteado 
el problema, han podido respirar 
tranquilos. ¡ Ya ha aparecido el 
ejemplar! Y no ha sido uno solo; 
han sido dos. Y se han aparecido 
nada menos que revólver en mano, 
ante el dueño de una fonda de la 
calle de Acosta, exigiendo la inme-
(Mata entrega de todo el efectivo 
que había en aqueles momentos en 
la caja registradora. 
¿Se ensayará con esos dos suje-
tos, cuando lo estén, es decir, cuan-
do estén detenidos y sujetos, el plan 
defensa comercial contra los vende-
dores ambulantes? E s de presu-
mirse. Sin embargo, un buen abo-
gad^ defensor, podría intentar sa-
carlos del mal paso, haciendo ver 
que el ambulante legítimo, el que 
tiene invadida la Habana, es ca-
racterístico por tenderle al tran-
seúnte una corbata y estos lo que 
hicieron con el fondero, fué Leu-
entre otras cosas, con las momias 
egipcias de dos pobres auvemeses 
—y había puesto en peligro la fa-
ma de cicerone de nuestro héroe 
diciéndole a los apaches que le 
fueron presentados: Lo| que son 
ustedes unos infelices y nnos 
muertos de hambre. Y les; diói 
unas cuantas monedas para que 
se retiraran y no le hicieran perder 
el tiempo. 
Fué entonces cuando el cicerone 
profesional se reveló y creó el apa-
che auténtico para complacer a la 
meticulosa turista. Y • una noche, 
en taberna lóbrega y con el alicien-
te de un par de vasos de ajengo, 
cogió a la Mlss por el pescuezo y 
en e«a actitud y con cara que no 
admitía dudas, le declaró que allí 
no había más apache que él, lo cual 
podía comprobar porqüo en el acto 
tenía que entregarle la cartera y las 
prendas y hasta los recibos de la 
contribución si los llevaba encima. 
L a americana, todavía le regaló' 
mil francos al irse de París, despaés 
de estudiarlo y lamentando sólo 
que no accediera a dejarse disecar. 
Trascendió el suceso, por culpa de 
otros envidiosos empleados del De-
partamento de cicerones, pero, co-
mo indicamos, la Agencia reconoció 
al fin la buena intención del que 
durante quince días dejó de ser un 
Joven serio y correcto para conver-
tirse en un apache de la peor espe-
cie / 
A'caso, repetimos, esos dos ven-
dedores ambulantes que se lian 
presentado como asaltadores, sólo 
hayan procedido así para «lar fe 
de la vitalidad de una clase que 
suponía ya extinguida. 
Casi todos esoa vendedores de 
corbatas y baratijas son gentes ver-
sadas en los viejos- textos y saben 
que cuando la montaña no viene 
a uno, uno es el que debe ir a la 
li^ontana. 
del Colegio, José Nestelmo de Je 
sñs, los capellaneg del colegio, yj9.",1*11 no 16 convence una so'la posl-
el'de la finca de los Hermanos. cl6n- Esa Inquietud, bien ajena al 
E n la presidencia lucia una her- mari.pofe° mundano. es nada más 
mosa bandera'cubana, y a sus la-1 ^ue ^ te°ll1encla l ú e tiene Lisoni por 
dos, los escudos de Cuba y de la 1uu ^lecticismo Intenso. 
Iglesia 1 f carrera de abogado ha con-
E l patio lucía espléndido adorno, I ^ S * 0 n^if1,a)ntÍ8l1mo« triunfos. Su 
estando Iluminado por numerosos y ^ant ia^ n? Vlen.e a ser 
potentes reflectores eléctricos. v S t T d B« o r ^ n , t Ó en la Ju-
E l Público S e s de Jlfi t í l * ee.pla8ma . . . J J 1 * J 1. w IU«aie6 ae alta democracia. A las seis de la tarde se había pero PH HnnH& 1 , 
, , . . . . . I *vro en aonae reside el valor ner-
congregado en el gran patio de ho-^onal de Lisoni es en su oratori/ 
ñor del Colegio de L a Salle, y en. Desde la cámara de diputados ha 
los palcos de la parte alta, lo más ¡echado en vuelo cortantes oracio 
distinguido de nuestra sociedad, so-Inés de una verdadera sagacidad par 
'lamentarla. Situado en el partido d ¡ 
oposición al gobierno anterior, su 
voz ronca, recia, arrebatada, ha he-
cho enmudecer a los tribunos del ofi 
cialismo. Su palabra, que es ele-
gante, sin ser rebuscada y retorci-
da por deformaciones académicas, 
ha señalado loa errores de un go-
bierno desorientado en un persona-
lismo fatigante. 
L a popularidad de este político, 
arrogante por su figura, arrogante 
por su vida, ha dado a eu persona-
lidad un sello inconfundible. Elec 
X L FOBTAXi S E B E U E N 
más brillante y representativo del 
gran mundo habanero. 
Organizar y realizar tal suceso, 
invita a un elogio previo a la seño-
ra Sell de Carbonell y la señorita 
de la Torre. Y una felicitación ca-
lurosa al Colegio de L a Salle. 
E n el gran Colegio de L a Salle 
del, Vedado, se representó, con una 
grandiosidad no vista en Cuba, el 
gran poema bíblico "Navidad', en 
dos escenas y un intermezzo. 
E s el autor del libro el reputado 
maestro Néstor de la Torre, y de la de los animales. Rodean al niño seis 
música el maestro Eduardo Sánchez preciosos angelitos. 
veces, el balar de los tlernog cor-
derinos, que varios pastores trans-
portan sobre sus hombrea. 
E l Portal de Belén 
E n la segunda escena, aparece el 
Portal de Belén, lugar donde nació 
el Niño Jesús. 
Preseüta un aspecto sorprenden-
te y de un gusto artístico insupe-
rable. 
L a Virgen y San José, se encuen-
tran al lado del recién nacido, que 
recibe el calor dado por el aliento 
de Fuentes, siendo el maestro di-
rector y concertador el señor Gon-
zalo Roig. v 
A las cinco y treinta, cuando lle-
gamos al gran plantel, una nume-
rosa concurrencia acudía a presen-
ciar el gran acontecimiento, visto 
por vez primera en Cuba. 
Constó el poema de once episo-
dios, que son: 
L a Noche; Los Angeles; Los Pas-
tores; L a Estrella; Los Reyes Ma-
gos; A Belén; E l Portal; Las Mu-
L a señorita María Leony Lasa re-
presenta tan a la perfección el pa7 
peí de la Virgen, que se confundíá 
coli la más perfecta escultura. 
De pronto, el coro y la orquesta 
interpretan esos populares villanci-
cos al Niño de Belén, en lQg cuales 
se oye la pandereta, la zambomba, 
las castañuelas y las dulces chiri-
mías, trayendo a nuestro recuerdo 
estos cánticos populares que anual-
mente se verifican en las más afa-
madas basílicas europeas. 
bresallendo hermosas damag y gen-
tiles señoritas. Un cálculo aproxi-
mado hace ascender el número de 
personas que presenciaron el festi-
val a cuatro mil. 
Se inició el desfile a las siete y 
treinta de la noche, desfile inter-
minable y hermoso. 
Este festival tendrá otras dog re-
presentaciones antes del día siete, 
representaciones que anunciaremos 
oportunamente. 
Tomaron, parte en la interpreta-
ción de esta grandiosa obra los si-
guientes personajes: 
María: señorita María Leony L a -
sa. 
José: señor José Méndez. 
Baltasar: señor Antonio de Cas-
tro y Montejo. 
Melchor: Bebito Espinosa y Va-
lona. 
Gaspar: Rodolfo de Peñalver y 
Hernández. 
E l Angel Anunciador: señorita 
Grazdella Párraga. 
Solistas: señoras: Natalia Aróste-
gul de Suárez; Sofía Barrera de 
itelec 
acomo(lati¿u8a«« 
negable valor Í M I ? j u m i c 7 > . 
Ijbre de trabas ^ ^ 1 , 8u .(!e> 
P-bidad d e m o ° á S 
to. Unido a 8^^f4^y f̂ er̂ 11,1 
en favor de nna mo va 
^ t i c i a ^ V z v j : ve^ 
Pana debe estar en Aml VÍVlr 
en España. Por e l ^ l c a y ¿ 
-hado denodaVame'nleT^ ^ 
^ verba fecunoa Tel niP.aladíl> íi 
miras elevadas Polítlcr> J y el 
Lisoni es una figUl 
No se ha encerrado e ^ , 
ocaksmo para decir * ^ " l o J 
te chileno. Lisoni es 1 . ^ e 
la má8 amplia def¿16anmed>; 
dencla continental. Por j f Ia M 
hace tiempo ejerce el on n' ^ 
la república de Venezueh 0 A 
Umdo a su nombre va b, 
ción política chilena di J f eTolH 
mos años. U6 4ltJ 
Se le llama el autor del «ni 
la Raza", pues logró queV'1 H 
Z^M í̂ 110 decretas* feriad te día de octubre. "" ô es-l 
Hombres de esta talla H 
tendencia iberoamericanis'ta 1^1 
que hacen falta en A m ^ , n H 
«arrollar la verdadera -! ' Para 
tor, por Santiago, del presidejite San-/ ternal. libne de r S , n, r 
fuentes quedó señalado su paso por i agena por complejo a ^ i s t * s 1\ 
la política agitada y turbulenta. |s ión que b f Z d do a 
L evado a la secretaría general del | públicas del continente r l V ente Una ^ 
en juego sus dotes de organizador y | v a l o r Y e l T o m b ^ V ^ S ^ 
n L in ^ Conrn/i6n de Hd0 a 136 ^ i ñ t e í n a i l ? ^ -partido tuvo una verdadera encum- ne la personalidad del 
Partido Liberal Democrático, 1 0Jk concepto 
bre, un resp< 
yes internacional^ defi 
bración en la política chilena. " lienoT P u ^ f o n ^ 
E n 1918 fué elegido diputado por ' para Chile a a L i r a S ^ S 1 1 1 " 
los Andes. Los proyectos que des- | tal. Lisoni es u ^ de esos í n í H 
de entonces ha presentado—muchos i que saben abrazar K muehL ntJ66 
de ellos convertidos en ley— indican | para sentir el latido de mnrll 081 
el eclecticismo político de Lisoni. j razones. ae muchos ce 
Sus proyectos sobre extranjería, car-1 Diciembre, 1924. 
Freyre; Eduardo Lamadrld; Ernes-
to Barros. 
Solistas: señoritas Lola de la To-
rre; Mercedes Vals; y Manina Mo-
rales. Señores Jpsé Castro; Eduar-
do Sánchez de Fuentes Sell; Jorgej Duarte; Silvio Fernández; Alfredo 
Cubas; Alberto Márquez y Silverio ¡ Manrara; Luis Mecaílall;' Andrés! 
Sohm; Edgardo Rabeel; Mateo Mo-
Coro lamphi; Jesús Márquez; César Ams-
Sopranos: María Luisa Arellano; trong; Francisco Puyáis; Calixto| 
Pastores: Augusto de la Torre-
Pastor Gutiérrez: Mario Vandania: 
Fernando Azcárate; Jorge Arnoid'. 
son; Jorge Sarabasa; Gonzalo Alón-1 
so; Ignacio de Bolívar; Antonio 
Díaz, 
D E F U N C I O N E S 
Día 28. 
Ambrosio Oteiza. blanco 58 años, 
Lugareño y Almendares, Septicemia. 
Indalecia López blanca, 23 años. 
Hospital Calixto García, Otitis me-
dia supurada*. 
Pánfilo Gaudia, negro 77 años, 
Estrella 135, Arterio esclerosis. 
Inocenta Suárez, blanca 78 años, 
Misión 64, arterio esclerosis. 
Gerónimo Barcina, blanco ü8 años 
Amistad 24, Neoplasia estómago. 
DE GOBERNACION 
J u g a d o r e s 
E n el café " E l Gato Negro", del 
término de Morón, fueron detenidos 
Serafín Blanco, Mariano Reyes, Emi-
lio Esquivel, Enrique Bernardo. Ru-
perto Echemendía y Rafael Peña-
randa por jugar al prohibido^ Se 
ocuparon fichas, barajas y dinero. 
R E Y E R T A 
Aveliuo Núñez Louzau y el hai-
tiano Simón Fiz sostuvieron reyerta 
;en la colonia "Sabanita", del central 
Hortens a García, blanca 38 anos.! c é deSi resultando herido ffl ^ 
Hospital Mercedes, Neoplasia. ^ f ; i ^ * ! 
Miguel Reambay, blanco 39 años, 
San Francisco 9 2, Angina de pecho. 
Silvia Méndez; María Méndez; Ma-
yita Junca/della; Manina Morales; 
Lolita Soldevilla; Gloria Diago; L a -
la y Noni Muntal; Berta Arocena; 
Carmelina Guanche; Gloria Diago; 
Nena y Dulce .María Castellanos; 
Elodia Martín Rivero; Nena y Vir-
ginia Franchy Alfaro; Carmela Pen-
sado, Rosita Malaret;. Anita Ramí-
rez; Margot Paetzold; Sera Solór-
zano; Amparo Manzanilla; Pilar 
Toñarely; Olga Careras; Natalia 
Ruilobas; Li la Carreras; Teresita 
Moas; Graciella Heidrich; Nena Ca-
nal; Nena Guedes; Enriqueta y Con-
suelo Batista; Hilda y Rebeca Ta-
quechel; Blanca Rosa y Teté Bare-
ras; Cuca, Estrella, Mignon y Ne-
na Morán; E'sa y Fidelia Griekoff; 
Gloria Andreu; Natalia Girud; Jo-
sefita Vila; Zoé Patterson; Leonor 
de 'Castro; Hortensia Zayas; Jose-
fina Meca; Agueda Rodríguez; So-
fía de la Torre; Marta Montes; Car-
melina Cicero; Esperancita Hi l l ; 
Nena Planas; María Llisa Lleó; Mar 
got y Dulce Mafia Rojas; Amparo 
Soto; Matilde Martínez; Rebeca Gu-
tiérrez; Estela Alonso* Neit Córdo-
Montulieu; Sernado Ovies; Renél 
Díaz de Villegas; René Pelleyá; Os-
car Arocena; Hermann Dieili; Ju-| 
lio Marcos; Enrique González; 
nifacio Menéndez; Guido Petriccio-I 
ne; Casimiro García; Alfredo Mo-
rales; Luis Villorín;| Mario Díaz;f 
Juan Soler; Edwin Laidilaw; To-J 
más Gamba; Manuel Menédez; Ra-
fael Castro; Pedro Pérez; Martín I 
Villorín; Fernando Agusti;| José] 
González; Gustavo Ramírez; Emilio[ 
Fernández; Diego Jiménez; José 
Menédez; René de la Barrera; Car-
los Ortiz; Enrique-Trujillo; Rober-! 
to Ortega; Ramón Ruiz; Carlos Lez-
cano; Oscar Holguín; Angel Mar-
tínez; Antonio Jiménez; Octavio I 
Mestre; José Díaz; Miguel Cî e-| 
ros; Enrique Alonso; Enrique Fa-
jáis; Antonio Rodríguez; Eduardo] 
Denís; Ramiro Arango; Juan B. 
de Landeta; Armando Franco: Juanl 
Aviles; Antonio de la Torrientfc;| 
Raúl Silva; Antonio Suárez. 
Pedro Bertolo; Rafael Fanjul;] 
Rafael Carrerá; Tomás López; Jor-
ge Medios; Mario Valido; Néstor| 
Sardiñas; Warren Chambles: 
ba; Carmelina García Baeza; Sil-I nardo Bernal; Claudio 
Ber-
Garrtdo; I 
1.A ADORACION A t N1»0 JESUS PO» 1,08 R E T E S MAGOS Y E L PUEBLO 
Vicente Borrás. blanco 3 meses, 
San Benigno 1, Infección intestinal. 
Pilar Socarrás. blanca 58 años, 
Santa Irene 4, Tuberculosis pulmo-
nar. 
Félix del Monte, negro 72 años. 
Lealtad 181, Abceso hepático. 
Angela Losa, negra 4 8 años, Hos-
pital Municipal, Síncope cardiaco. 
Francisco Bravo, blanco 17 años. 
Quinta L a Benéfica, Fiebre itifol-
dea. 
Emilio Díaz García, mestizo, 2 
días Hospital 11, Hemorragia cere-
bral. 
Juana Vlllanueva, blanca 58 años, 
Norte y Esperanza, Obstrucción in-
testinal. 
Elena Vernezobre, blanca 10 años, 
Jesús del Monte 524, Miocarditis 
aguda. 
Marina Roig Febles, blanca 26 
años, San José 2 60, Bronco-pneumo. 
nía. 
Coacepción Gárate, blanca 75 años 
guudo por proyectil de arma de fue-
go. 
Louzau quedó a disposición del 
Juzgado. 
MFMHÍ A R R O L L A D A 
E n Trinidad arrolló a la menor 
Gertrudis Fprrer León un auto que 
conducía Camilo Pereira. Dicha ni-
ña recibió graves heridas. 
INCENDIOS 
E n las calles Caridad y Marchan, 
término de Manzanillo, fueron des-
truidas por un Incendio una casa 
de mampostería y dos de madera. 
Otras varias casas sufrieron desper-
fectos. 
También en el barrio de Sitio, 
término de Sagua de Tánamo, se 
jeres; La Adoración; Gloria In Ex-
celsis Deo. 
A las seis dió principio el fes-
tival . 
Representa la noche del 2 4 de 
diciembre, momentos antes de te-
ner lugar el gran acontecimiento 
del nacimiento del Mesías. 
Aparece la aldea de Belén, con 
sus colinas, en cuya base está si-
tuado el establo de los pastores, 
perfectamente representado. 
Combinaciones de reflectores de 
variados colores dan al paisaje un 
aspecto sorprendente. 
Empieza el gran poema con el 
numeroso coro de sopranos y la or-
questa, los cuales, conjuntamente, 
entonan bellos cantos precursores 
del gran acontecimiento, allá en la 
misteriosa noche se sienten dulces 
declaró un incendio que destruyó ¡ melodías, que producen una sen 
sación divina y arrobadora. 
Entré nubes aparece un 
la casa del ciudadano Marcelo Pé-
rez. 
Hospital de Paula, Cáncer abdomi-
nal. 
Anastasia Vila, blanca 75 años, 
Carmen 31, Arterio esclerosis. 
ángel, 
varios compañeros, que 
s 
rodeado de 
cruza ante lo8 pastores, dormidos, 
a las faldas de las escarpadas sie-
rras. 
Despiertan éstos, y con gran asom-
bro ven brillar en el firmamento la 
misteriosa estrella que, con resplan-
Bajando por las pendientes y ca-
minos vecinales que conducen al 
Portal de Belén, empieza el inter-
minable desfile que vimos en la as-
cena anterior. Cada uno de sus com-
ponentes porta alguna ofrenda, co-
mo flores, carneritos, víveres, ropas, 
que, al llegar junto al Tierno In-
fante, le ofrecen de rodilla*, lle-
gando a su mayor apoteosis con la 
adoración de los Reyes Magos, que 
le ofrendan, además de otros ricos 
presentes, "Incienso" como Dios, 
"Oro" como Rey, y "Mirra" como 
Hombre. 
A l lado del portal se levantan dos 
esbeltas palmeras, y a un lado se 
siente el murmullo de una casca-
da de cristalinas aguas. 
L a adoración, con lo que termi-
nó el festival, fué la verdadera apo-
teosis de la fiesta. 
L a Orquesta 
L a parte musical fué sublime, in-
tegrada la orquesta por unos "Ochen-
ta profesores, cuyo conjunto armó-
nico'lanzó al espacio las composicio-
nes más tiernag y sublimes, recor-
dándonos las dulces notas, los vi-
llancicos que en esta época ejecu-
Montalvo; Dulce María Blanco de 
Cárdenas y la señorita Nena Cañal. 
Angf.les: Motica García Rayneri; 
Margot Tüñarely y Espinosa; Bea-
triz Castellanos: .'.olita Betancoun 
Arteaga; Angelita López E b r a ; So-1 Leon 
fía y Eloísa Montalvo Barreras. 
Adriana Otremln Areument; Berta 
Ferrer; Celia Ponce de León; Jo-
sefina Blanco Ajuria; Lola María 
Sánchez. 
vía Gamba; ^iga Patterson; Ma'ía 
Luisa Garoia Longa; Lola de la To-
rre; Raquel Sánchez Mountelipu; 
Cuca Sánchez Montelieu; Elodia Lo 
zano; señora Rosita Mestre do Ló-
pez Gobel; señora Mercedes Grassa 
de Martín Rivero. 
Pastoras: Nilly Mendoza; María 
Carrión; Graziella Pascual; Carme-
lina Garmendía; Carmencita Herre-
ra; Emma Revilla; Carmelina Fer-
nández; Silvia Zorzano; Cuca Gar-
cía; Margot Zorzano; Carmen Mon-
tero; Nice Montero; Julia Bulle; 
Ivonne Glberga;| Fefa Goizueta; 
Blanca Martínez; Ofelia Valverde; 
Olga Carrera; Carmen Sotana; Cle-
mentina Revilla; Ñera e Isabel Pé-
rez; María Dolores Trelles; Marta 
Manrara; , Nenita Cortés;] Carmen 
López; Hilda Lecuona; Armide Re-
villa; Chichi Etchegoyen; Isabel Be-
nltez; Sofía do la Torre. 
Ciudadanas: Ceilia María López 
Muñoz; Julia Belén Carbonell Sell; 
Carmita y Alicia Andreu; Cucú Pa-
ceti; Elena Polanck; Caridad Jun-
co; Graciella Roche; Terina Souza; 
Chichi Saría; Angelita Vitela; Ama-
lita y Mirta García Vélez; María Ma-
drazo; Gloria Ortiz; Elba Tapia; 
¡ Charito Ortiz; Olga Silva; Mercedes 
Dorta y Mercedita Taquechel. 
Servidores de los Reyes: Gustavo 
de Aragón; Faustino Leal ; Fran-
cisco Diez; Alberto Sánchez de Fuen 
tes; Lus Cele; . Julio Andino; Ar-
mando Lescano; Julio 'Cárdenas; 
Justo Carrillo; Ramón Garganta; 
Manuel Escobar; Joaquín Sánchez; 
Santiago García; 
Eduardo Denís; José Freyre; Alfre 
do-Morales; Alfredo Dopico; 
de Cubas; Francisco Areizona; R a ra; 
Oscar Luís Hugiyít; Armando Pü 
Martínez; Jorge Ramos; JorSe ^5, 
diñas; Miguel Recarey; Rosendo h-H 
pi; Angel Labrador; Urbano Goi-| 
na; Justo Rodríguez; Enrique G 
tón; Fernando Rasco; Joaquín . ^ j 
rinello; Luis Vidaña^ Octavio ^ 
to; Emilio del Junco; José Migup 
Morales; Angel Suárez; Ovid.o u 
berga; José Caraville; W e ^ 
tes; Gilberto Dalmau; J ^ ^ ^ 0 ^ 
ba.ier; Francisco Lamuno, 
go Gutiérrez; Leandro de 
l/oinn 
la Torri'Jtt'j 
Blanc lis; José López; Franasco 
te; Roberto Guerra; René Ben-
Jorge Leal; Pedro Sebera Pe" J 
Seris; Alfredo Sardinas; J"au j . , 
Pedro Carlos Aballí; M ^ ' ^ ̂ . l 
ta; Alfredo Aymé; Em^o Ma 
Manuel Portuondo; Enr que ae 
denas; José Pelleyá; Alejandro 
che; Raimundo Betancotirt, -< 
cisco Fernández; Ramón M e ^ ^ 
Morales; Manuel Sores, tlTo 
Espino; Hilarino Arenas i 
Martínez; Ramón Cordoves. 
to Beltrán y Roberto Obreún. 
Victoriano Tellej'»: 
Mercaderes: 
Rafael Pereira; 
Rafael Martínez; 
Paulino Sierra; V™n*f\0ArW*\ 
Serafín Menocal; Ernesto K ^ l 
René Perpíá; Antonio Solio ^ 1 
Volter; Luis do^uo man rique Llaca; OcUvio S.erra ^ 
nio- Odriozola; AurelioJ01 
sebio y Miguel Matamo^. ^ 
Contreras; J ^ ^ ^ C ̂  ^ ' 
Pérez; Eduardo 
Várela. b jos: 
barítonos T ^ Herre-Tenores, 
OáíÍM «ores Marín Witte; Alberto 
Márquez; M é n d e z ^ . VICtof| 
Coro de niños: Elvira Pérez; Ma-
ría y Lucrecia de la Torre; Jose-
fina Montero; Hilda Franchy Alfa-
ro; Luisa Toñarely; Rosalía Toña-
rely; Ana María Solórzano; Daysí 
Manzanilla; Emelina Glraud; Belli-
ta Glberga Angulo; Julia y Josefi-
na Zorzano; Leonor Lavedán; Mar-
ta García; Joseflnaj Florit; Elba 
Tapia; Elena Nin; Clarfsaf Ruiz; 
Gloria Revilla; Olga Ferrer; Evelia 
Martínez Castro; .Ojalía Vázquez; 
Nena Alvarado. 
Armando de Solo; « i r l o s March; 
Emilio Alfonso; Santiago de Solo; 
Oscar Garmendia; Eduardo March; 
Ramón Suárez; Frank Barreras; 
Alfonso; Raúl Silva; Raimundo Cas-
tro; Ambrosio Olivares; Alberto La-
tan las músicas de capilla de las vedán; Arnaldo Pinaga; Humberto 
fael Castro, etc. 
Niños: Oscar Espinosa y Varona; 
Bernardo de la Torre; Ricardo 
Florit y Sánchez Fuentes; Osvaldo 
Usátegul; Avelino Iglesias; Carlos 
Martín; Roque O. de Castro; Raúl 
Beltrán; Abelardo Tous; Harry Fan 
jul; Miguel Gastón; Joaquín Coello; 
Arturo Carbonell; Alfredo Fornís; 
Armando Armengol; Abel Lezcano; 
Manuel Menéndez; Lorenco Ponce 
de León; Luis Alzcorbe; Esteban 
Boj; Joe Kaar; Dionisio Peón; Ro-
gelio Ruiz; Ricardo Suárez; Reinal-
do Pérez; Arturo de Sosa; Eugenio 
de Sosa; Antonio Rodríguez; Alber-
to Almasqué; Julio Penido; Joaquín 
del Río; Vicente Zorrilla; Emilio 
Martí; José A . López; Antonio K a -
rrigan; José L . Riquelme; Carlos 
Otero; Eduardo Boza; Juan Pino; 
Gustavo López; Luis Lecuona y 
Agustín Goirlgolzarri. 1 
gón; Silverio Díaz; Pla"a Mo„t^ 
Batista; Agustín Bar|tiStya,Fe<d 
Garmendía; Eugenio ^ Dr 
Florit; Mayez; Muntal, (?uei 
det; de la Torre 
Urgellés; Maxwell, 
rrcre; Morales 
Hiero, 
Morá"-
Hernández 
Moría; ̂  pfei; 
che. de E u e n t e s ; ^ — - j ^ , 
nea; Navarro 
Cubas; Guerra; 
cita a los 
Castro 
v Castro. _ , 
E l DIARIO DE W del" 
jteim0 ¡o mismo que -
de La Salle, ^sé ^ 
sús. por el ^ ^ ^ ^ h e r m o s o ^ ^ tar espectáculo tan^h^ fl 
ficante a los nra rda el »c ^ 
baña, que nos recue ]8 ^ 
miento más grande 
dad. Lorenzo 
1 
